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OFFICIA
P R O P R IA
SANCTORUM DIOECESIS OVETENSIS
J U X T A
ANTIQUUM EJU SD EM  BREV IA RIU M , APOSTOLICAS 
SUMMORUM PONTIFICUM CONCESSIONES, ET  NOVISSIMA 
SAC. R IT . CONGREGATIONIS D ECRETA:
QUIBUS ACCEDUNT
NONNULLA RE CEN TIO RA  QUAE  IN A LIQ UIBUS B RE V IA R IS D E SID E BA N TU R .
EX MANDATO
ILLMI. D. D. BENEDICTI SANZ ET FORÉS,
DEI E T  S . SE D IS A POSTO LI CAE GRATIA EPISCO PI O V E T E N S IS ,
IN L U C E M  E D IT A .
MATRITI :
TYPIS ALEXANDRI GÓMEZ FU EN TEN EBR O . 
 MDCCCLXXXI.

N O S D. D. B E N E D IC T U S  SA N Z E T  F O R É S ,
DEI E T  SANCTAE S E D IS  APOSTOLICAE GRATIA EPISCOPUS 
O V E T E N SIS , COMES DE NOREÑA , E T C . ETC .
Cum Smus. Dns. noster Pius Papa IX , humillibus 
precibus a Nobis oblatis benigne annuens, per Decreta 21 
Ju lii 1870 nonnulla officia noviter in hac nostra D ioece­
si recitari indulserit, nec non aliquas supresserit octavas, 
aliaque circa Kalendarium Dioecesanum statuerit, Nobis 
facultatem faciens assignandi in perpetuum sedes pro­
prias officiis in perpetuum transferendis ob praedictas 
concessiones: cumque per alia ejusdem diei decreta ad 
preces viginti sex Rmorum. Archiepiscoporum et Episco­
porum Hispaniae Romae commorantium et Concilio AEcu­
menico Vaticano assidentium, nonnulla etiam indulserit 
tam circa nova officia in Hispania recitanda, quam circa 
elevationem ritus aliquorum festorum, Nos necessarium 
judicavimus in unum colligere, atque typis mandare cum 
officiis propriis usque nunc in hac nostra D ioecesi recita­
t is , caetera quae; ex praedictis decretis in posterum debent 
recitari, nec non alia non pauca sive pro Hispania tam­
tu m , sive pro universali Ecclesia concessa seu praecepta, 
quae in antiquis Breviariis, quibus quamplurimi utuntur, 
desiderantur. Cum vero, postquam in lucem prodiit ille 
codex anno 1 8 7 1 ,  idem Summus Pontifex die 26 Junii 
1873 approbaverit et concesserit officium B . Mariae V. de 
Covadonga, à Nobis dispositum, pro universo clero Dioe­
cesis, atque alia tam pro Ovetensi D ioecesi, quam pro
tota Ecclesia à Smo. D. Nostro Leone Papa X III  indulta 
vel praecepta fuerint, novam editionem reformatam, et 
posterioribus auctam officiis, fieri decrevimus, in duas 
partes divisam ut commodior evadat; ex quibus prima 
continet officia D ioecesi Ovetensi concessa, etiamsi in 
Breviario inveniantur: secunda, officia noviter praecepta 
à Smis. Dominis Pio Papa IX , sanctae recordationis, et 
Leone Papa X II I , nunc feliciter regnante, quem Deus 
diu sospitet. Quapropter, inhaerendo mandatis Urbani 
Octavi in Bulla quae incipit Divinam Psalmodiam Codi­
cem hunc a Nobis diligenter perlectum et conformem of­
ficiis originalibus, antiquo hujus Dioecesis Breviario, et 
aliis Romae impressis, inventum, approbamus et evulgan­
di licentiam damus, eidem adjiciendo Kalendarium pro 
divino officio in nostra Dioecesi ordinando, juxta rubri­
cas et memorata decreta dispositum.
In quorum fidem, hosce subsignavimus, sigilloque 
nostro ac Secretarii nostri chirographo muniri fecimus. 
Oveti idibus Novembris anni millesimi octingentesimi 
octogesimi primi.
t  B e n e d i c t u s ,  E piscopus  Ovetensis 
Loco X  Sigilli.
De mandato
I lmi, ac Rmi.  D. Ep isc .
D r .  J o s e p h  M e s e g u e r , C anonicus S e c re ta r iu s .
KALENDARIUM
ad usum A l m ae E cc le s ia e; Cath edralis B as i l icae, et Dioecesis O ve­
tensis, juxta  B rev iar i i  R om an i  rubricas , et S u m m o ru m  P o n ­
tif icum, praecipue D. N. P ap ae Pii I X  decreta, dispositum ab
Il lmo, ac R m o.  D. D. Benedicto  Sanz  et F o res , Dei ac S.  S e ­
dis Apostolicae gratia  E p isc o p o  Ovetensi , cui a S.  Rit . C o n g re­
gatione facta fuit facultas exequendi transla tiones  necessarias 
propter concessiones  ad ejusdem  preces indultas.
1 C ircum cis io  D. N. J .  C .  dupl. 2. cl.
2 Oct. S . Steph. P ro tom art .  dupl.
3 Oct. S. Joa n n .  A p .  dupl.
4 Oct. S S .  Innocent.  dupl.
5 V ig i l .  Ep iph an .  sem idupl . com. S.  Telesph .  P. et M.
6 E p ip h an .  D ñi. dup. 1.  cl. cum oct. pr iv i l .
7 De infraoct.  sem idupl.
8 De infraoct. semidupl.
9 De infraoct. semidupl. Com . S S .  Eu logi i  et Lucret.
Mm. e x  D e c re t. S sm i. D . P i i .  I X . 26 Ju n ii  1850.
10 De infraoct . semidupl.
1 1  De infraoct . sem idupl. com. S .  H yginii  P. et M.
12 De infraoct. sem idupl.
13 Oct. E p iph an .  dupl.
* Dom. 2. post E p ip h .  Fest.  S S m i .  Nomin.  Jesu, dupl. 2, 
clas.
14  Hilar i i  E p .  C .  et D. dupl . com. S .  Fel ic is  Pbri.  et M.
13 Pau li  1. E rem itae C.  dupl. com. S.  Mauri  Abb.
16 Fulgenti i  E p .  C. et D. dupl. 2. cl.  (H.) e x  D ecret. P i i  IX .
21 Ju l i i  1870.
17 An ton i i  A bb dupl.
18 C a t h e d r a  S .  Petri  R o m a e , dupl. maj. Com m . S . Prisca;
V .  et M.
19 Canuti R e g .  et M. sem idupl.  C o m m . S S .  Marii et Soc.
Mm.
20 F ab ia n i  et Sebastiani .  Mm. dupl.
2 1  F ructuo si  et Soc.  M m . dupl. (H).
22 Vincent.  L ev .  Mart. dupl. 2. cl. (M.) sine oct. e x  D ecret. 21
J u l i i  1 8yO.
23 I ldephonsi E p .  C. et D. dupl. 2. cl. (H.) sine oct. e x  D ecrct.
antea  cit. C o m m . S.  Emerentianse.  V .  et M.
24 Descensio  B .  Mariae V irg .  dupl. 2. cl. (Dioec.)
25 C on vers io  S .  Pau li  Ap.  dupl. maj.
D ie . J A N U A R IU S.
VI
26 P olicarp i  E p .  et M. dupl.
27 Joan n is  Crisost . E .  C. et D. dupl.
28 Ju l ian i  E p .  et C. dupl. 2. cl. (H.) sine oct. ex  D ecret. a n ­
tea cit. Com m . S. Agnet is  II.
29 Valeri i  E p .  et C. dupl. (H.)
30 M art inae V ,  et M. semidupl.
31 Petri  Nolasci C .  d u p l .
F E B R U A R IU S.
1 Ignatii E p .  et M. dupl.
2 Purif icat B. M. V .  dupl. 2. cl.
3 Blasii E p .  et M. dupl. (Dioec.) e x  D ecret. P i i  I X  ad p re c e s
I llin i. D . B enedicti S a n z , 1 1  J u l i i  187,').
4 Andreae Cors . E p .  et C. dupl.
5 Agathas V. et M. dupl.
6 T it i  E p .  et C. dupl. C o m m .  S.  D orotheae  V .  et M.
7 R om ualdi  Abb. dupl.
8 Joannis  de Mata dupl.
9 E u lo g i i  et Lucret iae Mm. dupl. (Dioec.) e x  D e c re t. 21  J u ­
li i  1870.
10 Scholast icae V. dupl.
11 Agnetis  V.  et M. dupl . (ex 21 Jan .)
12 Eulaliae Barcin. V .  et M. dupl. (H.)
13 R ay m u n d i  de Pennaf.  C. dupl. (ex 23 Jan.)
14 B. Joann. Bapt . a Concep.  C. dupl.  C o m m .  S.  V alentin i
Pbri.  et M.
15 T im othei  E p .  et M. dupl. (ex 24 J a n . )  C o m m . S S .  F a u s t i ­
ni etc. Mm.
16 Francisci  Sales E p .  C. et D. dupl. (ex 29 Jan.)
17 Marcelli P. et M. semidupl. (ex 16 Jan .)
18 Anastasii  M. sem. 22 Jan.)  C o m m . S . S imeon.  E .  et M
19 Paulae V id uae. semidupl.  (ex 26 Jan.)
20
21
22 Cathedrae S .  Petri Antioch . dupl. m a j .
23 Petri Dam. E p .  C. et D. dupl. C o m .  V igil .
24 Mathiae Ap.  dupl. 2 cl.
26
27 Eliae Proph. dupl. (Dioec.) E x  indultu A post. 6 A p r i l .  1 7 7 1 ,
ad p re ces  I l ni. D . A u g ust. G o n z a le z  P isa d o r.
Die.
V I
1 Angel i  Custodis  dupl. maj. (Dioec.)
2 Rudesin di  E p .  et C .  dupl . (H.) heri.
3 Hem ete ri i  et Celedonii  M m. dupl. (H.)
4 Cas im ir i  R eg. C. sem. C o m m . S.  Luci i  P. et M.
5
6
7 T h o m ae A qu in .  C. et D. dupl. C o m m . S S .  Perpet . et Fe-
licit M m.
8 Ju l ia n i  et Serran i  E p p .  et C C .  dupl. (Dioec.)
9 F ra n c is c ae R om .  V id .  dupl.
10  Quad raginta  M a r t y r . semidupl.
1 1  Joa n n is  de Deo C .  dupl.
12  Gregori i  P.  C. et D. dupl.
1 3 Rel iqu iaru m  Ovetensium. dupl. 1 . cl. (Dioec.)
14 Florentinae V irg .  dupl . (H.)
15 R a y m u n d i  de F ite r .  Ab. dupl.  (H.)
16 Lean dri  E p .  C .  et D. dupl. 2 cl. (H. 13 huj.) e x  D ecret. 21 
J u l .  1870.
17 Patritii  E p .  et C. dupl.
18 Brau li i  E p .  et C .  dupl . 2 cl. (H.) e x  D e cre t. cit.
19 Joseph  Sponsi B. M. V .  E ccl .  cathol. Patroni  dupl. 1 .  cl.
(E x  D ecret. S m i. D . P i i  P . I X  8 D ecem b. 1870.)
20 Gabriel  Archang.  dupl. maj. ex 18 h u j .  (H.)
21 Benedicti Abb.  dupl.
22
23
Die.
M A R TIU S.
FE ST A  MOBILIA.
F er .  3. post Dom. Septuag .  Oration. D. N. J .  C. in m on­
te O l i v e t i , dupl . m a j .
F e r .  3 .  D o m .  S e xa ges .  C o m m em . S S .  Pass ion. D .  N. 
J .  C .  dup l.  m a j .
F e r .  6. post C in er .  S S .  Spineae Coronae D.  N. J .  C. 
dup l .  m a j .
F e r .  6. post Dom. 1. Quadrag . De L an ce a  et Clavis  D. 
N. J .  C .  dupl. m a j .
Fer.  6. post Dom. 2. Q uadrag.  Sacratiss.  S indonis  D. 
N. J .  C. dupl. maj.
F e r .  6 post Dom . 3. Quad rag .  S S .  Q uinquag.  P la g a r .  
D. N. J .  C .  dupl. maj.
Fer .  6. post Dom . 4. Quadrag.  Pret ioss . San guin is  D. 
N. J .  C .  dupl. maj.
( E x  D e c r e t. 21 Ju l i i .  1870 ad p re c e s  I lm i. D . B en ed icti S a n z .
V III
24
25 Annuntia tio  B. M. V .  dupl. 2 cl.
26 
%
29
30
31
*  F er .  6 post. Dom. Pass ion. Festum  Septem  Do lorum  
B. M. V .  d u p l . m a j .
1
2 Francisci  a Paul C. dupl.
3
4 Isidori E p .  C.  et D. dup l.  2. cl.
5 V incentii  F erre r  C. dupl.
6 Julianae Cornei , dupl. (Dioec) E x  D e c re t .  21  J u l .  1870 ad  
p reces  I lmi. D om ini S a n z  et F o r e s .
7
9
10
11 Leonis  P. C. et D. dupl.
12
13 Hermenegildi  Reg . M. dupl.
14 Petri Gonzalez C. dupl. maj.  (H .)  Co m .  S S .  T ibu rt i i  et
soc. Mm.
1 5
16 Tur ib i i  de Liebana.  E p .  et C. dupl. (H.)
17 Mariae Annae a Jesu V .  dupl. (H.) C o m .  S. Anice ti  P. et M.
18
■19
20
21 Anse lmi E p .  C .  et D. dupl.
22 Soteri  et Caj i  P P .  et M m . semidupl .
23 Georgi i M. semidupl .
24 Fidelis a S igm aringa  M. dupl.
25 Marci E v an g .  dupl. 2 cl.
26 Cleti et Marcellini P P .  et Mm. semidupl.
27 T urib ii  de Mogrovejo  E p .  et C.  semidupl. (H.)
28 Pau li  a Cruce  C. dupl. Com m . S.  V ital is  M.
29 Petri  M . dupl.
30 Catharinae Sen.  V .  dupl.
* Dom. 3 post Pasch. Patrocin .  S .  Joseph.  dupl. 2 cl.
D ie .
APR ILIS.
IX
1 Phil ipi et Jacobi  A pp .  dupl 2. cl.
2 A thanasi i  E p .  C et D. dupl.
3 Inventio  S m ae. Crucis ,  dupl. 2. cl. Co m m . S S .  Alexandri
etc. Mm. et Juven a l  E p .  C.
4 Festum  Coronas D. N. J .  C. dupl. maj. (Dicec.)
5 Convers io  S  A ugustini  E p .  etc. dupl. (H.)
6 Joan n is  ante Portam  Latin .  dupl. maj.
7 Stan is la i E p .  et M. dupl.
8 Apparit io  S .  Michael . A rch .  dupl . maj.
9 Gregori i  Nazianz.  E p .  C .  et D. dupl.
10 A n tonin i  E p .  et C. dupl. C o m m . S S .  Gordiani  et E p i ­
mach.  Mm.
1 1  M onicae V id .  dupl. (4 huj.)
12 Dom inici Calceat.  C. semidupl. (H.)
13 P et r i  Regala ti  C .  semidupl. (H.)
14 Pii V .  P. et C. dupl. (5 huj.) C o m m . S . Bonif. M.
15  Isidori A g r ic o lae C.  dupl. (H.)
16 Joan n is  N epomuc.  M. dupl. (H.)
17 Pasch al is  B ay lo n  C . dupl.
18 V e n a n d i  M. dupl.
19 Petri  Celestini P. et C. dupl. C o m m . S . Pudentianae V.
20 B ern ardini Se nensis  semidupl.
21 T orq ua t i  et Soc .  E p p .  et Mm. dupl. (Dioec.) E x  D ecret.
21 Ju l .  1870 ad p re c cs  I l m i. D . S a n z  et F o r e s .
22 B .  Ritae de Casia  Vid . dupl. (Dicec.) E x  D ecret. P i i  V I  28
N o v. 1789.
23 A ppari t .  S.  Jacobi  A p.  dupl. (H.)
24 Nerei et Ach il le i  M. semidupl. (ex 12 hu j .) .
25 Gregori i  V II .  P. et C. dupl. C o m m . S. Urbani P. et M.
26 Phil ipi Neri C. dupl. C o m m . S . Eleutheri i  P. et M.
27 M ariae Magdal . de Pazzis V.  semidupl. C o m m . S ,  Joannis
P. et M.
28 Ubaldi E p .  et C. semidupl. (ex 16 huj.)
29
30 F e r dinandi Reg . C. dupl. 1. cl. sine octav. e x  D ecreto  21
J u l i i  1870.
31  (V el ca im pedita  fe s t o  s u p e r io r i , v ig i l ia  , seu octava p r i ­
v il . ,  die p rim a  antecedente eo mon 0 non im pedita .)  F es ­
tum B. M. V R eg in ae S S .  omn..  M atris Pulchrae D i lec­
tionis  dupl. 2. cl. (Dioec.) E x  D ec r e to P i i  P . I X  21 J u l.  
1870 ad p r e c e s 26 A rch iep . et E p isco p o n . H isp .
*  Fer .  6 post. fest. Sm i .  Corp .  Christ i.  — Sacratiss. Cordis  
Jesu  dupl. 2 cl.
Dom. 3 post Pentec.  =  Puriss .  Cord. B. M. V .  dupl. maj.
M AJUS.
Di e .
JUNIUS.
1 S .  Angela; Meric. V . dupl.
2 Com m . S S .  M a rc e l l in i , Petri et Mm.
3
4 Francisci  Caracc.  C. dupl.
5 Bonifacii E p .  et M. dupl.
6 Norberti E p .  et C. dupl.
9 Com m . S S .  Prim i et Fel ie iani Mm.
10 Margaritae R egia .  Vid . semidupl.
11  Barnabcc Ap.  dupl. maj.
12 Joannis  a S. Fac .  C. dupl. (H .)
13 Antonii de Pad. C dupl.
14 Basilii  E p .  C .  et D. dupl.
15 Com m . S S .  V i t i , Modesti et Crescent.  Mm.
16 B t ae. Mariae V irg .  de Guada l. dupl. maj.  (H.)
17 Joann.  Fran c .  Regis  C.  semidupl. (heri).
18 Ciriaci et Pau lae Mm. dupl. (H.)
19 Ju l ia n ae a Falconer.  V .  dupl, Com m . S S .  Gervas i i  et P r o ­
tasii Mm.
20 Com m . S . S i lveri i  P. et M.
21 A loys i i  Gonz.  C.  dupl.
22 Com m . S.  Paulin i E p .  et C.
23 Vig il .  S.  Joann.
24 Nativit.  S. Joann.  Bapt . dupl. 1. cl cum  oct.
25 Gul ie lmi Abb. dupl.
26 Pelagii  M dupl. (Dioec.)
27 Joan n  et Pauli Mm. d u p l .
28 L eon is  P. et C. semidupl. C o m m . V ig i l ia e.
29 Petri et Pauli A pp .  dup.  1 cl. cu m. oct.
30 Comm. S.  Pauli A p .  dupl, maj.
D ie.
X
JU LIU S.
Dom. 1 . Pretioss. Sanguin is  D. N. J .  C. dupl. maj.
1 Octava S. Joann.  Bapt dupl.
2 Visi tatio  B. M. V.  dupl. 2. cl. Comm . S S .  Processi  et M ar­
tiniani Mm.
3
4
5 Michaelis de Sanctis  C. dupl.
6  Octav. S S  App.  Petri et Pauli,  dupl.
7 F irm ini  E p  et M. dupl. (H.)
8  Elisabeth. Regin. Portug. V id. dupl. 2 . cl.  sine octav.  e x  
D ecret 21 J u l i i  1870.
9  S S .  Cyril li  et Methodii E pp.  et Cc. dupl.
XI
1 Octav. S.  J a c o b i  A p .  dupl. (H.) Com m . S S .  Machab. Mm.
2 Petri O x o m .  E p .  et C .  dupl. (H.) Com m . S . Stephani
P. et M.
3 Inventio S .  Stephani  Protomar.  semidupl.
4 Dom inic i  de G u z m a n  C. dupl. 2. cl, e x  D ecret. 21 Ju l i i
1870 .
5 Dedicat. S.  Mariae ad Nives  dupl. maj.
6 T ran s f igur .  D. N. J .  C. T itu l .  almae Eccl .  Ovet. dupl. 1. cl.
cum oct
7 C a je tani C. dupl. Co m m . S. Donati E p .  et M.
8 Ciria ci , L a r g i  et Sm a ragd i  M m . semidupl.
9 Just i  et Pastoris  Mm. dupl. 2. cl. C o m m . Vigil ,  et S.  R o ­
mani M.
10 Lau ren t i i  M. dupl. 2. cl. cum oct.
11 Phi lumenae V .  et M. dupl. (Dioec.) e x  D ecret. 21 Ju l i i .
1870. C o m m . S S .  T iburt .  et Sussan.  Mm.
12 Clarae V .  dupl.
AU G U STU S.
10 S S .  Se pte m  F rat r .  etc. Mart. semidupl.
11 Com m . S .  Pii P  et M.
12 Joa n n .  Gualberti  Abb. dupl. Com m . S S .  Naboris  et F e l i ­
cis Mm.
13 An ac le i i  P. e t  M. semidupl.
14 Bonaventurae E p  C. et D. dupl.
15 Henric i Imperat.  C. semidupl.
16 C o m m em . B M V.  de Monte  C a rm .  dupl. 2. cl. e x  D e X
c r e t. 21 J u l i i  1870.
17 A lex ii  C. semidupl.
18 T r iu m p h i  S .  Cruc is  dupl . maj. (H. 16 h u j .)  Com m . S S .
S im p h o ro s ae et Mm.
19 Justae el R u finae. V v .  et Mm. dupl. (H.)
20 Liberatae V .  et M. dupl 2. cl. (II.) Com m . S.  Margaritae
V  et M.
21 Camill i de Lel .  C. dupl. (18 huj.)  Com m . S. Praxed .  V.
22 Mariae Magdalenae dupl.
23 Apo llinaris  E p .  et M dupl. Com m . S .  L ibor ii  E .  et C.
24 Vincenti i  a Pau l  C. dupl . (ex 19 huj.) Com m . Vig i l ,  et S .
Christinae V .  et M.
25 Jacobi  Ap.  Hisp. Patron.  dupl. 2. cl. cum oct.
26 Annae Matr. B .  M .  V .  dupl. 2. cl.
27 Pantaleonis  M. semidupl. (H.)
28 N a z a r i i , C e l s i , V ic tor is  semidupl. et oct.
2() Marthae V .  semidupl.
30 H ieron ym i AEm il ian i  C. dupl. (ex 20 huj.)
31 Ignatii de L o jo l a  C. dupl . 2. cl. e x  D ecret. 21 Ju l i i  1870.
Die.
XII
1 Teresiae 2. º dupl. (H.) (ex 27. Aug.)  Com m . S .  AE g id i i  Ab.
et S S .  XII  Fratr .  Mm.
2 Antonini  M. dupl. (H.)
3 Stephani Reg . C. semidupl.
4 Rosa liae V.  semidupl. (H.)
5 Com m em . S.  Ju l iani  E p .  dupl. (H.)
6 Laurenti i  Just in .  E p .  et C. semidupl.
7 Transla t.  S.  Eulal .  E m er it .  Patr.  Dicec. dupl. (cum oct.
in civitate.)
8 Nativit.  B. M. V .  dupl. 2. cl. Com m . S .  Adriani  M.
9 B .  Mariae V irg .  de Covadonga dupl. maj. com. S .  G o rg o ­
nii M.
10 Nicolai T olent .  C. dup.
Dom. infraoct. Nat iv . Sm i.  Nom. M ariae, dupl. maj. 
1 1  Comm . S S .  Proth i et Mm.
12 V incentii  A d. et M. dupl. (Dicec.)
13
SE PTEM BER .
13 Octav. T ran st ig ur .  D. N. J .  C. dupl. Com m . S .  Hypolit i
etc. Mm.
14 Petri ad vincula  dupl. m a j . (ex 1 huj.) Co m m . V ig i l . et S.
E usebii  C
15 Assum ptio  B. M. V.  dupl. 1. cl. cum oct
1 6  Rochi C. dupl (Dioec.) e.v D e c re t.  21 J u l i i  1870 ad  p r e ­
ces I l lmi. D . S a n z et F o r e s .
17 Octav.  S Laurent.  M. dupl.
Dom. post Assumpt .  S.  Joa ch im  Patr . B. M. V .  dupl. 
2. clas.
18 Alphonsi  Mariae de L ig .  E p .  C. et D. dupl. (ex 2 huj.)
Com m. S. Agapit . M.
19 Hiacinthi Conf.  dupl (ex 16 huj.)
20 B ernardi Ab. C. et D dupl.
21 Joann.  Fran c  Frem iot  Vid . dupl .
22 Octa v. Assumpt.  B. M .  V.  dupl. C om m . S S .  T im oth e i  et
Mm.
23 Philipi Benitii C. dupl. Com m . Vigi l.
24 Bartolomaei Ap. dupl. 2. cl.
25 L udovic i Regis  C. dupl.
26 Com m . S.  Zephir in i P. et M.
27 Josephi  a Calasanct. C. dupl. 2 . cl. e x  D e cre t. 21 Ju l .  1871 .
28 Augustin i Ep. C. et D. dupl. Com m. S  Hermetis  M
29 Decollatio S . Joannis  Bapt . dupl. m aj. Com m . S . S a b i ­
nae M.
30 Rosae L im a n ae V .  dupl. Com m . S S .  Fel ic is  et Aducti  M m.
31 R ay m u n d i  Nonnat. C. dupl .
D ie .
X III
Dom . 1 . Fest.  S m i .  R osar i i  B .  M. V .  dupl. maj.
1 A ngel i  Custod. Regni  dupl. 2. cl. sine oct. e x  D e cre t.  21
J u l .  1870 C om m . S .  R em igii  E p .  C.
2 W en ces la i  M. semidupl. (ex 28 Sept .)
3
4 Fran cisc i  Conf. dupl.
5 F ro y la n i  E p .  et C. da pi ,  (in Cathed. 2. cl. (H.) C o m m . S S .
Placid i et Mm.
6 Brun on is  C. dupl .
7 S .  Marci  P. et C. C o m m . S S .  Sergi i  et Mm.
8  B irg i t tae V id .  dupl.
9 Dionysi i ,  Rustic i etc. M m . semidupl.
10 Fran cisc i  a B org ia  C. dupl. 2, cl.
1 1  L u d o v ic i  Bert .  C. dupl. (H.)
12 Co m m . B. M. V.  de C o lum n a dupl. 1. cl. cum oct.
13 Dedicatio  Almae Ecc l .  Cath. Ovet. dupl. 1. cl. cum oct. in
Civi t.
14  Ca ll ixti  P. et M. dupl.
15 T e re s iae V .  dupl. 2. cl. e x  D ecret. 21  J u l .  1870.
16 E dua rd i  Reg.  C. semidupl,
17 H eduvig is  V id .  semidupl.
18 Lucae E van g .  dupl . 2. cl.
19 Octav. B. M. V .  de C o lu m n a  dupl.
OCTOBER.
14  Exa lta t .  S .  Cruc is , dupl. 1. cl cum octav.
15 Octav. Nativ . B. M V. dupl Com m . S .  N icomedis  M. 
Dom. 3. Septe m Dolor. B. M. V .  dupl maj.
16 Cornel i i et C ipriani  Pont et M. semidupl. C o m m . S S .
E u p h e m .  etc. Mm.
17  Impressio  St igmat.  S . Fran c .  dupl.
18 Josephi  a Cupert.  C dupl.
19 Jan uari i  et Soc.  Mm. dupl.
20 Eus tach i i  et So c  Mm. dupl C o m m . Vigil .
21 Matthaei A p  et E v .  dupl. 2. cl.  C o m m  Octav.  S .  Crucis.
22 T h o m ae a Vil lan . E p .  et C. dupl. Com m . S S .  Mauritii  et
Mm.
23 L in i  P .  et M. semidupl. C o m m . S .  T h e c l ae  V ,  et P ro to ­
mart.
24 B. Mariae V irg .  de M erce de dupl .  maj.
25 Mariae a Cervel l.  V .  dupl. maj.
26 Co m m . S S .  Cipriani  et Justinae Mm.
27 Cosmae et Damian .  M m . semidupl.
28 B. S im on is  de Roxas  C. dupl . (H.)
29 Dedicat. S.  Michacl. A rch .  dupl. 2 cl.
30 H ie ro n y m i  C. et D. dupl.
Die.
XIV
1 Omnium San cto ru m  dupl. 1 . cl. cum oct.
2 Com m . O mnium  Fidei . Defunct. dupl.
3 Innumerab. Mart . Cresaraug. dupl. (H .)
4 Ca ro li  E p .  et C. dupl.  Com m . S S .  Vital .  et Agrie.  Mm.
5 In C ivitate  Joan n .  Cant. C. dupl. (ex 20 Oct.)
6 B .  Margarita: Marite Alacoque V.  dupl. E x  induito S m i.
D . N . L e o n is  P .  X I I I  ad p re c es  I l lm i. D . S a n z et F o r e s
17 A u g u st i  188 1.
7 Infraoct .
8 Octav.  S S .  O m n iu m  dupl. C o m m .  SS. Quat. Coronat .
M m .
* Dom . 2. Patrocini i B. M. V .  dupl. 2. cl.  e x  D e cre t. 21 
J u l .  1870.
9 Dedicat. Bas ilic. Sa lvatoris  dupl. C o m m . S . T h e od o r i  M.
10 A n d reae Avel l in i  C. dupl. C o m m .  S S .  T r ip h o n .  etc. Mm.
11 Martini E p .  et C. dupl. Com m . S.  M en n ae M.
12 Mart ini  P. et M. semidupl.
13 Didaci  C. semidupl.
1 4
15 E ugen i i  E p .  Tolet .  M. dupl.
16 Gertrudis  V .  dupl.
17 Aciscl i et V ic to r iae Mm. dupl. (H.)
18 Dedicat. Bas il icar . S S .  Petri et Pau li  dupl.
19 Elisabeth . Vid . dupl. Com m . S. Pont iani  P. et M.
20 F el ic is  dc V alo is  C. dupl.
21 Praesentat. B. M. V .  dupl. maj.
N O V E M B E R .
20 Octav Dedicat. Ecc l .  Cathed. d u p l . — E x t r .  Civ it.  S.  Joan .
Cantii C. dupl
21 Maternit. B. M. V. dupl. maj. C o m m . S . Hilar ion. Ab. et
S S .  U rsu lae e t Soc.  Mm e x  D ecret. 21 J u l i i  ad  p re ces
I l lm i. D . S a n z e t F o r e s .
22 Sa lo m e Vid. dupl. m a j . (H.)
23 Petri  Paschas. E p .  et M. dupl. (H.)
24 Raphael  Arch.  dupl. maj. (H.)
25 Gavini et Soc.  Mm. dupl. (H.) Com m . S S .  Chrisanthi et
Darife Mm.
26 Servandi  et Germ ani Mm. dupl. (H.) (ex 23 huj.) Com m .
S. E var is t i  P. et M.
27 Fruct i C dupl. (H.) Com m . V ig i l . (ex 25 huj. )
28 Sim on is  et Ju d ae A pp.  dupl. 2. cl.
29 Narcisi E p .  et M. dupl. (H .)
30 Puritatis  B. M. V. dupl. maj. e x  citato D ecret. 21 J ulii
1870.
31 P e t r i  Alcant . C. dupl. (ex 19 huj.)
Die.
XV
22 C aec i l iae V.  et M. dupl.
23 Clem entis  P .  et M. dupl. C om m . S.  Fel ici tat.  M.
24 Joann.  a C ruce  C. dupl. Com m . S . Ch risogon. M.
25 C a th ar in ae V  et M. dupl.
26 Desponsatio B. M. V.  dupl. maj. C om m . S.  P etr i  E p ­
et M.
27 Gregori i  T h a u m a tu rg i  E p .  et C. semidupl.  (17 huj.)
28
29 Vigil ia . C o m m  S .  Saturn in i  M.
30 Andreae A p .  dupl. 2. cl.
1
2 B ib ia nae V .  et M. sem idupl.
3 Fran cisc i  X ave r i i  C. dupl .
4 B a rb a rae V. et M. dupl . (H.)
5 Petri Chriso log.  E p .  C. et D, dupl. (heri) C o m m . S . S a b ae
Ab.
6 Nicolai E p .  et C .  dupl .
7 A m b ros i i  E p .  C. et D. dup l.
8 Im macul .  Concept.  B .  M. V .  dupl. 1 .  cl. cum octav.
9 L eo ca d iae V .  et M. dupl. (H.)
10 Eula l iae E m er i t  V .  et M. Patron.  Dioec. dupl . 1. cl. cum
octav.  e x  D ecretis  31  A u g .  1669 et 27 F e b r .  1692.
1 1  Damasi P .  et C. dupl.
12 T ran s la t .  A l mae Dom. L au ret .  dupl. maj. (H.)
13 Lucite V .  et M. dupl .
14
15 Octav.  Im m ac.  Con cep.  dup .
16 Eusebi i  E p .  et C .  semidupl.  (Term inat .  Oct. S.  E u l .)
1 7
18 Expectat io  P ar tus  B .  M. V .  dupl. maj. (H.)
1 9
20 Dominici  Silens.  C. dupl . C o m m .  V ig i l .
31 T h o m a e Apost .  dupl. 2. cl.
22
23 B .  Nicolai  Fac t .  C. dupl. (H.)
24 V ig i l ia  Nativit . Domini .
25 Nat iv itas Domini N J .  C. dupl.  1 . c l .  c u m o c t .
26 Stephani  P ro to m art  dupl. 2. cl.  cum oct.
27 Joan n .  Ap.  E v .  dupl. 2 cl.  cum oct.
28 S S .  Innocentium Mm. dupl. 2. cl. cum oct.
29 Thomce C an tuar .  E p .  et M. dupl.
30 T ran s la t io  S.  Jacobi  A p .  dupl. maj. (H.)
31 Silvestri  P. et C .  dupl.
D EC EM B E R .
Die.
A B S O L U T I O N E S
E T  B E N E D I C T I O N E S
DICENDAE ANTE LECTIONES IN OFFICIO NOVEM LECTIONUM.
IN I. NOCTURNO.
A bsolutio.
E xa u d i , Domine Jesu  C h r is ­
te,  preces servorum tuorum, et 
miserere nobis: qui cum Patre  
et Spir itu Sancto viv is  et regnas 
in saecula seculorum.
R . Am en.
B enedictiones.
1 . a Bened ictione perpetua  
benedicat nos Pater  aeternus.
R . Am en.
2 .a Unigenitus  Dei Fi lius  
nos benedicere et adjuvare dig­
netur.
3 .a Spir itus  Sancti gratia  il­
luminet sensus et corda nostra.
IN II. NOCTURNO.
Absolutio.
Ipsius pietas et misericordia 
nos ad juvet ,  qui cum Patre  et 
Spir itu Sancto, viv it  et regnat 
in saecula saeculorum.
R . A m en .
B en ed ictio n es .
4 .a Deus Pater  Omnipotens  
sit nobis propitius  et clemens.
IV. Amen.
5.a Ch ristus  perpetuae de no­
bis gaudia v itae .
6 .a Ignem sui a m o ris accen­
dat Deus in cordibus  nostris.
IN III. NOCTURNO.
Absolu tio .
A  vinculis  peccatorum  nos­
troru m absolvat  nos o m n ip o ­
tens et miser icors  Dominus.
B en ed ictio n es.
7 .a E van gel ica  lectio sit n o­
bis salus et protectio.
R. A m en .
8 .a D iv in um  aux ilium  m a­
neat s e m p e r  nobiscum .
9 .a Ad societatem c iv ium  
su pernorum  perducat nos R ex  
A n g e l o r u m .
In  officio de Sancto  8 bene­
dictio e r i t :
C uju s  festum co l im us, ipse, 
vel ipsa, intercedat pro nobis ad 
Dom inum .
Quando sunt p lu r e s. d ic it u r :  
Q u o ru m ,  vel q u a r u m ,  festum 
col imus, ip s i , vel ipsae, inter­
cedant pro nobis ad D om in um .
S i  o fficium  fit de B .  M a r ia  
V irg .
Cujus  Festum  c o l im u s , ipsa 
V irgo  virg in um intercedat pro 
nobis ad D o m in u m .
S i  ix .  le ctio est de a lio  E v a n ­
g e lio  cum H o m ilia , ix .  benedic­
tio e r it :
P er  evangel ica dicta de lean­
tur nostra delicta.
XVI
OFFICIA PROPRIA
SANCTORUM OVETENSIS ECCLESIAE,
E T  D IO E C E SIS .
P A R S  H IE M A L IS .
F EST A  D ECEM BRIS.
D IE  X .
In festo S. Eulaliae Em e­
ritensis Virg. et Martyris 
patronae Dioecesis. 
Duplex i . class. cum oct.
AD VESPERAS.
Ant. Beata Eulalia, 
fide plena, spe intrepida, 
charitate flagrans ad mar­
tyrium sponte festinabat.
Psalm . 109.
Dixit Dominus Domino meo: * Sede a dextris 
meis.
Donec ponam inimi­
cos tuos, * scabellum pe­
dum tuorum.
Virgam virtutis tuae 
emittet Dominus ex 
Sion: * dominare in me­
dio inimicorum tuorum.
Tecum principium in 
die virtutis tuas in splen­
doribus sanctorum: * ex 
utero ante luciferum ge­
nui te.
Juravit Dominus et 
non poenitebit eum: * 
Tu es sacerdos in aeter­
num secundum ordinem 
Melchisedech.
Dominus a dextris 
tuis, * confregit in die 
irae suas reges.
Judicabit in nationi­
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bus, implebit ruinas: * 
conquassabit capita in 
terra mult6rum.
De torrente in via bi­
bet: * propterea exalta­
vit caput.
Gloria P atri...
Ant. Beata Eulalia 
fide plena, spe intrepida, 
charitate flagrans ad mar­
tyrium sponte festinabat.
Ant. Crudelibus la­
cerata verberibus, fortio­
ri animo Praetoris saevi­
tiam, et Caesaris vanam 
religionem increpabat.
Psalm. 1 12.
Laudate, p u eri, Domi­num: * laudate no­
men Domini.
Sit nomen Domini bene­
dictum, * ex hoc nunc, 
et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad 
occasum, * laudabile no­
men Domini.
Excelsus super omnes 
gentes Dominus, * et su­
per coelos gloria ejus.
¿ Quis sicut Dominus 
Deus noster, qui in altis 
habitat, * et humilia res­
picit in coelo et in terra ?
Suscitans a terra ino­
pem, * et de stercore 
erigens pauperem :
Ut collocet eum cum 
principibus, * cum prin­
cipibus populi sui.
Qui habitare facit ste­
rilem in domo, * ma­
trem filiorum laetantem.
Gloria Patri...
Ant. Crudelibus la­
cerata verberibus, for­
tiori animo Praetoris sae­
vitiam, et Caesaris va ­
nam religionem incre­
pabat.
Ant. Tanquam au­
rum in fornace probata, 
laudes Domino decan­
tans, incolumis exivit a 
flammis.
Psalm . 12 1 .
Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi :
* In domum Domini ibi­
mus.
Stantes erant pedes 
nostri, * in atriis tuis Je ­
rusalem.
Jerusalem , qua; aedifi­
catur ut civitas: * cujus 
participatio ejus in id­
ipsum.
Illuc enim ascenderunt 
tribus, tribus Domini: *
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testimonium Israel ad 
confitendum nomini Do­
mini.
Quia illic sederunt se­
des in judicio, * sedes 
super domum David.
Rogate quae ad pa­
cem sunt Jerusalem :
* et abundantia diligenti­
bus te.
Fiat pax in virtute tua:
* et abundantia in turri­
bus tuis.
Propter fratres meos, 
et proximos meos, * lo­
quebar pacem de te.
Propter domum Do­
mini Dei nostri, * quae­
sivi bona tibi.
Gloria Patri...
Ant. Tanquam au­
rum in fornace probata, 
laudes Domino decan­
tans, incolumis exivit a 
flammis.
Ant. Benedico te, Pa­
ter Domini mei Jesu 
Christi, quia per Filium 
tuum, nec verbera, nec 
ignis, nec calx, nec 
plumbum nocuere cor­
pori meo.
Psalm. 126,
Nisi Dominus aedifica­verit domum, * in va­
num laboraverunt qui 
aedificant eam.
Nisi Dominus custo­
dierit civitatem, * frus­
tra vigilat qui custodit 
eam.
Vanum est vobis ante 
lucem surgere: * surgite 
postquam sederitis, qui 
manducatis panem do­
loris.
Cum dederit dilectis 
suis somnum: * Ecce 
haereditas D om ini, filii, 
m erces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu 
potentis: * ita filii excus­
sorum.
Beatus vir qui imple­
vit desiderium suum ex 
ipsis: * non confundetur 
cum loquetur inimicis 
suis in porta.
Gloria Patri...
Ant. Benedico te, Pa­
ter Domini mei Jesu 
Christi, quia per Filium 
tuum, nec verbera, nec 
ignis, nec calx, nec 
plumbum nocuere cor­
pori meo.
Ant. Qua Spiritus 
Sanctus specie apparere 
non dedignatur, Eula­
liae spiritus ad coele­
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stem patriam evolavit.
Psalm. 147.
Lauda, Jerusalem, Do­minum: * lauda Deum 
tuum, Sion.
Quoniam confortavit 
seras portarum tuarum :
* benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos 
pacem: * et adipe fru­
menti satiat te.
Qui emittit el6quium 
suum terrae: * velociter 
currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut 
lanam: * nebulam sicut 
cinerem spargit.
M itt it  c r y s ta llu m  
suam sicut buccellas: *
ante faciem frigoris ejus 
quis sustinebit?
Emittet verbumsuum, 
et liquefaciet ea: * flabit 
spiritus ejus, et fluent 
aquae.
Qui annuntiat verbum 
suum Jacob: * justitias, 
et judicia sua Israel.
N on fecit taliter omni 
nationi: * et judicia sua 
non manifestavit eis.
Gloria Patri...
Ant. Qua Spiritus 
Sanctus specie apparere 
non dedignatur, Eulaliae
spiritus ad coelestem pa­
triam evolavit.
Cap. 1 . ad Cor. 10 d.
Fratres, qui gloriatur, in Domino glorietur; 
non enim qui se ipsum 
commendat, ille proba­
tus est; sed quem Deus 
commendat.
Hymnus.
Virginis laudes canimus pudicae,
Mille quae sertis redimita 
frontem,
Duplices palmas meruit 
referre 
Sanguine partas. 
Tecta festina egreditur 
paterna,
Nec timet noctem, pavet 
aut tenebras;
Praevia sed luce aperit 
rubeta
Coelicus ordo.
Intrat et passu Emeritam 
veloci,
Judicis durum stetit ad 
tribunal,
Arguens caecas venerare 
gentes
Numina vana. 
Dulcibus verbis, studiis­
que tentat 
Praetor emollire animum 
puellae,
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Offerat saltem pia thura 
divis,
Caesari placens.
Illa fallaces renuit lo­
quelas:
Nulla promissa alliciunt, 
iniquis 
Pernegat sensus; velut 
alta rupes
Fluctibus obstat.
Sit decus Patri, genitae­
que P ro li,
Et tibi compar utriusque 
Virtus 
Spiritus sem per, Deus 
unus omni
Temporis aevo. Amen.
Specie tua, et pul­
chritudine tua.
Intende, prospere 
procede, et regna.
Ad Magnificat. Antiph.
Beata Eulalia ungulis 
ferreis usque ad ossa di­
laniata, laeto ore notas 
n u m e r a n s ,  d i c e b a t :  
Nunc, Christe Jesu , in 
meo corpore his notis 
fortius inscriberis. Dele­
ctat me hos apices lege­
re, qui tua trophaea, no­
menque tuum sanguinis 
purpura scripta loquun­
tur,
Canticum B . M. V .
Lucae 1 . e.
Magnificat * anima mea Dominum:
Et exultavit spiritus 
meus * in Deo salutari 
meo.
Quia respexit humili­
tatem ancillae suae: * 
ecce enim ex hoc bea­
tam me dicent omnes 
generationes.
Quia fecit mihi magna 
qui potens e s t : * et san­
ctum nomen ejus.
E t misericordia ejus a 
progenie in progenies 
timentibus eum.
Fecit potentiam in bra­
chio suo: * dispersit su­
perbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de 
sede: * et exaltavit hu­
miles.
Esurientes implevit 
bonis: * et divites dimi­
sit inanes.
Suscepit Israel puerum 
suum, * recordatus mi­
sericordiae suae.
Sicut locutus est ad 
patres nostros, * Abra­
ham, et semini ejus in 
saecula.
Gloria P atr i...
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Ant. Beata Eulalia 
ungulis ferreis usque ad 
ossa dilaniata, laeto ore 
notas numerans, dice­
bat: Nunc, Christe Jesu, 
in meo corpore his notis 
fortius inscriberis. Dele­
ctat me hos apices legere, 
qui tua trophaea, nomen­
que tuum sanguinis pur­
pura scripta loquuntur.
Oratio.
O mnipotens sempiterne D eus, qui infirma 
mundi eligis, ut fortia, 
quaeque confundas: da 
nobis in festivitate san­
cta  virginis, et martyris 
tuae Eulaliae congrua de­
votione gaudere: ut et 
potentiam tuam in ejus 
passi6ne laudemus, et 
promissum nobis perci­
piamus auxilium. Per 
Dominum nostrum.
Fit commem. Dom. 
seu feriae.
AD COMPLETORIUM.
Jube, domne, benedi­
cere.
Benedictio. N o c te m  
quietam, et finem per­
fectum concedat nobis
 Dominus omnipotens.
R. Amen.
Lectio br. 1 .  P e t . 5.  e.
F ratres, sobrii estote, et vigilate: quia ad­
versarius vester diabolus 
tamquam leo rugiens cir­
cuit, q u a erens quem de­
voret: cui resistite for­
tes in fide. Tu autem, 
Domine, miserere nobis, 
R. Deo gratias. 
V. Adjutorium nos­
trum in nomine Domini.
Qui fecit coelum 
et terram. Pater noster. 
Dicitur totum secreto. 
Deinde Hebdomadarius 
facit Confessionem.
Confiteor Deo omnipo­tenti, beatae Mariae 
semper virgini, beato 
Michaeli Archangelo, 
beato Joanni Baptistae, 
sanctis Ap6stolis Petro 
et Paulo, omnibus Sanc­
tis, et vobis, fratres, quia 
peccavi nimis cogitatio­
ne, verbo, et opere: mea 
culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa. Ideo pre­
cor beatam Mariam sem­
per virginem , beatum 
Michaelem Archange­
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lu m , beatum Joannem 
B a p t is ta m , s a n c to s  
Apostolos Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, 
et vos, fratres, orare pro 
me ad Dominum Deum 
nostrum.
Chorus respondet.
Misereatur tui omnipo­tens Deus, et dimis­
sis peccatis tuis, perdu­
cat te ad vitam aster­
nam. 
R. Amen.
Deinde repetit Confes­
sionem: et ubi dicitur 
vobis fratres et vos fra­
tres, dicatur tibi, pater 
et te, pater.
Facta Confessione a 
Choro Hebdomadarius 
dicit:
Misereatur vestri om­nipotens Deus, et di­
missis peccatis vestris, 
perducat vos ad vitam 
asternam.
R. Amen.
Indulgentiam, absolu­tionem, et remissionem 
peccatorum nostrorum 
tribuat nobis omnipo­
tens et misericors D o­
minus, 
R. Amen.
Et facta Absolutione 
dicitur  V.
Converte nos,  Deus sa­lutaris noster, E t 
averte iram tuam a no­
bis. V. Deus in adjuto­
rium meum intende. 
R . Domine, ad adjuvan­
dum me festina. G loria 
Patri. Sicut erat.
Ant. Miserere.
Psalmus 4.
Cum invocarem exaudi­vit me Deus justitiae 
meae: * in tribulatione 
dilatasti mihi.
M is e re re  m e i , * et 
exaudi orationem meam.
Filii hominum, usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem, 
et quaeritis mendacium?
Et scitote quoniam 
m ir if ic a v it  D o m in u s 
sanctum suum: * Domi­
nus exaudiet me cum 
clamavero ad eum.
Irascimini, et nolite 
peccare: * quas dicitis in 
cordibus vestris, in cu­
bilibus vestris compun­
gimini.
Sacrificate sacrificium 
justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt
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Quis ostendit nobis bona?
Signatum est super 
nos lumen vultus tui, Do­
mine: * dedisti laetitiam 
in corde meo.
A fructu frumenti, 
vini, et olei sui * multi­
plicati sunt.
In pace in idipsum *
dormiam et requies­
cam;
Quoniam tu, Domine, 
singulariter in spe 
constituisti me.
Psalmus 3o.
In te, Domine, speravi non confundar in aeter­
num: * in justitia tua l i­
bera me.
Inclina ad me aurem 
tuam, * accelera ut eruas 
me.
Esto mihi in Deum 
protectorem; et in do­
mum refugii, * ut sal­
vum me facias.
Quoniam fo rt itu d o  
mea, et refugium meum 
es tu: * et propter no­
men tuum deduces me, 
et enutries me.
Educes me de laqueo 
hoc, quem absconderunt 
mihi: * quoniam tu es 
protector meus.
In manus tuas com ­
mendo spiritum meum:
* redemisti m e, Domine 
Deus veritatis.
Psalmus 90.
Qui habitat in adjut6rio A ltissim i, * in protec­
tione Dei coeli commo­
rabitur.
Dicet Domino: Sus­
ceptor meus es tu , et re­
fugium meum: * Deus 
meus sperabo in eum.
Quoniam ipse libera­
vit me de laqueo venan­
tium, * et a verbo a s­
pero.
Scapulis suis obum­
brabit tibi: * et sub pen­
nis ejus sperabis.
Scuto circumdabit te 
veritas ejus: * non time­
bis a timore nocturno.
A sagitta volante in 
die, a negotio perambu­
lante in tenebris: * ab 
incursu, et daemonio me­
ridiano.
Cadent a latere tuo 
m ille, et decem millia a 
dextris tuis: * ad te au ­
tem non appropinqua­
bit.
Verumtamen oculis 
tuis considerabis: * et
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retributionem peccato­
rum videbis.
Quoniam tu es, Domi­
ne, spes mea: * Altissi­
mum posuisti refugium 
tuum.
Non accedet ad te 
malum: * et flagellum 
non appropinquabit ta­
bernaculo tuo.
Quoniam angelis suis 
mandavit de t e : * ut 
custodiant te in omnibus 
viis tuis.
In manibus portabunt 
te: * ne forte offendas ad 
lapidem pedem tuum.
Super aspidem , et ba­
siliscum ambulabis: * et 
conculcabis leonem et 
draconem.
Quoniam in me spe­
ravit, liberabo e u m : * 
protegam eum, quo­
niam cognovit nomen 
meum.
Clamavit ad m e , et 
ego exaudiam eu m : * 
cum ipso sum in tribula­
tione: eripiam eum et 
glorificabo eum.
Longitudine dierum 
replebo eum: * et os­
tendam illi salutare 
meum.
Psalmus 1 3 3 .
Ecce nunc benedicite Dominum, * omnes 
servi Domini :
Qui statis in domo Do­
mini, * in atriis domus 
Dei nostri.
In noctibus extollite 
manus vestras in sancta, 
et benedicite Domi­
num.
Benedicat te Dominus 
ex Sion, * qui fecit cae­
lum et terram.
Ana. Miserere mihi, 
Domine, et exaudi ora­
tionem meam.
Hymnus.
T e lucis ante terminum 
rerum Creator posci­
m u s;
Ut pro tua clementia 
Sis praesul et custodia. 
Procul recedant somnia, 
Et noctium phantas­
mata;
Hostemque n o s t r u m  
comprime,
Ne polluantur corpora. 
Je su , tibi sit gloria,
Qui natus es de virgine, 
Cum Patre, et almo spi­
ritu,
In sempiterna saecula. 
Amen.
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Cap. Jerem . 14 . b.
T
u autem in nobis es, 
Dom ine, et nomen 
sanctum tuum invoca­
tum est super nos, ne 
derelinquas nos, Domine 
Deus noster. R. Deo 
gratias.
R . In manus tuas, 
Domine, * commendo 
spiritum meum. In ma­
nus tuas. Redemisti 
nos, Domine Deus veri­
tatis. Commendo. Glo­
ria Patri. In manus tuas.
V. Custodi nos Domine, 
ut pupillam oculi. R. Sub 
umbra alarum tuarum 
protege nos.
Ant. Salva nos. 
Canticum Simeonis.
Lucae 2. e.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, * se­
cundum verbum tuum 
in pace:
Quia viderunt oculi 
mei * salutare tuum , 
Quod parasti * ante fa­
ciem omnium populo­
rum.
Lumen ad revelatio­
nem gentium, * et glo­
riam plebis tuas, Israel. 
Gloria Patri et Filio.
Ant. Salva nos, Do­
mine, vigilantes, cust6di 
nos dormientes: ut vigi­
lemus cum Christo, et 
requiescamus in pace.
V. Dominus vobis­
cum. R. Et cum spiritu 
tuo.
Oremus.
Oratio.Vis ita , quaesumus, Do­
mine, habitationem 
istam , et omnes insidias 
inimici ab ea longe repel­
le: Angeli tui sancti ha­
bitent in ea, qui nos in 
pace custodiant: et be­
nedictio tua sit super nos 
semper. Per Dominum 
nostrum.
Dominus vobis­
cum. R. E t cum spiritu 
tuo. V. B e n e d ic a m u s  
Domino. R. Deo gratias. 
Benedictio. Benedicat, et 
custodiat nos omnipo­
tens et misericors Domi­
nus, Pater, et Filius, et 
Spiritus sanctus.
Amen.
E t non dicitur, Fide­
lium animae  Sed imme­
diate dicitur. Antiph. de 
tempore.
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AD MATUTINUM.
Invitatorium. R egem 
Virginum Dominum. *
Venite adoremus.
Psalmus 94.
Venite, exultemus Do­mino, jubilemus Deo 
salutari nostro: praeoc­
cupemus faciem ejus in 
confessione, et in psalmis 
jubilemus ei.
Regem Virginum Do­
minum, venite, adore­
mus.
Quoniam Deus mag­
nus Dominus, et Rex 
magnus super omnes 
deos: qu6niam non re­
pellet Dominus plebem 
suam , quia in manu ejus 
sunt omnes fines terrae, 
et altitudines montium 
ipse conspicit.
Venite, adoremus.
Quoniam ipsius est 
m are, et ipse fecit illud, 
et aridam fundaverunt 
manus ejus: venite ado­
remus, et procidamus 
ante Deum: ploremus 
coram Dom ino, qui fecit 
nos, quia ipse est Do­
minus Deus noster: nos 
autem populus ejus, et
oves pascuae ejus.
Regem Virginum D o ­
m inum , venite adora­
m us.
Hodie si vocem ejus 
audieritis, nolite obdura­
re corda vestra , sicut in 
exacerbatione secundum 
diem tentati6nis in de­
serto: ubi tentaverunt me 
patres vestri, probave­
runt, et viderunt opera 
mea.
Venite, adoremus.
Quadraginta a n n is  
proximus fui generationi 
huic, et dixi: Semper hi 
errant cord e: ipsi vero 
non cognoverunt vias 
meas, quibus juravi in 
ira m ea, si introibunt 
in requiem meam.
Regem Virginum Domi­
num. Venite, adoremus.
Gloria Patri, et Filio 
et Spiritui Sancto: Sicut 
erat in principio, et nunc, 
et semper, et in saecula 
saeculorum, Amen.
Venite, adoremus.
Regem Virginum Domi­
num , venite, adoremus.
Hymnus.
Infremit Praetor rabie­que frendet;
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Verbera intentat, mo­
veant ut puellam: 
Cuncta frustra; fortior et 
resistit
Ipsa tyranno. 
Ungula; carnes laniant 
cruentas;
Virgo sed plagas nume­
rans h iu lcas,
Gaudet, et Christi cele­
brat triumphos 
Voce sonora. 
Praestat inscriptos apices 
notare 
Purpura tinctos, quibus 
exarantur 
Nominis magni alma tui 
trophaea,
Maxime Christe. 
Inquit: at Praetor furiis 
prehensus 
Balneat fervente oleo 
mamillas:
Calce, tum rivis fervidis 
aquarum
Corpus adurit. 
Attamen calce, ex liqui­
dove plumbo 
Nulla nec parva Eula­
liam favilla 
Laedit, experta omnia 
temperata 
Virgo decora.
Sit decus Patri, genitae­
que Proli,
Et tibi compar utriusque 
Virtus 
Spiritus semper, Deus 
unus omni.
Temporis aevo. 
Amen.
IN I N O C T U R N O .
Ant. 1. Beata Eula­
lia Deo timorata, mente 
et corpore casta, ac reli­
gione p u d ica , docebatur 
a Donato Presbytero. 
Psalm. 8.
Domine Dominus nos­ter, * quam admirabi­
le est nomen tuum in 
universa terra !
Quoniam elevata est 
magnificantia tu a , * su­
per coelos.
E x  ore infantium et 
lactentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas ini­
micum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos opera digitorum 
tuorum: * lunam et stel­
las, quae tu fundasti.
Quid est hom o, quod 
memor es ejus? * aut fi­
lius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab Angelis, gloria
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et honore coronasti eum:
* et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus e ju s, * oves et 
boves universas: insuper 
et pecora campi.
Volucres coeli, et pis­
ces m aris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus nos­
ter, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
Gloria Patri...
Ant. Beata Eulalia 
Deo timorata, mente, et 
corpore casta, ac Reli­
gione pudica, docebatur 
a Donato Presbytero.
Ant. Ab infantia ru­
dimentis Christi confite­
ri docebatur.
Psalm. 18.
C oeli enarrant gloriam Dei, * et opera ma­
nuum ejus annuntiat fir­
mamentum.
Dies diei eructat ver­
bum , * et nox nocti indi­
cat scientiam.
Non sunt loquelae, ne­
que sermones, * quo­
rum non audiantur voces 
eorum.
In omnem terram exi­
vit sonus eorum: * et in 
fines orbis terrae verba 
eorum.
In sole posuit taber­
naculum suum: * et ipse 
tanquam sponsus proce­
dens de thalamo suo: 
Exultavit ut gigas ad 
currendam viam, * a 
summo coelo egressio 
ejus :
E t occursus ejus us­
que ad summum ejus:
* nec est qui se abscon­
dat a calore ejus.
Lex Domini immacu­
lata convertens animas: 
testimonium Domini 
fidele, sapientiam prae­
stans parvulis.
Justitia Domini recta, 
lae tifican tes c o r d a : * 
praecentum Domini luci­
dum; illuminans oculos.
Tim or Domini san­
ctus, permanens in saecu­
lum saeculi: * judicia Do­
mini vera, justificata in 
semetipsa.
D e s id e ra b ilia  super 
aurum et lapidem pretio­
sum multum: * et dul­
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ciora super mel et favum.
Etenim servus tuus 
custodit ea, * in custo­
diendis illis retributio 
multa.
Delicta quis intelligit ? 
ab occultis meis munda 
m e: * et ab alienis parce 
servo tuo.
Si mei non fuerint do­
minati, tunc immacula­
tus ero: * et emundabor 
a delicto maximo.
Et erunt ut compla­
ceant eloquia oris mei:
* et meditatio cordis mei 
in conspectu tuo semper.
Domine adjutor meus,
*  et redemptor meus.
A ña. At, infantia ru­
dimentis Christi confiteri 
docejpatur.
A ña. Annos adoles­
centiae pene ingressa , fi­
dem, quam sancta de­
votione conceperat, ani­
mo fortiore servabat.
Psalmus 23
D o mini est terra , et 
■plenitudo ejus: * or­
bis terrarum . et univer­
si, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super
flumina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde, * qui non 
accepit in vano animam 
suam , nec juravit in dolo 
proximo suo.
Hic accipiet benedi­
ctionem a Domino: * et. 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
H a c  est g e n era tio  
q u a erentium eum, * quae­
rentium faciem Dei 
Jacob.
Attollite portas, princi­
pes, vestras, et elevam i­
ni porta a eternales: * et 
introibit Rex gloria.
Quis est iste Rex glo­
r ia ? * Dominus fortis et 
potens: Dominus potens 
in p ra elio.
Attollite portas, princi­
pes, vestras, et elevami­
ni, porta a eternales: * et 
introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
r ia e? * Dominus virtu­
tum ipse est Rex gloria.
Ant. Annos adoles­
centiae pene ingressa, fi­
dem , quam sancta de­
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votione conceperat, ani­
V. mo fortiore servabat.
. Specie tua, et pulchri­
tudine tua. R. Intende, 
prospere procede et 
regna.
De Epistola prima Beati 
Pauli Apostoli ad Corin­
thios.
Lectio i .
Cap. 7. c.
De virginibus praece­ptum Domini non ha­
beo: consilium autem 
do, tamquam miseric6r- 
diam consecutus a Do­
mino, ut sim  fidelis. Exis­
timo ergo hoc bonum 
esse propter instantem 
necessitatem, quoniam 
bonum est h6mini sic 
esse. Alligatus es uxori? 
noli quaerere solutionem. 
Solutus es ab uxore? noli 
quaerere ux6rem. Si au­
tem acceperis uxorem 
non peccasti. E t si nup­
serit virgo non peccavit. 
Tribulationem tam en  
carnis habebunt hujus­
modi. Ego autem vobis 
parco. Hoc itaque dico, 
fratres  Tempus breve 
est: reliquum est, ut et
qui habent uxores, tan­
quam non habentes sin t: 
et qui flent, tanquam non 
flentes: et qui gaudent, 
tanquam non gaudentes: 
et qui emunt, tanquam 
non possidentes: et qui 
utuntur hoc mundo, 
tanquam non utantur: 
praeterit enim figura hu­
jus mundi.
R. Diem festum sa­
cratae virginis Eulaliae 
celebremus: q u a l it e r  
passa sit ad mem6riam 
revocemus: tertio deci­
mo aetatis anno, mortem 
superando, vitam inve­
nit. * Quia solum vitae 
dilexit auctorem . V. In­
fantia quidem computa­
batur in annis; sed erat 
senectus mentis immen­
sa. Quia solum.
Lectio ii.
Volo autem vox sine sol­licitudine esse. Qui 
sine uxore est, sollicitus 
est quae Domini sunt, 
quomodo placeat Deo. 
Qui autem cum uxore 
est, sollicitus est, quae 
sunt mundi, quomodo 
placeat uxori, et divisus
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est. E t mulier innupta, 
et virgo cogilat, quas Do­
mini sun t, ut sit sancta 
corpore, et spiritu. Quas 
autem nupta est, cogitat, 
quas sunt mundi, quo­
modo placeat viro. Por­
ro hoc ad utilitatem ve­
stram dico: non ut la­
queum vobis injiciam, 
sed ad id , quod hones­
tum est, et quod faculta­
tem praebeat sine impe­
dimento Dominum obse­
crandi.
Ab ipsa infantia 
Christi fidem edocta, 
non solum exacte ritus 
Christianos servabat, ve­
rum dari sibi occasione 
expetebat, qua per mar­
tyrium ad coelum posset 
evolare. * Quia fidem, 
quam sancta devotione 
conceperat, animo for- 
ti6re servabat. V. Haec 
est Virgo sapiens, et una 
de numero prudentum. 
Quia fidem.
Lectio iii.
S i quis autem turpem se videri existimat su­
per virgine su a , quod sit 
superadulta, et ita opor­
tet fieri: quod vult fa­
ciat: non peccat, si nu­
bat. Nam, qui statuit in 
corde suo firm us, non 
habens necessitatem, po­
testatem autem habens 
suas voluntatis, et hoc 
judicavit in corde suo, 
servare virginem suam, 
bene facit. Igitur et qui 
matrimonio jungit virgi­
nem suam , bene fac it : 
et qui non jungit, melius 
facit. Mulier alligata est 
legi quanto tempore vir 
ejus vivit. Quod si dor­
mierit vir ejus, liberata 
est: cui vult nubat: tan­
tum in Domino. Beatior 
autem erit si sit perman­
serit, secundum meum 
consilium: puto autem, 
quod et ego Spiritum Dei 
habeam.
Eulaliam paterna cura 
ob metum persecutio­
nis in villa tenebat ab­
sconditam, thoro dica­
tam, et variis crepundiis, 
ut custodiam deliniret, 
oblatis, quae omnia re­
pulerat * Quia Chisto 
sponso suo se totam de­
voverat. V. Haec est, 
quae nescivit thorum in
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delicto, habebit fructum 
in respectione animarum 
sanctarum. Quia Chri­
sto. Gloria Patri. Quia 
Christo.
IN II N O C T U R N O .
Ana. Virgo magnani­
ma nocte consurgens, 
laeta progrediens, arden­
ti desiderio ad marty­
rium properabat.
Psalm. 44.
Eructavit cor meum verbum bonum: * di­
co ego opera mea regi.
Lingua mea calamus 
scribas, * velociter scri­
bentis.
Speci6sus forma prae 
filiis hominum, diffusa 
est gratia in labiis tuis:
*  propterea benedixit te 
Deus in aeternum.
Accingere gladio tuo 
super femur tuum, * po­
tentissime.
Specie tua, et pulchri­
tudine tua * in tend e, 
prospere procede, et 
regna.
Propter veritatem , et 
mansuetudinem, et jus­
titiam: * et deducet te 
mirabiliter dextera tua.
Sagittae tuas acuta, 
p6puli sub te cadent, * 
in corda inimicorum 
regis.
Sedes tua, D eu s, in 
saeculum saeculi: * virga 
directionis virga regni 
tui.
Dilexisti justitiam, et 
o d isti in iq u ita te m : * 
propterea unxit te Deus, 
Deus tuus, oleo laetitiae 
p rae consortibus tuis.
M yrrha, et gutta, et 
casia a vestimentis tuis 
a domibus eburneis: * 
ex quibus delectaverunt 
te filia  regum in honore 
tuo.
Astitit regina a dextris 
tuis in vestitu deaurato:
* circumdata varietate.
Audi, filia, et vide, et 
inclina aurem tuam: ' 
et obliviscere populum 
tuum , et domum pa­
tris tui..
E t concupiscet rex de­
corem tuum: * quoniam 
ipse est Dominus Deus 
tuus, et adorabunt eum.
Et filia Tyri in mune­
ribus * vultum tuum de­
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precabuntur: omnes di­
vites plebis.
Omnis gloria ejus filiae 
regis ab intus: * in fim­
briis aureis circumami­
cta varietatibus.
Adducentur regi virgi­
nes post eam : * proximae 
ejus afferentur tibi.
Afferentur in laetitia, et 
exultati6ne: * adducen­
tur in templum regis.
Pro patribus tuis nati 
sunt tibi f ilii: * consti­
tues eos principes super 
omnem terram.
Memores erunt nomi­
nis tui * in omni genera­
tione et generationem.
Propterea populi con­
fitebuntur tibi in aeter­
num, * et in saeculum 
saeculi.
A ña, Virgo magnani­
ma nocte consurgens, 
laeta progrediens, arden­
ti desiderio ad m arty­
rium properabat.
Aña. Nocte viam se­
cuta virgo, lucem habuit 
pro duce, et diem me­
ruit.
Psalm . 45.
Deus noster refugium, et virtus: * adjutor
in tribulationibus, quae 
invenerunt nos nimis.
Propterea non timebi­
mus dum turbabitur ter­
ra: * et transferentur 
montes in cor maris.
Sonuerunt, et turbatae 
sunt aquae eorum : * con­
turbati sunt montes in 
fortitudine ejus.
Fluminis impetus laeti­
ficat civitatem Dei: 
sanctificavit tabernacu­
lum suum Altissimus.
Deus in medio ejus, 
non commovebitur: 
adjuvabit eam Deus ma­
ne diluculo.
Conturbatae sunt gen­
tes, et inclinata sunt reg­
na: * dedit vocem suam, 
mota es terra.
Dominus virtutum no­
biscum: * s u s c e p to r  
noster Deus Jacob.
Venite, et videte opera 
Domini, quae posuit pro­
digia super terram: * au­
ferens bella usque ad fi­
nem terrae.
Arcum conteret, et 
confringet arma: * et 
scuta comburet igni:
Vacate, et videte quo­
niam ego sum Deus: *
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exaltabor in gentibus, et 
exaltabor in terra.
Dominus virtu tum no­
biscum: * susceptor no­
ster Deus Jacob.
A ña. Nocte viam se­
cuta v irg o , lucem ha­
buit pro duce, et diem 
meruit.
A ña. C o n v ir g in a l i  
sua Ju lia  comitanti di­
xit: Notum sit tibi Do­
mina soror, quia etsi 
novissima vado, prior 
patiar.
Psalm . 47.
Magnus Dom inus, et laudabilis nimis * in 
civitate Dei nostri, in 
monte sancto ejus.
Fundatur exultatione 
universae terrae mons 
Sion, * latera Aquilonis, 
civitas Regis magni.
Deus in domibus ejus 
cognoscetur, * cum sus­
cipiet eam.
Quoniam ecce reges 
terra congregati sunt: * 
convenerunt in unum.
Ipsi videntes sic admi­
rati su n t, conturbati 
sunt, commoti sunt: *
tremor apprehendit eos.
Ibi dolores ut partu­
rientis, * in spiritu vehe­
menti conteres naves 
Tharsis.
Sicut audivim us, sic 
vidimus in civitate Do­
mini virtutum , in civita­
te Dei nostri: * Deus 
fundavit eam in a eter­
num.
Suscepimus, Deus, mi­
sericordiam tuam , * in 
medio templi tui.
S e c u n d u m  nom en 
tuum, Deus, sic et laus 
tua in fines terrae: * jus­
titia plena est dextera 
tua.
Latetur mons Sion, 
et exultent filia  J u d a e, 
propter judicia tua, Do­
mine.
Circumdate S io n , et 
complectimini eam : 
narrate in turribus ejus.
Ponite corda vestra in 
virtute ejus, * et distri­
buite domos ejus, ut 
enarretis in progenie al­
tera.
Quoniam hic est Deus, 
Deus noster in a eternum, 
et in s a eculum s a eculi: * 
ipse reget nos in s a ecula.
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Ana. Convirginali suae 
Juliae comitanti dixit: 
Notum sit tibi Domina 
soror, quia etsi novissi­
ma vado, prior patiar.
V. Adjuvabit eam 
Deus vultu suo.
R. Deus in medio 
ejus non commovebitur.
Lectio iv.
Eulalia , virgo Liberii nobilis Emeritensis ci­
vis filia, a presbytero 
Donato fidem Christi 
edocta, paterna cura ob 
metum persecutionis sub 
Maximiano imperatore 
in loco , qui dicebatur 
Porcejana, et parentis 
possessio erat, in finibus 
Provinciae Beticae, prope 
Emeritam milliario tri­
gesimo custodiebatur 
cum Felice confessore, 
et Julia virgine, aliisque 
Deum timentibus. Adeo 
siquidem ejus viri boni 
praeceptis Eulalia sitien­
ter adhaesit, ut non 
christianos solum exacte 
ritus servaret, verum 
dari sibi occasionem ex­
peteret, qua per marty­
rium posset ad coelum
evolare. Audiens autem, 
Dacianum multos Chris­
tianorum tormentis affi­
cere ob Christi nomen, 
egressa domo nocte pe­
dibus per invia pergens, 
una cum Julia sibi con­
virginali, (quae etiam 
eodem die martyrium 
passa e s t) in civitatem 
devenit.
R. Audiens Eulalia 
saevitiam tyranni et Chri­
stianorum cruciatus, la­
tibula perosa, noctu sep­
ta claustraque, fugax ape­
rit, et iter ingreditur per 
invia, et vepribus obsita 
loca: * Angelico tamen 
comitata choro, et luce 
coelitus demissa. V. H ac 
est virgo sapiens, quam 
Dominus vigilantem in­
venit: lucerna pedibus 
meis verbum tuum , et 
lumen semitis meis. An­
gelico tamen.
Lectio v.
C ivitatem autem ingres­sa, ad tribunal Cal­
phurniani, quem Lega­
tum in urbe Emerita Da­
cianus reliquerat acce­
dens, increpare coepit 
illius savitiam , et insa­
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niam: quod Deum ve­
rum colentes suppliciis 
vexaret, et daemonum 
simulacra colere faceret. 
Quam Praeses audiens, 
primum verbis demulce­
re aggreditur, ne in te­
nera aetate ( tertium de­
cimum enim annum age­
bat) vitam perdere vel­
let. Adhortabatur etiam, 
ut diis incensum adole­
ret. Quod beata virgo 
renuens, fustibus caedi­
tur, et ungulis ab utro­
que latere, usque ad ossa 
dilaniatur. In quo tor­
mento virgo laeto ore no­
tas numerans, in haec 
verba prorupit: Scribe­
ris ecce mihi Domine: 
quam juvat hos apices 
legere, qui tua, Christe, 
trophaea notant, nomen­
que tuum eliciti sangui­
nis purpura loquitur.
R. Beata Eulalia lae­
tissime et constanter fes­
tinabat ad martyrium :
* Quasi ad epulas invita­
ta: et agonem suum Do­
mino precibus commen­
dabat. V . Nobilibus orta 
natalibus ab ignobili gau­
dens trahebatur ad mar­
tyrium. Quasi ad epulas. 
Lectio vi.
A d haec insaniens Prae­ses jussit eam collo 
tenus in vivam calcem 
im m ergi, aqua super in­
fusa, ipsamque virgi­
nem liquefacto plumbo 
perfundi. Verum cum 
nec ardor ille Eulaliae 
noceret, novissime in 
equuleo extenditur ar­
dentibus facibus, lampa­
dibusque latera ejus adu­
runtur, quarum flam­
mam in caput, et faciem 
involitantem virgo aper­
to ore hausit. Unde pro­
grediens columba candi­
dissima, in coelum, spec­
tantibus cunctis, evola­
vit quarto Idus Decem­
bris. Lictoribus autem 
fugientibus, sancto cor­
pore in equuleo relicto, 
magna nivis copia des­
cendit, quae forum, cor­
pusque virgineum vice 
lintei candidi tegebat. In­
de clam a Christianis 
ablatum sepulturae tradi­
tum est, et in Hispania­
rum devastatione a Sa­
racenis in Ovetensem 
Ecclesiam translatum
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est: ubi magna cum ve­
neratione colitur. Eam ­
que Urbanus Octavus 
Pontifex Maximus in Pa- 
tr6nam perpetuam dicti 
Episcopatus Ovetensis 
concessit anno Incarna­
tionis Domini millesimo 
sexcentesimo trigesimo 
nono.
R. A d p a s s io n e m  
ducta Eulalia tyranno 
dixit: ¿Quid persequeris 
Christianos, et niteris in 
vanum perdere virginem 
Dei? * Dominus me do­
cet in veritate sua: ideo 
non seduces adolescen­
dam meam. V. Ego an­
norum suum tredecim, 
putasne aetatem meam 
tuo posse terrore turbari? 
Dominus me docet. Glo­
ria Patri. Dominus me 
docet.
IN III N O C T U R N O .
A ña. Dominus docet 
me in veritate sua: ideo 
non seduces adolescen­
tiam meam.
Psalm. 95.
Cantate Domino canti­cum novum: * canta­
te Domino omnis terra.
Cantate Dom ino, et 
benedicite nomini ejus:
* annuntiate de die in 
diem salutare ejus.
Annuntiate inter gen­
tes gloriam ejus, * in om­
nibus populis mirabilia 
ejus.
Quoniam magnus Do­
minus, et laudabilis ni­
mis: * terribilis et super 
omnes deos.
Quoniam omnes dii 
gentium daemonia: 
Dominus autem coelos 
fecit.
Confessio, et pulchri­
tudo in conspectu ejus:
sanctimonia, et magni­
ficentia in sanctificatione 
ejus.
Afferte Domino patriae 
gentium, afferte Domi­
no gloriam et honorem:
* afferte Domino gloriam 
nomini ejus.
Tollite hostias, et in­
troite in atria ejus: * ado­
rate Dominum in atrio 
sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * di­
cite in gentibus quia D6- 
minus regnavit.
Etenim correxit orbem
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terrae qui non commove­
bitur: * judicabit popu­
los in asquitate.
Laetentur coeli, et exul­
tet terra, commoveatur 
m are, et plenitudo ejus :
* gaudebunt campi, et 
6mnia, qua in eis sunt.
Tunc exultabunt om­
nia ligna silvarum a facie 
Domini, quia venit: * 
quoniam venit judicare 
terram.
Judicabit orbem terra 
in aquitate, * et populos 
in veritate sua.
A ña. i. Dominus do­
cet me in veritate sua: 
ideo non seduces adoles­
centiam meam.
2. T e r r e n a e v i t a e 
blandimentis non delec­
tor, alteram beatam spe­
ro vitam.
Psalm. 96.
D6minus regnavit, exul­tet terra: * latentur 
insulae m u ltae.
N u b es, et caligo in 
circuitu ejus: * justitia, 
et judicium correctio se­
dis ejus.
Ignis ante ipsum p ra e­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * v id it, et 
commota est terra.
Montes, sicut cera flu­
xerunt a facie D om ini: * 
a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus: * et vide­
runt omnes populi gl6- 
riam ejus.
Confundantur omnes, 
qui adorant sculptilia:
* et qui gloriantur in si­
mulacris suis.
Adorate eum omnes 
angeli ejus: * audivit, et 
l a etata est Sion.
Et exultaverunt filiae 
J u d a e, * propter judicia 
tu a, Domine:
Quoniam tu Dominus 
Altissimus super omnem 
terram: * nimis exalta­
tus es super omnes 
deos.
Qui diligitis Dominum, 
odite malum: * custodit 
Dominus animas sancto­
rum suorum, de manu 
peccatoris liberabit eos.
Lux orta est justo, * 
et rectis corde laetitia.
L a etamini justi in Do­
mino: * et confitemini
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memoria santificationis 
ejus.
Ana. Terrena v ita  
blandimentis non dele­
ctor: alteram beatam 
spero vitam.
A ña. Habeo spon­
sum divitem, immorta­
lem , qui te, tuosque 
perdet.
Psalm. 97.
C antate Domino canti­cum novum: * quia 
mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera 
ejus, * et brachium san­
ctum ejus.
Notum fecit Dominus 
salutare suum: * in con­
spectu gentium revelavit 
justitiam suam.
Recordatus est mise­
ricordia su a , * et verita­
tis su a domui Israel.
Viderunt omnes termi­
ni terra, * salutare Dei 
nostri.
Jubilate Deo omnis 
terra: * cantate et exul­
tate et psallite.
Psallite Domino in ci­
thara, in cithara, et vo­
ce psalmi: * in tubis
ductilibus, et voce tuba 
cornea.
Jubilate in conspectu 
Regis Domini: * movea­
tur m are, et plenitudo 
ejus: orbis terrarum, et 
qui habitant in eo.
Flumina plaudent ma­
nu, simul montes exul­
tabunt a conspectu Do­
mini: * quoniam venit 
judicare terram.
Judicavit orbem terra­
rum in justitia, * et po­
pulos in a equitate.
Ana. H a b e o  s p o n­
sum divitem , immorta­
lem, qui te, tuosque 
perdet.
Elegit eam Deus, 
et praelegit eam.
In t a b e r n a c u lo  
suo habitare facit eam. 
Lectio S. Evangelii se­
cundum M atthaeum.
Cap. 2 5 .
Lectio vii.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis pa­
rabolam hanc: Simile 
erit regnum coelorum de­
cem virginibus, qua ac­
cipientes lampades suas 
exierunt obviam sponso, 
et sponsa. E t reliqua.
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Homilia S. Greg6rii 
Pap a.
Hom il. 12 .  in Evan g . 
S aepe vos, fratres cha­
rissimi, admoneo, pra­
va opera fugere, mundi 
hujus inquinamenta de­
vitare; sed hodierna 
sancti Evangelii lectione 
compellor dicere, ut et 
bona quae agitis, cum 
magna cautela teneatis: 
ne per hoc, quod a vo­
bis rectum geritur, favor 
aut gratia humana requi­
ratur: ne appetitus lau­
dis subrepat, et quod fo­
ris ostenditur, intus a 
mercede vacuetur. Ecce 
enim Redemptoris voce 
decem virgines, et om­
nes dicuntur virgines, 
et tamen intra beatitudi­
nis januam non omnes 
sunt recepta: quia ea­
rum q u a edam dum de 
virginitate sua gloriam 
fons expetunt, in vasis 
suis oleum habere no­
luerunt.
Diversis tormen- 
t6rum generibus m ace­
rata, pendens in equuleo 
super his omnibus gloria­
batur E u la lia , comme­
morans se ipsam in qui­
bus se ab infantia praepa­
raverat. * Omnibus se 
audientibus exhortans 
dicebat, V. Credi opor­
tet unum, et verum 
Deum Patrem coelestem, 
et Jesum Christum F i­
lium ejus Omnipoten­
tem cum Spiritu Sancto 
adorandum, qui est be­
nedictus in saecula. Om­
nibus.
Lectio viii.
Sed prius quaerendum nobis est, quid sit reg­
num coelorum, aut cur 
decem virginibus com­
paretur: quae etiam vir­
gines prudentes, et fatuae 
dicantur. Dum enim coe­
iorum regnum constat, 
quia reproborum nullus 
ingreditur, etiam fatuis 
virginibus, cur simile 
esse perhibetur? Sed 
sciendum nobis est, quod 
saepe in sacro eloquio 
regnum coelorum prae­
sentis temporis Ecclesia 
dicitur. De quo alio in 
loco D6minus d icit: Mit­
tet Filius hominis Ange­
los suos, et colligent de 
regno ejus omnia scan­
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dala. Neque enim in illo 
regno beatitudinis, in 
quo pax summa est, in­
veniri scandala poterunt, 
quae colligantur.
R. Ardentibus faci­
bus, lampadibusque ejus 
latera adurentibus, ea­
rum flammam in caput, 
et faciem involitantem 
ore aperto hausit virgo.
* Ex  quo prodiens co­
lumba c a n d id is s im a , 
spectantibus cunctis in 
coelum evolavit. V. En 
dilectus meus loquitur 
m ihi: Surge, propera, 
amica mea, columba 
mea, formosa mea, et 
veni. Ex quo. Gloria Pa­
tri. E x  quo.
Lectio ix.
I n quinque autem cor­
■poris sensibus unus­
quisque subsistit. Gemi­
natus autem quinarius 
denarium perficit. Et 
quia ex utroque sexu fi­
delium multitudo colligi­
tur, sancta Ecclesia de­
cem virginibus similis 
esse denuntiatur. In qua 
quia mali cum bonis, et 
reprobi cum electis ad­
misti sunt, recte similis
virginibus prudentibus et 
fatuis esse perhibetur. 
Sunt namque plerique 
continentes, qui ab ap­
petitu se exteriori cus­
todiunt, et spe ad in­
teriora rapiuntur, car­
nem macerant, et toto 
desiderio ad supernam 
patriam anhelant: aeter­
na praemia expetunt, 
pro laboribus suis reci­
pere laudes humanas no­
lunt. Hi nimirum gloriam 
suam non in ore homi­
num ponunt, sed intra 
conscientiam contegunt. 
Et sunt plerique, qui 
corpus per abstinentiam 
affligunt, sed de ipsa sua 
abstinentia humanos fa­
v ores expetunt.
Hymnus S S . Ambrossi 
et Augustini.
Te Deum laudamus: 
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem 
omnis terra veneratur.
Tibi omnes A n geli: 
tibi coeli, et universae po­
testates;
Tibi Cherubim et Se­
raphim, incessabili voce 
proclamant
S a n c tu s , S a n c tu s ,
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Sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et ter­
ra majestatis gloria tuae.
Te gloriosus Aposto­
lorum chorus.
Te Prophetarum lau­
dabilis numerus.
T e Martyrum candi­
datus laudat exercitus.
Te per orbem terra­
rum, sancta confitetur 
Ecclesia.
Patrem immensae ma­
jestatis.
Venerandum tuum ve­
rum, et unicum Filium.
Sanctum quoque Pa­
raclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae Christe.
Tu Patris sempiternus 
es Filius.
Tu ad liberandum sus­
cepturus hominem, non 
horruisti Virginis ute­
rum.
T u , devicto mortis 
aculeo, aperuisti creden­
tibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei 
sedes in gloria Patris.
Judex crederis esse 
venturus.
Te ergo, quaesumus, 
tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine 
redemisti.
Aeterna fac cum san­
ctis tuis in gloria nu­
merari.
Salvum fac p6pulum 
tuum, Domine, et bene­
dic h a ereditati tu a e.
Et rege eos: et ext6lle 
illos usque in aeternum.
Per singulos d ies, be­
nedicimus te.
Et laudamus nomen 
tuum in saeculum, et in 
saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die 
isto sine peccato nos cus­
todire.
Miserere nostri, Do­
mine: miserere nostri.
Fiat miseric6rdia tua, 
D om ine, super nos, 
quemadmodum speravi­
mus in te.
In te, Domine, spera­
vi, non confundar in 
a eternum.
AD LAUDES. V.
D eus, in adjut6rium meum intende.R1. Do­
mine ad adjuvandum me 
festina. Gloria P a tr i, et 
Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio,
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et nunc, et semper, et in 
saecul a saecul o ru m . 
Amen. Alleluja.
Ant. Beata Eulalia, 
fide plena, spe intrepi­
da, charitate flagrans ad 
martyrium sponte festi­
nabat.
Psalm. 92.
Dominus regnavit, de­corem indutus est :
indutus est Dominus 
fortitudinem, et praecin­
xit se.
Etenim firmavit orbem 
terrae, * qui non commo­
vebitur.
Parata sedes tua ex 
tunc: * a s a eculo tu es.
Elevaverunt flumina, 
D om ine: * elevaverunt 
flumina vocem suam.
Elevaverunt flumina 
fluctus suos, * a vocibus 
aquarum multarum.
Mirabiles e la t io n e s  
maris, * mirabilis in altis 
Dominus.
Testimonia tua credi­
bilia facta sunt nimis: * 
domum tuam decet san­
ctitudo, Domine, in lon­
gitudinem dierum.
Ant. Beata Eulalia, 
fide plena, spe intrepi­
da, charitate flagrans ad 
martyrium sponte festi­
nabat.
Ant. Crudelibus la­
cerata verberibus, for­
tiori animo Praetoris sae­
vitiam , et Caesaris va­
nam religionem incre­
pabat.
Psalmus 99.
Jubilate Deo omnis ter­ra: * servite Domino 
in laetitia.
Introite in conspectu 
ejus, * in exultatione.
Scitote quoniam Do­
minus ipse est D eu s: * 
ipse fecit nos, et non ipsi 
nos:
Populus ejus, et oves 
pascua ejus: * introite 
portas ejus in confessio­
ne,  atria ejus in hym nis: 
confitemini illi.
Laudate nomen ejus: 
quoniam suavis est Do­
minus, in aeternum mi­
sericordia ejus, * et us­
que in generationem et 
generationem v e r it a s  
ejus.
Ant. Crudelibus la­
cerata verberibus, for­
tiori animo Praetoris sae­
vitiam, et Casaris va­
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nara religionem incre­
pabat.
Ant. Tamquam au­
rum in fornace probata, 
laudes Domino decan­
tans, incolumis exivit a 
flammis.
Psalmus 62.
Deus, Deus meus * ad te de luce vigilo.
Sitivit in te anima 
mea, * quam multiplici­
ter tibi caro mea.
In terra deserta, et in­
via, et inaquosa: * sic 
in sancto apparui tibi, ut 
viderem virtutem tuam, 
et gloriam tuam.
Quoniam melior est 
misericordia tua super 
vitas: * labia mea lauda­
bunt te.
Sic benedicam te in 
vita mea: * et in nomine 
tuo levabo manus meas.
Sicut adipe et pingue­
dine repleatur anima 
mea: * et labiis exulta­
tionis laudabit os meum.
Si memor fui tui super 
stratum meum, in matu­
tinis meditabor in te: * 
quia fuisti adjutor meus.
Et in velamento ala­
rum tuarum exultabo ,
adhaesit anima mea post 
te: * me suscepit dextera 
tua.
Ipsi vero in vanum 
quaesierunt an im am  
meam, introibunt in in­
feriora terra: * traden­
tur in manus gladii, par­
tes vulpium erunt.
Rex vero laetabitur in 
Deo, laudabuntur omnes 
qui jurant in eo: * quia 
obstructum est os lo­
quentium iniqua.
Hic non dicitur. G lo­
ria Patri.
Psalmus 66.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: * 
illuminet vultum suum 
super nos, et misereatur 
nostri.
Ut cognoscamus in 
terra viam tuam: * in 
omnibus gentibus saluta­
re tuum.
 Confiteantur tibi popu­
li, D eus: confiteantur 
tibi populi omnes.
Laetentur et exultent 
gentes: * quoniam judi­
cas populos in aequitate, 
et gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi popu­
li, Deus: confiteantur tibi
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populi omnes: * terra 
dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, 
Deus noster, benedicat 
nos Deus: * et metuant 
eum omnes fines terrae.
Ant. Tamquam au­
rum in fornace probata, 
laudes Domino decan­
tans , incolumis exivit a 
flammis.
A n t. Benedico te, Pa­
ter Domini mei Jesu 
Christi, quia per Filium 
tuum, nec verbera, nec 
ignis, nec calx, nec plum­
bum nocuere corpori 
meo.
Canticum trium puero­
rum.
Dan. 3 . e.
Benedicite omnia opera Domini Domino: 
laudate et superexaltate 
eum in saecula.
Benedicite Angeli Do­
mini Domino: * benedi­
cite coeli Domino.
Benedicite aquae om­
nes, quae super coelos 
sunt, Domino: * bene­
dicite omnes virtutes Do­
mini Domino.
Benedicite sol, et luna
Domino: * benedicite 
stella coeli Domino.
Benedicite omnis im­
ber, et ros Domino: * be­
nedicite omnes spiritus 
Dei Domino.
Benedicite ign is , et 
astus Domino: * bene­
dicite frigus et astus Do­
mino.
Benedicite rores, et 
pruina Domino: * bene­
dicite gelu, et frigus Do­
mino.
Benedicite glacies, et 
nives Domino: * benedi­
cite noctes, et dies Do­
mino.
Benedicite lux, et te­
nebra Domino: * bene­
dicite fulgura, et nubes 
Domino.
Benedicat terra Domi­
num: * laudet, et super­
exaltet eum in s a ecula.
Benedicite montes, et 
colles Domino: * benedi­
cite universa germinan­
tia in terra Domino.
Benedicite fontes Dño:
* benedicite m aria , et 
flumina Domino.
Benedicite cete, et
omnia, qua moventur 
in aquis, Domino: * be­
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nedicite omnes volucres 
coeli Domino.
Benedicite omnes bes ­
tiae et pecora Domino:
* benedicite filii homi­
num Domino.
Benedicat Israel Do­
minum: * laudet et su­
perexaltet eum in saecula.
Benedicite sacerdotes 
Domini Domino: * bene­
dicite servi Domini Do­
mino.
Benedicite spiritus, et 
animas justorum Domi­
no: * benedicite sancti, 
et humiles corde Do­
mino.
B e n e d ic ite  A n a n ia , 
Azaria, Misael Domino:
* laudate et superexaltate 
eum in saecula.
Benedicamus Patrem 
et Filium cum Sancto 
Spiritu: * laudemus et 
superexaltemus eum in 
saecula.
Benedictus es Domine 
in firmamento coeli, * 
et laudabilis, et glorio­
sus, et superexaltatus in 
saecula.
Ant. Benedico te, Pa­
ter Domini mei Jesu Chri­
sti, quia per Filium tuum,
nec verbera, nec ignis, 
nec calx, nec plumbum 
nocuere corpori meo.
Ant. Qua Spiritus 
Sanctus specie apparere 
non dedignatur, Eulaliae 
spiritus ad coelestem pa­
triam evolavit.
Psalmus 148.
L audate Dominum de coelis: * laudate eum 
in excelsis.
Laudate eum omnes 
angeli ejus: * laudate 
eum omnes virtutes ejus.
Laudate eum sol et 
luna: * laudate eum om­
nes stellae, et lumen.
Laudate eum coeli coe­
lorum: * et aquae omnes, 
quae super coelos sunt, 
laudent nomen Domini.
Quia ipse d ix it, et fac­
ta sunt: * ipse mandavit, 
et creata sunt.
Statuit ea in aeternum, 
et in saeculum saeculi: * 
praeceptum posuit, et 
non praeteribit.
Laudate Dominum de 
terra, * dracones, et 
omnes abyssi.
Ignis, grando, nix, 
glacies, spiritus procella­
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rum: * quae laciunt ver­
bum ejus :
Montes, et omnes col­
les: * ligna fructifera, et 
omnes cedri.
Bestias, et universa 
pecora: * serpentes, et 
volucres pennata:
Reges terra, et omnes 
populi: * principes, et 
omnes judices terra.
Juvenes, et virgines: 
senes cum junioribus lau­
dent nomen D om ini: 
quia exaltatum est no­
men ejus solius.
Confessio ejus super 
coelum, et terram: * et 
exaltavit cornu populi 
sui.
H ym n u s o m nibus 
sanctis ejus: * filiis Is­
rael, populo appropin­
quanti sibi.
Psalmus 149.
Cantate Domino canti­
cum novum: * laus 
ejus in Ecclesia sancto­
rum.
Latetur Israel in eo, 
qui fecit eum: * et filii 
Sion exultent in rege suo.
Laudent nomen ejus 
in choro: * in tympano, 
et psalterio psallant e i :
Quia beneplacitum est 
Domino in populo suo:
* et exaltavit mansuetos 
in salutem.
Exultabunt sancti in 
gloria: * l a etabuntur in 
cubilibus suis.
Exaltationes Dei in 
gutture eorum: * et gla­
dii ancipites in manibus 
eorum.
Ad faciendam vindic­
tam in nationibus: * in­
crepationes in populis.
Ad alligandos reges 
eorum in compedibus:
*  et nobiles eorum in ma­
nicis ferreis.
Ut faciant in eis judi­
cium conscriptum: * glo­
ria h ac est omnibus 
sanctis ejus.
Psalmus 1 5o.
L audate Dominum in sanctis ejus: * laudate 
eum in firmamento vir­
tutis ejus.
Laudate eum in virtu­
tibus ejus: * laudate eum 
secundum multitudinem 
magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono 
tuba: * laudate eum in 
psalterio, et cithara.
Laudate eum in tym­
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Hymnus.
Lampades p o s tre m o  Virgini ligatae 
Applicat, qu3e ignem ca­
put occupantem 
T r a n s f e r t  in p e c t u s ,  
hianteque ore 
Hausit aperto. 
Spiritus formam recipit 
columbar,
Q uae volans coelum pe­
netrat coruscum
Contremit lictor fugiens, 
relicto
Corpore solo. 
Membra tan saeve lacera­
ta nuda,
Contegit coelum nive de­
cidente:
Donat h ac  pura Attali­
cos amictus 
Artubus almis. 
Virgo, qua  es firma 
Em erita  columna, 
Astures fortes foveas be­
nigna:
Qui tibi semper referant 
Patrona
Omnia fausta. 
Audias quod nos ferimus 
lubenter 
Supplices votum: recipe 
et secunda 
Tempora indulge, ut tibi 
personemus 
Carmina sancta.
Sit decus Patr i, genita e­
que proli,
Et tibi compar utriusque 
Virtus 
Spiritus semper, Deus 
unus omni 
Temporis avo. Amen.
V. Diffusa est gratia 
in labiis tuis.
R. Propterea benedi­
xit te Deus in a eternum.
pano, et choro: * lauda­
te eum in chordis, et or­
gano.
Laudate eum in cym­
balis benesonantibus: 
laudate eum in cymbalis 
jubilationis: * omnis spi­
ritus laudet Dominum.
Gl6ria P a tr i , et Filio.
Ant. Qua Spiritus 
Sanctus specie apparare 
non dedignatur, Eulaliae 
spiritus ad coelestem pa­
triam evolavit.
Capitul. 1 . Cor. 1 0 . d.
Fratres, qui gloriatur, in Domino glorietur: 
non enim qui se ipsum 
commendat, ille proba­
tus est , sed quem Deus 
commendat.
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AD B E N E D IC T U S .
Ant. Beata Eulalia, 
dum lampadibus arden­
tibus ureretur, P r a etori 
dixit: Assum est jam 
corpus meum, jube sale 
conspergi, ne coelesti 
Sponso insipidum prae­
pares holocaustum. 
Canticum Zachariae.
Lucae 1 . g.
Benedictus D o m in u s Deus Israel, * quia v i­
sitavit, et fecit redem­
ptionem plebis suae:
Et erexit cornu salutis 
nobis: * in domo David 
pueri sui.
Sicut locutus est per 
os sanctorum, * qui a 
saeculo sunt, propheta­
rum ejus:
Salutem ex inimicis 
nostris, * et de manu 
omnium, qui oderunt 
nos:
Ad faciendam miseri­
cordiam cum patribus 
nostris: * et memorari 
testamenti sui sancti.
Jusjurandum, q u o d  
juravit ad Abraham pa­
trem nostrum, * daturum 
se nobis:
Ut sine timore, de
manu inimicorum nos­
trorum liberati, * servia­
mus illi.
In sanctitate, et justi­
tia coram ipso, * omni­
bus diebus nostris.
Et tu , puer, propheta 
Altissimi vocaberis: * 
praeibis enim ante faciem 
Domini parare vias ejus: 
Ad dandum scientiam 
salutis plebi ejus: * in 
remissionem peccatorum 
eorum:
Per viscera misericor­
diae Dei nostri: * in qui­
bus visitavit nos, oriens 
ex alto:
Illuminare h is, qui in 
tenebris, et in umbra 
mortis sedent: * ad diri­
gendos pedes nostros in 
viam pacis.
Gloria Patri, et Filio. 
Ant. Beata Eulalia, 
dum lampadibus arden­
tibus ureretur, Praetori 
dixit: Assum est jam 
corpus meum, jube sale 
conspergi, ne coelesti 
Sponso insipidum prae­
pares holocaustum. 
Oratio.
Omnipotens sempiterne 
Deus, qui infirma
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mundi eligis ut fortia 
quaeque confundas: da 
nobis in festivitate san­
ctae virginis et martyris 
tuae Eulaliae congrua de­
votione gaudere: ut et 
potentiam tuam in ejus 
passione laudemus, et 
promissum nobis perci­
piamus auxilium. Per 
Dominum nostrum.
AD PRIMAM.
Pater noster. Ave M a­
ria. Credo. V. Deus in 
adjutorium...
Hymnus.
Jam lucis orto sidere Deum precemur sup­
plices,
Ut in diurnis actibus 
Nos servet a nocentibus. 
Linguam refraenans tem­
peret,
Ne litis horror insonet: 
Visum fovendo cdntegat, 
Ne vanitates hauriat.
Sint pura cordis intima, 
Absistat et vecordia: 
Carnis terat superbiam 
Potus, c ibique parcitas. 
Ut cum dies absces­
serit, 
Noctemque sors redu­
xerit,
Mundi per abstinentiam 
Ipsi canamus gloriam.
Je s u , tibi sit gloria 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Sp i­
ritu
In sempiterna saecula.
Amen.
Ant. Beata Eulalia.
Psam. 5 3 .
Deus, in nomine tuo sal­vum me fac: * et in 
virtute tua judica me.
Deus, exaudi oratio­
nem meam: * auribus 
percipe verba oris mei.
Quoniam alieni insur­
rexerunt adversum me, 
et fortes quaesierunt ani­
mam meam: * et non 
proposuerunt Deum ante 
conspectum suum.
Ecce enim Deus adju­
vat me: * et Dominus 
susceptor est a n im a e 
m ea.
Averte mala inimicis 
meis: * et in veritate tua 
disperde illos.
Voluntarie sacrificabo 
tibi, * et confitebor no­
mini tuo, Domine: quo­
niam bonum est.
Quoniam ex omni tri­
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bulatione eripuisti me: 
et super inimicos meos 
despexit oculus meus.
Psalmus 1 18 .
Beati immaculati in via:* qui ambulant in lege 
Domini.
Beati, qui scrutantur 
testimonia ejus: * in toto 
corde exquirunt eum.
Non enim qui operan­
tur iniquitatem, * inviis 
ejus ambulaverunt.
Tu mandasti * manda­
ta tua custodiri nimis.
Utinam dirigantur v ia e 
meae, * ad custodiendas 
justificationes tuas.
Tunc non confundar,
* cum perspexero in om­
nibus mandatis tuis.
Confitebor tibi in di­
rectione cordis: * in eo 
quod didici judicia justi­
tia tua.
Ju s t if ic a t io n e s  tuas 
custodiam: * non me de­
relinquas usquequaque.
In quo corrigit adoles­
centior viam suam? * in 
custodiendo sermones 
tuos.
In toto corde meo ex­
quisivi te: * ne repellas 
me a mandatis tuis.
In corde meo abscondi 
eloquia tua: * ut non 
peccem tibi.
Benedictus es, Domi­
ne: * doce me justifica­
tiones tuas.
In labiis meis, * pro­
nuntiavi omnia judicia 
oris tui.
In via testimoniorum 
tuorum delectatus sum, * 
sicut in omnibus divitiis.
In mandatis tuis exer­
cebor: * et considerabo 
vias tuas.
In justificationibus tuis 
meditabor: non oblivis­
car sermones tuos.
Retribue servo tuo, vi­vifica me:  * et custo­
diam sermones tuos.
Revela oculos meos:
* et considerabo mirabi­
lia de lege tua.
Incola ego sum in ter­
ra: * non abscondas a 
me mandata tua.
Concupivit anima mea 
desiderare justificationes 
tuas, * in omni tempore.
Increpasti superbos:
* maledicti qui declinant 
a mandatis tuis.
Aufer a me oppro­
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brium, et contemptum:
* quia testimonia tua ex­
quisivi.
Etenim sedarunt prin­
cipes, et adversum me 
loquebantur: * servus 
autem tuus exercebatur 
in justificationibus tuis.
Nam et testimonia tua 
meditatio mea est: et­
consilium meum justifi­
cationes tuae.
Adhaesit p a v im e n to  
anima mea: * vivifica 
me secundum verbum 
tuum.
Vias meas enuntiavi, 
et exaudisti me: * doce 
me justificationes tuas.
Viam justificationum 
tuarum instrue me: * et 
exercebor in mirabilibus 
tuis.
Dormitavit anima mea 
prae tedio: * confirma me 
in verbis tuis.
Viam iniquitatis amo­
ve a me: * et de lege tua 
miserare mei.
Viam veritatis elegi: * 
judicia tua non sum 
oblitus.
Adhaesi te s t im o n iis  
tuis, Domine: * noli me 
confundere.
Viam m a n d a to ru m  
tuorum cucurri, * cum 
dilatasti cor meum.
Ant. Beata Eulalia 
fide plena, spe intrepi­
da, charitate flagrans ad 
martyrium sponte festi­
nabat.
Capitul. 1 . Tim. 1 .d.
Regi seculorum immor­tali et invisibili, soli 
Deo honor et gloria in 
saecula saeculorum.
Amen. 
R. Deo gratias, 
R. br. Christe Fili Dei 
v iv i, * miserare nobis, 
et repetitur, Christe Fili 
Dei vivi, miserere nobis. 
V. Qui natus es de M a­
ria Virgine. V. Miserere 
nobis. G l o r i a  Patri, 
et F ilio , et Spiritui San­
cto. V. Christe Fili Dei 
vivi, miserere nobis, 
V. Exurge, Christe, ad­
juvanos. R. E t libera nos 
propter nomen tuum.
V. Dominus vobis­
cum. R. Et cum spiri­
tu tuo.
Oremus.
Oratio.
Domine Deus omnipo­tens, qui ad princi­
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pium hujus diei nos per­
venire fecisti: tua nos 
hodie salva virtute: ut 
in hac die ad nullum de­
clinemus peccatum, sed 
semper ad tuam justi­
tiam faciendam nostra 
procedant eloquia, diri­
gantur cogitationes et 
opera. Per Dominum 
nostrum Jesum Chris­
tum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti, 
Deus, per omnia saecula 
saeculorum.
R. Amen.
V .  Dominus vobis­
cum. R. Et cum spiritu 
tuo. V . B e n e d ica m u s 
Domino. R. Deo Gra­
tias.
V. Praetiosa in cons­
pectu Domini. R. M ors 
sanctorum ejus.
Et absolute sine Oremus.
O r a t i o .Sancta Maria , et omnes 
Sancti intercedant pro 
nobis ad Dominum: ut 
nos mereamur ab eo 
adjuvari et salvari, qui 
vivit et regnat in saecula 
saeculorum. R Amen.
V. Deus, in adjuto­
rium meum intende.
Domine, ad adjuvan­
dum me festina.
Et dicitur ter: ultimo 
additur.
Gloria Patri. Sicut 
erat. K y r ie  e le iso n . 
Christe eleison. K y rie 
eleison. Pater noster.
Secreto. V .  E t  n e  nos
inducas in tentationem. 
R. Sed libera nos a ma­
lo. V. Respice in servos 
tuos, Domine, et in ope­
ra tua, et dirige filios eo­
rum. R. Et sit splendor 
Domini Dei nostri super 
nos, et opera manuum 
nostrarum dirige super 
nos, et opus manuum 
nostrarum dirige.
V. Gloria Patri. 
R. Sicut erat.
Oremus.
Oratio. Dingere et sanctificare,
regere et gubernare 
dignare, Domine Deus, 
Rex coeli et terrae, hodie 
corda et corpora nostra, 
sensus, sermones, et ac­
tus nostros in lege tua, 
et in operibus mandato­
rum tuorum: ut hic et 
in aeternum, te auxilian­
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te, salvi et liberi esse 
mereamur, S a l v a tor 
mundi : Qui vivis et reg­
nas in saecula saeculorum.
R. Amen.
V. Jube domne bene­
dicere.
Benedictio. Dies et ac­
tus nostros in sua pace 
disponat Dominus omni­
potens.
R. Amen.
Lectio br.
Domine Deus meus, exaltasti super terram 
habitationem meam, et 
pro morte defluente de­
precata sum. Invocavi 
Dominum Patrem Domi­
ni mei, ut non derelin­
quat me in die tribulatio­
nis meae, et in tempore 
superborum sine adju­
torio.
Tu autem, Domine, 
miserere nobis.
R. Deo gratias.
V .  Adjutorium no­
strum in nomine Domi­
ni. R .  Qui fecit coelum 
et terram.  V .  Benedici­
te. R. Deus. Benedictio. 
Dominus nos benedicat, 
et ab omni malo defen­
dat, et ad vitam perdu­
cat aeternam: et F ide­
lium animae per miseri­
cordiam Dei requiescant 
in pace. 
R. Amen.
AD TERTIAM.
Pater noster. A ve Ma­
ria. Deus in adjuto­
rium.
Hymnus.
Nunc sancte nobis Spi­ritus,
Unum Patri cum Filio, 
Dignare promptus ingeri 
Nostro refusus pectori. 
O s, lingua, mens, sen­
sus, vigor 
Confessionem personent, 
Flammescat igne cha­
ritas,
Accendat ardor proxi­
mos.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula. 
Amen.
Ant. Crudelibus lace­
rata verberibus. 
Psalmus.
Legem pone mihi, Do­mine, viam justifica­
tionum tuarum: * et ex­
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quiram eam semper.
Da mihi intellectum, 
et scrutabor legem tuam:
* et custodiam illam in 
toto corde meo.
Deduc me in semitam 
mandatorum tuorum: * 
quia ipsam volui.
Inclina cor meum in 
testim6nia tua: * et non 
in avaritiam.
Averte oculos meos 
ne videant vanitatem: * 
in via tua vivifica me.
Statue servo tuo elo­
quium tuum, * in timore 
tuo.
Amputa opprobrium 
meum, quod suspicatus 
sum: * quia judicia tua 
jucunda.
Ecce concupivi man­
data tua: * in aequitate 
tua vivitica me.
Et veniat super me 
misericordia tu a , Domi­
ne: * salutare tuum se­
cundum eloquium tuum.
Et respondebo expro­
brantibus mihi verbum:
* quia speravi in sermo­
nibus tuis.
Et ne auferas de ore 
meo verbum veritatis us­
quequaque: * quia in ju­
diciis tuis supersperavi.
E t custodiam legem 
tuam semper: * in saecu­
lum et in saeculum saeculi.
Et ambulabam in lati­
tudine: * quia mandata 
tua exquisivi.
Et loquebar in testi­
moniis tuis in conspectu 
regum: * et non confun­
debar.
Et meditabar in man­
datis tuis, * quae dilexi.
Et levavi manus meas 
ad mandata tua, quae di­
lexi: * et exercebar in 
justificationibus tuis.
Memor esto verbi tui servo tuo, * in quo 
mihi spem dedisti.
Haec me consolata est 
in humilitate mea: * 
quia eloquium tuum v i­
vificavit me.
Superbi inique agebat 
usquequaque: * a lege 
autem tua non declinavi.
Memor fui judiciorum 
tuorum a saeculo, Domi­
ne: * et consolatus sum.
Defectio tenuit me, * 
pro peccatoribus derelin­
quentibus legem tuam.
Cantabiles mihi erant
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justificationes tu a s , * in 
lo c o  p e r e g r in a t io nis 
meas.
Memor fui nocte no­
minis tui, D om ine: * et 
custodivi legem tuam.
Haec facta est mihi:
* quia justificationes tuas 
exquisivi.
P ortio mea, Domine, * 
d ix i c u s t o d ir e  legem  
tuam.
Deprecatus sum fa­
ciem tuam in toto corde 
meo: * miserere mei se­
cundum eloquium tuum.
Cogitavi vias meas: * 
et converti pedes meos 
in testimonia tua.
Paratus sum, et non 
sum turbatus: *  ut custo­
diam mandata tua.
Funes peccatorum cir­
cumplexi sunt me: * et 
legem tuam non sum 
oblitus.
Media nocte surgebam 
ad confitendum tibi, * 
super judicia justificatio­
nis tuae.
Particeps ego sum om­
nium timentium te: * et 
custodientium mandata 
tua.
Misericordia tua, Do­
mine, plena est terra: * 
justificati6nes tuas doce 
me.
Bonitatem fecisti cum
servo tuo, Domine, * 
secundum verbum tuum.
Bonitatem, et discipli­
nam, et scientiam doce 
me: * quia mandatis tuis 
credidi.
Priusquam humiliarer 
ego deliqui: * propterea 
eloquium tuum custo­
divi.
Bonus es tu: * et in 
bonitate tua doce me ju s­
tificationes tuas.
Multiplicata est super 
me iniquitas superbo­
rum: * ego autem in toto 
corde meo scrutabor 
mandata tua.
Coagulatum est sicut 
lac cor eorum: * ego vero 
legem tuam meditatus 
sum.
Bonum mihi quia hu­
miliasti me: * ut discam 
justificationes tuas.
Bonum mihi lex oris 
tui, * super millia auri, 
et argenti.
Manus tuas fecerunt 
m e, et plasmaverunt
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m e : * da mihi intelle­
ctum, et discam manda­
ta tua.
Qui timent te videbunt 
m e, et laetabuntur: * 
quia in verba tua super­
speravi.
Cognovi, D om in e, 
quia aequitas judicia tua:
* et in veritate tua humi­
liasti me.
Fiat misericordia tua 
ut consoletur m e, * se­
cundum eloquium tuum 
servo tuo.
Veniant mihi misera­
tiones tuae, et vivam: * 
quia lex tua meditatio 
mea est.
Confundantur superbi, 
quia injuste iniquitatem 
fecerunt in me: * ego au­
tem exercebor in manda­
tis tuis.
Convertantur mihi ti­
mentes te: * et qui no­
verunt testimonia tua.
Fiat cor meum imma­
culatum in justificationi­
bus tuis, * ut non con­
fundar.
Ant. Crudelibus la­
cerata verberibus, for­
tiori animo Praetoris sae­
vitiam, et Caesaris va­
nam religionem incre­
pabat.
Capitul. 1. Cor. 10. d.
Fratres, qui gloriatur, ■in Domino glorietur: 
non enim qui se ipsum 
commendat, ille proba­
tus est, sed quem Deus 
commendat.
R. b r , Specie tua, * 
Et pulchritudine tua. 
Specie tua.
V. Intende, prospere 
procede et regna. Et pul­
chritudine. Gloria Patri. 
Specie tua.
V. Adjuvabit eam 
Delis vultu suo R. Deus 
in medio ejus non con­
movebitur.
Oratio ut in Laud. 
AD SEXTAM.
Pater noster. A ve M a­
ria. Deus in adjutorium.
Hymnus 
Rector potens, verax
Deus,
Qui temperas rerum vi­
ces,
Splendore mane illumi­
nas,
Et ignibus meridiem. 
Extingue flammas litium. 
Aufer calorem noxium,
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Confer salutem corpo­
ru m ,
Veramque pacem cor­
dium.
Je su , tibi sit gloria 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula. 
Amen.
Ant. Tamquam au­
r u m .Psalm us.
D efecit in salutare tuum 
anima mea: * et in 
verbum tuum superspe­
ravi.
Defecerunt oculi mei 
in eloquium tuum , * di­
centes: Quando conso­
laberis me?
Quia factus sum sicut 
uter in pruina: * justifi­
cationes tuas non sum 
oblitus.
Quot sunt dies servi 
tu i: * quando facies de 
persequentibus me judi­
cium?
Narraverunt mihi ini­
qui fabulationes: * sed 
non ut lex tua.
Omnia mandata tua 
veritas: * inique perse­
cuti sunt me, adjuva me.
Paulo minus consum­
maverunt me in terra: * 
ego autem non dereli­
qui mandata tua.
Secundum misericor­
diam tuam vivifica me:
* et custodiam testimo­
nia oris tui.
In aeternum, Domine,
* verbum tuum perma­
net in coelo.
In generati6nem et ge­
nerationem veritas tua:
* fundasti terram , et per­
manet.
Ordinatione tua perse­
verat dies: * quoniam 
omnia serviunt tibi.
Nisi quod lex tua me­
ditatio mea est: * tunc 
forte periissem in humi­
litate mea.
In aeternum, non obli­
viscar j u s t i f i c a t i o n e s  
tuas: * quia in ipsis vivi­
ficasti me.
Tuus sum ego, salvum 
me fac: * quoniam justi­
ficationes tuas exquisivi.
Me expectaverunt pec­
catores ut perderent me:
* testimonia tua intellexi.
Omnis consummatio­
nis vidi finem: * latum 
mandatum tuum nimis.
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Quomodo dilexi legem tuam, Domine? * tota 
die meditatio mea est.
Super inimicos meos 
prudentem me fecisti 
mandato tuo: * quia in 
aeternum mihi est.
Super omnes docentes 
me intellexi: *quia testi­
monia tua meditatio 
mea est.
Super senes intellexi:
* quia mandata tua quae­
sivi.
Ab omni via mala pro­
hibui pedes meos: * ut 
custodiam verba tua.
A judiciis tuis non de­
clinavi: * quia tu legem 
posuisti mihi.
Quam dulcia faucibus 
meis eloquia tua, * super 
mei ori meo!
A mandatis tuis intel­
lexi: * propterea odivi 
omnem viam iniquita­
tis.
Lucerna pedibus meis 
verbum tuum, * et lu­
men semitis meis.
Ju ravi, et statui * cus­
todire judicia justitiae 
tuae.
Humiliatus sum us­
quequaque, Domine: *
vivifica me secundum 
verbum tuum.
Voluntaria oris mei 
beneplacita fac Domine:
* et judicia tua doce me.
Anima mea in manibus 
meis semper: * et legem 
tuam non sum oblitus.
Posuerunt peccatores 
laqueum m ih i: * et de 
mandatis tuis non erravi.
Hereditate acquisivi 
testimonia tua in aeter­
num: * quia exultatio 
cordis mei sunt.
Inclinavi cor meum ad 
faciendas justificationes 
tuas in aeternum, * prop­
ter retributionem.
Iniquos odio h ab u i: * et legem tuam dilexi. 
Adjutor, et susceptor 
meus es tu: * et in ver­
bum tuum supersperavi.
Declinate a me malig­
ni: * et scrutabor man­
data Dei mei.
Suscipe me secundum 
eloquium tuum , et vi­
vam: * et non confun­
das me ab expectatione 
mea.
Adjuva m e, et sa l­
vus ero: * et meditabor
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in justificationibus tuis 
semper.
Sprevisti omnes disce­
dentes a judiciis tuis: * 
quia injusta cogitatio 
eorum .
Praevaricantes reputa­
vi omnes peccatores ter­
rae: * ideo dilexi testimo­
nia tua.
Confige timore tuo 
carnes meas: * a judiciis 
enim tuis timui.
Feci judicium et justi­
tiam: * non tradas me 
calumniantibus me.
Suscipe servum tuum 
in bonum: * non calum­
nientur me superbi.
Oculi mei defecerunt 
in salutare tuum: * et in 
eloquium justitiae tu a e.
Fac cum servo tuo se­
cundum misericordiam 
tuam: * et justificationes 
tuas doce me.
Servus tuus sum ego:
* da mihi intellectum, ut 
sciam testimonia tua.
Tempus faciendi Do­
mine: * dissipaverunt le­
gem tuam.
Ideo dilexi mandata 
tu a , * super aurum et to­
pazion.
Propterea ad omnia 
mandata tua dirigebar:
* omnem viam iniquam 
odio habui.
Ant. T a n q u a m  au­
rum ni fornace probata, 
laudes Domino decan­
tans, incolumis exivit a 
flammis.
Capitul . 2 .  C o r .  1 1 .  
Aemulor enim vos Dei 
a emulatione. Despon­
di enim vos uni viro v ir­
ginem castam exhibere 
Christo. 
R. br. Adjuvabit eam
* Deus vultu suo. Adju­
vabit.
V. Deus in medio 
ejus non commovebitur. 
Deus. Gloria Patri. A d­
juvabit eam.R. Elegit eam Deus, 
et pr a elegit eam.
V .  In t a b e r n a c u lo  
suo habitare facit eam.
Oratio ut in Laud,
AD NONAM,
Pater noster, Ave Ma­
ria. Deus in adjutorium.
Hymnus, Rerum Deum tenax vi­
go r ,
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Immotus in te perma­
nens,
Lucis diurnae tempora 
Successibus determi­
nans.
Largire lumen vespere, 
Quo vita nusquam de­
cidat,
Sed praemium mortis 
sacrae
Perennis instet gl6ria.
Jesu, tibi sit gloria 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula. 
Amen.
Ant. Qua Spiritus 
Sanctus.
Psalmus.
Mirabilia te s t im o n ia  tua: * ideo scrutata 
est ea anima mea.
Declaratio sermonum 
tuorum illuminat: * et 
intellectum dat parvulis.
Os meum aperui, et 
attraxi spiritum: * quia 
mandata tua desidera­
bam.
Aspice in m e, et mise­
rere m ei, * secundum 
judicium diligentium no­
men tuum.
Gressus meos dirige
se c u n d u m  e lo q u iu m  
tuum: * et non domine­
tur mei omnis injustitia.
Redime me a calum­
niis hominum: * ut cus­
todiam mandata tua.
Faciem tuam illumina 
super servum tuum: * 
et doce me justificatio­
nes tuas.
Exitus aquarum dedu­
xerunt oculi mei: * quia 
non custodierunt legem 
tuam.
Justus es Domine: * 
et re c tu m  ju d ic iu m  
tuum.
Mandasti justitiam tes­
timonia tua: * et verita­
tem tuam nimis.
Tabescere me fecit ze­
lus meus: * quia obliti 
sunt verba tua inimici 
mei.
Ig n itu m  el o q u iu m  
tuum vehementer * et 
servus tuus dilexit illud.
Adolescentulus sum 
ego, et contemptus: * 
justificationes tuas non 
sum oblitus.
Justitia tua , justitia in 
aeternum: * et lex tua 
veritas.
Tribulatio, et angus­
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tia invenerunt me: man­
data tua meditatio mea 
est.
Aequitas testimonia tua 
in aeternum: * intellec­
tum da mihi, et vivam.
Clamavi in toto corde meo, exaudi me Do­
mine: * justificationes 
tuas requiram.
Clamavi ad te, salvum 
me fac: * ut custodiam 
mandata tua.
Proveni in maturitate, 
et clamavi: * quia in ver­
ba tua supersperavi.
Praevenerunt oculi mei 
ad te diluculo: * ut me­
ditarer eloquia tua.
Vocem meam audi se­
cundum misericordiam 
tuam, Domine: * et se­
cundum judicium tuum 
vivifica me.
A p p ro p in q u averu n t 
persequentes me iniqui­
tati: * a lege autem tua 
longe facti sunt.
Prope es tu , Domine:
* et omnes viae tuae ve­
ritas.
Initio cognovi de tes­
timoniis tuis: * quia in 
aeternum fundasti ea.
V id e  h u m ilita te m  
m eam , et eripe me: * 
quia legem tuam non sum 
oblitus.
J u d i c a  ju d ic iu m  
meum, et redime me: * 
propter eloquium tuum 
vivifica me.
Longe a peccatoribus 
salus: * quia justificatio­
nes tuas non exquisie­
runt.
Misericordiae tuae mul­
tae Domine: * secundum 
judicium tuum vivifica 
me.
Multi qui persequun­
tur m e, et tribulant me :
*  a testimoniis tuis non 
declinavi.
Vidi praevaricantes, et 
tabescebam: * quia elo­
quia tua non custodie­
runt.
Vide quoniam manda­
ta tua dilexi Domine: * 
in misericordia tua v iv i­
fica me.
Principium verborum 
tuorum, veritas: * in 
aeternum omnia judicia 
justitiae tuae.
Principes persecuti sunt me gratis: * et a ver­
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bis tuis formidavit cor 
meum.
Latabor ego super 
eloquia tua: * sicut qui 
invenit spolia multa.
Iniquitatem odio ha­
bui, et abominatus sum:
* legem  a u te m  tuam  
dilexi.
Septies in die laudem 
dixi tib i, * super judicia 
justitiae tu a e.
Pax multa diligentibus 
legem tuam: * et non est 
illis scandalum.
Expectabam salutare 
tuum Domine: * et man­
data tua dilexi.
Custodivit anima mea 
testimonia tua: * et dile­
xit ea vehementer.
Servavi mandata tua, 
et testimonia tua: * quia 
omnes v ia  m ea in cons­
pectu tuo.
Appropinquet depre­
catio mea in conspectu 
tuo Domine: * juxta elo­
quium tuum da mihi in­
tellectum.
Intret postulatio mea 
in conspectu tuo: * se­
cundum eloquium tuum 
eripe me.
Eructabunt labia mea
hymnum, * cum docue­
ris me justificationes 
tuas.
Pronuntiabit lin g u a  
mea eloquium tuum: 
quia omnia mandata tua 
a equitas.
Fiat manus tua ut 
salvet m e : * quoniam 
m a n d a ta  tu a  e le g i.
Concupivi s a lu t a r e  
tuum Domine: * et lex 
tua meditatio mea est.
Vivet anima m ea , et 
laudabit te: et judicia 
tua adjuvabunt me.
Erravi ,  sicut ovis, 
qu a periit: * quare ser­
vum tuum quia mandata 
tua non sum oblitus.
Ant. Qua S p ir it u s  
Sanctus specie apparere 
non dedignatur, E u la lia  
spiritus ad coelestem pa­
triam evolavit.
Capitul. Eccles. 5 1 . 6. 
D omine Deus meus,
exaltasti super terram 
habitationem m eam , et 
pro morte defluente de­
precata sum. Invocavi 
Dominum Patrem Do­
mini m ei, ut non dere­
linquat me in die tri­
bulationis m e a , et in
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tempore superborum si­
ne adjutorio.
R. br. E le g i t  e a m  
Deus,* e t  prae elegit eam. 
Elegit.
V. In ta b e r n a c u lo  
suo habitare facit eam. 
Et prae elegit. G loria Pa­
tri. Elegit.
V. ■ Diffusa est gratia 
in labiis tuis.
R. Propterea bene­
dixit te Deus in aeter­
num.
Oratio ut infra.
In secundis Vesperis 
omnia ut in primis, prae­
ter sequentia.
V .  Diffusa est gratia 
in labiis tuis.
R. Propterea benedi­
xit te Deus in aeternum.
Ad Magnificat.
Ana. Ad conspectum 
columbae prodeuntis ab 
ore beatae Eulaliae, pavi­
di fugiunt lictores , reli­
cto corpusculo nudo, 
quod nix e coelo subito 
demissa, vice linteoli 
candidissimi operuit.
V. Diffusa est gratia 
in labiis tuis.
R. Propterea bene­
dixit te Deus in aeter­
num.
Oratio.
Om nipotens sempiterne 
Deus, qui infirma 
mundi e lig is, ut fortia 
quaeque confundas: da 
nobis in festivitate San­
ctae Virginis, et Martyris 
tuae Eulaliae congrua de­
votione gaudere: ut et 
potentiam tuam in ejus 
passione laudemus, et 
promissum nobis perci­
piamus auxilium. Per
Dominum.
Deinde fit commemo­
ratio Feriae tantum, aut 
de Dom inica, si con­
currat.
D IE X V I. 
Officium fit de S. Eu­
sebio Ep. et M ...
occurrat Dom. 3 . A d ­
ventus) cum com. oct. 
S . Eulaliae quae termina­
tur post Nonam hujus 
diei.
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FESTA JANUARII.
DIE IX.
De infraoct. Epiphan. 
cum commem, in utris­
que Vesp. et Laud. 
SS. Eulogii et Lucretia
Martyr.
Oratio.
Deus, qui nos conce­
dis Sanctorum M ar­
tyrum tuorum Eulogii et 
Lucretia natalitia colere; 
da nohis in aterna bea­
titudine de eorum socie­
tate gaudere. Per Domi­
num.
D IE X X IV .
In festo 
Descensionis Beatae Ma­
ria e Virginis.
DUPLEX II CLASSIS.
In 1 . Vesp. Ana. de 
Laud. Psalmi ut in festo 
S. E u la lia , pag. 1 .*
Cap. Eccli. X X I V .  b.
A b initio et ante s a ecula creata sum , et usque 
ad futurum s a eculum non 
desinam, et in habitatio­
ne sancta coram ipso 
ministravi.
Hymnus.
A ve , maris stella,Dei Mater alma 
Atque semper virgo, 
Felix coeli porta.
Sumens illud Ave 
Gabrielis ore,
Funda nos in pace, 
Mutans H eva nomen.
Solve vincla re is, 
Profer lumen c a ecis, 
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce. 
Monstra te esse ma­
trem ,
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis;
Nos culpis solutos, 
Mites fac et castos.
Vitam p ra esta puram, 
Iter para tutum,
Ut videntes Jesu m , 
Semper co llaetemur.
Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Amen.
V. Dignare me lau­
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dare te , Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem 
contra hostes tuos.
Ad Magnificat.
Ana. Sancta Maria, 
succurre m iseris, ju va  
pusillanimes, refove fle­
biles, ora pro populo, 
interveni pro clero, in­
tercede pro devoto femi­
neo sexu: sentiant om­
nes tuum juvamen qui­
cumque celebrant tuam 
sanctam Descensionem.
Oratio.
Deus , qui salutis aeter­nae Beatae Marite v ir­
ginitate fecunda, huma­
no generi praemia praes­
titisti: tribue quaesumus, 
ut ipsam pro nobis inter­
cedere sentiamus, per 
quam meruimus Aucto­
rem vitee suscipere Do­
minum nostrum Jesum ­
Christum Filium tuum: 
qui tecum vivit.
Deinde fit commemo­
ratio S. Ildephonsi tan­
tum.
AD MATUTINUM.
Invitatorium. Sancta 
Maria, Dei genitrix V ir­
go: * intercede pro no­
bis. Psalm us. Venite 
exultemus, p .  1 1 .  Hym­
nus. Quem terra. A ñae, 
et Psalmi Nocturnorum, 
ut in festis B . M. V .
IN I N O C T U R N O .
V. Specie tua, et 
pulchritudine tua.
R. Intende, prospe­
re procede, et regna.
De Parabolis Salomonis. 
c. 8. b. et g.
Lectio i.
Ego sapientia habito in consilio, et eruditis 
intersum cogitationibus. 
Tim or Domini odit ma­
lum: arrogantiam , et 
superbiam, et viam pra­
vam, et os bilingue de­
testor. Meum est consi­
lium, et aequitas, mea 
est prudentia, mea est 
fortitudo. Per me reges 
regnant, et legum con­
ditores justa decernunt. 
Per me principes impe­
rant, et potentes decer­
nunt justitiam. Ego dili­
gentes me diligo: et qui 
mane vigilant ad me, in­
venient me.
R. Sancta, et im­
maculata virginitas, qui­
bus te laudibus efferam
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nescio: * Quia quem coe­
li capere non poterant, 
tuo gremio contulisti.
V. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedic­
tus fructus ventris tui. 
Quia quem.
Lectio ii,
Mecum sunt divitias, et gloria, opes superbas, 
et justitia. Melior est 
enim fructus meus auro, 
et lapide pretioso, et ge­
nimina mea argento elec­
to. Inviis justitia ambu­
lo, in medio semitarum 
judicii ut ditem diligen­
tes me, et thesauros eo­
rum repleam. Dominus 
possedit me in initio via­
rum suarum , antequam 
quidquam faceret a prin­
cipio. Ab asterno ordina­
ta sum , et ex antiquis 
antequam terra fieret. 
Nondum erant abyssi, et 
ego jam concepta eram: 
necdum fontes aquarum 
eruperant, necdum mon­
tes gravi mole constite­
rant: ante colles ego par­
turiebar.
R .  Congratulamini 
mihi omnes qui diligitis 
Dominum, quia cum
essem parvula placui Al­
tissim o: * Et de meis 
visceribus genui Deum 
et hominem. Beatam 
me dicent omnes genera­
tiones, quia ancillam hu­
milem respexit Deus. Et 
de meis visceribus.
Lectio iii.
■B eatus homo, qui au­
d i t  m e ,  et qui vigilat 
ad fores meas quotidie, 
et observat ad postes os­
tii mei. Qui me invene­
rit, inveniet vitam , et 
hauriet salutem a Domi­
no: qui autem in me 
peccaverit, laedet ani­
mam suam. Omnes, qui 
me oderunt, diligunt 
mortem. Sapientia aedi­
ficavit sibi domum, exci­
dit columnas septem. Im­
molavit victimas suas, 
miscuit vinum , et pro­
posuit mensam suam. 
Misit ancillas suas ut vo­
carent ad arcem, et ad 
moenia civitatis. Si quis 
est parvulus veniat ad 
me. Et insipientibus lo­
cuta e s t : Venite, come­
dite panem meum, et 
bibite vinum quod mis­
cui vobis.
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R. Beata es Virgo 
M aria, quae Dominum 
portasti creatorem mun­
di: * Genuisti, qui te fe­
cit, et in aeternum per­
manes virgo. V. Ave 
Maria, gratia plena, Do­
minus tecum. Genuisti. 
Gloria Patri. Genuisti.
IN II N O C T U R N O .
A d ju v a b it  eam  
Deus vultu suo.
Deus in medio 
ejus non commovebitur. 
E x  C ixila Archiep. To­
letano in vita S. Ilde­
phonsi.
Lectio iv.
C um Beatus Ildephon­
sus Toletanae Ecclesiae 
Archiepiscopus hereti­
cos quosdam, perpe­
tuam Dei Matris virgi­
nitatem labefactare co­
nantes, vi veritatis con­
victos ex universa His­
pania depulisset; tanta 
luit sacratissimae Virgi­
nis in servum suum Il­
dephonsum benignitas, 
ut hoc ejus studium mi­
raculo illustri comproba­
verit. Incarnationis enim 
Filii ejus festo die, qui 
decimo quinto Kalendas
Januarii per universam 
Hispaniam ex decimi 
Concilii Toletani decreto 
celebratur, nocte intem­
pesta descendit de coelo 
Sanctissima Virgo vir­
ginum, et Angelorum 
comitata choris: et in 
cathedra unde Ildephon­
sus ad populum facere 
verba consueverat, di­
vina quadam , et omnem 
captum excedente for­
m a, ac sole splendidior 
consedit, universo tem­
plo suaivisima ineffabilis 
odoris fragrantia, et coe­
lestis luminis magnitudi­
dine completo.
R. Sicut cedrus exal­
tata sum in L ibano, et 
sicut cypressus in monte 
Sion: quasi mirrha elec­
ta: * Dedi suavitatem 
odoris. V. Et sicut cin­
namomum, et balsamum 
aromatizans. Dedi sua­
vitatem.
Quo Ildephonsus ad nocturnas preces de 
more veniens, comitibus 
perterritis, et pavore de­
lapsis, ipse rei novitate 
initio perculsus, sed
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deinde spe erectus, et 
devota mentis humilita­
te securus, gaudio simul 
ac reverentia tremens, 
humi sese ante pedes 
Virginis supplex abjecit: 
quem sic affata Virgo est: 
propera in occursum, 
serve Dei, accipe mu­
nusculum de manu mea, 
quod de thesauris Filii 
mei tibi attuli. E t simul 
haec dicens, vestem Ilde­
phonso induit coelesti 
opificio contextam. Et 
Virgo quidem, his dic­
tis, rediit in coelum. Il­
dephonsus vero et miri­
fica visione Deo plenus, 
et pretioso dono, fuit 
deinceps cunctis ordini­
bus1, ac gentibus vene­
randus. Quo quidem do­
no in solemnioribus Bea­
tas Mariae sacris inter­
dum est usus.
R. Q ua est ista quae 
processit sicut sol, et 
formosa tanquam Jeru­
salem? * Viderunt eam 
filia  Sion, et beatam di­
xerunt, et reginae lauda­
verunt eam. V. Et sicut 
dies verni circumdabant 
eam flores rosarum, et
lilia convallium. Vide­
runt eam.
Lectio vi.
Extat hoc ipso in tem­plo lapis, in quo ve­
tusta majorum traditio­
ne, ac veneratione cons­
tat, Mariam descenden­
tem constitisse. Atque, 
ut hujus tanti beneficii 
memoriam nulla unquam 
injuria temporum, aut 
oblivio deleret, annua 
celebritas ad eam rem 
vigesimo quarto Januarii 
instituta est, qui dies 
est a morte Ildephonsi, 
ejusque natali proximus; 
ut ex mutua utriusque 
festivitatis conjunctione 
dies splendidior esset. 
Vestis vero qua llde­
phonsus a beata Dei ge­
nitrice Maria donatus 
est, in vastatione Hispa­
niarum a Saracenis in 
Sancti Salvatoris Ove­
tensem Ecclesiam a fi­
delibus cum aliis sancto­
rum reliquiis delata est.
R. Ornatam monili­
bus filiam Jerusalem Do­
minus concupivit: * Et 
videntes eam filia  Sion, 
beatissimam p ra edicave­
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runt dicentes: * unguen­
tum effusum nomen 
tuum. V. Astitit Regina 
a dextris tuis in vestitu 
deaurato, circumdata 
varietate. E t videntes. 
Gloria Patri. Unguen­
tum.
IN III NOCTURNO.
V. Elegit eam Deus, 
et praelegit eam.
R. In tabernaculo suo 
habitare facit eam.
Lectio vii.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Lucam . C. 2.
In illo tempore: pasto­res loquebantur ad in­
vicem. Transeamus us­
que Bethlehem, et videa­
mus hoc verbum , quod 
factum e s t , quod Domi­
nus ostendit nobis. Et 
venerunt festinantes. Et 
reliqua.
Homilia S. Ildephonsi 
Archiepiscopi Toletani. 
Lib . 1 . de Virginitate 
Beatae M a riae. 
c. 6. b.
Vaticinantium ad hoc summa porrecta est, 
ut de Spiritu Sancto et 
Maria semper Virgine 
fieret hoc Verbum caro:
fieret Deus homo: fieret 
humanum, quod erat 
divinum, non diminutio­
ne Deitatis , non inte­
ritione a eternitatis, non 
commutatione incom­
mutabilis veritatis; sed 
assumptione carnis, sed 
participatione hominis, 
sed societate humanita­
tis: sicque in unione per­
sona idem sit Verbum, 
qui caro; idem sit homo, 
qui D eus; idem sit in 
quo divinitas, et in quo 
humanitas est.
R. Felix namque es 
sacra Virgo M aria, et 
omni laude dignissima:
* Quia ex te ortus est sol 
ju stitia , Christus Deus 
noster. V. Ora pro po­
pulo, interveni pro cle­
ro, intercede pro devoto 
femineo sexu: sentiant 
omnes tuum juvamen, 
quicumque c e le b ra n t  
tuam sanctam festivita­
tem. Quia ex te.
Lectio v iii.
A c per hoc juxta Jere­m ia m : ip se  u nu s 
Christus sit Deus, qui 
invenit omnem viam pru­
dentia, qui et cum ho­
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minibus conversatus est 
homo. Juxta Psalmis­
tam, ipse sit homo in 
Sion natus, qui fundavit 
eam Deus. Deus excel­
sus juxta Isaiam , qui di­
cit: Quiescite ab homi­
ne, cujus spiritus in na­
ribus ejus, quia excelsus 
reputatus est. Ipse sit 
homo in cujus humanita­
tis aspirationibus divini­
tatis ejus spiritus est: 
qui sit et Deus, qui est 
reputatus excelsus.
R. Beatam me dicent 
omnes generationes: * 
Quia fecit mihi Dominus 
magna qui potens est, et 
sanctum nomen ejus. V. 
Et misericordia ejus a 
progenie in progenies ti­
mentibus eum. Quia fe­
cit. Gloria Patri. Quia 
fecit.
Lectio ix.
Juxta David, ipse sit D6minus Deus, ad 
quem loquitur Dominus 
D eus: ipse sit hom o, qui 
sedet a dextris Dei. Jux­
ta Isaiam, ipse sit homo, 
qui parvulus natus est 
nobis; qui sit et Deus,
qui filius Dei datus est 
nobis. Juxta Psalmistam, 
ipse sit Deus, cui dicitur: 
Sedes tua Deus in saecu­
lum saeculi; qui sit et 
homo qui per exsultatio­
nis oleum Sancto Spiritu 
dicitur unctus.
T e  D eum  la u d a ­
m us, etc.
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña 1 . O admirabile 
commercium, Creator 
generis humani anima­
tum corpus sumens de 
Virgine nasci dignatus 
e s t : et procedens homo 
sine semine largitus est 
nobis suam Deitatem. 
Psalm . Dominus regnavit 
cum reliquis, pág. 28.
2. Quando natus es 
ineffabiliter ex Virgine, 
tunc impletae sunt Scrip­
turae: sicut pluvia in vel­
lus descendisti ut salvum 
faceres genus humanum: 
te laudam us, Deus no­
ster.
3 .  Rubum , quem 
viderat Moyses incom­
bustum, conservatam 
agnovimus tuam lauda­
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bilem Virginitatem: Dei 
Genitrix intercede pro 
nobis.
4. Germinavit Radix 
Jesse, orta est stella ex 
Jacob: Virgo peperit 
Salvatorem: te lauda­
mus Deus noster.
5 . Ecce Maria ge­
nuit nobis Salvatorem, 
quem Joannes videns ex­
clamavit dicens: Ecce 
Agnus D e i, ecce qui tol­
lit peccata mundi, A lle­
luja.
Capitul. Ab initio ut 
in f est. B . M . V.
Hymnus.
0 gloriosa virginum Sublimis inter sidera, 
Qui te creavit, parvulum 
Lactente nutris ubere.
Quod Heva tristis 
abstulit,
Tu reddis almo germine: 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli recludis cardines.
Tu Regis alti janua,
Et aula lucis fulgida: 
Vitam datam per Virgi­
nem ,
Gentes redemptas, plau­
dite.
Jesu , tibi sit g loria, 
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula.
Amen.
V. Diffusa est gratia 
in labiis tuis. R. Prop­
torea benedixit te Deus 
in aeternum.
AD BENEDICTUS
A ña Mirabile mysterium 
declaratur hod ie , inno­
vantur naturas, Deus 
homo factus est: id quod 
fuit permansit, et quod 
non erat assumpsit non 
commixtionem passus 
neque divisi6nem.
Oratio.
Deus qui salutis, ut 
m Vesperis.
Ad horas. Cap. et R.R. 
brev. ut in festis Beatae 
Mariae Virginis per an­
num.
In secundis Vesperis, 
omnia ut in primis.
Ad Magnificat, Ana.
Magnum haereditatis 
mysterium: tem plum  
Dei factus est uterus nes­
cientis virum: non est 
pollutus ex ea carnem 
assum ens: omnes gentes 
venient dicentes: Gloria 
tibi, Domine.
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Si hoc festum transfer­
tur post Purificationem 
B. M. V . , omnia dicun­
tur ut supra, praeter 
Antiphonas ad Vesperas, 
L audes, et horas, quae 
erunt sequentia.
A ña 1 .  Dum esset Rex 
in accubitu suo, nardus 
mea dedit odorem sua­
vitatis.
2. Laeva ejus sub ca­
pite meo, et dextera
illius amplexabitur me.
3 . Nigra sum, sed 
form osa, filia; Jerusa­
lem: ideo dilexit me 
R e x , et introduxit me in 
cubiculum suum.
4. Jam  hyems trans­
iit, imber abiit et reces­
sit: surge, amica mea, 
et veni.
5 . Speciosa facta es, 
et suavis in deliciis tuis, 
sancta Dei Genitrix.
FESTA FEBRUARII.
DIE III.
In festo S. Blasii Episc. 
et Martyris.
Duplex.
Omnia de cñi. un. Mart. 
praeter seq.
Oratio.
Deus, qui beatum Bla­s iu m , M a r ty r e m  
tuum atque Pontificem, 
in suis perferendis sup­
pliciis, et in aliorum de­
pellendis infirmitatibus 
admirabilem effecisti: 
concede propitius; ut 
illius in fide constantiam 
imitemur, et in periculis
patrocinia s e n t ia m u s . 
Per Dominum.
IN I N O C T U R N O .
Lect. de Scrip. occ.
IN II N O C T U R N O .
Lectio iv.
B l asius Cappadox, no­
bili genere Sebaste in 
Cappadocia ortus, ex 
medico Episcopus crea­
tus e s t , ut corporum cu­
rationi animarum cura 
succederet. Huic mune­
ri cum sedulam ac piam 
operam navaret, dira 
tempestas in Christianos 
a Licinio tyranno excita­
ta fuit. Blasius, divino
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instinctu, Christi consi­
lio et exem plo, in mon­
tem Argaeum se recepit, 
ac sese in speluncam ab­
didit, in qua rerum di­
vinarum contemplationi 
vacans, ab ipsis feris, 
nativas feritatis oblitis, 
quotidianum victum ac­
cepit et multis obsequiis 
cultus est.
Honestum.
Lectio v.
Ibi tamdiu latuit donec ab Agricolai prassidis 
militibus casu deprehen­
sus, inde abstractus, 
et ad prassidem ductus, 
illius jussu, in vincula 
conjectus est. Sed vin­
ctus ipse, multos, quos 
sanctimoniae fama acci­
verat, a diversorum 
morborum vinculis libe­
ravit. In his puer fuit, 
qui, desperata a medicis 
salute, transversa spina 
faucibus inharente, ani­
mam agebat. Illustris 
sane tum corporum, tum 
animarum medicus, non 
humana, sed divina arte, 
non paratis a natura re­
mediis, sed Christi gra­
tia com paratis, agros 
pristina saluti restituit, 
omni fere miraculorum 
genere conspicuus. Nam 
Christi super aquas am­
bulantis et E lia  Sareph­
tana vid ua annonam 
multiplicantis miracula 
novavit.
R. Desiderium.
Lectio v i.
A trocissimis tormentis crudelissimi prasidis 
jussu cruciatus fu it: du­
ris verberibus casus, tor­
tus in equulaeo , pectini­
bus ferreis dilaniatus, 
candenti lorica indutus, 
aliisque exquisitissimis 
suppliciis affectus est. 
Sed ejus fides probari 
quidem potuit, non ta­
men vinci. Dilaceratus 
corpore, infractus ani­
mus restitit. Tandem 
victo tyranno, capite ple­
xus, illustre fidei testi­
monium Ecclesia  reli­
quit tertio nonas F e­
bruarii, anno Christi 
trecentessimo decimo 
sexto.
R. Stola jucundi­
tatis.
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IN III N O CTURNO .
Lectio sancti Evangelii 
secundum Matthaeum.
Lectio vii. C a p . 1o.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: 
cum persequentur vos 
in civitate ista, fugite in 
aliam. Et reliqua.
Homil. S. Athanasii Ep. 
In apologia de fuga sua, 
ante medium.
In lege praeceptum erat, ut constituerentur civi­
tates refugiorum, ut qui 
quomodocumque ad ne­
cem quaererentur serva­
ri possent. In consum­
matione porro saeculo­
rum cum advenisset 
illud ipsum Verbum Pa­
tris, quod M oysi, antea 
locutum fuerat, rursus 
hoc praeceptum ded it: 
cum vos, inquiens, 
persecuti fuerint in civi­
tate ista , fugite in aliam. 
Pauloque post subjicit: 
cum v id e r i t i s  i l la m  
abominationem desola­
tionis, quae dicta est per 
Danielem Prophetam, 
consistentem in loco 
sancto (qui legit, intelli­
gat), tunc qui in Judaea 
sunt, fugiant ad montes, 
et qui in tecto e st, non 
descendat tollere aliquid 
de domo sua, et qui in 
agro est, non revertatur 
tollere tunicam suam, 
R. Corona.
Lectio viii.
H a e c  cum scirent san­
cti, ejusmodi tenue­
runt suae conversationis 
institutum: quae enim 
tunc praecepit Dominus, 
eadem quoque ante su­
um in came adventum 
locutus est in sanctis, 
et hoc institutum homi­
nes ad perfectionem du­
cit. Nam quod Deus jus­
serit, id omnino facien­
dum est. Ideoque et ip­
sum Verbum , propter 
nos homo factum, non 
indignum putavit, cum 
quaereretur, quemadmo­
dum et nos, abscondere 
se , et cum persecutio­
nem pateretur, fugere, 
et insidias declinare: 
cum autem a se defini­
tum tempus ipse addu­
xisset in quo corporaliter 
pro omnibus pati vole­
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bat, ultro seipsum tradi­
dit insidiantibus. 
R . Hic est.
Lectio ix.
A t vero sancti homines, cum hanc quoque for­
mam a Salvatore didicis­
sent (ab ipso enim et an­
tea et semper omnes do­
cebantur) adversus per­
sequutores ut legitime 
certarent, fugiebant, et 
ab illis quaesiti se abs­
condebant. Cum enim 
praestituti sibi a divina 
providentia temporis fi­
nem ignorarent, nole­
bant insidiantibus se te­
mere tradere, sed contra 
quum scirent quod scrip­
tum est, in manibus Dei 
esse hominum sortes, et 
Dominum mortificare et 
vivificare, potius in fi­
nem usque persevera­
bant, circumeuntes, ut 
ait Apostolus, in melo­
tis, in pellibus caprinis, 
egentes, angustiati, in 
solitudinibus errantes, et 
in speluncis, et cavernis 
terra; latentes, quoad vel 
definitum mortis tempus 
veniret, vel qui tempus 
ipsum definierat Deus,
cum eis loqueretur, et 
insidiantes cohiberet, aut 
certe persequutoribus 
eos traderet utcumque 
illi placuisset.
D IE  IX.
In festo SS . Eulogii et
Lucretiae Martyrum. 
Duplex.
Omnia de communi 
plurimorum Martyrum, 
praeter sequentia.
Oratio.
Deus, qui nos concedis Sanctorum M arty­
rum tuorum Eulogii, et 
Lucretiae natalitia cole­
re: da nobis in aeterna 
beatitudine de eorum so­
cietate gaudere. Per Do­
minum nostrum.
IN I N O C T U R N O .
Lectiones de Scriptura 
occurrente.
IN II N O C T U R N O .
Lectio iv.
E x  Breviario antiquo 
Ovetensi.
In diebus illis erat qui­dam vir in urbe Cordu­
bensi, nomine Eulogius, 
Christi Sacerdos et ■, fa­
mulus, litteris, ad San­
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ctae legis documentis ad­
modum imbutus, qui 
diebus ac noctibus vigi­
liis, orationibus, et je­
juniis in Ecclesiis Chris­
to Domino serviebat, ut­
pote miles perfectissi­
mus. Huic inerant erga 
sacra  fidei cultores, ad 
Christi pauperes viscera 
pietatis eximia. Pascebat 
enim egenos, consolaba­
tur tribulatos, visitabat 
infirmos, et vinctos in 
carcere pro Christi nomi­
ne refovebat. Eulogius 
etiam Haereticis, et Ju ­
daeis, ad Gentilibus 
praedicans, quampluri­
mos, errore deposito, ad 
fidem catholicam con­
vertebat. Erat in eo tan­
ta animas et corporis abs­
tinentia, ut in diebus ad­
ventus D om ini, ac per 
totum q u a d ra g e s im a ; 
tempus ab Ecclesia non 
discederet, ubi nullum 
corpori stramentum prae­
bebat, praeter Psalte­
rium, quod capiti suo 
( in quo meditabatur) 
supponeret.
R. Sancti tui, Domi­
ne , mirabile consecuti
sunt ite r , servientes 
praeceptis tuis, ut inve­
nirentur illaesi in aquis 
validis: * Terra apparuit 
arida, et in mari Rubro 
via sine impedimento.
V. Quoniam percussit 
p e tra m , et f lu x e ru n t  
aquae, et torrentes inun­
daverunt. Terra appa­
ruit.
Lectio v .
Eulogius igitur ad per­fectionis cumulum as­
cendere cupiens, saluta­
tis parentibus cum cete­
ris christianis Cordubae 
degentibus, Romam adi­
re disposuit, et aggres­
sus iter, Evangelium 
praedicando Pampilo­
nam usque pervenit. 
Ubi, qui aderant fideles 
longius ire dissuadebant, 
loca deserta, et gentem 
Saracenorum fidelibus 
infestam o p p o n en te s , 
quo a peregrinatione, 
quam coeperat, retraxe­
runt. Cum ergo Cordu­
bam rediisset, puella 
quaedam nobilis Lucre­
tia nomine, sancto viro 
occurrit, et se ad pedes 
ejus advolvens, Christia­
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nam ab eo fieri petiit; et 
postquam eam baptiza­
vit, in domo cujusdam 
sanctae mulieris occul­
tavit.
R. Verbera carnifi­
cum non timuerunt Sanc­
ti Dei, morientes pro 
Christi nomine: * Ut hae­
redes fierent in domo 
Domini. V. Tradiderunt 
c6rpora sua propter 
Deum ad supplicia. Ut 
haeredes.
Lectio vi.
Cum a propriis parenti­bus Lucretia virgo
 beata in oratione posita 
inveniretur, domum et 
omnem ejus substantiam 
depraedari jusserunt, ac 
domum denique combu­
serunt: et cum ad Eccle­
siam S. Zoyli venissent, 
sanctum virum Eulo­
gium in oratione jacen­
tem viderunt, quem diu 
verberibus caesum semi­
vivum reliquerunt, ac 
denique in carcerem jus­
su regis missus, cum nol­
let a fide christiana dis­
cedere, capite plexus 
est. Beata vero Lucretia,
cum nec pollicitationi­
bus matris, nec diversis 
ornamentis et divitiis a 
rege sibi oblatis, viam 
veritatis deserere vellet, 
ab spiculatore capite 
plexa in coelum migra­
vit. Quorum utriusque 
corpora tunc a Christia­
nis sublata, procedente 
tempore, Ovetum sunt 
translata, ubi in Eccle­
sia Sancti Salvatoris a 
fidelibus magna cum v e­
neratione coluntur.
R. Tamquam aurum 
in fornace probavit eles­
tos Dom inus, et quasi 
holocausti hostiam acce­
pit illos, et in tempore 
erit respectus illorum: * 
Quoniam donum, et pax 
est electis Dei. V. Qui 
confidunt in illum intel­
ligent veritatem, et fide­
les in dilectione acquies­
cent illi. Quoniam do­
num. Gloria Patri. Quo­
niam.
IN III NOCTURNO.
Homilia S. Ambro­
sii E . in Evang.: Des­
cendens Jesus de monte, 
de comm. plur. Mart. 2. 
loco.
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D IE X X V II.
In festo
S. E liae Prophetae.
Duplex.
AD VESPERAS.
A ña 1 . Zelo zelatus 
sum pro Domino Deo 
exercituum : quia dere­
linquerunt pactum tuum 
filii Israel.
Psalmus. D ixit Domi­
nus cum reliq. de Dom. 
et loco ultimi Lauda, Je ­
rusalem Dominum. Sab.
2. Usquequo claudi­
catis in duas partes? Si 
Dominus est Deus, se­
quimini eum.
3 . Si homo Dei sum, 
descendat ignis de coelo, 
et devoret te, et quin­
quaginta tuos.
4 .  Non ego turbavi 
Israel, sed tu, et domus 
patris tui, qui dereliquis­
ti mandata Domini.
5 . Occidisti insuper, 
et possedisti: Ecce ego 
inducam super te ma­
lum , et demetam pos­
teriora tua.
Capitul. Eccl. 48.
Surrexit Elias Propheta quasi ignis, et verbum 
ipsius quasi facula arde­
bat. Qui induxit in po­
pulos famem, et irritan­
tes illum invidia sua 
pauci facti sunt.
Hymnus.
Nunc juvat celsi prope­rare ad alta 
Monte Carmeli juga, et 
ore pleno 
Vatis E liae meritos re­
ferre
Laudis honores. 
Dum fames terras pre­
meret, ministro 
Utitur corvo: viduae fa­
rinam
Sufficit so lers, oleoque 
manat
Hydria pingui.
H ic , Deo fusis precibus, 
reductum 
Finibus mortis puerum 
parenti 
R eddit, orando valet ex­
petitam
Reddere lucem. 
Claudit et nubes, aperit­
que verb o ;
Imperat post tres prope­
ranter annos
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Decidant Coelo, sitiens­
que tellus
Hauriat imbres.
Sit Patri summo, geni­
taeque Proli,
Et tibi compar utriusque 
Sancte 
Spiritus, lau s, impa­
rium, potestas,  
Tempus in omne.
Amen. 
V. Verbo Domini 
continuit coelum.
R. Et dejecit de coelo 
ignem ter.
Ad Magnificat.
Ant. Ecce ego mit­
tam vobis Eliam  Pro­
phetam, antequam ve­
niat dies Domini mag­
nus, et horribilis, et 
convertet cor patrum ad 
tilios, et cor filiorum ad 
patres eorum.
Oratio.
Praesta, quaesumus om­nipotens D eus, ut qui 
Beatum Eliam Prophe­
tam tuum igneo curru 
mirabiliter elevatum ese 
credimus, eodem inter­
veniente ad coelestia su­
blevemur, et Sanctorum 
tuorum consortio gau­
deamus. Per Dominum.
AD MATUTINUM.
Invitatorium.
Regem Prophetarum 
D om inum : * Venite, 
adoremus.
Psalm . Venite, exul­
temus , etc. pág. 1 1 .
Hymnus.
Nunc juvat celsi, etc. 
ut supra ad Vesperas.
IN I NOCTURNO.
A ña . Factum est au­
tem, ut aegrotaret filius 
mulieris matrisfamilias, 
et erat languor fortissi­
mus.
Psalmus 1 .
Beatus v ir , qui non abiit in consilio impio­
ru m , et in via peccato­
rum non stetit, * et in 
cathedra pestilentiae non 
sedit:
Sed in lege Domini vo­
luntas ejus, * et in lege 
ejus meditabitur die ac 
nocte.
Et erit tamquam lig­
num, quod plantatum 
est secus decursus aqua­
rum, * quod fructum 
suum dabit in tempore 
su o :
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Et folium ejus non de­
fluet: * et 6mnia q u a­
cumque faciet prospera­
buntur.
Non sic im p ii, non 
sic: * sed tamquam pul­
vis, quem projicit ven­
tus a facie terras.
Ideo non resurgent 
impii in judicio: * neque 
peccatores in concilio 
justorum.
Quoniam novit Domi­
nus viam justorum: * et 
iter impiorum peribit.
Ana. Factum est au­
tem, ut aegrotaret filius 
mulieris matrisfamilias, 
et erat languor fortissi­
mus.
A ña. Dixit mulier ad 
Eliam: Quid mihi, et 
tibi, vir Dei? Ingressus 
es ad me, ut rememora­
rentur iniquitates meae, 
et interficeres filium 
meum?
Psalmus 2.
Quare fremuerunt gen­tes, * et populi medi­
tati sunt inania?
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt 
in unum * adversus Do­
minum, et adversus 
Christum ejus.
Dirumpamus vincula 
eorum: * et projiciamus 
a nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in coelis, 
irridebit eos: * et Domi­
nus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos 
in ira sua, * et in furore 
suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus 
sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum 
e ju s, * praedicans prae­
ceptum ejus.
Dominus dixit ad m e:
* Filius meus es tu , ego 
hodie genui te .
Postula a m e, et dabo 
tibi Gentes hereditatem 
tuam, * et possessionem 
tuam terminos terrae.
Reges eos in virga fer­
rea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
Et nunc, reges, intelli­
gite: * erudimini qui ju­
dicatis terram.
Servite Domino in ti­
more: * et exullate ei 
cum tremore.
Apprehendite disci­
plinam, nequando ira­
scatur Dominus, * et
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pereatis de via justa.
Cum exarserit in brevi 
ira ejus, * beati omnes, 
qui confidunt in eo.
A ña. Dixit mulier ad 
Eliam: Quid m ih i, et 
tibi, vir Dei? Ingressus es 
ad me ut rememoraren­
tur iniquitates meas, et 
interficeres filium meum?
A ña. Ait Filias ad v i­
duam: Da mihi filium 
tuum. Et clamavit ad 
Dominum, et revixit 
puer.
Psalmus 3 .
Domine, quid multipli­cati sunt qui tribulant 
me? * multi insurgunt 
adversum me.
Multi dicunt animas 
meae: * non est salus 
ipsi in Deo ejus.
Tu autem , Domine, 
susceptor meus es, * glo­
ria mea, et exaltans ca­
put meum.
Voce mea ad Domi­
num clam avi: * et exau­
divit me de monte sancto 
suo.
Ego dorm ivi, et sopo­
ratus sum : * et exurre­
x i, quia Dominus susce­
pit me.
Non timebo millia po­
puli circumdantis me: * 
exurge, Dom ine, sal­
vum me fac Deus meus.
Quoniam tu percussis­
ti omnes adversantes 
mihi sine causa: * den­
tes peccatorum contri­
visti.
Domini est salus: * et 
super populum tuum be­
nedictio tua.
A ña. Ait Elias ad v i­
duam: Da mihi filium 
tuum. Et clamavit ad 
Dom inum , et revixit 
puer.
V. e rb o  D o m in i 
continuit coelum.
R. Et dejecit de coelo 
ignem ter.
Lectio i.
De libro tertio Regum.
Cap. 1 7.
D ixit Elias Thesbites, 
de habitatoribus G a­
laad  ad A ch ab : Vivit 
Dominus Deus Israel in 
cujus conspectu sto, si 
erit annis his ros, et plu­
via, nisi juxta oris mei 
verba. Et factum est ver­
bum Domini ad eum, di­
cens: Recede h in c, et
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vade contra Orientem, 
et abscondere in torrente 
Carith, qui est contra 
Jordanem, et ibi de tor­
rente bibes: corvisque 
p ra ecep i , ut pascant te 
ibi. Abiit ergo, et fecit 
juxta verbum Domini. 
Cumque abiisset, sedit 
in torrente Carith, qui 
est contra Jordanem. 
Corvi quoque deferebant 
ei panem, et carnes ma­
ne; similiter panem, et 
carnes vesperi, et bibe­
bat de torrente. Post dies 
autem siccatus est tor­
rens: non enim pluerat 
super terram. Factus est 
ergo sermo Domini ad 
eum , dicens: Surge, et 
vade in Sarephta Sido­
niorum, et manebis ibi: 
praecepi enim ibi mulieri 
viduae, ut pascat te.
R. Recede hinc, et 
vade contra Orientem, 
dixit D6minus ad Eliam :
* Qui abiit, et fecit juxta 
verbum Domini.
V .  A b sc o n d e re  in 
torr6nte Carith, et ibi de 
torrente bibes; corvis­
que praecepi, ut pascant 
te ibi. Qui abiit.
Lectio ii. 
Su rrexit, et abiit in Sa­
rephta. Cumque ve­
nisset ad portam civita­
tis, apparuit ei mulier 
vidua colligens ligna, et 
vocavit eam , dixitque 
e i : Da mihi paululum 
aquae in vase , ut bibam. 
Cumque illa pergeret, ut 
afferret, clamavit post 
tergum ejus, dicens: 
Affer mihi, obsecro, et 
buccellam panis in manu 
tua. Quae respondit: V i­
vit Dominus Deus tuus, 
quia non habeo panem, 
nisi quantum pugillus 
capere potest farina in 
hydria, et paululum olei 
in lecytho; en colligo 
duo ligna, ut ingrediar, 
et faciam illud mihi, et 
filio meo, ut comedamus, 
et moriamur. Ad quam 
Elias a it : Noli timere, 
sed vade, et fac sicut 
dixisti: v e ru m  ta m en  
mihi primum fac de ip­
sa farinula subcinericium 
panem parvulum, et affer 
ad me: tibi autem et filio 
tuo facies postea. H a ec 
autem dicit Dominus 
Deus Israel: Hydria fa­
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rinae non deficiet, nec 
lecythus olei minuetur 
usque ad diem, in qua 
D6minus daturus est 
pluviam super faciem 
terras. Quas abiit, et fecit 
juxta verbum Eliae: et 
comedit ipse, et illa, et 
domus ejus: et ex illa 
die hydria farinas non 
defecit, et lecythus olei 
non est imminutus, jux­
ta verbum Domini, quod 
locutus fuerat in manu 
Elias.
R. Abiit mulier, et 
fecit juxta verbum Pro­
phetae: * E t comedit ip­
se, et illa, et domus ejus.
V. E x  illa die hydria 
farinas non defecit, et 
lecythus olei non est im­
minutus juxta verbum 
Eliae: * Et comedit.
Lectio iii.
Factum est autem post haec, aegrotavit filius 
mulieris matrisfamilias, 
et erat languor fortissi­
mus, ita ut non remane­
ret in eo halitus. Dixit 
ergo ad Eliam: quid 
mihi et tibi, vir Dei? In­
gressus es ad m e, ut re­
memorarentur iniquita­
tes meas, et interficeres 
filium meum? Et ait ad 
eam E lias: Da mihi fi­
lium tuum. Tulitque 
eum de sinu ejus, et por­
tavit in coenaculum, ubi 
ipse manebat, et posuit 
super lectulum suum. Et 
clamavit ad Dominum, 
et dixit: Domine Deus 
meus, etiam ne viduam, 
apud quam ego utcum­
que sustentor, afflixisti, 
ut interficeres filium 
ejus? E t expandit se, at­
que mensus est super 
puerum tribus vicibus, 
et clamavit ad Dom i­
num, et ait: Domine 
Deus meus, revertatur, 
obsecro, anima pueri 
hujus in viscera ejus. Et 
exaudivit Dominus vo­
cem Eliae: et reversa est 
anima pueri intra eum, 
et revixit.
R. eversa est anima 
pueri intra eum, et revi­
xit, et tradidit matri suas, 
et ait illi: * En vivit filius 
tuus.
V. Tulit E lias pue­
rum , et deposuit eum in 
inferiorem domum, di­
cens; En vivit.
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Gloria Patri, etc. En 
vivit.
IN II NOCTURNO.
Ana. Factum verbum 
Domini ad E liam , di­
cens: Vade, et ostende te 
Achab, ut dem pluviam 
super faciem terrae
Psalmus 4.
Cum invocarem , exau­divit me Deus justitia 
m ea: * in tribulatione 
dilatasti mihi.
Miserere mei, * et 
exaudi orationem meam.
Filii hominum, usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem, 
et quaritis mendacium?
Et scitote, quoniam 
m ir ir ic a v it  D o m in u s  
sanctum suum: * Domi­
nus exaudiet me, cum 
clamavero ad eum.
Irascimini, et nolite 
peccare: * qua dicitis in 
cordibus vestris in cubi­
libus vestris compungi­
mini.
Sacrilicate sacrificium 
justitia, et sperate in Do­
mino. * Multi dicunt: 
Q uis o s te n d it  n o b is  
bona?
Signatum est super
nos lumen vultus tui, 
Domine: * dedisti la ti­
tiam in corde meo.
A fructu frumenti, vi­
ni, et olei sui * multipli­
cati sunt.
In  pace in idipsum 
dormiam, et requiescam.
Quoniam tu, Domine, 
singulariter in spe * cons­
tituisti me.
A ña. Factum est ver­
bum Domini ad Eliam , 
dicens: Vade, et osten­
de te Achab, ut dem 
pluviam super faciem 
terra.
Ana. Ait Elias ad 
Achab:  Ascende, come­
de, et bibe, quia sonus 
multae pluviae est.
Psalmus 5 .
V erba mea auribus per­cipe, Domine, * intel­
lige clamorem meum.
Intende voci orationis 
m ea , * Rex meus, et 
Deus meus.
Quoniam ad te orabo:
*  Domine, mane exau­
dies vocem meam.
Mane astabo tibi, et 
videbo: * quoniam non 
Deus volens iniquitatem 
tu es.
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Neque habitabit juxta 
te malignus: * neque 
permanebunt injusti ante 
oculos tuos.
Odisti omnes, qui ope­
rantur iniquitatem: 
perdes omnes qui lo­
quuntur mendacium.
Virum sanguinum et 
dolosum abominabitur 
Dominus: * Ego autem in 
multitudine misericor­
dias tuas.
Introibo in domum 
tuam: * adorabo ad tem­
plum sanctum tuum in 
timore tuo.
Domine, deduc me in 
justitia tu a : * propter 
inimicos meos dirige in 
c o n sp e c tu  tuo v ia m  
meam.
Quoniam non est in 
ore eorum veritas: * cor 
eorum vanum est.
Sepulchrum patens est 
guttur eorum, linguis 
suis dolose agebant, 
judica illos, Deus.
Decidant a cogitationi­
bus suis, secundum mul­
tittidinem impietatum 
e6rum expelle eos, * quo­
niam irritaverunt te, Do­
mine.
Et latentur omnes, qui 
sperant in te, * in aeter­
num exultabunt, et ha­
bitabis in eis.
Et gloriabuntur in te 
omnes qui diligunt no­
men tuum, * quoniam tu 
benedices justo.
Domine, ut scuto bonae 
voluntatis tuae * coronas­
ti nos.
A ña. Ait Elias ad 
Achab: Ascende, come­
de, et bibe quia sonus 
multae pluviae est.
A ña. Manus Domini 
facta est super Eliam, ac­
cintisque lumbis curre­
bat ante A chab, donec 
veniret in Jezrael.
Psalmus 8.
Domine Dominus nos­ter, * quam admirabi­
le est nomen tuum in 
universa terra!
Quoniam elevata est 
magnificentia tua, * su­
per coelos.
E x  ore infantium et 
lactentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas inimi­
cum et ultorem.
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Quoniam videbo coe­
los tuos opera digitorum 
tuorum: * lunam et stel­
las, quas tu fundasti.
Quid est hom o, quod 
memor es ejus? * aut fi­
lius hom inis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab Angelis; gloria 
et honore coronasti eum:
* et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus, * oves et 
boves universas, insuper 
et pecora campi.
V olucres coeli, et pis­
ces m aris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus nos­
ter, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
A ña. Manus Domini 
facta est super Eliam, 
accmtisque lumbis cur­
rebat ante Achab, donec 
veniret in Jezrael.
V. Tu ungis Reges 
ad poenitentiam.
R. Et Prophetas fa­
cis successores post te.
Lectio iv.
E x Libro Sancti Epipha­
nii Episcopi.
De Vitis Prophetarum.
E lia s  Propheta ex Thes­
bis erat, e continen­
te Arabum, de Tribu 
Aaron Levita. M oraba­
tur autem in Galaad: 
quOniam Thesbis erant 
aedes sacerdotibus con­
secratae, ac destinatae. 
Quem cum eniteretur 
parens ejus, ejusmodi 
Sabae patri visio appa­
ruit. Viri niveum quem­
dam praeseferentes habi­
tum, pusionem saluta­
bant, matrisque uberi­
bus in ignem evellebant, 
quin et flammam ignis 
cibi loco ministrabant. 
Profectus est itaque in 
Jerusalem genitor, visa­
que ad sacerdotes retu­
lit. Respondit autem illi 
chrematismus, hoc est 
oraculum, sive respon­
sor: Cave manifestum 
facias: erit quippe lu­
men filii hujus domici­
lium, sermoque ejus de­
monstratio, ac sententia 
brevis et judicabit Israel
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cum igne, tum romphaea. 
Hic est ille E lias, qui ter 
ignem e coelo deduxit, 
quique imbrem sua lin­
gua gestavit, mortuos 
item suscitavit, et in coe­
lum denique nim bo, seu 
turbine ignis assumptus 
est.
R. Ait Abdias ad 
Eliam: cum recessero a 
te , Spiritus Domini as­
portabit te in locum, 
quem ego ignoro, et tu 
dicis: * Dic Domino tuo: 
Adest Elias.
V. Dixit Elias: Vivit 
Dominus exercituum, 
ante cujus vultum sto, 
quia h6die apparebo ei. 
Dic Domino.
E x  Libro Sancti Isidori
Episcopi.
De v ita , et morte Sanc­
torum.
Lectio v . 
E lia s , qui interpretatur 
Dominus Deus, Thes­
bites, sacerdos magnus, 
atque Propheta, habita­
tor solitudinis, fide ple­
nus, devotione summus, 
in laboribus fortis, in­
dustria solers, excellenti 
ingenio praeditus, in
exercitatione disciplinae 
instructus, sancta medi­
tatione assiduus, metu­
que mortis intrepidus: 
verberavit tyrannos, sa­
crilegos interfecit, mul­
tisque signis virtutum ef­
fulsit. Triennio siccitate 
clausit imbribus coelum. 
Oravit rursum, et coe­
lum dedit pluvias. Mor­
tuum mulieris filium 
suscitavit. Cujus virtute 
hydria farinae non defe­
cit, et vas olei perpetuo 
fonte manavit. Cujus 
verbo super sacrificium 
ignis de coelo venit. Duos 
quinquagenarios cum 
militibus coelesti igne 
combussit. Jo rd a n e m  
transiens, tactu melotis 
abrupit aquas.
R. C u m  v e n iss e t  
Elias ad portam civita­
tis, apparuit ei mulier, 
v id ua, colligens ligna, et 
vocavit eam, dixitque 
ei: * Da mihi paululum 
aquae in v a se , ut bibam.
V. Cumque illa per­
geret, ut afferret, cla­
mavit post tergum ejus 
dicens: Affer m ih i, ob­
secro, et bucellam panis
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in manu tua. Da mihi. 
Lectio vi.
P ost haec igneo curru in 
coelum raptus ascen­
dit, venturus, juxta M a­
lachiam Prophetam, in 
fine mundi, praecessurus 
Christum, annuntiatu­
rus ultimum ejus adven­
tum cum magnis virtu­
tibus, prodigiisque sig­
norum: ita ut bellum 
gerat Antichristus adver­
sus eum, et Henoch, qui 
cum eo venturus est, et 
occidet eos. Cadavera 
vero eorum tribus die­
bus, et sex horis in pla­
teis insepulta jacebunt. 
Dehinc suscitati a Domi­
no regnum Antichristi 
plaga magna percutient. 
Post haec veniet Domi­
nus, et interficiet Anti­
christum gladio oris sui; 
et eos, qui adoraverunt 
eum, et regnabit Domi­
nus cum omnibus San­
ctis suis in aeternum.
Expandit se, at­
que mensus est Elias su­
per puerum tribus vici­
bus, et clamavit ad Do­
minum: * Et exaudivit 
Dominus vocem Eliae.
V .  D o m ine D e u s  
meus revertatur, obse­
cro, anima pueri hujus 
in viscera ejus. E t exau­
divit. Gloria P atri, etc. 
Et exaudivit.
IN III NOCTURNO.
A ña. Dixit Elias Pro­
phetis Baal: Eligite vo­
bis bovem unum, et in­
vocate nomina deorum 
vestrorum: qui clama­
bant, et non erat, qui 
responderet eis.
Psalmus 14.
Domin e , quis habitabit in tabernaculo tuo? * 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m acula, * et operatur 
justitiam :
Qui loquitur veritatem 
in corde suo, * qui non 
egit dolum in lingua sua;
Nec fecit proximo suo 
m alum , * et opprobrium 
non accepit adversus 
proximos suos :
Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus
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malignus: * timentes au­
tem Dominum glorificat: 
Qui jurat proximo suo, 
et non decipit, * qui pe­
cuniam suam non dedit 
ad usuram , et munera 
super innocentem non 
accepit:
Qui facit haec, * non 
movebitur in se ternum.
A ña. Dixit Elias pro­
phetis B a a l: Eligite vo­
bis bovem unum, et in­
vocate nomina deorum 
vestrorum: qui clama­
bant, et non erat, qui 
responderet eis.
A ña. Cum jam tem­
pus esset, ut offerretur 
holocaustum, accedens 
Elias oravit ad Domi­
num.
Psalm us 20.
Domine, in virtute tua laetabitur rex: * et su­
per salutare tuum exul­
tabit vehementer.
Desiderium cordis ejus 
tribuisti e i : * et volunta­
te labiorum ejus non 
fraudasti eum.
Quoniam praevenisti 
eum in benedictionibus 
dulcedinis: * posuisti in
capite ejus coronam de 
lapide pretioso.
Vitam petiit a te: * et 
tribuisti ei longitudinem 
dierum in saeculum, et in 
saeculum saeculi.
Magna est gloria ejus 
in salutari tuo: * gloriam 
et magnum decorem im­
pones super eum.
Quoniam dabis eum in 
benedictionem in secu­
lum saeculi: * laetificabis 
eum in gaudio cum vultu 
tuo.
Quoniam rex sperat in 
Dom ino: * et in miseri­
c o rd ia  A lt is s im i non 
commovebitur.
Inveniatur manus tua 
omnibus inimicis tuis: * 
dextera tua inveniat om­
nes, qui te oderunt.
Pones eos ut clibanum 
ignis in tempore vultus 
tu i: * Dominus in ira sua 
conturbabit eo s, et de­
vorabit eos ignis.
Fructum eorum de ter­
ra perdes: * et semen 
eorum a filiis hominum.
Quoniam declinave­
runt in te m ala ; * cogi­
taverunt consilia, quae 
non potuerunt stabilire.
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Quoniam pones eos 
dorsum: * in reliquiis 
tuis praeparabis vultum 
eorum.
Exaltare, Domine, in 
virtute tua: * cantabimus 
et psallemus virtutes 
tuas.
Ana. Cum jam tem­
pus esset ut offerretur 
holocaustum, accedens 
Elias oravit ad Domi­
num.
Ana. Orante E lia ce­
cidit ignis D om ini, et 
voravit holocaustum, et 
ligna, et lapides, pulve­
rem quoque, et aquam, 
quae erat in aquaeductu 
lambens.
Psalmus 2 3 .
Domini est terra , et plenitudo ejus: * or­
bis terrarum , et univer­
si, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et 
mundo co rd e, * qui 
non accepit in vano ani­
mam suam , nec juravit
in dolo proximo suo.
Hic accipiet benedi­
ctionem a Domino: * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
Haec est g e n e ra t io  
quaerentium eum : * quae­
rentium faciem Dei 
Jacob.
Attollite portas, princi­
pes, vestras, et elevami­
ni, portae aeternales: * et 
introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus fortis et 
potens: Dominus potens 
in praelio.
Attollite portas, princi­
pes, vestras, et elevami­
ni, portae aeternales: * et 
introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus virtu­
tum ipse est Rex gloriae.
A ña. Orante Elia ce­
cidit ignis Domini, et vo­
ravit holocaustum, et 
ligna, et lapides, pulve­
rem quoque, et aquam, 
quae erat in aquaeductu 
lambens.
■V. Beati sun t, qui te 
viderunt.
R. Et in amicitia tua 
decorati sunt.
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Lectio vii.
Lectio Sancti Evangelii 
secundum Matthaeum.
Cap. 1 7.
In illo tempore: A s­sumpsit Jesus Petrum, 
et Jacobum, et Joannem 
fratrem e ju s , et duxit 
illos in montem excel­
sum seorsum, et trans­
figuratus est ante eos. Et 
reliqua.
Homilia Sancti Joannis 
Chrysostomi. 
H om il. 5 7 . in Matth. 
paulo post princip.
Cujus autem rei gratia Moysen, et Eliam  pro­
duxit? Multas quidem 
dicere quis causas posset. 
Primum quoniam et tur­
bas, alii Eliam, alii Jere­
m iam , alii priscorum 
Prophetarum unum opi­
nabantur: idcirco M oy­
sen, et Eliam  caeterorum 
Prophetarum v e r t ic e s  
producit, ut quam mag­
num sit inter servos, et 
D om in u m  d isc r im e n  
oculis cernerent, utque 
recte laudatum crederent 
Petrum: qui Filium Dei 
eum confessus est. Dein­
de quoniam assidue qua­
si transgressorem legis 
Judaei accusabant, et 
blasphemare putabant, 
quasi gloriam Patris nihil 
ad eum pertinentem vin­
dicaret. Dicebant enim: 
Hic non est a Deo, quia 
Sabathum non se rv a t: 
et rursus: De bono ope­
re non lapidamus te, sed 
cum sis homo, Deum te 
fac is : ut ipsa re mons­
traretur, quia ex invidia 
haec criminabantur, quia 
neutri horum criminum 
subjiceretur, nec legis 
praevaricator esset, nec 
alienam gloriam sibi ac­
quireret, equalem se Pa­
tri faciendo, eos produ­
xit in medium, quorum 
alteruter in alterutra is­
tarum rerum praefulsit. 
Moysi enim legem dedit; 
quare non fuisset passus 
Moyses conculcari le­
gem, ut Judaei crede­
bant; nec praevaricato­
rem ejus, et legum latoris 
hostem, lator ipse un­
quam coluisset. Elias 
autem pro gloria Dei ze­
lavit; quare non adstitis­
set ei, qui aequalem se 
Patri d icebat, si non es­
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set, nec paruisset illi, 
qui s ib i, quod non ha­
bebat,  vindicaret.
R. Ait Elias nuntiis 
Regis Sam ariae: num­
quid non est Deus in Is­
rael, ut eatis ad Beelze­
bub? Quamobrem haec 
dicit Dominus: * De lec­
tulo, super quem ascen­
disti, non descendes, sed 
morte morieris.
V. Reversi nuntii ad 
Ochoziam dixerunt: Vir 
occurrit nobis dicens : 
Ite et revertimini ad Re­
gem, et dicetis ei. De 
lectulo.
Lectio viii.
A d haec omnia illud etiam possumus dice­
re, ut tam m ortis, quam 
vitae habere potestatem 
liquido, ac vere credere­
tur; utque supernorum, 
et infernorum Dominus 
ostenderetur; idcirco 
Moysen jam mortuum, 
et E liam , qui nondum 
id passus est, in medium 
produxit. Quartam vero 
causam Evangelista quo­
que ipse tetigit. Quaenam
igitur illa est? Ut Crucis 
gloriam ostendat, et tam 
Petrum, quam reliquos, 
qui passionem formida­
bant, consolaretur, et ad 
sublimius erigeret. Non 
enim tacebant, inquit, 
sed loquebantur de glo­
ria, quam completurus 
erat in Jerusalem , de 
cruce videlicet, ac pas­
sione: sic enim ipsam 
semper appellabat.
R. Factum est, dum 
tolleret Dominus Eliam 
per turbinem in coelum,
* Elisaeus clamabat di­
cens: Pater m i, pater 
m i, currus Israel, et au­
riga ejus.
V. Cumque perge­
rent, et incedentes ser­
mocinarentur: ecce cur­
rus igneus, et equi ignei 
diviserunt utrumque, et 
ascendit Elias per turbi­
nem in coelum. Elisaeus. 
Gloria Patri, etc. E li­
saeus.
Si hoc festum venerit 
in Quadragesima, nona 
lectio legitur de Homilia 
Feriae tunc occurrentis; 
alio tempore legitur se­
quens.
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Lectio ix.
Accedit ad haec omnia virtus quoque viro­
rum singularis, atque 
praecipua, quam maxi­
me a discipulis flagita­
bat. Nam quoniam dixit: 
Si quis vult venire post 
me, tollat crucem suam, 
et sequatur me: hac de 
causa eos, qui centies 
pro Dei praeceptorum 
custodia, e t  populi, qui 
sibi creditus fuerat, mor­
tem suscepissent, in me­
dium producit, quorum 
uterque cum animam 
perdiderit, invenit eam. 
Atque sane magna liber­
tate adversus tyrannos 
locuti sunt; alter ad­
versus Aegyptum, alter 
adversus A chab: et quod 
magnum est pro ingratis 
hominibus, et inobedien­
tibus, a quibus in atrocia 
pericula compulsi sun t: 
quia etsi privati, ac abs­
que potestate fuerant, 
propositum tamen ha­
buerunt ab idolorum cul­
tu populum eripere: quo­
rum alter tardus lingua, 
et voce tenuis, alter 
etiam aliquo modo rusti­
cior, et uterque saecula­
rium divitiarum apprime 
contemptor. Nam neque 
Moyses quidquam possi­
debat, nec Elias praeter 
Melotem aliquid habe­
bat: praesertim cum ve­
teris essent Testamenti, 
nec tanta gratia signo­
rum pollerent.
Te Deum laudamus.
AD LAUDES. 
e t  p e r  h o r a s .
A ña. E lias , dum ze­
lat zelum legis, receptus 
est in coelum.
Psalm. Dominus reg­
navit, cum reliquis, ut 
in Dominica.
A ña. Factum est au­
tem, cum levare vellet 
Dominus Eliam per tur­
binem in coelum, ibant 
E lia s , et Elisaeus de 
Galgalis. Jubilate.
A ña. Tulit Elias pal­
lium suum, et percussit 
aquas, et divisae sunt, et 
transierunt ambo per 
s ic c u m . D e u s , D eus 
meus etc.
A ña. Cum E lias, et 
Elisasus pergerent, et 
incedentes sermocina­
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rentur, ecce currus ig­
neus, et equi ignei divi­
serunt utrumque. Bene­
dicite omnia opera.
A ña, Ascendit Elias 
per turbinem in coelum: 
Elisaeus autem videbat, 
et clam abat: Pater mi, 
currus Israel, et auriga 
ejus. Laudate Dominum 
de coelis.
Capitulum. Eccl. 48.
Surrexit Elias Propheta quasi ignis, et ver­
bum ipsius quasi facula 
ardebat, qui induxit in 
p6pulos famen, et irri­
tantes illum invidia sua 
pauci facti sunt.
Himnus.
Te magne rerum con­ditor
Mens nostra gliscit lau­
dibus.
In hoc Tesbite maximo, 
Quem diligis extollere. 
Hic namque sacri nomi­
nis
Tui zelator provocat 
Vates Baal nequissimos, 
Victosque jure interficit.
Illo precante victimas 
Absumit ignis coelitus: 
Hi perstrepentes acriter 
Sunt ommbus ludibrio.
Tum Jezabelis impiae 
Vitans furorem noxium, 
Sub junipero dormiens 
Adesse cernit Angelum. 
Panem sibi qui proferens 
Lym pham que, ju s s i t  
pergere 
Cibo repletum strenue 
Ad montis Horeb verti­
cem.
Hoc in cibo jejunium 
Tulit quadragenarium: 
Hac vi dapes sunt prae­
ditae,
Quas dextra Dei porrigit, 
Omnis tibi sit gloria 
Verbum, Pater, Para­
clite,
Inseparata Trinitas,
Q ua condidisti omnia. 
Amen.
V. E lias in turbine 
tectus est.
R. E t in Elisaeo com­
pletus est Spiritus ejus. 
Ad Benedictus.
A ña. Elias homo erat 
similis nobis, passibilis, 
et oratione oravit, ut non 
plueret super terram , et 
non pluit annos tres, et 
menses sex. Et rursum 
oravit, et coelum dedit 
pluviam, et terra dedit 
fructum suum,.
Oratio.
P raesta quaesumus, om­
nipotens D eus, ut qui 
Beatum Eliam Prophe­
tam tuum igneo curru 
mirabiliter elev&tum esse 
credimus, e6dem inter­
veniente ad coelestia 
sublevemur, et Sancto­
rum tu6rum consortio 
gaudeamus. Per Dñum.
AD TERTIAM.
A ña. Factum  est au­
tem. ..
Capitulum. 
Surrexit Elias etc. de 
Laud.
R . br. Verbo Domi­
n i: * continuit coelum. 
Verbo.
V. E t dejecit de coelo 
ignem ter. Continuit. 
Gl6ria Patri, etc. Verbo.
V. Tu  ungis Reges 
ad poenitentiam.
R. Et Prophetas fa­
cis success6res post te.
AD SEXTAM.
A ña. Tulit E lias... 
Capitul. Eccl. 48.
V erbo Domini continuit coelum, et dejecit ig­
nem ter: sic amplificatus
est Elias in mirabilibus 
suis.
R. br. Tu ungis R e­
ges * ad poenitentiam. 
T u .
V. Et Prophetas facis 
successores post te . Ad. 
G loria P atri, etc. Tu.
V. Beati sunt, qui te 
viderunt.
R. In amicitia tua 
decorati sunt.
AD NONAM.
A ña. Ascendit E lias... 
Capitul. Eccl. 48.
T u sustulisti mortuum ab inferis, de sorte 
mortis in verbo Domini 
Dei. Qui scriptus es in 
judiciis temporum lenire 
iracundiam Domini.
R. br. Beati sunt, 
Qui te viderunt. Beati.
V. E t in amicitia tua 
decorati sunt. Qui te. 
Gloria P a tr i, etc. Beati.
V. Elias in turbine 
tectus est.
R. E t in Elisaeo com­
pletus est spiritus ejus.
In secundis Vesperis 
omnia ut in primis prae ­
ter sequentia.
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V. Beati sunt, qui te 
viderunt.
R. Et in amicitia tua 
decorati sunt.
Ad Maqnilicat:
A ña. Tulit Elias pal­
lium suum , et percussit 
aquas Jordanis, quas di­
vissas sunt in utramque 
partem , et transierunt 
ipse et Elisaeus per sic­
cum: et ascendit Elias 
per turbinem in coelum.
OFFICIA MOBILIA.
Feria 3  post Dom. Sep­
tuages.
De oratione D. N. J .  C. 
in monte Oliveti.. 
Duplex majus.
AD VESPERAS.
Ana. V e n i t  J e s u s .  
cum reliquis de laudibus. 
Ps. Dixit Dominus...
cum rel de Dominica, et 
loco ult. Ps.
Laudate
Dominum.
Capitul. Matt. 26
V e n it Jesus ad discipu­
los suos, et invenit 
eos dormientes, et dicit 
P etro : Sic non potuistis
una hora vigilare me­
cum? Vigilate, et orate, 
ut non intretis in tenta­
tionem.
H ymnus.
Aspice ut Verbum Pa­
tris a supernis 
Sedibus, clemens et amo­
re flagrans 
Perditis culpa genitis 
mederi 
Pergit Adami. 
Flebilem mundi mise­
rans ruinam ,
Et volens nostros repa­
rare casus 
Orat, et prona veniam 
precatur 
Fronte Magister. 
Fluctuat secum tot acer­
ba volvens:
Hunc ait supplex, cali­
cem dolor i s ,
Mi Pater, transfer; tua 
sed voluntas,
Non mea fiat.
Cum premat tristis pavor 
ima cordis,
Deficit languens Domi­
nus; per artus 
Sanguinis sudor fluit, 
atque guttis 
Terra madescit.
At celer summo veniens 
Olympo
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Angelus Jesum  recreat 
jacentem,
Corpori vires redeunt, 
novoque
Robore surgit.
Laus, honor Patri, geni­
taeque Proli,
Cui datum nomen super 
omne nomen,
Et Paracleto decus at­
que virtus 
Omne per aevum.
Amen.
V. Tristis est anima 
mea.
R. Usque ad mor­
tem.
Ad Magnificat.
Ana. Positis genibus 
orabat dicens: P a t e r , si 
vis, transfer calicem is­
tum a me: verum  tamen 
non mea voluntas sed 
tua fiat.
Oratio.
Domine Jesu Christe, qui in horto, verbo et 
exemplo nos orare do­
cuisti ad tentationum 
pericula superanda: con­
cede propitius; ut nos 
orationi semper intenti, 
ejus copiosum fructum 
c6nsequi mereamur. Qui 
vivis et regnas....
AD MATUTINUM.
Invitator. Christum 
Jesum in monte Oliva­
rum orantem: * Venite 
adoremus.
Ps. Venite. Hymnus 
ut supra in Vesperis.
IN I NOCTURNO.
A ña. Ante orationem 
praepara animam tuam, 
et noli esse quasi homo, 
qui tentat Deum.
Psalmus 16 .
Exaudi, Domine, justi­tiam meam: * intende 
deprecationem meam.
Auribus percipe ora­
tionem m e a m , * non in 
labiis dolosis.
De vultu tuo judicium 
meum prodeat: * oculi 
tui videant aequitates.
Probasti cor meum, et 
visitasti nocte: * igne me 
examinasti, et non est 
inventa in me iniquitas.
Ut non loquatur os 
meum opera hominum: * 
propter verba labiorum 
tuorum ego custodivi 
vias duras.
Perfice gressus meos 
in semitis tuis: * ut non 
moveantur vestigia mea.
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Ego clam avi, quo­
n iam  e x a u d is t i  m e, 
D eus: * inclina aurem 
tuam mihi, et exaudi 
verba mea.
Mirifica misericordias 
tuas, * qui salvos facis 
sperantes in te.
A resistentibus dexte­
ras tuas custodi me, * ut 
pupillam oculi.
Sub umbra alarum 
tuarum protege me: * a 
facie impiorum, qui me 
afflixerunt.
Inimici mei animam 
meam circumdederunt, 
adipem suum concluse­
runt: * os eorum locu­
tum est superbiam.
Projicientes me nunc 
circumdederunt me: * 
oculos suos statuerunt 
declinare in terram.
Susceperunt me sicut 
leo paratus ad praedam:
* et sicut catulus leonis 
habitans in abditis.
Exurge, Domine, prae­
veni eum, et supplanta 
eum: * eripe animam 
meam ab im pio, fra­
meam tuam ab inimicis 
manus tuae.
Domine, a paucis de
terra divide eos in vita 
eoru m : de absconditis 
tuis adimpletus est ven­
ter eorum.
Saturati sunt filiis: * 
et dimiserunt reliquias 
suas parvulis suis.
Ego autem in justitia 
apparebo conspectui tuo:
* satiabor cum apparue­
rit gloria tua.
Aña. Ante orationem 
praepara animam tuam, 
et noli esse quasi homo, 
qui lentat Deum.
Aña. Non impediaris 
orare semper, et ne v e ­
rearis usque ad mortem
justificari.Psalmus 27.
Ad te, Domine, clama­
bo; Deus m eus, ne 
sileas a me: * nequando 
taceas a m e, et assimila­
bor descendentibus in 
lacum.
Exaudi, Domine, vo­
cem deprecationis meae 
dum oro ad t e : * dum 
extollo manus meas ad 
templum sanctum tuum.
Ne simul trahas m e 
cum peccatoribus: * et 
cum operantibus iniqui­
tatem ne perdas me.
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Qui loquuntur pacem 
cum proximo suo, * ma­
la autem in cordibus 
eorum.
Da illis secundum ope­
ra eorum, * et secundum 
nequitiam adinventio­
num ipsorum.
Secundum opera ma­
nuum eorum tribue illis:
redde retributionem 
eorum ipsis.
Quoniam non intelle­
xerunt opera Domini, et 
in opera manuum ejus: * 
destrues illos, et non 
aedificabis eos.
Benedictus Dominus: * 
quoniam exaudivit vo­
cem deprecationis meae.
D o m in u s a d ju to r  
meus, et protector meus: 
in  ip s o  s p e r a v it  c o r  
meum , et adjutus sum.
Et refloruit caro mea:
* et ex voluntate mea 
confitebor ei.
Dominus fortitudo ple­
bis suae: * et protector 
salvationum Christi sui 
est.
Salvum fac populum 
tuum, Domine, et bene­
dic haereditati tuae  * et 
rege eo s, et extolle illos
u sq u e  in  aeternum .
A ña. Non impediaris 
orare sem per, et ne ve­
rearis usque ad mortem 
justificari.
A ña. O m n ia  quae­
cumque petieritis in ora­
tione credentes, acci­
pietis.
Psalmus 14 1.
Voce mea ad Dominum clam avi: * voce mea 
ad Dominum deprecatus 
sum:
Effundo in conspectu 
ejus orationem meam: * 
et tribulationem meam 
ante ipsum pronuntio.
In deficiendo ex me 
spiritum meum, * et tu 
cognovisti semitas meas.
In via hac, qua ambu­
labam, * absconderunt 
laqueum mihi.
Considerabam ad dex­
teram et videbam: * et 
non erat qui cognosceret 
me.
Periit fuga a me: * et 
non est qui requirat ani­
mam meam.
Clamavi ad te , Domi­
ne; * dixi: Tu es spes 
mea, portio mea in terra 
viventium.
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Intende ad deprecatio­
nem meam: * quia hu­
miliatus sum nimis.
Libera me a perse­
quentibus me: * quia 
confortati sunt super me.
Educ de custodia ani­
mam meam ad confiten­
dum nomini tuo: * me 
expectant ju sti, donec 
retribuas mihi.
A ña. O m n ia  quas­
cumque petieritis in ora­
tione credentes, accipie­
tis.
V. Tristis est anima
mea.
R. Usque ad mor­
tem.
Lectio i.
De libro Tobiae.
Cap. 12.
Bona est oratio cum jejunio, et eleemosy­
na magis quam thesau­
ros auri recondere: quo­
niam eleemosyna a mor­
te liberat, et ipsa est, 
quas purgat peccata, et 
facit invenire misericor­
diam et vitam asternam. 
Qui autem faciunt pec­
catum et iniquitatem, 
hostes sunt animae suae. 
Manifesto ergo vobis ve­
ritatem et non abscon­
dam a vobis occultum 
sermonem. Quando ora­
bas cum lacrym is, et se­
peliebas mortuos, et de­
relinquebas p ra n d iu m  
tuum , et mortuos abs­
condebas per diem in do­
mo tua, et nocte sepelie­
bas eos, ego obtuli ora­
tionem tuam Domino. Et 
quia acceptus eras Deo, 
necesse fu it , ut tentatio 
probaret te.
R. In omnibus gra­
tias agite: * Sine inter­
missione orate.
V. Haec est enim vo­
luntas Dei in Christo 
Jesu in omnibus vobis. * 
Sine intermissione...
Lectio ii.
De Epistola beati Jacobi 
Apostoli. Cap. 5 .
O r a te  pro invicem , ut 
salvemini: multum 
enim valet deprecatio 
justi assidua. Elias homo 
erat similis nobis passi­
bilis: et oratione ora­
vit, ut non plueret su­
per terram, et non pluit 
annos tres et menses 
sex. Et rursum o ra v it : 
et coelum dedit plu­
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viam , et terra dedit fruc­
tum suum. Fratres mei, 
si quis ex vobis erraverit 
a veritate, et converterit 
quis eum, scire debet, 
quoniam qui converti fe­
cerit peccatorem ab er­
rore viae suae, salvabit 
animam ejus a m orte, et 
operiet m u ltitu d in e m  
peccatorum.
R. Cum stabitis ad 
orandum , * Dimittite si 
quid habetis adversus 
aliquem.
V. Ut et Pater ves­
ter, qui in coelis est, di­
mittat vobis peccata ves­
tra. * Dimittite...
Lectio iii.
De Epistola beati Pauli 
Apostoli ad Hebraeos.
Cap. 5 .
Christus non semetip­sum clarificavit, ut 
P6ntifex fleret: sed qui 
locutus est ad eum: F i­
lius meus es tu , ego ho­
die genui te. Quemad­
modum et in alio loco 
d ic it : Tu es sacerdos in 
aeternum, secundum or­
dinem M e lc h ise d e c h . 
Qui in diebus carnis suae 
preces, supplicationes­
que ad eum , qui possit 
illum salvum facere a 
morte, cum clamore v a ­
lido et lacrimis offerens, 
exauditus est pro sua 
reverentia. E t quidem 
cum esset Filius Dei, di­
dicit ex iis, quae passus 
est, obedientiam: et con­
summatus, factus est
omnibus obtemperanti­
bus s ib i, causa salutis 
aeterna, appellatus a Deo 
pontifex juxta ordinem 
Melchisedech.
R. Exaudivit Domi­
n u s  d e p re c a t io n e m  
meam: * Dominus ora­
tionem meam suscepit.
V. Clamavi in toto 
corde meo, exaudi me, 
Domine. * Dominus... 
Gloria Patri... * Domi­
nus...
IN II NOCTURNO.
A ña. Cum oratis, non 
eritis sicut hypocritae, 
qui amant in synagogis 
et in angulis platearum 
stantes orare, ut videan­
tur ab hominibus.
Psalmus 42. 
J udica m e , Deus, et 
discerne causam meam 
de gente non sancta:
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ab homine iniquo et do­
loso erue me.
Quia tu e s , Deus, for­
titudo mea: * quare me 
repulisti? et quare tristis 
incedo, dum affligit me 
inimicus?
Emitte lucem tuam et 
veritatem tuam: * ipsa 
me deduxerunt, et ad­
duxerunt in montem 
sanctum tuum et in ta­
bernacula tua.
Et introibo ad altare 
D e i: * ad Deum, qui 
lae t ific a t  ju v e n tu te m  
meam.
Confitebor tibi in ci­
thara, Deus, Deus meus:
* quare tristis es, anima 
mea? et quare conturbas 
me?
Spera in D eo, quo­
niam adhuc confitebor
illi : * salutare vultus 
m e i, et Deus meus.
Aña. Cum oratis, non 
eritis sicut hypocrita, 
qui amant in synagogis 
et in angulis platearum 
stantes orare, ut videan­
tur ab hominibus.
A ña. Tu autem, cum 
oraveris, intra in cubicu­
lum tuum, et clauso os­
tio, ora Patrem tuum in 
abscondito.
Psalmus 63 .
Exau d i, Deus, oratio­nem meam, cum de­
precor; * a timore inimi­
ci eripe Animam meam.
Protexisti me a con­
ventu malignantium: * 
a multitudine operan­
tium iniquitatem.
Quia exacuerunt ut 
gladium linguas suas:
* intenderunt arcum rem 
amaram, ut sagittent in 
occultis immaculatum.
Subito s a g it ta b u n t  
eum, et non timebunt: * 
firmaverunt sibi sermo­
nem nequam.
N arraverunt ut abs­
conderent laqueos: * di­
xerunt: Qui videbit eos?
Scrutati sunt iniquita­
tes: * defecerunt scru­
tantes scrutinio.
Accedet homo ad cor 
altum: * et exaltabitur 
Deus.
Sagittae parvulorum 
factae sunt plaga eorum:
* et infirmata sunt con­
tra eos linguae eorum.
Conturbati sunt om­
nes, qui videbant eos: *
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et timuit omnis homo.
Et annuntiaverunt ope­
ra D e i: * et facta ejus in­
tellexerunt.
Laetabitur justus in Do­
m ino, et sperabit in eo,
* et laudabuntur omnes 
recti corde.
A ña. T u a u te m , cum 
oraveris, intra in cubicu­
lum tuum, et clauso os­
tio, ora Patrem tuum in 
abscondito.
A ña. Factum est au­
tem in illis diebus, exiit 
Jesus in montem orare, 
et erat pernoctans in ora­
tione Dei.
Psalmus 120.
Levavi oculos meos 
in montes, * unde ve­
niet auxilium mihi.
Auxilium meum a Do­
mino, * qui fecit coelum 
et terram.
Non det in commotio­
nem pedem tuum: * ne­
que dormitet qui custo­
dit te.
Ecce non dormitabit, 
neque dormiet, * qui cus­
todit Israel.
Dominus custodit te, 
Dominus protectio tua, *
super manum dexteram 
tuam.
Per diem sol non uret 
te: * neque luna per 
noctem.
Dominus custodit te 
ab omni malo: * custo­
diat animam tuam Do­
minus.
Dominus custodiat in­
troitum tuum et exitum 
tuum: * ex hoc nunc et 
usque in saeculum.
Ana. Factum est au­
tem in illis diebus, exiit 
Jesus in montem orare, 
et erat pernoctans in ora­
tione Dei.
V. Pater m i, si pos­
sibile est.
R. Transeat a me ca­
lix iste.
Lectio iv.
E x  tractatu S. Cypriani 
Episcopi et Martyris. 
De oratione Dominica. 
N ec verbis tantum, sed 
et factis, Dominus 
orare nos docuit, ipse 
orans frequenter, et de­
precans; et quid facere 
nos oporteret, exempli 
sui contestatione de­
monstrans, sicut scrip­
tum e s t : Ipse autem fuit
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secedens in solitudinem, 
et adorans. E t iterum: 
Exivit in montem orare, 
et fuit pernoctans in ora­
tione Dei. Quod si ille 
orabat, qui sine peccato 
e ra t, quanto magis pec­
catores oportet orare? Et 
si ille per totam noctem 
jugiter vigilans continuis 
precibus orabat, quanto 
nos magis in frequentan­
da oratione debemus 
nocte vigilare? Orabat 
autem Dominus, et ro­
gabat non pro se (quid 
enim pro se innocens pre­
caretur?) sed pro delictis 
nostris, sicut et ipse de­
clarat, cum dicit ad Pe­
trum: Ecce Satanas ex­
petivit, ut vos vexaret 
quomodo triticum: ego 
autem rogavi pro te, ne 
deficiat fides tua. Et 
postmodum pro omnibus 
Patrem deprecatur di­
cens: Non pro his autem 
rogo so lis, sed et pro 
illis, qui credituri sunt 
per verbum ipsorum in 
me, ut omnes unum sint, 
sicut tu , Pater, in me, 
et ego in te, ut et ipsi in 
nobis unum sint.
R. Simon, Simon, 
ecce Satanas expetivit 
vos, ut cribraret sicut 
triticum: * Ego autem 
rogavi pro te, ut non de­
ficiat fides tua.
V. Et tu aliquando 
conversus, confirma fra­
tres tuos. * Ego autem.
Lectio v.
E x  commentariis S. An­
selmi Episcopi.
In  Epist. ad Hebraeos 
cap. 5 .
Sicut verus Pontifex ob­tulit preces: nam in 
evangelio saepe legitur 
orasse, et maxime apud 
L u cam , qui Sacerdotis 
in eo descripsit perso­
nam. Sed et quidquid 
ipse egit in carne, preces 
et supplicationes fuerunt 
pro hominibus. Tota vita 
sua Patrem oravit de re­
surrectione carnis sua?, 
ac de nostra salute, et 
instante jam passione, 
obtulit supplicationes, 
id est, humillimas et ins­
tantissimas o r a t io n e s  
cum summa devotione 
cordis, et affectione, 
quando factus in agonia 
prolixius orabat, et fac­
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tus est sudor e jus, sicut 
guttae sanguinis decur­
rentis in terram. Et has 
preces supplicationesque 
obtulit, id est, obviam 
tulit Patri per exauditio­
nem sibi obvianti. Obtu­
lit eas ad eum , qui pos­
set illum a morte salvum 
facere, id est, resuscitare; 
ad eum, quem scivit esse 
sufficientem ut salvaret 
eum, id est, immortalem 
et impassibilem faceret 
eripiendo a morte, ut nec 
anima remaneret in infer­
no, nec caro putresceret 
in sepulchro.
R. Oratio humiliantis 
se nubes penetrabit: * Et 
donec propinquet, non 
consolabitur.
V. Et non discedet, 
donec Altissimus aspi­
ciat. * Et donec.
Lectio vi.
Et obtulit has cum cla­more va lid o , id est, 
cum intentione pia; devo­
tionis vehementissima et 
efficacissim a, ut quando 
prolixius orabat, et etiam 
cum lacrym is; quia in 
illa prolixa oratione cre­
dendus est lacrymas effu­
disse, cum et guttas san­
guinis pro sudore decur­
rerent ab ejus corpore, 
et exauditus e s t , quia 
quod quaesierat, accepit 
in resurrectione. Exaudi­
tus est, id est, extra nu­
merum aliorum omnium 
auditus e st, quoniam 
super omnem c r e a t u ­
ram, post laboris sui mi­
litiam, a Patre sublima­
tus est, et hoc pro sui 
reverentia, id est, secun­
dum hoc, quod ipse, si­
cut Dei F iliu s, dignus est 
reverentia et veneratio­
ne; vel pro sua reveren­
tia in Deum, id est, prop­
ter quod ipse super om ­
nia Patrem reveritus est, 
et honoravit. Sive pro 
sua reverentia, id est, si­
cut sua religio meruit. 
Sanguinis quoque ejus 
effusio potest intelligi 
clamor validus, in quo 
exauditus est pro reve­
rentia ejusdem passio­
nis. Reverentia est, quod 
sine peccato passus est 
sola charitate.
R. Fiant aures tuas 
auscultantes, et oculi tui 
aperti, * Ut audias oratio­
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nem servi tui. V. Quam 
ego oro coram te hodie 
nocte ac die. * Ut au­
dias... G loria... * U t...
I N III NOCTURNO.
A ña. Tribulatio et 
angustia invenerunt me, 
mandata tua meditatio
mea est.Psalm us 3 .
Domine, quid multi­
plicati sunt qui tribu­
lant me? * multi insur­
gunt adversum me.
Multi dicunt animae 
meae: * non est salus ipsi 
in Deo ejus.
Tu autem, Domine, 
susceptor meus es, * glo­
ria m ea, et exaltans ca­
put meum.
Voce mea ad Domi­
num clam avi: * et exau­
divit me de monte san­
cto suo.
Ego dormivi, et sopo­
ratus sum: * et exurrexi, 
quia Dominus suscepit 
me.
Non timebo millia po­
puli circumdantis me: * 
exurge, Domine, salvum 
me fa c , Deus meus.
Quoniam tu percussis­
ti omnes adversantes
mihi sine causa; * dentes 
peccatorum contrivisti.
Domini est salus: * et 
super populum tuum be­
nedictio  tua.
A ña . T ribulatio et an­
gustia invenerunt me, 
mandata tua meditatio 
mea  est.
A ña. Sustinui qui si­
mul contristaretur, et 
non fu it ; et qui consola­
retur, et non inveni.
Psalm us 12 .
Us q u e q u o , D om in e, oblivisceris me in fi­
nem? * Usquequo aver­
tis faciem tuam a me?
Quamdiu ponam con­
silia in anima m ea, * do­
lorem in corde meo per 
diem?
Usquequo exaltabitur 
inimicus meus super me?
* respice, et exaudi me, 
Domine Deus meus.
Illumina oculos meos, 
ne unquam obdormiam 
in morte: * nequando 
dicat inimicus meus: 
Praevalui adversus eum.
Qui tribulant me, exul­
tabunt, si motus fuero:
* ego autem in misericor­
dia tua speravi.
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Exultabit cor meum in 
salutari tu o : cantabo 
Domino, qui bona tri­
buit mihi: * et psallam 
nomini Domini altissimi.
A ña. Sustinui qui si­
mul contristaretur, et 
non fu it; et qui consola­
retur, et non inveni.
A ña. Adhaesit pavi­
mento anima m ea, vivi­
fica me secundum ver­
bum tuum.
Psalmus 87.
D omine Deus salutis meae: * in die clama­
vi et nocte coram te.
Intret in conspectu tuo 
oratio mea: * inclina au­
rem tuam ad precem 
meam:
Quia repleta est malis 
anima mea: * et vita mea 
inferno appropinquavit.
Aestimatus sum cum 
descendentibus in la­
cum: * factus sum sicut 
homo sine adjutorio, in­
ter mortuos liber.
Sicut vulnerati dor­
mientes in sepulchris, 
quorum non es memor 
am plius: * et ipsi de ma­
nu tua repulsi sunt. 
Posuerunt me in lacu
inferior i : * in tenebrosis, 
et in um bra mortis.
Super me confirmatus 
est furor tuus: * et om­
nes fluctus tuos induxisti 
super me.
Longe fecisti notos 
meos a me: * posuerunt 
me abominationem sibi.
Traditus sum, et non 
egrediebar: * oculi mei 
languerunt prae inopia.
Clamavi ad te , Domi­
ne, tota die: * expandi 
ad te manus meas.
Numquid mortuis fa­
cies mirabilia: * aut me­
dici suscitabunt, et con­
fitebuntur tibi?
Numquid narrabit ali­
quis in sepulchro miseri­
cordiam tuam, * et veri­
tatem tuam in perdi­
tione?
Numquid cognoscen­
tur in tenebris mirabilia 
tua: * et justitia tua in 
terra oblivionis ?
Et ego ad te, Domine, 
clamavi: * et mane ora­
tio mea praeveniet te.
Ut quid, Domine, re­
pellis orationem meam:
* avertis faciem tuam a 
me?
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Pauper sum ego, et in 
laboribus a juventute 
mea: * exaltatus autem, 
humiliatus sum et con­
turbatus.
In me transierunt irae 
tuae: * et terrores tui 
conturbaverunt me.
Circumdederunt me 
sicut aqua tota die: * 
circumdederunt me si­
mul.
Elongasti a me ami­
cum et proxim um , * et 
notos meos a miseria.
A ña. Adhaesit pavi­
mento anima m ea, vivi­
fica me secundum ver­
bum tuum.
V. Vigilate, et orate.
R. Ut non intretis in 
tentationem.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam.
Cap. 22.
In illo tempore: Egres­sus Jesu s, ibat secun­
dum consuetudinem in 
montem Olivarum. Se­
cuti sunt autem illum et 
discipuli. E t reliqua.
Homilia Sti. Ambrosii 
Episc.
Lib. 10  Comment. in 
Lucam. Cap. 22.
T
ransfer a me calicem 
istu m ; quasi homo 
mortem recusans, quasi 
Deus sententiam suam 
servans. Oportet enim 
mori nos saeculo, ut re­
surgamus D eo, ut juxta 
divinam sententiam lex 
maledictionis resoluta in 
terrae limum naturae fine 
solvatur. Quod autem 
ait: Non mea voluntas, 
sed tua f ia t ; suam ad 
hominem retulit, Patris 
ad divinitatem. Voluntas 
enim hominis tempora­
lis, voluntas divinitatis, 
aeterna. Non alia volun­
tas Patris, alia Filii. Una 
enim voluntas, ubi una 
divinitas. Disce tamen 
Deo esse subjectus, ut 
non quod ipse vis eligas, 
sed quod Deo scias esse 
placiturum.
R. Veni in altitudi­
nem m aris, * Et tempes­
tas demersit me.
V. Salvum me fac, 
D eus, quoniam intrave­
runt aquae usque ad ani­
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mam meam. * E t tem­
pestas...
Bened. Divinum au­
xilium.
Lectio viii.
Deinde verborum ip­sorum proprietatem 
consideremus. T r i s t i s  
e s t , inquit, anima mea. 
Et alibi: Nunc anima 
mea turbata est valde. 
Non ergo suscipiens, sed 
suscepta turbatur. Ani­
ma enim obnoxia passio­
nibus, divinitas libera. 
Denique spiritus promp­
tus, caro autem infirma. 
Tristis autem est non 
ipse, sed anima. Non est 
tristis sapientia, non di­
vina substantia, sed ani­
ma. Suscepit enim ani­
mam meam, suscepit cor­
pus meum. Non me fe­
fellit, ut aliud esset, et 
aliud videretur. Tristis 
videbatur, et tristis erat, 
non pro sua passione, 
sed pro nostra disper­
sione.
R. Intret in conspe­
ctu tuo oratio mea. * In­
clina aurem tuam ad 
precem meam. V. Quia 
repleta est malis anima
mea, et vita mea inferno 
appropinquavit. * Incli­
na... G loria... * Inclina... 
Lectio ix.
Denique a i t : Percu­tiam pastore m , et dis­
pergentur oves gregis. 
Tristis erat, quia nos 
parvulos re lin q u e b a t . 
Caeterum quam constan­
ter se morti obtulerit, 
consequentia declarant: 
quandoquidem quasen­
tibus occurrit, turbatos 
confirmavit, t r e p id o s  
provocavit, proditorem 
osculi dignatione susce­
pit. Nec illud distat a 
vero, si tristis erat pro 
persecutoribus suis, quos 
sciebat immanis sacrile­
gii poenas daturos. Et 
ideo dixit: Transfer hunc 
calicem a me. Non quia 
Deus, Dei F ilius, mor­
tem tim ebat; sed quia 
nec malos pro se perire 
volebat.
Te Deum.
AD LAUDES
ET  PER HORAS.
A ña 1 . Venit Jesus 
cum discipulis suis in vil­
lam quas dicitur Gethse­
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m ani, et dixit illis: Se­
dete h ic , donec vadam 
illuc, et orem.
P s . Dominus regnavit, 
cum reliquis, p. 28.
2. E t assumpto Pe­
tro et duobus filiis Zebe­
daei, coepit contristari, et 
moestus esse.
3 . Tunc ait illis: 
Tristis est anima mea 
usque ad mortem; susti­
nete hic, et vigilate me­
cum.
4. Et progressus pu­
sillum, procidit in faciem 
suam , orans, et dicens: 
Pater m i, si possibile est, 
transeat a me calix iste.
5 . Pater mi, si non 
potest hic calix transire, 
nisi bibam illum, fiat vo­
luntas tua.
Capitulum. M a tt. 26.
Venit Jesus ad disci­pulos su os, et invenit 
eos dormientes, et dicit 
Petro: Sic non potuistis 
una hora vigilare me­
cum? Vigilate, et orate, 
ut non intretis in tenta­
tionem.
Hymnus.
V enit e coelo Mediator alto,
Quem sacri dudum ceci­
nere vates :
Parce moerori, lacry­
misque amaris,
Filia Sion.
Attulit mortem vetus 
hortus, unde 
Culpa prodivit, novus 
iste vitam 
Hortus en affer, ubi noc­
te Jesus 
Permanet orans. 
Vindicem placat Genito­
ris iram,
Reprimit forti jacienda 
dextra 
Fulmina: occurrit scele­
ri expiando 
Sponte Redemptor. 
Sic teret duros laqueos 
averni,
Et diu clausam reserabit 
aulam ,
Nos ad aeterni revocans 
beati
Gaudia regni.
Laus, honor Patri, geni­
taeque proli,
Cui datum nomen super 
omne nomen,
Et Paracleto decus atque 
virtus,
Omne per aevum.
Amen. 
V. Doce nos orare.
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R. Sic ergo vos ora­
bitis.
AD BENEDICTUS.
A ña. Factus in ago­
nia, prolixius orabat. Et 
factus est sudor ejus, si­
cut guttas sanguinis de­
currentis in terram.
Oratio.
Domine Jesu Christe, qui in horto verbo et 
exemplo nos orare do­
cuisti ad tentationum pe­
ricula superanda: con­
cede propitius; ut nos, 
orationi semper intenti, 
ejus copiosum fructum 
consequi mereamur. Qui 
vivis et regnas...
AD TERTIAM.
A ña. Et assumpto... 
Cap. Venit Jesus... ut 
ad Laud.
R. br. Tristis est * 
anima mea. Tristis... Us­
que ad mortem. V. Ani­
ma.... . Gloria Patri.... .
Tristis est... V. Pater 
m i , si possibile est.
Transeat a me calix 
iste.
AD SEXTAM.
A ña. Tunc ait illis.
Capitulum. Luc. 2 1 .
V igilate itaque omni tempore orantes, ut 
digni habeamini fugere 
ista omnia quas futura 
sunt, et stare ante F i­
lium hominis.
R. br. Pater m i, * Si 
possibile est. * Pater... 
V. Transeat a me calix 
iste. * Si possibile.... Glo­
ria Patri... Pater mi. 
V. Vigilate, et orate.
R. Ut non intretis in ten­
tationem.
AD NONAM.
A ña. Pater mi.
Capitulum. Matt. 5 .
O rate pro persequenti­bus et calumniantibus 
v o s , ut silis filii Patris 
vestri, qui in coelis est.
R. br. Vigilate, * Et 
orate. V igilate... V. Ut 
non intretis in tentatio­
nem. * Et orate. Gloria 
Patri... Vigilate. V. Fac­
tus est sudor ejus. R. Si­
cut guttae sanguinis.
In 2 Vesp. omnia ut 
in 1 ;  et loco ult. Psal-
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mus 1 1 5 . Credidi... ut 
infra
V. Factus est sudor 
ejus. R. Sicut guttas san­
guinis.
Ad Magnificat.
A ña. E cce appropin­
quavit hora, et Filius 
hominis tradetur in ma­
nus peccatorum.
Feria 3 post Dom. Sexag.
Commem, passionis 
D. N. J .  C.
Duplex majus.
AD VESPERAS.
A ña. Calicem saluta­
ris accipiam, et nomen 
Domini invocabo.
Psalmus 1 1 5 .
Credidi, propter quod locutus sum: * ego au­
tem humiliatus sum ni­
mis.
Ego dixi in excessu 
meo: * Omnis homo 
mendax.
Quid retribuam Domi­
no, * pro omnibus quas 
retribuit mihi?
Calicem salutaris acci­
piam: * et nomen Domi­
ni invocabo.
Vota mea Domino red­
dam coram omni populo 
ejus: * pretiosa in cons­
pectu Domini mors san­
ctorum ejus.
O Dom ine, quia ego 
servus tuus: * ego servus 
tuus, et filius ancillae 
tuas.
Dirupisti vincula mea:
* tibi sacrificabo hostiam 
laudis, et nomen Domini 
invocabo.
Vota mea Domino red­
dam in conspectu omnis 
populi ejus: * in atriis 
domus Domini, in me­
dio tui Jerusalem.
Ana. Calicem saluta­
ris accipiam , et nomen 
Domini invocabo.
A ña. Cum his qui 
oderunt pacem, eram 
pacificus: dum loquebar 
il l is , impugnabant me 
gratis.
Psalmus 119 .
Ad Dominum cum tri­bularer clamavi: * et 
exaudivit me.
Domine, libera ani­
mam meam a labiis ini­
quis, * et a lingua dolosa.
Quid detur t ib i, aut 
quid apponatur tibi *
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ad linguam dolosam?
Sagittas potentis acu­
tas, * cum carbonibus 
desolat6 riis.
Heu mihi, quia inco­
latus meus prolongatus 
est: habitavi cum habi­
tantibus Cedar: * mul­
tum incola fuit anima 
mea.
Cum his qui oderunt 
pacem, eram pacificus:
* cum loquebar illis, im­
pugnabant me gratis.
Ana. Cum his qui 
oderunt pacem, eram 
pacificus: dum loquebar 
illis, impugnabant me 
gratis.
Ana. Ab hominibus 
iniquis libera m e, Do­
mine.
Psalmus 139.
Eripe me, Domine, ab homine malo: * a viro 
iniquo eripe me.
Qui cogitaverunt ini­
quitates in corde: * tota 
die constituebant praelia.
Acuerunt linguas suas 
sicut serpentis: * vene­
num aspidum sub labiis 
eorum.
Custodi me, Domine, 
de manu peccatoris: * et
ab hominibus iniquis eri­
pe me.
Qui cogitaverunt sup­
plantare gressus meos: * 
absconderunt superbi la­
queum mihi.
Et funes extenderunt 
in laqueum: * juxta iter 
scandalum posuerunt 
mihi.
Dixi Domino, Deus 
meus es tu : * exaudi, 
Domine, vocem depre- 
cati6 nis meas.
Domine, Domine, vir­
tus salutis meae :  * obum­
brasti super caput meum 
in die belli.
Ne tradas me, Domi­
ne, a desiderio meo pec­
catori: * cogitaverunt 
contra m e, ne derelin­
quas me, ne forte exal­
tentur.
Caput circuitus eo­
rum: * labor labiorum 
ipsorum operiet eos.
Cadent super eos car­
bones, in ignem dejicies 
eos: in miseriis non sub­
sistent.
Vir linguosus non di­
rigetur in terra: * virum 
injustum mala capient in 
interitu.
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Cognovi quia faciet 
Dominus judicium ino­
pis: * et vindictam pau­
perum.
Verum tamen justi con­
fitebuntur nomini tuo: * 
et habitabunt recti cum 
vultu tuo.
A ña. Ab hominibus 
iniquis libera m e , Do­
mine.
Aha. Custodi me a 
laqueo, quem statuerunt 
m ihi, et a scandalis ope­
rantium iniquitatem.
Psalmus 140.
Domine, clamavi ad te, exaudi me: * intende 
voci meae, cum clama­
vero ad te.
Dirigatur oratio mea 
sicut incensum in cons­
pectu tuo: * elevatio m a­
nuum mearum sacrifi­
cium vespertinum.
Pone, Domine, custo­
diam ori meo: * et os­
tium circumstantias la­
biis meis.
N o n  d e c lin e s  co r 
m eum , in verba malitias,
* ad excusandas excusa­
tiones in peccatis.
Cum hominibus ope­
rantibus iniquitatem:
et non communicabo 
cum electis eorum.
Corripiet me justus in 
misericord ia , et increpa­
bit me: * oleum autem 
peccatoris non impinguet 
caput meum.
Quoniam adhuc et 
oratio mea in beneplaci­
tis eorum: * absorti sunt 
juncti petrae judices eo­
rum.
Audient verba mea, 
quoniam potuerunt: * si­
cut crassitudo terra 
erupta est super terram.
Dissipata sunt ossa 
nostra secus infernum: * 
quia ad te , Domine, Do­
mine, oculi mei: in te 
speravi, non auferas ani­
mam meam.
Custodi me a laqueo, 
quem statuerunt mihi: 
et a scandalis operan­
tium iniquitatem.
Cadent in retiaculo 
ejus peccatores: * singu­
lariter sum ego, donec 
transeam.
A ña. Custodi me a 
laqueo, quem statuerunt 
mihi, et a scandalis ope­
rantium iniquitatem.
A ña. Considerabam
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ad dexteram , et vide­
bam, et non erat, qui 
cognosceret me.
Psalmus 14 1,
Voce mea ad Dominum clam avi: * voce mea 
ad Dominum deprecatus 
sum.
Effundo in conspectu 
ejus orationem meam, * 
et tribulationem meam 
ante ipsum pronuntio.
In deficiendo ex me 
spiritum meum: * et tu 
cognovisti semitas meas.
In via hac qua ambu­
labam , * absconderunt 
laqueum mihi.
Considerabam ad dex­
teram, et videbam: * et 
non erat qui cognosceret 
me.
Periit fuga a me, * et 
non est qui requirat ani­
mam meam.
Clamavi ad te , Domi­
ne: * dixi: Tu es spes 
mea, portio mea in terra 
viventium.
Intende ad deprecatio­
nem meam: * humiliatus 
sunt nimis.
Libera me a perse­
quentibus me: * quia 
confortati sunt super me.
Educ de custodia ani­
mam meam ad confiten­
dum nomini tuo: * me 
expectant justi, donec 
retribuas mihi.
A ña. Considerabam 
ad dexteram , et vide­
bam , et non erat, qui 
cognosceret me.
Capitul. Philip. 2.
Fratres: Hoc enim sen­tite in vobis: quod et 
in Christo Je s u , qui, 
cum in forma Dei esset, 
non rapinam arbitratus 
est esse se aequalem Deo; 
sed semetipsum exinani­
vit, formam servi acci­
piens,  in similitudinem 
hominum factus, et ha­
bitu inventus ut homo. 
Humiliavit semetipsum 
factus obediens usque ad 
mortem, mortem autem 
Crucis.
Hymnus,
Moerentes oculi spargi­te lacrymas,
Et luctu resonent intima 
cordium;
Illatas refero Numini ab 
impiis
Poenas, et fera vulnera. 
Accinta, heu! gladiis tur­
ba satellitum
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Arreptum Dominum fus­
tibus im petit;
Nunc caedit colaphis, 
nunc quatit horridis 
Divinum caput ictibus. 
Haud finis sceleri: tra­
ditur improbo 
Christus carnifici; nec 
m ora, barbarus 
In Regem Superum non 
timet impio 
Ausu vertere dexteram. 
Audite, o populi, Nu­
men amabile, 
Manante ex humeris un­
dique sanguine, 
Lict6ris rabidi sustinet 
impetum,
Et vocem premit inno­
cens.
Quis non illacrym et!
Jam  nova condidit 
Tormenta indomitae gen­
tis iniquitas;
Infigit cerebro, proh do­
lor! efferis 
Sertum vepribus aspe­
rum.
Heu crimen! trahitur fu­
nibus improbis 
Funesti Dominus suppli­
cii ad locum ;
Illic oppetiit funere, spi­
ritum
Patri restituens suo.
Passo pro miseris tam 
fera vulnera,
In terris resonet debita 
gloria;
Sacrumque assidue no­
men in aethera 
Humanum genus efferat.
Amen.
V. Oblatus est, quia 
ipse voluit, R. Et livore 
ejus sanati sumus.
Ad Magnificat.
Ant. O Vos omnes, 
qui transitis per viam, 
attendite, et videte, si 
est dolor sicut dolor 
meus.
Oratio.
0omnipotens sempiter­ne D eus, qui humano 
generi, ad imitandum 
humilitatis exemplum, 
Salvatorem nostrum car­
nem sumere, et crucem 
subire fecisti: concede 
propitius; ut sicut so­
lemnem commemoratio­
nem Passionis ejus cele­
bramus, ita et patientiae 
ipsius habere documen­
ta, et resurrectionis con­
sortia mereamur. Per 
eumdem Dominum...
Ad Complet, et per 
Horas, in fin. hym. dic.
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Sit laus P atri: ac Pa­
raclito ,
Natoque Patris unico, 
Nostras dedit, qui pro­
digus,
Pretium salutis sangui­
nem. Amen.
AD MATUTINUM. 
Invitatorium. Chris­
tum Regem crucifixum: * 
Venite, adoramus.
Ps. Venite...
Hymnus.
Asp ice , infami Deus ipse ligno 
Pendet, effuso madidus 
cruore;
A sp ice, immitti manus 
alma clavo
Finditur alte.
H unc, velut pravi scele­
ris m inistrum,
Inter indignos medium 
latrones 
Cerne: crudelis fuit ista 
gentis
Dira voluntas. 
P a lle t, h eu ! vultus; ca­
put ecce lassum 
Flectitur: clausis oculis, 
Redemptor 
Spiritum sacro, meritis 
onustum ,
Fundit ab ore.
O co r, aes durum supe­
ras, gemendo 
Ni scelus tergas: tua 
culpa Christum 
Stipiti affixit; tua culpa 
morti
Subdidit atras.
Sit Deo aeternum decus 
omne in sevum 
Qui pius nostri generis 
Redem ptor,
Criminis labem miseris 
nocentem
Sanguine tersit. Amen.
IN I. NOCTURNO.
A ña. Astiterunt reges 
terras, et principes con­
venerunt in unum adver­
sus Dominum, et adver­
sus Christum eius.
Psalmus 2.
Quare fremuerunt gen­tes, * et populi medi­
tati sunt inania?
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt 
in unum * adversus Do­
minum, et adversus 
Christum ejus.
Dirumpamus vincula 
eorum , * et projiciamus 
a nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in coelis, 
irridebit eo s, * et Domi­
nus subsannabit eos.
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Tunc loquetur ad eos 
in ira sua, * et in furore 
suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus 
sum Rex ab eo super 
Sion montem sanctum 
e jus, * p ra edicans prae­
ceptum ejus.
Dominus dixit ad me:
* Filius meus es tu, ego 
h6die genui te.
Postula a me, et dabo 
tibi gentes h a ereditatem 
tuam, * et possessionem 
tuam terminos terra.
Reges eos in virga fer­
rea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
Et nunc, reges, Intel­
ligite: * erudimini, qui 
judicatis terram.
Servite Domino in ti­
more: * et exultate ei 
cum tremore.
Apprehendite discipli­
nam, nequando irasca­
tur Dom inus, et pereatis 
de via justa.
Cum exarserit in bre­
vi ira ejus, * beati om­
nes, qui confidunt in eo.
Ana. Astiterunt re­
ges te rra , et principes 
convenerunt in unum 
adversus Dominum, et
adversus Christum ejus.
A ña. M u lt ip lic a t i  
sunt, qui tribulant me; 
multi insurgunt adver­
sum me.
Psalmus 3 .
Domine, quid multipli­cati sunt, qui tribulant 
me? * multi insurgunt 
adversum me.
Multi dicunt anim ae 
m e a : * non est salus ipsi 
in Deo ejus.
Tu autem , Domine, 
susceptor meus e s , * glo­
ria m ea, et exaltans ca­
put meum.
Voce mea ad Domi­
num clam avi; * et exau­
divit me de monte san­
cto suo.
Ego dorm ivi, et sopo­
ratus sum , * et exurrexi, 
quia Dominus suscepit 
me.
Non timebo millia po­
puli circumdantis me: * 
exurge, Domine, salvum 
me fac, Deus meus.
Quoniam tu percussis­
ti omnes adversantes 
mihi sine causa: * dentes 
peccatorum contrivisti.
Domini est sa lu s, *
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et super populum tuum 
benedictio tua.
Ana. M u lt ip lic a t i  
sunt, qui tribulant me; 
multi insurgunt adver­
sum me.
A ña. Diviserunt sibi 
vestimenta m e a , et su­
per vestem meam mise­
runt sortem.
Psalmus 2 1 .
Deus, Deus meus, res­pice in me: quare me 
dereliquisti? * longe a 
salute mea verba delicto­
rum meorum.
Deus meus, clamabo 
per diem , et non exau­
dies: * et nocte, et non 
ad insipientiam mihi.
Tu autem in sancto 
habitas, * laus Israel.
In te speraverunt pa­
tres n ostri: * sperave­
runt, et liberasti eos.
Ad te clamaverunt, et 
salvi facti sunt: * in te 
speraverunt, et non sunt 
confusi.
Ego autem sum ver­
mis, et non homo: 
opprobrium hominum, 
et abjectio plebis.
Omnes videntes me, 
deriserunt m e : * locuti
sunt labiis, et moverunt 
caput.
Speravit in Domino, 
eripiat eum: * salvum 
faciat eum, qu6niam vult 
eum.
Quoniam tu es, qui ex­
traxisti me de ventre: * 
spes mea ab uberibus 
matris meae. In te pro­
jectus sum ex utero.
De ventre matris meae, 
Deus meus es tu, * ne 
discesseris a me.
Quoniam tr ib u la t io  
proxima est, * quoniam 
non est qui adjuvet.
Circumdederunt me 
vituli multi: * tauri pin­
gues obsederunt me.
Aperuerunt super me 
os suum, * sicut leo ra­
piens et rugiens.
Sicut aqua effusus 
sum: * et dispersa sunt
omnia ossa mea.
Factum est cor meum 
tamquam cera liques­
cens * in medio ventris 
mei.
Aruit tamquam testa 
virtus m ea, et lingua mea 
adhaesit faucibus meis: * 
et in pulverem mortis de­
duxisti me.
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Quoniam circumdede­
runt me canes multi: * 
concilium malignantium 
obsedit me.
Foderunt manus meas 
et pedes meos: * dinu­
meraverunt omnia ossa 
mea.
Ipsi vero considerave­
runt, et inspexerunt me:
* diviserunt sibi vesti­
menta mea, et super ves­
tem meam miserunt 
sortem.
Tu autem , Domine, 
ne elongaveris auxilium 
tuum a me: * ad defen­
sionem meam conspice.
Erue a framea, Deus, 
animam meam: * et de 
m anu ca n is  u n ica m  
meam.
Salva me ex ore leo­
nis: * et a cornibus uni­
cornium humilitatem 
meam.
Narrabo nomen tuum 
fratribus m eis: * in me­
dio ecclesias laudabo te.
Qui timetis Dominum, 
laudate eum: * univer­
sum semen Jacob, glori­
ficate eum.
Timeat eum omne se­
men Israe l: * quoniam
non sprevit, neque des­
pexit deprecationem pau­
peris:
Nec avertit faciem 
suam a me: * et cum 
clamarem ad eum, exau­
divit me.
Apud te laus mea in 
ecclesia m agna: * vota 
mea reddam in conspec­
tu timentium eum.
Edent pauperes, et sa­
turabuntur: et lauda­
bunt Dominum qui re­
quirunt eum: * vivent 
corda eorum in saeculum 
saeculi.
Reminiscentur, et con­
vertentur ad Dominum * 
universi fines terrae.
Et adorabunt in con­
spectu ejus, * universae 
familiae Gentium.
Quoniam Domini est 
regnum: * et ipse domi­
nabitur Gentium.
M a n d u c a v e ru n t  et 
adoraverunt omnes pin­
gues terrae: * in con­
spectu ejus cadent om­
nes, qui descendunt in 
terram.
Et anima mea illi vi­
vet: * et semen meum 
serviet ipsi.
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Annuntiabitur Domi­
no generatio ventura, et 
annuntiabunt coeli justi­
tiam ejus populo, qui 
nascatur, quem fecit 
Dominus.
A ña. Diviserunt,  sibi 
vestimenta m ea, et su­
per vestem meam mise­
runt sortem.
V. Oblatus est, quia 
ipse v 61uit.
R. E t livore ejus sa­
nati sumus.
Lectio i.
De epistola B. Pauli 
Apostoli ad Romanos.
Cap. 5  et 6.
Commendat charitatem suam Deus in nobis: 
quoniam, cum adhuc 
peccatores essemus, se­
cundum tempus Chris­
tus pro nobis mortuus 
e s t : multo igitur magis 
nunc justificati in sangui­
ne ipsius, salvi erimus 
ab ira per ipsum. Si enim 
cum inimici essemus, re­
conciliati sumus Deo per 
mortem Filii ejus, multo 
magis reconciliati salvi 
erimus in vita ipsius. 
Non solum autem, sed et 
gloriamur in Deo per Do­
minum nostrum Jesum 
Christum, per quem 
nunc reconciliationem 
accepimus. Si enim unius 
delicto mors regnavit 
per unum: multo magis 
abundantiam gratiae, et 
donationis, et justitia ac­
cipientes, in vita regna­
bunt per Jesum Chris­
tum.
R. Vinea mea electa, 
ego te plantavi, dicit Do­
m inus, et tu facta es 
mihi nimis amara: 
Quia parasti crucem Sal­
vatori tuo. Popule 
m eus, quid feci tib i, aut 
in quo contristavi te? 
responde mihi. * Quia 
parasti...
Lectio ii.
Igitur sicut per unius de­lictum , in omnes ho­
mines in condemnatio­
nem, sic et per unius 
justitiam, in omnes ho­
mines in justifi cationem 
vitae. Sicut enim per ino­
bedientiam unius homi­
nis, peccatores constitu­
ti sunt multi: ita et per 
unius obeditionem , justi 
constituentur multi. Lex 
autem subintravit ut
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abundaret delictum: ubi 
autem abundavit delic­
tum, superabundavit gra­
tia; ut sicut regnavit 
peccatum in mortem, ita 
et gratia regnet per justi­
tiam in vitam asternam, 
per Jesum Chistum Do­
minum nostrum.
R. Ego eduxi te de 
Aegypto, demerso Pha­
raone in mare Rubrum, 
et ante te praeivi in co­
lumna nubis; * Et tu me 
tradidisti principibus sa­
cerdotum, et me duxisti 
ad praetorium Pilati. V. 
Popule m eus, quid feci 
tibi, aut in quo contrista­
vi te? responde mihi. * Et 
tu me tradidisti.
Lectio iii,
Quid ergo dicemus ? Per­manebimus in pecca­
to, ut gratia abundet? Ab­
sit: qui enim mortui su­
mus peccato, quomodo 
adhuc vivemus in illo? An 
ignoratis, quia quicum­
que baptizati sumus in 
Christo Jesu, in morte ip­
s iu s  baptizati sum us? 
Consepulti enim sumus 
cum illo per Baptismum 
in mortem: ut quomodo
Christus surrexit a mor­
tuis per gloriam Patris, 
ita et nos in novitate vitae 
ambulemus: si enim com­
plantati facti sumus si­
militudini mortis ejus, si­
mul et resurrectionis eri­
mus. Hoc scientes, quia 
vetus homo noster simul 
crucifixus est, ut destrua­
tur corpus peccati, et ul­
tra non serviamus pec­
cato. Qui enim mortuus 
est, justificatus est a pec­
cato. Si autem mortui su­
mus cum Christo, credi­
mus quia simul etiam vi­
vamus cum Christo.
R. Ego propter te fla­
gellavi Aegyptum cum 
primogenitis suis; * Et tu 
me flagellatum tradidisti.
* Q u i, tamquam agnus, 
coram tondente se, ob­
mutui, et non aperui os 
meum. V. Popule meus, 
quid feci tibi, aut in quo 
contristavi te? responde 
mihi. * Et tu me... Glo­
ria Patri... * Qui tam­
quam agnus...
IN II. NOCTURNO.
A ña. Inimici mei di­
xerunt mala m ihi: quan­
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do morietur, et peribit 
nomen ejus?
Psalmus 40.
B eatus qui mtelhgit su­
per egenum et paupe­
rem: * in die mala libe­
rabit eum Dominus.
Dominus c o n s e rv e t 
eum, et vivificet eum, et 
beatum faciat eum in 
terra: * et non tradat eum 
in animam inimicorum 
ejus.
Dominus opem ierat 
illi super lectum doloris 
e jus: * universum stra­
tum ejus versasti in in­
firmitate ejus.
Ego dixi: Domine, mi­
serere m ei: * sana ani­
mam meam, quia pec­
cavi tibi.
Inimici mei dixerunt 
mala mihi: * quando mo­
rietur, et peribit nomen 
ejus ?
Et si ingrediebatur ut 
videret, vana loqueba­
tur: * cor ejus congrega­
vit iniquitatem sibi.
Egrediebatur foras, 
et loquebatur in idip ­
sum.
Adversum me susurra­
bant omnes inimici mei:
* adversum me cogita­
bant mala mihi.
Verbum iniquum cons­
tituerunt adversum me:
* numquid qui dormit, 
non adjiciet ut resurgat?
Etenim homo p a c is  
meae, in quo speravi: * 
qui edebat panes meos, 
magnificavit super me 
supplantationem.
Tu autem , Domine, 
miserere mei, et resusci­
ta m e: * et retribuam eis.
In hoc cognovi, quo­
niam voluisti me, * quo­
niam non gaudebit inimi­
cus meus super me.
Me autem propter in­
nocentiam suscepisti: 
et confirmasti me in con­
spectu tuo in aeternum.
Benedictus D om in u s 
Deus Israel a saeculo, et 
usque in saeculum, * fiat, 
fiat.
A ña. Inimici mei di­
xerunt mala mihi: quan­
do morietur, et peribit 
nomen ejus?
A ña. Alieni insur­
rexerunt in me, et for­
tes quaesierunt animam 
meam.
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Psalmus 53 .
Deus, in  nomine tuo sal­vum me fac; * et in 
virtute tua judica me.
D eus, exaudi oratio­
nem meam: * auribus 
percipe verba oris mei.
Quoniam alieni insur­
rexerunt adversum me, 
et fortes quaesierunt ani­
mam meam: * et non pro­
posuerunt Deum ante 
conspectum suum.
Ecce enim Deus adju­
vat me; * et Dominus sus­
ceptor est animas meae.
Averte mala inimicis 
m eis; * et in veritate tua 
disperde illos.
Voluntarie sacrificabo 
tibi, * et confitebor nomi­
ni tuo, Domine, quoniam 
bonum est.
Quoniam ex omni tri­
bulatione eripuisti me: * 
et super inimicos meos 
despexit oculus meus.
A ña. Alieni insur­
rexerunt in me, et for­
tes quaesierunt animam 
meam
A ña. Conculcaverunt 
me inimici mei tota die, 
adversum me omnes cogi­
tationes eorum in malum.
Psalmus 5 5 .
Miserere m e i, D eus, quoniam conculcavit 
me homo; * tota die im­
pugnans tribulavit me.
Conculcaverunt me 
inimici mei tota die: * 
quoniam multi bellantes 
adversum me.
Ab altitudine diei ti­
mebo: * ego vero in te 
sperabo.
In Deo laudabo sermo­
nes meos, in Deo spera­
vi: * non timebo quid fa­
ciat mihi caro.
Tota die verba mea 
execrabantur, * adversam 
me omnes cogitationes 
eorum in malum.
Inhabitabunt, et ab­
scondent, * ipsi calca­
neum meum observa­
bunt.
Sicut sustinuerunt ani­
mam meam, pro nihilo 
salvos facies illos: * in ira 
populos confringes.
Deus, vitam meam an­
nuntiavi tibi: * posuisti 
lacrymas meas in cons­
pectu tuo.
Sicut et in promissione 
tua: * tunc convertentur 
inimici mei retrorsum.
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In quacumque die in­
vocavero te : * ecce cog­
n o v i ,  q u o n ia m  D eu s 
meus es.
In Deo laudabo ver­
bum, in Domino laudabo 
sermonem: * in Deo spe­
rav i , non timebo quid 
faciat mihi homo.
In me sunt, Deus, vota 
tua, * qua reddam, lau­
dationes tibi.
Quoniam eripuisti Ani­
mam meam de morte et 
pedes meos de lapsu: * ut 
placeam coram Deo in 
lumine viventium.
A ña. Conculcaverunt 
me inimici mei tota die, 
adversum me omnes co- 
gitati6nes eorum in ma­
lum.
V. Proprio Filio suo 
non pepercit Deus. R. Sed 
pro nobis omnibus tradi­
dit illum.
Lectio iv.
Sermo Sancti Augustini 
Episc.
Serm. 4 1  Domin. in Pal­
mis de Passione Domini.
Admonet n o s , fratres charissimi, ad solem­
nitatem Dominica Pas­
sionis dies ipse, in quo
eam nec muta elementa 
tacuerunt. Celebret eam 
lux fidei linguis homi­
num, quam conclamave­
runt etiam silentia tene­
brarum. Dominus noster 
in statera crucis pretium 
nostra salutis appendit, 
et una morte universum 
mundum, sicut omnium 
conditor, ita omnium 
reparator absolvit. Indu­
bitanter enim credamus, 
quod totum mundum re­
demit, qui plus dedit, 
quam totus mundus va­
leret. Meritum enim re­
dempta mercedis digni­
tas insignis pretii super­
gressa est. Inter redem­
ptum, et redimentem dis­
pensatio fuit, compensa­
tio non fuit. Qui ergo non 
habebat peccata propria, 
digne delevit aliena. So­
lus hic pia victima pro 
omnibus cecidit, ut om­
nes levaret; et quia de­
bitum solus non habuit, 
recte foenus misericordiae 
pro debitoribus erogavit.
R. Ego propter te Cha­
nanaeorum reges percus­
si, et dedi tibi sceptrum 
regale; * Et tu dedisti ca­
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piti meo spineam coro­
nam, et percussisti arun­
dine caput meum. V. Po­
pule meus, quid feci tibi, 
aut in quo contristavi te? 
responde mihi. * Et tu... 
Lectio v .
P erpende inter h a ec, qui talem pro nobis dedit 
pecuniam, qualem a no­
bis sit exacturus usuram. 
In hac itaque die fides 
propheticae annuntiatio­
nis impleta est, ita dicen­
tis: Corpus meum dedi 
percutientibus, et genas 
meas vellentibus; faciem 
meam non averti a foedi­
tate sputorum. Suscepit 
mala nostra, ut tribueret 
bona sua. Hinc intelliga­
mus, quantum hominem 
diligere dignatus sit ante 
culpam, quem sic diligit 
post ruinam. Agnosce ho­
m o, quantum valeas, et 
quantum debeas: et dum 
tantam redemptionis tua 
perspicis dignitatem, ipse 
tibi indicito peccandi pu­
dorem. Ecce pro impio 
pietas flagellatur, pro 
stulto sapientia illuditur, 
pro mendace veritas ne­
catur, damnatur justitia
pro inicuo, misericordia 
afficitur pro crudeli, pro 
misero repletur sinceri­
tas aceto, inebriatur felle 
dulcedo, addicitur inno­
centia pro reo, moritur 
vita pro mortuo.
R. Ego duxi te per de­
sertum quadraginta an­
nis, et manna cibavi te;
* Et tu me cacidisti ala­
pis et flagellis. V . P opule 
meus, quid feci tibi, aut 
in quo contristavi te? res­
ponde mihi. * Et tu m e...
Lectio v i.
E xpavit scelus homi­
num natura rerum, et 
quem creatura rebellis 
non agnoscit, eum mun­
di Dominum tremens 
terra testatur, et coeli 
Regem sol fugiens confi­
tetur. Chlamyde cocci­
nea induitur, quia san­
guine Martyrum suorum 
Ecclesia corpus ornatur. 
Corona spinea capiti ejus 
imponitur, quia punctio 
peccatorum nostrorum, 
quorum remissione R e­
demptoris gloria struitur, 
aridis tribulis compara­
tur. Studeamus nunc e 
diverso, ut membrorum
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vita capitis sit corona. 
Quod vero sitire se in 
cruce positus dicit, fidem 
incredulae gentis concu­
piscit, sed e contra ace­
tum malitiae porrigunt, 
quia vinum sapientias, 
quod a Deo acceperant, 
p e c c a n d o  corruperant. 
Velum templi scinditur, 
quia Synagoga honore 
nudatur, observatio an­
tiqua dissolvitur, Eccle­
siae unitas praemonstra­
tur. Monumenta ape­
riuntur, quia mortis jura, 
jure superantur.
R. E go  e x a lt a v i  te 
magna virtute: * Et tu 
me suspendisti in patibu­
lo crucis, * In qua ex­
pandi manus meas ad 
populum non credentem, 
et contradicentem. V. P o ­
pule meus, quid feci tibi, 
aut in quo contristavi te? 
responde mihi. * Et tu 
me... Gloria Patri... * In 
qua...
IN III.  N O CTURNO .
A ña. Filii hominum 
dentes eorum arma et sa­
gittas, et lingua eorum 
gladius acutus.
Psalmus 5 6 .
Miserere mei, Deus, mi­serere mei: * quoniam 
in te confidit anima mea.
Et in umbra alarum 
tuarum sperabo: * donec 
transeat iniquitas.
Clamabo ad Deum al­
tissimum: * Deum qui be­
nefecit mihi.
Misit de coelo, et libe­
ravit me: * dedit in op­
probrium conculcantes 
me.
Misit Deus misericor­
diam suam et veritatem 
suam: * et eripuit animam 
meam de medio catulo­
rum leonum: dormivi 
conturbatus.
Filii hominum dentes 
eorum arma et sagitta:
* et lingua eorum gladius 
acutus.
Exaltare super coelos, 
Deus: * et in omnem ter­
ram gloria tua.
Laqueum paraverunt 
pedibus m eis: * et incur­
vaverunt animam meam.
Foderunt ante faciem 
meam foveam: * et inci­
derunt in eam.
Paratum cor meum, 
D e u s , p a ra tu m  cor
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meum: * cantabo, et psal­
mum dicam.
Exurge, gloria mea, 
exurge, psalterium et ci­
thara; * exurgam d i­
luculo.
Confitebor tibi in po­
pulis, Domine: * et psal­
mum dicam tibi in gen­
tibus:
Quoniam magnificata 
est usque ad coelos, mi­
sericordia tua, * et usque 
ad nubes veritas tua.
Exaltare super coelos, 
Deus: * et super omnem 
terram gloria tua.
A ña. Filii hominum 
dentes eorum arma et sa­
gittas, et lingua eorum 
gladius acutus.
Aña. Intenderunt ar­
cum rem amaram, ut sa­
gittent in occultis im­
maculatum.
Psalmus 6 3 .
Exau d i, Deus, oratio­nem meam cum de­
precor: * a timore inimi­
ci eripe animam meam.
Protexisti me a con­
ventu malignantium * a 
multitudine operantium 
iniquitatem,
Quia exacuerunt ut 
gladium linguas suas: *
intenderunt arcum rem 
am aram , ut sagittent 
in occultis immacula­
tum.
Subito sagittabunt 
eum, et non timebunt: * 
firmaverunt sibi sermo­
nem nequam.
Narraverunt ut abs­
conderent laqueos: * di­
xerunt: Quis videbit eos?
Scrutati sunt iniquita­
tes: defecerunt scrutan­
tes scrutinio.
Accedet homo ad cor 
altum: * et exaltabitur 
Deus.
Sagitta parvulorum 
facta sunt plaga eorum:
* et infirmata sunt contra 
eos lingua eorum.
Conturbati sunt om­
nes qui videbant eos: * 
et timuit omnis homo.
Et annuntiaverunt o­
pera Dei: * et facta ejus 
intellexerunt.
L a etabitur justus in 
Domino, et sperabit in 
eo, * et laudabuntur 
omnes recti corde.
A ña. Intenderunt ar­
cum rem amaram, ut sa­
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gittent in occultis im­
maculatum.
A ña. Factus sum si­
cut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber. 
Psalmus 87.
Domine Deus salutis meae, * in die clamavi, 
et nocte coram te.
Intret in conspectu tuo 
oratio mea: * inclina au­
rem tuam ad precem 
meam:
Quia repleta est malis 
anima mea: * et vita mea 
inferno appropinquavit.
Aestimatus sum cum 
descendentibus in la­
cum: * factus sum sicut 
homo sine adjutorio, in­
ter mortuos liber.
Sicut vulnerati dor­
mientes in sepulchris, 
quorum non es memor 
amplius: * et ipsi de ma­
nu tua repulsi sunt.
Posuerunt me in lacu 
inferiori: * in tenebrosis, 
et in umbra mortis.
Super me confirmatus 
est furor tuus: * et om­
nes fluctus tuos induxisti 
super me.
Longe fecisti notos 
meos a me: posuerunt
me abominationem sibi.
Traditus sum, et non 
egrediebar: * oculi mei 
languerunt prae inopia.
Clamavi ad te, Domi­
ne, tota die: * expandi 
ad te manus meas.
Numquid mortuis fa­
cies mirabilia: * aut me­
dici suscitabunt, et con­
fitebuntur tibi?
Numquid narrabit ali­
quis in sepulchro miseri­
cordiam tuam , * et veri­
tatem tuam in perdi­
tione?
Numquid cognoscen­
tur in tenebris mirabilia 
tu a : * et justitia tua in 
terra oblivionis?
E t ego ad te, Domine, 
clamavi: * et mane ora­
tio mea praeveniet te.
Ut quid, Domine, re­
pellis orationem meam:
* avertis faciem tuam a 
me?
Pauper sum ego, et in 
laboribus a juventute 
mea: * exaltatus autem, 
humiliatus sum et con­
turbatus.
In me transierunt irae 
tuae : * et terrores tui 
conturbaverunt me.
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Circumdederunt me 
sicut aqua tota die: * 
circumdederunt me si­
mul.
Elongasti a me ami­
cum, et proximum: * 
notos meos a miseria.
A ña. Factus sum si­
cut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber.
V. Factus est o b e­
diens usque ad mortem. 
R. Mortem autem crucis.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Joannem.
Cap. 19.
In illo tempore: Sciens Jesus quia omnia con­
summata sunt, ut con­
summaretur Scriptura, 
dixit: Sitio. Et reliqua. 
Homilia sancti Joannis 
Chrysostomi.
Hom. 84 in cap. 19  
Joan.
Sciens Jesus omnia con­summata, ait: Sitio: 
etiam hoc verbo prophe­
tiam implens. Tu autem 
adstantium p ra v ita te m  
intellige; nam licet in­
numeros habeamus ini­
micos, qui nos gravissi­
me persecuti sin t, cum
tamen interimi eos vide­
mus, flectimur miseri­
cordia. Hi vero nihil mo­
t i , magis efferantur et 
irrident, acetumque in 
spongia porrigunt, ut bi­
bat tamquam reus. Nam 
propter hoc hyssopum 
additur, quo gustato, 
mortuus est. Vides quam 
non perturbate, et quam 
potenter omnia transi­
gentem? Quod et prose­
quens ostendit: cum 
enim omnia consumma­
ta essent, inclinato capi­
te, quod affixum non 
erat, tradidit spiritum, 
hoc est, expiravit.
R .  Ego te potavi 
aqua salutis de petra. * 
Et tu me potasti felle et 
aceto. Popule meus, 
quid feci tib i, aut in quo 
contristavi te? responde 
mihi. * Et tu...
Bened. Divinum au­
xilium.
Lectio viii.
A t q u i  non post inclina­
tum caput expiratur; 
sed post expirationem 
caput inclinatur. Hic au­
tem contra accidit, per
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quod ostendit Evangelis­
ta , eum esse omnium 
Dominum. Judaei autem 
camelum devorantes, et 
culicem excolantes, tan­
tum nefas ausi, de die 
consultant: Quoniam 
Parasceve e ra t, ut non 
remanerent in cruce cor­
pora sabbato, rogave­
runt Pilatum , ut frange­
rentur eorum crura. V i­
des quanti sit veritas? 
Per ea, quae illi faciunt, 
prophetia impletur: alia 
enim ex hoc manifestata 
est. Venerunt ergo mili­
tes, et aliorum fregerunt 
crura, non Christi; sed 
ad Judaeorum gratiam 
conciliandam, latus ejus 
lancea aperuerunt, et 
mortuo adhuc insultant.
O pessimam voluntatem, 
ac scelestissimam!
R. Ego ante te ape­
rui mare: * Et tu ape­
ruisti lancea latus Salva­
tori tuo, * Qui redemit 
mundum in sanguine 
suo. V. Popule meus, 
quid feci tibi, aut in quo 
contristavi te? responde 
mihi. * Et tu aperuisti... 
Gloria... * Q ui...
Lectio ix.
Noli tamen perturbari, dilectissime; quae 
enim malo illi animo pa­
trarunt, veritati consen­
tiebant. Prophetia hinc 
impleta est, inquiens: 
Videbunt in quem trans­
fixerunt. Neque hoc tan­
tum, sed non credituris 
fuit fidei argumentum, 
ut Thomae, et qui cum 
eo erant. Ad haec, et ar­
canum mysterium con­
summatum est: exivit 
enim sanguis et aqua. 
Non casu, et simpliciter 
hi fontes scaturierunt, 
sed quoniam ex ambobus 
Ecclesia constituta est. 
Sciunt hoc initiati: per 
aquam enim regenerati, 
sanguine et carne nutriti 
sunt. Hinc mysteria or­
tum habent, ut quoties 
ad admirandum calicem 
accedis, tamquam ab 
ipso latere hauriens, ac­
cedas.
Te Deum...
AD LAUDES
ET PER HORAS,
A ña 1. Fui flagella­
tus tota die, et castiga­
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tio mea in matutinis.
Ps. Dominus regna­
vit... cum reliquis de 
Dom. pág. 28.
2. V eni ad montem 
myrrhae et ad collem 
thuris: tamquam agnus 
ad occisionem ductus, 
obmutui, et non aperui 
os meum.
3 . Foderunt manus 
meas et pedes meos: di­
numeraverunt omnia os­
sa mea.
4 . Consolantem me 
quaesivi, et non inveni: 
dederunt in escam meam 
fe l, et in siti mea pota­
verunt me aceto.
Cum accepisset 
Jesus acetum, dixit: Con­
summatum est; et incli­
nato capite, emisit spi­
ritum.
Capitul. Philip. 2.
Fratres: Hoc enim sen­tite in vobis, quod et 
in Christo Jesu, qui, cum 
in forma Dei esset, non 
rapinam arbitratus est 
esse se aequalem Deo; 
sed semetipsum exinani­
vit, formam servi acci­
piens, in similitudinem 
h6minum factus, et ha­
bitu inventus ut homo. 
Humiliavit semetipsum 
factus obediens usque ad 
mortem, mortem autem 
Crucis.
Hymnus.
Sasvo dolorum turbine Jactatur, atris obrutus 
Poenis, acerba sustinens 
Redemptor affixus cruci. 
Pedes, manusque hor­
ribili
Clavi cruentant vulnere; 
Cor, vultus, artus, pec­
tora
Sacro redundant san­
guine.
F le t , orat, et clamans 
obit:
Cor Matris ictum con­
cidit:
Heu Mater! Heu F il i ! 
dolor
Ingrata frangat pectora. 
Montes, sepulchra, 
saxaque 
Scinduntur: a rva , flu­
mina,
Rupes, et aequor contre­
munt,
Templique velum scin­
ditur.
So l, luna, coelum, si­
dera
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Plangunt, et orbis in­
gemit:
O vos v i r i , vos parvuli, 
Nuptae, puellae , plan­
gite .
Adstate moerentes 
cruci,
Pedes beatos ungite, 
Lavate fletu, tergite 
Comis  et ore lambite.
Tu charitatis victima, 
Ut nostra tollas cri­
mina,
Nobis salubri perticis 
Adoptionem sanguine. 
Nostra ergo pax, et 
gaudium 
Sis vita , Jesu , et prae­
mium;
Sis ductor, et lux in via, 
Merces, corona in Patria.
Amen. 
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. R. Et attritus est 
propter scelera nostra. 
Ad Benedictus.
A ña. Ad Jesum au­
tem cum venissent, ut 
viderunt eum jam mor­
tuum, non fregerunt ejus 
crura; sed unus militum 
lancea latus ejus aperuit, 
et continuo exivit san­
guis, et aqua.
Oratio.
Omnipotens sempiterne Deus, qui humano ge­
neri, ad imitandum hu­
militatis exemplum, Sal­
vatorem nostrum car­
nem sumere, et crucem 
subire fecisti: concede 
propitius; u t , sicut so­
lemnem commemoratio­
nem Passionis ejus cele­
bramus, ita et patientia; 
ipsius habere documen­
ta, et resurrectionis con­
sortia mereamur. Per 
eumdem Dominum nos­
trum...
Ad Primam in R. br. 
dicitur V. Qui pro nobis 
pati dignatus es.
Ad absol. dic. capit. 
Nonoe.
AD TERTIAM.
A ña. Veni ad mon­
tem myrrhae.
Capitulum.
F ra tre s : ut supra.
R. br. Oblatus est 
Quia ipse v6luit. Obla­
tus... V. Et livore ejus 
sanati sumus. * Quia ipse 
voluit. G loria... Oblatus 
est...
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Proprio Filio suo 
non pepercit Deus.
Sed pro nobis om­
nibus tradidit illum.
AD SEXTAM.
A ña. Foderunt ma­
nus meas.
Capitul. Zach. 1 3 , 6.
Quid sunt plagae istae in medio manuum tua­
rum? Et dicet: His pla­
gatus sum in domo eo­
rum, qui diligebant me.
R. br. Proprio Filio 
suo * Non pepercit Deus. 
Proprio Filio... V. Sed 
pro nobis omnibus tradi­
dit illum. * Non pepercit 
Deus. Gloria... Proprio 
F ilio ...
V. Factus est obe­
diens usque ad mortem.
R. Mortem autem
crucis.
AD NONAM.
A ña. Cum accepisset 
Jesus.
Capitul, Isai. 53, 1 .
Generationem ejus quis enarrabit? Quia abs­
cissus est de terra viven­
tium, propter scelus po­
puli mei percussi eum.
R. br. Factus est obe­
diens * Usque ad mor­
tem . Factus est...
V. Mortem autem 
crucis. * Usque ad mor­
tem. Gloria... Factus 
est...
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. Et attritus 
est propter scelera nos­
tra.
In 2 Vesp. omnia ut in
1 , praeter seq.
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. Et attritus 
est propter scelera nos­
tra.
Ad Magnificat.
Ana. Deponens Jo ­
seph corpus Jesu , invol­
vit sindone, et posuit 
eum in monumento ex­
ciso. Fuit planctus mag­
nus in illa die; mulieres 
autem sedentes contra 
sepulchrum dolebant, 
sicut doleri solet in mor­
te primogeniti.
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Duplex majus.
AD VESPERAS.
A ña. Dilectus meus 
candidus... cum reliq. 
de laud.
Ps. Dixit Dominus... 
cum reliq. de Dominica, 
et loco ultimi Psalmus 
Laudate Dominum om­
nes gentes.
Capitul. Cant. 3 .
Egredimini, et videte, filiae Sion, regem Sa- 
lom6nem in diademate, 
quo coronavit illum ma­
ter sua.
Hymnus.
Exite , Sion filiae,Regis pudicae virgines, 
Christi coronam cernite, 
Quam mater ipsa texuit.
H orret, revulsis crini­
bus,
Spinis cruentatum caput, 
Et vultus ille decolor 
Mortem propinquam res­
picit.
Quae terra sulcis invia, 
Dumis rigens et sentibus, 
Lugubre munus pr6tulit?
Quas saeva messuit ma­
nus ?
Christi rubescens san­
guine 
Aculeos mutat ro sis , 
P a l m a m q u e  v i n c e n s  
fructibus,
Spina est triumphis ap­
tior.
Culpis satae mortalium 
Te, Christe, spinae vul­
nerant,
E v elle nostras, cordibus 
Tuasque nostris insere. 
Virtus, honor, laus, 
gloria,
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen. 
V. Plectentes Coro­
nam de spinis.
R. Posuerunt super 
caput ejus.
Ad Magnificat.
A ña. Egredimini, et 
videte, filiae Sion, regem 
Salomonem in diadema­
te, quo coronavit eum 
mater sua, parans cru­
cem Salvato ri suo.
Oratio.
P raes ta ,  quaesumus, omnipotens Deus, ut 
q u i , in mem6riam Pas­
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sionis Domini nostri Jesu 
Christi Cortinam ejus 
spineam veneramur in 
terris, ab ipso gloria et 
honore coronari merea­
mur in coelis. Qui te-
cum... Postea fit com. feriae.
AD MATUTINUM.
Invitator. Christum 
Regem spinis corona­
tum: * Venite adoremus, 
Ps. Venite...
Hymnus Exite... u t  
supra.
J N  I N O CT U RN O .
A ña. Erit tamquam 
lignum, quod plantatum 
est secus decursas aqua­
rum, et fructum suum 
dabit in tempore suo.
Psalmus 1 .
B eatus v ir, qui non 
abiit in consilio impio­
rum, et in via peccato­
rum non stetit: * et in 
cathedra pestilentiae non 
sedit:
Sed in lege Domini vo­
luntas ejus, * et in lege 
ejus meditabitur die ac 
nocte.
Et erit tamquam lig­
num, quod plantatum
est secus decursus aqua­
rum , * quod fructum 
suum dabit in tempore 
suo:
Et folium ejus non de­
fluet: * et omnia quae­
cumque fac iet, prospe­
rabuntur.
Non sic im p ii, non 
sic: * sed tamquam pul­
vis, quem projicit ven­
tus a facie terrae.
Ideo non resurgent im ­
pii in judicio: * neque 
peccatores in concilio 
justorum.
Quoniam novit Domi­
nus viam justorum: * et 
iter im piorum peribit.
A ña. E r i t  tamquam
lignum, quod plantatum 
est secus decursus aqua­
rum, et fructum suum 
dabit in tempore suo.
A ña. Convenerunt in 
unum adversus Domi­
num et adversus Chris­
tum ejus.
Psalmus 2.
Quare fremuerunt Gen­tes: * et populi medi­
tati sunt inania?
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt 
in unum * adversus Do­
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minum; et adversus 
Christum ejus.
Dirumpamus vincula 
eorum: et projiciamus a 
nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in coelis, 
irridebit eos: * et Domi­
nus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos 
in ira sua: * et in furore 
suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus 
sum rex ab eo super Sion 
montem sanctum ejus, * 
praedicans praeceptum 
ejus.
Dominus dixit ad me:
* Filius meus es tu, ego 
hodie genui te.
Postula a me, et dabo 
tibi Gentes haereditatem 
tuam: * et possessionem 
tuam terminos terrae.
Reges eos in virga fer­
rea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
Et nunc, reges, intel­
ligite: * erudimini, qui 
judicatis terram.
Servite Domino in ti­
more: * et exultate ei 
cum tremore.
Apprehendite discipli­
nam, nequando irasca­
tur Dominus, * et pe­
reatis de via justa.
Cum exarserit in brevi 
ira ejus, * beati omnes, 
qui confidunt in eo.
Ana. Convenerunt in 
unum adversus Domi­
num, et adversus Chis­
tum ejus.
A ña. In tribulatione 
dilatasti mihi.
Psalmus 4.
C um invocarem, exau­divit me Deus justitiae 
meae: * in tribulatione 
dilatasti mihi.
Miserere mei, et exau­
di orationem meam.
Filii hominum, usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem, 
et quaeritis mendacium?
Et scitote, quoniam 
m ir if ic a v it  D o m in u s  
sanctum suum: * Domi­
nus exaudiet m e, cum 
clamavero ad eum.
Irascim ini, et nolite 
peccare: * quae dicitis in 
cordibus vestris, in cu­
bilibus vestris compun­
gimini.
Sacrificate sacrificium 
justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt: 
Quis ostendit nobis bona?
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Signatum est super 
nos lumen vultus tui, 
Domine: * dedisti laeti­
tiam in corde meo.
A fructu frumenti, v i­
ni, et olei sui * multipli­
cati sunt.
In pace in idipsum * 
dormiam, et requiescam.
Quoniam tu , Domine, 
singulariter in spe * cons­
tituisti me.
Aña. In tribulatione 
dilatasti mihi.
V .  Gloria et honore 
coronasti eum, Domine. 
R .  Et constituisti eum 
super opera manuum 
tuarum.
L ectio i.
De Isaia Propheta.
Cap. 5 3 .
Quis credidit auditui nostro? et brachium 
Domini cui revelatum 
est? E t ascendet sicut 
virgultum coram eo, et 
sicut radix de terra si­
tienti. Non est species ei 
neque decor, et vidimus 
eum, et non erat aspec­
tus, et desideravimus 
eum: despectum et no­
vissimum virorum, v i­
rum dolorum, et scien­
tem infirmitatem, et qua­
si absconditus vultus 
ejus, et despectus, unde 
nec reputavimus eum. 
Vere languores nostros 
ipse tu lit, et dolores no­
stros ipse portavit; et 
nos putavimus eum qua­
si leprosum, et percus­
sum a Deo, et humilia­
tum. Ipse autem vulnera­
tus est propter iniquita­
tes nostras, attritus est 
propter scelera nostra; 
disciplina pacis nostra 
super eum, et livore ejus 
sanati sumus.
R. Maledicta terra in
opere hominis: * Spinas 
et tribulos germinavit 
Christo.  V.Quia come­
dit Adam de ligno, ex 
quo praeceperat Deus, 
ne comederet. * Spinas..
Lectio ii.
O m nes nos quasi oves 
erravim us, unusquis­
que in viam suam decli­
navit: et posuit Dominus 
in eo iniquitatem om­
nium nostrum. Oblatus 
e st, quia ipse vo lu it, et 
non aperuit os suum : si­
cut ovis ad occisionem 
ducetur, et quasi agnus
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coram tondente se ob­
mutescet , et non ape­
riet os suum. De angustia 
et de judicio sublatus est: 
generationem ejus quis 
enarrabit? Quia abscis­
sus est de terra viven­
tium: propter scelus po­
puli mei percussi eum.
R. Apparuit Moysi 
Dominus in flamma ignis 
de medio ru b i: * Et vide­
bat quod rubus arderet, 
et non combureretur, 
V. Dixit ergo Moyses: 
Vadam, et videbo visio­
nem hanc magnam. * Et 
v idebat...
Lectio iii.
E t  dabit impios pro 
sepultura, et divitem 
pro morte sua: eo quod 
iniquitatem non fecerit, 
neque dolus fuerit in ore 
ejus. E t Dominus voluit 
conterere eum in infirmi­
tate: si posuerit pro pec­
cato animam suam , vi­
debit semen longaevum, 
et voluntas Domini in 
manu ejus dirigetur. Pro 
eo quod laboravit anima 
ejus, videbit, et satura­
bitur: in scientia sua jus­
tificabit ipse justus ser­
vus meus multos, et ini­
quitates eorum ipse por­
tabit.
R. Ecce ignis et lig­
na: Deus providebit sibi * 
Victimam holocausti.
V. Levavit Abraham 
oculos suos, viditque 
post tergum arietem in­
ter vepres haerentem. * 
Victimam... G loria... * 
Victimam.
IN II N O C T U R N O .
A ña. Domine, ut scu­
to bonae voluntatis tuae 
coronasti eum.
Psalmus 5 .
Verba mea auribus per­cipe, Domine: * intel­
lige clamorem meum.
Intende voci orationis 
meae: * Rex meus et 
Deus meus.
Quoniam ad te orabo:
Domine, mane exau­
dies vocem meam.
Mane astabo tibi, et 
videbo: * quoniam non 
Deus volens iniquitatem 
tu es.
Neque habitabit juxta 
te malignus: * neque per­
manebunt injusti ante 
oculos tuos.
Odisti om nes, qui
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operantur iniquitatem: * 
perdes omnes, qui lo­
quuntur mendacium.
Virum sanguinum et 
dolosum abominabitur 
Dominus: * ego autem 
in multitudine misericor­
diae tuae.
Introibo in domum 
tuam; * adorabo ad tem­
plum sanctum tuum in 
tim6re tuo.
Domine, deduc me in 
justitia tua: * propter ini­
micos meos dirige in 
c o n sp e c tu  tuo v ia m  
meam.
Quoniam non est in 
ore eorum veritas: * cor 
e6rum vanum est.
Sepulchrum patens est 
guttur eorum, linguis 
suis dolose agebant: * 
judica illos, Deus.
Decidant a cogitationi­
bus su is, secundum 
multitudinem impieta­
tum eorum expelle eos,
quoniam irritaverunt 
te , Domine.
Et laetentur omnes, 
qui sperant in te, * in 
aeternum exultabunt: et 
habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te
omnes, qui diligunt no­
men tuum, * quoniam tu 
benedices justo.
Domine, ut scuto bo­
nae voluntatis tuae * coro­
nasti nos.
A ña. Domine, ut scu­
to bonae voluntatis tuae * 
coronasti eum.
A ña. Minuisti eum 
paulo minus ab angelis, 
gloria et honore coronas­
ti eum.
Psalmus. 8. 
D o mine Dominus nos­
ter, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
Quoniam elevata est 
magnificentia tua * super 
coelos.
E x  ore infantium et 
lactentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos: * ut destruas ini­
micum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos, opera digitorum 
tuorum: * lunam et stel­
las, quae tu fundasti.
Quid est hom o, quod 
memor es ejus? * aut fi­
lius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo
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minus ab angelis, gloria 
et honore coronasti eum:
*  et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus: * oves et 
boves universas, insuper 
et pecora cam p i:
Volucres coeli et pis­
ces maris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus nos­
ter, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
A ña. Minuisti eum 
paulo minus ab angelis, 
gloria et honore coronas­
ti eum.
A ña. Peccatores in­
tenderunt arcum , para­
verunt sagittas suas in 
pharetra, ut saggittent 
justum.
Psalmus 10 .
In Domino confido: quomodo dicitis animas 
meas: * Transmigra in 
montem sicut passer?
Quoniam ecce peccato­
res intenderunt arcum, 
paraverunt sagittas suas
in pharetra, * ut sagittent 
in obscuro rectos corde.
Quoniam quae perfe­
cisti, destruxerunt: * 
justus autem quid fecit?
Dominus in templo 
sancto suo: * Dominus 
in coelo sedes ejus.
Oculi ejus in paupe­
rem respiciunt: * palpe­
bras ejus interrogant fi­
lios hominum.
Dominus interrogat 
justum et impium: * qui 
autem diligit iniquita­
tem, odit animam suam.
Pluet super peccatores 
laqueos: * ignis, et sul­
phur, et spiritus procel­
larum, pars calicis eo­
rum.
Quoniam justus Do­
minus, et justitias dile­
x it : * aequitatem vidit 
vultus ejus.
A ña. Peccatores in­
tenderunt arcum , para­
verunt sagittas suas in 
pharetra, ut sagittent 
justum .
V. Posuisti, Domine, 
super caput ejus.
R. Coronam de lapi­
de pretioso.
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Lectio iv.
Sermo Sti. Bernardi 
Abbatis.
Serm. 2 in Epiph. D ñi.
Egredimini filiae Sion: vobis dicimus filiae 
Sion, animae saeculares, 
debiles, delicatae filiae, et 
non filii, in quibus nihil 
est fortitudinis, nihil est 
virilis animi. Egredimini 
de sensu carnis ad intel­
lectum mentis, de servi­
tute carnalis concupis­
centiae ad libertatem spi­
ritualis intelligentiae. E ­
gredimini de terra ves­
tra, et de cognatione 
vestra: et de domo pa­
tris vestri, et videte re­
gem Salomonem in dia­
demate, quo coronavit 
eum mater sua, in coro­
na paupertatis, in coro­
na miseriae: siquidem 
coronatus est et a nover­
ca sua corona spinea, co­
rona miseriae, coronan­
dus a familia sua corona 
justitiae, quando exibunt 
angeli, et tollent de reg­
no ejus omnia scandala, 
quando veniet ad judi­
cium cum senioribus po­
puli sui, cum pugnabit
pro eo orbis terrarum 
adversus insensatos. Co­
ronat eum et Pater coro­
na gloriae, sicut ait Psal­
mista: Gloria et honore 
coronasti eum, Domine. 
Videte eum, filiae Sion, 
in diademate, quo coro­
navit eum mater sua.
R. Cum apparuerit 
Princeps pastorum , quo 
percusso dispersae sunt 
oves gregis, * Perci­
pietis immarcescibilem 
gloriae coronam. V. Cum 
fecerit grande convi­
vium , ut ostendat divi­
tias gloriae regni sui. * 
Percipietis...
Lectio v.
Serm. 42 in Cantica.
E g o , fratres, ab ineun­te mea conversione, 
pro acervo meritorum, 
quae mihi deesse scie­
bam, mihi fasciculum 
collectum ex omnibus 
anxietatibus et am aritu­
dinibus Domini mei col­
ligare, et inter ubera mea 
collocare curavi. Memo­
riam abundantiae suavi­
tatis horum eructabo 
quoad vixero: in aeter­
num non obliviscar mise­
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rationes istas, quia in 
ipsis vivificatus sum. 
Mihi hic salutaris fas­
ciculus servatus e s t ; ne­
mo tollet eum a me, in­
ter ubera mea commora­
bitur. Haec meditari dixi 
sapientiam; in his justi­
tiae mihi perfecti6nem 
constitui, in his plenitu­
dinem scientiae, in his 
divitias salutis, in his co­
pias meritorum. E x  his 
mihi interdum potus sa­
lutaris amaritudinis, ex 
his rursum suavis unctio 
consolationis. Haec me 
erigunt in adversis, in 
prosperis reprimunt, et 
inter laeta tristiaque vitae 
praesentis via regia in­
cedenti, tutum praebent 
utrobique ducatum, hinc 
inde mala imminentia 
propulsando. Haec mihi 
conciliant mundi Judi­
cem, dum tremendum 
potestatibus, mitem hu­
milemque figurant, dum 
non solum placabilem, 
sed et imitabilem reprae­
sentant eum, qui inac­
cessibilis est principati­
bus, terribilis apud reges 
terrae.
R. Accepit regnum 
decoris, * Et diadema 
speciei.  V . Deus exalta­
vit illum, et dedit illi no­
men, quod est super 
omne nomen. * E t... 
Lectio vi.
Haec propterea mihi in ore frequenter, sicut 
vos scitis: haec in corde 
semper, sicut Deus scit: 
haec stylo meo admodum 
familiaria, sicut apparet; 
haec mea sublimior inte­
rim philosophia, scire 
Jesu m , et hunc crucifi­
xum. Non requiro, sicut 
sponsa, ubi cubet in m e­
ridie, quem laetus am­
plector mea inter ubera 
commorantem. Non re­
quiro, ubi pascat in me­
ridie, quem intueor Sal­
vatorem in cruce. Illud 
sublim ius, istud sua­
vius: panis illu d , hoc 
la c : hoc viscera reficit 
parvulorum , hoc replet 
ubera matrum, et ideo 
inter ubera mea commo­
rabitur. Hunc et vos, di­
lectissimi, tam dilectum 
fasciculum colligite vo ­
bis, hunc medullis inse­
rite cordis, hoc munite
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aditum pactoris, ut et 
vobis inter ubera com­
moretur. Si enim ante 
oculos habueritis quem 
portatis, pro certo viden­
tes angustias Domini, le­
vius vestras portabitis, 
ipso auxiliante Ecclesiae 
Sponso, qui est super 
omnia Deus benedictus 
in secula. Amen.
R. Arcam de lignis 
Setim deaurabis auro 
mundissimo intus et fo­
ris; * Faciesque supra, 
coronam auream per cir­
cuitum. V. Pones in ar­
ca testificationem, quam 
dabo tibi. * Faciesque... 
Gloria Patri... * Facies­
que...
IN III N O C T U R N O .
A ña. Ingressus sine 
macula, et operatus jus­
titiam, coronatus est in 
monte sancto tuo.
Psalmus 14.
Domine, quis habita­bit in tabernaculo tuo, 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m acula, * et operatur 
justitiam:
Qui loquitur veritatem
in corde suo, * qui non 
egit dolum in lingua sua:
Nec fecit pr6ximo suo 
malum: * et oppr6brium 
non accepit adversus 
proximos suos.
Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus ma­
lignus: * timentes autem 
Dominum glorificat.
Qui jurat proximo suo, 
et non decipit, * qui p e­
cuniam suam non dedit 
ad usuram, et munera 
super innocentem non 
accepit.
Qui facit haec, * non 
movebitur in aeternum.
Ana. Ingressus sine 
macula, et operatus jus­
titiam, coronatus est in 
mont e sancto tuo.
Ana. Super caput ejus 
coronam de lapide pre­
tioso posuisti, Domine.
Psalm us 20.
Domine, in virtute tua laetabitur rex: * et su­
per salutare tuum exul­
tabit vehementer.
Desiderium cordis ejus 
tribuisti ei: * et volunta­
te labiorum ejus non 
fraudasti eum.
Quoniam praevenisti
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eum in benedictionibus 
dulcedinis: * posuisti in 
capite ejus coronam de 
lapide pretioso.
Vitam petiit a te: et 
tribuisti ei longitudinem 
dierum in saeculum, et in 
saeculum saeculi.
Magna est gloria ejus 
in salutari tu o : * gloriam 
et magnum decorem im­
pones super eum.
Quoniam dabis eum 
in benedictionem in sae­
culum saeculi: * laetifica­
bis eum in gaudio cum 
vultu tuo.
Quoniam rex sperat in 
Domino: * et in miseri­
cordia Altissimi non 
commovebitur.
Inveniatur manus tua 
omnibus inimicis tuis: *
dextera tua inveniat 
omnes, qui te oderunt.
Pones eos ut clibanum 
ignis in tempore vultus 
tui: Dominus in ira sua 
conturbabit eos, et de­
vorabit eos ignis.
Fructum eorum de ter­
ra perdes: * et semen 
eorum a filiis hominum.
Quoniam declinave­
runt in te m ala, * cogita­
verunt consilia, quae non 
potuerunt stabilire.
Quoniam pones eos 
dorsum: * in reliquiis 
tuis praeparabis vultum 
eorum.
Exaltare, Domine, in 
virtute tua: * cantabi­
mus, et psallemus virtu­
tes tuas.
A ña. Super caput 
ejus coronam de lapide 
pretioso posuisti, Do­
mine.
A ña. Adversus eos 
qui tribulant m e , impin­
guasti in oleo caput 
meum.
Psalmus 22.
Dominus regit me, et nihil mihi deerit: * in 
loco pascuae ibi me col­
locavit.
Super aquam refectio­
nis educavit m e : * ani­
mam meam convertit.
Deduxit me super se­
mitas justitias, * propter 
nomen suum.
N am , et si ambulave­
ro in medio umbra: mor­
tis, non timebo mala: 
quoniam tu mecum es.
Virga tua et baculus
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tuus, * ipsa me consolata 
sunt.
Parasti in conspectu 
meo mensam, * adversus 
eos qui tribulant me.
Impinguasti in oleo ca­
put m eum : * et calix 
meus inebrians, quam 
praeclarus est!
Et misericordia tua 
subsequetur me * omni­
bus diebus vitae meae.
Et ut inhabitem in do­
mo Domini, * in longitu­
dinem dierum.
Aña. Adversus eos 
qui tribulant m e, impin­
guasti in oleo caput 
meum.
Corona aurea su­
per caput ejus.
R. Expressa signo 
sanctitatis.
L ectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Joannem.
Cap. 19 .
In illo tempore: Appre­hendit Pilatus Jesum, 
et flagellavit; et milites 
plectentes Coronam de 
spinis, imposuerunt ca­
piti ejus. Et reliqua.
Homilia Sti. Bernardi 
Abbatis.
E x  Serm. 5 o de diversis.
Videte, filiae Sion, re­gem Salomonem. Non 
dicit Ecclesiastem aut 
Ididam. Nam et his no­
minibus appellatus est 
rex ille: et significat Je ­
sum Christum nostrum 
verum Salom onem , qui 
est Salom on, id e s t , pa­
cificus in exilio: Eccle­
siastes, id est, condona­
tor in judicio: Idida, 
id est, dilectus Domini in 
regno, ubique rex. In exi­
lio mansuetus, in judicio 
justus, in regno glorio­
sus. In exilio amabilis, 
in judicio terribilis, in 
regno admirabilis. In 
diademate, quo corona­
vit eum mater sua. Est 
autem haec corona mise­
ricordiae, et in hac imi­
tabilis. Coronavit eum et 
noverca sua corona mi­
seriae, et in hac contem­
ptibilis: Synagogam lo­
quor, quas se ei non m a­
trem exhibuit, sed no­
vercam.
R. Facies altare ad 
adolendum thymiama de
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lignis Setim , * Faciesque 
ei coronam aureolam per 
gyrum . V . Ponesque al­
tare contra velum coram 
propitiatorio. * Facies­
que...
Lectio viii.
Coronabit eum familia sua corona justitiae et 
in hac terribilis: coronat 
eum Pater suus corona 
glorias, et in hac deside­
rabilis. Videant ergo eum 
peccatores in corona mi­
serias,  id est, spinea, et 
compungantur; videant 
eum filice Sion, animae 
affectuosae , in corona 
misericordiae, et imiten­
tur. Videbunt eum impii 
in corona justitiae, et pe­
ribunt; videbunt eum 
sancti in corona glorias, 
et perpetualiter gaude­
bunt. Coronantur qui­
dem et alii imitatores ip­
sius, sed hoc ex industria 
adjuti per gratiam. Solus 
iste a matre coronatus 
est, quia solus cum ordi­
natis affectionibus, tam­
quam sponsus e thalamo 
processit ex utero matris.
R. Christus sciens 
dolorem et infirmitatem
spinis coronatus:  * Ipse 
e s t , qui coronat vos in 
misericordia et misera­
tionibus. V. Vulneratus 
propter iniquitates nos­
tras, attritus propter 
scelera nostra, cujus li­
vore sanati sumus. * Ip­
se... Gloria... * Ipse...
Lectio ix. dicitur de 
Homilia feriae.
AD LAUDES
E T  P E R  H O R A S.
A ña 1 . Dilectus meus 
candidus et rubicundus, 
comas capitis ejus sicut 
purpura regis vincta ca­
nalibus.
Psalm. Dominus reg­
navit cum reliquis, p. 28.
2 .  Requievit super 
eum spiritus timoris Do­
mini; corona sapientiae 
et exultationis decoravit 
illum.
3 .  Induit eum Domi­
nus vestimentis salutis 
et indumento justitiae, 
quasi sponsum decora­
tum corona.
4 .  Fasciculus myr­
rhae dilectus meus mihi 
inter ubera mea com­
morabitur.
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5.  Rex aeternae gloriae 
pro nobis coronatus, be­
nedicet coronae anni be­
nignitatis suae.
Capitul. Cant. 3 .
E gredimini, et videte, filiae Sion, regem Sa­
lomonem in diademate, 
quo coronavit illum ma­
ter sua.
Hymnus.
Legis figuris pingitur
Christi Corona nobilis; 
Implexa spinis victima, 
Ardensque testatur ru­
bus.
Arcam corona cinxe­
rat,
Mensaeque sacrum circu­
lum,
Aramque thure fumi­
dam,
Corona nectit ambiens.
Christi dolorum cons­
cia,
Salve, Corona gloriae, 
Gemmis et auro pul­
chrior.
Vincens coronas side­
rum.
Virtus, honor, laus 
gloria,
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paraclito,
In saeculorum  saecula.
Amen.
V. Eris corona glo­
riae in manu Domini 
R. Et diadema regni 
in manu Dei tui.
Ad Benedictus,
Ana. Exivit Jesus por­
tans spineam Coronam 
et purpureum vestimen­
tum.
Oratio.
P raesta, quaesumus, omnipotens D eus, ut 
qui, in memoriam pas­
sionis Domini nostri Jesu 
Christi, cortinam ejus 
spineam veneramur in 
terris, ab ipso gloria et 
honore coronari merea­
mur in coelis. Qui te­
cum...
Et fit commemor. feriae.
AD TERTIAM.
A ña. Requievit super 
eum.
_  Capitulum. 
Egredimini... ut su­
pra.
R.. br. E ris corona 
gloriae. * ln manu Domi­
ni. E r is ... V. Et diade­
ma regni in manu Dei
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tui. * In manu... Gloria 
Patri... E ris ...
V .  Gloria et honore 
coronasti eum , Domine.
E t constituisti eum 
super opera manuum 
tuarum.
AD SEXTAM.
A ña. Induit eum.
Capitul. Apoc. 6.
Vid i, et ecce equus al­bus, et qui sedebat 
super illum habebat ar­
cum, et data est ei coro­
na, et exivit vincens, ut 
vinceret.
R. br. Gloria et ho­
nore * Coronasti eum, 
Domine. Gloria et hono­
re... V. Et constituisti 
eum super opera ma­
nuum tuarum. * Coro­
nasti... Gloria Patri... 
Gloria et honore...
V. Tuam Coronam 
adoramus, Domine.
Tuam gloriosam 
recolimus passionem.
AD NONAM.
A ña. Rex aeternae glo­
riae.
Capitul. Isaiae 28.
In die illa erit Dominus exercituum corona glo­
riae, et sertum exultatio­
nis residuo populi sui.
R. br. Tuam Corti­
nam * A doram us, Do­
mine. Tuam Cortinam... 
V. Tuam gloritisam re­
colimus passionem. 
Adoramus... Gloria Pa­
tri... Tuam Cortinam...
V. Plectentes Corti­
nam de spinis R. Posue­
runt super caput ejus.
In 2. Vesp. omnia ut 
in 1.
Ad Magnificat.
A ña . Et genu flexo 
ante eum, illudebant ei, 
dicentes: A ve , Rex Ju ­
daeoru m : et expuentes 
in eum, acceperunt a­
rundinem, et percutie­
bant caput ejus.
Postea fit com. feriae.
Fer. 6 post Dom. 1 Quad.
De Lancea et Clavis 
D. N . J .  C.
Duplex majus.
AD VESPERAS.
A ña. Unus militum. 
cum reliquis de laud.
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Ps. Dixit Dominus... 
cum reliquis de Dom. et 
ult. loco Psalm. Lauda­
te Dominum omnes gen­
tes...
Capitul. Joan. 4. c. 5 .
Charissimi: quis est qui vincit mundum, nisi 
qui credit, quoniam Je ­
sus est Filius Dei? Hic 
est, qui venit per aquam 
et sanguinem, Jesus 
Christus, non in aqua 
solum, sed in aqua et 
sanguine.
Hymnus.
Quaenam lingua tibi, o Lancea, debitas 
Grates pro merito est 
apta rependere? 
Christi vivificum nam­
que aperis latus, 
Unde Ecclesia nascitur. 
Haec est Heva viri de 
latere exiens,
Olli membra gravis dum 
sopor occupat; 
Hanc quippe alter Adam, 
corde scatentibus 
Unda et sanguine, pro­
creat.
O Clavi! aequa manet 
vos quoque gratia, 
Christi quando sacris ar­
tubus insiti
Deletum Domini sangui­
ne figitis 
Mortis chirographum 
cruci.
T e , Jesu, superi lau­
dibus efferant,
Qui clavorum aditus, 
signaque Lanceae 
In coelo retines, vivus 
ubi imperas,
Cum Patre atque Para­
clito. Amen.
R. Foderunt manus 
meas et pedes meos.
R. Dinumeraverunt 
omnia ossa mea.
Ad Magnificat.
Ana. Delens quod ad­
versus nos erat chirogra­
phum decreti, quod erat 
contrarium nobis, et ip­
sum tulit de m edio, affi­
gens illud cruci.
Oratio.
Deus, qui in assumptas carnis infirmitate Cla­
vis affigi, et Lancea vul­
nerari pro mundi salute 
vo lu isti: concede propi­
tius; ut qui eorumdem 
Clavorum et Lanceae so­
lemnia veneramur in ter­
ris, de glori6so victdriae 
tuas triumpho gratule­
mur in coelis. Qui vivis
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et regnas cum Deo Pa­
tre...
Et fit com. fer.
Ad Complet, et per 
horas diei in fine hym­
nor. dic.
Clavis forato et L an­
cea,
Je s u , tibi sit gloria,
Cum Patre et almo Spi­
ritu,
Nunc et per omne saecu­
lum. Amen.
AD MATUTINUM. 
Invit. Christum Lan­
cea et Clavis vulnera­
tum. * Venite adoremus. 
Psalm. Venite...
Hymnus.
S alvete, Clavi et Lyn­cea,
Squalore nuper obsita, 
Quae mersa Christi cor­
pori,
Almo rubetis sanguine.
Vos ad scelus judaica 
Elegerat perfidia:
Sed in ministra gratiae 
Vos vertit e coelo Deus. 
Nam quot sacratis Ar­
tubus
Sculpsistis olim vulnera, 
E  tot reclusis fontibus 
Dona effluunt coelestia.
Clavis forato et L an­
cea ,
Je su , tibi sit gloria, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu,
Nunc et per omne saecu­
lum.
Amen.
Si omissus sit hymnus 
ad Vesperas, dicatur ad 
Matutinum, et hymnus 
Matutini c o n ju n g a tu r  
cum hymno ad Laudes.
IN I. N O C T U R N O .
Aña. Ad Jesum au­
tem cum venissent, non 
fregerunt ejus crura, sed 
unus militum Lancea la­
tus ejus aperuit.
Psalmus 1 .
B eatus v i r ,  qui non 
abiit in consilio impio­
rum , et in via peccato­
rum non stetit, * et in 
cathedra pestilentiae non 
sedit:
Sed in lege Domini vo­
luntas ejus, * et in lege 
ejus meditabitur die ac 
nocte.
Et erit tamquam lig­
num, quod plantatum 
est secus decursus aqua­
rum , * quod fructum
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suum dabit in tempore 
suo:
Et folium ejus non de­
fluet: * et omnia quae­
cumque faciet, prospe­
rabuntur.
Non sic im p ii, non 
sic: * sed tamquam pul­
vis quem projicit ventus 
a facie terrae.
Ideo non resurgent 
impii in judicio: * neque 
peccatores in concilio 
justorum.
Quoniam novit Domi­
nus viam justorum, * et 
iter im piorum peribit.
A ña. Ad Jesum au­
tem cum venissent, non 
fregerunt ejus crura, sed 
unus militum Lancea la­
tus ejus aperuit.
A ña. Exivit sanguis 
et a q u a : et qui vidit, 
testimonium perhibuit, 
et verum est testimo­
nium ejus.
Psalmus 2.
Quare fremuerunt Gen­tes: * et populi medi­
tati sunt inania?
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt
in unum * adversum Do­
m inum, et adversus 
Christum ejus.
Dirumpamus vincula 
eorum: * et projiciamus 
a nobis jugum ips6rum.
Qui habitat in coelis, 
irridebit eos: * et Domi­
nus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos 
in ira sua: * et in furore 
suo conturbabit eos.
Ego autem constitu­
tus sum rex ab eo super 
Sion montem sanctum 
ejus, * praedicans praece­
ptum ejus.
Dominus dixit ad me:
* Filius meus es tu , ego 
hodie genui te.
Postula a m e, et dabo 
tibi Gentes haereditatem 
tuam: * et possessionem 
tuam terminos terrae.
Reges eos in virga fer­
rea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
Et nunc, reges, intel­
ligite: * erudimini, qui 
judicatis terram.
Servite Domino in ti­
more: * et exaltate ei 
cum tremore.
Apprehendite discipli­
nam, nequando irasca­
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tur Dominus, * et perea­
tis de via justa.
Cum exarserit in bre­
vi ira ejus, * beati omnes, 
qui confidunt in eo.
A ña. Exivit sanguis 
et a q u a ; et qui vidit, 
testimonium perhibuit, 
et verum est testimo­
nium ejus.
A ña. Alia Scriptura 
dicit: Videbunt in quem 
transfixerunt.
Psalmus 3 .
Domine, quid multipli­cati sunt qui tribulant 
me? * multi insurgunt 
adversum me.
Multi dicunt animae 
meas: * Non est salus 
ipsi in Deo ejus.
Tu autem , Domine, 
susceptor meus es; * glo­
ria mea, et exaltans ca­
put meum.
Voce mea ad D6mi- 
num clamavi: * et exau­
divit me de monte san­
cto suo.
Ego dorm ivi, et sopo­
ratus sum: * et exurrexi, 
quia Dominus suscepit 
me.
Non timebo millia po­
puli circumdantis m e : *
exurge, Domine, salvum 
me fac, Deus meus.
Quoniam tu percussis­
ti omnes adversantes 
mihi sine causa: * dentes 
peccatorum contrivisti.
Domini est salus: * et 
super populum tuum be­
nedictio tua.
A ña. Alia Scriptura 
d icit: Videbunt in quem 
transfixerunt.
Quem tu percussis­
ti, persecuti su n t. R . E t 
super dolorem vulnerum 
meorum addiderunt.
Lectio 1.
De Zacharia Propheta.
Cap. 12.
Haec dicit Dominus: Effundam super do­
mum D avid , et super 
habitatores Je r u s a le m  
spiritum gratiae et pre­
cum: et aspicient ad me, 
quem confixerunt: et 
plangent eum planctu 
quasi super unigenitum, 
et dolebunt super eum, 
ut doleri solet in morte 
primogeniti. In die illa 
magnus erit planctus in 
Jerusalem, sicut plan­
ctus Adadremmon in 
campo Mageddon. Et
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planget terra : familiae 
et familias seorsum : fa­
milias domus David seor­
sum, et mulieres eorum 
seorsum : familias domus 
Nathan seorsum , et mu­
lieres eorum seorsum: 
familia; domus Levi seor­
s u m , et mulieres eorum 
se6rsum: familiae Semei 
se6rsum, et mulieres eo­
rum seorsum. Omnes 
familiae reliquae , familiae 
et familiae seorsum, et 
mulieres eorum seor­
sum.
R .  Ad Jesum autem 
cum venissent, ut vide­
runt eum jam mortuum, 
non fregerunt ejus crura,
*  Sed unus militum Lan­
cea latus ejus aperuit. 
V. Et qui vidit, testimo­
nium perhibuit; et v e ­
rum est testimonium 
ejus. * Sed unus...
L e c t io  ii.
Cap. 13.
I n  die illa erit fons pa­
tens domui David et 
habitantibus Jerusalem 
in ablutionem peccatoris 
et menstruatas. Et erit 
in die illa, dicit Domi­
nus exercituum: Disper­
dam nomina idolorum 
de terra, et non memo­
rabuntur ultra; et pseu­
do-prophetas et spiritum 
immundum auferam de 
terra. Et e r it , cum pro­
phetaverit quispiam ul­
tra, dicent ei pater ejus 
et mater ejus, qui genue­
runt eum: Non vives; 
quia mendacium locutus 
es m nomine Domini. Et 
configent eum pater ejus 
et mater ejus, genit6res 
e jus, cum prophetave­
rit. Et e r it : In die illa 
confundentur prophetae, 
unusquisque ex visione 
sua cum prophetaverit: 
nec operientur pallio sac­
cino, ut mentiantur: sed 
dicet: Non sum prophe­
ta; homo agricola ego 
su m : quoniam Adam 
exemplum meum ab 
adolescentia mea.R. 
U n u s m ilitu m  
Lancea latus ejus ape­
ruit. * Et continuo exivit 
sanguis et aqua. V. In 
die illa erit fons patens 
domui David et habitan­
tibus Jerusalem. * Et 
continuo...
Lectio iii.
E t dicetur e i : quid sunt plagae istae in medio 
manuum tuarum? Et di­
cet: His plagatus sum 
in domo eorum, qui dili­
gebant me. Framea sus­
citare super pastorem 
meum, et super virum 
cohaerentem m ihi, dicit 
Dominus exercituum: 
percute pastorem, et dis­
pergentur oves: et con­
vertam manum meam 
ad parvulos. Et erunt in 
omni terra, dicit Domi­
nus: partes duae in ea 
dispergentur, et deli­
cient: et tertia pars re­
linquetur in ea. Et du­
cam tertiam partem per 
ignem, et uram eos, si­
cut uritur argentum, et 
probabo eos, sicut pro­
batur aurum. Ipse vo­
cabit nomen meum, et 
ego exaudiam eum. Di­
cam: Populus meus es; 
et ipse dicet: Dominus 
Deus meus.R. 
In die illa erit fons 
patens d6mui David et 
habitantibus Jerusalem,
* In ablutionem peccato­
ris et menstruatae. V. Hic
est qui venit per aquam 
et s a n g u in e m  Je s u s  
Christus. * In ablutio­
nem... Gloria.,. * In a­
blutionem...
IN  I I .  N O CTU RN O .
A ña. A s p ic ie n t  ad 
m e , quem confixerunt; 
et plangent eum planctu 
quasi super unigenitum.
Psalmus 4.
C um invocarem,  exau­divit me Deus justitiae 
meae: * in tribulatione 
dilatasti mihi.
Miserere m ei, * et 
exaudi orationem meam. 
Filii hominum, usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem, 
et quaeritis mendacium?
Et scitote quoniam 
m ir i f i c a v i t  D o m in u s  
sanctum suum: * Domi­
nus exaudiet me cum cla­
mavero ad eum.
Irascimini, et nolite 
peccare: * quae dicitis in 
cordibus vestris, in cu­
bilibus vestris compun­
gimini.
Sacrificate sacrificium 
justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt: 
Quis ostendit nobis bona?
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Signatum est super 
nos lumen vultus tui, 
Domine: * dedisti laeti­
tiam in corde meo.
A fructu frum enti, v i­
ni, et olei sui * multipli­
cati sunt.
In pace in idipsum * 
d6rmiam, et requies­
cam:
Quoniam tu , Domine, 
singulariter in spe * cons­
tituisti me.
A ña. A s p ic ie n t  ad 
m e, quem confixerunt; 
et plangent eum planctu 
quasi super unigenitum.
Ana. Quid sunt pla­
gae istae in medio ma­
nuum tuarum?
Psalmus 5 .
Verba mea auribus per­cipe, Domine: * intel­
lige clamorem meum.
Intende voci orationis 
meae: * Rex meus, et 
Deus meus.
Quoniam ad te orabo:
Domine, mane exau­
dies vocem meam.
Mane astabo tibi, et 
videbo: * quoniam non 
Deus volens iniquitatem 
tu es.
Neque habitabit juxta
te malignus: * neque 
permanebunt injusti ante 
oculos tuos.
Odisti omnes, qui 
operantur iniquitatem: * 
perdes om nes, qui lo­
quuntur mendacium.
Virum sanguinum et 
dolosum abominabitur 
Dom inus: * ego autem 
in multitudine misericor­
diae tuae.
Introibo in domum 
tuam: * adorabo ad tem­
plum sanctum tuum in 
timore tuo.
Domine, deduc me in 
justitia tua: * propter 
inimicos meos dirige in 
c o n s p e c tu  tuo  v ia m  
meam.
Qu6niam non est in 
ore eorum veritas: * cor 
eorum vanum est.
Sepulchrum patens est 
guttur eorum, linguis 
suis dolose agebant: * 
judica illos, Deus.
Decidant a cogitatio­
nibus suis, secundum 
multitudinem impieta­
tum eorum expelle eos,
* quoniam irritaverunt 
te, Domine.
Et laetentur omnes,
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qui sperant in te, * m 
aeternum exultabunt, et 
habitabis in eis.
E t gloriabuntur in te 
omnes, qui diligunt no­
men tuum, * quoniam tu 
benedices justo.
D om ine, ut scuto bo­
nas voluntatis tuae * coro­
nasti nos.
A ña. Qnid sunt pla­
gas istas in medio ma­
nuum tuarum?
Ana. His plagatus 
sum in domo e6rum, qui 
diligebant me.
Psalmus 8.
Domine Dominus nos­ter, * quam admirabi­
le est nomen tuum in 
universa terra!
Qu6niam elevata est 
magnificentia tua, * su­
per coelos.
Ex ore infantium et 
lactentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas ini­
micum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos opera digitorum 
tuorum: * lunam et stel­
las quas tu fundasti.
Quid est homo, quod 
memor es ejus? * aut fi­
lius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab Angelis, gloria 
et honore coronasti eum:
* et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus, * oves et 
boves universas: insu­
per et pecora campi: 
Volucres coeli, et pis­
ces maris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus nos­
ter, * quam admirabile 
est n6men tuum in uni­
versa terra!
A ña. His plagatus 
sum in domo eorum, qui 
diligebant me.
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. R . Attritus est 
propter scelera nostra.
Lectio iv.
Sermo Innocentii Papas 
Sexti.
In Decreto de festo Lan­
ceae  et Clavorum Do­
mini.
In Redemptoris nostri Domini Jesu Christi sa­
cratissima Passi6ne sic
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nos gloriari oportet, ut 
ipsius Passionis cuncta 
mysteria dinumerantes 
et merita, singulis etiam 
ejus salutaribus instru­
mentis gloriemur. Inter 
quae illud celebriter me­
morandum est, quod 
ipse S a lvato r, emisso 
in cruce jam spiritu, sus­
tinuit perforari Lancea 
latus suum, u t, inde 
sanguinis et aquae pro­
fluentibus undis, forma­
retur unica et immacula­
ta ac virgo sancta mater 
Ecclesia sponsa sua. O 
beatissima ipsius sacri
la teris apertura, unde 
nobis tot et tanta divinae 
pietatis dona fluxerunt!
O felix Lancea, quae tot 
bona nobis efficere, et 
ad tanti triumphi glo­
riam meruit superandi!
R. Hic est, qui ve­
nit per aquam et sangui­
nem, Jesus Christus, 
Non in aqua solum sed 
in aqua et sanguine.
V. Tres sunt qui tes­
timonium dant in terra : 
spiritus, aqua et sanguis, 
et hi tres unum sunt. * 
Non in aqua...
Lectio v.
Haec, latus ipsum ape­riendo, sacratissimas 
januas nobis regni coele­
stis aperuit. Haec, vulne­
rando jam mortuum vul­
nera nostra sanavit, vi­
tamque nobis reddidit et 
salutem. Haec, innoxium 
transfigendo, illius san­
guine culpas nostras abs­
tersit: et demum ejus­
dem sacratissimis undis 
irrigata, caecitatis nostrae 
tenebras sustulit, et nos 
ipsius divinae pietatis flu­
viis mundavit. Illi etiam 
dulces Clavi, (quibus 
ipse Salvator eidem cruci 
fuit affixus, quique non 
solum immaculato res­
pergi sanguine, et mo­
lem ferre tanti ponderis 
meruerunt, sed et nos 
etiam per ips6rum salu­
tiferas plagas dulcedi­
nem tantam ipsius divi­
nas charitatis accepimus, 
ut manus nostrae a pec­
cati solutae nexibus pe­
desque nostri a mortis 
laqueis fuerint liberati) 
sunt devotissime reco­
lendi.
R. Quoniam circum­
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dederunt me canes mul­
ti, concilium malignan­
tium obsedit me. * Fode­
runt manus meas et pe­
des meos V. Dicetur e i : 
quid sunt plagas istas in 
medio manuum tuarum:
* Foderunt...
Lectio vi,
Q uid enim vulnere et plagis hujusmodi sanc­
tius * Quid eis salubrius, 
ex quibus salus nostra 
processit, et in quibus 
assidue se possunt cura­
re animae devotorum? Li­
cet igitur Lancea et Cla­
vi praedicti, aliaque ip­
sius Passionis salutaria 
instrumenta, sint a cunc­
tis fidelibus Christi ubi­
libet veneranda, et de 
ipsa etiam Passione in 
eadem Ecclesia solemnia 
annis singulis officia cele­
brentur et fiant; dignum 
tamen et conveniens re­
putamus, si de ipsius 
Passionis specialibus ins­
trumentis, et praesertim 
in partibus, in quibus 
instrumenta ipsa dican­
tur haberi, solemne ac 
specia le festum celebre­
tur et fiat. Nosque illos 
fideles Christi, qui aliqua 
ex instrumentis ipsius 
habere se gaudent, in 
eorum devoti6ne divinis 
officiis atque muneribus 
specialiter foveamus.
R. Dicetur ei: quid 
sunt plagae istae in medio 
manuum tuarum? et di­
cet: * His plagatus sum 
in domo eorum, qui di­
ligebant me. V. Nisi vi­
dero in manibus ejus fi­
xuram clavorum, non 
credam. * His plagatus... 
Gloria... * His plagatus...
IN III. NOCTURNO.
Aña. Foderunt ma­
nus meas et pedes meos, 
dinumeraverunt omnia 
ossa mea.
Psalmus 93.
C antate Domino canti­cum novum: * canta­
te Domino omnis terra.
Cantate Dom ino, et 
benedicite nomini ejus:
* annuntiate de die in 
diem salutare ejus.
Annuntiate inter gen­
tes gloriam ejus, * in
omnibus populis mirabi­
lia ejus.
Quoniam magnus Do­
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minus et laudabilis nimis:
* terribilis est super om­
nes deos.
Quoniam omnes dii 
gentium daemonia: * Do­
minus autem coelos fecit.
Confessio et pulchritu­
do in conspectu ejus: * 
sanctimonia et magnifi­
cantia in sanctificatione 
ejus.
Afferte Domino patrite 
gentium, afferte Domino 
gloriam et honorem: * 
afferte D6mino gloriam 
nomini ejus.
T 611ite hostias, et in­
troite in atria ejus: * 
adorate Dominum in 
atrio sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * 
dicite in gentibus, quia 
Dominus regnavit.
Etenim correxit or­
bem terrae, qui non com­
movebitur: * judicabit 
populos in aequitate.
Laetentur coeli, et 
exultet terra, commo­
veatur mare et plenitudo 
ejus: * gaudebunt campi, 
et omnia quae in eis sunt.
Tunc exul tabunt om­
nia ligna silvarum a facie
Domini, quia v enit: * 
quoniam venit judicare 
terram.
Judicabit orbem terrae 
in aequitate, * et p6pulos 
in veritate sua.
A ña. Foderunt ma­
nus meas et pedes meos, 
dinumeraverunt omnia 
ossa mea.
Ana. Nisi videro in 
manibus ejus fixuram 
clavorum , et mittam di­
gitum meum in locum 
clavorum, et mittam 
manum meam in latus 
e jus, non credam.
Psalmus 96. 
Dominus regnavit, exul­
tet terra: * laetentur 
insulae multae, 
Nubes et caligo in cir­
cuitu ejus: * justitia et 
judicium correctio sedis 
ejus.
Ignis ante ipsum prae­
cedet: * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus, 
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * v id it , et 
commota est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie Domini: * 
a facie D6mini omnis 
terra.
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Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus: * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur omnes, 
qui adorant sculptilia: 
et qui gloriantur in simu­
lacris suis.
Adorate eum , omnes 
Angeli ejus: * audivit, et 
laetata est Sion.
Et exultaverunt filiae 
Judae, * propter judicia 
tua, Domine.
Quoniam tu Dominus 
Altissimus super omnem 
terram: * nimis exalta­
tus es super omnes deos.
Qui diligitis Domi­
num, odite m alum : 
cust6dit Dominus ani­
mas sanctorum suorum, 
de manu peccatoris libe­
rabit eos.
Lux orta est justo, 
et rectis corde laetitia.
Laetamini justi in Do­
mino: * et confitemini 
memoriae sanctificationis 
ejus.
Aña. N i s i  videro in
manibus ejus fixuram 
clavorum, et mittam di­
gitum meum in locum 
clavoru m , et mittam
manum meam in latus 
e ju s, non credam.
Aña. Infer digitum 
tuum huc, et vide ma­
nus m eas, et affer ma­
num tuam, et mitte in 
latus meum,
Psalmus 97.
Cantate Domino canti­cum novum: * quia 
mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera 
ejus, * et brachium san­
ctum ejus.
Notum fecit Dominus 
salutare suum: * in cons­
pectu gentium revelavit 
justitiam suam.
Recordatus est miseri­
cordiae suae, * et veritatis 
suae domui Israel.
Viderunt omnes ter­
mini terrae * salutare Dei 
nostri.
Jubilate Deo omnis 
terra: * cantate et exul­
tate, et psallite.
Psallite Domino in ci­
thara, in cithara et voce 
psalmi: * in tubis ducti­
libus et voce tubas cor­
neae.
Jubilate in conspectu 
regis Domini: * movea­
tur mare et plenitudo
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ejus; orbis terrarum, et 
qui habitant in eo.
Flumina plaudent ma­
nu: simul montes exul­
tabunt a conspectu Do­
mini: * quoniam venit 
judicare terram.
Judicabit orbem terra­
rum in justitia, et popu­
los in aequitate.
A ña. Infe r digitum 
tuum h u c , et vide ma­
nus meas, et affer ma­
num tuam, et mitte in 
latus meum.
V. Disciplina pacis 
nostrae super eum.
R. Et livore ejus sa­
nati sumus.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Joannem.
Cap. 19.
In illo tempore : Sciens 
Jesus, quia omnia con­
summata sunt■, ut con­
summaretur Scriptura, 
dixit: Sitio. Et reliqua. 
Homilia Sti. Augustini 
Episc.
Tract. 12 0  in Joann.
U nus militum Lancea 
latus ejus aperuit, et 
continuo exivit sanguis
et aqua. Vigilanti verbo 
Evangelista usus est, ut 
non diceret: Latus ejus 
percussit, aut vulnera­
v it, aut quid aliud; sed, 
aperuit: ut illud quo­
dammodo vitae ostium 
panderetur, unde Sacra­
menta Ecclesiae manave­
runt, sine quibus ad v i­
tam, quae vera vita est, 
non intratur. Ille sanguis 
qui fusus est, in remissio­
nem fusus est peccato­
rum. Aqua illa salutaris 
temperat poculum ; haec 
et lavacrum praestat et 
potum. Hoc praenuntia­
bat, quod Noe in latere 
arcae ostium facere jussus 
est, qua intrarent anima­
lia, quae non erant dilu­
vio peritura, quibus prae­
figurabatur Ecclesia.
R. Facta sunt haec, 
ut Scriptura impleretur; 
os non comminuetis ex 
eo. Et iterum alia Scrip­
tura dicit: * Videbunt in 
quem transfixerunt.
V. Effundam super 
domum David, et super 
habitatores Jerusalem 
spiritum gratiae et pre­
cum. * Videbunt...
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Bened. Divinum auxi­
lium.
Lectio viii.
Propter hoc prima mu­lier facta est de latere 
viri dormientis, et appel­
lata est vita materque 
vivorum : magnum quip­
pe signavit bonum ante 
magnum praevaricationis 
malum. Hic secundus 
A d am , inclinato capite, 
in cruce dormivit, ut in­
de formaretur ei conjux, 
quae de latere dormien­
tis effluxit. O m ors, unde 
m o rtu i r e v iv is c u n t !  
Quid isto sanguine mun­
dius? Quid vulnere isto 
salubrius? Facta sunt 
enim hae c , inquit, ut 
Scriptura impleretur: 
Os non comminuetis ex 
eo. Et iterum alia Scrip­
tura dicit: Videbunt in 
quem transfixerunt.
R. Effundam super 
domum David, et super 
habitatores Jerusalem 
spiritum gratiae et pre­
cum: * Et aspicient ad 
me, quem confixerunt  
V. Et plangent eum
planctu quasi super uni­
genitum. * Et aspicient... 
Gloria... * Et aspicient...
Lectio ix. dicitur de 
Homilia feriae currentis.
T e Deum...
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña 1 . Unus militum 
Lancea latus ejus ape­
ruit, et continuo exivit 
sanguis et aqua.
Ps. Dominus regna­
vit... cum reliquis, p. 28.
2. Foderunt manus 
meas et pedes meos; di­
numeraverunt om n ia  
ossa mea.
3 . Tres sunt, qui 
testimonium dant in ter­
ra, spiritus, aqua, et 
sanguis; et hi tres unum 
sunt.
4. Quid turbati es­
tis, et cogitationes as­
cendunt in corda vestra? 
Videte manus meas et 
pedes m eos, quia ego 
ipse sum.
5. In fe r  d ig itu m  
tuum huc, et vide ma­
nus m eas, et affer ma­
num tuam , et mitte in 
latus meum.
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Capitulum.
C harissimi: quis est qui 
vincit m undum, nisi 
qui cred it, quoniam Je ­
sus est Filius Dei? Hic 
est, qui venit per aquam 
et sanguinem, Jesus 
Christus, non in aqua 
solum, sed in aqua et 
sanguine.
Hymnus.
T inctam ergo Christi 
sanguine
Convertite in me cuspi­
dem,
Ferite cor, pedes, ma­
nus,
Poenam a nocente su­
mite.
A t , quasso, culpis de­
bitas
Quas jure plagas figitis, 
Cru6re divino illitae 
Fiant med6la spiritus.
Sit gressus ad malum 
impotens,
Manus nocere desinant, 
Omnisque corde e saucio 
Profanus ardor exeat. 
Clavis forato et Lan­
cea,
Jesu, tibi sit gloria,  
Cum Patre et almo Spi­
ritu
Nunc et per omne saecu­
lum. Amen. 
V. Foderunt manus 
meas et pedes meos.
R. Dinumeraverunt
o mnia ossa mea.
Ad Benedictus.
Aña. Inglorius erit 
inter viros aspectus ejus, 
et forma ejus inter filios 
hominum. Iste asperget 
gentes multas.
Oratio.
Deus, qui in assumptas carnis infirmitate Cla­
vis affigi, et Lancea vul­
nerari pro mundi salute 
voluisti: concede propi­
tius; ut qui eorumdem 
Clavorum et Lanceae so­
lemnia veneramur in ter­
ris, de glorioso victorias 
tuae triumpho gratula­
mur in coelis. Qui vivis.. 
Et fit com. ter.
AD PRIMAM.
Ana. Unus militum. 
In R. br. V. Qui vul­
neratus es pro nobis.
AD TERTIAM.
A ña. Foderunt.
Capit. Charissim i... ut 
supra.
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R. br. Foderunt ma­
nus meas. * Et pedes 
meos. Foderunt...
V. Dinumeraverunt
omnia ossa mea. * Et pe­
des meos. Gloria Patri... 
Foderunt...
V. Quem tu percus­
sisti, persecuti sunt.
R. Et super dolorem 
vulnerum meorum addi­
derunt.
AD SEXTAM.
Ana. Tres sunt.
Gap. 1 Petri 2, 2 1 .
F ratres: Christus pas­sus est pro nobis, vo­
bis relinquens exem­
plum, ut sequamini ves­
tigia ejus. Qui peccatum 
non fecit, nec inventus 
est dolus in ore ejus.
R. br. Quem tu per­
cussisti, * Persecuti sunt. 
Quem tu... V. Et super 
dolorem vulnerum meo­
rum addiderunt. * Perse­
cuti sunt. Gloria Patri... 
Quem tu...
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. R. Attritus est 
propter scelera nostra.
AD NONAM.
Ana. Infer.
Capitulum.
Q ui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo 
super lignum, ut pecca­
tis mortui, justitia viva­
mus: cujus livore sanati 
estis.
R. br. Ipse vulnera­
tus est * Propter iniqui­
tates nostras. Ipse...
V. Attritus est pro­
pter scelera nostra. * 
Propter... Gloria Patri... 
Ipse...
V. Disciplina pacis 
nostrae super eum.
R. Cujus livore sana­
ti sumus.
In 2 Vesp. omn. ut in 
1, et loco ult. Psalmus 
Credidi... pág. 98.
Ad Magnificat.
A ña. Vere languores 
nostros ipse tulit, er do­
lores nostros ipse porta­
vit: et nos putavimus 
eum quasi leprosum, et 
percussum a Deo, et hu­
miliatum.
Et fit com. fer.
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Feria 6 post Dom. 2 
Quad.
De Sacratiss. Sindone 
D. N. J .  C. 
Duplex majus.
AD VESPERAS.
Aña. Joseph nobilis 
decurio... cum reliq. ut 
infr. ad laud.
Psalm. Dixit Domi­
nus... cum rei. de Doni, 
et ult. loco Psalm. Lau­
date Dominum omnes 
gentes...
Capitul. Isaiae 6 3 .
Q uis est iste, qui venit de Edom , tinctis ves­
tibus de Bosra? Iste for­
mosus in stola sua, gra­
diens in multitudine for­
titudinis suge. Ego qui
loquor justitiam, et pro­
pugnator sum ad salvan­
dum.
Hymnus.
G loriam sacrae celebre­mus omnes 
Sindonis; laetis recola­
mus hymnis ,
Et piis votis monumenta 
nostrae
Certa salutis.
Quae refert semper ve­
neranda Sindon,
Sanguine impressis de­
corata signis,
Dum cruce ex alta tulit 
involutum
Corpus Jesu. 
Reddit haec saevos animo 
dolore s ,
Quos tulit, casum m ise­
ratus Adae,
Christus humani generis 
Redemptor,
Morte perempta. 
Saucium ferro latus, a t­
que palmas 
Et pedes clavis, lacerata 
flagris.
Membra, et infixam ca­
piti coronam 
Monstrat imago. 
Quis pius siccis ocu­
lis, et absque 
Intimi cordis gemitu, no­
tata
Vivaque indignae simu­
lacra mortis 
Cernere possit? 
Nostra cum solum ti­
bi, Christe, culpa 
Causa tantorum fuerit 
malorum,
Nostra debetur tibi vita; 
vitam
Dedimus ipsam.
Sit tibi, F ili, decus 
atque v irtu s,
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Qui tuo mundum redi­
mis cruore,
Quique cum summo Ge­
nitore, et almo 
Flamine regnas. Amen.
V. Tuam  Sindonem 
veneramur, Domine.
R. Tuam recolimus 
passionem.
Ad Magnificat.
Aña. J oseph, vir bo­
nus et justus, accessit 
ad Pilatum, et petiit cor­
pus Je su ; quo accepto, 
involvit illud in Sindone 
munda.
Oratio.
Deu s , qui nobis in san­cta Sindone, qua Cor­
pus tuum sacratissimum 
e cruce depositum a J o­
seph involutum fuit, pas­
sionis tuas vestigia reli­
quisti: concede propi­
tius; ut per mortem et 
sepulturam tuam ad re­
surrectionis gloriam per­
ducamur. Qui vivis et 
regnas...
Et fit com. fer.
AD MATUTINUM.
Invitator. Christum 
Dominum, qui passionis 
suae memoriam in sacra
Sindone renovat, * V e­
nite, adoremus.
Psalm. Venite.
Hymnus.
Mysterium mirabile Hac luce nobis pan­
ditur,
Verus Dei cum Filius 
Mortem cruentam sus­
tinet.
Causam tuendo ser­
vuli,
Reique formam vestiens, 
Pro servo herus suspen­
ditur,
Pro sonte justus plecti­
tur.
Necis manent insignia 
Impressa sacra in Sin­
done,
Quae post triumphum 
nobilem 
Corpus cruentum invol­
verat.
Sunt mortis haec, et 
tartari,
Mundique victi insignia; 
Trophaea sunt h a ec in­
clyta
Ductoris invictissimi.
Debemus ergo hanc 
gratiam 
Nostrae salutis vindici, 
Ut daemonis contra dolos 
Hac militemus tessera.
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Vitae vetustae mortui 
Surgamus in vitam no­
vam,
Christum secuti; per 
crucem 
Christi fruemur gloria.
Praesta, Pater piissi­
me,
Patrique compar Unice, 
Cum Spiritu Paraclito 
Regnans per omne saecu­
lum. Amen.
IN I NOCTURNO.
A ña. Rubrum est in­
dumentum tuum, et ves­
timenta tua sicut calcan­
tium in torculari.
Psalmus 4.
Cum invocarem,  exau­divit me Deus justitiae 
meae: * in tribulatione di­
latasti mihi.
Miserere m ei, * et 
exaudi orationem meam.
Filii hominum , usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem, 
et quaeritis mendacium?
Et scitote, quoniam 
mirificavit Dominus san­
ctum suum: * Dominus 
exaudiet me, cum cla­
mavero ad eum.
Irascimini, et nolite 
peccare: * quae dicitis in
cordibus vestris, in cu­
bilibus vestris compun­
gimini.
Sacrificate sacrificium 
justitiae, et sperate in 
Domino. * Multi dicunt: 
Q u is  o s t e n d i t  n o b is  
bona?
Signatum est super 
nos lumen vultus tui, 
Domine: * dedisti laeti­
tiam in corde meo.
A fructu frumenti, vi­
ni, et olei sui * multipli­
cati sunt.
In pace in idipsum * 
dormiam, et requies­
cam.
Quoniam tu, Domine, 
singulariter in spe * con­
stituisti me.
A ñ a . Rubrum est indu­
mentum tuum, et vesti­
menta tua sicut calcan­
tium in torculari.
A ña. A s p e r s u s  est 
sanguis super vestimen­
ta m ea; omnia indu­
menta mea inquinavi.
Psalmus i 5 .
C o nserva me, Domine, 
quoniam speravi in te:
*  dixi Domine: Deus 
meus es tu, quoniam bo­
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n o rum  m eorum  non 
eges.
S an ctis, qui sunt in 
terra ejus, * mirificavit 
omnes voluntates meas 
in eis.
Multiplicatae sunt in­
firmitates eorum: * pos­
tea acceleraverunt.
Non congregabo con­
venticula eorum de san­
guinibus: * nec memor 
ero nominum eorum per 
labia mea.
Dominus pars haeredi­
tatis meae et calicis mei :
* tu es, qui restitues hae­
reditatem meam mihi.
Funes ceciderunt mihi 
in praeclaris: * etenim 
haereditas mea praeclara 
est mihi.
Benedicam Dominum, 
qui tribuit mihi intellec­
tum: * insuper et usque 
ad noctem increpuerunt 
me renes mei.
Providebam Domi­
num in conspectu meo 
semper: * quoniam a 
dextris est mihi, ne com­
movear.
Propter hoc ketatum 
est cor meum, et exul­
tavit lingua mea: * insu­
per et caro mea requies­
cet in spe.
Quoniam non derelin­
ques animam meam in 
inferno: * nec dabis san­
ctum tuum videre cor­
ruptionem.
Notas mihi fecisti vias 
vitae; adimplebis me lae­
titia cum vultu tuo: 
delectationes in dextera 
tua usque in finem.
Ana. Aspersus est 
sanguis super vestimen­
ta mea; omnia indumen­
ta mea inquinavi.
Aña. Diviserunt sibi 
vestimenta m ea, et su ­
per vestem meam mise­
runt sortem.
Psalmus 14. 
Domine, quis habitabit 
in tabernaculo tuo? 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m acula, * et operatur 
justitiam:
Qui loquitur veritatem 
in corde su o , * qui non 
egit dolum in lingua su a : 
Nec fecit proximo suo 
malum: * et opprobrium 
non accepit adversus 
proximos suos.
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Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus 
malignus: * timentes au­
tem Dominum glorificat.
Qui jurat proximo suo, 
et non decipit, * qui pe­
cuniam suam non dedit 
ad usuram, et munera 
super innocentem non 
accepit.
Qui facit haec, * non 
movebitur in aeternum.
A ña. Diviserunt sibi 
vestimenta mea, et su­
per vestem meam mise­
runt sortem.
V. Tuam Sindonem 
veneramur, Domine.
R. Tuam recolimus 
passionem.
Lectio i.
De Isaia Propheta.
Cap. 5 3 .
Q uis credidit auditui nostro? et brachium 
Domini cui revelatum 
est? Et ascendet sicut 
virgultum coram eo, et 
sicut radix de terra si­
tienti. Non est species ei 
neque decor: et vidimus 
eum, et non erat aspec­
tus, et desideravimus 
eum: despectum et no­
vissimum virorum , vi­
rum dolo rum, et scien­
tem infirmitatem, et 
quasi absconditus vultus 
ejus, et despectus; unde 
nec reputavimus eum. 
Vere languores nostros 
ipse tulit, et dolores nos­
tros ipse portavit; et nos 
putavimus eum quasi le­
prosum, et percussum a 
Deo, et humiliatum. Ipse 
autem vulneratus est 
propter iniquitates nos­
tras, attritus est propter 
scelera nostra: discipli­
na pacis nostrae super 
eum, et livore ejus sana­
ti sumus.
R. Ecce vidimus eum 
non habentem speciem 
neque decorem; aspec­
tus in eo non est: Hic 
peccata nostra porta­
v it, et pro nobis dolet; 
ipse autem vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras. * Cujus livore 
sanati sumus. V. Vere 
languores nostros ipse 
tulit, et dolores nostros 
ipse portavit. * Cujus...
Lectio ii.
O m n es nos quasi oves 
erravim us, unusquis­
que in viam suam decli­
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navit: et posuit Dominus 
in eo iniquitatem om­
nium nostrum. Oblatus 
est, quia ipse voluit, et 
non aperuit os suum: si­
cut ovis ad occisionem 
ducetur, et quasi agnus 
coram tondente se obmu­
tescet, et non aperiet os 
suum. De angustia et de 
judicio sublatus e st: ge­
nerationem ejus quis 
enarrabit? Quia abscis­
sus est de terra viven­
tium: propter scelus po­
puli mei percussi eum. 
Et dabit impios pro se­
pultura, et divitem pro 
morte sua: eo quod ini­
quitatem non fecerit, ne­
que dolus luerit in ore 
ejus.
R. Quid sunt plagae 
ista: in medio manuum 
tuarum? * Et dicet: His 
plagatus sum in domo 
eorum qui diligebant me. 
V. Fram ea suscitare su­
per past6rem meum, et 
super virum cohaerentem 
mihi. * Et dicet...
Lectio iii.
■E t Dominus voluit con­
terere eum in infirmi­
tate; si posuerit pro pec­
cato animam suam, vi­
debit semen longaevum, 
et voluntas Domini in 
manu ejus dirigetur. Pro 
eo quod laboravit anima 
e jus, videbit, et satura­
bitur: in scientia sua 
justificabit ipse justus 
servus meus multos, et 
iniquitates eorum ipse 
portabit. Ideo disper­
tiam ei plurimus et for­
tium dividet spolia, pro 
eo quod tradidit in mor­
tem animam suam, et 
cum sceleratis reputatus 
est: et ipse peccata mul­
torum tulit, et pro trans­
gressoribus rogavit.
R. Tuam Sindonem 
veneram ur, D o m in e, 
tuam gloriosam recoli­
mus passionem : * M ise­
rere nobis, qui passus es 
p ro  n o b is .  V. S a lv a  
praesentem catervam in 
tuis hodie laudibus con­
gregatam. * Miserere... 
Gloria Patri... * Misere­
re...
IN II N O C T U R N O .
Aña. Quasi abscondi­
tus vultus ejus, et des­
pectus; unde nec repu­
tavimus eum.
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Psalmus 23 .
Domini est terra et ple­nitudo ejus: * orbis 
terrarum, et universi qui 
habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto 
ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde: * qui non 
accepit in vano animam 
suam, nec juravit in do­
lo proximo suo.
Hic accipiet benedic­
tionem a Domino, * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
Haec est generatio 
quaerentium eum, * quae­
rentium faciem Dei Ja ­
cob.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales: *
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus fortis et 
potens: Dominus potens 
in praelio.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales: * 
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus virtu­
tum, ipse est Rex gloria.
A ña. Quasi abscon­
ditus vultus ejus, et des­
pectus; unde nec reputa­
vimus eum.
A ñna. Omnes videntes 
me, deriserunt me, locu­
ti sunt labiis, et move­
runt caput.
Psalmus 26.
Dominus il lu m in a t io  mea et salus m ea : * 
quem timebo?
Dominus protector v i­
tae meae, * a quo trepi­
dabo?
Dum appropiant super 
me nocentes: * ut edant 
carnes meas.
Qui tribulant me ini­
mici mei, * ipsi infirma­
ti sunt, et ceciderunt.
Si consistant adver­
sum me castra, * non 
timebit cor meum.
Si exurgat adversum 
me praelium, * in hoc 
ego sperabo.
Unam petii a Domino, 
hanc requiram: * ut in­
habitem in domo Domi­
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ni omnibus diebus vitae 
meae.
Ut videam voluptatem 
Domini, *et visitem tem­
plum ejus.
Quoniam abscondit 
me in tabernaculo suo:
* in die malorum prote­
xit me in abscondito ta­
bernaculi sui.
In petra exaltavit me:
* et nunc exaltavit caput 
meum super inimicos 
meos.
C ircuivi, et immolavi 
in tabernaculo ejus hos­
tiam vociferationis: 
cantabo, et psalmum di­
cam Domino.
Exaudi, Domine, vo­
cem meam, qua clamavi 
ad te: * miserere m ei, et 
exaudi me.
Tibi dixit cor meum, 
exquisivit te facies mea:
* faciem tuam, Domine, 
requiram.
Ne avertas faciem 
tuam a m e : * ne declines 
in ira a servo tuo.
Adjutor meus esto : 
ne derelinquas me, ne­
que despicias m e, Deus 
salutaris meus.
Quoniam pater meus
et mater mea derelique­
runt me: * Dominus au­
tem assumpsit me.
Legem pone mihi, Do­
mine, in via tua: * et di­
rige me in semitam rec­
tam propter inimicos 
meos.
Ne tradideris me in 
animas tribulantium me:
* quoniam insurrexerunt 
in me testes iniqui, et 
mentita est iniquitas sibi.
Credo videre bona Do­
mini * in terra viventium.
Expecta Dominum, 
viriliter age: * et confor­
tetur cor tuum, et susti­
ne Dominum.
A ña. Omnes viden­
tes m e, deriserunt me, 
locuti sunt labiis, et mo­
verunt caput.
A ña. Tradidit in mor­
tem animam suam , et 
ipse peccata mult6rum 
tulit.
Psalmus 29. 
E xaltabo te, Domine, 
quoniam suscepisti 
me: * nec delectasti ini­
micos meos super me.
Domine Deus meus, 
clamavi ad te, * et sanas­
ti me.
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Domine, eduxisti ab 
inferno animam meam;
*  salvasti me a descen­
dentibus in lacum.
Psallite Domino, sancti 
ejus: * et confitemini me­
moriae sanctitatis ejus.
Quoniam ira in indig­
natione ejus: * et vita in 
voluntate ejus.
Ad vesperum demora­
bitur fletus: * et ad ma­
tutinum laetitia.
Ego autem dixi in 
abundantia mea: * Non 
movebor in aeternum.
Dom ine, in voluntate 
tu a , * praestitisti decori 
meo virtutem.
Avertisti faciem tuam 
a me: * et factus sum 
conturbatus.
Ad te, Domine, cla­
mabo, * et ad Deum 
meum deprecabor.
Quae utilitas in sangui­
ne meo, * dum descen­
do in corruptionem?
Numquid confitebitur 
tibi pulvis, * aut annun­
tiabit veritatem tuam?
Audivit Dominus , et 
misertus est mei: * Do­
minus factus est adjutor 
meus.
Convertisti planctum 
meum in gaudium mihi:
c o n s c id is t i  saccu m  
meum, et circumdedisti 
me laetitia.
Ut cantet tibi gloria 
m ea, et non com pungar:
* Domine Deus meus, in 
aetern um confitebor tibi.
A ña. T r a d id i t  in 
mortem animam suam, 
et ipse peccata multorum 
tulit.
V. Adoramus te, 
Christe, et benedicimus 
tibi. R. Quia per cru­
cem tuam redemisti
mundum.
Lectio i v .
Sermo Sti. Ambr6sii 
Episcopi.
In Lue. c. 2 3 .
Q uid sibi vu lt, quod n o n  A postoli, sed J o­
seph et Nicodemus, ut 
Joannes dicit, Christum 
sepeliunt? Unus justus 
et constans,  alter qui 
erat magister in Israel. 
Talis enim Christi est 
sepultura, quae justitiam 
magisteriumque habeat. 
Obstruitur igitur tergi­
versandi locus, et do­
mestico Judaei testimo­
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nio revincuntur. N am  
si Apostoli sepelissent, 
dicerent utique non se­
p ultum, quem raptum 
esse dixerunt. Justus a u ­
tem Christi corpus o perit 
Sindone, innocens ungit 
unguento. N am que haec 
non otiose distincta repe­
rimus; quia justitia v e s ­
tit Ecclesiam , innocen­
tia gratiam subministrat.
R. O admirabilis Sin­
don! * In qua involutus 
est thesaurus noster, re­
demptio captivorum.
V. Gaudet totus m un­
dus, qui redemptus est 
sanguine Domini sui.
In q u a . ..
Lectio v.
V esti ergo et tu Domini corpus gloria sua, ut 
et ipse sis justus. E t  si 
mortuum credis, operi 
tamen divinitatis pro­
priae plenitudine. Unge 
illud myrrha et aloe, ut 
bonus odor Christi sis. 
Bonum linteum misit Jo ­
seph ille v ir justus; et 
fortasse i l lud , quod Pe­
trus vidit e coelo ad se 
esse dem issum , in quo
erant genera quadrupe­
dum, et ferarum, et v o ­
lucrum ad similitudinem 
gentilium figurata. M ys­
t i c o  igitur unguento illo 
p i s t i c o  c o n s e p e l i t u r  
Ecclesia , quae diversita­
tem populorum fidei suae 
communione sociavit.
R. Tulerunt tunicam 
Joseph fratres ejus, et in 
sanguine hoedi, quem 
o c c id eran t, tinxerunt, 
mittentes qui ferrent ad 
patrem , et dicerent: 
Hanc invenimus; vide, 
num tunica filii tui sit, 
an non. V. Quam cum 
agnovisset p ater ,  a i t :  
Tunica filii mei e s t , fera 
pessima devoravit eum.
* Hanc invenimus...
Lectio vi.
H u n c  Joseph justum 
Lucas dixit, M at­
thaeus divitem: et meri­
to dives hoc loco dicitur, 
ubi corpus suscipit Chris­
ti; suscipiendo enim di­
vitem, nescivit fidei pau­
pertatem. Dives est ergo 
qui justus est. Justus igi­
tur Sindone invo lv it ; Is ­
raelita v e r o , et diversos 
miscet virtutum odores,
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et aloes mittit quasi li­
bras centum, hoc es per­
fecta fidei quantitatem. 
Et ligaverunt corpus J e ­
su , juxta consuetudinem 
specialem J u d a eorum, 
non utique nodis perfi­
d ia  sed fidei ligaturis; et 
posuerunt in horto, cui 
frequenter Ecclesia com ­
paratur, q u a  diverso­
rum habet poma merito­
rum, floresque virtutum.
R. Christus passus 
est pro nobis, vobis re­
linquens exemplum, ut 
sequamini vestigia ejus.
Qui peccatum non fe­
cit, nec inventus est do­
lus in ore ejus. V. Qui, 
cum malediceretur, non 
maledicebat; cum pate­
retur, non comminaba­
tur. * Qui peccatum... 
Gloria...  * Qui pecca­
tum...
IN III NOCTURNO.
A ña. Caro mea re­
quiescet in s p e , quia non 
dabis sanctum tuum v i ­
dere corrupti6nem.
Psalmus 53 .
D e u s , in no mine tuo 
salvum me fac; * et
in virtute tua judica me.
D e u s , exaudi oratio­
nem meam: * auribus 
percipe verba oris mei.
Quoniam alieni insur­
rexerunt adversum me, 
et fortes q u a esieruut ani­
mam meam: * et non 
proposuerunt Deum an­
te conspectum suum.
Ecce  enim Deus adju­
vat m e; * et Dominus 
susceptor est an im a 
m ea .
Averte mala inimicis 
meis; * et in veritate tua 
disperde illos.
Voluntarie sacriticabo 
tibi: * et confitebor no­
m inituo , Domine, quo­
niam bonum est.
Q uo niam ex omni tri­
bulatione eripuisti me: * 
et super inimicos meos 
despexit oculus meus.
A ña. Caro mea re­
quiescet in spe, quia non 
dabis sanctum tuum vi­
dere corruptio nem.
A ña. C o n v e r t i s t i  
planctum meum in gau­
dium mihi; conscidisti 
saccum meum, et cir­
cumdedisti me l a etitia.
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Psalmus 75.
Notus in Judaea Deus: * in Israel magnum no­
men ejus.
E t  factus est in pace 
locus ejus, * et habitatio 
ejus in Sion.
Ibi confregit potentias 
arcu u m , * scutum , gla­
dium et bellum.
Illuminans tu mirabili­
ter a montibus aeternis:
*  turbati sunt omnes insi­
pientes corde.
Dormierunt somnum 
suum , * et nihil invene­
runt omnes viri divitia­
rum in manibus suis.
Ab increpatione tua, 
Deus Jacob, * dormita­
verunt, qui ascenderunt 
equos.
T u  terribilis e s ,  et 
quis resistet tibi? * ex 
tunc ira tua.
De coelo auditum fe­
cisti judic ium : * terra 
trem uit, et quievit.
Cum exurgeret in judi­
cium Deus, * ut salvos 
faceret omnes mansuetos 
terrae.
Quoniam cogitatio ho­
minis confitebitur tibi: 
et reliquiae cogitationis
diem festum agent tibi.
V o v e te , et reddite D o­
mino Deo vestro: * om ­
nes, qui in circuitu ejus 
affertis munera.
Terribili et ei, qui au­
fert spiritum principum;
terribili apud reges 
terra;.
A ña. C o n v e r t i s t i  
planctum meum in gau­
dium mihi; conscidisti 
saccum m eum , et cir. 
cumdedisti me laetitia.  
A ña. Factus sum si­
cut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber.
Psalmus 87.
D omine Deus salutis meae, * in die clama­
vi, et nocte coram te.
Intret in conspectu tuo 
oratio mea: * inclina au­
rem tuam ad precem 
meam:
Quia repleta est malis 
anima mea: * et vita mea 
inferno appropinquavit.
A e stimatus sum cum 
descendentibus in l a ­
cum: * factus sum sicut 
homo sine adjutorio, in­
ter m6rtuos liber.
Sicut vulnerati dor­
mientes in sepulchris.
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quorum non es memor 
amplius, * et ipsi de m a­
nu tua repulsi sunt.
Posuerunt me in lacu 
inferiori: * in tenebrosis, 
et in umbra mortis.
Super me confirmatus 
est furor tu u s : * et omnes 
fructus tuos induxisti su­
per me.
Longe fecisti notos 
meos a me: * posuerunt 
me abominationem sibi.
Traditus sum , et non 
egrediebar: * oculi mei 
languerunt prae inopia.
Clamavi ad te, Domi­
ne,  tota die: * expandi 
ad te manus meas.
Numquid mortuis fa­
cies mirabilia, * aut me­
dici suscitabunt, et con­
fitebuntur tibi?
Numquid narrabit ali­
quis in sepulchro miseri­
cordiam tuam, * et ver i­
tatem tuam in perditione?
Num quid cognoscen­
tur in tenebris mirabilia 
tua, * et justitia tua in 
terra oblivionis?
E t  ego ad te, Domine, 
clamavi: * et mane ora­
tio mea praeveniet te.
Ut quid, Domine, re­
pellis orationem meam,
*  avertis  faciem tuam a 
me?
Pauper sum ego, et in 
laboribus a juventute 
mea: * exaltatus autem, 
humiliatus su m , et con­
turbatus.
In me transierunt irae 
tuae, * et terro res tui con­
turbaverunt me.
Circumdederunt me 
sicut aqua tota die: * 
circumdederunt me si­
mul.
Elongasti a me am i­
cum et proximum: * et 
notos meos a miseria.
A ña. Factus sum si­
cut homo sine adjutorio, 
inter mortuos liber.
V. Omnis terra ado­
ret te, et psallat tibi.
R. Psalmum dicat 
nomini tuo, Domine.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii  
secundum M arcum.
Cap. 1 5 .
In illo tempore: Cum jam sero factum esset, 
quia erat Parasceve, 
quod est ante sabbatum, 
venit Joseph ab Arim a­
thaea nobilis decurio, qui
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et ipse erat expectans 
regnum Dei. Et reliqua. 
Homilia V. Bedae Pres­
byteri. .
In  Evang. M are.
Parasceve graece, lati­ne praeparatio dicitur, 
quo no mine Jud aei, qui 
inter graecos moraban­
tur, sextam sabbati ap­
pellabant, eo quod in 
illa, ea quae requiei sab­
bati necessaria essent, 
praeparare solerent, jux­
ta h o c , quod de manna 
quondam praeceptum 
est: Sexta autem die 
colligetis duplum. Quia 
ergo sexta die factus est 
h o m o , et tota est mundi 
creatura perfecta; septi­
ma autem Conditor ab 
6pere suo requ ievit , un­
de et hanc, sabbatum, 
hoc est, requiem, voluit 
appellari: recte Salvator 
eadem sexta die crucifi­
xus humanae restauratio­
nis implevit arcanum; 
ideo que cum accepisset 
acetum, dixit : Consum ­
matum e s t , hoc est, sex­
tae d ie i , quod pro mun­
di refectione suscepi, 
jam totum est opus ex­
pletum. Sabbato autem 
in  sepulchro requiescens, 
resurrectionis, quae oc­
tava die ventura erat, 
expectabant eventum.
R. Mercatus est 
Joseph Sindonem mun­
dam, ut involveret in ea 
corpus Domini; * Venit 
ergo, et tulit corpus 
e jus .  V. Rogavit Pilatum 
Joseph ab Arimathaea, ut 
tolleret corpus Jesu. 
Venit ergo...
Bened. Divinum auxi­
lium.
Lectio viii.
V enit, inquit, Joseph ab Arimathaea, no bi­
lis decurio, qui et ipse 
erat expectans regnum 
Dei, et audacter introi­
vit ad Pilatum, et petiit 
corpus Jesu. Magnae qui­
dem Joseph iste dignita­
tis ad saeculum, sed m a­
joris apud Deum meriti 
fuisse laudatur. Talem 
namque existere decebat 
e u m , qui corpus Domini 
sepeliret, qui et per jus­
titiam meritorum tali mi­
nisterio dignus esset, et 
per nobilitatem potentiae 
saecularis facultatem pos­
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set obtinere ministrandi; 
non enim quilibet ign6-  
tus, aut mediocris ad 
Praesidem accedere, et 
crucifixi corpus p6 terat 
impetrare.
R. Haec est Sindon 
dignissima. * In qua sa­
lutis auctor de cruce de­
positus inv6 lvi dignatus 
est. V. Ut nos consepul­
ti cum eo, veteris homi­
nis exuviis dep6sitis, in­
nocentias Sindone tege­
remur. * In qua.. .  Glo­
ria... * In qua...
Lectio ix. erit de Hom. 
fer.
T e  D e u m .. .
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña 1. Joseph, no bi­
lis decurio, vir bonus et 
ju stu s , et ipse dives, 
erat expectans regnum 
Dei.
Ps. Dominus regna­
vit.. .  cum reliquis, p. 28,
2. Hic audacter in­
troivit ad Pilatum, et 
petiit corpus Jesu .
3 .  Cum cognovisset 
Pilatus a Centurione, 
quod ja m  m o rtuus esset,
dona vit corpus Jesu .
4. J o se p h  a u t e m  
mercatus Sindonem, et 
dep6nens eum, involvit 
Sindone.
5. P osuit eum in mo­
numento, in quo non­
dum quisquam positus 
fuerat.
Capitul. Isaiae 63 .
Quis est iste,  qui venit de E dom, tinctis ve s­
tibus de Bosra? Iste for­
mosus in stola sua, gra­
diens in multitudine for­
titudinis suge. Ego  qui 
loquor justitiam, et pro­
pugnator sum ad salvan­
dum.
Hymnus.
Jesu, dulcis amor meus, Ac si praesens s is ,  ac­
cedo:
T e  complector cum a f ­
fectu
T u orum memor vulne­
rum.
O quam nudum hic te 
cerno,
Vulneratum et d isten­
tum,
Inquinatum , involutum 
In hoc sacrato tegm ine! 
S a lv e ,  caput cruenta­
tum
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Spinis, cujus dulcis vul­
tus
Immutavit suum florem, 
Quem coeli tremit curia. 
S a l v e , latus S alvato­
r i s ,
S a l v e , mitis apertura, 
Super rosam rubicunda, 
Medela salutifera.
M anus sanctas, vos 
a v ete,
Diris clavis perforatas; 
Ne repellas m e, Sa lva­
tor,
De tuis sanctis pedibus.
Amen. 
V. Dominus regna­
v it ,  deco rem induit.
R. Induit Do minus 
fortitudinem, et praecin­
xit se virtute.
A d  Benedictus. 
A ña. J oseph, nobilis 
decur i o , expectans et 
ipse regnum Dei, mer­
catus est Sindonem , et 
dep6nens corpus Jesu , 
inv61vit illud in Sindone. 
Oratio.
Deus,  qui nobis in san­cta S in d on e , qua cor­
pus tuum sacratissimum 
e cruce depositum a J o­
seph involutum fuit, pas­
sionis tuas vestigia reli­
quisti: concede propi­
tius; ut per mortem et 
sepulturam tuam ad re­
surrectionis gloriam per­
ducamur. Qui vivis  et 
regnas...
E t  fit com . fer.
AD TERTIAM.
Ana. Hic auda cter.
Capitulum.
Quis est iste... ut su­
pra.
R. br. Tuam  Sindo­
nem * Veneramur, Do­
m in e .  Tuam  Sindonem..
V. Tuam  recolimus 
passi6nem. * Venera­
mur, Domine. Gloria 
Patri...  Tuam  Sindo­
nem...
V. A d o r a m u s  te, 
Christe, et benedicimus 
tibi.
R.. Quia per mortem 
tuam redemisti mun­
dum.
AD SEXTAM.
A ña. C um cognovis­
set.
Capitul. Isai. 63 . 
Q uare ergo rubrum est 
indumentum tuum, et 
vestimenta tua sicut cal­
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cantium in torculari? 
T o rcular calcavi solus, 
et de gentibus non est vir 
mecum.
R. br. Adoramus te, 
Christe, * E t  benedici­
mus tibi. Adoram us.. .
V. Quia per mortem 
tuam redemisti mun­
dum. * Et benedicimus 
tibi. Gloria Patri.. .  A d o ­
ra mus...
R. Omnis terra ado­
ret te, et psallat tibi.
R. Psalmum  dicat 
nomini tuo, Domine.
AD NONAM.
Ana. Posuit eum. 
Capi tui. Isai . 6 3 .
C i rcu m spexi,  e t non erat auxiliator; quaesi­
v i , et non fuit qui adju­
varet; et salvavit mihi 
brachium meum, et in­
dignatio mea ipsa auxi­
liata est mihi.
R. br. O m n i s  te r r a  
adoret te, * E t  psallat 
tibi. Omnis...  V .  Psal­
mum dicat nomini tuo, 
Domine. *  Et psallat tibi. 
Gloria...  Omnis terra...
V. Dominus regna­
vit, decorem induit.
R. Induit Dominus 
fortitudinem, et praecin­
xit se virtute.
In 2 Vesp. A ña. J o­
seph no bilis... cum rel . 
de laud.
Ps. Dixit D ominus, 
cum rel. de Dom ., et 
loco ult.
Psalm us 14 1 .
V oce mea ad Dominum clamavi: * voce mea 
ad Dominum depreca­
tus sum:
Efrundo in conspectu 
ejus orationem m e a m , 
et tribulationem meam 
ante ipsum pronuntio.
In deficiendo ex me 
spiritum meum, * et tu 
cognovisti semitas meas.
In via hac, qua am bu­
labam, * absconderunt 
laqueum mihi.
Considerabam ad dex­
teram, et videbam: * et 
non erat qui cognosceret 
me.
Periit fuga a m e , * et 
non est qui requirat ani­
mam meam.
Clamavi ad te ,  Do mi­
ne, * dixi: T u  es spes 
mea, po rtio mea in ter­
ra viventium.
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Intende ad depreca­
tionem m eam : * quia 
humiliatus sum nimis.
Libera me a perse­
quentibus me: * quia 
confortati sunt super me.
Educ de custodia ani­
mam meam ad confiten­
dum nomine tuo: * me 
expectant justi, donec
retribuas mihi.Capi tul. , hymn. et V.
ut in 1 . Vesp.
Ad Magnificat. 
A ña. Homo quidam 
dives ab Arimathaea , no­
mine Joseph, accepto 
corpore Jesu , involvit
illud in Sindone munda. 
Oratio ut supra.
Et fit com. fer.
Feria 6 post Dom. 3 . 
Quad.
De sacris quinque vul­
neribus D. N . J .  C. 
Duplex majus.
AD VESPERAS.
A ña. V e r e  languo­
r e s  cum rel. de laud.
Ps Credidi... c u m  
reliquis ut in Com. Pas­
sionis, pag. 98.
Capitul. Isaiae. 53 . 
C hristus vulneratus est 
p ro p te r  in iq u ita te s  
nostras, attritus est pro­
pter scelera nostra, cu­
jus livore sanati sumus. 
Hymnus.
P ange, lingua, gloriosi 
Lauream certaminis, 
E t super crucis trophaeo 
Dic triumphum nobilem: 
Qualiter Redemptor or­
bis
Immolatus vicerit.
De parentis proto­
plasti
Fraude Factor condo­
lens,
Quando pomi noxialis 
In necem morsu r u it : 
Ipse lignum tunc nota­
v it ,
Damna ligni ut solveret. 
Hoc opus nostrae salu­
tis
Ordo depoposcerat: 
Multiformis proditoris 
Ars ut artem falleret:
Et medelam ferret inde, 
Hostis unde laeserat. 
Quando venit ergo sa­
cri
Plenitudo temporis, 
Missus est ab arce Patris 
N atus, orbis conditor;
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Atque ventre virginali 
Carne amictus prodiit.
Vagit Infans inter arcta 
Conditus praesepia: 
M embra pannis involuta 
Virgo Mater a l l iga t :
E t  Dei manus pedesque 
Stricta cingit fascia.
Sempiterna sit beatos 
Trinitati g lo r ia , 
Aequa Patri Filioque, 
Par decus Paraclito: 
Unius Trinique nomen 
Laudet universitas.
Amen.
Videbunt in quem 
transfixerunt. E t  do­
lebunt super eum , ut in 
morte primogeniti.
Ad Magnificat.
A ña Dum in cruce 
penderet unigenitus Dei 
F ilius, et ab omnibus 
subsannaretur, Mater 
ejus Virgo M aria ipsum 
verum Deum et homi­
nem condolens venera­
batur.
Oratio.
D eus, qui unigeniti Fili i  
tui passione, et per quin­
que Vulnera e jus ,  san­
guinis effusione, huma­
nam naturam, peccato 
perditam, rep arast i : tri­
bue n o b is , quaesumus; 
ut qui ab eo suscepta 
Vulnera veneramur in 
te rr is , ejusdem pretiosis­
simi Sanguinis fructum 
consequi m ereamur in 
coelis. Per eumdem...
E t  fit com. ter.
AD MATUTINUM.
lnvit. Christum in 
cruce confixum, quinque 
plagis vu ln eratu m , * V e ­
nite, adoremus.
Psa lm. Venite.. .
Hym nus. Pange lin­
gua .. .  ut supra.
IN I N O C T U R N O .
A ña. Quis est ,  qui 
venit; de E d o m , tinctis 
vestibus de Bosra?
Psalmus 1 0 .
In Domino co n f id o :
quomodo dicitis animas 
mete: * Transm igra in 
montem sicut passer?
Quoniam ecce pecca­
tores intenderunt arcum, 
paraverunt sagittas suas 
in pharetra, * ut sagit­
tent in obscuro rectos 
corde.
Q uoniam , quae perfe­
cisti, destruxerunt: 
justus autem quid fecit?
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Dominus in templo 
sancto suo, * Dominus 
in coelo sedes ejus.
Oculi ejus in paupe­
rem respiciunt; * palpe­
brae ejus interrogant fi­
lios hominum.
Dominus interrogat 
justum et impium; * qui 
autem diligit iniquita­
tem, odit animam suam.
Pluet super peccatores 
laqueos: * ignis, et sul­
phur, et spiritus procel­
larum, pars calicis eo­
rum.
Quoniam justus Do­
minus , et justitias dile­
xit: * aequitatem vidit 
vultus ejus.
A ña. Quis est, qui 
venit de E d o m , tinctis 
vestibus de Bosra?
A ña. Quare rubrum 
est indumentum tuum, 
et vestimenta tua sicut 
calcantium in torculari?
Psalmus 14. 
Domine, quis habitabit 
in tabernaculo tuo? 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m acu la , * et operatur 
justitiam:
Qui loquitur veritatem 
in corde s u o , * qui non 
egit dolum in lingua sua: 
Nec fecit proximo suo 
m alum , * et opprobrium 
non accepit adversus 
proximos suos.
Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus m a­
lignus: * timentes autem 
Dominum glorificat.
Qui jurat proximo suo, 
et non d ec ip it : * qui pe­
cuniam suam non dedit 
ad usuram , et munera 
super innocentem non 
accepit.
Qui facit haec, * non 
movebitur in aeternum.
A ña. Quare rubrum 
est indumentum tuum, 
et vestimenta tua sicut 
calcantium in torculari?
A ña . Torcular calca­
vi so lus , et de gentibus 
non fuit vir mecum.
Psalmus 23 .
Domini est terra, et ple­nitudo ejus: * orbis 
terrarum , et universi qui 
habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina praeparavit eum . 
Quis ascendet in mon­
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tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde: * qui non 
accepit in vano animam 
suam, nec juravit in dolo 
proximo suo.
Hic accipiet benedic­
tionem a Domino, * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
H aec est generatio quae­
rentium eum , * quaeren­
tium faciem Dei Jacob.
Attollite portas, prin­
cipes , vestras , et eleva­
mini, portas aeternales : * 
et introibit Rex  gloriae.
Quis est iste R e x  glo­
riae? * Dominus fortis et 
potens: Dominus potens 
in praelio.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales: * 
et introibit R e x  glorias.
Quis est iste R e x  glo­
riae? * Dominus virtu­
tum, ipse est R e x  glo­
riae.
A ña . Torcular calca­
vi solus, et de gentibus 
non fuit v ir mecum.
V. Foderunt manus 
meas et pedes meos.
R.. Dinumeraverunt 
omnia ossa mea.
Lectio i.
De Isaia propheta.
Cap. 53 .
Q uis credidit auditui nostro? et brachium 
D o m in i , cui revelatum 
est? E t  ascendet sicut 
virgultum coram eo, et 
sicut radix de terra si­
tienti. Non est species ei, 
neque decor, et vidimus 
eum, et non erat aspec­
tus, et desideravimus 
eum: despectum et no­
vissimum v iro ru m , v i­
rum dolorum et scientem 
infirmitatem: et quasi 
absconditus vultus ejus, 
et despectus; unde nec 
reputavimus eum. Vere 
languores nostros ipse 
tulit, et dolores nostros 
ipse p o rta v it : et nos pu­
tavimus eum quasi le­
prosum et percussum a 
Deo, et humiliatum. Ipse 
autem vulneratus est 
propter iniquitates nos­
tras, attritus est propter 
scelera nostra: discipli­
na pacis nostrae super 
eum, et livore ejus sa­
nati sumus.
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R. Gratificavit nos 
Deus, in dilecto Filio 
suo: * In quo habemus 
redemptionem per san­
guinem ejus in remissio­
nem peccatorum.
V. Ecce  venit pleni­
tudo temporis, in quo 
misit Deus Filium suum 
in terras. * In q u o . . .
Lectio ii.
O mnes nos quasi oves erravimus, unusquis­
que in viam suam decli­
navit: et posuit Domi­
nus in eo iniquitatem 
omnium nostrum. Obla­
tus e s t , quia ipse voluit, 
et non aperuit os suum: 
sicut ovis ad occisionem 
ducetur, et quasi agnus 
coram tondente se ob­
mutescet, et non aperiet 
os suum. De angustia et 
de judicio sublatus est: 
generationem ejus quis 
enarrabit? Quia abscis­
sus est de terra viven­
tium: propter scelus po­
puli mei percussi eum. 
E t  dabit impios pro se­
pultura, et divitem pro 
morte s u a , eo quod ini­
quitatem non fecerit, ne­
que dolus fuerit in ore
ejus. E t  Dominus voluit 
conterere eum in infir­
mitate.
R. N os,  qui aliquan­
do eramus longe, facti 
sumus prope per sangui­
nem Jesu  Christi. * Ipse 
est pax nostra, qui fecit 
utraque unum.
V. A  Domino factum 
est istud, et est mirabile 
in oculis nostris. * Ipse...
Lectio  iii. c .  63 . 
Quis est is te , qui venit 
de Edom , tinctis ves­
tibus de Bosra? Iste for­
mosus in stola sua: gra­
diens in multitudine for­
titudinis suae. Ego qui 
loquor justitiam, et pro­
pugnator sum ad salvan­
dum. Quare ergo ru­
brum est indumentum 
tuum, et vestimenta tua 
sicut calcantium in tor­
culari? Torcular calcavi 
s o lu s , et de gentibus 
non est vir mecum: cal­
cavi eos in furore meo, 
et conculcavi eos in ira 
mea: et aspersus est san­
guis eorum super vesti­
menta m e a , et omnia 
indumenta mea inquina­
vi. Dies enim ultionis in
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corde m e o , annus re­
demptionis meas venit. 
Circumspexi, et non erat 
auxiliator; quaesivi, et 
non fuit qui adjuvaret.
In primogenito ex 
mortuis complacuit om­
nem plenitudinem divi­
nitatis inhabitare, et per 
eum reconciliari omnia 
in ipsum: * Pacificans 
per sanguinem crucis 
ejus, sive quas in coelis, 
sive quas in terris sunt.
V. Ipse est caput cor­
poris E cc les ias , in om­
nibus primatum tenens.
Pacificans...  Gloria Pa­
tri... * Pacificans...
IN II. N O CT U RN O .
A ña. Foderunt ma­
nus meas et pedes meos, 
dinumeraverunt omnia 
ossa mea.
Psalmus 2 1,
Deus, Deus meus, res­pice in me: quare me 
dereliquisti? * longe a sa­
lute mea verba delicto­
rum meorum.
Deus m eus,  clamabo 
per d ie m , et non exau­
dies: * et nocte, et non 
ad insipientiam mihi.
T u  autem in sancto 
habitas, * laus Israel.
In te speraverunt pa­
tres nostri: * sperave­
runt, et liberasti eos.
Ad te c lam averu n t, et 
salvi facti sunt: * in te 
speraveru n t, et non sunt 
confusi.
Ego  autem sum v e r ­
mis, et non homo: 
oppro brium hominum, 
et abjectio plebis.
Omnes videntes me, 
deriserunt me: * locuti 
sunt labiis, et moverunt 
caput.
S p e rav it  in Domino, 
eripiat eum: * salvum 
faciat e u m , quoniam 
vult eum.
Quoniam tu es, qui 
extraxisti me de ventre:
* spes mea ab uberibus 
matris meas: in te pro­
jectus sum ex utero.
De ventre matris meae 
Deus meus es tu: * ne 
discesseris a me:
Quoniam t r i b u l a t i o  
proxima est :  * quoniam 
non est qui adjuvet.
Circumdederunt me 
vituli multi: * tauri pin­
gues obsederunt me.
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Aperuerunt super me 
os suum , * sicut leo ra­
piens et rugiens.
Sicut aqua effusus 
sum: * et dispersa sunt 
omnia ossa mea.
Factum est cor meum 
tamquam cera liques­
cens * in medio ventris 
mei.
Aruit tamquam testa 
virtus m ea , et lingua 
mea adhaesit faucibus 
meis: * et in pulverem 
mortis deduxisti me.
Quoniam circumdede­
runt me canes multi: 
concilium malignantium 
obsedit me.
Foderunt manus meas 
et pedes meos: * dinu­
meraverunt omnia ossa 
mea.
Ipsi vero considerave­
runt, et inspexerunt me:
* diviserunt sibi vesti­
menta mea, et super ves­
tem meam miserunt sor­
tem.
Tu autem, Domine, 
ne elongaveris auxilium 
tuum a me: * ad defen­
sionem meam conspice.
Erue a fram ea, Deus, 
animam m eam : et de
m anu c a n is  un icam  
meam.
Salva me ex ore leo­
nis: * et a cornibus 
unicornium humilitatem 
meam.
Narrabo nomen tuum 
fratribus meis: * in me­
dio ecclesias laudabo te.
Qui timetis Dominum, 
laudate eum: * univer­
sum semen Ja co b , glori­
ficate eum.
Timeat eum omne se­
men Israel: * quoniam 
non sprevit, neque des­
pexit deprecationem pau­
peris:
Nec avertit faciem 
suam a me: * et cum 
clamarem ad eum, exau­
divit me.
Apud te laus mea in 
ecclesia magna: * vota 
mea reddam in conspec­
tu timentium eum.
Edent pauperes, et sa­
turabuntur:  et laudabunt 
Dominum qui requirunt 
eum: * vivent corda eo­
rum in saeculum sasculi.
Reminiscentur, et con­
vertentur ad Dominum * 
universi fines terrae.
Et adorabunt in cons­
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pectu ejus * universas fa­
milias gentium.
Quoniam Domini est 
regnum: * et ipse domi­
nabitur gentium.
M anducaverunt, et 
adoraverunt omnes pin­
gues terras: * in conspec­
tu ejus cadent omnes, 
qui descendunt in ter­
ram.
Et anima mea illi vi­
vet: * et semen meum 
serviet ipsi.
Annuntiabitur Domi­
no generatio ventura: 
et annuntiabunt coeli jus­
titiam ejus populo, qui 
nascetur, quem fecit Do­
minus.
Anña. Foderunt ma­
nus meas et pedes meos, 
dinumeraverunt omnia 
ossa mea.
A ña. A planta pedis 
usque ad verticem non 
est in eo sanitas. 
Psalmus 6 5 .
Jubilate Deo omnis ter­ra, psalmum dicite no­
mini ejus: * date glo­
riam laudi ejus.
Dicite Deo, quam ter­
ribilia sunt opera tua,
D om ine! * in multitudi­
ne virtutis tuae mentien­
tur tibi inimici tui.
Omnis terra adoret te, 
et psallat tibi: * psal­
mum dicat nomini tuo.
Venite, et videte ope­
ra D ei: * terribilis in con­
siliis super filios homi­
num.
Qui convertit mare in 
aridam, in flumine per­
transibunt pede: * ibi 
laetabimur in ipso.
Qui dominatur in v ir­
tute sua in aeternum, 
oculi ejus super gentes 
respiciunt: * qui exaspe­
rant, non exaltentur in 
semetipsis.
Benedicite, gentes, 
Deum nostrum: * et au­
ditam facite vocem lau­
dis ejus.
Qui posuit animam 
meam ad vitam: * et 
non dedit in commotio­
nem pedes meos.
Quoniam probasti nos, 
Deus: * igne nos exami­
nasti, sicut examinatur 
argentum.
Induxisti nos in la­
queum, posuisti tribula­
tiones in dorso nostro:
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imposuisti homines su­
per capita nostra.
Transivimus per ig­
nem et aquam: * et edu­
xisti nos in refrigerium.
Introibo in domum 
tuam in holocaustis: * 
reddam tibi vota mea, 
quae distinxerunt labia 
mea.
Et locutum est os 
meum, * in tribulatione 
mea.
Holocausta medullata 
offeram tibi cum incenso 
arietum: * offeram tibi 
boves cum hircis.
Venite, audite, et nar­
rabo, omnes qui timetis 
D eum , * quanta fecit 
animae meae.
Ad ipsum ore meo cla­
m avi, * et exaltavi sub 
lingua mea.
Iniquitatem si aspexi 
in corde m e o , * non 
exaudiet Dominus.
Propterea exaudivit 
Deus, * et attendit voci 
deprecationis meas.
Benedictus D eu s, * 
qui non amovit orati6- 
nem meam et misericor­
diam suam a me.
A ña. A planta pedis
usque ad verticem non 
est in eo sanitas.
Ana. Vulnus, et li­
vor, et plaga tumens non 
est circumligata, nec cu­
rata medicamine, neque 
fota oleo.
Psalmus 75.
Notus in Judaea Deus: * in Israel magnum no­
men ejus.
Et factus est in pace 
locus e jus: * et habitatio 
ejus in Sion.
Ibi confregit potentias 
arcuum, * scutum gla­
dium et bellum.
Illuminans tu mirabili­
ter a montibus aeternis: * 
turbati sunt omnes insi­
pientes corde.
Dormierunt somnum 
suum: * et nihil invene­
runt omnes viri divitia­
rum in manibus suis.
Ab increpatione tua, 
Deus Ja c o b , dormitave­
runt, qui ascenderunt 
equos.
Tu terribilis es, et quis 
resistet tibi? * ex tunc 
ira tua.
De coelo auditum fecis­
ti judicium: * terra tre­
muit, et quievit.
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Cum exurgeret in ju­
dicium Deus, * ut salvos 
faceret omnes mansuetos 
terrae.
Quoniam cogitatio, 
hominis confitebitur ti­
bi:  * et reliquiae cogita- 
ti6nis diem festum agent 
tibi.
Vovete, et reddite Do­
mino Deo vestro, * om­
nes, qui in circuitu ejus 
affertis munera.
Terribili, et ei, qui 
aufer spiritum princi­
pum: * terribili apud re­
ges terrae.
Ana. Vulnus, et li­
vor, et plaga tumens non 
est circumligata, nec 
curata medicamine, ne­
que fota oleo.
Vere languores 
nostros ipse tulit. Et 
dolores nostros ipse por­
tavit.
Lectio iv .
De sermone Sti. Bernar­
di Abbatis.
Lib. de Pass. Dñi. c. 4 1 .
Captus est Jesus, post plurimas illu s io n e s  
tam Judaeorum, quam 
gentium: post sanguinis 
plures effusiones, clavis
immitibus manibus si­
mul, et pedibus perfora­
tur, et configitur ligno 
crucis Salvator noster 
mitissimus Jesus. Intue­
re, et respice rosam pas­
sionis sanguineae , quo­
modo rubet in indicium 
ardentissimae charitatis. 
Contendunt passio et 
charitas: ista, ut plus 
ardeat; illa, ut plus ru­
beat.
R. Per mortem des­
truxit Jesus eum, qui 
mortis habebat impe­
rium: * Ut liberaret eos, 
qui timore mortis obno­
xii erant servituti.
V. Unde debuit per 
omnia fratribus assimi­
lari, ut misericors fieret
* Ut liberaret...
Lectio v.
V id e  quomodo hoc flo­
re rosae floruerit opti­
ma vitis nostra rubicun­
dus Jesus. Vide totum 
corpus, sicubi rosee san­
guineae florem non inve­
nias. Inspice manum 
unam et alteram, si flo­
rem rosae non invenias 
in utraque. Inspice pe­
dem unum et alterum,
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numquid non rosei? Ins­
pice lateris aperturam, 
quia nec illa caret rosa, 
quamvis ipsa subrubea 
sit propter mixturam 
aquae; quia, sicut narrat 
Evangelista, cum unus 
militum lancea latus ejus 
perforasset, exivit san­
guis et aqua.
P e r  h o m in e m  
m o rs , et per hominem 
resurrectio mortuorum.
* E t  sicut in Adam  om ­
nes p eccaveru n t, ita in 
Christo omnes vivifica­
buntur. V. Novissime 
autem inimica destruetur 
mors. * E t  sicut...
Lectio vi.
E x  eodem D. Bernardo 
Serm. de Pass. Dom.
R espice, Domine, sanc­te Pater,  de sanctua­
rio t u o , et de excelso 
coelorum habitacu lo , et 
intuere hanc sacrosan­
ctam Hostiam, quam 
tibi offert magnus Ponti­
fex noster, sanctus puer 
tuus Dominus Jesus pro 
peccatis fratrum suo­
rum, et esto placabilis 
super multitudine mali­
tiae nostrae. Cognosce,
Pater, tunicam filii tui 
J oseph: heu! fera  pessi­
ma devoravit eum, et 
conculcavit in fur6re suo 
vestimentum ejus. Ecce  
quinque scissuras lamen­
tabiles in eo reliquit.
R. Vidimus Jesum 
propter passionem mor­
tis, gloria et honore co­
ronatum: * Ut pro omni­
bus gustaret mortem.
V. Decebat eum, qui 
multos filios in gloriam 
adduxerat, auctorem sa­
lutis eorum per passio­
nem consummari. * Ut 
pro omnibus... Gloria 
Patri. . .  * Ut pro...
IN III N O C T U R N O .
A ña. Quid sunt pla­
gae istae in medio m a­
nuum tuarum?
Psalmus 95 . 
C antate Domino canti­
cum novum: * canta­
te D om ino, omnis terra.
Cantate Domino, et 
benedicite nomini e ju s : *
annuntiate de die in diem 
salutare ejus.
Annuntiate inter gen­
tes gloriam ejus: * in 
omnibus populis mirabi­
lia ejus.
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Quoniam magnus Do­
minus, et laudabilis ni­
mis: * terribilis est super 
omnes Deos.
Quoniam omnes dii 
gentium daemonia: * Do­
minus autem coelos fecit.
Confessio, et pulchri­
tudo in conspectu ejus: * 
sanctimonia, et magnifi­
centia in sanctificatione 
ejus.
Afferte D o m in o , pa­
trias gentium, afferte D o­
mino gloriam et hono­
rem: * afferte Domino 
gloriam nomini ejus.
T ollite hostias, et in­
troite in atria ejus: * ado­
rate Dominum in atrio 
sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * di­
cite in gentibus quia Do­
minus regnavit.
Etenim correxit or­
bem terrae, qui non 
com m ovebitur: * judica­
bit populos in aequitate.
Lastentur coeli, e t  exul­
tet terra: commoveatur 
m are, et plenitudo ejus:
* gaudebunt campi, et 
omnia, quae in eis sunt.
Tunc exultabunt om­
nia ligna silvarum a facie 
Domini, quia venit: * 
quoniam venit judicare 
terram.
Judicabit orbem terrae 
in aequitate, * et populos 
in ver itate sua.
A ña. Quid sunt pla­
gae istas in medio ma­
nuum tuarum?
A ña. H is  p l a g a t u s  
sum in domo eorum, qui 
me diligebant.
Psalmus 96,
Do minus regnavit, exul­tet t e r r a : * laetentur 
insulas multae.
Nubes, et caligo in 
circuitu ejus: * justitia, 
et judicium correctio se­
dis ejus.
Ignis ante ipsum prae­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * vidit,  et 
commota est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie Domini: * 
a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus: * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
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Contundantur omnes, 
qui adorant sculptilia: * 
et qui gloriantur in simu­
lacris suis.
Adorate eum , omnes 
Angeli ejus : * audivit, et 
laetata est Sion.
E t  exultaverunt filiae 
Judae: * propter judicia 
tu a , Domine.
Quoniam tu Dominus 
altissimus super omnem 
terram, * nimis exaltatus 
es super omnes deos.
Qui diligitis Domi­
num, odite malum: * 
custodit Dominus a ni­
mas sanctorum suorum, 
de manu peccatoris libe­
rabit eos.
L u x  orta est justo, * 
et rectis corde laetitia.
Laetamini, ju st i ,  in 
D o m in o : * et confitemi­
ni memoriae santificatio­
nis ejus.
A ña. H is  p l a g a t u s  
sum in domo eorum, qui 
me diligebant.
A ña. In amaritudine 
sermo meus e s t , et m a­
nus plagae meae aggrava­
ta est super gemitum 
meum.
Psalmus 97.
Cantate Domino canti­cum novum: * quia 
mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera 
ejus: * et brachium san­
ctum ejus.
Notum fecit Dominus 
salutare suum: * in con­
spectu gentium revelavit 
justitiam suam.
Recordatus est miseri­
cordiae suae, *  et veritatis 
suae domui Israel.
Viderunt omnes termi­
ni terrae: * salutare Dei 
nostri.
Jubilate D e o , omnis 
terra: * cantate, et exul­
tate, et psallite.
Psallite Domino in ci­
thara, in cithara, et v o ­
ce psalmi: * in tubis duc­
tilibus, et voce tubae cor­
neae.
Jubilate in conspectu 
Regis Domini: * movea­
tur m are, et plenitudo 
ejus: orbis terrarum, et 
qui habitant in eo.
Flumina plaudent ma­
n u , simul montes exul­
tabunt a conspectu Do­
mini: * quoniam venit 
judicare terram.
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Judicabit orbem terra­
rum in justitia, * et po­
pulos in aequitate.
A ña. In amaritudine 
sermo meus e s t , et m a­
nus plagae meae aggrava­
ta est super gemitum 
meum.
V. Ipse vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras.
R. Attritus est pro­
pter scelera nostra.
Lectio vii.
Lectio Sti. Evangelii se­
cundum Joannem.
Cap. 19 .
I n illo tempore: Sciens Je su s ,  quia omnia con­
summata s u n t , ut con­
summaretur Scriptura, 
dixit: Sitio. Et  reliqua.
Homilia Sti. Cyrilli E p is ­
copi Alexandrini.
Lib. 12  commeat, in 
Joann.
C um ab immanibus J u ­daeis omnis in Chris­
tum expleta esset impie­
tas, nec quidquam jam 
ad summam crudelita­
tem reliquum e sse t , ad 
extremum caro Christi 
sanctissima p r o p r i u m
q u id d am , ac naturale 
rursus patitur. Multis 
enim ac variis doloribus 
exsiccata, siti torquetur. 
Graves siquidem dolores 
magnam ad sitim com­
movendam vim habent, 
naturali quodam et inex­
plicabili calore humidum 
consumentes, et igneis 
a r d o r i b u s  p ra e c o rd ia  
urentes.
R. Manifestata est 
gratia Dei per illumina­
tionem Salvatoris nostri 
Jesu  C h rist i : * Qui dex­
truxit mortem, illumina­
vit autem vitam in incor­
ruptionem. V. L ibera­
v it ,  et vocavit nos voca­
tione sua sancta per gra­
tiam, quae data est nobis 
in Christo. * Qui...
Bened. Divinum auxi­
lium.
Lectio viii.
C o n su m m a tu m  esse, 
a i t , impietatis judaicae 
m odum, et impotentem 
saeviendi animum. Quid 
enim Judaei intentatum 
re liquerunt, aut quid 
non extremae crudelitatis 
adhibuerunt? Quod sup­
plicii, aut contumeliae
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genus praetermiserunt? 
Quamobrem jure, Con­
summatum e s t , a i t : sed 
hora jam eum ad praedi­
candum spiritibus, qui 
apud inferos e ran t, invi­
tante (advenit en im , ut 
mortu6rum ac v iv orum 
dominaretur), ipsam pro 
nobis mortem suscepit, 
communem hanc naturas 
nostras passionem susti­
nui t in carne sua.
R. Dignus es, Domi­
ne, accipere librum, et 
aperire signacula ejus, 
quoniam occisus es, et 
redemisti nos Deo: * In 
sanguine tuo. V .  Fecisti 
enim nos Deo nostro reg­
num et sacerdo tes. * ln 
sanguine...  Gloria P a ­
Lectio ix de hom. fer. 
cur.
AD LAUDES
E T  PER HORAS.
A ña. 1 . V ere  languo­
res nostros ipse tulit, et 
dolares nostros ipse por­
tav it.Psalm . D ominus reg­
navit cum reliquis, p. 28.
2 .  Ipse autem vulne­
ratus est propter iniqui­
tates nostras, attritus 
est propter scelera nos­
tra.
3. Alligavit Dominus 
plagam populi sui, et per­
cussuram ejus sanavit.
4 .  Omnis qui trans­
ibit, stupebit super om ­
nes plagas ejus.
5. O vos omnes, qui 
transitis per viam, atten­
dite, et v id e te , si est do­
lor sicut dolor meus.
Capitul. I s a i .  5 3 .
C hristus vulneratus est propter iniquitates no­
stras., attritus est propter 
scelera nostra, cujus li­
vore sanati sumus.
Hymnus.
L ustra sex qui jam per­
egit,
Tem pus implens corpo­
r is ,
Sponte libera Redemptor 
Passioni deditus,
Agnus in crucis levatur 
Immolandus stipite.
Felle potus ecce lan­
g u e t ,
Spina, clavi, lancea 
Mite corpus perforarunt, 
Unda manat et cruor:
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Terra, pontus, astra, 
mundus,
Quo lavantur flum ine! 
Crux fidelis inter om­
nes
Arbor una nobilis:
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore, germine: 
Dulce ferrum, dulce lig­
num,
Dulce pondus sustinent. 
Flecte ramos, arbor 
a lta ,
Tensa laxa viscera,
Et rigor lentescat ille, 
Quem dedit nativitas:
Et superni membra Re­
gis
Tende miti stipite.
Sola digna tu fuisti 
Ferre mundi victimam: 
Atque portum praeparare 
Arca mundo naufrago, 
Quam sacer cruor perun­
xit,
Fusus Agni corpore.
Sempiterna sit beatae 
Trinitati gloria; 
Aequa Patri, Filioque, 
Par decus Paraclito: 
Unius, Trinique nomen 
Laudet universitas.
Amen. 
V. idebunt in quem 
transfixerunt  R.Et do­
lebunt super eum, ut in 
morte primogeniti.
Ad Benedictus.
A ña. Unus militum 
lancea latus ejus aperuit, 
et continuo exivit san­
guis et aqua.
Oratio.
Deus, qui unigeniti f i ­lii tui passion e , et 
per quinque Vulnera 
ejus sanguinis effusio­
ne, humanam naturam, 
peccato perditam, repa­
rasti : tribue nobis, quae­
sum us; ut qui ab eo sus­
cepta Vulnera venera­
mur in terris, ejusdem 
pretiosissimi sanguinis 
fructum consequi merea­
mur in coelis. Per eum­
dem...
Et fit com fer. occ.
AD TERTIAM.
A ña. Ipse autem.
Capit. Christus... ut 
supra.
R. br. Foderunt ma­
nus meas * Et pedes 
meos. * Foderunt...
V. Dinumeraverunt om­
nia ossa mea. * Et pedes 
meos. Gloria Patri... Fo­
derunt.
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V. O vos om nes, qui 
transitis per viam.
R. Attendite, et v i­
dete dolorem meum.
AD SEXTAM.
A ña. Alligavit Domi­
nus.
Capital. Isa i. 5o.
F aciem meam non aver­ti ah increpantibus et 
conspuentibus in me. 
Dominus Deus auxiliator 
m eus, et ideo non sum 
confusus.
R . br. Vere languores 
nostros * Ipse tulit. Ve­
re ... V. Et dolores no­
stros ipse portavit. * Ipse 
tulit. Gloria Patri... Vere 
languores...
V. Disciplina pacis 
nostra super eum.
R. Cujus livore sana­
ti sumus
AD NONAM.
A ña. O vos omnes.
Capitul. Isai. 53.
T radidit Christus in mortem animam 
suam, et cum sceleratis
reputatus est: et ipse 
peccata multorum tulit, 
et pro transgressoribus 
rogavit.
R. br. Ipse vulneratus 
est * Propter iniquitates 
nostras. Ipse... V. Attri­
tus est propter scelera 
nostra. * Propter... Glo­
ria ... Ipse...
V .  Oblatus e s t , quia 
ipse voluit.
 R.Et non aperuit os
suum.
In 2. Vesp. omnia ut in 
primis.
Ad Magnificat.
A ña. Ego sum vestra 
redemptio: manus mete, 
quae vos fecerunt, cla­
vis confixas su n t: pro­
pter vos flagellis caesus 
su m , spinis coronatus 
sum: aquam petii pen­
dens, et acetum por­
rexerunt, in escam meam 
fel dederunt, et in latus 
lanceam: mortuus et se­
pultus, resurrexi: vobis­
cum sum , et vivo in 
aeternum.
Deinde fit com. fer.
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Fer. 6 . p. Dom. 4. Quad. 
De pretiosissimo sangui­
ne D. N. J ,  G. Duplex majus.
AD VESPERAS.
A ña. 1. Quis est iste, 
qui venit de Edom , tin­
ctis vestibus de Bosra? 
Iste formosus in stola 
sua.
Psalm. Dixit Domi­
nus cum reliquis de 
Domin., et loco ultimi 
Psalmus Laudate Do­
minum omnes gentes.
2 .  E go , qui loquor 
justitiam, et propugna­
tor sum ad salvandum.
3. Vestitus erat ves­
te aspersa Sanguine, et 
vocatur nomen ejus Ver­
bum Dei.
4 .  Quare ergo ru­
brum est indumentum 
tuum, et vestimenta tua 
sicut calcantium in tor­
culari?
5 .  Torcular calcavi 
solus, et de gentibus non 
est vir mecum.
Cap. et Orat, ut in Laud.
Hymnus.
Festivis resonent com­pita vocibus,
Cives laetitiam frontibus 
explicent,
Taedis flammiferis ordi­
ne prodeant 
Instructi pueri, et senes.
Quem dura moriens 
Christus in arbore, 
Fudit multiplici vulnere 
sanguinem,
Nos facti memores dum 
colimus, decet 
Saltem fundere lacrimas.
Humano generi perni­
cies gravis.
Adami veteris crimine 
contigit:
Adami integritas, et pie­
tas, novi 
Vitam reddidit omnibus.
C la m o re m  v a lid u m  
Summus ab aethere 
Languentis Geniti si Pa­
ter aud iit,
Placari potius Sanguine 
debuit 
Et nobis veniam dare.
Hoc quicumque sto­
lam Sanguine pro­
luit,
Abstergit m aculas, et 
roseum decus,
Quo fiat similis protinus 
Angelis,
Et Regi placeat, capit.
A recto instabilis tra­
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mite postmodum 
Se nullus retrahat, meta 
sed ultima 
Tangatur; tribuet nobile 
praemium,
Qui cursum Deus adju­
vat.
Nobis propitius sis, 
Genitor potens,
Ut quos Unigenae San­
guine Filii 
Em isti, et placido P ia­
mine recreas,
Coeli ad culmina trans­
feras. Amen.
V. Redemisti nos, 
Domine, in Sanguine 
tuo. E t fecisti nos
Deo nostro regnum.
Ad Magnificat.
Ana. Accessistis ad 
Sion montem et civita­
tem Dei viventis, Jeru ­
salem coelestem, et T es­
tamenti novi mediato­
rem Jesum , et Sanguinis 
aspersionem melius lo­
quentem, quam Abel.
Et fit commemor. Do­
minicae.
AD MATUTINUM.
Invitat. Christum Dei 
Filium, qui suo nos re­
demit Sanguine, * Veni­
te, adoremus.
Hymnus.
Ira justa Conditoris, Imbre aquarum vindice 
Criminosum mersit or­
bem,
Noe in Arca sospite; 
Mira tandem vis amoris, 
Lavit orbem Sanguine.
Tam  salubri terra felix 
Irrigata pluvia,
Ante spinis quae scate­
bat,
Germinavit flosculos: 
Inque nectaris saporem 
Transiere absinthia. 
Triste protinus vene­
num
Dirus anguis posu it,
Et cruenta belluarum 
Desiit ferocia:
Mitis Agni vulnerati 
Haec fuit victoria.
O scientiae supernae 
Altitudo im pervia!
O suavitas benigni 
Praedicanda pectoris! 
Servus erat morte dig­
nus,
Rex luit poenam opti­
mus.
Quando culpis provo­
camus 
Ultionem Judicis,
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Tunc loquentis protega­
mur
Sanguinis praesentia, 
Ingruentium malorum 
Tunc recedant agmina.
Te redemptus laudet 
orbis
Grata servans m unera,
O salutis sempiterna; 
Dux, et auctor inclyte, 
Qui tenes beata regna 
Cum parente, et Spi­
ritu. Amen.
IN I. N O C T U R N O .
A ña. Postquam con­
summati sunt dies octo, 
ut circumcideretur Puer, 
vocatum est nomen ejus 
Jesus.
Psalmus 2.
Quare fremuerunt Gen­tes: * et populi medi­
tati sunt inania?
Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt 
in unum: * adversus 
Dominum et adversus 
Christum ejus.
Dirumpamus vincula 
eorum: * et projiciamus 
a nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in coelis, 
irridebit eos: * et Domi­
nus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos
in ira sua: * et in furore 
suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus 
sum rex ab eo super Sion 
montem sanctum ejus, * 
praedicans praeceptum 
ejus.
Dominus dixit ad m e :
* Filius meus es tu, ego 
hodie genui te.
Postula a m e, et dabo 
tibi Gentes haereditatem 
tuam: * et possessionem 
tuam terminos terrae.
Reges eos in virga fer­
rea, * et tamquam vas 
figuli confringes eos.
E t nunc, reges , intel­
ligite: * erudimini, qui 
judicatis terram.
Servite Domino in ti­
more: * et exultate ei 
cum tremore.
Apprehendite discipli­
nam nequando irascatur 
Dominus, * et pereatis 
de via justa.
Cum exarserit in brevi 
ira ejus, * beati omnes, 
qui confidunt in eo.
A ña. Postquam con­
summati sunt dies octo, 
ut circumcideretur Puer, 
vocatum est nomen ejus 
Jesus.
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A ña. Factus in ago­
nia, prolixius orabat; et 
factus est sudor ejus si­
cut guttae Sanguinis de­
currentis in terram.
Psalmus 3 .
D o m in e , quid multipli­cati sunt qui tribu­
lant me? * multi insur­
gunt adversum me.
Multi dicunt animae 
meae: * Non est salus 
ipsi in Deo ejus.
Tu autem, Domine, 
susceptor meus es; *
gloria mea, et exaltans 
caput meum.
Voce mea ad Domi­
num clamavi: * et exau­
divit me de monte san­
cto suo.
Ego dormivi, et sopo­
ratus sum: * et exurre­
x i , quia Dominus susce­
pit me.
Non timebo millia po­
puli circumdantis me: * 
exurge, Domine, salvum 
me fac, Deus meus.
Quoniam tu percus­
sisti omnes adversantes 
mihi sine causa: * den­
tes peccatorum contri­
visti.
Domini est salus: * et
super populum tuum be­
nedictio tua.
Ana. Factus in ago­
nia, prolixius orabat; et 
factus est sudor ejus si­
cut guttae Sanguinis de­
currentis in terram.
A ña. Judas, qui eum 
tradidit, poenitentia duc­
tus, retulit triginta ar­
genteos, dicens: Pecca­
vi tradens Sanguinem 
justum.
Psalmus 1 5 .
Conserva me, Domine, quoniam speravi in te.
* Dixi Domino: Deus 
meus es t u , quoniam 
bonorum meorum non 
eges.
Sanctis, qui sunt in 
terra ejus, * mirificavit 
omnes voluntates meas 
in eis.
Multiplicata sunt in­
firmitates eorum: * pos­
tea acceleraverunt.
Non congregabo con­
venticula eorum de san­
guinibus : * nec memor 
ero nominum eorum per 
labia mea.
Dominus pars haeredi­
tatis meae, et calicis m ei:
* tu es, qui restitues,
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haereditatem meam mihi.
Funes ceciderunt mihi 
in praeclaris: * etenim 
haereditas mea praeclara 
est mihi.
Benedicam Dominum, 
qui tribuit mihi intelle­
ctum: * insuper et usque 
ad noctem increpuerunt 
me renes mei.
Providebam Dominum 
in conspectu meo sem­
per: * quoniam a dextris 
est mihi, ne commovear.
Propter hoc laetatum 
est cor meum, et exulta­
vit lingua mea, * insu­
per et caro mea requies­
cet in spe.
Quoniam non derelin­
ques animam meam in 
inferno: * nec dabis san­
ctum tuum videre corru­
ptionem.
Notas mihi fecisti vias 
vitae, adimplebis me lae­
titia cum vultu tuo: * de­
lectationes in dextera tua 
usque in finem.
A ña. Ju d a s , q u i eum 
tradidit, poenitentia duc­
tus, retulit triginta ar­
genteos, dicens: Pecca­
vi, tradens Sanguinem 
justum.
V. R e d e m is t i nos, 
Domine. 
R. In sanguine tuo.
De Epist. B. Pauli Apos­
toli ad Hebraeos. 
Lectio i. Cap. 9.
Christus assistens Pon­tifex futurorum bono­
rum, per amplius et per­
fectius ta b e rn a c u lu m  
non manufactum, id est, 
non hujus creationis: ne­
que per sanguinem hir­
corum, aut vitulorum, 
sed per proprium San­
guinem introivit semel in 
San cta , aeterna redem­
ptione inventa. Si enim 
sanguis hircorum , et 
taurorum, et cinis vitulae 
aspersus, inquinatos san­
ctificat ad emundatio­
nem carnis; quanto ma­
gis Sanguis Christi, qui 
per Spiritum Sanctum 
semetipsum obtulit im­
maculatum D eo , emun­
davit conscientiam no­
stram ab operibus m or­
tuis ad serviendum Deo 
viventi? Et ideo Novi 
Testamenti mediator est; 
ut morte intercedente in 
re d em p tio n em  earum
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pra2varicationum, quae 
erant sub priori Testa­
mento, repromissionem 
accipiant, qui vocati 
sunt, asternas haeredi tatis.
R. Jesu s, ut sanctifi­
caret per suum Sangui­
nem populum, extra 
portam passus est: * 
Exeam us igitur ad eum 
extra castra, imprope­
rium ejus portantes.
V. Nondum enim us­
que ad Sanguinem res­
titistis adversus pecca­
tum repugnantes. Exea­
mus.
Lectio ii.
Ubi enim testamentum est, mors necesse est 
intercedat te s ta to r is . 
Testamentum enim in 
mortuis confirmatum 
est: alioquin nondum 
va le t, dum vivit qui tes­
tatus est. Unde nec pri­
mum quidem sine san­
guine dedicatum est. 
Lecto enim omni man­
dato legis a Moyse uni­
verso populo, accipiens 
sanguinem vitulorum et 
hircorum, cum aqua, et 
lana coccinea et hysso­
po; ipsum quoque li­
brum, et omnem popu­
lum aspersit, dicens: 
Hic sanguis Testamenti, 
quod mandavit ad vos 
Deus. Etiam tabernacu­
lum, et omnia vasa mi­
nisterii sanguine simili­
ter aspersit. Et omnia 
pene in sanguine secun­
dum legem mundantur; 
et sine sanguinis effusio­
ne non fit remissio.
R. Moyses sumptum 
sanguinem respersit in 
populum: * Et a i t : Hic 
est sanguis foederis, quod 
pepigit Dominus vobis­
cum. V. Fide celebravit 
Pascha, et sanguinis 
effusione; ne, qui vasta­
bat prim itiva, 'tangeret 
eos. Et ait.
Lectio iii. c .  1 0 .
Habentes itaque, fra­tres, fiduciam in in­
troitu Sanctorum in San­
guine Christi, quam ini­
tiavit nobis viam novam 
et viventem per vela­
men, id e s t , Carnem 
suam et Sacerdotem 
magnum super domum 
Dei: accedamus cum 
vero corde in plenitudi­
ne fidei, aspersi corda
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a conscientia m ala, et 
abluti corpus aqua mun­
da, teneamus spei no­
strae confessionem inde­
clinabilem (fidelis enim 
est qui repromisit), et 
consideremus invicem in 
provocationem charita­
tis , et bonorum ope­
rum.
V o s, qui aliquan­
do eratis longe, facti es­
tis prope in Sanguine 
Christi: * Ipse enim est 
pax nostra, qui fecit 
utraque unum. Com­
placuit per eum reconci­
liari omnia in ipsum , pa­
cificans per Sanguinem 
Crucis ejus, sive quae in 
terris, sive quae in coelis 
sunt. Ipse enim. Gloria 
Patri. Ipse enim.
IN II . NO CT URN O .
A ña. Pilatus volens 
populo satisfacere, tra­
didit illis Jesum flagellis 
casum .
Psalm us 22.
Dominus regit me, et nihil mihi deerit: * in 
loco pascua ibi me col­
locavit.
Super aquam refectio­
nis educavit me: * ani­
mam meam convertit.
Deduxit me super se­
mitas justitia, * propter 
nomen suum.
N am , et si ambulave­
ro in medio um bra mor­
tis, non timebo mala: * 
quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus 
tuus: * ipsa me consola­
ta sunt.
Parasti in conspectu 
meo mensam, * adver­
sus eos, qui tribulant 
me.
Impinguasti in oleo ca­
put meum: * et calix 
meus inebrians quam 
praclarus e s t !
Et misericordia tua 
subsequetur me * omni­
bus diebus v ita  m ea.
Et ut inhabitem in do­
mo ■Domini, * in longi­
tudinem dierum.
A ña. Pilatus volens 
populo satisfacere, tra­
didit illis Jesum  flagellis 
casum .
A ña. Videns autem, 
quia nihil proficeret, ac­
cepta aq ua , lavit manus 
coram populo dicens: 
Innocens ego sum a San­
guine justi hujus.
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Psalmus 29.
Exaltabo te, Domine, quoniam s u s c e p is t i  
me: * nec delectasti ini­
micos meos super me.
Domine Deus meus, 
clamavi ad te,  * et sana­
sti me.
Dom ine, eduxisti ab 
inferno animam meam:
* salvasti me a descen­
dantibus in lacum.
Psallite Domino, san­
cti ejus: * et confitemini 
memoriae sanctitatis ejus.
Qu6niam ira in indi­
gnatione ejus, * et vita in 
voluntate ejus.
Ad vesperum demora­
bitur fletus: * et ad ma­
tutinum laetitia.
Ego autem dixi in a­
bundantia mea: * Non 
movebor in aeternum.
Dom ine, in voluntate 
tua, * praestitisti decori 
meo virtutem.
Avertisti faciem tuam 
a m e, * et factus sum 
conturbatus.
Ad te, Domine, cla­
mabo: * et ad Deum 
meum deprecabor.
Quae utilitas in sangui­
ne meo, * dum descendo 
in corrupti6nem?
Numquid confitebitur 
tibi pulvis, * aut annun­
tiabit veritatem tuam?
Audivit Dominus, et 
misertus est mei: * Do­
minus factus est adjutor 
meus.
Convertisti planctum 
meum in gaudium mihi:
* conscidisti saccum 
meum, et circumdedisti 
me laetitia.
Ut cantet tibi gloria 
m ea, et non compungar:
* D om ine Deus meus, in 
aeternum confitebor tibi.
A ña. Videns autem, 
quia nihil proficeret, ac­
cepta aqua lavit manus 
coram populo dicens: 
Innocens ego sum a San­
guine justi hujus.
A ña. Et respondens 
universus populus, di­
xit: Sanguis ejus super 
n os, et super filios no­
stros.
Psalmus 6 3 .
E xau d i, Deus, oratio­nem meam cum de­
precor: * a timore inimi­
ci eripe animam meam.
Protexisti me a con­
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ventu malignantium: 
a multitudine operan­
tium iniquitatem.
Quia exacuerunt ut 
gladium linguas suas: 
intenderunt arcum rem 
amaram, ut sagittent 
in occultis immacula­
tum.
S u b ito  s a g it ta b u n t  
eum, et non timebunt: 
firmaverunt sibi sermo­
nem nequam.
Narraverunt ut abs­
conderent laqueos: * di­
xerunt: Quis videbit 
eos?
Scrutati sunt iniquita­
tes: * defecerunt scru­
tantes scrutinio.
Accedet homo ad cor 
altum: * et exaltabitur 
Deus.
Sagitta; parvulorum 
facta; sunt plagae eorum: 
et infirmatae sunt con­
tra eos linguae eorum.
Conturbati sunt om­
nes qui videbant eos: * 
et timuit omnis homo.
Et annuntiaverunt o­
pera Dei: * et facta ejus 
intellexerunt.
Laetabitur justus in 
Domino, et sperabit in
eo, * et laudabuntur om­
nes recti corde.
Aha. Et respondens 
universus populus, di­
xit: Sanguis ejus super 
nos, et super filios no­
stros.
V. S a n g u is  J e s u  
Christi Filii Dei.
Emundat nos ab 
omni peccato.
Sermo S. Joannis Chry­
sostomi.
Lectio iv .
Vultis Sanguinis Chris­ti audire virtutem? 
Redeamus ad ejus exem­
plum, et priorem ty­
pum recordem ur, et 
p r is t in a m  scripturam 
narremus. In Aegypto, 
nocte m edia, Aegyptiis 
Deus plagam decimam 
m inabatur, ut eorum 
primogenita deperirent, 
quia primogenitum ejus 
populum detinebant. Sed 
ne amata plebs Judaeo­
rum una cum illis peri­
clitaretur, quia unus lo­
cus continebat univer­
sos, remedium discretio­
nis inventum est. Proin­
de exemplum mirabile,
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ut discas in veritate vir­
tutem. Ira divinas indig­
nationis sperabatur, et 
domos singulas mortifer 
circuibat. Quid igitur 
Moyses? Occidite, in­
quit, agnum anniculum, 
et Sanguine ejus linite ja­
nuas. Quid a is , Moyses? 
Sanguis ovis rationalem 
hominem liberare con­
suevit? Valde, inquit: 
non eo quod sanguis est: 
sed Dominici Sanguinis 
per eum demonstratur 
exemplum.
R. In timore incola­.  tus vestri conversam ini: 
Scientes, quod non 
corruptibilibus auro, vel 
argento redempti estis.
Sed pretioso San­
guine quasi agni imma­
culati Christi. Scientes.
Lectio v. 
N am sicut regnantium 
statuas, quae sine cau­
sa sunt, et sermone, 
nonnumquam ad se con­
fugientibus hominibus 
anima et ratione decora­
tis, subvenire consueve­
runt, non quia sunt aere 
confectas, sed quia reti­
nent imaginem principa­
lem; ita et sanguis ille, 
qui irrationalis fuit, ani­
mas habentes homines 
liberavit, non quia san­
guis fu it, sed quia hujus 
Sanguinis ostendebat ad­
ventum. Et tunc Angelus 
ille vastator, cum linitos 
postes, atque aditus per­
videret, transjecit gres­
sus, et non est ausus in­
trare. Nunc ergo si vide­
rit inimicus, non posti­
bus impositum sangui­
nem typ i, sed fidelium 
ore lucentem Sanguinem 
veritatis Christi templi 
p o stib u s  d e d ic a tu m , 
multo magis se subtra­
het. Si enim Angelus 
cessit exemplo, quanto 
magis terrebitur inimi­
cus, si ipsam perspexe­
rit veritatem? Vis et a­
liam hujus Sanguinis 
scrutari virtutem? Volo. 
Unde primum cucurrit 
inspicias, et de quo fonte 
manavit. De ipsa pri­
mum Cruce processit, 
latus illud Dominicum 
initium fu it . M o rtu o  
enim, ait, Jesu, et adhuc 
in Cruce pendente, ap­
proximat m iles, latus
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lancea percussit, et exin­
de aqua fluxit et Sanguis, 
unum baptismatis sym ­
bolum, aliud Sacram en­
ti. Ideo non a i t : Exiit 
Sanguis, et aqua; sed: 
exiit aqua primum et 
Sanguis: Quia primum, 
baptismate diluim ur, et 
postea mysterio dedica­
mur.
R .  Empti estis pretio 
magno: * Glorificate, et 
portate D eum in corpore 
vestro. V. Pretio empti 
estis: nolite fleri servi 
hominum. Glorificate, et 
portate Deum.
Lectio vi,
Latus miles aperuit, et templi sancti parietem 
patefecit. Et ego thesau­
rum praeclarum inveni, 
et fulgentes divitias me 
gratulor reperire. Sic et 
de illo agno factum est. 
Judaei ovem occiderunt, 
et ego fructum de Sacra­
mento cognovi. De latere 
Sanguis, et aqua. Nolo 
tam facile, auditor, tran­
seas tanti secreta myste­
rii. Restat enim mihi 
mystica atque secretalis 
oratio. Dixi baptismatis
sym bolum , et mysterio 
rura, aquam illam, et 
Sanguinem demonstra­
re. E x  his enim sancta 
fundata est Ecclesia per 
lavacri regenerationem, 
et renovationem Spiritus 
Sancti. Per baptisma, in­
quam, et m ysteria, quae 
ex latere videntur esse 
prolata. Ex latere igitur 
suo Christus aedificavit 
Ecclesiam ; sicut de late­
re Adam ejus conjux He­
va prolata est. Nam hac 
de causa Paulus quoque 
testatur, dicens: De cor­
pore ejus, et de ossibus 
ejus sum us: latus videli­
cet illud significans. 
N am , sicut de illo latere 
Deus fecit feminam pro­
creari; sic et de suo late­
re Christus aquam nobis 
et Sanguinem dedit, un­
de repararetur Ecclesia.
R. Commendat cha­
ritatem suam Deus in 
nobis: * Quoniam cum 
adhuc peccatores esse­
mus, secundum tempus 
Christus pro nobis mor­
tuus est. V. Multo igi­
tur magis nunc justificati 
in Sanguine ipsius, salvi
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trimus ab ira per ipsum. 
Quoniam. Gloria Patri. 
Quoniam.
IN III NOCTURNO.
A ña. Exivit ergo Je ­
sus portans Coronam 
Spineam , et purpureum 
vestimentum, et dicit 
eis: Ecce homo.
Psalmus 73.
Ut quid, Deus, repuli­sti in finem: * iratus 
est furor tuus super oves 
pascuae tuae?
Memor esto congrega­
tionis tuae: * quam pos­
sedisti ab initio.
Redemisti virgam hae­
reditatis tuae, * mons 
Sion, in quo habitasti 
in eo.
Leva manus tuas in 
superbias eorum in fi­
nem: * quanta maligna­
tus est inimicus in san­
cto!
Et gloriati sunt qui 
oderunt te: * in medio 
solemnitatis tuae.
Posuerunt signa sua, 
signa: * et non cognove­
runt sicut in exitu super 
summum.
Quasi in silva ligno­
rum securibus excide­
runt januas ejus in idip­
sum: * in securi, et a s­
cia dejecerunt eam.
Incenderunt igni San­
ctuarium tuum: * in ter­
ra polluerunt tabernacu­
lum nominis tui.
Dixerunt in corde suo 
cognatio eorum sim u l: * 
Quiescere faciamus om­
nes dies festos Dei a 
terra.
Signa nostra non vidi­
m us, jam non est pro­
pheta: * et nos non cog­
noscet amplius.
Usquequo, Deus, im­
properavit inimicus: * ir­
ritat adversarius nomen 
tuum in finem?
Ut quid avertis ma­
num tuam, et dexteram 
tuam , * et de medio sinu 
tuo in finem?
Deus autem Rex nos­
ter ante saecula: opera­
tus est salutem in medio 
terrae.
Tu confirmasti in v ir­
tute tua mare: contribu­
lasti capita draconum in 
aquis.
Tu confregisti capita 
draconis: * dedisti eum
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escam populis Aethio­
pum.
Tu dirupisti fontes, et 
torrentes: * tu siccasti 
fluvios Ethan.
Tuus est dies, et tua 
est nox: * tu fabricatus 
es auroram et solem.
Tu fecisti omnes ter­
minos terrae : * aestatem 
et ver tu plasmasti ea.
Memor esto hujus, ini­
micus improperavit Do­
mino: * et populus insi­
piens incitavit nomen 
tuum.
Ne tradas bestiis ani­
mas confitentes t ib i, * et 
animas pauperum tuo­
rum ne obliviscaris in fi­
nem.
Respice in testamen­
tum tuum: * quia repleti 
sunt, qui obscurati sunt 
terrae domibus iniquita­
tum.
Ne avertatur humilis 
factus confusus: * pau­
per et inops laudabunt 
nomen tuum.
Exurge, Deus, judica 
causam tuam: * memor 
esto improperiorum tuo­
rum, eorum quae ab in­
sipiente sunt tota die.
Ne obliviscaris voces 
inimicorum tuorum: * 
superbia eorum , qui te 
oderunt, ascendit sem­
per.
A ña. Exivit ergo Je ­
sus portans Coronam 
Spineam, et purpureum 
vestimentum, et dicit 
e is : Ecce homo.
Aña. Et bajulans sibi 
Crucem exivit in eum, 
qui dicitur Calvariae lo­
cum; ubi crucifixerunt 
eum.
Psalmus 87.
Domine Deus salutis 
meae, * in die clamavi, 
et nocte coram te.
Intret in conspectu tuo 
oratio mea: * inclina au­
rem tuam ad precem 
meam:
Quia repleta est malis 
anima mea: * et vita 
mea inferno appropin­
quavit.
Aestimatus sum cum 
descendentibus in lacum:
* factus sum sicut homo 
sine adjutorio, inter 
mortuos liber.
Sicut vulnerati dor­
mientes in sepulchris, 
quorum non es memor
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amplius: * et ipsi de ma­
nu tua repulsi sunt.
Posuerunt me in lacu 
inferior i : * in tenebrosis, 
et in umbra mortis.
Super me confirmatus 
est furor tuus: * et om­
nes fluctus tuos induxisti 
super me.
Longe fecisti notos 
meos a me: * posuerunt 
me abominati6nem sibi.
Traditus sum, et non 
egrediebar: * oculi mei 
languerunt prae inopia.
Clamavi ad te, Domi­
ne, tota die: * expandi 
ad te manus meas.
Numquid mortuis fa­
cies mirabilia: * aut me­
dici suscitabunt, et con­
fitebuntur tibi?
Numquid narrabit ali­
quis in sepulchro mise­
ricordiam tuam, * et ve­
ritatem tuam in perdi­
tione?
Numquid cognoscen­
tur in tenebris mirabilia 
tua: * et justitia tua in 
terra oblivionis ?
Et ego ad te , Domine, 
clamavi: * et mane ora­
tio mea praeveniet te.
Ut quid, Domine, re­
pellis orationem meam:
avertis faciem tuam a 
me?
Pauper sum ego, et in 
laboribus a juventute 
mea: * exaltatus autem, 
humiliatus sum et con­
turbatus.
In me transierunt iras 
tuae: * et terrores tui 
conturbaverunt me.
Circumdederunt me si­
cut aqua tota die: * cir­
cumdederunt me simul.
Elongasti a me ami­
cum, et proximum: *
notos meos a miseria.
A ña. Et bajulans sibi 
Crucem exivit in eum, 
qui dicitur Calvariae lo­
cum; ubi crucifixerunt 
eum.
A ña. Ut viderunt eum 
jam mortuum, non fre­
gerunt ejus crura, sed 
unus militum lancea la­
tus ejus aperuit, et con­
tinuo exivit Sanguis, et 
aqua.
Psalmus 93.
Deus ultionum Domi­nus: * Deus ultionum 
libere egit.
Exaltare qui judicas
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terram: * redde retribu­
tionem superbis.
Usquequo peccatores, 
Domine: * usquequo 
p e c c a t o re s gloriabun­
tur:
Effabuntur, et loquan­
tur iniquitatem: * lo­
quantur om nes, qui ope­
rantur injustitiam?
P6pulum tuum, Do­
m ine, hum iliaverunt: 
et haereditatem tuam 
vexaverunt.
Viduam et advenam 
interfecerunt: * et pupil­
los occiderunt.
Et dixerunt: Non v i­
debit Dominus, * nec in­
telliget Deus Jacob.
Intelllgite, insipientes, 
in populo: * et stulti, ali­
quando sapite.
Qui plantavit aurem, 
non audiet? * aut qui fin­
xit oculum, non consi­
derat?
Qui corripit gentes, 
non arguet; * qui docet 
hominem scientiam?
Dominus scit cogita­
tiones hominum, * quo­
niam vanae sunt.
Beatus hom o, quem 
tu erudieris, D om ine:
et de lege tua docueris 
eum :
Ut mitiges ei a diebus 
m alis: * donec fodiatur 
peccatori fovea.
Quia non repellet Do­
minus plebem suam: et 
haereditatem suam non 
derelinquet.
Quoadusque justitia 
convertatur in judicium:
* et qui juxta illam omnes 
qui recto sunt corde.
Quis consurget mihi 
adversus malignantes? 
aut quis stabit mecum 
adversus operantes ini­
quitatem?
Nisi quia Dominus ad­
juvit m e: * paulo minus 
habitasset in inferno ani­
ma mea.
Si dicebam: Motus est 
pes meus: * misericor­
dia tua, Domine, adju­
vabat me.
Secundum multitudi­
nem dolorum meorum in 
corde meo: * consolatio­
nes tuae laetificaverunt 
animam meam.
Numquid adhaeret tibi 
sedes iniquitatis: * qui 
fingis laborem in prae­
cepto ?
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Captabunt in animam 
justi: * et sanguinem in­
nocen tem  condemna­
bunt.
Et factus est mihi Do­
minus in refugium, * et 
Deus m eus in  adjutorium 
spei meae.
Et reddet illis iniqui­
tatem ipsorum: et in 
malitia eorum disperdet 
eos: * disperdet illos Do­
minus. Deus noster.
Aña. Ut viderunt eum 
jam mortuum, non fre­
gerunt ejus crura, sed 
unus militum lancea la­
tus ejus aperuit, et con­
tinui exivit Sanguis, et 
aqua.
V .  Christus dilexit 
nos. R. Et lavit nos a 
peccatis nostris in San­
guine suo.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Joannem.
Lectio vii. C ap . 19 .
I n illo tempore: Cum 
accepisset Jesus ace­
tum, dixit: Consumma­
tum est. Et inclinato ca­
pite, tradidit spiritum. 
Et reliqua.
Homilia S. Augustini 
Episcopi.
Trac. 120. in Joann.
V igilanti verbo Evan­
gelista usus e st, ut 
non diceret: Latus ejus 
percussit, aut vulnera­
v it, aut quid aliud, sed 
aperuit; ut illic quodam­
modo vitae ostium pan­
deretur, unde Sacramen­
ta Ecclesia; manaverunt, 
sine quibus ad vitam, 
quae vera vita est, non 
intratur. Ille Sanguis qui 
fusus est, in remissionem 
fusus est peccatorum. 
Aqua illa salutare tem­
perat poculum; haec la­
vacrum praestat, et po­
tum. Hoc praenuntiabat, 
quod Noe in latere arcae
ostium facere jussus est, 
quo intrarent animalia, 
quae non erant diluvio 
peritura, quibus praefi­
gurabatur Ecclesia. Pro­
pter hoc prima mulier 
facta est de latere viri 
dormientis, et appellata 
est vita, materque vivo­
rum. Magnum quippe 
significavit bonum, ante 
magnum praevaricationis 
malum. Hic secundus
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Adam, inclinato capite, 
in Cruce dorm ivit, ut 
inde formaretur ei con­
jux, quae de latere dor­
mientis effluxit. O mors, 
unde mortui reviviscunt! 
Quid isto Sanguine mun­
dius? Quid vulnere isto 
salubrius?
R. Hic e s t , qui venit 
per aquam et Sangui­
nem, Jesus Christus. * 
Non in aqua solum, sed 
in aqua et Sanguine.
V .  In die illa erit fons 
patens domui David, et 
habitantibus Jerusalem, 
in ablutionem peccato­
ris. Non in aqua.
Lectio viii.
Tenebantur homines captivi sub diabolo, et 
daemonibus serviebant: 
sed redempti sunt a ca­
ptivitate. Vendere enim 
se potuerunt, sed redime­
re non potuerunt. Venit 
Redemptor, et dedit pre­
tium; fudit Sanguinem 
suum , et emit orbem ter­
rarum. Quaeritis, quid 
emerit? Videte quid de­
derit, et invenietis quid 
emerit. Sanguis Christi 
pretium est. Tanti quid
valet? Quid, nisi totus 
orbis? Q uid, nisi omnes 
gentes? Valde ingrati 
sunt pretio suo, aut mul­
tum superbi sunt, qui di­
cunt, aut illud tam pa­
rum esse, ut solos Afros 
emerit, aut se tam mag­
nos esse, pro quibus so­
lis illud sit datum. Non 
ergo exultent, non su­
perbiant: pro toto dedit 
quantum dedit.
R. Praedestinavit nos 
Deus in adoptionem fi­
liorum per Jesum Chris­
tum: * In quo habemus 
redemptionem per San­
guinem ejus. V. Rem is­
sionem peccatorum se­
cundum divitias gratia; 
e ju s , quae superabunda­
vit in nobis. In quo. G lo­
ria Patri. In quo.
Nona Lectio de Homi­
lia Feriae ocurr.
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña. 1, Hi, qui am ic­
ti sunt stolis albis, qui 
sunt, et unde venerunt?
Psalm. Dominus reg­
navit, cum reliquis de 
D omin.
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2. Hi sunt, qui vene­
runt de tribulatione ma­
gna, et laverunt stolas 
suas in Sanguine Agni.
3. Ideo sunt ante 
thronum Dei, et serviunt 
ei die ac nocte.
4.  E t ipsi vicerunt 
draconem, propter San­
guinem A gni, et propter 
Testamentum Verbi sui.
5 . Beati, qui lavant 
stolas suas in Sanguine 
Agni.
Capitul. H ebr. 9 .
Fratres , Christus assis­tens Pontifex futuro­
rum bonorum per am ­
plius et perfectius taber­
naculum non manufac­
tum, id est, non hujus 
creationis, neque per 
sanguinem h irc o ru m , 
aut vitulorum, sed per 
proprium Sanguinem in­
troivit semel in Sancta, 
aeterna redemptione in­
venta.
Hymnus.
S alvete, Christi Vulne­ra,
Immensi amoris pignora, 
Quibus perennes rivuli 
Manant rubentis Sangui­
nis.
Nitore stellas vincitis, 
Rosas odore, et balsama, 
Pretio lapillos indicos, 
Mellis favos dulcedine.
Per vos patet gratissi­
mum
Nostris asylum menti­
bus,
Non huc furor minan­
tium
Unquam penetrat hos­
tium.
Quot Jesus in Praeto­
rio
Flagella nudos excipit! 
Quot scissa pellis undi­
que
Stillat Cruoris guttulas!
Frontem venustam, 
proh dolor!
Corona pungit Spinea: 
Clavi retusa cuspide 
Pedes, manusque per­
forant.
Postquam sed ille tra­
didit,
Amans, volensque, spiri­
tum,
Pectus feritur lancea, 
Geminusque liquor exi­
lit.
Ut plena sit redemptio, 
Sub torculari stringi­
tur,
Suique Jesus immemor
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Sibi nil reservat Sangui: 
nis.
Venite, quotquot cri­
minum 
Funesta labes inficit,
In hoc salutis balneo, 
Qui se lavat, mundabi­
tur.
Summi ad Parentis 
dexteram 
Sedenti habenda est gra­
tia,
Qui nos redemit San­
guine,
Sanctoque firmat Spiri­
tu. Amen.
V. Justificati in San­
guine Christi. R .  Salvi 
erimus ab ira per- ipsum.
Ad Be nedictu s.
A ña. E r i t  S a n g u i s  
Agni vobis in signum,
dicit Dominus: Et vide­
bo Sanguinem, et trans­
ibo vos, nec erit in vobis 
plaga disperdens.
Oratio.Omnipotens sempiterne
D eus, qui Unigenitum 
Filium tuum mundi re­
demptorem constituisti, 
ac ejus Sanguine placari 
voluisti; concede, quae­
sumus, salutis nostra: 
praetium solemni cultu
ita venerari, atque a prae­
sentis vitae malis ejus vir­
tute defendi in terris, ut 
fructu perpetuo laetemur 
in coelis. Qui tecum vivit 
et regnat.
Et fit commem. Do­
minicae. 
AD PRIMAM. 
ln  R. br. V. Q ui tuo
nos S a nguine redemisti.
AD TERTIAM.
A ñ a .  H i  s u n t ,  q u i  
venerunt.
Capit. F r a t e s  ut 
supra.
R. br. Redemisti nos, 
Domine: * In Sanguine 
tuo. Redemisti nos. V. 
E x  omni tribu, et lingua, 
et populo, et natione. In 
Sanguine. Gloria Patri. 
Redemisti. V .  Sanguis 
Jesu Christi Filii Dei.
R. Emundat nos ab om­
ni peccato.
AD SEXTAM.
A ña. Ideo sunt.
Capitul H ebr. 9.
S i  sanguis hircorum, et 
taurorum, et cinis vi­
tulae aspersus inquinatos
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sanctificat ad emundatio­
nem carnis; quanto m a­
gis Sanguis C hristi, qui 
per Spiritum Sanctum 
semetipsum obtulit im­
maculatum Deo, emun­
dabit conscientiam no­
stram ab operibus mor­
tuis ad serviendum Deo 
viventi?
R. br. Sanguis Jesu 
Christi, Filii Dei: * E ­
mundat nos. Sanguis. 
V .  Ab omni peccato. 
Emundat. Gloria Patri. 
Sanguis. V . Christus di­
lix it  nos. R . Et lavit nos 
in Sanguine suo.
AD NONAM.
A ña. Beati qu i
Capitul. Heb.  9■ 
Accipiens M oyses san­
guinem vitulorum, et 
hircorum , cum aqua, et 
lana coccinea et hysso­
po, ipsum quoque librum 
et omnem populum as­
persit, dicens: Hic San­
guis Testamenti, quod 
mandavit ad vos Deus.
R .  b r .  Christus dile­
xit nos, et lavit nos, * In
Sanguine suo. Christus.
V. Et fecit nos regnum, 
et Sacerdotes D eo , et 
Patri. In Sanguine suo. 
Gloria Patri. Christus.
V. Justificati in Sangui­
ne Christi. R .  Salvi eri­
mus ab ira per ipsum.
In ii. Vesperis. Ant., 
Psalmus, et Hymnus, 
ut in prim is, sed loco 
ultimi, Psalm. 1 7 .
L auda, Je rulsalem, Do­
m inum : * lauda Deum 
tuum, Sion.
Quoniam confortavit 
seras portarum tuarum :
* benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos 
pacem : * et adipe fru­
menti satiat te.
Qui emittit eloquium 
suum terrae: * velociter 
currit sermo ejus.
Qui dat niv em sicut 
lanam: * nebulam sicut 
cinerem spargit.
M itt it  c ry s ta llu m  
suam sicut buccellas: 
ante faciem frigoris ejus 
quis sustinebit?
Emittet verbum suum, 
et liquefaciet ea: * flabit 
spiritus ejus, et fluent 
aquae,
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Qui annuntiat verbum 
suum Jacob: * justitias, 
et judicia sua Israel.
Non fecit taliter omni 
nationi: * et judicia sua 
non manifestavit eis.
Gloria Patri...
V .  Te ergo, quaesu­
mus, tuis famulus sub­
veni.
Quos pretioso San­
guine redemisti.
Ad Magnificat.
Aña. Habebitis au­
tem hunc diem in monu­
mentum, et celebrabitis 
eum solemnem Domino 
in generationibus vestris 
cultu sempiterno.
Oratio, ut supra.
Et fit comm. Feriae.
FESTA MARTII.
DIE 1.
In Festo
S. Angeli Custodis.
Duplex majus.
AD VESPERAS.
Aña. Angelis suis, 
cum reliquis de Laud.
Psalm. Dixit Domi­
nus. cum reliquis de 
Dominica, et loco ulti­
mi, Psalm. Laudate Do­
minum omnes Gentes. 
Capitul. Exod. 2 3 . d.
Ecce ego mittam Ange­lum meum, qui prae­
cedat te, et custodiat in 
via, et introducat in lo­
cum, quem paravi. Ob­
serva eum, et audi vo ­
cem ejus.
Hymnus.
C ustodes hominum psal­
limus Angelos, 
Naturae fragili quos P a­
ter addidit 
Coelestis com ites, insi­
diantibus
Ne succumberet hos­
tibus.
Nam quod corruerit pro­
ditor angelus, 
Concessis merito pulsus 
honoribus;
Ardens invid ia, pellere 
nititur
Quos coelo Deus ad­
vocat.
Huc custos igitur pervi­
gil advola,
Avertens patria de tibi 
credita 
T a m  m o rb o s  an im i, 
quam requiescere 
Quidquid non sinit in­
colas.
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Sanctae sit Triadi laus 
pia jugiter,
Cujus perpetuo numine 
machina 
Triplex haec regitur, cu­
jus in omnia 
Regnat gloria saecula.
A men. 
V .  In conspectu An­
gelorum psallam tibi, 
Deus meus.
R. Adorabo ad tem­
plum sanctum tuum, et 
confitebor nomini tuo.
Ad Magnificat.
A ña. Omnes sunt ad­
ministratorii Spiritus, in 
ministerium missi pro­
pter eos, qui haeredita­
tem capiunt salutis.
Oratio.
Deus, qui ineffabili pro­videntia sanctos An­
gelos tuos ad nostram 
custodiam mittere digna­
ris: largire supplicibus 
tuis, et eorum semper 
protectione defendi, et 
aeterna societate gaude­
re. Per Dominum.
AD MATUTINUM. 
Invit Regem Ange­
lorum Dominum, * Ve­
nite adoremus. Psalm. 
Venite exultemus. Hym ­
nus, ut in Vesperis.
IN I. NOCTURNO.
A ña. Dominus Deus 
coeli et terrae ipse mittet 
Angelum suum coram te.
Psalmus 8.
Domine Dominus no­ster, * quam admira­
bile est nomen tuum in 
universa terra!
Quoniam elevata est 
magnificentia tua, * su­
per coelos.
E x  ore infantium et la­
ctentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas inimi­
cum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos, opera digito­
rum tuorum: * lunam et 
stellas, quae tu fundasti.
Quid est homo, quod 
memor es ejus? * aut fi­
lius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab Angelis, gloria 
et honore coronasti eum:
* et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub
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pedibus ejus, * oves et 
boves universas, insuper 
et pecora cam p i,
Volucres coeli, et pis­
ces maris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine D6minus no­
ster, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni- 
v£r$a terra !
Aña. Dominus Deus 
coeli et terrae ipse mittet 
Angelum suum coram te, 
A ñ a .  D eus meus mi­
sit Angelum suum , et 
conclusit ora leonum, et
non nocuerunt mihi.
Psalmus 10 .
I n  Domino confido:
quomodo dicitis animae 
meas: * transmigra in 
montem sicut passer?
Quoniam ecce pecca­
tores intenderunt arcum, 
paraverunt sagittas suas 
in pharetra, * ut sagit­
tent in obscuro rectos 
corde.
Quoniam quae perfe­
cisti, dextruxerunt: *
justus autem quid fecit ?
Dominus in templo 
sancto su o , * Dominus 
in coelo sedes ejus.
Oculi ejus in pauperem
respiciunt: * palpebrae 
ejus interrogant filios ho­
minum.
Dominus interrogat ju­
stum et impium: * qui 
autem diligit iniquita­
tem, odit animam suam.
Pluet super peccatores 
laqueos: * ignis, et sul­
phur, et spiritus procel­
larum , pars calicis eo­
rum.
Quoniam justus D omi­
n u s, et justitias dilexit:
* aequitatem vidit vultus 
ejus.
A ña. D eus meus mi­
sit Angelum suum , et 
conclusit ora leonum, et 
non,nocuerunt mihi.Aña. 
Bene am bule­
tis, et Dominus sit in iti­
nere vestro., et Angelus 
ejus comitetur vobiscum.
Psalmus 14.
D omine, quis habitabit 
in tabernaculo tuo? 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m acula, * et operatur 
justitiam :
Qui loquitur veritatem 
in corde suo, * qui non
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egit dolum in lingua sua: 
Nec fecit proximo suo 
malum, * et opprobrium 
non accepit adversus 
proximos suos.
Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus ma­
lignus: * timentes autem 
Dominum glorificat:
Qui jurat proximo suo, 
et non decipit, * qui pe­
cuniam suam non dedit 
ad usuram, et munera 
super innocentem non 
accep it:
Qui facit haec, * non 
movebitur in aeternum.
A ña. Bene ambule­
tis, et Dominus sit in iti­
nere vestro, et Angelus 
ejus comitetur vobiscum.
V. S te t it  A n g e lu s  
juxta aram templi.
R .  Habens thuribu­
lum dureum in manu sua.
Lectio i.
De libro Exodi.
Cap. 23 . d.
E cce ego mittam Ange­
lum m eum , qui prae­
cedat te, et custodiat in 
v ia , et introducat in lo­
cum quem paravi. Ob­
serva eu m , et audi vo­
cem ejus, nec contem­
nendum putes: quia non 
dimittet cum peccaveris, 
et est nomen meum in 
illo. Quod si audieris vo­
cem ejus, et feceris om­
nia qua; loquor, inimi­
cus ero inimicis tuis, et 
affligam affligentes te. 
Praecedetque te Angelus 
meus.
Angelis suis Deus 
mandavit de te, ut cus­
todiant te in omnibus 
viis tuis: * In manibus 
portabunt te, ne um­
quam offendas ad lapi­
dem pedem tuum.
Millia millium m i­
nistrabant ei, et decies 
centena millia assiste­
bant ei. In manibus.
Lectio ii.
E x  Zacharia Propheta.
Cap. 1 . b.
F actum est verbum Do­mini ad Zachariam, 
filium Barachiae, filii 
Addo, Prophetam, di­
cens: Vidi per noctem, 
et ecce vir ascendens su­
per equum rufum, et ip­
se stabat inter myrteta, 
quae erant in protundo: 
et post eum equi rufi, 
v a r ii , et albi. E t dixi;
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Quid sunt is t i, Domine 
mi? Et dixit ad me A n­
gelus, qui loquebatur in 
me: Ego ostendam tibi, 
quid sint haec. Et res- 
p6ndit v i r , qui stabat in­
ter myrteta, et dixit: 
Isti sunt, quos misit Do­
minus, ut pera mbulent 
terram. Et responderunt 
Angelo Domini, qui sta­
bat inter myrteta, et di­
xerunt: Peram bulavi­
mus terram, et ecce om ­
nis terra habitatur, et 
quiescit.
Respondit Ange­
lus D om ini, et dixit: 
Domine exercituum , * 
Usquequo tu non mise­
reberis Jerusalem, et ur­
bium Juda, quibus ira­
tus es?
V. Iste enim septua­
gesimus annus est. Us­
quequo.
Lectio iii. Cap. 2.
Et levavi oculos meos, et vidi: et ecce vir, 
et in manu ejus funiculus 
mensorum. Et d ix i: Quo 
tu vadis? Et dixit ad me: 
Ut metiar Jerusalem , et 
videam , quanta sit lati­
tudo ejus, et quanta lon­
gitudo ejus. Et ecce A n­
gelus, qui loquebatur in 
m e, egrediebatur, et An­
gelus alius egrediebatur 
in occursum ejus. Fit di­
xit ad eum: Curre, lo­
quere ad puerum istum, 
d icen s: Absque muro 
habitabitur Je r u s a le m  
prae multitudine homi­
num, et jumentorum in 
medio ejus. Et ego ero 
ei, ait Dom inus, murus 
ignis in circuitu, et in 
gloria ero in medio ejus.
R. In conspectu gen­
tium nolite timere: Vos 
enim in c6rdibus vestris 
adorate, et timete Domi­
num: * Angelus enim 
ejus vobiscum est.
V. Stetit Angelus jux­
ta aram templi, habens 
thuribulum aureum in 
manu sua. Angelus. Glo­
ria Patri, etc. Angelus.
in n n o c t u r n o .
A ña. Cum essem vo­
biscum, per voluntatem 
Dei eram: ipsum bene­
dicite, et cantate ei.
Psalmus 18.
C oeli enarrant gloriam 
D ei, * et opera ma­
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nuum ejus annuntiat fir­
mamentum.
Dies diei eructat ver­
bum, et nox nocti indi­
cat scientiam.
Non sunt loquelae, ne­
que serm6nes, * quorum 
non audiantur voces eo­
rum.
In omnem terram exi­
vit sonus eorum: * et in 
fines orbis terrae verba 
eorum.
In sole posuit taber­
naculum suum: * et ipse 
tamquam sponsus proce­
dens de thalamo suo:
Exultavit ut gigas ad 
currendam viam , * a 
summo coelo egressio 
ejus:
E t occursus ejus us­
que ad summum ejus: * 
nec est qui se abscondat 
a calore ejus.
Lex Domini immacu­
lata, convertens animas:
* testimonium Domini fi­
dele, sapientiam prae­
stans parvulis.
Justitiae Domini rectas, 
laetificantes corda: * prae­
ceptum Domini lucidum, 
illuminans oculos.
Tim or Domini sanctus,
permanens in saeculum 
saeculi: * judicia Domini 
vera,justificata in semet­
ipsa.
Desiderabilia super 
aurum , et lapidem pre­
tiosum multum: * et dul­
ciora super mei et fa­
vum.
Etenim servus tuus 
custodit ea, * in custo­
diendis illis retributio 
multa.
Delicta quis intelligit? 
ab occultis meis munda 
me: * et ab alienis parce 
servo tuo.
Si mei non fuerint do­
minati, tunc immacula­
tus ero; * et emundabor 
a delicto maximo.
Et erunt ut compla­
ceant eloquia oris mei:
*  et meditatio cordis mei 
in conspectu tuo semper.
Domine adjutor meus,
* et redemptor meus.
A ña. Cum essem vo­
biscum, per voluntatem 
Dei eram: ipsum bene­
dicite, et cantate ei.
A ña. Tollens se An­
gelus Domini, qui prae­
cedebat castra Isra e l, a­
biit post eos.
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Psalmus 2 3 .
Domini est terra, et ple­nitudo ejus; * orbis 
terrarum , et universi, 
qui habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto 
ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde, * qui non 
accepit in vano animam 
suam, nec juravit in dolo 
proximo suo.
Hic accipiet benedic­
tionem a Domino, * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
Haec est generatio 
quaerentium eum, * quae­
rentium faciem Dei J a ­
cob.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales: * 
et introibit R ex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus fortis et 
potens: Dominus po­
tens in praelio.
Attollite portas, princi­
pes, vestras, et elevami­
ni, portae aeternales, * et 
introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus virtutum 
ipse est Rex gloriae.
A ña. Tollens se An­
gelus Domini, qui prae­
cedebat castra Israel, a­
biit post eos.
A ña. Immittet Ange­
lus Domini in circuitu ti­
mentium eum, et eripiet 
eos.
Psalmus 3 3 .
Benedicam Dominum in omni tempore: * 
semper laus ejus in ore 
meo.
In Domino laudabitur 
anima mea: * audiant 
mansueti, et laetentur.
Magnificate Dominum 
mecum: * et exaltamus 
nomen ejus in idipsum.
Exquisivi Dominum, 
et exaudivit me: * et ex 
omnibus tribulati6nibus 
meis eripuit me.
Accedite ad eum , et 
illuminamini: * et facies 
vestrae non confundan­
tur.
Iste pauper clamavit,
et Dominus exaudivit
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eum: * et de omnibus 
tribulati6nibus ejus sal­
vavit eum.
Immittet Angelus Do­
mini in circuitu timen­
tium eum: * et eripiet 
eos.
Gustate, et videte quo­
niam suavis est Domi­
nus: * beatus v ir , qui 
sperat in eo.
Timete D o m in u m , 
omnes sancti ejus: * quo­
niam non est inopia ti­
mentibus eum.
Divites eguerunt, et 
esurierunt: * inquirentes 
autem Dominum non mi­
nuentur omni bono.
Venite, filii, audite 
me: * timorem Domini 
docebo vos.
Quis est homo qui vult 
vitam: * diligit dies vide­
re bonos ?
Prohibe linguam tuam 
a malo : * et labia tua ne 
loquantur dolum.
Diverte a malo, et fac 
bonum: * inquire pacem, 
et persequere eam.
Oculi Domini super 
justos: * et aures ejus in 
preces eorum.
Vultus autem Domini
super facientes mala: * 
ut perdat de terra me­
moriam eorum.
Clamaverunt justi, et 
Dominus exaudivit eos:
* et ex omnibus tribula­
tionibus eorum libera­
vit eos.
Juxta est Dominus iis, 
qui tribulato sunt corde:
* et humiles spiritu sal­
vabit.
Multae tribulationes 
justoru m : * et de omni­
bus his liberabit eos Do­
minus.
Custodit Dominus om­
nia ossa eorum: * unum 
ex his non conteretur.
Mors peccat6rum pes­
sima: * et qui oderunt 
justum , delinquent.
Redimet Dominus ani­
mas servorum suorum:
* et non delinquent om­
nes qui sperant in eo.
A ña. Immittet Ange­
lus Domini in circuitu ti­
mentium eum , et eripiet 
eos.
V .  Ascendit fumus 
ar6matum in conspectu 
Domini.
R. De manu Angeli,
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Lectio iv.
Sermo S. Bernardi 
Abbatis.
In Ps. Qui habitat, 
Serm . 12 .
Angelis suis mandavit de te. Mira dignatio, et 
vere magna dilectio cha­
rita tis. Quis enim? Qui­
bus? De quo? Quid man­
davit? Studiose consi­
deramus, fratres: diligen­
ter commendemus me­
moriae hoc tam grande 
mandatum. Quis enim 
mandavit? cujus sunt 
Angeli? cujus mandatis 
obtemperant? cujus obe­
diunt voluntati? Nempe 
Angelis suis mandavit de 
te, ut custodiant te in 
omnibus viis tuis. Nec 
cunctantur, quin etiam 
in manibus tollant te. 
Summa ergo Majestas 
mandavit Angelis, et 
Angelis suis mandavit. 
Illis utique sublimibus, 
tam beatis, quam pro­
ximis sibi cohaerentibus, 
et vere domesticis man­
davit de te. Tu quis es? 
Quid est homo, quod 
memor es ejus? aut fi­
lius hominis, quoniam
reputas eum? Quasi ve­
ro non sit homo putredo, 
et filius hominis vermis. 
Sed quid putas manda­
vit de te? Ut custodiant 
te.
V. Vivit ipse Domi­
m inus, * Quoniam cus­
todivit me Angelus ejus, 
et hinc euntem, et ibi 
commorantem, et inde 
huc revertentem. Et 
non permisit me Domi­
nus ancillam suam coin­
quinari. Quoniam.
Lectio v .
Q u an tam  tibi debet hoc 
verbum inferre reve­
rentiam, afferre devo­
tionem, conferre fidu­
ciam! reverentiam pro 
praesentia, devotionem 
pro benevolentia, fidu­
ciam pro custodia. Cau­
te ambula, ut videlicet 
cui adsunt Angeli, sicut 
eis mandatum est, in 
omnibus viis tuis. In quo­
vis diversorio, in quovis 
angulo, Angelo tuo reve­
rentiam habe. Tu ne au­
deas, illo praesente, quod 
vidente m e, non aude­
res. An praesentem esse 
dubitas, quem non vi­
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des? Quid si audires? 
Quid si tangeres? Quid 
si olfaceres? Vide, quia 
non solo visu rerum prae­
sentia comprobetur.
R. Angelus Domini 
descendit cum Azaria et 
sociis ejus in fornacem, 
et excussit flammam ig­
nis de fornace: * Et non 
tetigit eos omnino ignis, 
neque contristavit.
V .  Benedictus Deus 
eorum, qui misit Ange­
lum suum, et eruit ser­
ves su os, qui credide­
runt in eum. Et non te­
tigit. Lectio vi.
In ipso itaque, fratres, affectuose d i lig a m u s  
Angelos ejus, tanquam 
futuros aliquando cohe­
redes nostros, interim 
vero actores et tutores a 
Patre positos, et praepo­
sitos nobis. Quid sub 
tantis custodibus timea­
mus? Nec superari, nec 
seduci, miniis autem se­
ducere possunt, qui cus­
todiunt nos in omnibus 
viis nostris. Fideles sunt, 
prudentes sunt, potentes 
su n t; quid trepidamus?
Tantum sequamur eos, 
adhaereamus eis, et in 
protectione Dei coeli 
commoremur. Quoties 
ergo gravissima cernitur 
urgere tentatio, et tribu­
latio vehemens immine­
re ; invoca custodem 
tuum, ducto rem tuum, 
adjuterem tuum in op­
portunitatibus, in tribu­
latione; inclama eum, et 
dic: Domine, salva nos, 
perimus.
R. In omni tribula­
tione eorum non est tri­
bulatus. * Et Angelus fa­
ciei ejus salvavit eos.
V. ln dilectione sua, 
et indulgentia sua ipse 
redemit eos, et portavit 
eos, et elevavit eos cunc­
tis diebus saeculi. Et An­
gelus. Gloria Patri, etc. 
E t Angelus.
IN II I.  N O C T U R N O .
Ana. Misit Dominus 
Angelum suum , qui per­
cussit omnem virum ro­
bustum, et bellatorem, 
et Principem exercitus 
regis Assyri6rum.
Psalmus 95 .
C antate Domino canti­cum novum: * canta­
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te Domino omnis terra.
Cantate Dom ino, et 
benedicite nomini ejus:
annuntiate de die in 
diem salutare ejus.
Annuntiate inter Gen­
tes gloriam ejus, * in 
omnibus populis mirabi­
lia ejus.
Quoniam magnus Do­
minus, et laudabilis ni­
mis: * terribilis est super 
omnes deos.
Quoniam omnes dii 
Gentium doem onia: * 
Dominus autem coelos 
fecit.
Confessio, et pulchri­
tudo in conspectu ejus:
* sanctimonia et magni­
ficantia in sanctificatione 
ejus.
Afferte Domino patria 
Gentium, afferte Domi­
no gloriam et honorem: * 
afferte Domino gloriam 
nomini ejus.
T ollite hostias, et in­
troite in atria ejus: * ado­
rate Dominum in a trio 
sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * di­
cite in Gentibus quia Do­
minus regnavit.
Etenim correxit orbem 
te r r a , qui non commo­
vebitur: * judicabit po­
pulos in a equitate.
Latentur coeli, et exul­
tet terra, commoveatur 
mare, et plenitudo ejus: 
gaudebunt cam pi, et 
omnia qu a  in eis sunt.
Tunc exultabunt om­
nia ligna sylvarum a 
facie D om ini, quia ve­
nit: * quoniam venit ju­
dicare terram.
Judicabit orbem terra 
in a equitate, * et populos 
in veritate sua.
A ña. Misit Dominus 
Angelum suum, qui per­
cussit omnem virum ro­
bustum, et bellatorem, 
et Principem exercitus 
regis Assyriorum .
A ña. Adorate Domi­
num, omnes Angeli ejus; 
aud ivit, et laetata est 
Sion.
Psalmus 96.
Dominus regnavit, e­xultet terra: * laten­
tur insula m ulta.
N u b e s, et caligo in 
circuitu ejus: * justitia, 
et judicium correctio se­
dis ejus.
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Ignis ante ipsum prae­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * vidit, et 
comm6ta est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie D om ini; 
a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus: * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur omnes, 
qui adorant sculptilia: * 
et qui gloriantur ia simu­
lachris suis.
Adorate eum, omnes 
Angeli ejus: audivit, et 
laetata est Sion.
Et exul taverunt filiae 
Ju d ae, * propter judicia 
tua, Domine:
Quoniam tu Dominus 
altissimus super omnem 
terram: *nim is exaltatus 
es super omnes deos.
Qui diligitis Domi­
num, odite malum: 
custodit Dominus ani­
mas sanctorum suorum, 
de manu peccatoris libe­
rabit eos.
Lux orta est justo,
et rectis corde laetitia.
L a etamini justi in Do­
mino: * et contitemini 
memoria  sanctificationis 
ejus.
A ña. Adorate Domi­
num, omnes Angeli ejus, 
audivit, et l a etata est 
Sion.
A ña. Benedicite Do­
mino, omnes Angeli ejus, 
potentes virtute, facien­
tes verbum illius, ad au­
diendam vocem sermo­
num ejus.
Psalmus 102.
B enedic, anima mea, 
D o mino: * et omnia, 
qua intra me sunt, no­
mini sancto ejus.
Benedic, a nima mea, 
Domin o : * et noli obli­
visci omnes retributiones 
ejus.
Qui propitiatur omni­
bus iniquitatibus tuis: *
qui sanat omnes infirmi­
tates tuas.
Qui redimit de interi­
tu vitam tuam: * qui co­
ronat te in misericordia 
et miserationibus.
Qui replet in bonis de­
siderium tuum: * reno­
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vabitur ut aquilas juven­
tus tua.
Faciens misericordias 
Dom inus, * et judicium
omnibus injuriam pa­
tientibus.
Notas fecit vias suas 
M oy s i , * filiis Israel vo­
luntates suas.
Miserator, et miseri­
cors Dominus: * longa­
nimis, et multum mise­
ricors.
Non in perpetuum iras­
cetur: * neque in aeter­
num comminabitur.
Non secundum pec­
cata nostra fecit nobis:
* neque secandum ini­
quitates nostras retribuit 
nobis.
Quoniam secundum 
altitudinem coeli a terra:
* corroboravit miseric6r- 
diam suam super timen­
tes se.
Quantum distat ortus 
ab occidente: * longe fe­
cit a nobis iniquitates 
nostras.
Quomodo miseretur pa­
ter fi l i orum, misertus est 
Dominus timentibus se:
*  quoniam ipse cognovit 
figmentum nostrum.
Recordatus est quo­
niam pulvis sum us: * 
hom o, sicut foenum dies 
ejus, tamquam flos agri 
sic efflorebit.
Quoniam spiritus per­
transibit in illo , et non 
subsistet: * et non cog- 
n6scet amplius locum 
suum.
Miseric6rdia au tem  
Domini ab aeterno, * et 
usque in aeternum super 
timentes eum.
Et justitia illius in fi­
lios filiorum, * his qui 
servant te s ta m e n tu m  
ejus:
Et memores sunt man­
datorum ipsius, * ad fa­
ciendum ea.
Dominus in coelo pa­
ravit sedem suam: * et 
regnum ipsius 6mnibus 
dominabitur.
Benedicite D o m in o , 
omnes Angeli ejus : * po­
tentes virtute, facientes 
verbum illius, ad au­
diendam vocem sermo­
num ejus.
Benedicite D o m in o , 
omnes virtutes ejus: * 
ministri ejus, qui fa citis 
voluntatem ejus.
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Benedicite D o m in o , 
omnia opera ejus: * in 
omni loco dominationis 
e ju s , benedic anima 
mea Domino.
Ana. Benedicite Do­
mino omnes Angeli ejus, 
potantes virtute, facien­
tes verbum illius, ad au­
diendam vocem sermo­
num ejus, 
V. In conspectu An­
gelorum psallam tibi, 
Deus meus.
R. Adorabo ad tem­
plum sanctum tuum, et 
confitebor nomini tuo.
Lectio vii.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Matthaeum.
Cap. 18.
I n illo tempore: A cces­
serunt discipuli ad Je ­
sum , dicentes: Quis, 
putas, major est in reg­
no coelorum? Et reliqua.
Homilia S. Juliani Ar- 
chiepiscopi Toletdni. 
E x  lib. 1 3 . Prognosti­
con , Cap. 5 5 .
C hristum dixisse in E ­vangelio legimus : Vi­
dete ne contemnatis u­
num de pusillis istis. Di­
co enim vobis, quia An­
geli eorum semper vi­
dent faciem Patris mei, 
qui in coelis est. Sicut 
ergo illi vident, ita et 
nos visuri sumus; sed 
necdum videmus. Prop­
ter quod ait Apostolus: 
Videmus nunc per specu­
lum in aenigmate, tunc 
autem facie ad faciem. 
Praemium itaque nobis 
fidei visio ista servatur, 
de qua et Joannes Apos­
tolus loquitur: Cum ap­
paruerit, similes ei eri­
mus, quoniam videbi­
mus eum, sicuti est. F a ­
cies autem Dei manifes­
tatio ejus intelligenda 
est, non aliquod tale 
m em brum , quale nos 
habemus in corpore, 
quod utique isto nomine 
nuncupamus. Similes er­
go tunc Angelis erimus, 
quia sicut illi vident, ita 
nos Deum post resurre­
ctionem videbimus.
R. Machabaeus, et 
qui cum eo erant, cog­
noverunt expugnari prae­
sidia: * Cum fletu et la­
crymis rogabant Domi­
num, et omnis turba si­
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mul, ut bonum Angelum  
m itteret ad salutem Is­
rael. V. Cum  pariter 
prom pto anim o procede­
rent Jeroso lym is, appa­
ruit praecedens eos eques 
in veste candida. Cum  
fletu.
Lectio viii. 
Ejusdem S. Juliani in 
Antichimenon.
Lib. 2. Resp. 9. 
Quomodo Christus in 
Evangelio dicit, A nge­
li eorum in coelis sem per 
vident faciem Patris mei; 
cum Paulus e contra v i­
deatur d icere: Nonne 
omnes sunt adm inistra­
torii Spiritus in ministe­
rium m issi propter eos, 
qui hered itatem  capiunt 
salutis? Si sem per assis­
tunt, quom odo exterius 
mitti dicuntur? S i Ange­
li Condito ris aspectum  
exeuntes am itterent, nec 
jacentes erigere, nec ig­
norantibus vera nuntiare 
potuissent. E t m ittuntur 
ergo, et assistunt, quia 
et ad nos spirituali prae­
sentia foras E xeu n t; et 
tamen ibi se , unde reces­
serunt, per internam
contem plationem ser­
vant.
R .  T u  Dom ine, qui 
m isisti Angelum  tuum 
sub Ezechia rege ju d a , 
et interfecisti de castris 
Senacherib centum octo­
ginta quinque m illia : * 
E t nunc Dom inator coe­
lorum , mitte Angelum 
tuum bonum ante nos, 
in tim6re et trem ore 
m agnitudinis brachii tui.
V .  Ut me tuant, qui 
cum blasphem ia veniunt 
adversus sanctum  popu­
lum tuum. E t nunc. G lo­
ria P atr i, etc. E t  nunc.
Ejusdem S .  Juliani in 
Prognosticon.
Lib. 1 . cap. 1 o.
Cum imminente m orte, 
animae a co rpore se­
parantur, Angelos ibi 
adesse fatendum est, qui 
exeuntes a corporibus 
anim as justo rum susci­
piant, et pio rum recep­
taculis introducant. Un­
de cum in E v a n gelio 
mentio divitis, et Laza­
ri pauperis ageretur, sic 
scriptum  e s t : C ontigit 
mori inopem , et illum
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deferri ab Angelis in si­
num Abrahae. Qua sen­
tentia verissime confir­
mamur, quod in sepa­
ratione sanctarum ani­
marum et egressu a cor­
pore, Angelorum sem­
per habeantur excubias.
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña. A n g e lis  su is  
Deus mandavit de te , ut 
custodiant te in omnibus 
viis tuis.
Psalm. Dominus reg­
navit, cum reliquis, pa­
gina 28.
A ña. Laudemus Do­
minum, quem laudant 
Angeli, quem Cherubim, 
et Seraphim , Sanctus, 
Sanctus, Sanctus, pro­
clamant.
A ña. Angeli eorum 
semper vident faciem 
Patris mei, qui est in 
coelis.
A ña. B e n e d ic tu s  
D eu s, qui misit Ange­
lum suum, et eruit ser­
vos su o s, qui credide­
runt in eum.
Aña. Laudate Deum, 
omnes Angeli ejus, lau­
date eum, omnes virtu­
tes ejus.
Capitulum Exod. 2 3 . d.
Ecce ego mittam Ange­lum m eum , qui prae­
cedat te, et custodiat in 
via, et introducat in lo­
cum, quem paravi. Ob­
serva eum, et audi vo ­
cem ejus.
Hymnus.
A e terne Rector side­
rum,
Qui, quidquid est, po­
tentia
Magna creasti; nec regis 
Min6re providentia: 
Adesto supplicantium 
Tibi reorum coetui; 
Lucisque sub crepuscu­
lum
Lucem novam da men­
tibus.
Tuusque nobis Ange­
lus
Electus ad custodiam 
Hic adsit, a contagio 
Ut criminum nos prote­
g a t .Nobis draconis aemuli 
Versutias exterminet; 
Ne rete fraudulentiae 
i ncauta nectat pectora.
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Metum  repellat ho­
stium
N ostris procul de fini­
bus,
Pacem  procuret civium , 
Fugetque pestilentiam .
Deo Patri sit g lo ria , 
Q u i, quos redem it F i ­
lius,
E t Sanctus unxit S p iri­
tu s,
Per Angelos custodiat.
Am en. 
V. In conspectu A n­
gelorum  psallam  tibi, 
Deus m eus.
R. A dorabo ad tem ­
plum sanctum  tuum, et 
confitebor nomini tuo. 
Ad Benedictus.
A ña. R eversu s est 
A n ge lu s, qui loquebatur 
in m e, et suscitavit me, 
quasi virum  qui suscita­
tur a somno suo.
Oratio.
De u s , qui ineffabili pro­videntia sanctos A n ­
gelos tuos ad nostram  
custodiam mittere dig­
naris: largire supplici­
bus tuis, et eorum  sem ­
per protectione defendi, 
et aeterna societate gau­
dere. Per D om inum ,
AD TERTIAM.
Capitul. E cce  ego ut 
in Laud .
R. br. S tetit A ngelus,
* Ju xta  aram  templi. S te­
tit. V. Habens thuribu­
lum aureum  in manu 
sua. Ju x ta . G loria  P atri, 
etc. Stetit.
V  Ascendit fumus 
arom atum  in conspectu 
Domini. 
R. De manu Angeli.
AD SEXTAM.
Capitulum .
E x o d . 2 3 . d.
Nec contemnendum  pu­tes: quia non dim ittet 
cum p ecca ve ris , et est 
nomen meum in illo.
R. br. A scendit fum us 
a ro matum * In conspectu 
Domini. A scend it. V. De 
manu Angeli. In cons­
pectu.
G loria P a t r i , etc. A s­
cendit.
V. In conspectu An­
gelorum  psallam  tibi, 
Deus m eus.
R. A dorabo ad tem­
plum  sanctum  tuum et 
confitebor nomini tuo.
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AD NONAM. 
Capitulum.
Exod. 2 3 . c.
Quod si audieris vocem  e ju s, et feceris omnia 
quae lo q u o r , inimicus 
ero inimicis tuis, et affli­
gam affligentes te. Prae­
c e d e tq u e  te  A n g e lu s  
m eus.
R. br. In conspectu 
Angelor u m , * Psallam  
tibi, Deus m eus. In cons­
p ectu , V. Adorabo ad 
templum sanctum  tuum, 
et confitebor no mini tuo. 
Psallam  tibi. G loria Pa­
tr i. etc. In conspectu.
V. A dora te D eum . 
R. O m n e s  A n g e l i  
e jus.
In secundis Vesperis. 
A ña. Angelis s u is , 
cum reliquis de Laudib. 
Psalm . Dixit D ominus, 
cum reliquis de Domini­
ca, et loco ultim i, dicitur 
Psalm us 1 57.
Confitebor t ib i, D o mi­n e , in toto corde 
meo: * quoniam audisti 
verba oris mei.
In conspectu A ngelo­
rum  psallam  tibi: * ado­
rabo ad templum san­
ctum tuum , et confite­
bor nomini tuo.
Super m i s e r i c o r d ia  
tu a , et verita te tua: * 
quoniam m agnificasti su­
per omne nomen san­
ctum tuum.
In quacum que die in­
vocavero t e , exaudi me:
* multiplicabis in anima 
mea virtutem .
Confiteantur tib i, Do­
mine, omnes reges ter­
r a : * quia audierunt om­
nia verba oris tui.
E t cantent in viis Do­
mini: * quoniam magna 
est gloria Domini.
Quoniam excelsus D o­
m inus, et humilia respi­
cit: * et alta a longe cog­
noscit.
Si am bulavero in m e­
dio tribulation is , v ifica­
bis me: * et super iram 
inim icorum meorum ex­
tendisti manum tuam, 
et salvum  me fecit dex­
tera tua.
Dominus retribuet pro 
me: * Domine misericor­
dia tua in saeculum : ope­
ra manuum tua rum ne 
despicias.
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Capitulum, Hymnus, 
et V. ut in primis Ves­
peris.
Ad Magnificat.
Ana. Sancti Angeli 
Custodes nostri, deten­
dite nos in praelio, ut 
non pereamus in tremen­
do judicio.
D IE VIII.
In Festo
Ss. Julia n i , et Serrani 
Pontificum, et Confes­
sorum.
Duplex.
Omnia ut in comm. 
confes. Pontificis.
Oratio.
Fiat Ecclesia tua, quae­sumus, Domine Deus, 
Sanctorum tuorum Con­
fessorum , p a r i t e r q u e  
Pontificum Julian i , et 
Serrdni natalitiis devo­
tior: et quos gaudet ha­
buisse pastores sentiat 
adjutores. Per Domi­
num.
IN I N O C T U R N O .
Lectiones de libro E c ­
clesiastici, L a u d a m u s  
viros gloriosos, de com­
muni Conf. Pontificis 2. 
loco.
IN II. N O CT U RN O .
E x  Felice Archiepisco­
po Toletano, qui ejus 
vitam conscripsit: et 
nonnullis Conciliis T o­
letanis, quibus praefuit 
Julianus.
Lectio iv.
J ulianus civis, et Ar­
chiepiscopus Toleta­
nus, sanctitate, et doc­
trina fl6ruit tempore 
Wambae, ac Ervigii R e­
gum: qui in primi in­
fantia educatus ad pieta­
tem  ubi fetate aliquan­
tulum processit, Euge­
nio tertio Archiepiscopo 
Toletano erudiendus a 
parentibus traditur. Cu­
jus indole Eugenius dele­
ctatus, in omni genere 
doctrinas Julianum dili­
genter exercuit. Itaque 
gradatim ad Archiepisco­
patus Toletani dignita­
tem ascendit. Quo in 
munere strenuum se , et 
vigilantem Domini mini­
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strum praebuit. E x  assi­
duitate orandi, atque ef­
f ic a t ia , Deo fam iliaris 
effectus, ex ejus se con­
sortio haurire dicebat, si 
quid ipse utiliter in alios 
effunderet. E xim ia item 
in pauperes benignitate 
exce llu it: quos ceu p a­
rens quidam  re ac consi­
lio fovebat. In com po­
nendis ex aequo et bono 
litibus, et controversiis 
divitum  d irim en d is, sin­
gulari fuit prudentia, ac 
dexteritate.
R. Inveni David ser­
vum  m eum , oleo sancto 
meo unxi eum: * M anus 
enim mea auxiliabitur ei.
V. Nihil proficiet ini­
m icus in eo , et filius ini­
quitatis non nocebit ei. 
M anus enim.
Lectio v.
Divini cultus perstudio­su s, sacrarum que cae­
rem oniarum  diligens ac 
tenax conservator, E c ­
clesiasticum  Officium , 
vitio temporum corrup­
tum , suae integritati res­
tituit, ac novis precatio­
nibus o rn a v it : de quo 
librum etiam scripsit,
quem Toletanae Ecclesiae 
reliquit. Conciliis T o le ­
tanis nonnullis praefuit: 
in quibus, L e one secun­
do, et Benedicto item 
secundo Pontificibus m a­
xim is hortantibus, et 
Petrum  notarium R eg io ­
narium  sanctae Romanae 
Ecclesiae legatum A po s­
tolicum ea de caus.a in 
H ispaniam  mittentibus, 
Concilii Constantinopo­
litani tertii decretis mag­
na veneratione susceptis, 
A pp ollin aris, et M ono­
thelitarum errores publi­
ce damnati sunt. Ad quos 
explodendos penitus, et 
Catholicam  de duabus 
in Christo naturis doctri­
nam vehem entius stabi­
liendam , Ju lianus cum 
Concilio omnibus num e­
ris absolutam  confessio­
nem edidit. In qua, re­
jecta pernitiosa haereti­
corum calliditate, hum i­
lem Christi sim plicita­
tem explicans, ait: N e­
que enim quae sunt divi­
na, discutienda sunt, 
sed credenda. Non enim 
se Deus discutere jubet, 
sed credere. Creda mus
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igitur, non sensibus no­
stris, sed indubitatis 
Conciliorum  prisco rum 
dogmatibus jam  praemis­
sis.
R. Posui adjutorium  
super potentem , et exa l­
tavi electum de plebe 
mea; * Manus enim mea 
auxiliabitur ei.
V .  Inveni David ser­
vum  meum, oleo sancto 
meo unxi eum. M anus.
Lectio iv.
Sscripsit prognosticon lib rum , Julianum  Po­
merium imitatus: m ul­
taque alia, et soluta ora- 
ti6ne, et astricta num e­
ris: quae a Felice Juliani 
in Episcopatu successore 
ejus in vita num erantur: 
q u ib u s  e r u d i t io n e m  
suam posteritati com ­
m endavit. Postrem o bea­
tus Julianus sanctim o­
nia, et sapientia florens, 
cum T o letan a  Ecclesiae 
praefuisset annos decem, 
ex hujus m ortalitatis er­
gastulo ad coelestem pa­
triam evocatus est octa­
vo Idus M a rtia s , et in
a ede S an cta  L eo cad ia  
sepultus. Sed in H ispa­
n ia  vastatione in E c c le ­
siam sancti Salvatoris 
Ovetensem t r a n s la t u s  
e s t , ubi simul cum c6r- 
pore beati Serrani E p is ­
copi et Confessuris m ag­
na cum devotione c6li- 
tur.
R. Iste est qui ante 
Deum m agnas virtutes 
operatus est, et omnis 
terra doctrina ejus reple­
ta est. * Ipse intercedat 
pro peccatis om nium  po­
pulorum .
V. Iste est qui con­
tempsit vitam  m u n d i, et 
pervenit ad coelestia reg­
na. Ipse intercedat. G lo­
ria Patri etc. Ipse inter­
cedat.
IN III. NOCTURNO.
Hom ilia S . G regorii 
P a p a e in Evangelium  
Hom o peregre proficis­
cens. In Q uadragesim a, 
9. Iect. H om . F e r ia e oc­
currentis.
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D IE  X III.
In Festo 
Ss. Reliquiarum  O ve­
ten s iu m .
D up. 1 . clas.
S i occurrat in Dom i­
nica prim a Q uadragesi­
mae, vel in Dom inica 
P assio n is , transfertur in 
diem xv i hujus. S i vero 
in Dom inica 2. vel 3 . 
aut 4. Q uadrages. tunc 
fit de eo cum com m . D o­
minicae.
AD VESPERAS.
A ña. Corpora san­
ctorum . cum reliquis de 
Laudib. Psalm . de Do­
m inica, et loco ultim i. 
Psalm . Laudate Domi­
num omnes Gentes.
Capitul. Sap. 3 . 
J ustorum  animas in m a­
nu Dei su n t, et non 
tanget illos tormentum 
m ortis. V isi sunt oculis 
insipientium m ori; illi 
autem sunt in pace.
H ym nus.
Placare, Christe, ser­vu lis,
Quibus Patris clem en­
tiam
T u a e ad Tribunal gratiae 
Patrona Virgo postulat. 
E t vos b e a ta , per no­
vem
Distincta gyros, Agm ina, 
A ntiqua cum praesenti­
bus ,
Futura  dam na pellite.
Apostoli cum Vatibus 
Apud severum  Judicem  
Veris reorum  fletibus, 
Exposcite indulgentiam. 
Vos purpurati M arty­
res,
Vos candidati praemio 
Confessionis, exules 
V ocate nos in patriam . 
Chorea casta V irgi­
num,
E t quos eremus incolas 
Transm isit astris, C oeli­
tum
Locate nos in sedibus. 
Auferte gentem perfi­
dam
Credentium de finibus; 
Ut unus omnes unicum 
O vile nos Pastor regat.
Deo Patri sit g lo ria , 
N atoque Patris unico, 
Sancto simul Paraclito, 
In sem piterna saecula.
Am en. 
V. Laetamini in D o­
mino, et exultate justi.
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R. E t gloriam ini om ­
nes recti corde.
Ad Magnificat.
Ana. Istorum  est e­
nim regnum coelorum, 
qui contempserunt vitam  
m und i, et pervenerunt 
ad praemia re gn i, et la­
varunt stolas suas in 
sanguine Agni.
Oratio.
Pro p itiare , quaesumus D o m in e ; nobis fam u­
lis tu is, per horum San ­
ctorum tu orum , (quo­
rum reliquias in hac con­
tinentur E cclesia) m eri­
ta g loriosa: ut eorum pia 
intercessi6neab omnibus 
semper muniamur ad­
versis. Per Dominum.
Deinde fit commemor. 
Fer.
AD MATUTINUM.
Invit. Regem  regum 
Dominum venite adore­
mus: * Quia ipse est co­
rona Sanctorum  om ­
nium. Psalm. Venite, 
exultem us, etc. Hym­
nus, P lacare , Christe, 
ut supra.
IN I. N O C T U R N O .
A ña. N ovit Dominus
viam  just6rum , qui in 
lege ejus meditantur die, 
ac nocte,
Psalmus i.
Beatus v ir , qui non a ­biit in consilio im pio­
rum , et in via  peccato­
rum  non stetit, * et in 
cathedra pestilentia: non 
sedit:
Sed in lege Domini 
voluntas ejus, * et in lege 
ejus m editabitur die, ac 
nocte.
E t erit tanquam  lig­
num , quod plantatum  
est secus decursus aqua­
rum, * quod fructum 
suum dabit in tempore 
suo.
E t folium ejus non de­
fluet; * et omnia quot­
cum que faciet prospera­
buntur.
Non sic impii non sic:
* sed tanquam pulvis, 
quem projicit ventus a 
facie terrae.
Ideo non resurgent im ­
pii in judicio: * neque 
peccatores in concilio 
justorum .
Quoniam novit Dom i­
nus viam  justorum : * 
et iter im piorum  peri­
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bit. G loria P a t r i , etc.
A ña. N ovit D ominus 
viam  justorum, qui in 
lege ejus m editantur die, 
ac nocte.
A ña. M irificavit Do­
minus Sanctos suos, et 
exaudivit eos clamantes 
ad se.
Psalmus 4.
C
um invocarem  exau­
divit me Deus justitiae 
meae: * in tribulatione 
dilatasti mihi.
M iserere m ei, * et 
exaudi orationem m eam .
Filii hominum usque­
quo gravi corde? * ut 
quid diligitis vanitatem , 
et quaeritis mendacium 
E t scitote quoniam mi­
rificavit Dominus san­
ctum suum: * Dominus 
exaudiet m e , cum cla­
m avero ad eum.
Irascim ini, et nolite 
peccare: * quae dicitis in 
co rdibus vestris , in cu­
bilibus vestris com pun­
gimini.
Sacrificate sacrificium  
justitiae, et sperate in 
D om ino: *  M ulti d i­
cunt: Quis ostendit no­
bis bona?
Signatum est super 
nos lumen vultus tui, 
Domine: * dedisti laeti­
tiam in corde meo.
A  fructu frum enti, v i­
ni, et o lei s u i , * m ulti­
plicati sunt.
In pace in id ipsum , * 
dorm iam , et requies­
cam.
Quoniam tu, Dom ine, 
singulariter in spe * cons­
tituisti me.
A ña. M irificavit Do­
minus Sanctos suos, et 
exaudivit eos clamantes 
ad se.
A ña. Adm irabile est 
nomen tuum, Domine, 
quia g loria , et honore 
coronasti Sanctos tuos, 
et constituisti eos super 
opera manuum tuarum.
Psalm us 8.
Domine Dominus no­ster * quam  adm irabi­
le est nomen tuum in 
universa terra!
Q uoniam elevata est 
m agnificentia tua * super 
coelos.
E x  ore infantium et 
lactentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas ini­
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micum et ultorem .
Quoniam videbo coe­
los tuos opera digit6rum 
tuorum: * lu n am , et stel­
las, quae tu fundasti.
Quid est homo, qu6d 
memor es ejus? * aut filius 
hom inis, quoniam  visi­
tas eum?
M inuisti eum paulo 
minus ab Angelis, glo­
ria , et honore coronasti 
eum: * et constituisti 
eum super opera m a­
nuum tuarum .
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus, * o v es , et 
boves universas, insuper 
et pecora campi:
Volucres coeli, et pi­
sces m aris, * qui peram ­
bulant sem itas m aris.
Domine Dominus no­
ster, * quam adm irabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
Adm irabile est 
nomen tuum, Domine, 
quia g lo ria , et honore 
coronasti Sanctos tuos, 
et constituisti eos su ­
per opera m anuum tua­
rum.
Laetamini in Do­
m ino, et exultate justi,
R. E t gloria mini om ­
nes recti corde.
L e ctio  i.
De Epistola Beati Pauli 
Apostoli ad Rom anos.
Cap. 8. c.
Fratres: Debitores su­m us non c a rn i, ut se­
cundum carnem v iv a ­
mus. Si enim secun­
dum carnem  vixeritis, 
m oriem ini: si autem  spi­
ritu facta carnis m ortifi­
caveritis, vivetis. Qui­
cum que enim spiritu Dei 
aguntur, ii sunt filii Dei. 
Non enim accepistis spi­
ritum servitutis iterum 
in tim ore, sed accepis­
tis spiritum  adoptionis 
F ilio ru m , in quo clam a­
mus: Abba (Pater) ipse 
enim Spiritus testim o­
nium reddit spiritui no­
stro , quod sum us filii 
Dei. Si autem filii, et hae­
redes: haeredes quidem 
D ei, cohaeredes autem 
Christi; si tamen com ­
patim ur, ut et conglori­
ficem ur. Existim o enim, 
quod non sunt condignae 
passiones hujus tem po­
ris ad futuram  gloriam , 
quae revelabitur in nobis.
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Nam  expectatio creatu­
rae revelationem filiorum 
Dei expectat.
R. Venit Sim on P e­
trus, et introivit in 
Christi Domini monu­
mentum: * E t vidit lin­
teamina posita, et suda­
rium , quod fuit super 
caput ejus, V. Non erat 
sudarium  cum linteam i­
nibus positum , sed se­
paratim  involutum  in u­
num locum. E t vidit. 
Lectio ii.
Scimus autem quoniam diligentibus Deum om­
nia cooperantur in bo­
num, iis, qui secundum 
propositum  vocati sunt 
sancti. Nam  quos prae­
sc iv it , et praedestinavit 
conformes fieri imagini 
F ilii su i, ut sit ipse pri­
mogenitus in multis fra­
tribus. Quos autem prae­
destinavit, hos et vo ca­
vit: et quos vo cav it, hos 
et justificavit: quos au­
tem ju st ific a v it, illos et 
glorificavit. Quid ergo 
dicem us ad h a ec? Si Deus 
pro nobis, quis contra 
nos? Qui etiam proprio 
F ilio  suo non pepercit,
sed pro nobis o mnibus 
tradidit il lu m : quomodo 
non etiam cum illo om ­
nia nobis donavit? Quis 
accusabit ad versu s elec­
tos Dei? Deus, qui jus­
tificat, quis est qui con­
demnet? Christus Jesu s, 
qui mortuus est, immo 
qui et resurrexit, qui est 
ad dexteram  Dei, qui 
etiam interpellat pro no­
bis.
R. N esciens m a t e r  
Virgo v iru m , peperit s i­
ne dolore * Salvat6rem  
saeculorum , ipsum R e­
gem angelorum, sola v ir­
go lactabat ubere de coe­
lo pleno.
V. D omus pudici pa­
ctoris templum repen­
te fit Dei: intacta nes­
ciens virum , verbo con­
cepit filium. S a lv atorem. 
Lectio iii.
Quis ergo nos separabit a charitate Christi? 
tribulatio, an angustia, 
an fa m e s , an nuditas, 
an periculum , an perse­
cutio, an gladius? (sicut 
scriptum  est: Quia prop­
ter te m ortificam ur tota 
die, aestimati sumus si­
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cut oves occisionis.) Sed 
in his omnibus supera­
mus propter eum , qui 
dilexit nos. Certus sum 
enim: quia neque m ors, 
neque vita, neque An­
g e li, neque Principatus, 
neque V irtutes, neque 
instantia , neque futura, 
neque fortitudo, neque 
altitudo, neque profun­
dum, neque creatura 
alia poterit nos separare 
a charitate D e i , quae est 
in Christo Jesu  Do mino 
nostro.
R. In conspectu A n­
gelorum psallam  tibi. * 
E t adorabo ad templum 
sanctum tuum , et confi­
tebor nomini tuo, Dom i­
ne. V .  Super m isericor­
dia tua, et veritate tua, 
quoniam m agnificasti su­
per nos nomen sanctum  
tuum. E t adorabo. G lo­
ria Patri, etc. E t ado­
ra bo.
IN II . NO CT URN O .
A ña. D o m in e , q u i 
opera ti sunt justitiam , 
habita bunt in tabernacu­
lo tu o , et requiescent 
in monte sancto tuo.
Psalmus 14.
Dom ine, quis habitabit in tabernaculo tuo? 
aut quis requiescet in 
monte sancto tuo?
Qui ingreditur sine 
m a c u la , * et operatur 
justitiam .
Qui loquitur verita­
tem in corde su o , * qui 
non egit dolum in lingua 
sua:
N ec fecit proxim o suo 
malum , * et opprobrium  
non accepit adversus 
pr6xim os suos.
Ad nihilum deductus 
est in conspectu ejus m a­
lignus: * timentes autem 
Dominum glorificat.
Qui jurat proxim o suo, 
et non decipit, * qui pe­
cuniam suam non dedit 
ad usuram , et m unera 
super innocentem non 
accepit.
Qui facit haec, * non 
movebitur in aeternum.
A ña. D o m in e , q u i 
operati sunt justitiam , 
habitabunt in tabernacu­
l o tu o , et requiescent in 
monte sancto tuo. 
A ña. Haec est gene­
ratio quaerentium Domi­
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n u m , quaerentium fa­
ciem Dei Jacob .
Psalmus 23
Dom ini est t e r r a ,  et plenitudo ejus, * or­
bis te rraru m , et un iver­
si, qui habitant in eo.
Quia ipse super m aria 
fundavit eum: * et super 
flum ina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem D o m in i? * aut quis 
stabit in loco sancto 
ejus?
Innocens m anibus, et 
mundo corde, * qui non 
accepit in vano anim am  
su a m , nec juravit in dolo 
proxim o suo.
H ic accipiet benedic­
tionem a Domino: * et 
m isericordiam  a Deo sa­
lutari suo.
H aec e s t  g e n e r a t io  
quaerentium eum , * quae­
rentium faciem  Dei J a ­
cob.
A ttollite portas, princi­
pes, vestras, et elevam i­
ni portae eternales: * et 
introibit R ex  gloriae.
Q uis est iste R ex  glo­
riae? * D ominus fortis et 
p o ten s, Dom inus potens 
in praelio.
Attollite portas, princi­
pes ve stra s , et elevam i­
ni portae aeternales: * et 
introibit R ex  gloriae.
Quis est iste R ex  glo­
riae? * Dominus virtu ­
tum ipse est R ex  gloriae.
A ña. Haec est gene­
ratio quaerentium Domi­
num , querentium faciem  
Dei Jacob .
A ña. L a e ta m in i in  
Domino et exultate jus­
ti, et gloriam ini omnes 
recti corde.
Psalm us 3 1. 
B eati, quorum  remissae 
sunt iniquitates: * et 
quorum  tecta sunt pec­
cata.
Beatus v ir , cui non 
im putavit Dominus p ec­
catum, * nec est in spi­
ritu ejus dolus.
Quoniam ta c u i, inve­
teraverunt ossa m e a , 
dum  clam arem  tota die.
Quoniam  die, ac noc­
te gravata est super me 
m anus tua: * conversus 
sum  in aerumna m ea 
dum  configitur spina.
Delictum meum cogni­
tum tibi fe c i ; * et injus­
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titiam meam non abs- 
c6ndi.
D ix i : Confitebor a d ­
versum  me injustitiam 
meam Domino: * et tu 
rem isisti im pietatem  pec­
cati mei.
Pro hac orabit ad te 
omnis sanctus, * in tem­
pore opportuno.
Verum tam en in dilu­
vio aquarum  m ultarum ,
* ad eum non approxim a­
bunt.
T u  es refugium meum 
a tribulatione, quae cir­
cumdedit me: * exulta­
tio mea erue me a cir­
cum dantibus me.
Intellectum tibi dabo, 
et instruam  te in v ia  hac, 
qua gradieris: * firm abo 
super te oculos m eos.
Nolite fieri sicut e­
quus, et m ulus, * quibus 
non est intellectus.
In cam o, et fraeno m a­
xillas eorum constringe,
* qui non approxim ant 
ad te.
M ulta flagella pecca­
toris, * sperantem autem 
in Domino m isericordia 
circum dabit.
Laetamini in Dom ino,
et exultate ju sti, * et glo­
riam ini om nes recti cor­
de.
A ña. Laetamini in D o­
mino, et exultate justi, 
et gloriam ini om nes rec­
ti corde.
V. Exultent justi in 
conspectu Dei.
R. E t delectentur in
laetitia.
Lectio iv.
E x  Breviario antiquo 
Ovetensi.
A nno ab Incarnatione Domini nostri Je su  
Christi m illesim o septua­
gesimo quinto, Ildephon­
so Ferdinandi Regis m a­
gni filio in H ispania reg­
nante, et apud O veten­
sem sancti S a lv atoris E ­
piscopalem  sedem  (cui 
T irianus praeerat E p isco ­
pus) quadragesim ale je­
junium  cum sorore sua 
U rraca , et episcopis ini­
bi degentibus celebrante, 
novum  quid ac m ira bile 
contigit. Siquidem  in e­
jusdem  sancti Salvatoris 
templo erat arca quae­
dam de lignis im putribi­
libus ab Apostolorum 
discipulis constructa, ac
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Dei m agnalibus referta, 
et Jeroso lym is per A fri­
cam , et novam  Cartha­
ginem H isp a lim , et ab 
H ispali T o letum , et a 
Toleto in A stu rias, et in 
praedictum templum san­
cti Salvatoris O vetense 
delata. M ediante jam 
quadragesim a, tertio i­
dus M artii, feria sexta 
circa horam  tertiam M is­
sarum  solemnia Episco­
pi cum  Presbyteris et 
Clero celebrantes, in 
canticis spiritualibus, et 
divinis laudibus, et m ag­
na populi devotione cum 
Rege ad locu m , ubi arca 
erat recondita, pervene­
runt. Q uam  levi motu 
cum reverentia et timore 
aperientes, c a p s e l la s  
quam plurim as aureas, 
argen teas, et eburneas 
inibi reclusas invenerunt. 
Q uas sum m a cum reve­
rentia aperientes,  the­
sauros coelestes, San cto­
rum  scilicet Reliqu ias 
propriis rotulis super­
scriptas conspexerunt.
R. Praecursor D om i­
ni ven it, de quo ipse tes­
tatur: * N ullus m ajor in­
ter natos m ulierum  Jo a n ­
ne Baptista.
V .  H ic est Propheta, 
et plusquam  Propheta, 
de quo Salvator ait: 
N ullus m ajor.
Lectio v.
V isum est in arca Su­darium , quod Jo a n ­
nes refert in Evangelio 
positum  super caput Do­
mini Je su , quando jacuit 
in sepulchro, et magna 
pars sindonis, qua san­
ctum  corpus involutum  
ibi fu it , et de vera Cru­
ce ip s iu s : spinae quinque 
de his, quae reverendis­
simo ejus capiti fuerunt 
affixae, quibus postea a­
liae tres accesserunt: de 
tunica ejusdem Domini 
nostri, et de ejus sepul­
cro. De pannis, quibus, 
dum nasceretur, involu­
tus jacuit in praesepio. 
De pane Coenae Domini. 
De M anna, quo Deus in 
deserto populum suum 
pavit. Crux argentea 
cum  effigie eburnea ejus­
dem Domini nostri cru ­
cifixi a N icodem o ejus 
discipulo scu lpta, cujus 
crucis pedi est affixum
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fragmentum Crucis Do­
minicas. Magnum frag­
mentum c u tis  sa n c ti 
Bartholomai Apostoli, 
qua fuit excoriatus. Pal­
lium,  quod in Ecclesia 
Toletana (dum illic Prae­
sulem ageret Ildephon­
sus) beata Virgo eum in­
duit. De lacte ejusdem 
Virginis M ariae, et de 
ejus capillis et vestibus, 
et monilibus aureis, l i ­
num ex triginta denariis, 
quos propter traditio­
nem Domini Judas acce­
pit. Invenerunt etiam 
ampullam parvam cum 
cruore Domini, a latere 
cujusdam imaginis Chris­
ti tusso; siquidem Judaei 
propria obstinati perfidia 
pradictam imaginem lig­
no affixerunt, et lancea 
ejus latus perfoderunt, a 
quo sanguis et aqua exi­
vit.
R . .  Isti sunt, qui v i­
ventes in carne planta­
verunt Ecclesiam san­
guine suo, * Calicem Do­
mini biberunt, et amici 
Dei facti sunt.
V. In omnem terram 
exivit sonus eorum et in
fines orbis terrae verba 
eorum. Calicem Domini.
Lectio vi 
E rat insuper in eadem 
arca de pallio Eliae 
Propheta: de fronte et 
capillis beati Joannis Ba­
ptistae: de capillis, qui­
bus beata Maria Magda­
lena extersit pedes Do­
m in i: de ossibus sancto­
rum Innocentium, et de 
ossibus trium puerorum, 
scilicet Ananiae, A zaria , 
et Misaelis: de lapide, 
quo clausum est sepul­
crum Domini, segmen­
tum virgae, qua Moyses 
mare Rubrum filiis Is­
rael divisit. Vestimen­
tum beati Tyrsi M arty­
ris: altera ex manibus 
sancti Stephani Proto­
martyris: s a n d a liu m  
dextrum beati Petri A ­
postoli, et anulus de ca­
tenis e jus: bursae sancto­
rum Petri, et Andrea 
Apostolorum. R eliquia 
duodecim Apostolorum, 
et de ossibus Propheta­
rum, et sanctorum Lau­
rentii, Sebastiani, Cos­
m a e, et Dam iani, Ste­
phani P a p a  et Martyris,
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M artini E p isco p i, et E u ­
la l i t ae B a r c in o n e n s is .  
Q uam  plurimas etiam re­
liquiae sanctorum  Pro­
phetarum , M artyrum , 
Confessorum , atque V ir­
ginum, quarum  num e­
rum ipse Deus scit. E x ­
tra praedictam arcam  ha­
betur unum folium  arun­
dinis quam  milites posue­
runt in manu Dom ini, 
quando ei pro ludibrio 
im posuerunt coronam  
sp in eam : Crux aurea 
gemm is vel lapidibus 
conspersa, et Angelorum  
m inisterio fabricata. Una 
ex sex hydriis., in quibus 
Dom inus Jesu s aquam  
in vinum  convertit in C a­
na Galilaeae. Corpora 
sanctorum  m artyrum  
E ulog ii, et Lucretiae, et 
sanctae Eulaliae E m eri­
tensis virginis et m arty­
ris, et sancti Pelagii 
M artyris, et sancti Vin­
centii M a rty r is , atque 
A bbatis m onasterii sanc­
ti Claudii Legionensis: 
et corpus sancti Ju lian i 
Pontificis T o le ta n i, et 
sancti Serrani Episcopi: 
et reliquiae sanctae L ibe­
ratae Virginis et m arty­
r is , sancti Petri R egala­
t i , et sanctorum M arty­
rum G r a t i , et Luciani. 
E st etiam ibi crux lignea 
laminis aureis te c ta , et 
pretiosis lapidibus cons­
persa, qua pro vexillo 
infans Pelagius in praeliis, 
quae adversus Saracenos 
gerebat, est usus, cum 
eos ab his finibus profli­
garet, et H ispaniam  ab 
eorum subjectione libe­
raret: unde nomen crux 
V icto riae accepit. Haec 
sunt praesid ia, quibus 
m isericors Deus Eccle­
siam  O vetensem  arm a­
vit in universali vastatio­
ne H ispa niae a Saracenis, 
veluti arcem  sua: Fidei 
et Religionis. Quorum  
sanctorum  precibus et 
m eritis sic fideles decer­
tarunt, ut universam  
H ispaniam , jam in ulti­
mis agentem, instaura­
verint, et odore suavis­
simo Jesu  Christi Dom i­
ni perfuderint. Guterrius 
vero ejusdem civitatis 
Ovetensis Episcopus sta­
tuit, ut praedictae Reli­
quiarum  inventi6nis fes­
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tus dies annua celebrita­
te in sua Ovetensi Dioe­
cesi solemniter a Christi 
fidelibus celebraretur.
R. Sancti mei, qui in 
carne positi certamen ha­
buistis, * M ercedem  la­
boris ego reddam vobis.
V. Venite, benedicti 
Patris m ei, percipite reg­
num. M ercedem  laboris. 
Gloria Patri. M ercedem .
IN III NO CT U RN O .
A ña. Tim ete Domi­
num, omnes sancti ejus, 
quoniam nihil deest ti­
m e n t ib u s  e u m : e c c e  
oculi Domini super ju­
stos, et aures ejus ad 
preces eorum .
Psalmus 3 3 .
B enedicam Dominum in omni tempore: * 
sem per laus ejus in ore 
meo.
In Domino laudabitur 
anim a m ea: * audiant 
m an sueti, et laetentur.
M agnificate Dominum 
mecum: * et exaltemus 
nomen ejus in idipsum.
Exquisivi Dominum, 
et exaudivit m e; * et ex 
omnibus tribulationibus 
meis eripuit me.
A ccedite ad eum , et illu­
minamini: * et facies ve­
s tra  non confundentur.
Iste pauper clam avit, 
et Dominus exaudivit 
eum: * et ex om nibus 
tribulationibus ejus sal­
vavit eum.
Immittet Angelus Do­
mini in circuitu timen­
tium eum: * et eripiet 
eos.
G u sta te , et videte 
quoniam suavis est Do­
minus: * beatus v ir, qui 
sperat in eo.
Tim ete Dom inum , om ­
nes sancti ejus: * quo­
niam non est inopia ti­
mentibus eum.
Divites eguerunt, et 
esurierunt: * inquirentes 
autem  Dominum  non 
m inuentur omni bono.
Venite filii, audite me:
* timorem Domini doce­
bo vos.
Quis est homo qui vult 
vitam : * diligit dies v i­
dere bonos?
Prohibe linguam tuam 
a m alo; * et labia tua ne 
loquantur dolum.
Diverte a m a lo , et fac 
bonum: * inquire pa­
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cem , et persequere eam.
Oculi Domini super 
justos: * et aures ejus in 
preces eorum .
V ultus autem  Domini 
super facientes m ala: * 
ut perdat de terra m e­
moriam eorum.
Clam averunt justi, et 
Dominus exaudivit eos:
* et ex omnibus tribula- 
ti6nibus eorum liberavit 
eos.
Ju xta  est Dominus iis, 
qui tribulato sunt corde:
* et humiles spiritu sal­
vabit.
Multae tribulationes 
just6rum : * et de om ni­
bus his liberabit eos D o­
minus.
Custodit Dominus om ­
nia ossa eorum: * unum 
ex his non conteretur.
M ors peccatorum  pes­
sim a: * et qui oderunt 
justum  d elinquent.
Redim et Dominus ani­
mas servo rum suo rum:
* et non delinquent om ­
nes, qui sperant in e o .
A ña. T im ete Dom i­
n u m , omnes sancti ejus, 
quoniam nihil deest ti­
m entibus eum ; ecce o ­
culi Domini super ju ­
stos, et dures ejus ad 
preces eorum .
A ña. D om ine, spes 
S an ctoru m , et turris for­
titudinis eorum , dedisti 
haereditatem timentibus 
nomen tuum, et habita­
bunt in tabernaculo tuo 
in saecula.
Psalm us 60.
Ex a u d i,  Deus,  depre- cati6nem meam: * in­
tende orationi meae.
A  finibus te rra e ad te 
clam avi: * dum anxiare­
tur cor m eu m , in petra 
exaltasti me.
Deduxisti me, quia fa­
ctus es spes mea: * tur­
ris fortitudinis a facie 
inimici.
Inhabitabo in taber­
naculo tuo in saecula: * 
protegar in velam ento 
alarum  tuarum.
Q u o n ia m  tu D e u s  
meus exaudisti oratio­
nem meam: * dedisti 
haeredita tem timentibus 
nomen tuum.
Dies super dies regis 
adjicies: * annos ejus u s­
que in diem generatio­
n is , et generationis.
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Perm anet in aeternum 
in conspectu Dei: * m i­
sericordiam , et verita­
tem ejus quis requiret?
Sic psalm um  dicam  
nomini tuo in saeculum 
saeculi: * ut reddam vota 
mea de die in diem.
A ña. D om ine, spes 
Sanct6rum , et turris for­
titudinis eorum, dedisti 
haereditatem timentibus 
nomen tuum, et habita­
bunt in tabernaculo tuo 
in saecula.
A ña. Qui diligitis D o­
minum, laetamini in D o­
m ino, et confitemini m e­
m oriae sanctitatis ejus.
Psalmus 96.
Do minus re g n a v it,  e­xultet terra: * laeten­
tur insulae multae.
N ubes et caligo in cir­
cuitu ejus: * justitia et 
judicium  correctio sedis 
ejus.
Ignis ante ipsum prae­
ced et, * et inflamm abit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * v id it , et 
comm6ta est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie Domini: *
a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam  ejus: * et v id e­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur om nes, 
qui adorant sculptilia: 
et qui gloriantur in sim u­
lacris suis.
Adorate eum, om nes 
angeli ejus: * audivit, et 
laetata est Sion.
E t exultaverunt filiae 
Ju d a e , * propter judicia 
tu a, Dom ine.
Quoniam  tu Dom inus 
altissim us super omnem 
terram : * nimis exaltatus 
es super omnes deos.
Qui diligitis D om i­
num , odite m alum : 
custodit D ominus ani­
mas sanct6rum  suorum , 
de manu peccatoris libe­
rabit eos.
L u x  orta est justo, * et 
rectis corde laetitia.
Laetamini justi in Do­
mino: * et confitemini 
memoriae sanctificationis 
ejus.Aña. 
Qui diligitis D o­
m in um , laetamini in D o­
m in o , et confitemini m e­
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moriae sanctitatis ejus.
V .  Justi autem in 
perpetuum vivent.
R. Et apud Domi­
num est merces eorum.
Lectio vii.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Mat. Cap. 5 .
In illo tempore: Videns Jesus turbas, ascendit 
in montem, et cum se­
disset, accesserunt ad 
eum discipuli ejus. Et 
reliqua.
Homilia S. Augustini 
Episcopi.
Libro i. de Serm. Dni. 
in monte sub initium.
S i quaeritur, quid signi­ficet mons, bene intel­
ligitur significare majora 
praecepta justitiae, quia 
minora erant, quae Ju ­
daeis data sunt. Unus ta­
men Deus per sanctos 
Prophetas, et famulos 
suos secundum ordina­
tissimam distributionem 
temporum, dedit minora 
praecepta populo, quem 
adhuc timore alligari 
oportebat; et per Filium 
suum majora populo, 
quem charitate jam libe­
rari convenerat. Cum 
autem minora minori­
bus, majora majoribus 
dantur, ab eo dantur, 
qui solus novit congruen­
tem suis temporibus ge­
neri humano exhibere 
medicinam.
R. Sint lumbi vestri 
praecincti; et lucernae 
ardentes in manibus ve­
stris: * Et vos similes ho­
minibus expectantibus 
Dominum suum , quan­
do revertatur a nuptiis.
V. Vigilate itaque, 
quia nescitis qua hora 
Dominus vester venturus 
sit. E t vos.
Lectio viii.
N e c  mirum est, quod 
dantur praecepta ma­
jora propter regnum coe­
lorum , et minora data 
sunt propter regnum ter­
renum, ab eodem uno 
Deo, qui fecit coelum et 
terram. De hac ergo jus­
titia, quae major est per 
Prophetam dicitur: Ju s­
titia tua sicut montes 
Dei. Et hoc bene signifi­
cat, quod ab uno magis­
tro, solo docendis tantis 
rebus idoneo, docetur
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in monte. Sedens autem 
docet, quod pertinet ad 
dignitatem magisterii. Et 
accedunt ad eum disci­
puli ejus, ut audiendis 
illius verbis, hi essent 
etiam corpore viciniores, 
qui praeceptis adimplen­
dis etiam animo propin­
quabant. Et aperiens os 
suum docebat eos, di­
cens. Ista circumlocutio, 
qua scribitur: E t ape­
riens os suum: fortassis 
ipsa mora commendat 
aliquanto longi6rem fu­
turum esse sermonem. 
Nisi forte non vacet, 
quod tunc eum dictum 
est aperuisse os suum, 
quod ipse in lege veteri 
aperire soleret ora Pro­
phetarum.
R. Media nocte cla­
mor factus e s t : * Ecce 
sponsus venit, exite ob­
viam ei.
V. Prudentes Virgi­
nei aptate vestras lam­
pades. Ecce sponsus. 
Gloria Patri. Ecce.
Lectio 9 . * de H om ilia 
Fer iae occurrentis, ve! de 
Dom inica , si occurrat.
AD LAUDES
E T  P E R  H O R A S.
A ña. Corpora sancto­
rum in pace sepulta sunt, 
et vivent nomina eorum 
in aeternum.
Psalm. Dominus reg­
navit, cum reliquis, pa­
gina 28.
A ña. Congregate Do­
mino sanctos ejus, qui 
ordinaverunt testamen­
tum ejus super sacrificia.
A ña. Redemisti nos, 
Domine Deus, in sangui­
ne tuo ex omni tribu, et 
lingua, et populo, et na­
tione: et fecisti nos Deo 
nostro regnum.
A ña. Benedicite Do­
minum, omnes sancti e­
ju s , agite dies laetitiae, et 
confitemini illi.
A ña. Hymnus omni­
bus sanctis ejus filiis Is­
rael, populo appropin­
quanti sibi, gloria haec 
est omnibus sanctis ejus.
Capitulum.
Sap. 3 .
Justorum animae in ma­nu Dei sunt, et non 
tanget illos tormentum 
mortis. Visi sunt oculis
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insipientium m ori; illi 
autem sunt in pace.
Hymnus.
Salutis aeternae Dator Jesu redemptis sub­
veni:
Virgo parens clementia 
Dona salutem servulis.
Vos Angelorum millia, 
Patrumque coetus, ag­
mina
Canora Vatum: vos reis 
Precamini indulgentiam.
Baptista Christi prae­
vius,
Summique coeli Claviger, 
Cum ceteris Apostolis 
Nexus resolvant crimi­
num.
Cohors tr iu m p h a n s  
M artyrum ,
Almus Sacerdotum Cho­
rus,
Et virginalis castitas 
Nostros reatus abluant.
Quicumque in alta si­
derum 
Regnatis aula, Principes, 
Favete votis supplicum, 
Qui dona coeli flagitant.
V irtus, honor, laus, 
gloria,
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paraclito
In s a eculorum s a ecula.
Amen.
V .  Exultabunt sancti 
in gloria.
R .  L a etabuntur in cu­
bilibus suis.
Ad Benedictus.
Aña. Te gloriosus A­
postolorum chorus, te 
Prophetarum laudabilis 
numerus, te Martyrum 
candidatus laudat exer­
citus, te omnes Sancti 
et electi voce confitentur 
unanimes, beata Trini­
tas, unus Deus.
Oratio.
Propitiare, quasumus Domine, nobis famu­
lis tuis per horum san­
ctoru m  tuorum (quorum 
reliquia in hac continen­
tur Ecclesia) merita glo­
riosa; ut eorum pia in­
tercessione ab omnibus 
semper muniamur ad­
versis. Per Dominum.
Deinde fit commemo­
ratio F e r ia e, vel Domini­
ca .
AD TERTIAM.
Cap. Justorum, etc. 
ut in Laudib.
R. br. L a etamini in
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Domino, * E t exultate 
justi. Laetamini. V. Et 
gloriamini omnes recti 
corde. Et exultate. Glo­
ria Patri. Letamini.
V.. Exultent justi in 
conspectu Dei.
R. E t delectentur in 
laetitia.
AD SEXTAM.
Capitul . Sap. 10 .
Reddidit Deus merce­dem laborum sancto­
rum suorum , et deduxit 
illos in via mirabili, et 
fuit illis in velamento 
diei, et in luce stellarum 
nocte.
R. br. Exultent justi. * 
In conspectu Dei. V. Et 
delectentur in laetitia. In 
conspectu. Gloria Patri. 
Exultent.
V. Justi autem in 
perpetuum vivent.
R .  Et apud Dominum 
est merces eorum.
AD NONAM.
Capitul. Sap. 3 .
F ulgebunt justi, et tan­
quam scintillae in a­
rundineto discurrent. Ju ­
dicabunt nationes, et
dominabuntur populis, 
et regnabit Dominus illo­
rum in perpetuum.
R. br. Justi autem,
In perpetuum vivent. 
Justi, V. E t apud Do­
minum est merces eo­
rum. In perpetuum. Glo­
ria Patri. Justi.
V. Exultabunt sancti 
in gloria.
R. Laetabuntur in cu­
bilibus suis.
In ii. Vesperis. A ña. 
De Laudibus. Psalm. 
Dixit Dominus, cum re­
liquis de Dominica, et 
loco ultim i, Psalmus 
Credidi. Capitulum, et 
H ym nus, ut in i. Ves­
peris
V. Exultabunt sancti 
in gloria.
R. Laetabuntur in cu­
bilibus suis.
Ad Magnificat 
A ña. O quam glorio­
sum est regnum, in quo 
cum Christo gaudent om­
nes Sancti, amicti stolis 
albis, sequuntur Agnum 
quocumque ierit!
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FESTA
D IE VI.
In festo 
B. Julianae Virg. Sanctae 
nuncupatae.
Duplex.
Omnia de Cñi. Virg. 
p ra et seq.
Oratio.
Deus humilium celsitu­do, qui beatam V ir­
ginem Julianam ad pro­
movendum Sanctissimi 
Sacramenti cultum mira­
biliter inflam m asti; tri­
bue, quasumus, ita nos 
humilitatis ejus vestigia 
sectari in terris, ut cum 
ipsa sublimari mereamur 
in coelis. Per Dominum.
In I . noct. extra Qua­
drag. Lect. de Scrip. 
occ. In Quadrag. De 
Virginib. de cñi.
IN II . N O CT U RN O .
Lectio iv.
V ertente anno Christi millesimo centesimo 
nonagesimo tertio, nata 
est beata Juliana in R e­
tinna humili pago Leo­
dicasi parentibus religio­
ne conspicuis, quibus 
orbata quinquennis sub
APRILIS.
disciplina religiosa in 
Cornelii montis asceterio 
prope Leodium adolevit. 
In eo adjuvante Spiritu 
Sancto ita profecit ut 
virtutum omnium cul­
men attigisse videretur. 
Sancti Augustini regu­
lam, qua in eodem mo­
nasterio vigebat, accura­
te professa ac sororibus 
suis praposita , omnium 
in se oculos ex austera 
sanctaque vivendi ratio­
ne convertit. Praclara 
sunt qua produntur, 
tum de ipsius in Deum et 
proximum amore, humi­
litate, obedientia, pieta­
te et abstinentia, tum de 
orationis studio ac coele­
stibus charismatibus. 
R. Propter.
Lectio v .
D u m  ad sacram syna­
xim accedebat, incre­
dibili pietatis sensu et 
gratia donis replebatur: 
sponsum suum coeles­
tem sub Eucharisticis 
speciebus latentem fre­
quenter invisebat, prona 
adorabat, et omnibus
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adorandum praedicabat, 
unde factum est ut Deus, 
qui infirma mundi eligit, 
humilem Virginem ad 
promovendum Sanctissi­
mas Eucharistias cultum 
mirifice inflammarit. E ­
tenim coram augusto Sa­
cramento provoluta, di­
vinitus intellexit, insti­
tuendam esse in Eccle­
sia singularem Corporis 
Christi so l em ni tat em. 
Quod cum viris piis et 
doctis declarasset, hi, re 
diligenter examinata, ip­
sa adhortante Juliana, 
Robertum Leodiensem 
Episcopum adduxerunt 
ut in sua Dioecesi hoc fes­
tum institueret: quod 
postea Urbanus Quar­
tus, antea Leodiensis ca­
thedralis Archidiaconus, 
auctoritate A p o s to lic a  
approbavit et ad univer­
sam Ecclesiam extendit, 
R. Dilexisti.
Lectio vi.
M o rtu o  Leodiensi A n­
tistite Roberto, in 
multas et graves tribula­
tiones devenit Juliana: 
nam impiis factionibus 
monasterio cum suis so­
roribus expulsa, in neces­
sitate extrema aliquan­
diu v ix it , donec in Sal­
siniense monasterium ex­
cepta, inibi a gravissimis 
malis aliquantulum res­
piravit. Sed turbata ite­
rum pace ex ingruenti­
bus bellis et disperso ip­
so Salsiniensi monaste­
rio in oppidum Fossas 
deducta, aliquanto post 
lethali morbo corripitur, 
quo ingravescente sacro­
sanctum Christi Domini 
Corpus in oppidi ecclesia 
collegiata sumpsit in V ia­
ticum speciali cordis ar­
dore. Tum in cellulam 
redux et sacro oleo inun­
cta, oculis in Sanctissi­
mum Eucharistias Sacra­
mentum defixis, anno 
astatis suas sexagesimo 
sexto pie obdormivit in 
Domino. Julicinse corpus 
in coenobium Villariense 
Monachorum Cistercien­
sium, ut ipsa expetierat, 
fuit translatum ubi mira­
culis claruit.
R. Afferentur.
In iii. Noct. Lects. de 
Hom. in Evang. Simile 
erit... d e  comm.
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FESTA MAII.
D IE IV.
In Festo 
Coronas Domini nostri 
Jesu Christi.
Dup. maj.
Ad Vesperas omnia di­
cuntur de festo Inventio­
nis S . Crucis ut in Bre­
viario, cum commemor 
Coronee Domini.
A ña. Gaude, felix m a­
ter Ecclesia, adsunt tibi 
nova solemnia Coronas 
Dominicas, quas capiti 
Christi pro salute nostra 
fuit imposita. Alleluia.
V. Tuam Coronam 
adoramus, Domine. A l­
leluia.
R. Tuum gloriosum 
rec6limus triumphum. 
Alleluia.
Oratio.
P raesta,  qu aesu m us, omnipotens Deus, ut 
qui in memoriam Passio­
nis Domini nostri Jesu 
C hristi, Coronam ejus 
spineam veneramur in 
terris: ab ipso gloria et 
hon6re mereamurin coe­
lis coronari. Per eum­
dem Dominum.
AD MATUTINUM.
Invit. Christum Re­
gem pro nobis spinis co­
ronatum. * Venite adore­
mus, Alleluia. Ps. V e­
nite, exultemus.
Hymnus.
A e terno Regi gloria 
Devota laudum can­
tica
Fideles solvant hodie 
Pro Corona Dominica. 
Coronant Regem om­
nium
Corona contumeliae: 
Cujus nobis opprobrium 
Coronam confert glorias.
De spinarum aculeis 
Christi Corona plectitur, 
Qua ministris tartareis 
Mundi potestas tollitur.
Corona Christi Capitis 
Sacro perfusa sanguine 
P oenis solutis debitis, 
Reos purgat a crimine. 
Ut sis perenne menti­
bus
Paschale Jesu gaudium: 
A morte dira criminum
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Vitos renatos libera.
Deo Patri sit gloria,
E t Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In sempiterna saecula.
Amen.
IN I. NOCTURNO.
A ña. Milites plecten­
tes Coronam de spinis 
posuerunt super caput 
Jesu: et arundinem in 
dextera pius, Alleluia.
Psalmi m tribus No­
cturnis, ut supra in festo
De Lancea et Clavis, 
pág. 13 7 , et in quolibet 
dicuntur sub una A ña.
V. Plectentes milites 
Coronam spineam, Alle­
luia.
R. Posuerunt super 
caput Domini, Alleluia.
Lectio i .
De Isaia Propheta.
Cap. 5 3 . art. 1 .
Q u is  credidit auditui no­
stro? Et brachium 
Domini cui revelatum 
est? E t ascendet sicut 
virgultum coram eo, et 
sicut radix de terra si­
tienti. Non est species ei, 
neque decor: et vidimus 
eum, et non erat aspe­
ctus, et desideravimus
eum: despectum et no­
vissimum virorum, vi­
rum dolorum, et scien­
tem infirmitatem: et qua­
si absconditus vultus e­
jus , et despectus; unde 
nec reputavimus eum. 
Vere languores nostros 
ipse tu lit , et dolores no­
stros ipse p ortavit; et 
nos p u ta v im u s  eum , 
quasi leprosum , et per­
cussum a D eo, et humi­
liatum.
R .  Ecce vidimus eum 
non habentem speciem, 
neque decorem : aspe­
ctus ejus in eo non est. 
Hic peccata nostra por­
tavit. et pro nobis dolet. 
Ipse autem vulneratus 
est propter iniquitates 
nostras, * Cujus livore 
sanati sum us, Alleluia, 
Alleluia.
V .  Vere la n g u o re s  
nostros ipse tulit, et do­
lores nostros ipse porta­
vit. Cuius livore.
Lectio ii.
Ipse autem vulneratus est propter iniquitates 
nostras, attritus est prop­
ter scelera nostra: disci­
plina pacis nostra super
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eum , et livore ejus sana­
ti sumus. Omnes quasi 
oves erravim us, unus­
quisque in viam suam de­
clinavit; et p6suit Do­
minus in eo iniquitatem
omnium nostrum. Obla­
tus est, quia ipse v oluit, 
et non aperuit os suum: 
Sicut ovis ad occisi6nem 
ducatur, et quasi agnus 
coram tondente se ob­
mutescet, et non aperiet 
os suum. De angustia, et 
de judicio sublatus est: 
generationem ejus quis 
enarrabit? Quia abscisus 
est de terra viventium: 
propter scelus populi mei 
percussi eum.
R. Eram  quasi agnus 
innocens: ductus sum 
ad immolandum, et ne­
sciebam: consilium fece­
runt inimici mei adver­
sum me dicentes: * Ve­
nite: mittamus lignum 
in panem e ju s, et erada­
mus eum de terra viven­
tium, Alleluia.
V. Omnes inimici mei 
adversum me cogita­
bant mala m ih i: verbum 
iniquum mandaverunt 
adversum me dicentes.
V e n ite : m itta m u s.
Lectio iii.
Et dabit impios pro se­pultura, et divitem 
pro morte su a , eo quod 
iniquitatem non fecerit, 
neque dolus fuerit in ore 
ejus. Et Dominus v oluit 
conterere eum in infirmi­
tate: si posuerit pro pec­
cato animam suam , vi­
debit semen longaevum, 
et voluntas Domini in 
manu ejus dirigetur. Pro 
eo quod laboravit anima 
ejus, videbit, et satura­
bitur: in scientia sua jus­
tificabit ipse justus ser­
vus meus multos: et ini­
quitates eorum ipse por­
tabit. Ideo dispertiam ei 
plurim os, et fortium di­
videt spolia pro eo quod 
tradidit in mortem Ani­
mam suam, et cum sce­
leratis reputatus est. Et 
ipse peccata multorum 
tulit, et pro transgresso­
ribus rogavit.
R. Sicut ovis ad oc­
cisionem ductus est, et 
cum male tractaretur, 
non aperuit os suum: 
traditus est ad mortem. * 
Ut vivificaret populum
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suym: Alleluia, Alleluia.
c* Tradidit in mor­
tem animam suam: et 
inter sceleratos reputa­
tus est. Ut vivificaret. 
Gloria Patri. Ut vivifi­
caret.
J N  II N O C T U R N O .
A ña. Milites addu­
cunt Jesum in praeto­
rium, et induunt eum 
purpura, et imponunt 
ei plectentes spineam Co­
ronam. Alleluia.
V. Exiit Jesus por­
tans spineam Coronam, 
Alleluia.
R .  Et p u rp u re u m  
vestimentuin, Alleluia.
Lectio iv.
De sermone S. Bernardi 
de Passione Domini.
A tte n d e , anima mea, 
quis est iste, qui in­
greditur habens imagi­
nem quasi R egis; et ni­
hilominus servi despe­
ctissimi confusione reple­
tus, coronatus incedit. 
Sed ipsa etiam ejus coro­
na cruciatus est i l l i : et 
mille puncturis specio­
sum ejus caput vulnerat. 
Regali purpura induitur; 
sed potius in ea despici­
tur quam honoratur. Sce­
ptrum in manu gestat; 
sed eo ipso caput ejus 
reverendum feritur. A ­
dorant coram eo positis 
in terra genibus, et R e­
gem clam ant; et conti­
nuo sputis amabiles ejus 
genas subliniunt. M axil­
lam palm is, et amabile 
collum inhonorant.
R .  Circumdederunt 
me viri mendaces, sine 
causa flagellis caecide­
runt me. * Sed tu Domi­
ne defensor vindica me, 
Alleluia. V .  Quoniam 
tribulatio proxima est, et 
non est qui adjuvet. Sed 
tu.
Lectio v.
Et nunc , Dom ine, R e­demptor meus, te ut 
verum Deum adoro; in te 
confido; in te spero; ad 
tuae Passionis gloriosa 
insignia (in quibus salu­
tem meam operatus es; 
totum me inclino. Tua; 
victoriosa Crucis vexil­
lum  in n om in e tuo, 
Christe, adoro. Tuum 
spineum Diadema, tuos 
rubentes sanguineos cla­
vo s, tuo sacro lateri im­
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mersam lanceam , tua 
vu lnera, tuum sangui­
nem, tuam mortem, 
tuam sepulturam, tuam 
gloriosam et victoriosam 
resurrectionem et glori­
ficationem, Christe, sup­
plex a d o ro , et glorifico. 
Odor enim vitas spirat 
mihi in omnibus his, ho­
rum vivifico odore spiri­
tum meum, Domine, a 
peccati morte resuscita.
R. Opprobrium fac­
tus sum nimis inimicis 
m eis: viderunt me, et 
moverunt capita sua. * 
Adjuva me, Domine, 
Deus m eus, Alleluia.
V. Locuti sunt ad­
versum me lingua dolo­
sa, et sermonibus odii 
circundederunt me. Ad­
juva me.
Lectio vi.
U t  autem aliqua simili­
tudo capitis nostri in 
me appareat, detur ob­
secro menti meae, et sa­
lutaris poenitentias com­
punctio, et alienas mise­
riae compassio, et stimu­
lus coeli aemulans quod 
rectum est coram te: ut
ad te convertar in aerum­
na m ea, dum triplex 
configitur spina. Libet 
ut spongiam per arundi­
nem ori meo porrigas, et 
aceti amaritudinem ori 
meo adhibeas. Libet ut 
per scripturas tuas ratio­
ni meae conferas gustare, 
et v id ere , quoniam flo­
rens hic mundus tan­
quam spongia inanis est, 
et omnis concupiscentia 
ejus aceto amarior.
R. Synagoga populo­
rum circumdederunt me, 
et non reddidi retribuen­
tibus mihi mala. * Con­
sumetur, Dom ine, ne­
quitia peccatorum, et 
diriges justum. Alleluia, 
Alleluia. V. Judica me, 
Domine, secundum jus­
titiam m eam , et secun­
dum innocentiam meam, 
super me. Consumetur. 
Gloria Patri. Consume­
tur.
IN III NOCTURNO.
A ña. T u am  Coronam 
a d o ra m u s , D om in e, 
tuum gloriosum recoli­
mus triumphum: mise­
rere nobis, qui passus es 
pro nobis. Alleluia.
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V. Circumdedit me 
populus iste. Alleluia.
R. Spinis peccatorum 
suorum. Alleluia.
Lectio vii.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Joannem.
Cap. 19.
In illo tempore: Ap­prehendit Pilatus Je ­
sum, et flagellavit: Et 
milites plectentes Coro­
nam de spinis imposue­
runt capiti ejus. E t reli­
qua.
Homilia S. Augustini 
Episcopi.
Tractatu 116 .
C u m  Ju d aii clamassent, 
non Jesum sibi a Pila­
to dimitti velle per Pas­
cha, sed Barabbam la­
tronem; non Salvato­
rem, sed interfectorem; 
non datorem vitae, sed 
ademptorem: tunc ap­
prehendit Pilatus Jesum, 
et flagellavit. Hoc Pila­
tus non ob aliud fecisse 
credendus est, nisi ut 
ejus injuriis judaei satia­
ti, sufficere sibi existima­
rent, et usque ad ejus 
mortem saevire desiste­
rent. Ad hoc pertinet, 
quod idem Pilatus co­
hortem suam etiam per­
misit facere, quae se­
quuntur, aut fortassis et 
jussit, quamvis hoc E ­
vangelista tacuerit: dixit 
enim quid deinde fece­
rint milites, Pilatum ta­
men id jussisse non dixit. 
E t milites, inquit, ple­
ctentes Coronam de spi­
nis imposuerunt capiti 
ejus, et veste purpurea 
circumdederunt eum, et 
veniebant ad eum, et di­
cebant: Ave Rex Judaeo­
rum: et dabant ei alapas.
Tota die contri­
status ingrediebar, Do­
mine: quoniam anima 
mea completa est illusio­
nibus. * Et vim facie­
bant, qui quaerebant ani­
mam meam. Alleluia, 
Alleluia. V. Am ici mei, 
et proximi mei adver­
sum me appropinquave­
runt, et steterunt, et qui 
juxta me erant, de lon­
ge steterunt. Et vim fa ­
ciebant.
Lectio viii.
Sic implebantur, quae de se praedixerat Chri­
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stus : Sic Martyres infor­
mabantur ad omnia, qua 
persecutori libuisset fa­
cere perferenda: Sic pau­
lisper occultata tremen­
da potantia, commenda­
batur prius imitanda pa­
t ie n t ia :  S ic  regn u m , 
quod de hoc mundo non 
e ra t , superbum mun­
dum, non atrocitate pug­
nandi, sed patiendi humi­
litate vincebat: Sic illud 
granum multiplicandum 
seminabatur h o r r ib ili  
contumelia, ut mirabili 
pullularet in gloria. Exiit 
iterum Pilatus foras, et 
dicit eis: Ecce adduco 
eum foras, ut cognosca­
tis, quia in eo nullam 
causam invenio. Exiit 
ergo Jesus portans spi­
neam Coronam, et pur­
pureum vestimentum, et 
dicit eis Pilatus: Ecce 
homo.
Milites plectentes 
Coronam de spinis impo­
suerunt capiti Domini, 
et veste purpurea cir­
cumdederunt eum , * Et 
veniebant ad eu m , et 
dicebant: Ave, Rex Ju ­
d a eorum. Alleluia, Alle­
luia. V. Exivit ergo Je­
sus portans Coronam 
spineam, et purpureum 
vestimentum. Et venie­
bant ad eum. Gloria Pa­
tri. Et veniebant ad eum. 
Lectio ix.
H ic apparet non igno­
rante Pilato, haec a mili­
tibus facta, sive jusserit 
ea, sive permiserit; illa 
scilicet causa, quam su­
pra diximus, ut h ac ejus 
ludibria inimici libentis­
sime biberent, et ulte­
rius sanguinem non siti­
rent. Egreditur ad eos 
Jesus portans spineam 
Coronam, et purpureum 
vestimentum, non clarus 
imperio, sed plenus op­
probrio, et dicit eis: 
Ecce Homo. Si Regi in­
videtis; jam parcite, 
quia dejectum videtis. 
Flagellatus est, spinis 
coronatus, lu d ib r io s a  
veste indutus e st, ama­
ris conviciis illusus est, 
alapis casus est. Fervet 
ignominia, frigescat in­
vidia; sed non frigescit, 
inardescit potius, et in­
crescit.
Te Deum laudamus,
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AD LAUDES
ET  PER HORAS.
A ña. Adest dies lae­
titiae y quo diadema spi­
neum commendatur me­
moriae, Christi ro se o  
cruore perfusum. Alle­
luia.
Psalm. Dominus reg­
navit, cum reliquis, pa­
gina 28.
A ña. Posuisti Domi­
ne, super caput Christi 
Coronam spineam, ejus 
pretioso sanguine deco­
ratam. Alleluia.
A ña. Corona spinea 
super caput ejus, expres­
sa signo sanctitatis, glo­
riae, et honoris. Alleluia.
Aña. Summum Re­
gem gloriae, spinis coro­
natum irridet plebs per­
fida, morti condemna­
tum. Alleluia.
Aña. Pungens spina 
vulnerat Christum, mor­
tem patientem, et a 
morte liberat populum 
credentem. Alleluia.
Capitul. Cantic. 5 .
Egredimini, tiliae Sion, et videte Regem Salo­
monem in diademate,
quo coronavit illum ma­
ter sua in die desponsa­
tionis illius.
Hymnus.
L auda fidelis concio Spinas trophaeum in­
clytum:
Per quam perit perditio, 
Vitaeque datur maritum.
Nos a puncturis liberat 
A eterni Patris F iliu s , 
Dum Spinis pungi tolerat 
Spinarum culpas nescius. 
Cum Spinarum acu­
leum
Christus pro nobis per­
tulit,
Per diadema spineum 
Vitae coronam contulit.
Plaudat turba fidelium 
Quod per spinae ludi­
brium
Purgat Creator omnium 
Spineti nostri vitium.
Ut sis perenne menti­
bus
Paschale, Jesu, gaudium, 
A morte dira criminum 
Vitae renatos libera.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In sempiterna saecula.
Amen. 
V. T uam Coronam
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adoram us, Domine. A l­
leluia.
R. Tuum gloriosum 
recolimus triumphum. 
Alleluia.
Ad Benedictus.
A ña. Exivit ergo Je ­
sus foras portans Corti­
nam spineam, et purpu­
reum vestimentum. Al­
leluia.
Oratio.
Praesta quaesumus, om­nipotens D eus, ut qui 
in memoriam Passionis 
D o m in i n o s tr i  Je s u  
C hristi, Coronam ejus 
spineam veneramur in 
terris; ab ipso gloria et 
honore mereamur in coe­
lis coronari. Per eum­
dem Dominum nostrum.
AD TERTIAM.
Capitulum , Egredi­
m ini, ut supra i n  Lau­
dibus. R. 
br. Tuam Corti­
nam adoramus Domine,
* A l l e l u i a ,  A l l e l u i a . 
T uam Coronam.
V. Tuum gloritisum 
rectilimus triumphum. 
Alleluia, Alleluia. Gloria 
Patri. Tuam Cortinam.
V :  Plectentes Corti­
nam spineam, Alleluia.
R. Posuerunt super 
caput Domini. Alleluia.
AD SEXTAM. 
Capitul. Isaice 53.
V ere languores nostros ipse tulit, et dolores 
nostros ipse portavit: et 
nos putavimus eum quasi 
leprosum, et percussum 
a D eo, et humiliatum.
R . br. Plectentes Co­
ronam spineam. * Alle­
lu ia , Alleluia. Plecten­
tes. V. Posuerunt super 
caput Domini. Alleluia, 
Alleluia. Gloria Patri. 
Plectentes.
V. Exivit Jesus por­
tans spineam Cortinam, 
Alleluia.
R. Et purpureum ve­
stimentum, Alleluia.
AD NONAM.
Capitul. Isaice 5 3 .
Ipse autem vulneratus est propter iniquitates 
nostras, attritus est pro­
pter scelera nostra: dis­
ciplina pacis nostrae su­
per eum et livore ejus 
sanati sumus.
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R. br. Exivit Jesus 
portans spineam Corti­
nam * A llelu ia, Alleluia. 
E xiv it.  V .  Et purpu­
reum vestimentum. Alle­
luia. Gloria Patri. Exivit 
Jesus.
V. Circumdedit me 
ptipulus iste, Alleluia.
R. Spinis peccatorum 
suorum, Alleluia.
In ii. Vesperis. A ña. 
Adest dies, cum reliquis 
de Laudibus. Psalmus 
Dixit Dominus, cum a­
liis de Dominica, et loco 
ultimi Psalm. Laudate 
Dominum omnes gentes. 
Capitulum. Egredimini, 
ut supra in Laudibus. 
Hymnus, A eterno Regi 
gloriae, ut in Matutino, 
V. Exivit Jesus por­
tans spineam Coronam, 
Alleluia.
R. Et p u rp u re u m  
vestim entum, Alleluia.
Ad Magnificat.
A ña. Vere langutires 
nostros ipse tu lit, et spi­
nas peccatorum nostro­
rum ipse portav i t : vul­
neratus est enim propter 
iniquitates nostras, et 
attritus est propter scele­
ra nostra. Alleluia. Ora­
tio, P raesta quaesumus, 
ut supra.
Quando hoc festum 
transfertur post tempus 
Paschale, omittitur Alle­
luia in A ñis. R. R. V. V. 
etc. E t in Matutino di­
cemur in tribus Noctur­
nis sequentes Antipho­
nae.
J N  I N O C T U R N O .
A ña. Maledicta terra 
in opere suo: spinas et 
tribulos germinabit tibi.
A ña. Pro frumento 
ortus est mihi tribulus, 
et pro hordeo spina.
A ña. Milites plecten­
tes Coronam de spinis 
posuerunt super caput 
Je su , et arundinem in 
dextera ejus.
IN II. N O CT U RN O .
A ña. Milites a d d u ­
cunt Jesum in praeto­
rium, et induunt eum 
purpura, et imponunt ei 
plectentes spineam Co­
ronam.
A ña. Exuentes eum, 
clamidem coccineam cir­
cumdederunt ei.
A ña. Et g e n u fle x o  
ante eum , illudebant
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eum, dicantes: A ve, Rex 
Judaeorum.
IN I I I .  N O C T U R N O .
A ña. Tuam  Coronam 
adorim us, Domine, tu­
um gloriosum recolimus 
triumphum: miserere 
nobis, qui passus es pro 
nobis.
A ña. Eris C o r o na 
glorias in manu Domini, 
et diadema regni in m a­
nu Dei tui.
A ña. O Coronae mi­
randa dignitas! Tu spes 
lapsis, firmitas infirmis: 
tu restauras coronas per­
ditas, Alleluia.
D IE X X I.
In Festo 
S S . Torquati, et Soc.
Mart.
Duplex.
Omnia de Com. plu­
rim. Mart. praeter seq.
Oratio.
D e u s , qui nos, post bea­
tissimum J a c o bum 
Apostolum , per beatos 
M a r ty re s  tu o s a tq u e  
Pontifices Torquatum, 
Ctesiphontem , Secun­
dum, Indaletium , Caeci­
lium, H esychium , et 
Euphrasium ad agnitio­
nem tui nominis venire 
tribuisti: concede propi­
tius, ut quos festivo ve­
neramur obsequio, eo­
rum intercedentibus me­
ritis aeterna gaudia con­
sequamur. Per Domi­
num.
In I. Noct. Lect. de 
Script. occ.
IN  I I .  N O C T U R N O .
Lectio iv.
Quo tempore primam in Christianos perse­
cutionem Nero immanis­
simus Imperitor excita­
vit, beatissimi Apostoli 
Petrus et Paulus T or­
quatum, Ctesiphontem, 
Secundum, Indaletium, 
Caecilium, Hesychium, 
et Euphrasium, beati J a ­
cobi Apostoli discipulos, 
Episcopos Romae ordi­
naru n t, et ad praedicin­
dum Christi Evangelium 
in Hispaniam miserunt. 
Cum autem ad eam pro­
vinciam pervenissent, 
prope Accitanam urbem, 
in viridi campo, ut lon­
gitudine itineris lassati 
aliquantulum q u ie sc e -
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ren t, constiterunt. Cum­
que ad civitatem victus 
emendi causa aliquos 
misissent, pagani, qui 
tunc forte deorum suo­
rum festa debacchantes 
peragebant, visis diversi 
habitus ac religionis pe­
regrinis hominibus, in 
eos furentes prosiliunt: 
et ad Sanctos pervenien­
tes, omnes pariter in fu­
gam actos, usque ad flu­
men prosequuntur.
R .  Sancti tui.
Ternp. Pasch.: Lux 
perpetua...
Lectio v.
S ed ut viri Dei pontem
pertransierunt, pons, 
qui mirae magnitudinis et 
firmissimus erat, conci­
dit, et gentilium multitu­
dinem, Sanctos perse­
quentem, pariter oppres­
sit, ac demersit inaquas. 
Quo miraculo accolas ter­
riti, eos postea revocare 
et in honore habere coe­
perunt. In primis L u p i­
na quaedam praeclara 
mulier benigne illos sus­
cepit, atque ab his lidem 
edocta, in oratorio, quod 
ipsa construxerat, bap­
tizata est. Cujus exemplo 
quamplurimi in Chri­
stum credentes, relictis 
idolis, baptismi ■Sacra­
mentum susceperunt.
R. Verbera carnifi­
cum.
Tem p. P a sc h .: In ser­
vis suis...
Lectio vi.
Hujus Igitur urbis (quae tunc prima Christi 
Domini fidem in Hispa­
nia recepit) beatus T or­
quatus Episcopus desig­
natus est: et ceteris ad 
alias Hispaniae terras a ­
beuntibus, ipse Acci re­
mansit, ubi multis pro 
Christo perfunctus labo­
rib u s, demum martyr 
occubuit. Ejus corpus in 
eadem urbe (quae nunc 
Guadix appellatur) pri­
mo sepultum est. Juxta 
cujus sepulchrum olim 
arbor olivae erat, quae in 
natali martyris florebat, 
simulque fructus uberes 
em ittebat: e quibus o­
leum expressum ad va­
rios morbos curandos 
adhibebatur. Inde in G al­
laeciam translatum, in 
quodam coenobio ordinis
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sancti Benedicti condig­
no honore asservatur. 
Sodales sancti Torquati, 
et ipsi in variis urbibus 
E p is c o p i  c o n s t itu t i, 
Christi Evangelium prae­
dicarunt, et in eis quie­
verunt: Ctesiphon Ver­
g ii, Secundus Abulae, 
Indaletius Urci, Caeci­
lius Illiberi, Hesychius 
Cartejae, Euphrasius Illi­
turgi; quorum corpora 
ad alias postea Hispaniae 
urbes translata sunt.
R. Tamquam aurum.
Tem p. P a sc h .: Filia; 
Jerusalem ...
In iii. Nocturno. Cum 
audieritis de cñi. 1 .  loco.
Tempore p a s c h a li , 
Ego sum vitis vera de 
cni. 1 loco.
D IE X X II.
In Festo 
Beatae Ritae de Cassia 
viduae.
Omnia de communi 
nec Virgin, nec Mart. 
Oratio.
E x audi nos, Deus salu­
taris noster: ut sicut 
de Beatae Ritae festivitate
gaudemus, ita piae de­
votionis erudiamur affe­
ctu. Per Dominum no­
strum.
Ad Matutinum, Le­
ctiones primi Nocturni 
de Scriptura currenti.
Si autem inciderit in 
secunda vel quarta Feria 
Rogationum , legantur 
quae sequuntur.
IN I. N O C T U R N O .
Lectio i.
De Epistola prima B . 
Pauli Apostoli ad T i­
motheum.
Viduas honora, qua vere viduae sunt. Si 
qua autem vidua filios 
aut nepotes habet: dis­
cat p r im u m  dom um  
suam regere, et mutuam 
vicem reddere parenti­
bus: hoc enim acceptum 
est coram Deo. Quae au­
tem vere vidua est, et 
desolata, speret in Deum, 
et instet obsecrationibus 
et orationibus nocte, ac 
die. Nam quae in deliciis 
est, vivens mortua est. 
Et hoc praecipe, ut irre­
prehensibiles sint. Si 
quis autem suorum, et 
maxime domesticorum
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curam non habet, fidem 
negivit et est infideli de­
terior.
Veni, electa mea.
Lectio ii.
V idua eligitur non mi­niis sexaginta anno­
rum, quae fuerit unius 
viri u xo r, in operibus 
bonis testim6nium ha­
bens, si filios educavit, 
si hospitio recepit, si 
Sanctorum pedes lavit, 
si tribulationem patienti­
bus subm inistravit, si 
omne opus bonum sub­
secuta est. Adolescentio­
res autem viduas devita: 
cum enim luxuriatas fue­
rint in Christo, nubere 
volunt habentes damna­
tionem, quia primam fi­
dem irritam fecerunt. S i­
mul autem et otiosae dis­
cunt circuire domos non 
solum otiosae; sed ver­
bosae; et curiosae, loquen­
tes quae non oportet.
R. Diffusa est gratia. 
Lectio iii.
V o lo  ergo juniores nu­
bere, filios procreare, 
matresfamilias esse, nul­
lam occassionem dare 
adversario maledicti gra­
tia. Jam  enim quaedam 
conversae sunt retro Sa­
tanam. Si quis fidelis ha­
bet viduas subministret 
i l l is , et non gravetur 
Ecclesia: ut iis quae ve­
re viduae su n t, sufficiat. 
Qui bene praesunt pres­
byteri, duplici honore 
digni habeantur: maxi­
me qui laborant in verbo 
et doctrina. Dicit enim 
Scriptura: Non alligabis 
os bovi trituranti. E t: 
Dignus est operarius mer­
cedesua.
R. Specie tua.
IN I I .  N O C TU R N O .
Lectio iv.
Rita Rocchae Porrenae Cassiae o p id u lo  in 
Umbria, honestis ac piis 
parentibus nata, ab in­
eunte aetate illustria de­
dit virtutum exempla. 
Etenim pueriles lusus et 
inanes curas respuens, 
solitudine, et orationibus 
mirifice delectabatur. 
Duodecim annos nata, 
virginitatem Deo sacra­
re constituit; sed ne pa­
rentum, voluntiti adver­
saretur, viro ingenio prae
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feroci ac moribus tetrico 
nupsit: cujus asperita­
tem ea mansuetudine tu­
lit, ut per annos duode­
viginti concorditer vixe­
rint. M arito, ab inimicis 
interempto, non solum 
pro interfectoribus Deum 
o rab at, sed etiam duo­
bus adolescentulis, quos 
ex eo genuerat, ut pater­
nae caedis memoriam a­
bolerent, suadebat. Cum 
autem eosdem vindictae 
cupidos c o g n o v isse t , 
Deum precata est, ut eos 
citius e vita eriperet, ne 
conceptam paternae, cae­
dis ultionem explerent. 
His autem defunctis, a 
sacris virginibus ordinis 
Sancti Augustini, multis 
cum lacrimis habitum 
religiosum postulavit.
Propter.
Lcctio v,
A b illis autem quod so­las virgines recipere 
mos esset, ter repulsam 
passa, non multo post 
voti compos divinitus ef­
fecta est. Nam quadam 
nocte, dum orationi va­
caret, a S. Joanne Bap­
tista, quem sibi Patro­
num in primis elegerat, 
vocata, ac eum per abru­
pta montium sequi jus­
sa, B. Patre Augustino et 
Nicolao Tolentinate co­
mitantibus in coenobium 
mirabiliter introducta a 
Virginibus miraculo per­
motis, benigne suscepta 
est. Re igitur familiari, 
divendita, ac pretio in 
pauperes erogato, mo­
nasterium ipsum ingre­
ditur: ubi corpus v i­
giliis, cilicio, spinis, quas 
tunicae attexuerat, cre­
brisque flagellis in servi­
tutem redigens, cibum 
semel in die sumebat, 
solo pane, et aqua con­
tenta. Obedientiae insig­
ne praebuit exemplum 
cum Antistitae jussu ari­
dum lignum irrigare non 
dubitavit. Orationi jugi­
ter vacab a t ; Christique 
Domini cruciatus a me­
dia nocte usque ad Solis 
ortum, tanto mentis ar­
dore, tantdque lacryma­
rum vi meditabatur; ut 
prae doloris magnitudine 
pene confici videretur.
Dilexisti justitiam,
D i e  X X I I .  M a i i .
Lectio vi.
Quadam die, cum ad Christi e Cruce pen­
dentis imaginem inten­
sius oraret, Spina e Cru­
cifixi Corona in fronte 
ita transfixa est, ut in­
sanabile vulnus usque ad 
mortem pertulerit: ex 
quo preter acerbissimum 
doloris senium , foeda 
sanies exhalabat. Unde 
ne sororibus nauseam 
m overet, solitaria cum 
Deo versabatur. Sed an­
no saeculari Romam cum 
ceteris sororibus, ab 
Antistita, propter ulce­
ris deformitatem ire ve­
tita, repente absterso 
vulnere convaluit; quod 
tamen, reversa domum, 
iterum erupit. Post ali­
quot annos gravi morbo 
correpta, ipsum qua­
driennio patientissime 
toleravit. Quo tempore 
vernans rosa ex hortulo 
asperrima hieme, atque 
duae recentissime ficusei 
allatae sunt. Morti jam 
proxim a, Christum Do­
minum una cum Beata 
Virgine ad coelestia reg­
na se vocantem audivit; 
atque ita susceptis omni­
bus Ecclesiae Sacram en­
tis anno post Christum 
natum millessimo qua­
dringentessimo quadra- 
gessimo tertio, undeci­
mo Kalendas Junii ob­
dormivit in Domino. 
Corpus usque ad hanc 
diem incorruptum, sua­
vissime odore fragrans, 
p ie  colitur. Eam  miracu­
lis ante et post obitum 
conspicuam , Urbanus 
octavus in beatorum nu­
merum retulit.
R. Falax gratia.
IN I I I .  N O C T U R N O .
Lectiones de Homilia 
S . Gregorii Papae.
In Evangelium Simi­
le est Regnum Coelorum
thesauro, de  dicto com­
muni.
Die X X V I. Ju n ii.—Sancti Pelagii M. 2 6 3
FESTA
D IE X X V I.
In Festo.
Sancti Pelagii M artyris.
Duplex.
Omnia de communi 
unius M artyris praeter 
sequentia.
Oratio.
L aetetur Ecclesia tua, 
Deus, Beati. V. Pelagii 
Martyris tui confisa suf­
fragiis: atque ejus preci­
bus gloriosis, et devota 
perm aneat, et secura 
consistat. P er Dominum.
IN I.  N OC TURN O .
Lectiones de Scriptura 
occurrente.
IN I I .  N OC TURN O .
Lectio iv.
De B reviario  antiquo
Ove tensi.
In Hispania, Civitate Corduba Sanctus Pela­
gius martyrium durissi­
mum sustilit: nam cuna, 
exercitus perfidi Regis 
Abderram eni Gallaeciam 
expugnass e t , inter cete­
ros captivos christianos, 
quos ibi ceperunt etiam 
Hermogium E p iscopum
JUNII.
vinctum Cordubam ad­
duxerunt. Qui cum car­
ceris squalores, atque 
angustias ferre non pos­
s e t , nepotem Pelagium 
pro se obsidem dedit, 
sperans citius illum lore 
redempturum.
R. Honestum fecit 
illum Dominus, et custo­
divit eum ab inimicis, et 
a seductoribus tutavit 
illum: * et dedit illi cla­
ritatem aeternam.
V .  Descenditque cum 
illo in foveam, et in vin­
culis non dereliquit eum. 
Et dedit illi.
Lectio v.
C um autem Peligius speciosae esset formae, 
et ab impudico Rege 
concupisceretur, et ne­
que ejus foeditati consen­
tire, nec Christum abne­
gare ve llet: Rex ira suc­
census, jussit illum for­
cipibus ferreis e terra in 
a ltum saepius elevari, et 
dim itti, donec aut spiri­
tum emitteret, aut Chris­
tum negaret. Quem cum
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constantem, et laetum 
in tormentis conspiceret: 
membratim scindi, et in 
flumen corporis frusta 
pr6jici mandavit.
R. Desiderium ani­
m ae ejus tribuisti ei, Do­
m ine; * et voluntate la­
biorum ejus non frauda­
sti eum. V. Quoniam 
praevenisti eum in bene­
dictionibus dulcedinis: 
posuisti in capite ejus 
coronam de lapide pre­
tioso, Et voluntate.
Lectio vi.
C hristiani vero nocte 
corpus beati Pelagii 
martyris rapientes hono­
rifice sepelierunt, anno 
Domini octingentesimo 
quinquagesimo. Trans­
acto vero aliquo tempo­
re, corpus beati Pelagii 
m irtyris a Velascone Le­
gionensi Episcopo Legio­
nem  est t r a n s litu m . 
Tempore vero Beremun­
di Regis, Asturicenses 
et Legionenses cives 
praesenserunt S a r a c e ­
nos, quos habebant hos­
tes, vel ad capiendas, vel 
ad destruendas praedi­
ctas civitates, esse ven­
turos; cum 6ssibus R e­
gum, qui ibi erant sepul­
t i , corpus beati Pelagii 
Ovetum transtulerunt, 
ubi a cunctis fidelibus 
magna veneratione coli­
tur.
R. Stola jucunditatis 
induit eum D ominus , * 
Et coronam pulchritudi­
nis posuit super caput 
ejus.  V . Cibavit illum 
D6minus pane vitae, et 
intellectus: et aqua sa­
pientiae salutaris potivit 
illum. Et coronam pul­
chritudinis. Gloria Patri. 
Et cor6nam.
IN III.  N O C T U R N O .
Lectio S. Evangelii se­
cundum J oannem.
Cap. 1 2. d.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis su is : 
Amen, amen dico vobis: 
Nisi granum frumenti 
cadens in terram mortu­
um fuerit, ipsum solum 
manet. Et reliqua.
Sancti Pelagii M. 2 6 5
Lectio vii. 
Homilia S . Augustini 
Episcopi. 
Tractatus 5 1 . in Jo an­
nem, sub medium.
Ipse Dominus Jesus erat g ra n u m  mortifican­
dum , et multiplican­
dum: mortificandum in­
fidelitate Ju d a e o ru m , 
multiplicandum fide po­
pulorum. Jam  vero ex­
hortatis ad passionis suas 
sectanda vestigia: Qui 
amat, inquit, animam 
suam , perdet eam. Quod 
duobus m6dis intelligi 
potest. Qui a m a t, per­
det: id est, si amas, 
perdes. Si cupis vitam 
tenere in Christo, noli 
m o rte m  t im e r e  p ro  
Christo. Item alio modo. 
Qui amat animam suam, 
perdet eam: noli amare, 
ne perdas: noli amare 
in hac vita, ne perdas in 
aeterna vita.
R. Corona aurea su­
per caput ejus, * Expres­
sa signo sanctitatis, glo­
ria honoris, et opus for­
titudinis. V. Quoniam 
praevenisti eum in bene­
dictionibus dulcedinis,
posuisti in capite ejus 
coronam de lapide pre­
tioso. E xp ressa signo.
Lectio viii
Hoc autem, quod pos­terius dixi, magis ha­
bere videtur evangelicus 
sensus. Sequitur enim: 
Et qui odit animam 
suam in hoc mundo, in 
vitam asternam custodit 
eam. Ergo quod supra 
dictum est, qui amat 
( subintelligitur in hoc 
mundo) ipse utique per­
det: qui autem odit (uti­
que in hoc mundo) in 
vitam aeternam ipse cus­
todit eam. Magna et mi­
ra sententia, quemadmo­
dum sit hominis in ani­
mam suam amor, ut pe­
reat, odium, ne pereat. 
Si male am averis, tunc 
odisti; si bene oderis, 
tunc amasti. Felices, qui 
oderunt custodiendo, ne 
perdant amando.
R. Hic est vere mar­
tyr, qui pro Christi no­
mine sanguinem suum 
fudit. * Qui minas judi­
cum non timuit, nec ter­
renas dignitatis gloriam 
quassivit, sed ad coeles­
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tia regna pervenit, V. 
Justum deduxit Dominus 
per vias rectas, et osten­
dit illi regnum Dei. Qui 
minas. Gloria Patri. Qui 
minas.
Lectio ix.
S ed vide, ne tibi subre­
pat, ut teipsum velis 
interim ere, sic intelli­
gendo, quod debes odis­
se in hoc mundo animam 
tuam. Hinc enim quidam 
maligni, atque perversi 
homines, et in se ipsis 
crudeliores, et scelera­
tiores homicidae, flam­
mis se donant, aquis se 
praefocant, praecipitio se
collidunt, et pereunt. 
Hoc Christus non docuit; 
imo etiam diabolo praeci­
pitium suggerenti, res­
pon dit, Redi retro Sata­
na: scriptum est: Non 
te n ta b is  Do m in u m  
Deum tuum. Petro au­
tem d ixit, significans 
qua morte clarificaturus 
erat Deum: Cum esses 
junior, cingebas te , et 
am bulabas, quo vole­
bas; cum autem senue­
ris, alter te cinget, et 
feret, quo tu non vis. Ubi 
satis expressit, non a 
seipso, sed ab alio debe­
re occidi, qui vestigia se­
quitur Christi.
FESTA AUGUSTI.
D IE VI.
In Festo 
Transfigurationis D. N. 
J .  C., Titularis Almae 
Eccl. Cathed. Basilicae. 
Duplex i. class. cum oct.
AD VESPERAS.
A ña. Assumpsit Je ­
sus Petrum, et Jacobum, 
et Joannem fratrem ejus, 
et duxit eos in montem
excelsum seorsum , et 
transfiguratus est ante 
eos.
Psalmus 109.
Dixit Dominus Domino meo: * Sede a dextris 
meis:
Donec ponam inimi­
cos tuos, * scabellum pe­
dum tu6rum.
Virgam virtutis tuae e­
mittet Dominus ex Sion;
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* dominare ia medio ini­
micorum tuorum.
Tecum principium in 
die virtutis tuae in splen­
doribus sanctorum: * ex 
utero ante luciferum ge­
nui te.
Juravit Dominus, et 
non poenitebit eum: * 
Tu es sacerdos in aeter­
num secundum ordinem 
Melchisedech.
Dominus a dextris 
tuis, * confregit in die 
irae suae reges.
Judicavit in nationi­
bus, implebit ruinas: * 
conquassabit capita in 
terra multorum.
De torrente in via bi­
bet: * propterea exalta­
bit caput.
A ña. Assumpsit Je ­
sus Petrum , et Ja cobum 
et Joannem fratrem ejus, 
et duxit eos in montem 
excelsum seorsum , et 
transfiguratus est ante 
eos.
A ña. Resplenduit fa­
cies ejus sicut sol, ves­
timenta autem ejus facta 
sunt alba sicut nix: Alle­
luia.
Psalmus 1 1 0 .
C onfitebor tibi, Domi­ne, in toto corde meo:
* in consilio justorum, et 
congregatione.
Magna opera Domini:
* exquisita in omnes vo­
luntates ejus.
Confessio et magnifi­
centia opus ejus: * et 
justitia ejus manet in 
saeculum saeculi.
Memoriam fecit mira­
bilium suorum, miseri­
cors et miserator Domi­
nus: * escam dedit ti­
mentibus se.
Memor erit in saecu­
lum testamenti sui: 
v ir tu te m  operum suo­
rum annuntiabit populo 
suo.
Ut det illis haeredita­
tem gentium: * opera 
manuum ejus veritas, et 
judicium.
Fidelia omnia manda­
ta e ju s : confirmata in 
saeculum saeculi, * facta 
in veritate et aequitate.
Redemptionem misit 
populo suo: * mandavit 
in aeternum testamentum 
suum.
Sanctum, et terribile
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nomen ejus: * initium 
sapientia; timor Domini.
Intellectus bonus om­
nibus facientibus eum: * 
laudatio ejus manet in 
saeculum saeculi.
A ña. Resplenduit fa­
cies ejus sicut sol, vesti­
menta autem ejus facta 
sunt alba sicut nix: Alle­
luia.
A ñna. Et ecce appa­
ruerunt eis Moyses et 
Elias, loquentes cum 
Jesu.
Psalmus i i i .
Beatus v i r , qui timet Dominum: * in man­
datis ejus volet nimis.
Potens in terra erit se­
men ejus: * generatio 
rectorum benedicetur.
Gloria, et divitias in 
domo ejus: * et justitia 
ejus manet in saeculum 
saeculi.
Exortum est in tene­
bris lumen rectis: * mi­
sericors, et miserator, 
et justus.
Jucundus homo, qui 
miseretur et commodat, 
disponet sermones suos 
in judicio: * quia in aeter­
num non commovebitur.
In memoria aeterna 
erit justus: * ab auditio­
ne mala non timebit.
Paratum cor ejus spe­
rare in Domino, confir­
matum est cor ejus: * 
non commovebitur do­
nec despiciat inimicos 
suos.
D ispersit, dedit pau­
peribus: justitia ejus ma­
net in saeculum saeculi, * 
cornu ejus exaltabitur in 
gloria.
Peccator videbit, et 
irascetur, dentibus suis 
fremet et tabescet: * de­
siderium peccatorum pe­
ribit.
A ña. Et ecce appa­
ruerunt eis Moyses et 
Elias, loquentes cum 
Jesu.
A ña. Respondens au­
tem Petrus dixit ad Je ­
sum: Domine, bonum 
est nos hic esse.
Psalmus 1 12 .
Laudate pueri Domi­num: * laudate no­
men Domini.
Sit nomen Domini be­
nedictum, * ex hoc nunc, 
et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad
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occasum, * laudabile no­
men Domini.
Excelsus super omnes 
gentes Dominus, * et su­
per coelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus 
Deus noster, qui in altis 
habitat, * et humilia re­
spicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra ino­
pem, * et de stercore eri­
gens pauperem:
Ut collocet eum cum 
principibus, * cum prin­
cipibus populi sui.
Qui habitare facit ste­
rilem in dom o, * matrem 
filiorum laetantem.
A ña. Respondens au­
tem Petrus dixit ad Je ­
sum: D om ine, bonum 
est nos hic esse.
A ña. Adhuc eo lo­
quente, ecce nubes luci­
da obumbravit eos.
Psalmus 1 16.
L audate Dominum om­
nes Gentes: * laudate 
eum omnes populi:
Quoniam confirmata 
est super nos misericor­
dia ejus: * et veritas Do­
mini manet in aeternum.
A ña. Adhuc eo lo­
quente, ecce nubes lu­
cida obumbravit eos. 
Capitul. Philip. 3 . d.
Salvatorem expectamus Dominum nostrum Je ­
sum Christum, qui re­
formavit corpus humili­
tatis nostrae, configura­
tum corpori claritatis 
suae.
Hymnus.
Quicumque Christum quaeritis,
Oculos in altum tollite: 
Illic licebit visere 
Signum perennis gloriae.
Illustre quiddam cer­
nimus,
Quod nesciat finem pati, 
Sublim e, celsum, inter­
minum;
Antiquius coelo, et chao.
Hic illi Rex est gen­
tium,
Populique Rex judaici, 
Promissus Abrahae patri, 
Ejusque in sevum semini.
Hunc et prophetis te­
stibus,
Iisdemque signatoribus, 
Testator et Pater jubet 
Audire n os, et credere.
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui te revelas parvulis, 
Cum Patre, et almo Spi­
ritu,
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In sempiterna saecula.
Amen.
Sic terminantur Hym ­
ni per Horas.
V. Gloriosus appa­
ruisti in conspectu Do­
mini.
R. Propterea deco­
rem induit te Dominus.
Ad Magnificat.
A ña. Christus Jesus 
splendor Patris, et figu­
ra substantiae ejus, por­
tans omnia verbo virtu­
tis suae, purgationem 
peccatorum laciens, in 
monte excelso gloriosus 
apparere hodie dignatus 
est.
Oratio.
Deus, qui fidei sacra­menta m Unigeniti tui 
gloriosa Transfiguratio­
ne patrum testimonio ro­
borasti, et adoptionem 
filiorum perfectam, voce 
delapsa in nube lucida, 
mirabiliter praesignasti: 
concade propitius; ut i­
psius Regis gloriae nos 
cohaeredes efficias, et e­
jusdem gloriae tribuas es­
se cons6rtes. Per Domi­
num nostrum...
AD MATUTINUM.
Invitator. Summum 
Regem gloriae, * Chri­
stum adoramus.
Psalm. Venite, exul­
tem us... pag.  1 1 .
Hym n., Quicumque., 
ut supra in Vesp.
IN  I .  N O C TU RN O .
A ña. Paulo minus ab 
Angelis m inoratus, glo­
ria, et honore coronatus 
est, et constitutus super 
opera manuum Dei.
Psalmus 8.
Domine, Dominus no­ster, * quam admira­
bile est nomen tuum in 
universa terra!
Quoniam elevata est 
magnificantia tua * super 
coelos.
E x  ore infantium et la­
ctentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas inimi­
cum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos, opera digito­
rum tuorum: * lunam et 
stellas quae tu fundasti.
Quid est homo, quod 
memor es ejus? * aut fi­
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lius hom inis, quoniam 
vilitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab Angelis, gloria, 
et honore coronasti eum:
* et constituisti eum su­
per opera manuum tua­
rum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus, * oves et 
boves universas: insu­
per et pecora cam pi;
V olucres coeli, et pis­
ces m aris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine, Dominus no­
ster, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
A ña. Paulo minus ab 
Angelis m inoratus, glo­
ria et honore coronatus 
est, et constitutus super 
opera manuum Dei.
A ña. Revelabit Do­
minus condensa, et in 
templo ejus omnes dicent 
gloriam.
Psalmus 28.
Afferte Domino, filii Dei: * afferte Domino 
filios arietum.
Afferte Domino glo­
riam e t  honorem, afferte
Domino gloriam nomini 
ejus: * adorite Dominum 
in atrio sancto ejus.
Vox Domini super a­
quas, Deus majestatis 
inton u it: * Dominus su­
per aquas multas.
Vox Domini in virtu­
te: * vox Domini in ma­
gnificantia.
Vox Domini confrin­
gentis cedros: * et con­
fringet Dominus cedros 
Libani:
Et comminuet eas tam­
quam vitulum L iban i: 
et dilectus quemadmo­
dum filius unicornium.
Vox Domini interci­
dentis flammam ignis: 
vox Domini concutientis 
desertum: et commove­
bit Dominus desertum 
Cades.
Vox Domini p ra eparan­
tis cervos, et revelabit 
condensa: * et in templo 
ejus omnes dicent glo­
riam.
Dominus diluvium in­
habitare facit: * et sede­
bit Dominus Rex in aeter­
num.
Dominus virtutem po­
pulo suo dabit: * Domi­
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nus benedicet p6pulo 
suo in pace.
A ña. R evelivit Do­
minus condensa, et in 
templo ejus omnes dicent 
gloriam.
A ña. Speciosus for­
ma prae filiis hominum, 
diffusa est gratia in labiis 
tuis.
Psalmus 44.
Eructavit cor meum verbum bonum: * di­
co ego opera mea regi.
Lingua mea calamus 
scribas: * velociter scri­
bentis.
Speciosus forma prae 
filiis hominum, diffusa 
est gratia in labiis tuis: * 
propterea benedixit te 
Deus in aeternum.
Accingere gladio tuo 
super femur tuum, * po­
tentissime.
Specie tua et pulchri­
tudine tua * intende, 
prospere procede, et 
regna.
Propter veritatem, et 
mansuetudinem, et jus­
titiam: * et deducet te 
mirabiliter dextera tua.
Sagittae tuae acutae, 
populi sub te cadent, *
in corda inimicorum re­
gis.
Sedes tua, Deus, in 
saeculum saeculi: * virga 
directi6nis, virga regni 
tui.
Dilexisti justitiam, et 
odisti iniquitatem: * pro­
pterea unxit te Deus, 
Deus tuus oleo laetitiae 
prae consortibus tuis.
Myrrha, et gutta, et 
casia a vestimentis tuis, 
a domibus eburneis: * ex 
quibus delectaverunt te 
filiae regum in honore 
tuo.
Astitit regina a dextris 
tuis in vestitu deaurato:
* circumdata varietate.
Audi, filia, et vide, et 
inclina aurem tuam: 
et obliviscere populum 
tuum, et domum patris 
tui.
Et concupiscet rex de­
corem tuum: * quoniam 
ipse est Dominus Deus 
tuus, et adorabunt eum.
Et filiae T yri in mune­
ribus: * vultum tuum 
deprecabuntur omnes di­
vites plebis.
Omnis gloria ejus filiae 
regis ab intus, * in fim­
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briis aureis circumami­
cta varietatibus.
Adducantur regi virgi­
nes post eam: * proximae 
ejus afferantur tibi.
Afferantur in laetitia et 
exultatione: * adducan­
tur in templum regis.
Pro patribus tuis nati 
sunt tibi filii: * consti­
tues eos principes super 
omnem terram.
Memores erunt nomi­
nis tui * in omni genera­
tione et generationem.
Propterea populi con­
fitebuntur tibi in aeter­
num: * et in saeculum sae­
culi.
A ña. Speciosus forma 
prae filiis hominum, dif­
fu sa est gratia in labiis 
tuis.
V. Gloriosus apparui­
sti in conspectu Damini.
R .  Propterea deco­
rem induit te Dominus. 
Pater noster...
Lectio i.
De Epistola secunda bea­
ti Petri Apostoli.
Cap. 1 .
Fratres, magis satagite, ut per bona opera cer­
tam vestram vocatio­
nem, et electionem facia­
tis, haec enim facientes, 
non peccabitis aliquan­
do. Sic enim abundanter 
ministrabitur vobis in­
troitus in aeternum reg­
num Domini nostri, et 
Salvatoris Jesu Christi 
propter quod incipiam 
vos semper commonere 
de his: et quidem scien­
tes et confirmatos vos in 
praesenti veritate. Ju s ­
tum  au tem  a r b i t r o r  
quamdiu sum in hoc ta­
bernaculo, suscitare vos 
in commonitione: certus 
quod velox est depositio 
tabernaculi mei secun­
dum quod et Dominus 
noster Jesus Christus sig­
nificavit mihi.
R. Surge, illuminare, 
Jerusalem, quia venit 
lumen tuum:  *  Et gloria 
Domini super te orta est.
V .  Et ambulabunt 
gentes in lumine tuo, et 
reges in splendore ortus 
tui. E t gloria....
L ectio ii.
Dabo autem operam et frequenter habere vos 
post obitum meum, ut 
horum memoriam facia­
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tis. Non enim doctas fa­
bulas secuti notam feci­
mus vobis Domini nostri 
Jesu Christi virtutem et 
praesentiam: sed specula­
tores facti illius magnitu­
dinis. Accipiens enim a 
Deo patre honorem, et 
gloriam , voce delapsa 
ad eum hujuscemodi a 
magnifica gloria: Hic 
est Filius meus dilectus, 
in quo mihi complacui, 
ipsum audite.
R. In splendenti nube 
Spiritus sanctus visus 
est, Paterna vox audita 
e s t : * Hic est Filius meus 
dilectus, in quo mihi 
bene complacui, ipsum 
audite.
V. Apparuit n u bes 
obumbrans,  et vox Pa­
tris intonuit. H ic...
Lectio iii.
Et hanc vocem nos au­divimus de coelo alla­
tam, cum essemus cum 
ipso in monte sancto. Et 
habemus firmiorem pro­
pheticum sermonem: cui 
bene facitis attendentes 
quasi lucernae lucenti in 
caliginoso loco, donec 
dies elucescat, et lucifer
oriatur in cordibus ves­
tris: hoc primum intelli­
gentes, quod omnis pro­
phetia Scriptura propria 
interpretatione non fit. 
Non enim voluntate hu­
mana allata est aliquan­
do prophetia: sed Spiri­
tu sancto inspirati, locu­
ti sunt sancti Dei homi­
nes.
R. Videte qualem 
charitatem dedit nobis 
Deus Pater, * Ut filii Dei 
nominamur, et simus.
V. Scimus quoniam 
cum apparuerit, similes 
ei erimus, quoniam vide­
bimus eum sicuti est. Ut 
filii... Gloria... Ut filii...
IN II .  N O C T U R N O .
A ña. Illuminans tu 
mirabiliter a montibus 
aeternis: turbati sunt 
omnes insipientes corde. 
Psalmus 7 5 .
Notus in Judaea Deus:*in Israel magnum 
nomen ejus.
Et factus est in pace 
locus ejus: * et habitatio 
ejus in Sion.
Ibi confregit potentias 
arcuum, * scutum, gla­
dium, et bellum.
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Illuminans tu mirabili­
ter a montibus aeternis: * 
turbati sunt omnes insi­
pientes corde.
Dormierunt somnum 
suum: * et nihil invene­
runt omnes viri divitia­
rum in manibus suis.
Ab increpatione tua, 
Deus Jacob , * dormitave­
runt qui ascenderunt e­
quos.
T u terribilis e s , et quis 
resistet tibi? * ex tunc ira 
tua.
De coelo auditum feci­
sti judicium: * terra tre­
muit et qu ievit:
Cum exurgeret in ju­
dicium Deus: * ut salvos 
faceret omnes mansuetos 
terrae.
Quoniam cogitatio ho­
minis confitebitur t ib i: * 
et reliquiae cogitationis 
diem festum agent tibi.
Vovete, et reddite Do­
mino Deo vestro: * om­
nes qui in circuitu ejus 
affertis munera.
Terribili et ei qui au­
fert spiritum principum,
* terribili apud reges ter­
rae.
Aña. Illuminans tu
mirabiliter a montibus 
aeternis: turbati sunt om­
nes insipientes corde.
A ña. Melior est dies 
una in atriis tuis super 
millia.
Psalmus 8 3 .
Quam dilecta taberna­cula tu a, Domine v ir­
tutum: * concupiscit et 
deficit anima mea in atria 
Domini.
Cor m eum , et caro 
mea * exultaverunt in 
Deum vivum .
Etenim passer invenit 
sibi domum: * et turtur 
nidum sibi, ubi ponat 
pullos suos.
Altaria tua, Domine 
virtutum: * Rex meus, et 
Deus meus.
Beati, qui habitant in 
domo tu a, Domine: * in 
saecula saeculorum lauda­
bunt te.
Beatus vir, cujus est 
auxilium abs te: * ascen­
siones in corde suo disp6- 
suit, in valle lacrymarum 
in loco quem posuit.
Etenim benedictionem 
dabit legislator, ibunt de 
virtute in virtutem: * vi­
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debitur Deus deorum in 
Sion.
Domine, Deus virtu­
tum, exaudi orationem 
meam: * auribus perci­
pe, Deus Jacob.
Protector noster aspi­
ce, Deus: * et respice in 
faciem Christi tui:
Quia melior est dies 
una in atriis tuis, super 
millia.
Elegi abjectus esse in 
domo Dei mei: * magis 
quam habitare in taber­
naculis peccatorum.
Quia misericordiam et 
veritatem diligit Deus: * 
gratiam et gloriam dabit 
Dominus.
Non privabit bonis 
eos, qui ambulant in in­
nocentia: * Domine vir­
tutum, beatus homo, qui 
sperat in te.
A ña. Melior est dies 
una in atriis tuis super 
millia.
A ña. Gloriosa dicta 
sunt de te, civitas Dei.
Psalmus 86.
Fundamenta ejus in montibus san ctis: * 
diligit Dominus portas
Sion super omnia taber­
nacula Jacob.
Gloriosa dicta sunt de 
te, * civitas Dei.
Memor ero Rahab, et 
Babylonis * scientium 
me.
Ecce alienigenae, et 
T yru s, et populus Aethi­
opum, * hi fuerunt illic.
Numquid Sion d ice t: 
Homo, et homo natus 
est in ea: * et ipse funda­
vit eam Altissimus?
Dominus narrabit in 
scripturis populoru m , et 
principum, * horum, qui 
fuerunt in ea.
Sicut laetantium omni­
um * habitatio est in te.
A ña. Gloriosa dicta 
sunt de t e , civitas Dei.
V. Gloria, et honore 
coronasti eum, Domine.
R. Et constituisti eum 
super opera manuum 
tuarum. Pater noster...
Lectio vi.
Sermo S. Leonis Papae. 
Sermo de Transf. ante 
med.
A perit Dominus coram electis testibus glo­
riam suam , et commu­
nem illam cum canteris
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corporis formam tanto 
splend6re clarificat, ut et 
facies ejus solis fulgori si­
milis, et vestitus candori 
nivium esset aequalis. In 
qua transfiguratione illud 
quidem principaliter age­
batur, ut de cordibus di­
scipulorum crucis scan­
dalum tolleretur; ne con­
turbaret eorum fidem vo­
luntariae humilitas pas­
sionis, quibus revelata 
esset absconditae excel­
lentia dignitatis. Sed non 
minore providentia spes 
sanctae Ecclesiae funda­
b itu r, ut totum Christi 
corpus agnosceret,  quali 
esset commutatione do­
nandum: ut ejus sibi ho- 
n6ris consortium mem­
bra promitterent,  qui in 
capite praefulsisset. 
R .  Inebriati sunt ab 
ubertate domus tuae: * 
E t torrente voluptatis 
tuae potasti eos: 
V. Quoniam apud te 
est fons vitae; et in lumi­
ne tuo videbimus lumen. 
E t...
Lectio v .
C onfirmandis vero Apo­stolis, et ad omnem
scientiam provehendis, 
alia quoque in illo mi­
raculo accessit instru­
ctio. Moyses enim et E ­
lias , Lex scilicet et Pro­
phetae, apparuerunt cum 
Domino loquentes: ut 
verissime in illa quinque 
virorum praesentia com­
pleretur quod dictum est: 
In duobus, vel tribus te­
stibus stat omne verbum. 
Quid hoc stabilius, quid 
firmius verb o , in cujus 
praedicatione veteris, et 
novi Testamenti concinit 
tuba, et cum Evangelica 
d o c t r in a , antiquarum 
protestationum instru­
menta concurrunt? Ad­
stipulantur enim sibi in­
vicem utriusque foederis 
paginae: et quem sub ve­
lamine mysteriorum prae­
cedentia signa promise­
rant, manifestum, atque 
perspicuum praesentis 
gloriae splendor ostendit.
R. Praeceptor, bonum 
est nos hic esse: * Facia­
mus hic tria tabernacula: 
Tibi unum, Moysi unum, 
et Eliae unum. V. Non 
enim sciebat, quid dice­
ret. Faciam us...
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Lectio vi.
His ergo sacramento­rum re v e la t io n ib u s  
Petrus Apostolus incita­
tus, mundana spernens, 
et terrena fastidiens, in 
aetern6rum desiderium 
quodam mentis rapieba­
tur excessu: et gaudio 
totius visionis impletus, 
ibi cum Jesu optabat ha­
bitare , ubi manifesta ejus 
gloria laetabatur. Unde et 
ait: Domine, bonum est 
nos hic esse: si v i s , fa­
ciamus hic tria taberna­
cula: Tibi unum , Moysi 
unum, et Elise unum. 
Sed huic suggestioni Do­
minus non respondit: si­
gnificans non quidem im­
probum, sed inordina­
tum esse quod cuperet, 
cum salvari mundus, nisi 
Christi morte non posset: 
et exemplo Domini in 
hoc vocaretur creden­
tium fides, ut licet non 
oporteret de beatitudinis 
promisionibus dubitari, 
intelligeremus tamen in­
ter tentationes hujus vitae 
prius nobis tolerantiam 
postulandam esse, quam 
gloriam.
R. Si ministratio mor­
tis litteris deformata in 
lapidibus, fuit in gloria, 
ita ut non possent inten­
dere filii Israel in faciem 
M oysi, propter gloriam 
vultus ejus, quae evacua­
tur: * Multo magis mi­
nistratio spiritus, quae 
manet, erit in gloria.
V. Amplioris e n im  
gloriae Christus prae M oy­
se dignus est habitus, 
quanto ampliorem hono­
rem habet domo, qui 
fabricabit eam. M ulto... 
G loria... M ulto...
IN III  NOCTURNO.
A ña. Thabor, et Her­
mon in nomine tuo exul­
tabunt, tuum brachium 
cum potentia.
Psalm us 88.
Misericordias Domini * in aeternum cantabo.
In generationem et ge­
nerationem * annuntiabo 
veritatem tuam in ore 
meo.
Quoniam dixisti: In 
aeternum misericordia ae­
dificabitur in coelis: 
praeparabitur veritas tua 
in eis.
Disposui testamentum
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electis meis, juravi Da­
vid servo m eo : * usque 
ia aeternum praeparabo 
semen tuum.
E t aedificabo in gene­
tionem , et generationem
* sedem tuam.
Confitebuntur coeli mi­
rabilia tua, Domine: * 
etenim veritatem tuam 
in ecclesia sanct6rum.
Quoniam quis in nubi­
bus aequabitur Domino,
* similis erit Deo in filiis 
Dei?
D eus, qui glorificatur 
in consilio sanctorum: * 
magnus et terribilis super 
omnes,  qui in circuitu 
ejus sunt.
Domine, Deus virtu­
tum, quis similis tibi? * 
potens es, Domine, et 
veritas tua in circuitu 
tuo.
Tu  dominaris potestati 
maris: * motum autem 
fluctuum ejus tu miti­
gas.
Tu  humiliasti sicut 
vulneratum, superbum:
* in brachio virtutis tuae 
dispersisti inimicos tuos.
Tui sunt coeli, et tua 
est terra, orbem terrae et
plenitudinem ejus tu fun­
dasti: * aquilonem, et 
mare tu creasti.
Thabor et Hermon in 
nomine tuo exultabunt: * 
tuum brachium cum po­
tentia.
Firmetur manus tua, 
et exaltetur dextera tua:
* justitia et judicium prae­
paratio sedis tuae.
Misericordia et v6ritas 
praecedent faciem tuam: * 
beatus populus, qui scit 
jubilationem.
Domine, in lumine 
vultus tui ambulabunt, 
et in nomine tuo exulta­
bunt tota die: * et ia jus­
titia tua exaltabuntur.
Quoniam gloria virtu­
tis eorum tu e s , * et io 
beneplacito tuo exaltabi­
tur cornu nostrum.
Quia Domini est as­
sumptio nostra: et san­
cti Israel Regis nostri.
Tunc locutus es in vi- 
si6ne sanctis tuis, et di­
xisti:  * Posui adjutorium 
in potente: et exaltivi 
electum de plebe mea.
Inveni David servum 
meum: * oleo sancto meo 
unxi eum.
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Manus enim mea auxi­
liabitur ei: * et brachium 
meum confortabit eum.
Nihil proficiet inimicus 
in eo, * et filius iniquita­
tis non apponet nocere 
ei.
E t  concidam a facie 
ipsius inimicos ejus: * et 
odientes eum in fugam 
convertam.
Et veritas mea, et mi­
sericordia mea cum ipso:
* et in nomine meo exal­
tabitur cornu ejus.
Et ponam in mari ma­
num ejus: * et in flumi­
nibus dexteram ejus.
Ipse invocabit m e : Pa­
ter meus es tu: * Deus 
meus, et susceptor salu­
tis meae.
Et ego primogenitum 
ponam illum * excelsum 
prae regibus terrae.
In aeternum servabo illi 
misericordiam meam: * 
et testamentum meum 
fidele ipsi.
E t  ponam in saeculum 
saeculi semen ejus: * et 
thronum ejus sicut dies 
coeli.
Si a utem dereliquerint 
filii ejus legem meam *
et in judiciis mei non am­
bulaverint:
Si justitias meas pro­
fanaverint: * et mandata 
mea non custodierint;
Visitabo in virga ini­
quitates eorum: * et in 
verberibus peccata eo­
rum.
Misericordiam autem 
meam non dispergam ab 
eo: * neque nocebo in v e ­
ritate mea :
Neque profanabo tes­
tamentum meum: * et 
quae procedunt de labiis 
meis non faciam irrita.
Semel juravi in sancto 
meo, si David mentiar: * 
semen ejus in aeternum 
manebit.
Et thronus ejus sicut 
sol in conspectu meo, 
et sicut luna perfecta in 
aeternum: et testis in coe­
lo fidelis.
Tu vero repulisti et 
despexisti: * distulisti 
Christum tuum.
Evertisti testamentum 
servi tui: * profanasti in 
terra Sanctuarium ejus.
Destruxisti omnes se­
pes ejus: * posuisti firma­
mentum ejus formidinem.
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Diripuerunt eum om­
nes transeuntes viam: * 
factus est opprobrium vi­
cinis suis.
Exaltasti dexteram de­
primentium eum: * laeti­
ficasti omnes inimicos 
ejus.
Avertisti adjutorium 
gladii ejus: * et non es 
auxiliatus ei in bello.
Destruxisti eum ab 
emundatione: * et sedem 
ejus in terram collisisti.
Minorasti dies tempo­
ris ejus: * perfudisti eum 
confusione.
Usquequo , Domine, 
avertis in finem: * exar­
descet sicut ignis ira tua?
Memorare quae mea 
substantia: * numquid 
enim vane constituisti 
omnes filios hominum?
Quis est homo, qui vi­
vet, et non videbit mor­
tem: * eruet animam su­
am de manu inferi?
Ubi sunt misericordiae 
tuae antiquas, Domine, * 
sicut jurasti David in ve­
ritate tua?
Memor esto, Domine, 
oppr6brii servorum tuo­
rum * (quod continui in
sinu meo) m u l t a r u m  
Gentium.
Quod exprobraverunt 
inimici tui, Domine, * 
quod e x p r o b r a v e r u n t  
commutationem Christi 
tui.
Benedictus D6minus in 
aetern um: * fiat fiat.
A ña. Thabor, et Her­
mon in nomine tuo exul­
tabunt, tuum brachium 
cum potentia.
A ña. Lux orta  est jus­
to, et rectis corde laetitia.
Psalmus 96.
Dominus regnavit, ex­ultet terra: * laetentur 
insulae multae.
N u b es, et caligo in 
circuitu ejus: * justitia, 
et judicium correctio se­
dis ejus.
Ignis ante ipsum prae­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura e)us 
orbi terrae: * vidit, et 
comm6ta est terra.
M ontes sicut cera flu­
xerunt a fide Domini: 
a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli
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justitiam ejus: * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur omnes, 
qui adorant sculptilia : * 
et qui gloriantur m simu­
lacris suis.
Adorate eum, omnes 
Angeli ejus: * audivit, et 
laetata est Sion.
Et exultaverunt filiae 
Judae: * propter judicia 
tua, Domine:
Quoniam tu Dominus 
Altissimus super omnem 
terram: * nimis exaltatus 
es super omnes deos.
Qui diligitis Dominum, 
odite malum: * custodit 
Dominus animas sancto­
rum suorum, de manu 
peccatoris liberabit eos.
Lux orta est justo, * 
et rectis corde laetitia.
Laetamini, justi, in 
Domino: * et confitemini 
memoriae sanctificationis 
ejus.
A ña. Lux orta  est 
justo, et rectis corde lae­
titia.
A ña. Confessionem, et 
decorem induit, amictus 
lumine sicut vestimento.
Psalmus 103.
Benedic, anima mea, Domino: * Domine 
Deus meus, magnificatus 
es vehementer.
Confessionem et deco­
rem induisti: * amictus 
lumine sicut vestimento.
Extendens coelum si­
cut pellem: * qui tegis 
aquis superi6 ra ejus.
Qui ponis nubem as­
censum tuum: * qui am­
bulas super pennas ven­
torum.
Qui facis Angelos tuos, 
spiritus: * et ministros 
tuos ignem urentem.
Qui fundasti terram 
super stabilitatem suam:
* non inclinabitur in saecu­
lum saeculi.
A byssus, sicut vesti­
mentum, amictus ejus:
* super montes stabunt 
aquae.
Ab increpatione tua fu­
gient: * a voce tonitrui 
tui formidabunt.
Ascendunt montes, et 
descendunt campi * in lo­
cum, quem fundasti eis.
Terminum posuisti 
quem non transgredian­
tur: * neque conver­
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tentur operire terram.
Qui emittis fontes in 
convallibus: * inter me­
dium montium pertrans­
ibunt aquae.
Potabunt omnes bes­
tiae agri: * expectabunt 
onagri in siti sua.
Super ea volucres coeli 
habitabunt: * de medio 
petrarum dabunt voces.
Rigans montes de su­
perioribus suis: * de fru­
ctu operum tu6rum sa­
tiabitur terra:
Producens foenum ju­
mentis, * et herbam ser­
vituti hominum:
Ut educas panem de 
terra: * et vinum laetifi­
cet cor hominis:
Ut exhilaret faciem in 
oleo: * et panis cor ho­
minis confirmet.
Saturabuntur ligna  
campi, et cedri Libani, 
quas plantavit: * illic 
passeres nidificabunt.
Heredii domus dux est 
eorum: * montes excelsi 
cervis: petra refugium 
herinaciis.
Fecit lunam in tempo­
ra: * sol cognovit occa­
sum suum.
Posuisti tenebras, et 
facta est nox: * in ipsa 
pertransibunt omnes be­
stiae silvae.
Catuli leonum rugien­
tes, ut rapiant: * et quae­
rant a Deo escam sibi.
Ortus est sol, et con­
gregati sunt: * et in cu­
bilibus suis collocabun­
tur.
Exibit homo ad opus 
suum: * et ad operatio­
nem suam usque ad ve­
sperum.
Quam magnificata sunt 
opera tua, Domine! * o­
mnia in sapientia fecisti: 
impleta est terra posses­
sione tua.
Hoc mare magnum, et 
spatiosum manibus: 
illic reptilia, quorum non 
est numerus.
Animalia pusilla cum 
magnis: * illic naves per­
transibunt.
Draco iste, quem for­
masti ad illudendum ei: * 
omnia a te expectant, ut 
des illis escam in tem­
pore.
Dante te illis, colli­
gent: * aperiente te 
manum tuam , omnia
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implebuntur bonitate.
Avertente autem te fa­
ciem, turbabuntur: * au­
feres spiritum eorum, et 
deficient, et in pulverem 
suum revertentur.
Emittes spiritum tu­
um, et creabuntur: * et 
renovabis faciem terras.
Sit gloria Domini in 
saeculum: * laetabitur 
Dominus in operibus 
suis:
Qui respicit terram, et 
facit eam tremere: * qui 
tangit montes, et fumi­
gant.
Cantabo Domino in 
vita m ea: * psallam Deo 
meo, quamdiu sum.
Jucundum sit ei elo­
quium meum: * ego vero 
delectabor in Domino.
Deficiant peccatores a 
terra, et iniqui ita ut non 
sint: * benedic, anima 
mea, Domino.
A ña. Confessionem, 
et d ecorem induit, amic­
tus lumine sicut vesti­
mento.
V .  Magna est gloria 
ejus in salutari tuo.
R. Gloriam, et mag­
num decorem impones
super eum. Pater no­
ster...
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Matthaeum.
Cap. 17.
I n  illo tempore: Assum­
psit Jesus Petrum, et 
Jacobum, et Joannem 
fratrem ejus, et duxit 
illos in mortem excelsum 
seorsum: et transfigura­
tus est ante eos. Et reli­
qua.
Homilia sancti Joannis 
Chrysostomi. 
Homilia 57 . in Math.
in initio.
Quoniam  multa de pe­
riculis, multa de pas­
sione sua, multa de mor­
te, et de caede discipulo­
rum locutus est Domi­
nus: et aspera complura, 
atque ardua eis injunxit, 
et illa quidem in praesen­
ti vita, et jam immine­
bant; bona vero in spe, 
et expectatione erant: ut 
puta, quia servarent ani­
mam suam, si perderent 
eam: quia in gloria Pa­
tris sui venturus sit, et 
praemia redditurus: ut
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visu etiam certiores face­
ret, et ostenderet quid 
nam sit illa gloria, cum 
qua venturus e s t , quan­
tum capere poterant in 
hac praesenti vita illis os­
tendit, eamque detegit, 
ne aut sua, aut Domini 
morte doleant, et maxi­
me Petrus.
R. Vocavit nos Deus 
vocati6ne sua sancta se­
cundum gratiam suam, 
quae m a n ife sta ta  est 
nunc, * Per illuminatio­
nem Salvatoris nostri 
Jesu Christi.
V. Qui destruxit mor­
tem, illuminavit autem 
vitam in incorruptionem. 
Per illuminationem...
Bened. Divinum au­
xilium...
Lectio viii,
E t vide quid agit, cum de regno, et de gehen­
na disseruerit. Nam in eo 
quod dixit: Qui invenit 
animam suam, perdet 
eam ; et quicumque per­
det eam gratia mei, inve­
niet ipsam: et in eo quod 
ait, Reddet unicuique 
secundum opera sua: et 
r e g n u m , et gehennam
designavit. Cum igitur 
de utrisque disseruerit, 
regnum quidem ut ocu­
lis cernatur, concedit: 
gehennam autem mini­
me, quoniam rudioribus 
atque ineptioribus illud 
necessarium fuisset: sed 
cum illi probi essent, ac 
perspicaces, satis fuit 
eos a melioribus confir­
mari. Hoc etiam multo 
magis ipsum decebat: 
non tamen omnino illud 
pretermisit, sed et ali­
quando atrocitatem ge­
hennae quasi ante oculos 
proponit, veluti cum La­
zari imaginem descripsit, 
et ejus meminit, qui de­
narios centum repetiit.
R. Deus, qui fecit de 
tenebris lumen splende­
scere, illuxit in cordibus 
nostris: * Ad illumina­
tionem scientiae clarita­
tis Dei in facie Jesu Chri­
sti. V. E x ortum est in 
tenebris lumen rectis cor­
de, misericors, et mise­
rator, et justus. Ad illu­
minationem...
Lectio ix,
P ost sex dies assumpsit Jesus Petrum, Joan­
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nem et Jacobum; alius 
autem Evangelista post 
octo ait; nec ulla certe 
dissonantia est. Nam al­
ter, tam illam diem, qua 
Christus locutus est, 
quam qua in montem 
adduxit: alter interme­
dias solum commemora­
vit. Tu vero Matthaei 
philosophiam considera, 
qui non celavit nomina 
eorum, qui praepositi fue­
rant. Quod et Joannes 
saepius facit: cum exi­
mias Petri laudes verissi­
me ac diligentissime de­
scribat. Nullum enim in 
hoc Apostolorum consor­
tio livor, aut inanis glo­
ria locum habebat.
Te Deum laudamus.
AD LAUDES
E T  P E R  H O R A S.
A ña. Assumpsit Je­
sus Petrum, et Jacobum, 
et Joannem fratrem ejus, 
et duxit illos in montem 
excelsum seorsum, et 
transfiguratus est ante 
eos.
Psalm. Dominus reg­
navit... cum reliq.
A ña. Resplenduit fa­
cies ejus sicut sol, vesti­
menta autem ejus facta 
sunt alba sicut nix, alle­
luia.
A ña . Et ecce appa­
ruerunt eis Moyses, et 
Elias loquentes cum 
Jesu.
A ña. Respondens au­
tem Petrus, dixit ad J e ­
sum: Domine, bonum 
est nos hic esse.
A ña. Adhuc eo lo­
quente, ecce nubes luci­
da obumbravit eos. 
Capitul. Philipp.  3 .
Salvatorem expectamus Dominum nostrum Je­
sum Christum, qui re­
formabit corpus humilita­
tis nostrae, configuratum 
corpori claritatis suae.
Hymnus.
Lux alma, Jesu, men­tium,
Dum corda nostra re­
creas,
Culpae fugas caliginem, 
Et nos reples dulcedine. 
Quam laetus est, quem 
visitas!
Consors paternae dexte­
rae
Tu dulce lumen Patriae,
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Carnis negatum sensi­
bus.
Splendor Paternae glo­
riae,
Incomprehensa Charitas, 
Nobis amoris copiam 
Largire per praesentiam.
Je su , tibi sit gloria, 
Qui te revelas parvulis, 
Cum Patre, et almo Spi­
ritu,
In sempiterna saecula.
Amen.
V. Corona aurea su­
per caput ejus.
R. Expressa signo 
sanctitatis, gloriae, et 
honoris.
Ad Benedictus.
A ña. Et ecce vox de 
nube, dicens: Hic est 
Filius meus dilectus in 
quo mihi complacui, 
ipsum audite, alleluia.
Oratio.
Deus, qui fidei sacra­menta in Unigeniti tui 
gloriosa transfiguratione 
patrum testimonio robo­
rasti, et adoptionem fi­
liorum perfectam, voce 
delapsa in nube lucida, 
mirabiliter praesignasti: 
concede propitius; ut i­
psius Regis gloriae nos 
cohaeredes efficias, et e­
jusdem gloris tribuas es­
se consortes. Per Domi­
num nostrum...
AD PRIMAM.
In br. Christe, Fili 
Dei vivi... dicitur V. 
Qui apparuisti hodie...
AD TERTIAM.
A ña. Resplenduit fa­
cies ejus...
Capit. Salvatorem ex­
pectamus Dominum.....
ut supri.
R. br. Gloriosus appa­
ruisti inconspectu Domi­
ni, * Alleluia,  alleluia. 
Gloriosus... V .  Propte­
rea decorem induit te 
Dominus. Alleluia alle­
luia. Gloria Patri... Glo­
riosus... V. Gloria, et 
honore coronasti eum, 
Domine, alleluia. V. Et 
constituisti eum super 
opera manuum tuarum, 
alleluia.
AD SEXTAM.
A ña. Et ecce appa­
ruerunt eis...
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Capit. 2. Cor. 3 .
Nos omnes, revelata fa­cie, gloriam Domini 
speculantes, in eamdem 
imaginem transforma­
mur a claritate in clarita­
tem, tamquam a Domini 
spiritu.
R. br. Gloria, et hono­
re coronasti eum, Domi­
ne, * Alleluia, alleluia. 
Gloria... V. Et consti­
tuisti eum super opera 
manuum tuarum. Allelu­
ia ,  alleluia. Gloria... Glo­
ria et honore... V . Ma­
gna est gloria ejus in sa­
lutari tu o, alleluia.
R. Gloriam, et magnum 
decorem impones super 
eum, alleluia.
AD NONAM.
Ana. Adhuc eo lo­
quente...
Capit. Apoc. 2 1 .
Sustulit me in spiritu in montem magnum, et 
altum, et ostendit mihi 
civitatem sanctam Jeru­
salem, descendentem de 
coelo a Deo, habentem 
claritatem D e i: et lucer­
na ejus est Agnus.
R. br. Magna est glo­
ria ejus in salutari tuo. * 
Alleluia, alleluia. M a­
gna... V . Gloriam, et 
magnum decorem impo­
nes super eum. Alleluia, 
alleluia. Gloria Patri... 
Magna... V. Corona au­
rea super caput ejus, alle­
luia. R. Expressa signo 
sanctitatis, gloriae , et 
honoris, alleluia.
In 2. Vesp. omnia ut 
in primis praster seq.
Ad Magnificat.
Ant. Et audientes di­
scipuli, ceciderunt in fa­
ciem suam , et timuerunt 
valde: et accessit Jesus, 
et tetigit eos, dixitque 
eis: Surgite, et nolite 
timere, alleluia.
Orat. Deus, qui fi­
dei... ut supra.
D IE XI.
In Festo 
S. Philumenae V. et M. 
Duplex.
O m n ia  de C o m m .  
praet. seq.
Oratio.
D eu s, qui inter caetera 
potentiae tuae miracu­
la, etiam in sexu fragili
S .  Philumenae V. et M. 2 8 9
li victoriam martyrii con­
tulisti: concede propi­
tius; u t , qui beatae Phi­
lumenae, Virginis et 
Martyris tuas, natalitia 
colimus, per ejus ad te 
exempla gradiamur. Per 
Dominum.
Lects. I. Noct. de 
Script. occ.
IN I I .  N O C T U R N O .
Lectio iv.
Inter caetera Martyrum sepulchra , quae in cae­
m eterio  Priscillae ad 
viam Salariam reperire 
solent, illud extitit, quo 
rep6situm fuerat sanctae 
Philumenae corpus, uti 
ex tumuli inscriptione 
tribus laterculis apposita 
perlegebatur. Licet vero 
inventa ibidem fuerit 
phiala sanguinis, et alia 
insculpta conspicerentur 
martyrii insignia, dolen­
dum tamen est res ab 
eadem gestas, actaque, 
ac genus martyrii quod 
ipsa fecit obscura persti­
tisse. Caeterum ubi pri­
mum sacrum hoc cor­
pus, ex beneficentia Pii 
Septimi, initio Pontifica­
tus ejus acceptum, cul­
tui fidelis populi propo­
situm fuit Mugnani in 
Nolana Dioecesi, ingens 
illico famae celebritas ac 
religio erga s a n c t a m  
Martyrem percrebuit 
praesertim ob signa quae 
ejusdem praesidio acce­
sisse undique ferebatur. 
Hinc factum est ut com­
plurium Antistitum, cul­
torumque Martyris pos­
tulationibus permotus 
Gregorius decimus sex­
tus, Pontifex Maximus, 
universa rei ratione ma­
ture perpensa, festum 
ejusdem cum officio et 
Missa in memorata N o ­
lana dioecesi, et alibi a­
gendum benigne permi­
serit.
Lectiones V . et VI. 
Sermo S. Ambrosii E ­
piscopi: Quoniam hodie 
natalis, quae sunt IV. 
et V. de comm. 1 loco.
In III Noct. Homilia 
in Evang. Simile erit re­
gnum coelorum, d e  eod. 
comm.
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D IE XIII.
Octava Transfiguratio­
nis D. N. J.  C.
Duplex.
Omnia ut in die Festo, 
praeter sequentia.
IN  I .  N O C TU RN O.
Lectiones de Scriptura 
occurrente.
IN I I .  N O C T U R N O .
Lectio vi.
Ex  oratione S. Cyrilli
Episcopi.
De Festo Transfigura­
tionis.
V enit Dominus Jesus in gloria Dei Patris, et 
non in ea, quae est in 
nobis humilitate, et ab­
jectione. Quomodo ergo 
fecit miraculi spectato­
res eos, qui promissum 
acc6perant? Ascendit in 
montem, habens ex eis 
tres electos. Deinde tran­
smutatur in quemdam 
excellentem, et divinum 
splend6rem: adeo , ut 
ejus vestis videretur re­
splendescere instar lumi­
nis. Deinde Moyses et 
Elias, Jesum circumsis­
tentes, de ejus decessu 
inter se loquebantur, 
quem erat adimpleturus
in Jerusalem, hoc est, 
ejus quae est cum carne 
oecon6miae mysterium, 
et salutirem passionem, 
quae, inquam, futura 
erat in cruce.
R. Inebriati sunt ab 
ubertate domus tuae: * 
E t torrente voluptatis 
tuae potasti eos.
V. Quoniam apud te 
est fons vitae, et in lumi­
ne tuo videbimus lumen. 
Et torrente voluptatis.
Lectio v.
V erum enim est, quod lex Moysis, et sermo 
sanctorum Prophetarum 
Christi prius ostende­
runt mysterium: illa 
quidem in figuris et um­
bris ipsum prope modum 
describens in tabula; hi 
autem multifariam, mul­
tisque modis praedican­
tes , quod suo tempore 
videbitur in nostra for­
ma, et quod pro salute 
et vita omnium non re­
cusavit pati mortem in 
ligno. Quod autem M oy­
ses et Elias aderant, et 
simul loquebantur, id 
fiebat hoc consilio, ut os­
tenderetur, legem et
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Prophetas esse velut sa­
tellites Domini nostri 
Jesu Christi, ut qui ab 
ipsis fuerat ostensus Do­
minus per ea quae signi­
ficarunt, quae erant inter 
se convenientia. Non e­
nim dissident a lege ea 
quas dicuntur per Pro­
phetas: et hoc est, ut 
arbitror, quod inter se 
colloquebantur M oyses 
sanctissimus, et Prophe­
tarum optimus. Is autem 
erat Elias.
R. Praeceptor, bo­
num est nos hic esse. 
Faciamus hic tria taber­
nacula: tibi unum, Moy­
si unum, et Elise unum.
V. Non enim scie­
bat, quid diceret. F a ­
ciamus.
Lectio vi.
Potest autem illud quo­que considerari. Quo­
niam ex turbis alii qui­
dem dicebant, eum esse 
Eliam: alii Jeremiam: 
alii vero unum ex Pro­
p h e tis : d u cit  eoru m  
Principes, ut vel ex hoc 
videant, quid intersit in­
ter Dominum, et ser­
vum. Post hanc alia quo­
que potest duci conside­
ratio. Quoniam enim as­
sidue accusabant, quod 
legem transgrederetur, 
et existimabant eum esse 
blasphemum, ut qui sibi 
vindicaret eam, quas ei 
non conveniebat, nempe 
gloriam Patris, et dice­
bant: Hic homo non est 
ex Deo, quoniam sabba­
tum non servat. Et rur­
sus: De bono opere non 
lapidamus te, sed de 
blasphemia, et quod, 
homo cum s is , facis te 
ipsum Deum: ut osten­
deretur, utraque crimi­
na profecta esse ex invi­
dentia, et eum neutri eo 
rum esse affinem: et ne­
que i d , quod a se fit, 
esse legis transgressio­
nem, nec vindicationem 
gloriae non sibi conve­
nientis, quod dicat se 
esse aequalem Patri, eos 
qui in utroque eorum 
clari fuerant, producit 
in medium.
R. S i  m in istratio  
mortis litteris deformata 
in lapidibus, fuit in glo­
ria, ita ut non possent 
intendere filii Israel in
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faciem M o y s i, propter 
gloriam vultus ejus, quas 
evacuatur: * Multo ma­
gis ministratio spiritus, 
quae manet, erit in glo­
ria.
V. Amplioris enim 
gloriae C h ris tu s  prae 
Moyse dignus est habi­
tus,  quanto ampli6rem 
honorem habet domo, 
qui fabricavit eam. Mul­
to magis ministratio. 
Gloria Patri. Multo ma­
gis.
IN I I I .  N O C T U R N O .
Lectio vii.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Matthaeum.
Cap. 1 7 ,
In illo tempore: Assum­psit Jesus Petrum, et 
Jacobum, et Joannem 
fratrem ejus, et duxit 
illos in montem excelsum 
seorsum, et transfigura­
tus est ante eos. E t reli­
qua.
Homilia S. Joannis 
Chrysostomi. 
Homilia 5 7 . in Matt.
Nam quoniam dixit : Si quis vult post me 
venire, tollat crucem
suam, et sequatur me: 
hac de causa eos, qui 
centies pro Dei praece­
ptorum custodia, et po­
puli qui sibi creditus fue­
rat, mortem suscepis­
sent, in medium produ­
cit: Quorum uterque, 
cum animam perdiderit, 
invenit eam: uterque 
sane magna libertate ad­
versus tyrannos locuti 
sunt: alter adversus Ae­
gyptium, alter adversus 
A c h a b , et quod mag­
num est, pro ingratis 
hominibus, et inobedien­
tibus, a quibus in atro­
cia pericula compulsi 
sunt: qui etsi privati, et 
absque potestate fuerant, 
propositum tamen ha­
buerint, ab idolorum 
cultu populum eripere: 
quorum alter tardus lin­
gua, et voce tenuis, al­
ter etiam aliquo modo 
rustitior; et uterque sae­
cularium divitiarum ap­
prime contemptor.
R. Vocavit nos Deus 
vocatione sua sancta, se­
cundum gratiam suam, 
quae manifestata est 
nunc, * Per illuminatio­
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nem Salvatoris nostri Je ­
su Christi.
V. Q ui d estru xit  
mortem, illuminavit au­
tem vitam in incorrup­
tionem. Per illuminatio­
nem.
Lectio viii.
A d haec omnia, suas quoque glorias Aposto­
los admonebat, cum as­
sistere fecisset, non ut 
ad similitudinem solum, 
sed ut ad majorem cer­
tando statum conscende­
rent. Quare quando di­
xerunt: Dicamus ignem 
de coelo descendere, et 
Elias, qui hoc fecit, me­
minerunt: Nescitis, res­
pondit, cujus spiritus 
estis: ad patientiam eos, 
et malorum tolerantiam 
per doni praestantiam 
exercebat. Non putet au­
tem aliquis, Eliam nos 
tamquam imperfectum 
vilipendere; perfectum 
enim illum omnino, tem­
porum tamen suorum 
consideratione arbitra­
mur fecisse. Nam cum 
puerilior tunc, ut ita di­
cam, mens hominum 
fuerit, non tam exqui­
sita egebat doctrina.
R. Deus qui fecit de 
tenebris lumen splendes­
cere, illuxit in cordibus 
nostris: * Ad illumina­
tionem scientias clarita­
tis D ei, in facie Jesu 
Christi.
V. Exortum est in 
tenebris lumen rectis cor­
de, misericors, et mise­
rator, et justus. Ad illu­
minationem. Gloria Pa­
tri. Ad illuminationem.
Nona lectio de Sanctis 
Martyribus Hippolyto, 
et Cassiano, u t  i n  Bre­
viario.
D IE XVI.
In Festo 
S. Rochi Conf.
Duplex.
Omnia de Com. Conf. 
non Pontif. praeter seq.
Oratio,
Populum tuum, quae­sumus, Domine, con­
tinua pietate custodi: et 
beati Rochi suffraganti­
bus meritis, ab omni fac 
animas et corporis con­
tagione securum. Per 
Dominum.
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Lects. I. Noct. de Script. 
occ.
IN II. NOCTURNO.
Lectio iv.
Rochus in Monte Pes­sulano natus, quanta 
in proximum charitate 
flagraret, tum maxime 
ostendit, cum saevissima 
peste longe lateque per 
Italiam grassante, patria 
relicta, Italicam peregri­
nationem suscepit, ur- 
besque et 6ppida pera­
grans, seipsum in aegro­
tantium obsequium im­
p e n d e r e ,  animam que 
suam pro fratribus pone­
re non dubitavit. Quod 
beati viri studium quam 
gratum Deo fuerit, miris 
sanationibus declaratum 
est. Complures periculo 
signo crucis eripuit, et 
integrae sanitati restituit. 
In patriam reversus, 
virtutibus et meritis di­
ves sanctissime obiit, e­
jusque obitum statim 
subsecuta est veneratio 
fidelium, qua; in Cons­
tantiensi deinde Concilio 
magnum recepisse dici­
tur incrementum, cum 
ad propulsandam in­
gruentem luem, Rochi 
imago solemni pompa, 
omni comitanti populo, 
per eamdem civitatem, 
Episcopis approbanti­
bus, est delata. Itaque 
ejus cultus mirifice pro­
pagatus est in universo 
terrarum orbe, qui eum­
dem sibi apud Deum ad­
versus contagiosam luem 
patronum religioso stu­
dio adoptavit. Quibus 
accurate perpensis, Ur­
banus Octavus, Pontifex 
Maximus, ut ejus dies 
festus iis in locis, in 
quibus forent Ecclesia  
sancti Rochi nomine Deo 
dicatae, Officio ecclesias­
tico celebraretur, in­
dulsit. 
R. Honestum fecit.
Lectio v.
E x  Tractatu sancti Au­
gustini Episcopi in Epis­
tolam Joannis.
E x  Tract. 5 . in cap. 3 .
P erfecta ista charitas est, ut paratus sis mo­
ri pro fratre. Hanc ipse
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Dominus ia se exhibuit, 
mortuus pro omnibus, 
orans pro eis a quibus 
crucifigebatur, et dicens: 
Pater, ignosce illis, quia 
nesciuut quid faciunt: 
sed si solus hoc fecit, 
non erat magister, si dis­
cipulos non habebat. Si 
quis tantam habuerit 
charitatem, ut paratus 
sit pro fratribus etiam 
mori perfecta est ia illo 
charitas. Sed numquid 
mox ut nascitur, jam 
prorsus perfecta est? Ut 
perficiatur, n a s c itu r ;  
cum fuerit nata, nutri­
tur; cum fuerit nutrita, 
corroboratur: cum fue­
rit roborata, perficitur; 
cum a d  perfectionem ve­
nerit, quid dicit? Mihi 
vivere Christus est, et 
mori lucrum. Optabam 
dissolvi, et esse cum 
Christo, multo enim ma­
gis 6ptimum, manere in 
carne necessarium pro­
pter vos. Propter eos vo­
lebat vivere, pro quibus 
paritus erat mori.
R. Amavit eum.
Lectio vi.
Haec est perfectio cha­ritatis, et major om­
nino non potest inveniri: 
sed quia non ia omnibus 
perfecta est, et despera­
re non debet in quo per­
fecta non est, si jam na­
ta est, quae perficiatur, 
et utique si nata est, nu­
trienda est, et quibus­
dam suis nutrimentis ad 
perfectionem propriam 
perducenda. Quaesivi­
mus inchoationem cha­
ritatis, unde incipiat, et 
ibi continuo invenimus: 
Si quis habet facultates 
mundi, et viderit fra­
trem suum egentem, et 
clauserit viscera sua ad­
versus eum, quomodo 
dilectio Patris manet in
illo? Ergo hic incipit ista 
charitas, fratres, ut de 
suis superfluis tribuat 
egenti in angustiis aliqui­
bus constituto, ex eo 
quod sibi abundat; se­
cundum tempus, a tri­
bulatione temporali libe­
ret fratrem: hinc exor­
dium est charitatis. Hanc 
ita Caeptam, si verbo Dei, 
et spe futurae vitae nutrie­
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ris, pervenies ad illam 
perfectionem, ut paritus 
sis animam tuam ponere 
pro fratribus tuis.
R. Iste homo.
In iii. nocturno. Hom. 
in E v .  Nolite timere de 
cñi. 2. loco.
FESTA SEPTEMBRIS.
DIE VII.
In Festo
Translationis S. Eulaliae 
V. et M. Patronas Dioe­
cesis.
Duplex 
cum octava in Civit. 
Omnia ut in festo pa­
gina 1 . praeter sequentia.
Oratio.
Omnipotens sempiterne Deus, qui regionem 
nostram Beatas Eulaliae 
Virginis et Martyris tuas 
pretioso corpore illustra­
re providisti: concede 
propitius, ut qui ejus 
Translationem celebra­
mus in terris, ipsius sa­
cras Virginis consortium 
mereamur in coelis. Per 
Dominum...
IN II.  NOCTURNO.
Lectio iv.
Cum beata Eulalia, E ­meritae, anno Christi 
trecentesimo tertio, quar­
to idus Decembris in per­
secutione Diocletiani et 
Maximiani, sub ipsorum 
in Lusitania Praetore Cal­
phurniano, gloriosissi­
mum subiisset marty­
rium: ejus exanime cor­
pus pia Christianorum 
cura clam ablatum, se­
pulturasque traditum, 
adeo miraculorum splen­
dore (divino providente 
Sponso) coruscare coe­
pit, ut et fidelibus conci­
vibus tutamen saepissime 
praebuerit, et invadenti­
bus hostibus, non semel 
terrorem intulerit. Inde, 
vernante jam apud Lusi­
taniae populos catholica 
religione, sacri cruoris 
irrigatione foecundata: 
ita hujus sacrae Virginis 
et Martyris grata memo­
ria invaluit, ut in ejus­
dem cultum celebre tem­
plum erexerint incolae:
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ubi ipsius reliquias sertis 
coronis, et variis floribus 
decorabant, su u m  que  
patrocinium precibus et 
orationibus impetrabant.
R. Audiens Eulalia 
s a evitiam t y r a n n i ,  et 
Christianorum cruciatus, 
latibula perosa, noctu 
septa, claustraque fugax 
aperit, et iter ingreditur 
per invia, et vepribus 
obsita loca; * Angelico ta­
men comitata choro, et 
luce coelitus demissa.
V. Haec est virgo sa­
piens, quam Dominus 
vigilantem invenit: lu­
cerna pedibus meis ver­
bum tuum, et lumen se­
mitis meis. Angelico ta­
men.
Lectio v.
Tanta autem a primis temporibus penes tem­
plum illud vigescebat re­
ligio, ejusque celebritas 
adeo augebatur in dies, 
ut ex omnibus Christia­
norum regi6nibus, ad co­
lendas in eo beata Eula­
liae reliquias peregrino­
rum multitudo conflue­
ret. Unde ipsius memo­
ria ,  et honori plurima
per totam Hispaniam 
templa, qua hucusque 
permanent, fuerunt con­
structa. Secuta postea 
totius fere Hispania per 
Saracenorum mundatio­
nem misera devastatio­
ne, Silo invictorum A s ­
turum R e x , fideli congre­
gato exercitu, excursio­
nem usque in Lusitaniam 
fecit, Emeritaque urbe 
expugnata, sepulchrum 
beata Eulalia reseravit, 
ejusque corpus sacrum, 
sua victoria trophaum, 
in Asturias asportavit, et 
in Ecclesia sancti Joan­
nis Apostoli, in territo­
rio Pravensi, ab ipso 
adificata, pio cultu re­
posuit. Aliquot autem de­
cursis annis, Rex Al­
phonsus secundus, cog­
nomento Castus, Eccle­
sia Cathedrali Ovetensi 
erecta, in ejus Camera 
asservandis innumeris 
sacris reliquiis destinata, 
beata Eulalia lipsana de­
centius collocavit.
R. Beata Eulalia l a ­
tissime, et constanter fes­
tinabat ad martyrium, 
quasi ad epulas invitata:
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et agonem suum Domino 
precibus commendabat.
V. Nobilibus orta na­
talibus, ab ignobili gau­
dens trahebatur ad mar­
tyrium. Quasi ad Apulas.
Lectio vi.
Tribus exinde ferme transactis saeculis, Pe­
lagius Ovetensis Antistes 
beatae Eulaliae co6rpus 
magno totius p6puli con­
cursu, et laetitia, in ar­
gentea, pulchraque urna 
ab Alphonso Castella, et 
Legionis Rege Sexto o­
blata reconditum, fide­
lium venerationi expo­
suit; ejusdemque sacra  
Virginis, et Martyris of­
ficium ex Gallia Narbo­
nensi, ubi jamdiu celebra­
batur, descriptum pecu­
liaribus Antiphonis, et 
Respons6riis ornatum in 
tota sua Dioecesi recitari 
decrevit. Unde evenit ut 
Asturum populorum de- 
v6tio beatam Eulaliam 
ut specialem p ra ecipuam­
que sibi Patronam co­
luerit; donec anno Chris­
ti millesimo sexcentesi­
mo trigesimo nono, auc­
toritate Apost61ica fuit
confirmatum, quod tali 
pia affectione fuerat ins­
titutum. Solemnitatem 
vero Translationis hujus­
ce sacrae Virginis a mul­
tis temporibus votive 
tantum celebrari solitam, 
a Clemente Nono, Pon­
tifice Maximo, sub ritu 
duplici quotannis, septi­
mo Idus Septembris, tota 
Ovetensi Dioecesi, piis 
incolarum precibus fuit 
impetratum.
R. Ad passionem du­
cta Eulalia tyranno dixit: 
Quid persequeris Chris­
tianos, et niteris in va­
num perdere virginem 
Dei? * Dominus me do­
cet in veritate sua: ideo 
non seduces adolescen­
tiam meam.
V. Ego annorum sum 
tredecim; putasne a eta­
tem meam tuo posse ter- 
r6re turbari? D ominus 
me docet. Gloria Patri. 
Dominus me.
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D IE IX.
In Festo 
B. M. V .  de Covadonga 
Titularis R. Collegialis 
Ecclesiae.
Duplex i. class. cum oct. 
in Colleg. ejusd. Eccle­
siae.
Duplex majus 
in Dioecesi.
(Si incidit in Domini­
cam transfert, in Dioec. 
ad fer. 2. ut in die propr.)
AD VESPERAS.
Ante, de Laud. Psal­
mi, pag. 1.
Capitul. Judith. 1 3.
Benedixit te Dominus in virtute su a , quia 
per te ad nihilum redegit 
inimicos nostros, et no­
men tuum ita magnifica­
vit, ut non recedat laus 
tua de ore hominum. 
Hymnus.
Saspe dum Christi popu­lus cruentis 
Hostis infensi premere­
tur arm is,
Venit adjutrix pia Virgo 
coelo
Lapsa sereno.
Prisca sic patrum mo­
numenta narrant:
Templa testantur spoliis 
opimis 
Clara, votivo repetita 
cultu
Festa quotannis.
En novi grates liceat 
Mariae 
Cantici laetis modulis re­
ferre
Pro bonis tantis, reso­
nante plausu 
Gentis Iberae.
Virgines castae, pueri­
que puri 
Gestiens Clerus, popu­
lusque grato 
Corde Reginam celebra­
re certent 
Voce canentes:
O nimis felix, vene­
randa Virgo,
E x  cavo saxo recreans 
Iberos,
Qui in tuas proni reve­
renter aras 
Undique currunt.
Gratiae Mater locuplex 
tuorum 
Militum quondam vigil 
atque custos,
Dum feri mauri, jaculis 
retortis,
Clade perirent.
Nubilum nobis minita­
tur atrum;
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T u  fave, o astrum ruti­
lans, benigna 
Subveni M ater; populo 
fideli
Esto juvamen.
Te per aeternos vene­
remur annos 
Trinitas, summo cele­
branda plausu,
Te fide mentes, resono­
que linguae 
Carmine laudent. Amen.
V . Dignare me lauda­
re te, Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem 
contra hostes tuos.
Ad Magnificat.
A ña. Sancta Maria, 
succurre miseris, juva 
pusillanimes, refove fle­
biles, ora pro populo, in­
terveni pro clero, inter­
cede pro devoto femineo 
sexu: sentiant omnes 
tuum juvamen, quicum­
que celebrant tuam san­
ctam festivitatem.
Oratio.
Omnipotens et miseri­
cors Deus, qui ad de­
fensionem populi Chris­
tiani in Beatissima Virgi­
ne Maria perpetuum au­
xilium mirabiliter consti­
tuisti: concede propitius
ut tali praesidio muniti 
certantes in vita, victo­
riam de hoste maligno 
consequi valeamus in 
morte. Per Dominum...
In Dioecesi Vesp. di­
cuntur de Nativitate 
B. M. V .
AD MATUTINUM.
Invit. Sancta Maria, 
a u x i l ia t r ix  Christiano­
rum, * intercede pro no­
bis.
Psalm. Venite exul­
temus, pag. 1 1 .  S a epe... 
ut ad Vesp. pag. 299.
IN I. N O C T U R N O .
A ña. Fortitudo et de­
cor indumentum ejus, et 
lex clementiae in lingua 
ejus.
Psalmus 8.
Domine Dominus nos­ter, * quam admirabi­
le est nomen tuum in 
universa terra!
Quoniam elevata est 
magnificentia tua * super 
coelos.
Ex ore infantium et la­
ctentium perfecisti lau­
dem propter inimicos 
tuos, * ut destruas i­
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nimicum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos, opera digitorum 
tuorum: * lunam et stel­
las, quae tu fundasti.
Quid est homo, quod 
memor es ejus? * aut 
filius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab angelis, glo­
ria et honore coronasti 
eum: * et constituisti 
eum super opera ma­
nuum tuarum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus: * oves et 
boves universas, insuper 
et pecora campi.
Volucres coeli, et pis­
ces maris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus no­
ster, * quam admirabile 
est nomen tuum in uni­
versa terra!
Gloria Patri, etc.
A ña . Fortitudo et de­
cor indumentum ejus, et 
lex clementias in lingua 
ejus.
A ña. Viderunt eam 
filiae S ion, et beatam di­
xerunt, et regina; lauda­
verunt eam.
Psalmus 1 8 .  
C oeli enarrant gloriam
Dei, * et opera ma­
nuum ejus annuntiat fir­
mamentum.
Dies diei eructat ver­
bum, * et nox nocti indi­
cat scientiam.
Non sunt loquela; ne­
que sermones, * quo­
rum non audiantur voces 
eorum.
In omnem terram exi­
vit sonus eorum: * et in 
fines orbis terrae verba 
eorum.
In sole posuit taber­
naculum suum: * et ipse, 
tamquam sponsus pro­
cedens de thalamo suo.
Exultavit ut gigas ad 
currendam viam: * a 
summo coelo egressio 
ejus.
Et occursus ejus usque 
ad summum ejus: * nec 
est qui se abscondat a 
calore ejus.
Lex Domini immacu­
lata convertens animas:
* testimonium Domini 
fidele, sapientiam prae­
stans parvulis.
Justitiae Domini rec­
tas, laetificantes co rd a ;
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p ra eceptum Domini lu­
cidum, illuminans oculos.
Timor Domini san­
ctus, permanens in sae­
culum s a eculi, * judicia 
Domini vera, justificata 
in semetipsa.
Desiderabilia super au­
rum et lapidem pretio­
sum multum: * et dul­
ciora super mei et fa­
vum.
Etenim servus tuus 
custodit ea: * in custo­
diendis illis retributio 
multa.
Delicta quis intelligit? 
Ab occultis meis munda 
me; * et ab alienis parce 
servo tuo.
Si mei non fuerint do­
minati, tunc immacula­
tus ero, * et emundabor 
a delicto maximo.
E t erunt ut compla­
ceant eloquia oris mei: * 
et meditatio cordis mei 
in conspectu tuo semper.
Domine, adjutor meus:
* et redemptor meus.
A ña . Viderunt eam 
filia Sion, et beatam 
dixerunt, et reginae lau­
daverunt eam.
A ña. De coelo in ter­
ram aspexit, respexit in 
orationem humilium, et 
non sprevit precem eo­
rum.
Psalmus 2 3 .
Domini est terra et ple­nitudo ejus: * orbis 
terrarum et universi qui 
habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina p ra eparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde, * qui non 
accepit in vano animam 
suam, nec juravit in dolo 
proximo suo.
Hic accipiet benedic­
tionem a Domino: * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
H a c  est generatio q u a e­
rentium eum: * q u a eren­
tium faciem Dei Jacob.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, porta a eternales: * 
et introibit Rex gloria.
Quis est iste Rex glo­
ria? * Dominus fortis et 
potens, Dominus potens 
in p r a elio.
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Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales:
* et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus virtu­
tum, ipse est Rex gloriae.
A ña. De coelo in ter­
ram aspexit, respexit in 
orationem humilium, et 
non sprevit precem eo­
rum.
V. Specie tua et pul­
chritudine tua.
R. Intende, prospere 
procede et regna.
Lectio i.
De Parabolis Salomonis: 
c. 8. b. et 9 .
Ego sapientia habito in consilio, et eruditis 
intersum cogitationibus. 
Tim or Domini odit ma­
lum: arrogantiam, et su­
perbiam, et viam pra­
vam, et os bilingue de­
testor. Meum est consi­
lium , et aequitas, mea 
est prudentia, mea est 
fortitudo. Per me reges 
regnant, et legum condi­
tores justa decernunt. 
Per me principes impe­
rant, et potentes decer­
nunt justitiam. Ego dili­
gentes me diligo: et qui 
mane vigilant ad m e, in­
venient me.
R. Transite ad me 
omnes qui concupiscitis 
m e, et a generationibus 
meis implemini: * Spiri­
tus enim meus dulcis, et 
haereditas mea super mei 
et favum.
V. Qui audit me non 
confundetur: et qui elu­
cidant me vitam aeter­
nam habebunt... Spiri­
tus.
Lectio ii.
Mecum sunt divitiae, et gloria, opes superbae, 
et justitia. Melior est e­
nim fructus meus auro, 
et lapide pretioso, et ge­
nimina mea argento elec­
to. In viis justitiae ambu­
lo, in medio semitarum 
judicii, ut ditem diligen­
tes me, et thesauros eo­
rum repleam. Dominus 
possedit me in initio via­
rum suarum, antequam 
quidquam faceret a prin­
cipio. Ab aeterno ordina­
ta su m , et ex antiquis 
antequam terra fieret. 
Nondum erant abyssi, et
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ego jam concepta eram : 
necdum fontes aquarum 
eruperant: necdum mon­
tes gravi mole constite­
rat : ante colles ego par­
turiebat.
Meum est consi­
lium et aequitas , mea est 
prudentia, mea est forti­
tudo. * Per me reges reg­
nant, per me principes 
imperant, et potentes de­
cernunt justitiam.
V. Ego diligentes me 
diligo, et qui mane vigi­
lant ad me, invenient 
m e... Per me.
Lectio iii.
B eatus homo, qui audit 
m e, et qui vigilat ad 
fores meas quotidie, et 
observat ad postes ostii 
mei. Qui me invenerit, 
inveniet vitam, et hau­
riet salutem a Domino: 
qui autem in me pecca­
verit, laedet animam 
suam. Omnes, qui me 
oderunt, diligunt mor­
tem. Sapientia aedificavit 
sibi domum, excidit co­
lumnas septem. Immola­
vit victimas suas, mis­
cuit vinum, et proposuit 
mensam suam. Misit an­
cillas suas ut vocarent ad 
arcem, et ad moenia ci­
vitatis. Siquis est parvu­
lus, veniat ad me. Et in­
sipientibus locuta est: 
Venite, comedite panem 
meum, et bibite vinum 
quod miscui vobis.
Q u a e est ista qua  
ascendit sicut aurora 
consurgens, pulchra ut 
luna, electa ut sol: 
Terribilis ut castrorum 
acies ordinata?
V. Filia Sion, tota 
formosa et suavis es, 
pulchra ut luna, electa 
ut sol... Terribilis... Glo­
ria Patri... Terribilis.
IN II .  N O C T U R N O .
A ña. Diffusa est gra­
tia in labiis tuis: vultum 
tuum deprecabuntur om­
nes divites plebis, me­
mores nominis tui.
Psalmus 44.
Eructavit cor meum verbum bonum: * di­
co ego opera mea regi.
Lingua mea calamus 
scriba * velociter scri­
bentis.
Speciosus forma prae 
filiis hominum, diffusa 
est gratia in labiis tuis:
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* propterea benedixit te 
Deus in aeternum.
Accingere gladio tuo 
super femur tuum, * po­
tentissime.
Specie tua et pulchritu­
dine tua * intende, pros­
pere procede, et regna.
Propter veritatem, et 
mansuetudinem, et justi­
tiam: * et deducet te mi­
rabiliter dextera tua.
Sagitta tua acuta, po­
puli sub te cadent, * in 
corda inimicorum regis.
Sedes tua, Deus, in 
s a eculum s a eculi: * virga 
directionis, virga regni 
tui.
Dilexisti justitiam, et 
odisti iniquitatem: * pro­
pterea unxit te Deus, 
Deus tuus, oleo l a etitia 
pra consortibus tuis.
Myrrha et gutta et ca­
sia a vestimentis tuis, a 
d6mibus eburneis: * ex 
quibus delectaverunt te 
filia regum in hon6re 
tuo.
Astitit regina a dextris 
tuis in vestitu deaurato:
* circumdata varietate.
Audi, filia, et v id e, et
inclina aurem tuam: * et
o b l iv is c e r e  p o p u lu m  
tuum, et domum patris 
tui.
Et concupiscet rex de­
corem tuum: * quoniam 
ipse est Dominus Deus 
tuus, et adorabunt eum.
Et filia Tyri in mune­
ribus: * vultum tuum 
deprecabuntur omnes di­
vites plebis.
Omnis gloria ejus filia 
regis ab intus, * in fim­
briis aureis circumami­
cta varietatibus.
Adducentur regi virgi­
nes post eam: * proxi­
m a  ejus afferentur tibi.
Afferentur in l a etitia et 
exultatione: * adducen­
tur in templum regis.
Pro patribus tuis nati 
sunt tibi filii: * consti­
tues eos principes super 
omnem terram.
Memores erunt n6mi- 
nis tui * in omni genera- 
ti6ne et generationem.
Propterea populi con­
fitebuntur tibi in a eter­
num: * et in s a eculum 
s a eculi.
A ña. Diffusa est gra­
tia in labiis tuis: vultum 
tuum deprecabuntur om­
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nes divites plebis, me­
mores nominis tui.
A ña. Maria refugium 
nostrum , et adjutrix in 
tribulationibus, quae in­
venerunt nos nimis.
Psalmus 45.
Deus noster refugium et virtus: * adjutor in 
tribulationibus, quae in­
venerunt nos nimis.
Propterea non timebi­
mus dum turbabitur ter­
ra: * et transferentur 
montes in cor maris.
Sonuerunt, et turbatae 
sunt aquae eorum: * con­
turbati sunt montes in 
fortitudine ejus.
Fluminis impetus lae­
tificat civitatem Dei: * 
sanctificavit tabernacu­
lum suum Altissimus.
Deus in medio ejus 
non commovebitur: * 
adjuvabit eam Deus ma­
ne diluculo.
Conturbatae sunt Gen­
tes, et inclinata sunt reg­
na: * dedit vocem suam, 
mota est terra.
Dominus virtutum no­
biscum: * susceptor nos­
ter Deus Jacob.
Venite, et videte opera
Domini, quae posuit pro­
digia super terram: * 
auferens bella usque ad 
finem terrae.
Arcum conteret, et 
confringet arma: * et 
scuta comburet igni.
Vacate, et videte quo­
niam ego sum Deus: * 
exaltabor in gentibus et 
exaltabor in terra.
Dominus virtutum no­
biscum: * susceptor nos­
ter Deus Jacob.
A ña. Maria refugium 
nostrum, et adjutrix in 
tribulationibus, quae in­
venerunt nos nimis.
A ña. Gloriosa dicta 
sunt de te, civitas Dei, 
in scripturis populorum 
et principum, quia dili­
git te Dominus super 
omnia tabernacula J a ­
cob.
Psalmus 86.
Fundamenta ejus in montibus sanctis: * 
diligit Dominus portas 
Sion super omnia taber­
nacula Jacob.
Gloriosa dicta sunt de 
te, * civitas Dei.
Memor ero Rahab et 
Babylonis * scientium m e .
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Ecce alienigenae et T y ­
rus et populus Aethio­
pum, * hi fuerunt illic.
Numquid Sion dicet: 
Homo, et homo natus 
est in ea; * et ipse fun­
davit eam Altissimus?
Dominus narrabit in 
scripturis populorum et 
principum: * horum, 
qui fuerunt in ea.
Sicut l a etantium om­
nium * habitatio est in te.
A ña. Gloriosa dicta 
sunt de t e , civitas Dei, 
in scripturis populorum 
et principum, quia dili­
git te Dominus super 
omnia tabernacula J a ­
cob.
V. Adjuvabit eam 
Deus vultu suo.
R. Deus in medio 
ejus non commovebitur.
Lectio iv.
Sermo S. Th o m ae Epis­
copi.
{E x  conc. 3 . S. Thom. 
a Villan. de N ativ .
B . M . V.)
S uper omnem gloriam 
p r o t e c t i o ,  inquit  
Isaias, et tabernaculum 
erit in absconsionem a 
turbine et a pluvia; id,
e s t : justorum erit custo­
dia, et peccatorum suf­
fugium. Ita est, o Virgo: 
in omnibus tempestati­
bus, et pluviis et adver­
sitatibus, si pestis, si bel­
lum, si fames, si tribu­
latio, omnes ad te curri­
mus. Tu  nostra protec­
tio, tu nostrum refu­
gium, tu nostrum uni­
cum remedium, subsi­
dium et asylum. Sicut 
pulli, volitantibus desu­
per milvis ad gallinae alas 
occurrunt, ita nos sub 
velamento alarum tua­
rum abscondimur. Nes­
cimus aliud refugium 
nisi te. Tu  sola es unica 
spes nostra, in qua con­
fidimus. T u  sola patro­
na nostra ad quam om­
nes aspicimus. Respice 
ergo nunc, o piissima, 
certantis Ecclesiae filia 
tua tribulationem. At­
tende familiam hanc, pro 
qua Christus Filius tuus 
mortuus est, in afflictio­
ne positam, inimicis val­
latam, in gentibus con­
culcatam, in angusto 
collocatam. Attende pu­
sillum gregem, qui olim
3 08 pio  IX. Septembris,
totum replebat orbem 
terrarum, nunc peccatis 
nostris interclusum, et 
in angustiis redactum in 
fines terrae. Tu autem 
Domine.
R .  Accepit regnum 
decoris, et diadema spe­
ciei de manu Domini,
* Quoniam dextera sua 
reget n o s , et brachio 
sancto suo proteget nos.
V. Tamquam si cui 
mater blandiatur, ita et
ego consolabor vos.....
Quoniam.
Lectio v.
Sed electa est Maria ut esset advocata nostra: 
nam licet advocatum ha­
beamus Filium, ut ait 
Joannes, opus etiam luit 
habere Matrem advoca­
tam ad Filium: nam 
peccatis nostris non so­
lum Deus offenditur, cu­
jus praecepta violamus, 
sed et Filius Dei, cu­
jus sanguinem peccando 
conculcamus, ru rsu s  
crucifigentes Filium Dei. 
Et ideo, sicut apud Pa­
trem interpellat Filius, 
sic apud Filium interpel­
lat Mater. Unde Bernar­
dus: Filius ostendit Pa­
tri latus et vulnera; et 
Mater ostendit Filio pec­
tus et ubera. Unde facta 
est idonea, advocata: 
idonea, quia purissima: 
idonea, quia acceptissi­
ma: idonea, quia piis­
sima: haec enim omnia 
ad advocatam requirun­
tur. O felix dies, o dies 
jucunda, in qua talis 
ac tanta advocata data 
est mundo! O dies om­
ni gaudio celebranda, 
quando tantum donum 
accepimus. Tu  autem 
Domine.
R. Beatam me di­
cent omnes generatio­
nes: * Quia fecit mihi 
magna qui potens est 
et sanctum nomen ejus.
V. Fecit potentiam 
in brachio suo, dispersit 
superbos mente cordis 
sui... Quia fecit.
Lectio vi.
P ro fe cto  ex illa die in­
numera a Beatissima 
Virgine populus noster 
accepit beneficia. Illud 
inter alia memorandum, 
quod cum Mahometi as­
seclae totam Hispaniae
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vastarent regionem, fi­
deles qui ad extrema re­
dacti ad asperos Astu­
rum montes aufugerant, 
in antro Deiparae dicato 
consistentes, eamque in­
vocantes ut in auxilium 
veniret Christianorum, 
pauci cum essent, Pela­
gio duce, mirabilem de 
formidabili inimicorum 
exercitu victoriam repor­
tarunt. Nam ingenti ter­
rore perculsi hostes fuge­
runt: Hispani vero exin­
de progredientes sub va­
lidissima divinae Matris 
tutela positi, per septem 
saecula religione ac reg­
no instauratis, fortiter 
dimicarunt. E x  eo tem­
pore in celebri illo antro 
magna populorum fre­
quentia Beatissima Vir­
go, a loci nomine de Co­
vadonga nuncupata, coli 
coepit. Monasterium pri­
mitus ibi extructum in 
Collegialem Ecclesiam 
postea immutatum fuit, 
ad quam adhuc hodie ex 
omni parte accurrunt 
peregrini, Mariae auxi­
lium implorantes, vel 
pro acceptis donis gra­
tias rependentes. Ut 
autem magis magisque 
haec pietas augeatur, et 
in tot tantisque hujus 
praesertim aevi calamita­
tibus, benignissima M a­
ter in auxilium christiani 
populi iterum atque ite­
rum venire dignetur, E ­
piscopus Ovetensis a 
Sanctissimo D o m in o  
Nostro Pio Papa Nono 
officium et Missam Bea­
tae Virginis de Covadon­
ga impetravit, ab uni­
verso Clero Dioecesis 
quotannis recitandum. 
T u  autem Domine.
R. Vox multitudinis 
exultantis erat in ea: * 
Et posuit coronam spe­
ciosam in capite ejus.
V .  Laudabit eam in 
benedictionibus Domini, 
offerendo illi coronam 
gloriae... Et posuit... Glo­
ria Patri... E t posuit.
IN III N O C TU R N O .
A ña. Annuntiate in­
ter gentes Mariae glo­
riam, et in omnibus po­
pulis mirabilia pietatis 
ejus.
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Psalm us 9 5 .  
Cantate Domino canti­
cum novum: * canta­
te Domino omnis terra.
Cantate Domino, et 
benedicite nomini ejus:
annuntiate de die in 
diem salutare ejus.
Annuntiate inter gen­
tes gloriam ejus, * in 
omnibus populis mirabi­
lia ejus.
Quoniam magnus Do­
minus, et laudabilis ni­
mis: * terribilis est su­
per omnes deos.
Quoniam omnes dii 
gentium d a emonia: * Do­
minus autem coelos fecit.
Confessio et pulchritu­
do in conspectu ejus: * 
sanctimonia et magnifi­
centia in sanctificatione 
ejus.
Afferte Domino pa­
triae gentium, afferte 
Domino gloriam et hono­
rem: * afferte Domino 
gloriam nomini ejus.
Tollite hostias, et in­
troite in atria ejus: * ado­
rate Dominum in atrio 
sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * di­
cite in gentibus, quia 
Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem 
terrae, qui non commo­
vebitur: * judicavit po­
pulos in aquitate.
L a etentur coeli, et exul­
tet terra: commoveatur 
mare et plenitudo ejus:
* gaudebunt campi, et 
omnia, qua in eis sunt.
Tunc exultabunt om­
nia ligna sylvarum a fa­
cie Domini, quia venit:
quoniam venit judicare 
terram.
Judicabit orbem terrae 
in a equitate, * et populos 
in veritate sua.
A ña. Annuntiate in­
ter gentes M ariae glo­
riam, et in omnibus po­
pulis mirabilia pietatis 
ejus.
A ña. Qui diligitis M a­
riam, odite malum, quia 
ipsa custodit animas san­
ctorum, de manu pecca­
toris liberabit eos.
Psalmus 96.
Dom inus r e g n a v it ,  exultet terra: * l a eten­
tur insulae multae.
Nubes et caligo in cir­
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cuitu ejus: * justitia et 
judicium correctio sedis 
ejus.
Ignis ante ipsum prae­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terrae: * v id it , et 
commota est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie Domini:
* a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus, * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur omnes 
qui adorant sculptilia: 
et qui gloriantur in simu­
lacris suis.
Adorate eum, omnes 
Angeli ejus: * audivit, 
et laetata est Sion.
E t exultaverunt filia 
Judae, * propter judicia 
tua, Domine:
Quoniam tu Dominus 
altissimus super omnem 
terram: * nimis exalta­
tus es super omnes deos.
Qui diligitis Domi­
num, odite malum: 
custodit Dominus ani­
mas sanctorum suorum,
de manu peccatoris libe­
rabit eos.
Lux orta est justo, * 
et rectis corde laetitia.
Laetamini, justi, in 
Domino: * et confitemi­
ni mem6ria sanctifica­
tionis ejus.
A ña. Qui diligitis M a­
riam, odite malum, quia 
ipsa custodit animas san­
ctorum, de manu pecca­
toris liberabit eos.
A ña. Cantate Domi­
no canticum novum, 
quia per Mariam in ter­
ris mirabilia fecit.
Psalmus 97.
Cantate Domino canti­cum novum: * quia 
mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera 
ejus, * et brachium san­
ctum ejus.
Notum fecit Domi­
nus salutare suum: * in 
conspectu gentium re­
velavit justitiam suam.
Recordatus est miseri­
cordiae sua: * et verita­
tis sua domui Israel.
Viderunt omnes ter­
mini terra * salutare Dei 
nostri.
Jubilate Deo, omnis
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terra : * cantate et exul- 
tate et psallite.
Psallite Domino in ci­
thara, in cithara et voce 
psalmi: * in tubis ducti­
libus et voce tubas cor­
neae.
Jubilate in conspectu 
regis Domini: * movea­
tur mare et plenitudo 
ejus, orbis terrarum, et 
qui habitant in eo.
Flumina plaudent ma­
nu, simul montes exulta­
bunt a conspectu Domi­
ni: * quoniam venit ju­
dicare terram.
Judicabit orbem terra­
rum injustitia, * et po­
pulos in aequitate.
A ña. Cantate Domi­
no canticum novum, 
quia per Mariam in ter­
ris mirabilia fecit.
V. Elegit eam Deus, 
et prae elegit eam.
R. In tabernaculo 
suo habitare facit eam.
Lectio, vii.
L ectio sancti Evangelii 
secundum Lucam.
Cap. 1 . 3 9 .
I n illo tempore: Exur­
gens M aria, abiit in 
montana cum festinat ti­
ne in civitatem Juda, et 
intravit in domum Z a ­
charias, et salutavit E l i­
sabeth. Et reliqua.
Homilia S. Germani 
Episcopi.
Sermo de adorat, zonae 
B. M. V.
0 castissima, optima­que ac misericordio­
sissima Domina, Chri­
stianorum solatium, pa­
ratissimum peccatorum 
refugium, ne tua nos opi­
tulatione destitutos re­
linqueris. Si enim abs te 
relicti fuerimus, quo ve­
ro confugiemus? Quid 
autem etiam nobis fiet,
o sanctissima Dei Geni­
trix, quas Christianorum 
spiritus ac flatus existis? 
Quemadmodum enim 
corpus nostrum hoc cer­
tum vitalis actus indi­
cium habet, quod spi­
ritum ducat, sic et tuum 
sanctissimum n om en  
indesinenter in servorum 
tuorum ore, in omni oc­
casione et tempore ver­
sans prolatumque, vitas 
et jucunditatis, et auxilii 
non solum indicium est, 
sed causa efficitur. Pro­
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tegas nos tuas bonitatis 
alis: tuis nobis interces­
sionibus esto praesidium, 
praebens vitam aeternam, 
quae Christianorum spes, 
quae non confundit, exis­
tis. Nos ergo qui divino­
rum operum morumque 
pauperes sumus, dum 
per te nobis exhibitas be­
nignitatis divitias cerni­
mus, propense dicamus: 
misericordia Domini ple­
na est terra. Tu autem 
Domine.
R. Sub tuum prae­
sidium confugimus, cle­
mentissima V irgo , sus­
cipe nos unica spes nos­
tra, et nostris delecta­
re laudibus. * Quibus in­
digni omni te laude dig­
nissimam collaudamus.
V. Aufer a nobis ini­
quitates nostras, ut dig­
ni canamus tibi gloriae 
melos... Quibus.
Lectio viii.
I gitur potens ad salu­
tem praestandam, auxi­
lium tuum, o Dei Geni­
trix, ac ejusmodi ut nul­
lum alium intercessorem 
habeat ad Deum. Id quo­
que nos cum perspectum
habeamus, sed et pericu­
lo ipso dicerimus quod
saepius petentes, te fer­
ventissimam n o stra m  
opitulationem nacti, pe­
titionum abunde praesta­
tionem accepimus, nunc 
quoque populus tuus, 
tua haereditas, grex tuus, 
de Filii tui honestatus 
appellatione, ad te con­
fugimus. Plane enim nul­
lus tuae magnificentiae fi­
nis: insatiabilis opitula­
tio tua. Nullus munerum 
tuorum numerus est. 
Nullus enim nisi per te,
o sanctissima, salutem 
consequitur. Nullus, nisi 
per te, o immaculatissi­
ma, qui a malis libere­
tur. Nullus, nisi per te,
o  castissima cui donum 
indulgeatur. Nullus, nisi 
per te, 6 honoratissima, 
cui gratia munus mise­
ricorditer p r a estetu r.  
Quamobrem, quis te 
beatam non p ra edicabit? 
Quis non laudabit? Tu  
autem Domine.
R. Felix namque es, 
sacra Virgo M ana, et 
omni laude dignissima:
* Quia ex te ortus est sol
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justitiae Christus Deus 
noster.
V. Ora pro populo, 
interveni pro Clero, in­
tercede pro devoto fae­
mineo sexu, sentiant 
omnes tuum juvamen 
quicumque tuum san­
ctum implorant auxi­
lium... Quia ex te... Glo­
ria Patri... Quia ex te.
Lectio ix.
E x  Epistola S. Leonis 
Papae ad Pulcheriam A u ­
gustam.
(Ep. 1 3  ante medium.)
Sacramentum reconci­liationis nostrae ante 
tempora aeterna disposi­
tum, nullae implebant 
figurae: quia nondum 
supervenerat Spiritus 
Sanctus in Virginem, 
nec virtus Altissimi 
obumbraverat ei, ut et 
infra intemerata visce­
ra, aedificante sibi Sa­
pientia domum, Verbum 
caro fieret, et forma Dei 
ac forma servi in unam 
conveniente personam, 
Creator temporum nas­
ceretur in tempore , et 
per quem facta sunt om­
nia, ipse inter omnia gi­
gneretur. Nisi enim no­
vus homo, factus in si­
militudinem carnis pec­
cati, nostram susciperet 
vetustatem, et consub­
stantialis Patri, consub­
stantialis esse dignaretur 
et Matri, naturamque 
sibi nostram solus a pec­
cato liber uniret, sub ju­
go diaboli generaliter te­
neretur humana fragili­
tas. Tu  autem Domine.
In Dioeces. ix lect. de 
S. Gorgonio M. ut in 
Breviar. Si celebret, die 
x. dicatur ix lect. ut su­
pra.
AD LAUDES
E T  P E R  H O R A S .
A ña. 1 . Benedicta tu 
a Domino Deo excelso 
pra Omnibus mulieribus 
super terram.
Psalmi de Dominica.
2. Tu  gloria Jerusa­
lem, tu l a etitia Israel, 
tu honorificentia populi 
nostri.
3 . Ego murus, et 
ubera mea sicut turris, 
ex quo facta sum coram 
eo, quasi pacem repe­
riens.
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4 . Benedicite Deum 
coeli, et coram omnibus 
viventibus confitemini
illi quia per Mariam fe­
cit nobiscum misericor­
diam suam.
5 . In te, o Maria, 
gratia omnis v ia  et ve­
ritatis, in te omnis spes 
vita et virtutis.
Capitul. (Jud. X II I . )
Benedixit te Dominus virtute sua, quia per 
te ad nihilum redegit ini­
micos nostros, et no­
men tuum ita magnifi­
cavit, ut non recedat 
laus tua de ore homi­
num.
Hymnus.
Te Redemptoris, Do­minique nostri 
Dicimus Matrem, spe­
ciosa Virgo, 
Christianorum decus et 
levamen 
Rebus in arctis.
Saviant porta licet 
inferorum,
Hostis antiquus fremat 
et minaces 
Ut Deo sacrum popule­
tur agmen 
Suscitet iras.
Nil truces possunt 
furia nocere 
Mentibus castis, prece 
quas vocata 
Annuens Virgo fovet, et 
supremo 
R obore firmat.
Tanta si nobis faveat 
Patron a ,
Bellici cessat sceleris tu­
multus,
Mille sternuntur, fu­
giuntve turmae 
Mille cohortes.
T ollit ut sancta caput 
in Sione 
Turris, arx firma fabri­
cata muro,
Civitas David clypeis et 
acri 
Milite tuta.
Virgo sic fortis D omi­
ni potenti 
Dextera, coeli cumulata 
donis
A piis longe famulis re­
pellit
Demonis ictus.
Te per a eternos vene­
remur annos 
Trinitas summo cele­
branda plausu,
Te ride mentes, resono­
que linguae 
Carmine laudent. Amen.
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V. Diffusa est gratia 
in labiis tuis.
R. Propterea benedi­
xit te Deus in aeternum.
Ad Benedictus.
A ña. Ad te, o Sancta 
Dei Genitrix clamavi­
mus, et per te venit Do­
mini auxilium nobis.
Oratio.
O mnipotens et miseri­cors Deus, qui ad de­
fensionem populi Chris­
tiani in Beatissima Vir­
gine Maria perpetuum 
auxilium mirabiliter con­
stituisti: concede propi­
tius; ut tali praesidio 
muniti certantes in vita, 
victoriam de hoste ma­
ligno consequi valeamus 
in morte. Per Dominum.
AD TERTIAM.
Capitul. Benedixit te 
ut in Laud.
R. br. Specie tua.....
ut in fest. B. V. M.
AD SEXTAM.
Capitul. Meum est 
consilium et aequitas, 
mea est prudentia, mea
est fortitudo. Per me re­
ges regnant, et legum 
conditores justa decer­
nunt.
R. br. A d j u v a b i t  
eam...
AD NONAM.
Capitul. Per me prin­
cipes imperant, et po­
tentes decernunt justi­
tiam. Ego diligentes me 
diligo, et qui mane vigi­
lant ad me invenient me.
R. br. Elegit eam 
Deus...
IN II VESPERIS.
Omnia ut in i. V e s p . 
praeter
Ad Magnificat.
A ña. Ecce Maria 
erat spes nostra, ad 
quam confugimus in au­
xilium ut liberaret nos, 
et venit in adjutorium 
nobis.
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DIE XII.
In festo
S. Vincentii Abbat. et 
Mart.
Duplex.
Omnia de communi 
unius martyris proeter 
sequentia.
Oratio.
Praesta quaesumus, Om­nipotens Deus, ut in­
tercedente beato Vincen­
tio martyre tuo, et a 
cunctis adversitatibus li­
beremur in corpore, et 
a pravis cogitationibus 
mundemur in mente. 
Per Dominum.
IN I . N O C T U R N O .
Lectiones de script. 
occ.
IN II.  N O C T U R N O .
Lectio iv.
E x  Brev. antiq. Ove­
tensi.
Hispaniam,  sive id soli metallorumque uber­
tas, seu domesticae sedi­
tiones, seu coeli tempe­
ries effecerit, exterae na­
tiones, et pleraque bar­
barae saepissime occupa­
runt. Nam et Carthagi­
nenses, et Romani, et 
Gothi, et Mahometani,
et W andali, et Alani 
illam nonnunquam pos­
sederunt. Inter quos Sue­
v i ,  Germania populi in 
illam irrumpentes, Gal­
laicos, ac vicinos illis po­
pulos in ditionem suam 
redegerunt. Suevi igitur 
Ariana haresi infecti va­
riis dolis, varioque cru­
ciatuum genere subditos 
sibi populos in suam h a ­
resim pertrahere cona­
bantur.
R. Honestum fecit, 
illum Dominus, et cus­
todivit eum ab inimicis, 
et a seductoribus tutavit 
illum. * Et dedit illi cla­
ritatem a eternam.
V. Descenditque cum 
illo in foveam, et in vin­
culis non dereliquit eum. 
Et dedit illi.
Lectio v.
Quorum Rex Ricilianus Vincentium Abbatem 
Coenobii S a n c t o r u m  
martyrum Claudii, Lu­
pertii, et Victoricii, in 
suburbio Legionis urbis, 
sub divi Benedicti regula, 
virum orthodoxae fidei 
observantissimum ad se 
in Concilium quod con­
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gregaverat, venire jussit: 
quem gravissima objur­
gatione increpavit, quod 
in Arianum dogma non 
consentiret Cui Vincen­
tius respondit, sibi prae­
stare mori, quam catho­
licam fidem deserere, 
quam Nicaena Synodus 
sua auctoritate probas­
set.
R. Desiderium ani­
mae ejus tribuisti ei, D o­
mine: * Et voluntate la­
biorum ejus non fraudas­
ti eum.
V. Quoniam praeve­
nisti eum in benedictio­
nibus dulcedinis, posuis­
ti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. Et  
voluntate.
Lectio vi.
Quo audito, ira accen­sus Ricilianus, spolia­
tum Vincentium in Con­
cilii medio crudeliter fla­
gellari jussit, quousque 
sanguis in terram deflue­
ret. Deinde tenebroso in 
carcere servari praecepit, 
et suo annulo fores car­
ceris obsignari. Sed divi­
nitus ab Angelo, multa 
luce carcerem illustran­
te, pristinae integritati 
Vincentius restitutus, 
laudes Deo decantabat. 
Productos itaque postri­
die Vincentius in Conci­
lium alta voce, coram 
omnibus Concilio ads­
tantibus fidei Nicaenae 
Symbolum ( q u o  Ariana 
haresis damnatur) con­
fessus est, et omni timo­
re deposito, verbis 
Athanasii usus, aequali­
tatem Personarum confi­
tens, asseruit in sancta 
Trinitate nihil prius, aut 
posterius, nihil majus 
aut minus esse; sed to­
tas tres personas Pa­
trem, Filium , et Spiri­
tum Sanctum coaeternas 
sibi invicem esse, et co­
aequales. Propter quod 
morti addicitur. Passus 
est autem quinto Idus 
Martii anno Domini sex­
centesimo trigesim o .  
Post multum vero tem­
poris ejus corpus Ove­
tum est translatum: ubi 
magna cum veneratione 
colitur.
R. Stola jucunditatis 
induit eum Dominus: * 
Et coronam pulchritudi­
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nis posuit super caput 
ejus.
V. Cibavit illum Do­
minus pane v i t a , et in­
tellectus: et aqua sapien­
tia salutaris potavit il­
lum. Et coronam. Glo­
ria Patri. Et coronam.
IN I I I .  N O CT U RN O .
Lyctio S. Evangelii se­
cundum Joannem. 
Cap. 12 . d.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: 
Amen, amen dico vobis. 
Nisi granum frumenti ca­
dens in terram, mortuum 
fuerit, ipsum solum ma­
net. Et reliqua.
Lectio vii. 
Homilia Sancti Augusti­
ni Episcopi.
E x  tractatus 5 1 . in 
Joannem.
Cu m ergo causa articu­lus venerit, ut hac  
conditio proponatur: aut 
faciendum esse contra 
Dei p ra eceptum, aut ex 
hac vita emigrandum. 
Quorum duorum homo, 
si cogatur alterum elige­
re, comminante mortem 
persecutore, ibi eligat, 
Deo dilecto, em ori,
quam Deo offenso, vive­
re: ibi oderit in hoc mun­
do animam suam , ut in 
vitam a eternam custo­
diat eam. Siquis mihi 
ministrat, me sequatur. 
Quid est me sequatur ni­
si me imitetur? Christus 
enim pro nobis passus 
est, ait Apostolus Pe­
trus, relinquens nobis 
exemplum, u t  sequamur 
vestigia ejus.
R. Corona aurea su­
per caput ejus: * expres­
sa signo sanctitatis, glo­
ria honoris, et opus for­
titudinis.
V. Quoniam p ra eve­
nisti eum in benedictio­
nibus dulcedinis, posuis­
ti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. E x ­
pressa signo.
Lectio viii.
Ecce, quod dictum est: Si quis mihi ministrat, 
me sequatur. Quo fru­
ctu? qua mercede? quo 
pramio? Et ubi sum, in­
quit, ego, illic et minis­
ter meus erit. Gratis 
ametur, ut operis quo 
ministratur illi, pretium 
sit esse cum illo: ubi
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enim bene erit sine illo? 
aut quando male esse po­
terit cum illo? Audi evi­
dentius. Et siquis mihi 
ministraverit, honorifi­
cavit eum Pater meus. 
Quo honore, nisi ut sit 
cum filio ejus? Quod 
enim superius ait, ubi 
ego sum, illic et minis 
ter meus erit, hoc intel­
ligitur exposuisse, cum 
dicit: Honorificabit eum 
Pater meus. Nam quem 
majorem honorem acci­
pere poterit adoptatus, 
quam ut sit, ubi est uni­
cus, non aqualis factus 
divinitati, sed consocia­
tus aeternitati?
R. Hic est vere mar­
tyr, qui pro Christi no­
mine sanguinem suum 
ludit: * Qui minas judi­
cum non timuit nec ter­
renas dignitatis gloriam 
quaesivit, sed ad coeles­
tia regna pervenit.
V. Justum deduxit 
Dominus per vias rectas, 
et ostendit illi regnum 
Dei. Qui minas. Gloria 
Patri. Qui minas.
Lectio ix.
Quid sit m in is t r a r eChristo, cui operi mer­ces tanta prop6nitur, 
hoc, potius debemus in­
quirere. Si enim hoc pu­
taverimus esse Christo 
ministrare, ea quas sunt 
corpori necessaria, prae­
parare , aut coenanti ci­
bum coquere, vel appo­
nere, vel poculum dare, 
potumque miscere: fece­
runt hoc illi, qui potue­
runt eum in corpore ha­
bere prossentem, sicut 
Martha, et Maria, quan­
do et Lazarus unus erat 
ex discumbentibus; sed 
eo modo Christo etiam 
Judas perditus ministra­
vit. Nam et loculos ipse 
habebat: et quamvis ex 
eis, quae mittebantur, 
sceleratissime furaretur, 
per illum tamen etiam 
necessaria parabantur.
DIE X IV .
In Festo 
Exaltationis S. Crucis.
Duplex 1 . class. cum 
oct.
Omnia ut in Breviario.
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DIE XVI.
Octava 
B. M. V. de Covadonga 
(in Colleg. tantum.)
Duplex.
Omnia ut in die Festo, 
praeter sequentia.
IN II. N O C T U R N O .
Lectio iv.
Serm. S. Bernardi Ab­
batis.
E x  Serm. de 12  Stellis.
Vehementer quidem no­
bis, dilectissimi, vir 
unu s, et mulier una no­
cuere : sed gratias Deo, 
per unum nihilominus 
vi rum,  et mulierem 
unam, Omnia restauran­
tur, nec sine magno foe­
nore gratiarum. Et qui­
dem sufficere poterat 
Christus: siquidem et 
nunc omnis sufficientia 
nostra ex eo est: nobis 
bonum non erat, esse 
hominem solum. Con­
gruum magis, ut ades­
set nostra reparationi 
sexus uterque. Jam  ita­
que nec ipsa Mulier be­
nedicta in mulieribus v i­
debitur otiosa: invenie­
tur equidem locus ejus 
in hac reconciliatione.
Opus est enim mediatore 
ad mediatorem Chris­
tum: nec alter nobis uti­
lior quam Maria. Crude­
lis nimium mediatrix 
Heva, per quam serpens 
antiquus pestiferum e­
tiam ipsi viro virus in­
fudit: sed fidelis Ma­
ria, qua  salutis antido­
tum et viris et mulieri­
bus propinavit. Illa enim 
ministra seductionis, hac 
propitiationis ; illa sug­
gessit p ra evaricationem, 
h ac  ingessit redemptio­
nem.
Accepit regnum 
decoris...
Lectio v .
Quid ad Mariam acce­dere trepidet humana 
fragilitas? Nihil auste­
rum in ea, nihil terribi­
le, tota suavis e s t , Om­
nibus Offerens lac et la­
nam. R evolve diligen­
tius evangelica historia  
seriem universam: et si 
quid forte increpatorium, 
si quid durum, si quod 
denique signum vel levis 
indignationis ocurrerit in 
Maria, de coetero sus­
pectam habeas, et ac­
3 2 1
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cadere verearis. Quod 
si, ut vere sunt, plena 
m agis omnia pietatis et 
gratiae, plena mansue­
tudinis et misericordiae, 
quae ad eam pertinent, 
inveneris, age grdtias ei 
qui talem mediatricem 
benignisima miseratione 
providit, in qua nihil 
possit esse suspectum. 
Denique omnibus omnia 
tacta e s t ; sapientibus et 
insipientibus, copiosissi­
ma charitate debitricem 
se fecit. Omnibus mise­
ricordiae sinum aperit, 
ut de plenitudine ejus ac­
cipiant universi, capti­
vus redemptionem, aeger 
curationem, tristis con­
solationem, peccator ve­
niam, justus gratiam, 
Angelus laetitiam. Ipsa 
praeterita non discutit 
merita, sed omnibus se­
se exorabilem, Omnibus 
clementissimam se prae­
bet, omnium denique 
neccessitates amplisimo 
quodam miseratur af­
fectu.
R. Beatam medicent 
omnes...
Lectio vi.
Ipsa est quondam a Deo 
promissa mulier ser­
pentis antiqui caput vir­
tutis pede contritura, cu­
jus plane calcaneo in 
multis versutiis insidia­
tus es t , sed sine causa. 
Sola enim contrivit uni­
versam haereticam pra­
vitatem. Contriti sunt in­
sidiantes, conculcati sup­
plantatores, confutati de­
rogatores, et beatam eam 
dicunt omnes generatio­
nes. Jam si Ecclesia Lu ­
nae intelligenda videtur 
vocabulo, habes media­
tricem evidenter expre­
sam: mulier, inquit, 
amicta sole, et luna sub 
pedibus ejus. Amplecta­
mur Mariae vestigia, et 
devotissima supplicatio­
ne beatis illius pedibus 
provolvamur. Teneamus 
eam nec dimittamus, do­
nec benedixerit nobis: 
potens est enim.
R. Vox multitudinis 
exul tantis...
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D IE X X L
In Festo 
S. Mathaei Apostol
Duplex 2. class.
Omnia ut in Breviario.  
Com. oct. S. Crucis in 
utris. 1. Vesp. et L aud.
FESTA OCTOBRIS.
DIE XIII.
In Festo 
Dedicationis almae Eccle­
siae Cathedralis Basilicae.
Duplex 1 . class, 
cum oct. in civit. tant.
Omnia ut in Breviario 
in communi Dedicationis 
praeter sequentia.
IN II .  N O C T U R N O .
Lectio iv.
E x  Rodevico X im enio , 
Archiepiscopo Toletano. 
C um propter Gothorum 
Regum culpam, et 
Hispani populi peccata, 
Saracenorum gens totam 
iere Hispaniam subjugas­
set, et nulla in eis civitas 
relicta esset, quae Epis­
copalem cathedram ha­
beret Rex Froila, fugatis 
et ab Asturibus longe 
propulsatis Mauris, aedi­
ficata Oveto urbe, Eccle­
siam ibi condidit Cathe­
dralem, quam ex diruta
L u c o , urbe magnifica 
(ubi prius condita fue­
rat) in hanc a se condi­
tam civitatem transtulit. 
Sed quod F r oila incepit, 
Alphonsus cognomento 
Castus, filius ejus, debi­
to et glorioso fine termi­
navit.
R. Orantibus in loco 
isto, * Dimitte peccata 
populi tui Deus, et os­
tende eis viam bonam, 
per quam ambulent, et 
da gloriam in loco isto.
V. Qui regis Israel in­
tende, qui deducis velut 
ovem Joseph, qui sedes 
super Cherubim. Dimitte 
peccata populi.
Lectio v.
H ic Alphdnsus, cum multis virtutibus emi­
neret, palatia regia pul­
chro et forti opere con­
struxit Oveti, et Eccle­
siam ibi Cathedralem a
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patre Froila inchoatam, 
ita et aedificiis ampliavit, 
et reditibus ditavit, et 
concessis privilegiis ho­
nestavit, ut Conditoris 
hujus Ecclesias nomen 
usque ad haec tempora 
merito obtineat: fundata 
est enim in honorem san­
cti Salvatoris, et in ea 
Catholicus Rex bis sena 
Apostolorum duodecim 
altaria, sena ex utraque 
parte elevavit, Eccle­
siamque sanctae Mariae, 
et sancti Thyrsi ex lapi­
dibus, et columnis mar­
moreis, argento, et auro 
cum palatio regali ador­
navit; et Gothorum glo­
riam tam in Ecclesiis, 
quam in palatiis, ut olim 
Toleti fulserat, prout po­
tuit , reparavit.
R. O quam metuen­
dus est locus iste! * Vere 
non est hic aliud, nisi do­
mus Dei, et porta coeli.
V. Haec est domus 
Domini firmiter aedifica­
ta, bene fundata est su­
pra firmam petram. Vere 
non est.
Lectio vi.
E t  ut reparato templo 
per Esdram et Nehe­
miam laetabantur juve­
nes, qui prioris templi 
gloriam ignorabant, et 
flebant senes, qui prioris 
templi magnificentiam 
recolebant: sit aedificato 
hoc templo, qui gloriam 
viderant antiquorum per 
Hispaniam templorum, 
perfundebantur lacrymis 
et moerore; juvenes au­
tem praeteritae gloriae ins­
cii, Regis Alphonsi mag­
nalia, cum laudibus ex­
tollebant. Quin et Rex 
pius, constructo templo, 
Sanctarum Reliquiarum 
arcam ex Monte Sacro 
in hanc Ecclesiam cum 
jubilo deduxit, et in al­
tari sancti Michaelis col­
locavit. Cujus visendae 
causa, ex universis orbis 
partibus devoti concur­
runt populi christiani, 
laudantes Dei beneficia, 
quae D o m in u s Je s u s  
Christus ibidem suis fide­
libus impertitur.
R. Mane surgens Ja ­
cob erigebat lapidem in 
titulum: fundens pleum
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desuper, votum vovit 
Domino. * Vere locus iste 
sanctus est, et ego ne­
sciebam.
V. Cumque evigilas­
set Jacob de somno ait: 
Vere locus. Gloria Patri. 
Vere locus iste.
D IE X X .
Octava dedicat. Almae 
Eccl. Cathed. Basil.
Duplex.
Omnia ut in Breviar. 
in oct. Dedicat. In iii. 
Noct. Lects. de 2. die 
infraoct.
DIE X X L  
in F esto 
Maternitatis B. M. V.
Duplex majus.
A ñae. et Cap. de Laud. 
Ps. u t in Fest. B. M. V. 
Hymn. A v e , maris. 
pag. 5o.
V. Benedicta tu in 
mulieribus.
R. E t  benedi ctus  
fructus ventris lui.
Ad Magnificat,
Ana. Cum jucundita­
te Maternitatem beatae
Mariae semper virginis 
celebremus.
Oratio.
Deus, qui de Beatae Mariae virginis utero, 
Verbum tuum Angelo 
nuntiante, carnem susci­
pere voluisti: praesta sup­
plicibus tuis; ut qui vere 
eam Genitricem Dei cre­
dimus, ejus apud te inter­
cessionibus adjuvemur. 
Per eumdem Dominum..
AD MATUTINUM.
Invit. Maternitatem 
beatae Mariae virginis ce­
lebremus: * Christum 
ejus Filium adoremus 
Dominum.
Hymnus.
C oelo Redemptor prae­tulit
F elicis alvum Virginis, 
Ubi caduca membra 
Mortale corpus induit. 
Haec Virgo nobis edi­
dit
Nostra; salutis auspicem, 
Qui nos redemit sangui­
ne,
Poenas crucemque per­
tulit.
Spes laeta nostro e 
pectore
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Pellat timores anxios: 
Haec quippe nostras la­
crym as,
Precesque defert Filio.
Voces Parentis excipit, 
Votisque Natus annuit: 
Hanc quisque semper di­
ligat
Rebusque in arctis invo­
cet.
Sit Trinitati gloria, 
Q u a e  Matris intactum si­
num
Ditavit almo germine,  
Laus sit per omne saecu­
lum. Amen.
A ñae, et Ps. ut in Fes­
tis B. M. V.
IN I. N O C TU RN O .
V. Specie tua et pul­
chritudine tua.
R. Intende, prospere 
procede, et regna.
Lectio i.
De Libro Ecclesiastici.
Cap. 24. 
E go  e x  ore Altissimi pro­
divi primogenita ante 
omnem creaturam: Ego 
feci in coelis ut oriretur 
lumen indeficiens, et si­
cut nebula texi omnem 
terram: Ego in altissimis 
habitavi, et thronus  
meus in columna nubis.
Gyrum coeli circuivi sola, 
et profundum abyssi pe­
netravi, in fluctibus ma­
ris ambulavi, et in omni 
terra steti, et in omni po­
pulo, et in omni gente 
primatum habui, et om­
nium excellentium, et 
humilium corda virtute 
calcavi: et in omnibus 
requiem quaesivi, et in 
haereditate Domini mora­
bor.
R. Felix es, sacra 
Virgo M aria , et omni 
laude dignissima: E x  
qua ortus est Sol justitiae, 
Christus Deus noster, 
per quem salvati et re­
dempti sumus.
V. Maternitatem bea­
tae M aris  Virginis cum 
gaudio celebremus. Ex  
qua...
Lectio ii. 
T unc praecepit, et dixit
mihi creator omnium, 
et qui creavit m e , re­
quievit in tabernaculo 
meo, et dixit mihi: in 
Jacob inhabita, et in Is­
rael haereditare, et in 
electis meis mitte radi­
ces. Ab initio et ante sae­
cula creata sum, et us­
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que ad futurum saeculum 
non desinam, et in habi­
tatione sancta coram ipso 
ministravi. Et sic in Sion 
firmat a  sum, et in civi­
tate sanctificata similiter 
requievi, et in Jerusalem 
potestas mea. Et radica­
vi in p6pulo honorificato, 
et in parte Dei mei haere­
ditas illius, et in plenitu­
dine sanctorum detentio 
mea.
R. Sine tactu pudoris 
inventa es Mater Salva­
tor i s :  * Qui coelum ter­
ramque regit, in tua se 
clausit viscera factus 
homo.
V. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedic­
tus fructus ventris tui. * 
Qui coelum.
Lectio iii.
Quasi cedrus exaltata sum in Libano, et qua­
si cypressus in monte 
Sion. Quasi palma exal­
tata sum in Cades, et 
quasi plantatio rosae in 
Jericho. Quasi oliva spe­
ciosa in campis, et quasi 
platanus exaltata sum 
juxta aquam in plateis. 
Sicut cinnamomum et
balsamum aromatizans 
odorem dedi: quasi mir­
rha electa dedi suavita­
tem odoris: et quasi sto­
rax, et galbanus, et lin­
gula et gutta, et quasi 
Libanus non incisus va­
p o ra v i  h a b it a t io nem 
meam, et quasi balsa­
mum non mixtum odor 
meus. Ego quasi tere­
bynthus extendi ramos 
meos, et rami mei hono­
ris et gratiae. Ego quasi 
vitis fructificavi suavita­
tem odoris.
r.  Multae filiae con­
gregaverunt divitias; tu 
supergressa es univer­
sas: * Speciosa facta es, 
et suavis in deliciis tuis, 
sancta Dei Genitrix.
V. Sentiant omnes 
tuum juvamen, quicum­
que celebrant tuam san­
ctam Maternitatem. *
Speciosa. Gloria Patri. * 
Speciosa.
IN II . N O C T U R N O .
V. Diffusa est gratia in 
labiis tuis.
R. Propterea benedixit 
te Deus in aeternum.
3 2 8 Dic XXI. Octobris.
Lectio I V .
E x sermone Sti. Leonis 
Papae.
Serm. 1. de N a tiv. Dom .
V irgo regia Davidicas stirpis eligitur, qua; 
sacro gravidanda foetu, 
divinam humanamque 
prolem prius conciperet 
mente, quam corpore: 
et ne superni ignara con­
silii ad inusitatos paveret 
affatus; quod in ea ope­
randum erat a Spiritu 
Sancto, colloquio didicit 
angelico, nec damnum 
credidit pudoris Dei Ge­
nitrix mox futura. Cur 
enim de conceptionis no­
vitate desperet, cui effi­
cientia de Altissimi vir­
tute promittitur? Confir­
matur credentis fides 
etiam p ra euntis attesta­
tione miraculi, donatur­
que Elisabeth inopinata 
foecunditas, ut qui con­
ceptum dederat sterili, 
daturus non dubitaretur 
et Virgini. Verbum igitur 
Dei Filius, qui in princi­
pio erat apud Deum, per 
quem facta sunt omnia, 
et sine quo factum est ni­
hil, propter liberandum
hominem ab aeterna mor­
te, factus est homo.
R. Gloriosae Virginis 
Mariae Maternitatem dig­
nissimam recolamus, *
cujus Dominus humilita­
tem respexit, quae, An­
gelo nuntiante, concepit 
Salvatorem mundi.
V .  Christo canamus 
gloriam in hac sacra so­
lemnitate mirabilis Geni­
tricis Dei. * Cujus...
Lectio v.
Serm. 2. de N ativ. Dom.
Ingreditur haec infima 
Jesus Christus Domi­
nus noster de coeli sede 
descendens, et a paterna 
gloria non recedens, novo 
ordine, nova nativitate 
generatus. Novo ordine, 
quia invisibilis in suis, 
visibilis factus est in nos­
tris; incomprehensibilis 
voluit comprehendi; an­
te tempora manens, esse 
coepit in tempore. Nova  
autem nativitate genitus 
est; conceptus a Virgine, 
natus ex Virgine, sine 
paternas carnis concupis­
centiae, sine maternas in­
tegritatis injuria, quia fu­
turum hominum Salva­
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torem talis ortus dece­
bat, qui et in se haberet 
humanos substantiae na­
turam, et humanae car­
nis inquinamenta nesci­
ret. Origo dissimilis, sed 
natura consimilis: huma­
no usu et consuetudine, 
quod credimus, caret: 
sed divina potestate sub­
nixum est, quod Virgo 
conceperit, quod Virgo 
pepererit, et Virgo per­
manserit.
R. Benedicta filia tu 
a Domino, quia per te 
fructum vitae communi­
cavimus: * Sola sine 
exemplo placuisti Domi­
no nostro Jesu Christo.
V. Nostras depreca­
tiones ne despicias in ne­
cessitatibus nostris, et a 
periculis cunctis libera 
nos, sancta Dei Genitrix.
* Sola.
Lectio vi.
Oportuit, ut primam Genitricis integritatem 
nascentis incorruptio cu­
stodiret, et complacitum 
sibi claustrum pudoris et 
sanctitatis hospitium, di­
vini Spiritus virtus infusa 
servaret, quae statuerat
dejecta erigere, confrac­
ta solidare, et superan­
dis carnis illecebris mul­
tiplicatam pudicitias do­
nare virtutem: ut virgi­
nitas, quas in aliis non 
poterat salva esse gene­
rando, fieret aliis imita­
bilis renascendo. Hoc ip­
sum autem, quod Chris­
tus nasci eligit ex Virgi­
ne, nonne apparet altis­
simae fuisse rationis: ut 
scilicet humano generi 
natam salutem diabolus 
ignoraret, et spirituali 
latente conceptu, quem 
non alium videret quam 
alios, non aliter crederet 
natum esse, quam caete­
ros? Quod ut fieret: edi­
tus est Christus ex Vir­
gine, quam Spiritus San­
ctus foecundavit, et cum 
in omnibus matribus non 
fiat sine peccati sorde 
conceptio, haec inde pur­
gationem traxit, unde 
concepit.
R. Benedicta tu inter 
mulieres et benedictus 
fructus ventris tui: * Un­
de hoc mihi ut veniat 
Mater Domini mei ad 
me?
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V. Respexit humili­
tatem ancillae suae, et fe­
cit mihi magna qui po­
tens est. Unde. Gloria 
Patri. Unde.
IN III NO CTURNO .
V. Fecit mihi magna 
qui potens est.
R. Misericordia ejus 
a progenie in progenies 
timentibus eum.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam. 
Cap. 2.
In illo tempore: Cum redirent, remansit puer 
Jesus in Jerusalem, et 
non cognoverunt paren­
tes ejus. Et reliqua.
Homilia Sti. Bernardi 
Abbat.
H . 1 de laud. Virg. 
M atr.
Deum, et Dominum A n g e lo r u m  M a r i ae 
suum Filium appellat, 
dicens: F ili, quid fecisti 
nobis sic? Quis hoc au­
deant angelorum? Suffi­
cit eis, et pro magno ha­
bent, quod, cum sint 
spiritus ex conditione, ex 
gratia facti sint et vocati
angeli, testante David: 
Qui facit angelos suos 
spiritus. Maria vero M a­
trem se agnoscens, ma­
jestatem illam, cui illi 
cum reverentia serviunt, 
cum fiducia suum nun­
cupat filium. Nec dedig­
natur nuncupari Deus, 
quod esse dignatus est. 
Nam paulo post subdit 
Evangelista: Et erat sub­
ditus illis. Quis? Qui­
bus? Deus hominibus. 
Deus, inquam, cui an­
geli subditi sunt, cui 
Principatus et Potesta­
tes obediunt, subditus 
erat Mariae.
R. Beata es, Virgo 
Maria, Dei Genitrix, quae 
credidisti Domino: per­
fecta sunt in te, quas dic­
ta sunt tibi: * propterea 
benedixit te Deus in aeter­
num.
V. Diffusa est gratia 
in labiis tuis: intercede 
pro nobis ad Dominum 
Deum nostrum * Propte­
rea...
Lectio viii.
M ir a r e  utrumlibet, et 
elige quid amplius mi­
reris, sive Filii benignis­
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simam dignationem, sive 
Matris excellentissimam 
dignitatem. Utrinque stu­
por, utrinque miracu­
lum. Et quod Deus femi­
nas obtemperet humilitas 
absque exemplo: et quod 
Deo femina principetur, 
sublimitas sine socio. In 
laudibus virginum singu­
lariter canitur, quod se­
quuntur Agnum quo­
cumque ierit. Quibus 
ergo laudibus judicas dig­
nam, quas etiam praeit? 
Disce, homo, obedire; 
disce, terra, subdi ; dis­
ce, pulvis, obtemperare. 
De auctore tuo loquens 
Evangelista: Et erat, in­
quit, subditus illis. Eru­
besce, superbe cinis. 
Deus se humiliat, et tu 
te exaltas? Deus se ho­
minibus subdit, et tu do­
minari gestiens homini­
bus, tuo te praeponis A u ­
ctori? Felix Maria, cui 
nec humilitas defuit, nec 
virginitas. Et quidem 
s in g u la r is  v irg in ita s ,  
quam non temeravit, sed 
honoravit foecunditas. Et  
nihilominus specialis hu­
militas, quam non abs­
tulit, sed extulit foecunda 
virginitas: et incompara­
bilis prorsus foecunditas, 
quam virginitas simul 
comitatur et humilitas. 
Quid horum non mirabi­
le? quid non incompara­
bile? quid non singulare? 
Mirum vero si non haesi­
tas in horum ponderatio­
ne, quid tua judices dig­
nius admiratione, utrum 
videlicet potius stupenda 
sit foecunditas in Virgine, 
an in Matre integritas? 
Sublimitas in prole, an 
cum tanta sublimitate 
humilitas? Nisi quod in­
dubitanter horum singu­
lis praeferenda sunt simul 
cuncta: et incomparabi­
liter excellentius est, at­
que felicius omnia perce­
pisse, quam aliqua. Et 
quid mirum, si Deus, qui 
mirabilis cernitur et legi­
tur in sanctis suis, mira­
bilem se exhibuit in M a­
tre sua? Veneramini ergo, 
conjuges, in carne cor­
ruptibili carnis integrita­
tem: miramini etiam 
v o s,  sacras virgines, in 
Virgine foecunditatem: 
imitamini, omnes homi­
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nes, Dei Matris humili­
tatem.
R. Congratulamini 
mihi omnes, qui diligitis 
Dominum; quia cum es­
sem parvula, placui A l­
tissimo: * Et de meis 
visceribus genui Deum et 
hominem.
V. Beatam me dicent 
omnes generationes, quia 
ancillam humilem respe­
xit Deus. * Et...  Gloria. * 
Et...
Lectio ix.
S. Hilarion. Ab. utin
Breviario.
AD LAUDES
E T  P E R  H O R A S.
A ña. 1 . B eata es, vir­
go Maria, quas omnium 
portasti Creatorem. Ps
de Dom.
2 .  Genuisti qui te fe­
cit, et in aeternum per­
manes Virgo.
3. Beatam me dicent 
omnes generationes quia 
ancillam humilem respe­
xit Dominus.
4. Fecit mihi magna, qui 
potens est, et sanctum 
nomen ejus.
5. Viderunt eam fi­
liae Sion, et beatam di­
xerunt, et reginae lauda­
verunt eam.
Capitul. Eccli. 24.
Qui creavit me, requie­vit  in ta b e rn a cu lo  
meo, et dixit mihi: In 
Jacob inhabita, et in 
electis meis mitte ra­
dices.
Hymnus.
T e, Mater alma Num i­nis,
Oramus omnes suppli­
ces,
A  fraude nos ut daemonis 
Tua sub umbra prote­
gas.
Ob perditum nostrum 
genus.
Primi parentis crimine, 
Ad inclytum Matris de­
cus
Te Rex supremus extu­
lit.
Clementer ergo pros­
pice
Lapsis Adami posteris: 
A te rogatus Filius 
Deponat iram vindicem.
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
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In sempiterna saecula.
Amen. 
V. Germinavit radix 
Jesse; orta est stella ex 
Jacob: V. irgo peperit 
Salvatorem: te lauda­
mus Deus noster.
Ad Benedictus.
A ña. Sancta Maria, 
succurre miseris, juva  
pusillanimes, refove fle­
biles, ora pro populo, in­
terveni pro clero, inter­
cede pro devoto femineo 
sexu: sentiant omnes 
tuum juvamen, quicum­
que celebrant tuam ad­
mirabilem M a t e r n i t a ­
tem.
Oratio.
D eus, qui de beatae Ma­
riae virginis utero, 
Verbum tuum, Angelo 
nuntiante, carnem sus­
cipere voluisti: praesta 
supplicibus tuis; ut qui 
vere eam Genitricem Dei 
credimus, ejus apud te 
intercessionibus adjuve­
mur. Per eumdem Do­
minum...
Ad Horas A ñae. et 
Cap. Tertias de Laud.  
Reliqua ut in Fest. 
B. M. V.
I n  ii. V esp . omn u t  in i.
Ad Magnificat.
A ña. Maternitas tua, 
Dei Genitrix Virgo, gau­
dium annuntiavit univer­
so mundo: ex te enim 
ortus est sol justitiae 
Christus Deus noster.
D IE X X X .
In Festo 
Puritatis B. M. V.
Duplex majus.
Ad Vesp. A ñae. et Cap. 
de Laud. Ps. de Fest. 
B. M. V .
Hymnus.
P raeclara custos virgi­num,
Intacta Mater Numinis, 
Coelestis aulae janua, 
Spes nostra, coeli gau­
dium.
Inter rubeta lilium, 
Columba formosissima, 
Virga e radice germinans 
Nostro medelam vul­
neri.
Turris draconi imper­
via*
Amica stella naufragis, 
Fuere nos a fraudibus, 
Tuaque luce dirige,
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Erroris umbras discute, 
Syrtes dolosas amove, 
Fluctus tot inter deviis 
Tutam reclude semitam.
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus est de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula.
Amen. 
V. Cum jucunditate 
Virginitatem beata; M a­
ria; semper Virginis cele­
bremus.
R. Ut ipsa pro nobis 
intercedat ad Dominum 
Jesum Christum.
Ad Magnificat.
A ña. Nihil inquina­
tum in eam incurrit: 
candor est lucis aeternae, 
et speculum sine macula.
Oratio,
Deus, qui de beatas M a­ris  virginis utero, Ver­
bum tuum, Angelo nun­
tiante, carnem suscipere 
voluisti: praesta suppli­
cibus tuis; ut qui vere 
eam Genitricem Dei cre­
dimus, ejus apud te in­
tercessionibus adjuve­
mur. Per eumdem Do­
minum...
AD MATUTINUM.
Invitat. Virginitatem 
Deiparae celebremus, 
Christum ejus Filium a­
doremus Dominum. 
Hymnus.
0 stella Jacob fulgida,O solis instar splen­
dida
Aurora, qua nihil purius 
Refulget inter sidera.
Stolis amictae candidis 
Tibi caterva; coelitum 
Plaudunt, sacraeque vir­
gines
Laudes perennes conci­
nunt.
Quin obsequentes offe­
runt.
Ligustra et alba lilia; 
Candor sed horum vin­
citur
Candore casti pectoris. 
Nostra Angelorum 
laudibus 
Abjecta tellus assonans 
Ad astra voces efferat 
Et Virginis praeconia.
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu
In sempiterna saecula.
Amen.
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A ñae. et Ps. ut in fest. 
B. M. V.
IN I .  N O C T U R N O .
Venerunt mihi
omnia bona pariter cum 
illa.
R. Et innumerabilis 
honestas per manus 
illius.
Lectio i.
De Canticis Canticorum.
Cap. 2.
Ego flos campi et lilium convallium. Sicut li­
lium inter spinas , sic a­
mica mea inter filias. Si­
cut malus inter ligna 
silvarum, sic dilectus 
meus inter filios. Sub 
umbra illius, quem desi­
deraveram, sedi: et fruc­
tus ejus dulcis gutturi 
meo. Introduxit me in 
cellam vinariam, ordi­
navit in me charitatem. 
Fulcite me floribus, sti­
pate me malis: quia a­
more langueo. Laeva ejus 
sub capite meo, et dex­
tera illius amplexabitur 
me. Adjuro vos, filiae J e ­
rusalem, per capreas 
cervosque camporum, 
ne suscitetis, neque evi­
gilare faciatis dilectam,
quoadusque ipsa velit. 
Vox dilecti mei, ecce iste 
venit saliens in monti­
bus, transiliens colles: 
similis est dilectus meus 
capreae hinnuloque cer­
vorum. En ipse stat post 
parietem nostrum, res­
piciens per fenestras, 
prospiciens per cancel­
los. En dilectus meus lo­
quitur mihi: Surge, pro­
pera, amica m e a , co­
lumba mea, formosa 
mea, et veni.
R. Dilectus meus mi­
hi, et ego illi, qui pasci­
tur inter lilia: * Pulchra 
es amica mea, suavis et 
decora sicut Jerusalem, 
terribilis ut castrorum 
acies ordinata.
V. Una est columba 
mea, perfecta mea: vi­
derunt eam filiae Sion, et 
beatissimam praedicave­
runt. * Pulchra...
Lectio ii.
Cap. 4.
Quam pulchra es, ami­ca mea, quam pul­
chra e s ! Oculi tui co­
lumbarum, absque eo 
quod intrinsecus latet. 
Capilli tui sicut greges
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caprarum, quae ascende­
runt de monte Galaad. 
Dentes tui sicut greges 
tonsarum, quas ascende­
runt de lavacro, omnes 
gemellis foetibus, et ste­
rilis non est inter eas. Si­
cut vitta coccinea labia 
tua; et eloquium tuum 
dulce. Sicut fragmen ma­
li punici, ita genas tuas. 
Sicut turris David col­
lum tuum, quae aedifica­
ta est cum propugnacu­
lis: mille clypei pendent 
ex ea, omnis armatura 
fortium. Duo ubera tua 
sicut duo hinnuli capreae 
gemelli, qui pascuntur 
in liliis, donec aspiret 
dies, et inclinentur um­
brae. Vadam ad montem 
myrrhse, et ad collem 
thuris. Tota pulchra es, 
amica mea, et macula 
non est in te.
R. Surge, propera, 
amica mea, columba 
mea, formosa mea, et 
veni: * J a m  hyems trans­
iit, imber abiit et reces­
sit: flores apparuerunt 
in terra nostra.
V .  Surgam , et cir­
cuibo civitatem; per vi­
cos et plateas quaeram 
quem diligit anima mea.
* J a m . . .
Lectio iii.
V eni de Libano, spon­sa m ea, veni de Li­
bano, veni : coronaberis 
de capite Amana, de ver­
tice Sanir et Hermon, de 
cubilibus leonum, de 
montibus p a r d o r u m .  
Vulnerasti cor meum, 
soror mea sponsa, vulne­
rasti cor meum, in uno 
oculorum tuorum, in 
uno crine colli tui. Quam 
pulchra; sunt mammae 
tuae, soror mea sponsa! 
Pulchriora sunt ubera 
tuo vino, et odor un­
guentorum tuorum super 
omnia aromata. Favus  
distillans labia tua, spon­
sa, mei et lac sub lingua 
tua: et odor vestimento­
rum tuorum sicut odor 
thuris. Hortus conclu­
sus, soror mea sponsa, 
hortus conclusus, fons 
signatus.
R. Adjuro vos, filiae 
Jerusalem, si inveneritis 
dilectum meum, ut nun­
tietis e i , quia amore lan­
gueo. * Qualis est dilec­
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tus tuus, o pulcherrima 
mulierum?
V. D i l e c t u s  meus  
candidus et rubicundus 
electus ex millibus. Talis 
est dilectus meus ipse 
est amicus m eus, filiae 
J erusalem. * Qualis. Glo­
ria Patri. Qualis.
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V. Post partum, Vir­
go, inviolata perman­
sisti.
R. Dei Genitrix, in­
tercede pro nobis.
Lectio iv.
E x  libro Sti. Ambrosii 
Episcopi, de virginibus.
Lib.  2. post initium.
Sit vobis tamquam in imagine descripta vir­
ginitas, vitaque beatae 
Mariae, de qua velut in 
speculo refulget species 
castitatis et forma virtu­
tis. Hinc sumatis, licet 
exempla vivendi: ubi 
tamquam in exemplari, 
magisteria expressa pro­
bitatis, quid corrigere, 
quid effugere, quid tene­
re debeatis ostendunt. 
Primus discendi ardor 
nobilitas est magistri. 
Quid nobilius Dei Matre?
Quid splendidius ea, 
quam splendor elegit? 
Quid castius ea, quae 
corpus sine corporis con­
tagione generavit?
R. Beatissima Virgo 
Maria hortus conclusus, 
fons signatus, Regina 
Angelorum, D o m i n a  
mundi: * Per quam Deus 
descendit in terras, ut 
homines ascendere me­
rerentur ad coelos.
V. Ad te clamamus, 
exules filii Hevae: recor­
dare nostri, sanctissima
V irgo. * Per quam.
Lectio v. 
De caeteris ejus virtuti­
bus quid loquar? Vir­
go erat non solum corpo­
r e , sed etiam mente, 
quae nullo doli ambitu 
sincerum adulteraret af­
fectum. Corde humilis, 
verbis gravis, animo pru­
dens, loquendi parcior, 
legendi studiosior non in 
incerto divitiarum, sed 
in prece, pauperis spem 
reponens: intenta operi, 
verecunda sermone, ar­
bitrum mentis solita non 
hominem, sed Deum 
quaerere; nullum laede­
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re, bene velle omnibus, 
fugere jactantiam, ratio­
nem sequi, amare vir­
tutem.
R. Beata Maria tan­
tos extitit puritatis, ut 
Mater Domini esse mere­
retur: Deus, quam ele­
gerat, creavit; de qua 
crearetur, elegit.
Ipsa est stella ex 
Jacob , cujus radius uni­
versum orbem illuminat.
*  Deus.
L ect io vi.
E x  S. Petro Chriso­
logo.
H aec dedit coelis glo­
riam, terris Deum, fi­
dem gentibus, finem vi­
tiis, vitas ordinem, mori­
bus disciplinam. Gra­
tiam, quam detulit An­
gelus, accepit Virgo, 
salutem saeculis redditu­
ra. Vere benedicta V ir­
go, quae et virginitatis 
possidet decus, et Matris 
dignitatem: vere bene­
dicta, quae et superni 
conceptus meruit gra­
tiam, et servavit integri­
tatis coronam. Vere be­
nedicta, quae et divini
germinis suscepit glo­
riam, et regina extitit to­
tius castitatis.
R. Quomodo fiet is­
tud, quoniam virum 
non cognosco? Spiritus 
Sanctus superveniet in 
te: * Et virtus Altissimi 
obumbrabit tib i; ideo­
que * Quod nascetur ex 
te Sanctum, vocabitur 
Filius Dei.
V. Dixit autem M a­
ria: Ecce ancilla Domi­
ni, fiat mihi secundum 
verbum tuum. * Et. G lo­
ria * Quod...
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V .  Invenisti gratiam 
apud Deum.
R. Sancta Dei Geni­
trix , Virgo immaculata.
Lectio vii.
Lectio Sti. Evangelii se­
cundum Lucam .
Cap. 1.
I n illo tempore: Missus 
est Angelus Gabriel a 
Deo in civitatem Gali­
laeae , cui nomen Naza­
reth, ad Virginem de­
sponsatam viro. E t reli­
qua.
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Homilia S . Bernardi Ab. 
Hom il. 2. super Missus 
est.
Novum canticum illud, quod solis dabitur in 
regno Dei cantare virgi­
nibus, ipsam virginum 
Reginam , imo primam 
inter caeteras esse canta­
turam, nemo est qui am­
bigat. Puto autem illam, 
praster illud, quod solis 
licet, cum omnibus ta­
men virginibus ei, ut dixi, 
commune erit, dulciori 
quodam atque elegantio­
ri carmine laetificaturam 
esse civitatem Dei. Hu­
jus itaque dulcisonos de­
promere vel exprimere 
m odulos, ne ipsarum 
quidem virginum ulla 
digna invenietur, quia 
merito decantandum ser­
vabitur illi, quae sola de 
p artu , et partu divino 
gloriatur. Gloriatur, di­
xi, de partu, non in se, 
sed in ipso quem peperit. 
Deus siquidem, (Deus 
enim est, quem peperit,) 
Matrem suam singulari 
in coelestibus donaturus, 
gloria singulari in terris 
praevenire curavit et gra­
tia, qua videlicet ineffa­
biliter, et intacta conci­
peret, et pareret incor­
rupta.
R. Egredietur virga 
de radice Jesse , et flos 
de radice ejus ascendet: 
Ecce Virgo concipiet, 
et pariet F ilium , et vo­
cabitur nomen ejus Em ­
manuel.
V. Joseph fili David, 
noli timere accipere M a­
riam conjugem tuam; 
quod enim in ea natum 
est, de Spiritu Sancto 
est. * Ecce...
Lectio viii.
Deum hujusmodi dece­bat nativitas, qua 
nonnisi de Virgine nas­
ceretur. Talis congrue­
bat et Virgini partus, ut 
non pareret, nisi Deum. 
Proinde Factor homi­
num, ut homo fieret nas­
citurus cie homine, ta­
lem sibi ex omnibus de­
buit deligere, imo con­
dere M atrem , qualem et 
se decere sciebat, et sibi 
noverat placituram. Vo­
luit itaque esse virginem, 
de qua immaculata im­
maculatus procederet,
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omnium maculas purga­
turus. Voluit et humi­
lem de qua mitis et 
humilis corde prodiret, 
harum in se virtutum 
necessarium omnibus, 
saluberrimumque exem­
plum ostensurus. Dedit 
Virgini partum , qui ei 
jam ante et virginitatis 
inspiraverat votum, et 
humilitatis praerogaverat 
meritum. Ut igitur, quae 
Sanctum sanctorum con­
ceptura erat pariter et 
paritura, sancta esset 
corpore, accepit donum 
virginitatis: ut esset et 
mente, accepit donum 
humilitatis.
R. Beata Dei Geni­
trix Maria, templum 
Domini, sacrarium Spi­
ritus Sancti: * Sola sine 
exemplo placuisti Domi­
no nostro Jesu Christo.
V. Genuisti qui te fe­
cit, et in aeternum per­
manes virgo. * Sola. Glo­
ria. * Sola.
L ectio ix.
O  admirandam et om­
ni honore dignissi­
mam Virginem! O femi­
nam singulariter vene­
randam, super omnes fe­
minas admirabilem, pa­
rentum reparatricem, 
posterorum vivificatri­
cem! Missus est Angelus 
ad Virginem , virginem 
carne, virginem mente, 
virginem professione, 
virginem denique, qua­
lem describit Apostolus, 
mente et corpore san­
ctam ; nec noviter, nec 
fortuito inventam, sed a 
saeculo electam, ab A l­
tissimo praecognitam, et 
sibi praeparatam, ab An­
gelis servatam , a Patri­
bus praefiguratam, a 
Prophetis promissam.
AD LAUDES
ET PER HORAS.
A ña. 1 . Sicut lilium 
inter spinas, sic amica 
mea inter filias.
Ps. de Domin.
2. Dilectus m eus 
mihi, et ego illi, qui pas­
citur inter lilia.
3. Quam pulchra es, 
amica mea, quam pul­
chra e s !
4.  Una est columba 
m ea, perfecta mea.
5. Viderunt eam filia
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Sion, et beatissimam 
praedicaverunt.
Capitul. Sap. 4.
O  quam pulchra est cas­ta generatio cum cla­
ritate! Immortalis est 
enim memoria illius, 
quoniam et apud Deum 
nota est et apud homines.
Hym n. O  gloriosa pa­
gina 57.
V. Specie tua et pul­
chritudine tua.
R. Intende, prospere 
procede, et regna.
Ad Benedictus.
A ña. Sancta et im­
maculata Mariae Virgini­
tas, quibus te laudibus 
efferam nescio, quia per 
te Redemptorem nos­
trum suscepimus Domi­
num nostrum Jesum 
Christum.
Oratio.
Da, quaesumus, omni­potens aeterne Deus, 
ut purissimae virginis 
Mariae integerrimam Vir­
ginitatem festiva celebri­
tate venerantes, ejus in­
tercessione puritatem 
mentis et corporis conse­
quamur. Per Dominum..
A d Horas A ñae, et Ca­
pit. Tertiae de Laud. cae­
tera Cap. et RR. ut in 
Fest. B . M . V.
In ii. Vesp. omn. ut 
in 1.
Ad Ma gnificat.
A ña. Beata Dei Ge­
nitrix M a ria , virgo per­
petua, sacrarium Spiri­
tus Sancti, sola sine 
exemplo placuisti Domi­
no nostro Jesu  Christo.
FESTA NOVEMBRIS.
D IE  VI.
In Festo
B. Margaritae M ariae 
Alacoque Virginis. Du plex.
Omnia de communi 
Virgin. praeter sequen­
tia.
Oratio.
Domine Jesu Christe, qui investigabiles di­
vitias cordis tui beatae 
Margaritae Virgini mira­
biliter revelasti: da no­
bis ejus meritis et imita­
tione; ut te in omnibus
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et super omnia diligen­
tes, jugem in eodem cor­
de tuo mansionem habe­
re mereamur. Qui vi­
vis...
In 1 . N oct. Lects. de 
Script. occurr.
IN II .  N O C T U R N O .
Margarita Maria Alaco­que in pago Dioecesis 
Augustodunensis hones­
to genere nata, miro 
praevenientis gratiae ins­
tinctu a teneris annis 
viam perfecti6nis arri­
puit, ac primos innocen­
tissimi cordis affectus ad 
eam interioris vitae for­
mam, ad quam divinitus 
electa erat, composuit. 
Puellula vixdum rationis 
compos nihil magis in 
deliciis habuit, quam ge­
nibus positis, junctisque 
manibus coelesti sponso 
sistere se, ei cor suum 
dicare, et virginalem de­
vovere castitatem, ipso 
interius votum supra ae­
tatem inspirante. Stu­
dium placendi Jesu, et 
pietas in Deiparam, cui 
se ab illo commendatam 
novit, pariter crevere 
cum annis. E x  hoc Chris­
ti am ore, quem produc­
ta ad plures horas medi­
tatio alebat, ingens exar­
sit patiendi amor, ut ei, 
quem unice diligebat, si­
milem se exhiberet. Hinc 
corpus jejuniis, vigiliis 
aliisque asperitatibus ad 
morbum usque afflixit: 
animum vero inter diu­
turnas vexationes, quas 
patre orbata a famulis 
pertulit, ad imaginem 
ejus qui mitis est et hu­
milis corde, constanter 
effingens, brevi ad mag­
nam sanctitatem in ipso 
saeculo pervenit.
R. P r o p t e r  verita­
tem,  et mansuetudinem, 
et justitiam: * E t  dedu­
cet te mirabiliter dextera 
tua.
V. Specie tua et pul­
chritudine tua, intende, 
prospere procede et reg­
na... Et.
Lectio v.
O rdinem  Visitationis 
Sanctae Mariae, quo a 
propinquis abesset lon­
gius, Paredii ingressa, 
statim in tirocinio cunc­
tis religiosae vitae virtuti­
bus indubium sanctitatis
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specimen praebuit. Inte­
rim Christus sublimioris 
orationis dono, internis 
locuti6nibus, a l i i s q u e  
c h a r is m a t is  sponsam 
suam illustrare et ad sua 
consilia proprius dispone­
re instituit. Inter varias 
apparitiones, illa maxi­
me celebris fu it , qua Je ­
sus semetipsum conspi­
ciendum obtulit, et divi­
num cor suum in aperto 
pectore flammis incen­
sum et spinis constri­
ctum ostendit, praecepit­
q u e , ut pro tali charita­
te, et ad reparandas in­
gratorum hominum inju­
rias, illa publicum cordi 
suo cultum, magnis pro­
positis gratiarum prae­
miis, instituendum cura­
ret, et cunctantem hu­
militatis ca u sa , seque 
tantas rei imparem dic­
titantem, promisso au­
xilio et praenuntiato suc­
cessu confirmavit. E xin ­
de fidissima Christi spon­
sa hoc unum spirare ver­
bis, exemplis, scriptis, 
jugi vitae suae sacrificio 
hoc unum quaerere visa 
est, ut sanctissimo cordi
Jesu interior exteriorque 
cultus, qualem ei place­
ret ab ipso didicerat, 
ab omnibus tribueretur, 
quod et tunc fieri mira­
biliter coepit, et postea, 
approbante sancta Sede, 
quanto fructu sit perfec­
tum universus orbis ca­
tholicus testatur.
R .  Dilexisti justitiam, 
et odisti iniquitatem: * 
Propterea unxit te Deus, 
Deus tuus, oleo laetitiae.
V . Propter veritatem 
et m ansuetudinem , et 
justitiam ... Propterea...
Lectio vi.
Quod enixe a Domino petierat, ut illustria 
ejus dona in sui contemp­
tum verterentur, abunde 
obtinuit. Numquam e­
nim defuere domi et fo­
ris, qui illam misere illu­
sam credentes, aut sal­
tem dubitantes, ejus spi­
ritum dicteriis carperent, 
vel certe assiduis ac du­
ris subjicerent experi­
mentis: in quibus tamen 
mitissimae Virginis humi­
litas, patientia, obeden­
tia, et charitas magis 
semper eluxerunt. Con­
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tumelias quoque ac mi­
nas ah extraneis, ob no­
bilem alumnam a tiroci­
nio fortiter dimissam, in­
victa constantia tolera­
vit. Accessere morbi gra­
ves et diuturni, quibus 
levandis remedia a medi­
cis oblata nocebant. Inter 
haec illa in divino Christi 
Corde absorpta, et igne 
charitatis ejus incensa, 
plura et graviora pati 
semper optabat. Extre­
mum morbum patientis­
sime toleranti subito di­
vini judicii cogitatio tan­
tum injecit metum, ut 
cum timore ac fletu cru­
cifixum stringens miseri­
cordiam sibi precaretur; 
sed mox consolationes 
Dei laetificaverunt ani­
mam ejus. Igitur tam­
quam consummata cha­
ritatis victim a, die deci­
ma septima Octobris ad 
sponsum evolavit, annos
nata tres et quadraginta. 
Coelestem ejus gloriam 
miracula confirmave­
runt, quibus rite proba­
tis, eam Pius Nonus Pon­
tifex M axim us, magna 
piorum g ra tu la t io n e , 
quartodecimo Kalendas 
Octobris anni millesimi 
octingentesimi sexagesi­
mi quarti beatarum Vir­
ginum coetui adscripsit.
R. Afferentur Regi 
virgines post eam , pro­
ximas ejus. * Afferentur 
tibi in laetitia et exulta­
tione.
■V .  Specie tua et pul­
chritudine tua, intende, 
prospere procede, et reg­
na... Afferentur... Gloria 
Patri... Afferentur.
In tertio Noct. Homi­
lia in Evang. Simile erit 
regnum coelorum decem 
Virginibus, de  co mmu­
ni  V irg.  1 . loco.
OFFICIA NOVISSIMA.
FESTA DECEMBRIS.
D IE  VIII.
In festo Immac. Con­
ceptionis B. Mariae V ir ­
ginis, Hispaniarum ac 
Indiarum Patronae.
Duplex 1. class. cum 
Octava.
In 1. vesp. añae, et 
Capit, de Laud. Psalm i 
ut in festis B. Mariae 
Virg.
Hymnus.
A ve, maris stella,Dei Mater alma 
Atque semper virgo, 
Felix coeli porta.
Sumens illud Ave 
Gabrielis ore,
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen.
Solve vincla reis, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce. [trem  
Monstra te esse ma 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tu lit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis;
Nos culpis solutos, 
Mites fac et castos.
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Vitam praesta puram, 
Iter para tutum,
Ut videntes Je su m , 
Semper collaetemur.
Sit laus Deo P atr i, 
Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Am en. 
V. Immaculata Con­
ceptio est hodie Sanctae 
Mariae Virginis.
R .  Quae serpentis ca­
put virgineo pede con­
trivit.
In Officio votivo per 
annum in Vesp. et Laud. 
loco V. et R. praedicti, 
dicatur: 
V .  Immaculata Con­
ceptio tu a , Dei Genitrix 
Virgo.
R. Gaudium annun­
tiavit universo mundo.
Ad Magnificat, A ña. 
Beatam me dicent omnes 
generationes, quia fecit 
mihi magna qui potens 
est. Alleluia.
Oratio.
Deus, qui per Immacu­latam Virginis Con­
ceptionem dignum Filio 
tuo habitaculum praepa­
rasti: quaesumus, ut qui
ex morte ejusdem Filii 
tui praevisa; eam ab om­
ni labe praeservasti, nos 
quoque mundos ejus in­
tercessione ad te perve­
nire concedas. Per eum­
dem Dominum.
Deinde fit com. fer. 
occ.
Ad Complet. et alias 
Horas in fine hymnor. 
dic.
Je su , tibi sit gloria, Qui 
n atus, etiam in fest. et 
Dom. infr. occ.
A D  M A T U T IN U M .
Invitatorium. Imma­
culatam Conceptionem 
Virginis Mariae celebre­
mus: * Christum ejus 
filium adoremus Domi­
num.
Psalm. Venite, exul­
temus.
Hymnus.
Praeclara custos Virgi­num,
Intacta mater Num inis, 
Coelestis aulae janua, 
Spes nostra, coeli gau­
dium,
Inter rubeta lilium , 
Columba formosissima, 
Virga e radice germinans 
Nostro medelam vulneri.
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Turris draconi imper­
via,
Amica Stella naufragis, 
T u ere nos a fraudibus, 
Tuaque luce dirige. 
E rroris umbras dis­
cute,
Syrtes dolosas am ove, 
Fluctus tot inter, deviis 
Tutam  reclude semitam.
Je su , tibi sit gloria, 
Qui natus es de V irgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu,
In sempiterna saecula. 
Amen.
IN  I N O C T U R N O .
Ant. Admirabile est 
nomen tuum, Domine, 
in universa terra, quia 
in Virgine M aria dignum 
tibi habitaculum praepa­
rasti.
Psalmus 8.
Domine Dominus nos­ter, * quam admirabi­
le est nomen tuum in 
universa terra!
Quoniam elevata est 
magnificentia tua* su ­
per coelos.
E x  ore infantium et la­
ctentium perfecisti lau­
dem propter inimicos
tuos, * ut destruas ini­
micum et ultorem.
Quoniam videbo coe­
los tuos, opera digitorum 
tuorum: * lunam et ste­
llas, quae tu fundasti.
Quid est hom o, quod 
memor es ejus? * aut 
filius hominis, quoniam 
visitas eum?
Minuisti eum paulo 
minus ab angelis, glo­
ria et honore coronasti 
eum: * et constituisti 
eum super opera ma­
nuum tuarum.
Omnia subjecisti sub 
pedibus ejus: * oves et 
boves universas, insuper 
et pecora campi.
V olucres coeli, et pis­
ces maris, * qui peram­
bulant semitas maris.
Domine Dominus 
noster, * quam admira­
bile est nomen tuum in 
universa terra!
Gloria Patri, etc.
Ant. Admirabile est 
nomen tuum , Domine, 
in universa terra, quia 
in Virgine Maria dignum 
tibi habitaculum praepa­
rasti.
Ant. In sole posuit
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D eus ta b e rn a c u lu m  
suum.
Psalmus 18. 
C oeli enarrant gloriam 
Dei, *et opera ma­
nuum ejus annuntiat fir­
mamentum.
Dies diei eructat ver­
bum, *et nox nocti indi­
cat scientiam.
Non sunt loquelae ne­
que sermones, * quo­
rum non audiantur voces 
eorum.
In omnem terram exi­
vit sonus eorum: *et in 
fines orbis terra  verba 
eorum.
In sole posuit taber­
naculum suum: *  et ipse, 
tamquam sponsus pro­
cedens de thalamo suo.
Exultavit ut gigas ad 
currendam viam: * a 
summo coelo egressio 
ejus.
E t occursus ejus usque 
ad summum ejus: * nec 
est qui se abscondat a 
calore ejus .
Lex Domini immacu­
lata convertens animas:
testimonium Domini 
fidele, sapientiam prae­
stans parvulis.
Justitiae Domini rec­
tae, laetificantes corda: 
* praeceptum Domini lu­
cidum, illuminans ocu­
los.
Tim or Domini san­
ctus, permanens in sae­
culum saeculi, * judicia 
Domini vera , justificata 
in semetipsa.
Desiderabilia super au­
rum et lapidem pretio­
sum multum: * et dul­
ciora super mei et fa­
vum.
Etenim servus tuus 
custodit ea: * in custo­
diendis illis retributio 
multa.
Delicta quis intelligit? 
Ab occultis meis munda 
me; * et ab alienis parce 
servo tuo.
Si mei non fuerint do­
minati, tunc immacula­
tus ero, * et emundabor 
a delicto maximo.
Et erunt ut compla­
ceant eloquia oris mei: * 
et meditatio cordis mei 
in conspectu tuo sem­
per.
Domine, adjutor meus:
* et redemptor meus.
Ant. In sole posuit
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D eu s ta b e rn a c u lu m  
suum.
Ant. In Conceptione 
sua accepit Maria bene­
dictionem a Dom ino, et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
Psalmus 2 3 .
Domini est terra et ple­nitudo ejus: * orbis 
terrarum et universi qui 
habitant in eo.
Quia ipse super maria 
fundavit eum: * et super 
flumina praeparavit eum.
Quis ascendet in mon­
tem Domini? * aut quis 
stabit in loco sancto 
ejus?
Innocens manibus et 
mundo corde, * qui non 
accepit in vano animam 
suam, nec juravit in dolo 
proximo suo.
Hic accipiet benedic­
tionem a Dom ino: * et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
Haec est generatio quae­
rentium eum: * quaeren­
tium faciem Dei Jacob.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales: ♦* 
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus fortis et 
potens, Dominus potens 
in praelio.
Attollite portas, prin­
cipes, vestras, et eleva­
mini, portae aeternales:
* et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glo­
riae? * Dominus virtu­
tum, ipse est Rex gloriae.
Ant. In Conceptione 
sua accepit Maria bene­
dictionem a Dom ino, et 
misericordiam a Deo sa­
lutari suo.
V. Deus omnipotens 
praecinxit me virtute.
R. E t posuit immacu­
latam viam meam.
De Libro Genesis.
Lectio i. Cap. 3 .
Serpens erat callidior Cunctis animantibus 
terrae, quae fecerat Do­
minus Deus. Qui dixit 
ad m ulierem : Cur prae­
cepit vobis Deus ut non 
comederetis de omni lig­
no paradisi? Qui respon­
dit mulier: De fructu 
lignorum, quae sunt in 
paradiso, vescimur: de 
fructu vero ligni, quod 
est in medio paradisi,
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praecepit nobis Deus ne 
comederemus, et ne tan­
geremus illud; ne forte 
moriamur. Dixit autem 
serpens ad mulierem: 
Nequaquam morte mo­
riemini. Scit enim Deus 
quod in quocumque die 
comederitis ex eo, ape­
rientur oculi vestri; et 
eritis sicut d i i , scientes 
bonum et malum. Tu 
autem.
R. Per unum homi­
nem peccatum in hunc 
mundum intravit, in quo 
omnes peccaverunt. * 
Ne timeas, M aria, inve­
nisti gratiam apud Deum.
V .  Eripuit Dominus 
animam tuam de morte, 
et contra inimicum fac­
tus est protector tuus.— 
Ne timeas.
Lectio ii.
V id i t  igitur mulier quod 
bonum esset lignum 
ad vescendum et pul­
chrum oculis, aspectu­
que delectabile: et tulit 
de fructu illius, et come­
dit; deditque viro suo, 
qui comedit. E t aperti 
sunt oculi amborum:  
cumque cognovissent se
esse nudos, consuerunt 
folia ficus,  et fecerunt 
sibi perizomata. Et cum 
audissent vocem Domini 
Dei deambulantis in pa­
radiso ad auram post 
m eridiem , abscondit se 
Adam et uxor ejus a fa­
cie Domini Dei in medio 
ligni paradisi.
R .  Transite ad me 
omnes qui concupiscitis 
me. * E t narrabo vobis 
quanta fecit Deus animae 
meae.
V .  V iv i t  D o m in u s 
quoniam adimplevit in 
me misericordiam suam. 
— E t narrabo vobis... 
Lectio iii.
V o c a v itq u e  Dominus 
Deus Adam, et dixit 
e i : Ubi es? Qui a i t : Vo­
cem tuam audivi in pa­
radiso; et timui, eo quod 
nudus essem , et abscon­
di me. Cui d ix it : Quis 
enim indicavit tibi quod 
nudus esses, nisi quod 
ex ligno, de quo praece­
peram tibi ne comede­
res, comedisti? Dixitque 
Adam: Mulier, quam 
dedisti mihi sociam, de­
dit mihi de ligno, et co­
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medi. E t dixit Dominus 
Deus ad mulierem: Qua­
re hoc fecisti? Quae res­
pondit: Serpens decepit 
m e, et comedi. E t ait 
Dominus Deus ad ser­
pentem: Quia fe c is t i  
hoc, maledictus es inter 
omnia animantia et bes­
tias terrae; super pectus 
tuum gradieris, et terram 
c6medes cunctis diebus 
vitae tuae. Inimicitias po­
nam inter te et mulie­
rem, et semen tuum et 
semen illius: ipsa conte­
ret caput tuum, et tu in­
sidiaberis calcaneo ejus.
R. Electa mea candi­
da sicut nix in Libano; 
sicut favus distillans la­
bia ejus: * Mei et lac sub 
lingua illius.
V .  Veni de Libano, 
Sponsa m ea, veni, coro­
naberis corona gratia­
rum .— Mei et lac. Glo­
ria Patri, etc.—  Mei et 
lac.
IN  II  N O C T U R N O .
Ant. Diffusa est gra­
tia in Conceptione ejus, 
et speciosa apparuit in­
ter filias hominum.
Psalmus 44.
Eructavit cor meum verbum bonum: * di­
co ego opera mea regi.
Lingua mea calamus 
scribae * velociter scri­
bentis.
Speciosus forma prae 
filiis hominum, diffusa 
est gratia in labiis tuis:
* propterea benedixit te 
Deus in aeternum.
Accingere gladio tuo 
super femur tuum , * po­
tentissime.
Specie tua et pulchritu­
dine tua* intende, pros­
pere procede, et regna.
Propter veritatem, et 
mansuetudinem, et justi­
tiam: * et deducet te mi­
rabiliter dextera tua.
Sagittae tuae acutae, po­
puli sub te cadent, * in 
corda inimicorum regis.
Sedes tua, D eus, in 
saeculum saeculi: * virga 
directionis, virga regni 
tui.
Dilexisti justitiam, et 
odisti iniquitatem: * pro­
pterea unxit te Deus 
Deus tuus, oleo laetitiae 
prae consortibus tuis.
Myrrha et gutta et ca­
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sia a vestimentis tuis, a 
domibus eburneis: * ex 
quibus delectaverunt te 
filiae regum in honore 
tuo.
Astitit regina a dextris 
tuis in vestitu deaurato:
* circumdata varietate.
Audi, filia, et vide, et 
inclina aurem tuam: * et 
o b liv is c e r e  p op u lum  
tuum, et domum patris 
tui.
E t concupiscet rex de­
corem tuum * quoniam 
ipse est Dominus Deus 
tuus, et adorabunt eum.
Et filiae Tyri in mune­
ribus: * vultum tuum 
deprecabuntur omnes di­
vites plebis.
Omnis gloria ejus filiae 
regis ab in tu s, * in fim­
briis aureis circumami­
cta varietatibus.
Adducentur regi virgi­
nes post eam : * proxi­
mae ejus afferentur tibi.
Afferentur in laetitia et 
exultatione: * adducen­
tur in templum regis.
Pro patribus tuis nati 
sunt tibi filii: * consti­
tues eos principes super 
omnem terram.
Memores erunt nomi­
nis tu i * in omni genera­
tione et generationem.
Propterea populi con­
fitebuntur tibi in aeter­
num: * et in saeculum 
saeculi.
Ant. Diffusa est gra­
tia in Conceptione ejus, 
et speciosa apparuit inter 
filias hominum.
Ant. A d ju v it  eam  
Deus mane diluculo: 
sanctificavit tabernacu­
lum suum Altissimus.
Psalmus 45.
D eus noster refugium et virtus: * adjutor in 
tribulationibus, quae in­
venerunt nos nimis.
Propterea non timebi­
mus dum turbabitur ter­
ra: * et transferentur 
montes in cor maris.
Sonuerunt, et turbatae 
sunt aquae eorum : * con­
turbati sunt montes in 
fortitudine ejus.
Fluminis impetus lae­
tificat civitatem Dei: * 
sanctificavit tabernacu­
lum suum Altissimus.
Deus in medio ejus, 
non commovebitur: *
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adjuvabit eam Deus ma­
ne diluculo.
Conturbatae sunt Gen­
tes, et inclinata sunt reg­
na: * dedit vocem suam, 
mota est terra.
Dominus virtutum no­
biscum : * susceptor nos­
ter Deus Jacob.
Venite, et videte opera 
Dom ini, quae posuit pro­
digia super terram: * 
auferens bella usque ad 
finem terrae.
Arcum conteret, et 
confringet arma: * et 
scuta comburet igni.
Vacate, et videte quo­
niam ego sum Deus: * 
exaltabor in Gentibus et 
exaltabor in terra.
Dominus virtutum no­
b iscu m : * susceptor nos­
ter Deus Jacob.
Ant. A d ju v i t  eam  
Deus mane diluculo: 
sanctificavit tabernacu­
lum suum Altissimus.
Ant. Gloriosa dicta 
sunt de te, Civitas Dei, 
fundavit te Dominus in 
montibus sanctis.
Psalmus 86.
F undamenta e ju s inmontibus sanctis: *
diligit Dominus portas 
Sion super omnia taber­
nacula Jacob.
Gloriosa dicta sunt de 
te , * Civitas Dei.
Memor ero Rahab et 
Babylonis * scientium me, 
Ecce alienigenae et T y ­
rus et populus Aethio­
pum , * hi fuerunt illic .
Numquid Sion dicet: 
Hom o, et homo natus 
est in ea; * et ipse fun­
davit eam Altissimus?
Dominus narrabit in 
scripturis populorum et 
principum: h oru m , 
qui fuerunt in ea.
Sicut laetantium om­
nium * habitatio est in te.
A nt. Gloriosa dicta 
sunt de te, Civitas Dei: 
fundavit te Dominus in 
montibus sanctis.
V. In hoc cognovi, 
quoniam voluisti me.
R .  Quoniam non gau­
debit inimicus meus su­
per me.
Sermo Sancti Hieronymi
Presbyteri.
De Assumptione B. M . V.
Lectio iv.
Qualis, et quanta essetbeata et glori6sa sem-
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per Virgo M aria, ab An­
gelo divinitus declaratur, 
cum dicitur: A ve, gratia 
plena, Dominus tecum: 
benedicta tu in mulieri­
bus. Talibus namque de­
cebat Virginem oppigno­
rari muneribus, ut esset 
gratia plena, quae dedit 
coelis gloriam , terris Do­
m inum , pacemque refu­
dit, fidem gentibus, fi­
nem vitiis, vitae ordi­
nem, moribus discipli­
nam. Et bene plena, 
quia caeteris per partes 
praestatur: M aria  vero 
simul se tota infudit ple­
nitudo gratiae. Vere ple­
na, quia etsi in sanctis 
Patribus, et Prophetis 
gratia fuisse creditur, 
non tamen eatenus ple­
na: in Maria vero totius 
gratiae, quae in Christo 
e s t , p le n itu d o  v e n it , 
quamquam aliter. Et 
ideo inquit: Benedicta tu 
in mulieribus: id est, 
plus benedicta, quam 
omnes mulieres. Ac per 
hoc quidquid maledi­
ctionis infusum est per 
H evam , totum abstulit 
benedictio Mariae. De
ipsa Salomon in Canticis, 
quasi in laudem ejus: 
Veni, inquit, columba 
m ea, immaculata mea. 
Jam  enim hyems trans­
iit, imber abiit et reces­
sit. Ac deinde inquit: 
Veni de L iban o , veni, 
coronaberis.
R .  Ego ex ore Altis­
simi  prodivi primogenita 
ante omnem creaturam: 
ego feci in coelis ut orire­
tur lumen indeficiens. 
Nondum erant abyssi, et 
ego jam concepta eram.
V . Deus enim creavit 
me in justitia, et ap ­
prehendit manum meam, 
et servavit me. — Non­
dum.
L ectio v. Non inmerito igitur ve­
n ir e  de Libano jube­
tur, quia Libanus candi­
datio interpretatur. Erat 
enim candidata multis 
meritorum virtutibus, et 
dealbata nive candidior, 
Spiritus Sancti muneri­
bus, simplicitatem co­
lumbae in omnibus re­
praesentans, q u o n iam  
quidquid in ea gestum 
est, totum puritas et sim­
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plicitas, totum veritas 
et gratia fuit: totum mi­
sericordia et justitia, quas 
de coelo prospexit: et 
ideo immaculata quia in 
nullo corrupta. Circum­
dedit enim virum in ute­
ro , sicut Jerem ias sanc­
tus testatur, et non aliun­
de accepit. Faciet, in­
quit, Dominus novum 
super terram, et mulier 
circumdabit virum. Vere 
novum , et omnium no­
v i t a t u m  supereminens 
novitas virtutum , quan­
do Deus (quem ferre non 
potest m undus, neque 
videre aliquis, ut vivere 
possit) sic ingressus est 
hospitium ventris, ut 
corporis claustrum nesci­
ret: sicque gestatus, ut 
totus Deus in eo esset: 
et sic exivit inde, ut esset 
(sicut Ezechiel fatetur) 
porta omnino c la u sa . 
Unde canitur in eisdem 
Canticis de e a : Hortus 
conclusus, fons signatus, 
emissiones tuse Paradi­
sus. Vere hortus delicia­
rum, in quo consita sunt 
universa florum genera 
et odoramenta virtutum :
sicque conclusus, ut ne­
sciat violari, neque cor­
rumpi ullis insidiarum 
fraudibus. Fons itaque 
signatus sigillo totius T ri­
nitatis.
R. Nihil inquinatum 
in eam incurrit: Can­
dor est lucis aeternas, et 
speculum sine macula.
V. Est enim haec spe­
ciosior sole, et luci com ­
parata invenitur purior.
— Candor est.L e ctio v i .
E x  Actis Pii Papae IX .
D eiparas autem Virginis 
in sua Conceptione de 
teterrimo humani gene­
r is  h o ste  v i c t o r i a m,  
quam divina eloq u ia , ve­
neranda traditio, perpe­
tuus Ecclesias sensus, 
singularis Episcoporum 
ac fidelium conspiratio, 
insignia quoque summo­
rum Pontificum acta at­
que Constitutiones miri­
fice jam illustrabant; 
Pius Nonus Pontifex M a­
xim us, totius Ecclesias 
votis annuens, statuit 
supremo suo atque infal­
libili oraculo solemniter 
proclamare. Itaque sexto
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idus decembris anni 
millesimi octingentesimi 
quinquagesimi quarti, in 
Basilica Vaticana, ingen­
ti Sancta Rom ana Eccle­
s ia  Patrum , Cardina­
lium et Episcoporum, ex 
dissitis etiam regionibus, 
adstante coetu, universo­
que plaudente Orbe, so­
lemniter pronunciavit ac 
definivit: Doctrinam, 
qu a  tenet beatissimam 
Virginem Mariam in pri­
mo instanti suae Concep­
tionis fuisse, singulari 
Dei privilegio, ab omni 
originalis culpa labe 
p ra eservatam immunem, 
esse a Deo revelatam, ac 
proinde ab omnibus fide­
libus firmiter constanter­
que credendam.
R. Signum magnum 
apparuit in coelo: Mu­
lier amicta sole, et luna 
sub pedibus ejus:  * Et 
in capite ejus corona stel­
larum duodecim.
V .  Induit eam Domi­
nus vestimentis salutis, 
indumento ju stitia , et 
quasi sponsam ornavit 
eam monilibus suis.—  Et 
in capite ejus.— Gloria
Patri.— E t in capite.
IN III N O CTU RN O .
Ant. Sanctimonia et 
magnificentia in Concep­
tione ejus: annuntiate in 
omnibus populis gloriam 
ejus.
Psalmus 95.
C antate Domino canti­cum novum: * canta­
te Domino omnis terra.
Cantate D om ino, et 
benedicite nomini ejus:
annuntiate de die in 
diem salutare ejus.
Annuntiate inter Gen­
tes gloriam ejus, * in 
omnibus populis mirabi­
lia ejus.
Quoniam magnus Do­
minus, et laudabilis ni­
mis:  * terribilis est su­
per omnes deos.
Quoniam omnes dii 
Gentium daemonia: * D o­
minus autem coelos fecit.
Confessio et pulchritu­
do in conspectu ejus * 
sanctimonia et magnifi­
centia in sanctificatione 
ejus.
Afferte Domino pa­
tria  Gentium , afferte 
Domino gloriam et hono­
rem * afferte Domino
12
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gloriam nomini ejus.
Tollite hostias, et in­
troite in atria ejus: * ado­
rate Dominum in atrio 
sancto ejus.
Commoveatur a facie 
ejus universa terra: * di­
cite in Gentibus, quia 
Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem 
te rra , qui non commo­
vebitur: * judicabit po­
pulos in aequitate.
Latentur coeli, et exul­
tet terra: commoveatur 
mare et plenitudo ejus: 
gaudebunt cam pi, et 
om nia, qu a  in eis sunt.
Tunc exultabunt om­
nia ligna sylvarum  a fa­
cie Domini, quia venit: 
quoniam venit judicare 
terram.
Judicabit orbem terra 
in a equitate,* et populos 
in veritate sua.
Ant. Sanctimonia et 
magnificentia in Concep­
tione ejus; annuntiate in 
omnibus populis gloriam 
ejus.
Ant. Laetamini om­
nes in Domino: et confi­
temini mem oriae sancti­
tatis ejus.
Psalmus 96.
Do m in u s r e g n a v it ,  exultet terra: * laten­
tur insula m ulta.
Nubes et caligo in cir­
cuitu ejus: * justitia et 
judicium correctio sedis 
ejus.
Ignis ante ipsum p ra e­
cedet, * et inflammabit 
in circuitu inimicos ejus.
Illuxerunt fulgura ejus 
orbi terra: * v id it, et 
commota est terra.
Montes sicut cera flu­
xerunt a facie D om ini:
* a facie Domini omnis 
terra.
Annuntiaverunt coeli 
justitiam ejus,  * et vide­
runt omnes populi glo­
riam ejus.
Confundantur omnes 
qui adorant sculptilia: * 
et qui gloriantur in simu­
lacris suis.
Adorate eum, omnes 
Angeli ejus: * audivit, 
et l a etata est Sion.
E t exultaverunt filiae 
J u d a e, * propter judicia 
tua, Domine:
Quoniam tu Dominus 
altissimus, super omnem 
terram: * nimis exalta­
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tus es super omnes deos.
Qui diligitis Domi­
num, odite malum: 
custodit Dominus ani­
mas sanctorum suorum, 
de manu peccatoris libe­
rabit eos. 
Lux orta est justo , 
et rectis corde l a etitia.
L a etamini, ju sti, in 
Domino: et confitemi­
ni memoria sanctifica­
tionis ejus.
A n t .  L a etamini om­
nes in Domino: et con­
fitemini memoria san­
ctitatis ejus.
A n t . Notum fecit Do­
minus opus suum: in 
conspectu Gentium reve­
lavit gloriam Genitricis
su a e. Psalmus 97.
C antate Domino canti­
cum novum: quia 
mirabilia fecit.
Sal vavit sibi dextera 
ejus, et brachium san­
ctum ejus.
Notum fecit Domi­
nus salutare suum: in 
conspectu Gentium re­
velavit justitiam suam.
Recordatus e st miseri­
ricordiae suae : et veri­
tatis su a  domui Israel.
Viderunt omnes ter­
mini terra salutare Dei 
nostri.
Jubil ate Deo, omnis 
terra: cantate et exul­
tate et psallite.
Psallite Domino in ci­
thara, iri cithara et voce 
psalmi: in tubis ducti­
libus et voce tuba cor­
nea.
Jubilate in conspectu 
regis Domini: movea­
tur mare et plenitudo 
ejus, orbis terrarum, et 
qui habitant in eo.
Flumina plaudent ma­
nu, simul montes exulta­
bunt: a conspectu Domi­
ni: quoniam venit ju­
dicare terram.
Judicabit orbem terra­
rum in justitia , et po­
pulos in aquitate.
A n t . Notum fecit Do­
minus opus suum: in 
conspectu gentium reve­
lavit gloriam Genitricis 
suae.
V. Exaltabo te, Do­
mine, quoniam suscepis­
ti me.
V .  Nec delectasti ini­
micos meos super me.
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Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam. 
Lectio vii. Cap. 1 .
In illo tempore: Missus est Angelus Gabriel a 
Deo in civitatem Gali­
laeae, cui nomen Naza­
reth, ad virginem de­
sponsatam v iro , cui no­
men erat Joseph, de do­
mo David, et nomen vir­
ginis Maria. E t reliqua. 
Homilia S. Germani 
Episcopi.
In  P r aesent. D eiparae.
Ave, M aria, gratia ple­na, Sanctis sanctior, 
et coelis excelsior, et 
Cherubim gloriosior, et 
Seraphim honorabilior, 
et super omnem creatu­
ram venerabilior. Ave, 
columba, quae nobis et 
fructum fers olivae, et 
servatorem a spiritali di­
luvio,  ac portum salutis 
annuntias, cujus pennae 
deargentata, et posterio­
ra dorsi in pallore auri 
sanctissimi et illuminan­
tis Spiritus fulgore irra­
diantur. A v e , amoenissi­
mus et rationalis Dei 
paradisus, benevolentis­
sima et omnipotenti ejus­
dem dextra hodie ad 
orientem plantatus, et 
ipsi suave olens lilium, et 
rosam immarcescibilem 
germinans in eorum me­
delam, qui pestiferam 
animaeque exitialem ama­
ritudinem mortis ad oc­
cidentem ebiberant: pa­
radisus, in quo ad verita­
tis agnitionem lignum vi­
vificum efflorescit, e quo 
qui gustaverint, immor­
talitatem consequuntur. 
A ve, sacrosancte aedifi­
catum, immaculatum pu­
rissimumque Dei summi 
Regis palatium, ejusdem 
Dei Regis magnificentia 
circumornatum, omnes­
que hospitio recipiens, 
ac mysticis reficiens de­
liciis; in quo non manu­
factus et vario decore ni­
tens situs est spiritualis 
sponsi thalamus; in quo 
V erbum , errantem hu­
manam stirpem revocare 
volens, carnem sibi des­
ponsavit, ut eos, qui vo­
luntate propria extorres 
facti fuerant, Patri re­
conciliaret.
R .  Hortus conclusus 
soror mea sponsa, hor­
tus conclusus, fons sig­
natus: * Emissiones tuae 
paradisus, o Maria.
V .  Aperi mihi, soror 
mea, amica mea, colum­
ba m e a , immaculata 
mea.— Emissiones tuae. 
Lectio v iii.
Ave, Dei mons praepin­guis et umbrosus, in 
quo enutritus Agnus ra­
tionalis peccata atque in­
firmitates nostras porta­
vit: mons, e quo devo­
lutus ille , nulla manu 
praecisus, lapis contrivit 
aras idolorum, et factus 
est in caput anguli, mira­
bilis in oculis nostris. 
Ave, sanctus Dei thro­
nus, divinum donarium, 
domus gloriae, perpul­
crum ornamentum, ci­
melium electum, et to­
tius orbis propitia torium, 
coelumque Dei gloriam 
enarrans. A ve , urna ex 
puro auro conflata, et 
suavissimam animarum 
nostrarum dulcedinem, 
Christum scilicet, qui 
manna e s t , continens.
O purissim a, et omni 
laude et obsequio dignis­
sima, Virgo, Deo dicatum
donarium omni creatura­
rum conditioni praecel­
lens, terra non secta, 
inaratus ager, vitis flori­
dissima, fons aquas ef­
fundens, Virgo generans, 
et Mater viri nescia, in­
nocentiae thesaurus abs­
conditus, et sanctimoniae 
decus; acceptissimis tuis 
ac materna auctoritate 
validis precibus ad Do­
minum ac Deum om­
nium conditorem, F i­
lium tuum ex te sine P a­
tre genitum, ecclesiastici 
ordinis gubernacula fac 
d irigas, et ad portum 
tranquillum perducas.
R. Magnificat anima 
mea Dominum; * Quia 
fecit mihi magna qui 
potens e s t , et sanctum 
nomen ejus.
V. Ecce enim ex hoc 
beatam me dicent omnes 
generationes.— Quia fe­
cit.
Lectio ix.
S a c e rd o te s  justitia,  et 
probatae, immaculatae 
ac sincera fidei exulta­
tione splendidissime in­
duito. Orthodoxis Prin­
cipibus, qui prae omni
1 6 Die VIII Decem bris.
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purpurae aut auri splen­
dore, et prae margaritis 
ac lapidibus pretiosis, te 
nacti sunt diadema et in­
dumentum ac firmissi­
mum regni sui ornamen­
tum, in tranquillo ac 
prospero statu sceptra 
dirige. Male fidas natio­
nes, in te ac Deum ex te 
genitum blasphemantes, 
eorum pedibus sternens 
subjicito; subjectumque 
populum, ut secundum 
Dei praeceptum in suavi 
obedientiae Obsequio per­
s e v e r e t ,  c o n firm a to . 
Tuam  hanc civitatem, 
quse te tamquam turrim 
ac fundamentum habet, 
victoriae triumphis coro­
nato, et fortitudine cir­
cumcingens custodito; 
Dei habitationem, tem­
pli decorem semper con­
servato; laudatores tuos 
ab omni discrimine et 
animi angore exime; cap­
tivis redemptionem tri­
buito; peregrinis, tecto 
et quovis praesidio desti­
tutis, solamen te exhibe. 
Universo mundo auxilia­
tricem manum tuam por­
rige, ut in laetitia et exul­
tatione solemnitates tuas 
simul cum ista, quam 
modo celebram us, festi­
vitate, splendidissimo 
e x itu  transigamus in 
Christo Jesu universo­
rum Rege ac vero Deo 
nostro, cui gloria et for­
titudo una cum sancto 
vitaeque principio Patre, 
et coaeterno et consub­
stantiali et conregnante 
Sp iritu , nunc et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen.
AD LAUDES E T  P E R  HORAS.
A ña 1 . Tota pulchra 
es M aria , et macula ori­
ginalis non est in te.
Psalm . Dominus reg­
navit,  cum reliquis de 
Dominica.
2. V e s t im e n tu m  
tuum candidum quasi 
nix, et facies tua sicut 
sol.
3 . Tu  gloria Jerusa­
lem, tu laetitia Israel, tu 
honorificentia p o p u li 
nostri.
4. Benedicta es tu, 
virgo M aria, a Domino 
Deo Excelso prae omni­
bus mulieribus super ter­
ram.
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5 . Trahe n os, Virgo 
immaculata, post te cur­
remus in odorem un­
guentorum tuorum.
Capitulum. Prov. 8.
Dominus possedit me in initio viarum sua­
rum , antequam quid­
quam faceret a principio. 
Ab asterno ordinata sum, 
et ex antiquis antequam 
terra fieret. N on d um  
erant abyssi, et ego jam 
concepta eram.
Hymnus.
O  gloriosa virginum 
Sublimis inter sidera; 
Qui te creavit, parvulum 
Lactente nutris ubere. 
Quod Heva tristis abs­
tulit,
Tu reddis almo germine: 
Intrent ut astra flebiles, 
Coeli recludis cardines.
Tu Regis alti janua,
E t aula lucis fulgida: 
Vitam datam per Virgi­
nem
Gentes redemptae plau­
dite.
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spi­
ritu,
In sempiterna saecula. 
Amen.
V .  I m m a c u la ta 
Conceptio est hodie san­
ctas Mariae Virginis.
R .  Quae serpentis ca­
put virgineo pede con­
trivit.
Ad Benedictus Ant. 
Ait Dominus Deus ad 
serpentem: Inimicitias 
ponam inter te et mulie­
rem , et semen tuum et 
semen illius. Ipsa conte­
ret caput tuum. Alleluia.
Oratio.
De u s , qui per imma­culatam Virginis Con­
ceptionem dignum Filio 
tuo habitaculum praepa­
rasti: quaesumus; ut qui 
ex morte ejusdem Filii 
tui praevisa, eam ab om­
ni labe praeservasti, nos 
quoque mundos ejus in­
tercessione ad te per­
venire concadas. Per 
eumdem Dominum.
Ad Primam in brevi 
dicitur V. Qui natus es 
de Maria Virgine.
AD T E R T IA M .
Capitulum ut ad Laudes.
R .  br. Deus omnipo­
tens * Praecinxit me vir­
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tute. Deus omnipotens. 
V . E t posuit immacula­
tam viam meam. * Prae­
cinxit.— Gloria Patri.— 
Deus omnipotens.
V .  In hoc cognovi 
quoniam v o lu is t i  me. 
R . Quoniam non gaude­
bit inimicus meus super 
me.
AD S E X T A M .
Capitulum. Ezech.44.
Porta haec clausa erit, non aperietur, et vir 
non intrabit per eam, 
quoniam Dominus Deus 
Israel ingressus est per 
eam; eritque clausa Prin­
cipi. Princeps ipse sede­
bit in ea.
R .  br. In hoc cogno­
v i. * Quoniam v o lu is t i  
me. In hoc cognovi,
V. Quoniam non gaude­
bit inimicus meus super 
me. * Quoniam voluisti 
me. Gloria Patri. In hoc 
cognovi.
V .  Exaltabo te, Do­
mine, quoniam susce­
pisti me. R. Nec delec­
tasti inimicos meos super 
me.
AD NONAM.
Capitulum. Apoc. 12 .
Signum magnum appa­ruit in coelo: Mulier 
amicta sole, et luna sub 
pedibus ejus, et in capite 
ejus corona stellarum 
duodecim.
R .  br. Exaltabo te, 
Domine. * Quoniam sus­
cepisti me. Exaltabo. 
V. Nec delectasti inimi­
cos meos super me. * 
Quoniam. Gloria Patri. 
Exaltabo.
V. Immaculata Con­
ceptio tua, Dei Genitrix 
Virgo. R. Gaudium an­
n u n t ia v it  u n iv e r s o  
mundo.
In II vesp. omnia ut' 
in primis.
Ad Magnificat. Ant. Ho­
die egressa est virga de 
radice Jesse: hodie sine 
ulla peccati labe concep­
ta est Maria: hodie con­
tritum est ab ea caput 
serpentis antiqui. A lle­
luia.
E t fit comm. seq. et 
fer.
In officio voti vo per 
annum loco anas, praec. 
dicatur sequens.
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Ad Magnificat Ant. 
Sancta M aria, succurre 
miseris, juva pussillani­
mes, refove flebiles, ora 
pro populo, interveni 
pro clero, intercede pro 
devoto femineo sexu: 
sentiant omnes tuum ju­
vamen, quicumque cele­
brant tuam sanctam im­
maculatam Conceptio­
nem.
D IE X IV . 
Septima infra Octavam 
Immaculatae Conceptio­
nis 13. M. V.
In I Noct. Lectiones 
d e  Scriptura occ. Si au­
tem hac die occurrat Fe­
ria IV Quatuor Tempo­
rum , Lectiones I Noc­
turni leguntur de Para­
bolis S a lo m o n is , E go 
Sapientia, ut in Festis 
B. M. V. per annum.
IN II N O CTURNO .
E x  Bulla Dogmatica 
P ii  Papae Noni.
Lectio iv.
O mnes norunt quanto studio h a ec de Imma­
culata Deiparae Virginis 
Conceptione doctrina a 
spectatissimis Religiosis 
Familiis, et celebrioribus
Theologis, Academiis ac 
p ra estantissimis divina­
rum rerum , s c ie n t ia  
Doctoribus fuerit tradita, 
asserta ac propugnata. 
Omnes pariter norunt 
quantopere solliciti fue­
rint Sacrorum Antistites 
vel in ipsis ecclesiasticis 
conventibus palam pu­
bliceque profiteri, sanc­
tissimam Dei Genitricem 
Virginem Mariam ob 
p ra evisa Christi Domini 
R e d e m p to r is  m e rita  
nunquam originali sub­
jacuisse peccato, sed 
p ra eservatam o m n in o  
fuisse ab originis labe, et 
idcirco sublimiori modo 
redemptam. Quibus illud 
profecto gravissimum et 
omnino maximum acce­
dit, ipsam quoque T ri­
dentinam Synodum, cum 
dogmaticum de peccato 
originali ederet decre­
tum, quo juxta sacrarum 
Scripturarum s a n c to ­
rumque Patrum ac pro­
batissimorum Concilio­
rum testimonia, statuit 
ac definivit: Omnes ho­
mines nasci originali cul­
pa infectos; tamen so­
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lemniter declarasse: Non 
esse suae intentionis, in 
decreto ipso tantaque 
definitionis amplitudine 
comprehendere beatam 
et Immaculatam Virgi­
nem Dei Genitricem M a­
riam. Hac enim declara­
tione Tridentini Patres, 
ipsam beatissimam Vir­
ginem ab originali labe 
solutam, pro rerum tem­
porumque adjunctis, sa­
tis innuerunt, atque adeo 
perspicue significarunt, 
nihil ex divinis Litteris, 
nihil ex traditione, Pa­
trumque auctoritate rite 
afferri posse, quod tan­
tae Virginis praerogativae 
quovis modo refragetur.
R .  Ego ex ore Altis­
simi.
Lectio v .
E t re quidem vera hanc de Immaculata beatis­
simae Virginis Conceptio­
ne doctrinam quotidie 
magis gravissimo Eccle­
siae sensu , magisterio, 
studio, scientia ac sa­
pientia tam splendide 
explicatam , declaratam, 
confirmatam et apud om­
nes catholici orbis popu­
los ac nationes miran­
dum in modum propaga­
tam, in ipsa Ecclesia 
semper extitisse veluti a 
majoribus acceptam, ac 
revelatae doctrinae cha­
ractere insignitam, illus­
tria venerandae antiqui­
tatis Ecclesiae Orientalis 
et Occidentalis monu­
menta validissime testan­
tur. Equidem Patres Ec­
clesiaeque S c r ip t o r e s , 
coelestibus edocti elo­
quiis nihil antiquius ha­
buere, quam in libris ad 
explicandas Scripturas, 
vindicanda d o g m ata , 
erudiendosque fid e le s  
elucubratis, summam 
Virginis sanctitatem, dig­
nitatem, atque ab omni 
peccati labe integritatem, 
ejusque praeclaram de 
teterrimo humani gene­
ris hoste victoriam, mul­
tis mirisque modis certa­
tim p raed icare  atque 
efferre.
R .  Nihil inquinatum.
Lectio vi.
Q u apropter enarrantes 
verba, quibus Deus 
pr aeparata renovandis 
mortalibus suae pietatis
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remedia inter ipsa mun­
di primordia praenun­
tians, et deceptoris ser­
pentis retudit audaciam, 
et nostri generis spem 
mirifice erexit, inquiens: 
Inimicitias ponam inter 
te et mulierem, et semen 
tuum et semen illius, 
docuere: divino hoc o­
raculo clare aperteque 
demonstratum fuisse mi­
sericordem humani gene­
ris Redemptorem, scili­
cet Unigenitum Dei F i­
lium Christum Jesum ac 
designatam beatissimam 
Ejus Matrem Virginem 
Mariam, ac simul ipsis­
simas utriusque contra 
diabolum inimicitias in­
signiter expressas. Quo­
circa sicut Christus Dei 
hominumque mediator, 
humana assumpta natu­
ra, delens quod adversus 
nos erat chirographum 
decreti, illud cruci trium­
phator affixit, sic santis­
sima Virgo, arctissimo et 
indissolubili vinculo cum 
Eo conjuncta, una cum 
Illo et per Illum, sempi­
ternas contra venenosum 
serpentem in im ic it ia s
exercens ac de ipso ple­
nissime triumphans, il­
lius caput immaculato 
pede contrivit.
R. Signum magnum.
IN III  N O CTURN O .
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam
Lectio vii. Cap. i .
In illo tempore: Missus est Angelus Gabriel a 
Deo in civitatem Gali­
laeae, cui nomen Naza­
reth, ad virginem des­
ponsatam viro, cui no­
men erat Joseph , de do­
mo D avid, et nomen vir­
ginis Maria. E t reliqua. 
Homilia Sancti Sophro­
nii Episcopi.
H omil. in Deip. Annunt. 
V e re benedicta tu in 
mulieribus, quoniam 
H evae maledictionem in 
benedictionem commu­
tasti, quoniam Adam, 
qui prius jacebat execra­
tione perculsus, ut per 
te benediceretur effecis­
ti. Vere benedicta tu in 
mulieribus, quoniam be­
nedictio Patris per t e 
affulsit hominibus, eos ­
que a veteri maledicto 
liberavit. Vere benedicta
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tu in mulieribus, quia 
per te progenitores tui 
salutem inveniunt: tu 
siquidem genitura es Ser­
vatorem , qui divinam 
ipsis saltitem compara­
bit. Vere benedicta tu in 
mulieribus, quoniam sine 
semine eum protulisti 
fructum, qui benedictio­
nem terrarum orbi elar­
gitur, ipsumque a male­
dictione spinas germinan­
te redimit. Vere benedi­
cta tu in mulieribus, quia 
mulier naturali conditio­
ne cum sis, Dei tamen 
Genitrix reipsa fies. Ete­
nim, si qui ex te nascitu­
r u s  est, secundum veri­
tatem Deus est incarna­
tus, ipsa jure meritoque 
diceris Deipara, quippe 
quae Deum verissime 
paris.
R. Hortus conclusus.
Lectio viii.
N e timeas, Maria: in­
v e n is t i enim  apud  
Deum gratiam perire 
nesciam; invenisti apud 
Deum gratiam prae qua­
libet exim iam ; invenisti 
apud Deum gratiam om­
nibus votis expetendam;
invenisti apud Deum gra­
tiam omnium gratiarum, 
splendidissimam; inve­
nisti apud Deum gratiam 
nunquam elanguentem; 
invenisti apud Deum gra­
tiam, quae te salvam 
praestet; invenisti apud 
Deum gratiam, quae nul­
lo impetu quatiatur; in­
venisti apud Deum gra­
tiam plene invictam; in­
venisti apud Deum gra­
tiam perenniter duratu­
ram. E t alii quidem, 
iique, plures ante te, exi­
mia sanctitate florue­
runt: sed nemini, quem­
admodum tibi, plena gra­
tia impertita est; nemo, 
sicut tu, ad tantum mag­
nificentiae est evectus: 
nemo, sicut tu, purifi­
cante gratia praeoccupa­
tus est; nemo, sicut tu, 
coelesti lumine refulsit; 
nemo, sicut tu, prae om­
ni celsitudine exalta tus 
est.
R. Magnificat anima 
mea.
Lectio ix.
Et merito quidem: ne­mo enim, sicut tu, ad 
Deum tam prope acces­
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sit; nemo, sicut tu , Dei 
donis ditatus e s t ; nemo, 
sicut tu, Dei gratia par­
ticeps fuit. Omnia vincis, 
quaecumque inter homi­
nes emineant; omnia su­
peras munera, q u ae effu­
sa a Dei largitate in 
quoslibet dimanaverint. 
Plus enim omnibus in­
habitantis Dei possesione 
ditescis. Nemo sic in se 
Deum complecti potuit; 
nemo potuit sic frui Dei 
praesentia; nemo dignus 
est habitus, qui sic per 
Deum illuminaretur: ac 
propterea non m odo 
Deum omnium Condito­
rem ac Dominum in te 
excepisti, sed eum habes 
ex te ineffabiliter incar­
natum, atque in utero 
tuo gestatum, et post 
h ac genitum, et univer­
sos homines a paterna 
condemnatione redimen­
tem, ac salutem , qua 
nullum finem habitura 
s it , ipsis elargientem. Et 
propterea tibi clamavi, 
atque iterum vehementer 
clamabo: Ave, gratia ple­
na, Dominus tecum; be­
nedicta tu in mulieribus.
In Laud. comm. Feriae. 
Ad Vesperas duplex, 
et omnia dictantur ut in I 
V e s p e r is  F e s t i ,  cum  
comm. Ferise.
D IE  X V .
In octava 
Im m aculata Conceptio­
nis B . M . V .
Duplex Omnia ut in 
Festo , praeter ea quae 
sequuntur.
IN II N O C T U R N O .
E x  Bulla Dogmatica 
P ii  Papae N oni.
Lectio iv.
Ab antiquis temporibus Sacrorum Antistites, 
Ecclesiastici v iri, Regu­
lares Ordines ac vel ipsi 
Imperatores et Reges ab 
hac Apostolica Sede eni­
xe efflagitarunt, ut Im­
maculata sanctissim a 
Dei Genitricis Conceptio 
veluti c a t h o l i c a  fidei 
dogma definiretur. Q ua 
postulationes hac nostra 
quoque atate iterata 
fuerunt, ac potissimum 
felicis recordationis Gre­
gorio Decimosexto, P r a ­
decessori Nostro, ac N o­
bis ipsis oblata sunt tum 
ab Ep iscop is, tum a
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Clero Saeculari, tum a 
Religiosis Fam iliis, ac 
summis Principibus et 
fidelibus populis. Nos 
itaque singulari animi 
Nostri gaudio haec omnia 
probe noscentes, ac serio 
considerantes, vix dum 
licet im m eriti, arcano 
divinae Providentias con­
silio ad hanc sublimem 
Petri Cathedram evecti, 
totius Ecclesias guberna­
cula tractanda suscepi­
mus, nihil certe antiquius 
habuim us, quam pro 
summa Nostra vel a te­
neris annis erga sanctis­
simam Dei Genitricem 
Virginem Mariam vene­
ratione, pietate, et affec­
tu ea omnia peragere, 
quae adhuc in Ecclesiae 
votis esse poterant, ut 
beatissimae Virginis ho­
nor augeretur, ejusque 
praerogativae uberiori lu ­
ce niterent.
R. Ego ex ore Altis­
simi.
Lectio v.
I taque plurimum in Do­mino confisi advenisse 
temporum opportunita­
tem pro Immaculata
sanctissimae Dei Genitri­
cis Virginis Mariae Con­
c e p tio n e  d e fin ie n d a , 
quam divina eloquia, v e ­
neranda traditio, perpe­
tuus Ecclesias sensus, sin­
gularis catholicorum A n­
tistitum ac fidelium cons­
piratio, et insignia Prae­
decessorum Nostrorum 
acta et Constitutiones 
mirifice illustrant atque 
declarant; rebus omni­
bus diligentissime per­
pensis, et assiduis fervi­
disque ad Deum precibus 
effusis, minime cunctan­
dum Nobis esse censui­
m us, supremo Nostro 
judicio Immaculatam ip­
sius Virginis Conceptio­
nem sancire, definire, at­
que ita pientissimis ca­
tholici Orbis desideriis, 
Nostrasque in ipsam San­
ctissimam Virginem pie­
tati satisfacere, ac simul 
in Ipsa Unigenitum F i­
lium suum Dominum 
Nostrum Jesum  Chris­
tum magis atque magis 
honorificare, cum in F i­
lium redundet quidquid 
honoris et laudis in M a­
trem impenditur.
26 Die XV  Decem bris.
R. Nihil inquinatum.
Lectio vi.
Q uare postquam nun­quam intermisimus 
in humilitate et jejunio 
privatas Nostras et pu­
blicas Ecclesiae preces 
Deo Patri per Filium ejus 
offerre, ut Spiritus San­
cti virtute mentem Nos­
tram dirigere, et confir­
mare dignaretur, implo­
rato universas coelestis 
Curiae praesidio et advo­
cato cum gemitibus Pa­
raclito Spiritu, eoque sic 
adspirante; ad honorem 
Sanctae et individuae T ri­
nitatis, ad decus, et or­
namentum Virginis Dei­
parae, ad exaltationem 
Fidei catholicae, et Chris­
tianae Religionis aug­
mentum, auctoritate Do­
mini Nostri Jesu Christi, 
beatorum Apostolorum 
Petri et P au li, ac Nostra, 
declaram us, pronuntia­
mus et definimus: Doc­
trinam, quae tenet beatis­
simam Virginem Mariam 
in primo instanti suae 
Conceptionis fuisse sin­
gulari omnipotentis Dei 
gratia et privilegio, in­
tuitu meritorum Christi 
Jesu Salvatoris humani 
generis, ab omni origina­
lis culpae labe praeserva­
tam immunem, esse a 
Deo revelatam , atque 
idcirco ab omnibus fide­
libus firmiter constanter­
que credendam. Qua­
prop te r, si qui secus ac 
a Nobis definitum est, 
quod Deus avertat, prae­
sumpserint corde sentire,
ii noverint ac porro 
sciant se, proprio judicio 
condemnatos, n a u fr a ­
gium circa fidem passos 
esse, et ab unitate Eccle­
siae defecisse.
R. Signum magnum.
IN III NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam . 
L e ctio  vii. Cap. 1 .
In illo tempore: Missus est Angelus Gabriel a 
Deo in civitatem Galilaeae, 
cui nomen Nazareth, ad 
virginem desponsatam 
v iro , cui nomen erat Jo ­
seph, de domo David, 
et nomen virginis M aria. 
E t reliqua.
Octava Im m ac. Concept. 27
Homilia Sancti Epipha­
nii Episcopi.
Orat, de Laud. S. M a ­
r iae Deiparae.
Quid dicam , aut quid proloquar de praeclara 
et Sancta Virgine? Solo 
enim Deo excepto, cun­
ctis superior extitit; na­
tura formosior est ipsis 
Cherubim et Seraphim, 
et omni exercitu angeli­
co: cui praedicandae coe­
lestis ac terrena lingua 
minime sufficit, imo vero 
nec Angelorum. O Beata 
Virgo, columba pura, et 
Sponsa coelestis M aria, 
coelum, templum et thro­
nus Divinitatis, quae co­
ruscantem in coelo et in 
terra solem habes Chris­
tum! Nubes lucida, quae 
fulgur de coelo lucidissi­
mum ad illuminandum 
mundum deduxisti Chris­
tum. A ve gratia plena, 
Porta coelorum, de qua 
in Canticis Propheta in 
decursu orationis plane 
et aperte proloquitur in­
clama n s ; Hortus conclu­
sus soror mea Sponsa, 
hortus conclusus, fons 
signatus.
R. Hortus conclusus.
Lectio viii.
Virgo est lilium imma­culatum, quae rosam 
immarcescibilem genuit 
Christum. O Sancta Dei­
para, Ovis Immaculata, 
quae Verbum ex te incar­
natum Agnum Christum 
peperisti! O Virgo San­
ctissim a, qu ae exercitus 
Angelorum in stuporem 
deduxisti! Stupendum 
est miraculum in coelis, 
mulier amicta sole, ges­
tans lucem in ulnis: stu­
pendum miraculum in 
coelis, thalamus Virginis 
habens Filium  D e i: stu­
pendum miraculum in 
coelis, Dominus Angelo­
rum infans Virginis effec­
tus est. Angeli accusa­
bant E vam , nunc vero 
Mariam gloria prose­
quuntur, quae lapsam 
Evam  erexit, et Ada­
mum e paradiso deje­
ctum in coelos misit. Ipsa 
enim est coeli et terrae 
m ediatrix, quae unionem 
naturaliter peregit.
R. Magnificat anima 
mea.
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Lectio ix.
G ratia Sanctae Virginis 
est immensa. H inc Ga­
briel in primis salutat 
Virginem, dicens: Ave, 
gratia plena, quae es 
splendidum coelum. Ave, 
gratia plena, multis vir­
tutibus exornata Virgo. 
A ve, gratia plena, quae 
es urna aurea continens 
manna coeleste. Ave, 
gratia plena, quae sitien­
tes perennis fontis dulce­
dine satias. A ve , Sanc­
tissima Mater Immacula­
ta, quae genuisti Chris­
tum , qui est ante te. 
Ave, purpura regia, quae 
coeli terraeque Regem in­
duisti. A ve, liber incom­
prehensus, quas Verbum 
et Filium Patris mundo 
legendum exhibuisti.
In Laud. fit commem. 
Ferias.
In II Vesp. omnia ut 
in Festo, et fit comm.
S. Eusebii Ep. et M.
Oratio, Deus qui nos.
Deinde comm. Feriae.
FESTA FEBRUARII.
D IE VI.
In festo S. Titi Ep. et 
Conf.
Duplex.
Omnia de Communi 
Confessorum Pontificum 
praeter sequentia.
Oratio.
Deus, qui beatum Titum Confessorem tuum at­
que Pontificem aposto­
licis virtutibus decorasti; 
ejus meritis, et interces­
sione concede, ut juste
et pie viventes in hoc sae­
culo, ad coelestem pa­
triam pervenire merea­
mur. P er Dominum nos­
trum, etc.
Lectiones primi noc­
turni de Scriptura ocur­
rente. In Quadrag. Fidelis 
sermo de communi.
IN II N O C T U R N O .
Lectio iv.
T itu m  c r e t e n siu m  Episcopum vix Pauli 
Apostoli verbo christia­
S . T iti E p . et C. 29
nae fidei sacramentis, 
mysteriisque excultum, 
ea sanctitatis luce Eccle­
siae tunc vagienti effulsis­
se compertum est, ut in­
ter ejusdem Doctoris 
gentium discipulos me­
ruerit cooptari. Adscitus 
in partem oneris praedi­
cationis, adeo evangeli­
zandi ardore, et fidelita­
te Paulo extitit carus, ut 
ipse cum venisset T ro­
adem propter Evange­
lium Christi testatus sit, 
non habuisse requiem 
spiritui suo, eo quod T i­
tum fratrem suum ibi non 
invenerit. Et paulo post 
Macedoniam p e te n s , 
rursus suam in eum cha­
ritatem ita exprim it: sed 
qui consolatur humiles, 
consolatus est nos Deus 
in adventu Titi.
R. Inveni David ser­
vum meum , oleo sancto 
meo unxi eum: * Manus 
enim mea auxiliabitur ei.
V .  Nihil proficiet ini­
micus in eo, et filius ini­
quitatis non nocebit 
ei.
—Manus enim mea au­
xiliabitur ei.
Lectio v .
Qu a m o brem  C o r in ­thium ab Apostolo 
missus, ea sapientia, et 
lenitate legationis hujus 
munere functus est, quae 
praesertim de Fidelium 
pietate eleemosynas col­
ligendas ad sublevandam 
Ecclesiae Hebraeorum 
inopiam spectabat, ut 
Corinthios non solum in 
Christi fide continuerit, 
sed etiam desiderium, 
fletum, aemulationem in­
ter eos pro Paulo, qui 
illos primus instituit, ex­
citaverit. Ad effunden­
dum interim inter gentes 
linguis, locisque distinc­
tas divini verbi semen 
pluribus terra , marique 
itineribus relectis, mag­
naque animi firmitate 
pro Crucis trophaeo curis 
laboribusque exantlatis, 
una cum duce Paulo 
Cretae insulam appulit. 
Cum porro huic Ecclesiae 
Episcopus ab ipso Apos­
tolo delectus esset, du­
bitandum non est quin in 
eo munere ita versatus 
s it , ut juxta ipsius Pauli 
praeceptoris monita, seip­
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sum praebuerit exem­
plum bonorum operum 
in doctrina, in integrita­
te, in gravitate.
Posui adjutorium 
super potentem, et exal­
tavi electum de plebe 
mea: * Manus enim mea 
auxiliabitur ei V. Inveni 
David servum meum, 
oleo sancto meo unxi 
eum.— Manus.
Lectio vi.
Itaque tamquam lucer­na inter eos, qui in ido­
lolatriae, et mendacio­
rum tenebris, veluti in 
umbra mortis, sedebant 
religionis jubar diffudit. 
Traditur eum inter Dal­
m atas, ut Crucis vexil­
lum explicaret, strenue 
consudasse. Tandem me­
ritorum et dierum ple­
nus, quarto supra nona­
gesimum anno pridie no­
nas Januarii pretiosa jus­
torum morte obdormivit 
in Domino, et sepultus 
est in Ecclesia, ubi ab 
Apostolo minister fuerat 
constitutus. Hujus no­
men a Sancto Joanne
Chrysostomo et a Sancto 
Hieronymo p ra e c ip u e  
commendatum, M arty­
rologio Romano eadem 
die inscriptum legitur; 
verum pro ejus die festo 
cum Officio et Missa in 
catholico Orbe recolendo 
ab utroque Clero, pri­
mam insequentem diem 
liberam Summus P onti­
fex Pius Nonus assigna­
vit.
R .  Iste e st, qui ante 
Deum magnas virtutes 
operatus est, et omnis 
terra doctrina ejus reple­
ta est. * Ipse intercedat 
pro peccatis omnium po­
pulorum.
V .  Iste e st, qui con­
tempsit vitam mundi, et 
pervenit ad coelestia reg­
n a.— Ipse intercedat.— 
Gloria Patri.—  Ipse inter­
cedat.
IN III  N O CTURN O .
Lectiones de Homilia 
Sancti Gregorii Papae in 
Evang. Designavit Do­
minus de Comm. E van ­
gelist. R. de Comm. 
Conf. Pont.
S. Thomae Aquinatis Confess. ( 3 1 )
FESTA MARTII
D IE VII. |
In festo S . Thomae Aqui­
natis Confess. et Eccl.
Doct.
Duplex.
Omnia ut in Breviario 
praeter lect. seq. (ex 
Decr. S . Rit. Congreg
14. Oct. 1881.)
IN II . N O C T U R N O .
Le c t i o  iv.
Praeclarum  c h r is t ia n i 
orbisdecus et Ecclesiae 
lum en, beatissimus vir 
Thom as, Landulpho co­
mite Aquinate et Theo­
dora Neapolitana, nobi­
libus parentibus natus, 
futurae in Deiparam de­
votionis affectum adhuc 
infantulus ostendit. Nam 
chartulam ab e o  inven­
tam, in qua salutatio An­
gelica scripta erat, fru­
stra adnitente nutrice, 
compressa manu valide 
retinuit, et a matre per 
vim abreptam, ploratu 
et gestu repetiit, ac mox 
re d d ita m  d e g lu t iv it . 
Quintum annum agens, 
monachis sancti Benedi­
cti Cassinatibus custo­
diendus traditur. Inde 
Neapolim s tu d io ru m  
causa missus, jam ado­
lescens Fratrum Praedi­
catorum Ordinem susce­
pit. Sed matre ac fratri­
bus id indigne ferenti­
bus, Lutetiam Parisio­
rum mittitur. Quem fra­
tres in itinere per vim 
raptum, in arcem castri 
sancti Joannis perducunt: 
ubi varie exagitatus, ut 
sanctum propositum mu­
taret, mulierem etiam,
(32) D ie V I I. M a r t i
quae ad labefactandam 
ejus constantiam intro­
ducta fuerat, titione fuga­
vit. Mox beatus juvenis, 
flexis genibus ante sig­
num crucis orans, ibique 
somno correptus, per 
quietem sentire visus est 
sibi ab Angelis constringi 
lumbos: quo ex tempore 
omni postea l ib id in is  
sensu caruit. Sororibus, 
quae, ut eum a pio con­
silio removerent, in ca­
strum venerant, persua­
sit, ut, comptentis curis 
saecularibus, ad exercita­
tionem coelestis vitae se 
conferrent.
R. Honestum fe c it  
illum Dominus, et cus­
todivit eum ab inimicis 
et a seductoribus tutavit 
illum: * et dedit illi cla­
ritatem aeternam.
V .  Justum deduxit 
Dominus per vias rectas, 
et ostendit illi regnum 
D ei... E t dedit.
Emissus e castro per 
f enestram , Neapolim 
reducitur: unde Romam, 
postea Parisium a fratre 
Joanne Theutonico, Or­
dinis Praedicatorum ge­
nerali Magistro, ductus, 
Alberto Magno Doctore, 
philosophia: ac theolo­
giae operam dedit. Vigin­
ti quinque annos natus, 
magister est appellatus, 
publiceque philosophos 
ac theologos summa cum 
laude est interpretatus. 
Numquam se lectioni 
aut scriptioni dedit, nisi 
post orationem. In diffi­
cultatibus locorum sacra; 
Scripturae, ad oratio­
nem jejunium adhibebat. 
Quin etiam sodali suo 
fratri Reginaldo dicere 
solebat, quidquid sciret 
non tam studio, aut la ­
bore suo peperisse, quam 
divinitus traditum acce­
pisse. Neapolim cum ad 
imaginem Crucifixi vehe­
mentius oraret, hanc vo ­
cem audivit: Bene scri­
psisti de me, Thom a: 
quam ergo mercedem 
accipies? Cui ille: Non 
aliam, Domine, nisi te­
ipsum. Collationes pa­
trum assiduae pervoluta­
bat; et nullum fuit scrip­
torum genus in quo non 
esset diligentissime ver-
S . T h o mae A quinatis C onfess. (33)
satus. Scripta ejus et 
multitudine, et varieta­
te, et facilitate explican­
di res difficiles adeo ex ­
cellunt, ut uberrima at­
que incorrupta illius do­
ctrina, cum revelatis ve­
ritatibus mire consen­
tiens, aptissima sit ad
omnium temporum erro­
res pervincendos.
R. Amavit eum Do­
minus, et ornavit eum: 
stolam gloriae in d u it  
eum , * E t ad portas pa­
radisi coronavit eum.
V .  Induit eum Domi­
nus loricam fidei, et or­
navit eum ... E t ad por­
tas.
Lectio vi.
A  Summo Pontifice Ur­
bano Quarto R o ­
mam vocatus, ejus jussu 
ecclesiasticum lucubra­
vit officium in Corporis 
Christi solemnitate cele­
brandum; oblatos vero 
honores, et Neapolita­
num Archiepiscopatum, 
etiam deferente Clemen­
te Quarto, recusavit. A 
praedicatione divini ver­
bi non desistebat; quod
cum faceret per octavam 
Paschae in Basilica sanc­
ti Petri, mulierem, quae 
ejus fimbriam tetigerat, 
a fluxu sanguinis libera­
vit. Missus a beato Gre­
gorio Decimo ad Conci­
lium Lugdunense, in 
Monasterio Fossa; N ovae 
in morbum incid it, ubi 
aegrotus Cantica Cantico­
rum explanavit. Ibidem
obiit quinquagenarius, 
anno salutis millesimo 
ducentesimo septuagesi­
mo quarto, nonis Martii. 
Miraculis etiam mortuus 
c laru it; quibus probatis 
a Joanne Vigesimo se­
cundo in Sanctorum nu­
merum relatus est, anno 
millesimo tercentesimo 
vigesimo tertio; transla­
to postea ejus corpore 
Tolosam, ex mandato 
beati Urbani Quinti. 
Cum sanctis angelicis 
spiritibus non minus in­
nocentia quam ingenio 
com paratus, D o c to r is  
Angelici nomen jure est 
adeptus, eidem auctori­
tate sancti Pii Quinti 
confirmatum. Leo au­
tem Decimus tertius, li­
Die VII. Martii.
beatissime excipiens pos­
tulationes et vota om­
nium pene Sacrorum An­
tistitum Orbis Catholici, 
ad tot praecipue philoso­
phicorum systematum 
a veritate aberrantium 
luem propulsandam, ad 
incrementa scientiarum, 
et communem humani 
generis utilitatem, Eum, 
ex Sacrorum Rituum 
Congregationis consulto, 
per Apostolicas Litteras 
coelestem P a tro n u m
Scholarum omnium ca­
tholicarum declaravit et 
instituit.
R. Iste homo perfe­
cit omnia, quae locutus 
est ei Deus, et dixit ad 
eum: ingredere in re­
quiem meam: * Quia te 
vidi justum coram me ex 
omnibus gentibus.
V. Iste est qui con­
tempsit vitam mundi, et 
pervenit ad coelestia reg­
na... Quia te... Gloria 
Patr i. . . Quia te.
(34)
S . Pauli a Cruce. 31
FESTA APRILIS
D IE X X V III.
In Festo S. Pauli a Cru­
ce Confessoris.
Duplex.
Omnia de Comm. Conf. 
non Pontif. praeter seq.
Oratio.
Domine Jesu Christe, qu i ad m y ste r iu m  
Crucis p raed ican d u m  
Sanctum Paulum singu­
lari charitate donasti, 
et per eum novam in 
E cclesia familiam flores­
cere volu isti: ipsius no­
bis intercessione conce­
de, ut Passionem tuam 
jugiter recolentes in ter­
ris, ejusdem fructum 
consequi mereamur in 
coelis. Qui vivis.
In I. Noct. Lect. de 
Scrip. occ.
IN II N O C TU RN O .
Lectio iv.
P a u lu s  a Cruce Uvadae 
in Liguria natus, sed 
e Castellatio prope Ale­
xandriam nobili genere 
oriundus, qua, futurus 
esset sanctitate clarus, 
innotuit miro splendore
qui noctu implevit pa­
rientis matris cubiculum: 
et insigni augustae coeli 
Reginas beneficio, quas 
puerum in flumen delap­
sum a certo naufragio 
illaesum eripuit. A  primo 
rationis usu Jesu Christi 
crucifixi amore flagrans 
ejus contemplationi pro­
lixius vacare coepit, et 
carnem innocentissimam 
vigiliis, flagellis, jejuniis, 
potu in sexta feria ex ace­
to cum felle mixto, ac 
dura quavis castigatione 
conterere. Martyrii desi­
derio incensus, exercitui 
se adjunxit, qui Venetiis, 
ad bellum Tureis inferen­
dum comparabatur; cog­
nita vero inter orandum 
Dei voluntate, arma u l­
tro reddidit, praestantiori 
militiae operam daturus, 
quae Ecclesiae praesidio 
esse, aeternamque homi­
num salutem procurare 
totis viribus niteretur. 
Reversus in patriam, ho­
nestissimis nuptiis, sibi­
que delata patrui heredi­
3 2 Festa  A prilis.
tate, recusatis, arctiorem 
inire sem itam , ac rudi 
tunica a suo Episcopo in­
dui voluit. Tum  ejus jus­
su, ob eminentem vitae 
sanctimoniam, et rerum 
divinarum sc ie n t ia m , 
nondum clericus domi­
nicum agrum, maximo 
cum animarum fructu, 
divini verbi praedicatione 
excoluit.
R. Honestum fecit 
illum Dom inus, et custo­
divit eum ab inimicis, et 
a seductoribus tutavit 
illum. * Et dedit illi cla­
ritatem sternam .
■V .  Juxtum deduxit 
Dominus per vias rec­
tas, et ostendit illi reg­
num Dei. E t dedit.
Lectio v .
R om am  p r o fe c t u s ,  theologicis disciplinis 
rite imbutus, a Summo 
Pontifice Benedicto XIII 
ex obedientia sacerdotio 
auctus est. Facta sibi ab 
eodem potestate aggre­
gandi socios, in solitudi­
nem recessit Argentarii 
montis, quo eum beata 
Virgo jampridem invita­
verat, veste illi simul os­
tensa atri coloris, Passio­
nis Filii sui insignibus 
decorata, ibique funda­
menta jecit novae Con­
gregationis. Quae brevi, 
plurimis ab eo toleratis 
laboribus, praeclaris au­
cta viris cum Dei benedi­
ctione valde su ccrevit, a 
Sede Apostolica non se­
mel confirmata, una cum 
regulis, quas orando ipse 
a Deo acceperat, et quar­
to addito voto pergratam 
dominicae Passionis me­
moriam p ro m o v e n d i. 
Sacras Virgines quoque 
instituit, quas excessum 
charitatis divini sponsi 
sedulo m e d ita re n tu r . 
Haec inter, animarum 
inexhausta aviditate ab 
Evangelii praedicatione 
nunquam deficiens, ho­
mines pene innumeros, 
etiam perditissim os, aut 
in haeresim lapsos, in sa­
lutis tramitem adduxit. 
Praesertim Christi enar­
randa Passione, mirifica 
ejus orationis vis erat, 
qua una cum adstantibus 
in fletum effusus quaeli­
bet obdurata corda ad 
poenitentiam scindebat.
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R. Amavit eum Do­
minus et ornavit eum: 
Stolam gloriae induit 
eum. * E t ad portas pa­
radisi coronavit eum.
V .  Induit eum Do­
minus loricam fid e i, et 
ornavit eum. E t ad por­
tas.
Lectio vi.
T anta in ejus pectore
alebatur divinae chari­
tatis flamma, ut indu­
sium quod erat cordi 
propius saepe veluti igne 
adustum , et binae cos­
tulas elatas apparuerint. 
Sacrum praesertim fa­
ciens non poterat a la­
crymis temperare: fre­
quenti quoque extasi, 
cum mira interdum cor­
poris elevatione, frui, 
vultuque superna luce 
radiante conspiciebatur. 
Quandoque dum concio­
naretur coelestis vox, 
verba ei suggerentis au­
dita fu it, aut sermo ejus 
ad plura millia passuum 
intonuit. Prophetiae et 
linguarum dono, cor­
dium scrutatione, potes­
tate in daemones, in mor­
bos, in elementa enituit. 
Cumque ipsis Summis 
Pontificibus carus ac v e ­
nerandus esset, servum 
inutilem, peccatorem ne­
quissimum, a daemoniis 
quoque conculcandum 
se judicabat. Tandem, 
asperrimi vitee generis ad 
longam usque senectu­
tem tenacissimus, anno 
millesimo septingentesi­
mo septuagesimo quinto, 
cum praeclara monita, 
voluti sui spiritus trans­
missa haereditate alum­
nis tradidisset, Ecclesias 
sacramentis, ac coelesti 
visione recreatus, R o­
mae, qua praedixerat die, 
migravit in coelum. Eum 
Pius Nonus Pontifex Ma­
ximus in Beatorum, no­
visque deinde fulgentem 
signis in Sanctorum nu­
merum retulit.
R. Iste homo perfecit 
omnia quae locutus est ei 
D eus, et dixit ad eum: 
ingredere in requiem 
meam: * Quia te vidi 
justum coram me ex om­
nibus gentibus.
V .  Iste est qui con­
tempsit vitam mundi, et
34 Die XXVIII Aprilis.
pervenit ad coelestia reg­
na. Quia. Gloria Patri.
IN III NOCTURNO.
Homil. in Evang. De­
FESTA MAII.
D IE X X X I.
Vel proxima anteriori 
non impedita festo rit. 
superior, vigil, vel oct. 
privil.
In Festo B. Mariae Virg. 
Reginae Sanctorum O m ­
nium, et Matris Pulchrae 
Dilectionis.
D U P L E X  II C L A S S I S .
Ad Vesp. A ñae, et Cap. 
de Laud. Psalm. de Fest. 
B. M. V.
Hymnus. Ave maris 
S te lla , pag. 1 .ª
V. Gloria et honore 
coronasti eam , Domine, 
(Alleluia, temp. Pasch.)
R. Et c o n s t itu is t i  
eam super opera ma­
nuum tuarum. (Alleluia.)
AD m a g n i f i c a t , a ñ a .
Ego mater pulchrae di­
lectionis, et timoris, et 
agnitionis, et sanctae 
spei: in me omnis gratia 
viae et veritatis in me
omnis spes vitae et vir­
tutis (Alleluia.)
o r a t i o .
Deus qui Beatissimam Virginem M a r ia m , 
omnium Sanctorum R e­
ginam, et Matrem pul­
chrae dilectionis, nos ve ­
nerari tribuisti; concede 
propitius; ut ipsa prote­
gente, te in omnibus et 
super omnia diligamus 
in terris, et Sanctorum 
tuorum felici consortio 
perfruamur in coelis. Per 
Dominum.
AD M A T U T I N U M .
In v ita to r iu m . G lo­
riam Beatae Virginis M a­
riae celebremus:  * Chris­
tum ejus Filium adore­
mus Dominum. (Alle­
lu ia , Tem p. Pasch.)
Hymnus. Quem terra.
IN I N O C T U R N O .
A ña. Mulierem for­
tem quis inveniet? Pro­
signavit Dominus, ut in 
Comm. Evangelist. vel 
in Festo S. M arci 25  
April.
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cul et de ultimis finibus 
pretium ejus. (Alleluia.)
(Tempore Pasch. sub 
hac Aha. dicentur tres 
Psalm i.)
Ps. ut in festo Im­
maculatae Conceptionis, 
pag. 2.
A ña. M ultae f i l iae 
congregaverunt sibi divi­
tias: tu vero supergres­
sa es universas.
A ña. Byssus et pur­
pura indumentum ejus: 
fortitudo et decor indu­
mentum illius.
Gloria et honore 
coronasti eam , Domine. 
(Alleluia.) E t consti­
tuisti eam super opera 
manuum tuarum , (Alle­
luia.)
De Libro Ecclesiastici.
Lectio i. Cap. 24.
E go ex ore Altissimi prodivi primogenita 
ante omnem creaturam: 
Ego feci in coelis ut ori­
retur lumen indeficiens, 
et sicut nebula texi om­
nem terram: Ego in al­
tissimis habitavi, et thro­
nus meus in columna nu­
bis. Gyrum coeli circuivi 
sola, et profundum abys­
si penetravi, in fluctibus 
maris am bulavi, et in 
omni terra steti, et in 
omni populo, et in omni 
gente primatum habui, 
et omnium excellentium, 
et humilium corda virtu­
te ca lcav i: et in omnibus 
requiem quaesivi, et in 
haereditate Domini mo­
rabor. * Tunc praecepit, 
et dixit mihi Creator om­
nium, et qui creavit me, 
requievit in tabernaculo 
meo, et dixit m ih i: in Ja ­
cob inhabita, et in Israel 
hereditare, et in electis 
meis mitte radices.
R. A d a m a v it  eam  
Dominus super omnes 
mulieres. * Et posuit dia­
dema regni in capite 
ejus. (Alleluia). T e m p . 
Pasch. et sic in sequent.)
V .  Accepit regnum de­
coris et diadema de ma­
nu Domini. Et.
Lectio ii.
Ab initio et ante saecu­la creata sum , et us­
que ad futurum saeculum 
non desinam, et in habi­
tatione sancta coram ipso 
ministravi. Et sic in Sion 
firmata sum, et in civi­
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tate sanctificata similiter 
requievi, et in Jerusalem 
potestas mea. Et radica­
vi in populo honorifica­
to, et in parte Dei mei 
haereditas illius, et in 
plenitudine sanctorum 
detentio mea. Quasi ce­
drus exaltata sum in L i­
bano, et quasi cypressus 
in monte Sion. Quasi 
palma exaltata sum in 
Cades, et quasi plantatio 
rosae in Jericho. Quasi 
oliva speciosa in campis, 
et quasi platanus exalta­
ta sum juxta aquam in 
plateis. Sicut cinnamo­
mum et balsamum aro­
matizans odorem dedi: 
quasi mirrha electa dedi 
suavitatem odoris: et 
quasi storax, et galba­
nus, et ungula et gutta, 
et quasi Libanus non in­
cisus vaporavi habitatio­
nem meam, et quasi bal­
samum non mixtum odor 
meus.
R. Transite ad me 
omnes qui concupiscitis 
me, et a generationi­
bus meis implemini: * 
Spiritus enim meus dul­
cis, et haereditas mea
super mel et favum.
V. Qui audit me non 
confundetur: et qui elu­
cidant me vitam aeter­
nam habebunt. Spiritus.
Lectio iii.
Ego quasi terebynthus extendi ramos meos, 
et rami mei honoris et 
gratias. Ego quasi vitis 
fructificavi suavitatem 
odoris, et flores mei fruc­
tus honoris et honestatis. 
Ego mater pulchras di­
lectionis, et timoris, et 
agnitionis et sanctae spei. 
In me gratia omnis vias 
et veritatis: in me omnis 
spes vitae et virtutis. 
Transite ad me omnes 
qui concupiscitis m e , et 
a generationibus meis 
implemini. Spiritus enim 
meus super mei dulcis, 
et haereditas mea super 
mei, et favum. Memoria 
mea in generationes sae­
culorum . Qui edunt me, 
adhuc esurient, et qui 
bibunt me, adhuc sitient. 
Qui audit m e , non con­
fundetur: et qui operan­
tur in m e, non pecca­
bunt. Qui elucidant me, 
vitam aeternam habebunt,
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R. Meum est consi­
lium et asquitas, mea est 
prudentia, mea est for­
titudo: * Per me reges 
regnant, per me princi­
pes imperant, et potentes 
decernunt justitiam.
R .  Ego diligentes me 
diligo, et qui mane vigi­
lant ad m e, invenient 
me. Per me reges. G lo­
ria Patri. Per me reges.
IN II N O CT U RN O .
Aña. Astitit regina a 
dextris tuis in vestitu de­
aurato, circumdata va­
rietate. (Alleluia.)
A ña. Dabit capiti tuo 
augmentum gratiarum, 
et corona inclyta prote­
get te.
A ña. Praeposuit eam 
Dominus super univer­
sum regnum su um , et 
dedit ei diadema, ut reg­
naret.
V. Stola jucunditatis 
induit eam Dominus. 
(Alleluia.)
R. Et coronam pul­
chritudinis posuit super 
caput ejus. (Alleluia.)
Sermo S. Thomae Epis­
copi.
(S. Thomas a Villan., 
Cone. 2 . de Nativitate 
B . M. V.)
Lectio iv.
V irg in is  gloria omnis 
intus est, et magis co­
gitari potest, quam des­
cribi: sufficitque ad ejus 
plenam historiam quod 
scriptum e s t : de qua na­
tus est Jesus, qui voca­
tur Christus. Quid am­
plius quaeris? Quid ultra 
requiris in Virgine? Sul­
ficit tibi, quod Mater Dei 
est. Quaenam, obsecro, 
pulchritudo, quae nam  
virtus, quae perfectio, 
quas gratia, quae gloria 
Mater Dei non congruit? 
Solve cogitationibus ha­
benas, dilata intellectus 
fim brias, et d e s c r ib e  
apud te in animo Virgi­
nem quandam purissi­
mam, prudentissimam, 
pulcherrim am , devotis­
simam, humillimam, 
mitissimam, omni gratia 
plenam , omni sanctitate 
pollentem, omnibus vir­
tutibus ornatam,, omni­
bus charismatibus deco­
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ratam, Deo gratissimam: 
quamtum potes, tantam 
auge: quantum vales, 
tantum adde; major est 
ista Virgo, excellentior 
est haec Virgo, superior 
est Virgo ista. Si ancillas 
suas, et ministras domus 
suae potentissimus Deus 
ita magnifice decoravit, 
ita donis et gratiis venus­
tavit; qualem existimas 
condidit matrem suam, 
unicam sponsam suam, 
quam sibi ex omnibus 
elegit, et prae omnibus 
adamavit?
R .  Quas est ista quae 
processit sicut sol, et 
formosa tamquam Jeru­
salem? * Viderunt eam 
filias Sion, et beatam di­
xerunt, et reginae lauda­
verunt eam.
V .  Et sicut dies verni 
circumdabant eam flores 
rosarum , et lilia conval­
lium. Viderunt eam.
Lectio v.
A u d i  Prophetam: Asti­
tit regina a dextris tuis 
investitu deaurato, cir­
cumdata varietate, et fi­
liae Tyri in muneribus 
vultum tuum depreca­
buntur omnes divites 
plebis. Adducentur Regi 
virgines, sed post eam: 
proximae ejus afferentur 
tibi in laetitia et exultatio­
ne. Omnis, inquam, vir­
ginum candidatus cho­
rus hujus laudes conci­
nit, omnes vultum ejus 
deprecantur, et eam, 
veluti Reginam veneran­
tur et colunt: omnibus 
eam Altissimus praepo­
suit, non solum virgi­
neis, sed etiam angelicis 
choris, quia mater ejus 
est, et matrem Dei decet 
omnis celsitudo. O mi­
ram puellam sui Creato­
ris matrem! O stupen­
dam dignitatem, ut femi­
na habeat cum Deo com­
munem filium, cui dicat, 
ut Pater: Filius meus es 
tu; et sit puella mater 
ejus, cujus Deus pater 
est. Sed Filius ad dexte­
ram Patris sedet: Mater 
ad dexteram F il i i , mu­
tuoque communem F i­
lium beatis oculis me­
dium conspiciunt. Videt 
Pater in Filio personam, 
quam ab aeterno genuit: 
videt Mater in eo natu­
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ram hum anam , quam 
in suis visceribus assum­
psit in tempore. Compla­
cet Pater in Filio: gau­
det Mater in Filio. Ait 
Pater Filio: ex. utero 
ante luciferum genui te: 
ait Mater eidem Filio: ex 
utero Virgo genui te. 
Stupet de sua gloria , ne­
que suam valet ipsa com­
prehendere c e ls itu d i­
nem: eo enim ipso quo 
Mater Creatoris effecta 
est, omnium creatura­
rum jure optimo domi­
na, reginaque constituta 
est. Vere fecit tibi ma­
gna, qui potens est, o 
Maria: vere ex hoc quod 
Matrem suam te consti­
tuit, beatam te dicent 
omnes g e n e r a t i o n e s  
saeculorum, et nati eo­
rum, et qui nascentur 
ex illis.
R. Ornatam monili­
libus filiam Jerusalem 
Dominus concupivit: * 
E t videntes eam filiae 
Sion beatissimam praedi­
caverunt dicentes: un­
guentum effusum nomen 
tuum. V. Astitit regina 
a dextris tuis in vestitu
deaurato, circumdata 
varietate. Et.
Lectio vi.
Hoc nomen ex omnibus ipsa in Libro Eccle­
siastici sibi delegerat, 
dicens: Ego mater pul­
chrae dilectionis, et ti­
moris, et agnitionis et 
sanctae spei. Ac si dice­
ret: quid me aliis nomi­
nibus nuncupatis? Hoc 
solo nomine dignor, hoc 
cupio nuncupari vocabu­
lo, in meam laudem hae 
solum prae aliis perso­
nent voces, in his mihi 
supramodum complaceo 
verbis. Nihil me ita de­
lectat audire, quam cum 
dicitur m ih i: de qua na­
tus est Jesus. Audi, ergo, 
piisima, audi clementis­
sim a, de qua natus est 
Jesus. Hoc est enim no­
men super omne nomen 
purae creaturae, in quo 
nemo tecum participat,
o Virgo. Cui enim ali­
quando, non dicam ho­
minum, sed etiam An­
gelorum dixi t : Mater 
mea es tu , Filius tuus 
sum ego? Hoc autem si­
cut summae dignitatis,
3 9
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ita etiam perfectionis no­
men est, summa enim 
humanae creaturae per­
fectio vitae hujus tota in 
amore Dei e s t : omnium 
autem a m o ru m  vitae 
praesentis, nullus est tan­
tus, quantus matris ad 
filium. Hoc itaque ma­
tris honore, sola Virgo 
gaudes, sola dotaris, tibi 
soli cum superno parente 
communis est filius, et 
quantum creaturae fas 
est, simillimus am or: 
amat angelus, sed ut Do­
minum: amat V irgo, sed 
ut Filium. Ac proinde 
Angelus ab ipso redama­
tur, sed ut servus; sed 
Virgo redamatur ut ma­
ter, in utroque beata, et 
quia sic amat, et quia 
amatur ab illo. Huic ergo 
pleno gaudio jubilemus: 
est enim unde apud ip­
sam quodammodo glo­
riemur.
R .  Favus distillans 
labia tu a , mei et lac sub 
lingua tua, * Et odor 
vestimentorum tuorum 
sicut odor thuris. V . Pul­
chra es, amica mea, sua­
vis et decora sicut Jeru­
salem, terribilis ut cas­
trorum acies ordinata. 
Et. Gloria. E t.
1N III N O CTURN O .
A ña. Annuntiate in­
ter gentes gloriam ejus, 
in omnibus populis mi­
rabilia ejus. (Alleluia.)
A ña. Induit eam Do­
minus vestimentis salu­
tis, et indumento justi­
tiae, quasi sponsam de­
coratam corona.
A ña. Immortalis est 
memoria illius, et in per­
petuum coronata trium­
phat.
V .  Posuisti, Domine, 
super caput ejus. (Alle­
luia.)
R. Coronam de lapi­
de pretioso. (Alleluia.)
Lectio S. Evangelii 
secundum Joannem.
Lectio vii. Cap. 19.
In illo tempore: Sta­bant juxta Crucem Jesu 
Mater ejus, et soror ma­
tris ejus Maria Cleophe. 
et Maria Magdalene. Et 
reliqua.
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Homilia S . Petri Da­
miani.
E x  serm. 1 . de Nat. 
Virg.
V irgo Dei genitrix, cu­
jus pulchritudinem sol 
et luna mirantur, subve­
ni, domina, clamantibus 
ad te jugiter revertere; 
revertere, Sunamitis, re­
vertere, revertere, ut in­
tueamur te. T u , benedic­
ta, et super benedicta, re­
vertere primo per natu­
ram. Numquid quia ita 
deificata, ideo nostrae hu­
manitatis oblita es? Ne­
quaquam, Domina: scis 
in quo discrimine nos re­
liqueris, ubi jaceant, 
quantum delinquant ser­
vi tu i: non enim convenit 
tantae misericordiae, tan­
tam miseriam oblivisci; 
quia etsi subtrahit gloria, 
revocat natura: non enim 
ita memoraris justitiae 
Dei solius, ut misericor­
diam non habeas, neque 
ita es impassibilis, ut sis 
incompassibilis. Natu­
ram nostram habes, non 
aliam;  et justum est, ut 
de rore tantae pietatis 
diffusius infundamur.
R. Accepit regnum 
decoris, et diadema spe­
ciei de manu Domini:
* Quoniam dextera sua 
reget nos, et brachio 
sancto suo proteget nos. 
V. Tamquam si cui ma­
ter blandiatur, ita et ego 
consolabor vos. Quo­
niam.
Lectio viii.
Revertere secundo per potentiam. Fecit in te 
magna qui potens est, et 
data est tibi omnis potes­
tas in coelo et in terra. 
Nihil tibi impossibile cui 
possibile est desperatos 
in spem beatitudinis re­
levare. Quomodo enim 
illa potestas tuae potentiae 
poterit obviare, quae de 
carne tua carnis suscepit 
originem? Accedis enim 
ante illum aureum hu­
manae reconciliationis 
altare, non solum ro­
gans, sed imperans, Do­
mina, non ancilla. M o­
veat te natura, potentia 
m oveat, quia quanto po­
tentior, tanto misericor­
dior esse debebis. Potes­
tati enim cedit ad glo­
riam, injurias ulcisci nol­
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le cum possit. Reverte­
re tertio per amorem. 
S cio , Domina, quia be­
nignissima e s , et amas 
nos amore invincibili, 
quos in te et per te Filius 
tuus et Deus tuus sum­
ma dilectione dilexit. 
Quis scit, quoties refri­
geres iram judicis, cum 
justitiae virtus a praesen­
tia D eitatis egreditur?
R. Quae est ista quae 
ascendit sicut virgula fu­
mi ex aromatibus mirrhae 
et thuris? Quae est ista 
quae ascendit deliciis af­
fluens innixa super dilec­
tum suum?
V. Amica mea pul­
chra, suavis, decora si­
cut Jerusalem , terribilis 
ut castrorum acies ordi­
nata. Qua.. G loria.. Quae.
Revertere quarto per
s in g u la r it a t e m . In 
manibus tuis sunt thesau­
ri miserationum Domini, 
et sola electa es, cui gra­
tia conceditur. Absit, ut 
cesset manus tua cum 
occasionem quaeras sal­
vandi miseros, et miseri­
cordiam effundendi: ne­
que enim tua gloria mi­
nuitur, sed augetur, cum 
poenitentes ad veniam 
justificati, ad gloriam 
assumuntur. Revertere 
ergo, Sunamitis, id est, 
despecta, cujus animam 
pertransivit gladius, quae 
fabri uxor appellata fuis­
ti. Ad quid? Ut intuea­
mur te. Summa gloria 
est, post D eum , te vide­
re , adhaerere tibi, et in 
tuse protectionis munimi­
ne demorari. Audi nos, 
nam et Filius nihil ne­
gans hondrat te , qui est 
Deus benedictus in saecu­
la saeculorum.
T e. Deum laudamus.Si ix lectio debet re­
citari de Dom. vel de 
simp., tunc ex tribus duo 
fient, nempe i usq. ad
Revertere tertio:  i i  u s q  ad finem.
AD L A U D E S  E T  P E R  H O R A S .
A ña. 1 . A d a m a v it  
eam Dominus plus quam 
omnes mulieres, et po­
suit diadema regni in ca­
pite ejus. (Alleluia.)
2 .  Posuit super caput 
ejus diadema ut ostende­
ret cunctis populis et
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principibus pulchritudi­
nem ejus. (Alleluia.)
3 . Tu gloria Jeru sa­
lem, tu laetitia Israel, tu 
honorificentia populi nos­
tri. (Alleluia.)
4. Veni de Libano, 
sponsa mea, veni de L i­
bano, coronaberis. (Alle­
luia.)
5 . Fulcite me flori­
bus, stipate me malis, 
quia amore la n g u e o . 
(Alleluia.)
Capitul. P rop. 8.
Ego diligentes me dili­go, et qui mane vigi­
lant ad m e, invenient 
me. In viis justitiae am­
bulo, ut ditem diligentes 
me. Qui operantur in 
me, non peccabunt. Qui 
e lu c id a n t  m e, v ita m  
aeternam habebunt.
Hymnus. O gloriosa 
pág. 18.
V .  Corona aurea su­
per caput ejus. (Alleluia). 
R. Expressa signo sanc­
titatis, gloriae et honoris. 
(Alleluia.)
AD B E N E D I C T U S ,  AÑA.
Transite ad me omnes 
qui concupiscitis m e, et 
a generationibus meis
implemini: spiritus enim 
meus dulcis, et haeredi­
tas mea super mei et fa­
vum. (Alleluia.)
Oratio.
D eus, qui Beatissimam V irg in e m  M ariam , 
Omnium Sanctorum Re­
ginam, et Matrem pul­
chrae dilectionis, nos ve­
nerari tribuisti; concede 
propitius; ut ipsa prote­
gente, te in omnibus et 
super omnia diligamus in 
terris, et Sanctorum tuo­
rum felici consortio per­
fruamur in coelis. Per 
Dominum.
AD T E R T IA M .
Cap. Egout in Laud. 
R. br. Gloria et ho­
nore * C o ro n a s t i  eam , 
Domine. (Allel. Allel. 
Temp. Pasch.) Gloria. 
V .  Et constituisti eam 
super opera manuum 
tuarum. Coronasti. Glo­
ria Patri. Gloria.  V . Sto­
la jucunditatis induit eam 
Dominus. (Allel.) R .  Et 
coronam pulchritudinis 
posuit super caput ejus. 
(Alleluia.)
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AD S E X T A M .
Cap. Prov. 8.
B eatus homo qui audit m e, et qui vigilat ad 
fores meas quotidie, et 
observat ad postes ostii 
mei. Qui me invenerit, 
inveniet vitam, et hau­
riet saltitem a Domino.
R. br. Stola jucundi­
tatis * Induit eam Domi­
nus. (Allel. Allel.) Stola. 
V .  E t coronam pulchri­
tudinis posuit super ca­
put ejus. Induit. Gloria 
Patri. Sto la.  V .  Posuis­
ti, Domine, super caput 
ejus. (Allel.) R .  Coro­
nam de lapide pretioso. 
(Alleluia.)
AD NONAM.
Cap. E ccli xx iv.
Q ui audit me non con­fundetur, et qui ope­
rantur in me non pecca­
bunt. Qui elucidant me 
vitam aeternam habe­
bunt.
R. br. Posuisti, Do­
mine, super caput ejus. 
(Allel. Allel.) Posuisti, 
V .  Coronam de lapide 
pretioso. Super.
Gloria Patri. Posuis­
ti. V. Ora pro nobis, Ma­
ter pulchras dilectionis. 
(Allel.) R. Ut digni effi­
ciamur promissionibus 
Christi. (Alleluia.)
IN II V E S P E R I S .
Omnia ut in i praeter seq.
V .  Ora pro nobis, 
Mater pulchras dilectio­
nis. (Alleluia.)
Ut digni efficia­
m ur... (Alleluia.)
Ad Magnificat.
Ant. O beata Virgo 
Maria: tu venias vena, 
tu gratiae et pulchras di­
lectionis mater, tu spes 
mundi et coeli Regina, 
exaudi filios tuos claman­
tes ad te. (Alleluia.)
DOM. III P O S T  P E N T E C O S T .
In festo Purissimi Cordis 
Beatas Mariae Virginis.
Duplex majus.
Ad Vesp. Anss. et Cap. 
de Laudibus. Psalm. ut 
in Fest. B. M. V. Hymn. 
Ave maris Stella , p. 1 .a
V .  E x ulta in  o m n i 
corde, filia Je rusalem.
Rex Israel Dominus 
in medio tui.
Ad Magnif. A ña. E xu l­
tavit cor meum in Domi­
no, et exaltatum est cor­
Puriss. Cordis B. M. V. 4.5
nu meum in Deo meo, 
quia laetata sum in salu­
tari tuo.
Oratio.
Omnipotens sempiterne Deus qui in Corde 
beatae Mariae Virginis di­
gnum Spiritus Sancti ha­
bitaculum praeparasti; 
concede propitius, ut 
ejusdem purissimi Cor­
dis festivitatem devota 
mente recolantes, secun­
dum Cor tuum vivere 
valeamus. Per Domi­
num.
AD M A TU TIN U M .
Invitat. A v e , Maria, 
gratia plena, * Dominus 
tecum.
Hymnus.
Quem terra, pontus, 
sidera,
Colunt, adorant, praedi­
cant,
Trinam regentem machi­
nam
Claustrum Mariae ba­
julat.
Cui luna, sol, et omnia 
Deserviunt per tempora, 
Perfusa coeli gratia 
Gestant puellae viscera. 
Beata Mater, munere
Cujus supernus Artifex 
Mundum pugillo conti­
nens,
Ventris sub arca clausus 
est.
Beata coeli nuntio 
Foecunda Sancto Spiritu, 
Desideratus gentibus 
Cujus per alvum fusus 
est.
Jesu , tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spi­
ritu,
In sempiterna saecula. 
Amen.
IN I. N O C T U R N O .
A ña. 1 . Benedicta tu 
inter mulieres, et bene­
dictus fructus ventris 
tui.
Ps. ut in Fest. Imma. 
Concep. pag. 3 .
2. E t  a it M a r ia : 
Magnificat anima mea 
Dominum, et exultavit 
spiritus meus in Deo sa­
lutari meo.
3 . Quia respexit hu­
militatem ancillae suae : 
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes genera­
tiones.
V. Anima mea lique­
facta est.
R. Ut locutus est di­
lectus.
Lectio i.
De Canticis Canticorum.
Cap. 4. 
Quam pulchra es, ami­
ca mea, quam pulchraes! 
Oculi tui columba­
rum, absque eo quod in­
trinsecus latet. Sicut vit­
ta coccinea labia tua: et 
eloquium tuum dulce. 
Sicut fragmen mali puni­
c i , ita genae tuae, absque 
eo quod intrinsecus latet. 
Sicut turris David collum 
tuum, quae aedificata est 
cum propugnaculis; mil­
le clypei pendent ex ea, 
omnis armatura fortium. 
Vulnerasti cor meum, 
soror mea Sponsa, vul­
nerasti cor meum in uno 
oculorum tuorum, in 
uno crine colli tui. Favus 
distillans labia tua, spon­
sa, mei et lac sub lingua 
tua. Hortus conclusus, 
fons signatus.
R .  D educ me, Domi­
ne, in  via tua, et ingre­
diar in veritate tua: lae­
tetur cor meum. * Ut ti­
meat nomen tuum.
V .  Pone me ut sig­
naculum super cor tuum, 
u t s ig n a c u lu m  su p er 
brachium tuum. * Ut.
Lectio i i. Cap. 5.Veni in  hortum meum,
soror mea, spon­
s a : m e ssu i m y rrh a m  
m eam  cum  a ro m a ­
tibus meis: comedi fa­
vum cum melle meo. 
Vox dilecti mei pulsan­
tis : aperi mihi, soror 
mea, amica mea, colum­
ba m ea, i m m a c u l a t a  
m e a : quia caput meum 
plenum est rore, et cin­
cinni mei guttis noctium. 
Surrexi ut aperirem di­
lecto meo: manus meas 
stillaverunt m yrrham, et 
digiti mei pleni myrrha 
probatissima. Aperui di­
lecto meo: at ille decli­
naverat atque transierat. 
Anima mea liquefacta 
est, ut locutus est.
R. In Domino gaude­
bo; et exultabo in Deo 
Jesu meo: Deus Domi­
nus fortitudo mea: * Su­
per excelsa deducet me.
V. Laeva ejus sub capite 
meo et dextera illius am­
plexabitur me. Super.
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Puriss. cordis B . M. V.
Lectio iii  Cap. 5 et 6. 
Q ualis est dilectus tuus 
ex dilecto, o pulcher­
rima mulierum? qualis 
est dilectus tuus ex dilec­
to, quia sic adjurasti nos? 
Dilectus m eus, candidus 
et rubicundus electus ex 
millibus, totus desidera­
bilis. Talis est dilectus 
m eus, et ipse est amicus 
meus, filias Jerusalem. 
Quo abiit dilectus tuus,
o  pulcherrima mulierum? 
Quo declinavit dilectus 
tuus, et quaeremus eum 
tecum? Pulchra e s , ami­
ca m ea, suavis et decora 
sicut Jerusalem , terribi­
lis ut castrorum acies or­
dinata. Una est columba 
m ea, perfecta m ea, una 
est matris suas, electa 
genitrici suas. Viderunt 
eam filiae, et beatissimam 
praedicaverunt, et reginae 
laudaverunt eam.
R. In v e n i g ra t ia m  
apud opulos tuos, Domi­
ne mi. Qui consolatus 
es m e, et locutus es ad 
cor ancillae tuas. In 
toto corde meo exqui­
sivite, ne repellas me 
a mandatis tuis. Qui.
G lo r ia  P a t r i .  Q ui.
I N II NOCTURNO.
A ña. 1 . Beata, quae 
credidisti, quoniam per­
ficientur e a , quae dicta 
sunt tibi a Domino.
2. Fecit mihi magna 
qui potens est, et san­
ctum nomen ejus.
3. Fecit potentiam 
in brachio suo, dispersit 
superbos mente cordis 
sui.
v. Fortis est ut mors 
dilectio. R. Dura sicut 
infernus aemulatio. 
Sermo sancti Bernardini
Senensis.L ectio iv .
E x  Sermo. 9 de Visita­
t i o n e . Q
uis mortalium, nisi 
divino fretus oraculo, 
de vera Dei et hominis 
Genitrice quidquam mo­
dicum, sive grande prae­
sumat pollutis labiis no­
minare: quam pater ante 
saecula Deus perpetuam 
praedestinavit in Virgi­
nem dignissimam: F i­
lius elegit in Matrem: 
Spiritus Sanctus omnis 
gratiae domicilium prae­
paravit? Quibus verbis
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ego homunculus sensus 
altissimos Virginei Cor­
dis, sanctissimo ore pro­
latos efferam; quibus non 
sufficit lingua omnium 
hominum, et etiam ange­
lorum? Dominus enim 
a it : bonus homo de bono 
thesauro cordis sui pro­
fert bona. Quis autem in­
ter puros homines melior 
homo potest excogitari, 
quam illa, quae meruit 
effici Mater D ei, quae in 
Corde et in utero suo ip­
sum Deum  hospitata est? 
Quis thesaurus melior, 
quam ipse divinus am or: 
quo Cor Virginis ardens 
erat?
R. Ego diligentes me 
diligo, et qui mane vigi­
lant ad m e, invenient 
me. Mecum sunt divitiae 
et gloria: * Opes super­
bae et justitia. V. Ut di­
tem diligentes m e , et 
thesauros eorum re­
p leam . * Opes.
Lectio v.
De hoc igitur Corde quasi fornace divini 
ardoris Virgo beata pro­
tulit verba bona, id est, 
verba ardentissimae cha­
ritatis. Sicut enim a vase 
optimo vino pleno, non 
potest exire nisi optimum 
vinum: aut sicut a for­
nace summi ardoris non 
egreditur nisi incendium 
fervens: sic de Corde 
Matris Christi exire non 
potuit verbum, nisi sum­
mi, summeque divini 
amoris atque ardoris. 
Septem verba tantum 
mirae sententiae et virtu­
tis a Christi benedictissi­
ma Matre leguntur dicta. 
Cum Angelo bis tantum 
locuta est. Cum Elisa­
beth bis etiam. Cum F i­
lio etiam bis. Cum minis­
tris in nuptiis semel. 
Haec septem verba, se­
cundum septem amoris 
actus, sub miro gradu et 
ordine prolata, quasi 
sunt septem flammae 
Cordis ejus.
R. Ego Mater pul­
chrae dilectionis, et timo­
ris, et agnitionis, et san­
ctae spei. In me gratia om­
nis viae et veritatis. * In 
me omnis spes vitae et 
virtutis: Transite ad 
m e, omnes qui concupis­
citis m e, et a generatio­
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nibus meis implemini. In 
me omnis spes.
Lectio v i.
Quae verba considerans mens devota, cum ipso 
Propheta a i t : Quam dul­
cia faucibus meis, id est 
omnibus affectionibus, 
eloquia tua! Porro dul­
cedo haec, quam in ver­
bis beatae Virginis devo­
ta mens sentit, est ardor 
piae devotionis, quam in 
eis anima experimenta­
liter probat. Distingua­
mus igitur per ordinem 
has septem flammas 
am6ris, verborum Virgi­
nis benedictae. Prima 
est flamma amoris sepa­
rantis. Secunda amoris 
transformantis. T e r t ia  
amoris communicantis. 
Quarta amoris  jubilantis. 
Quinta amoris soporan­
tis. Sexta amoris compa­
tientis. Septima amoris 
consummantis.
R. Beatus homo, qui 
audit me, et qui vigilat 
ad fores meas quotidie, 
et observat ad postes os­
tii mei. * Qui me invene­
rit, inveniet vitam , et 
hauriet salutem a Domi­
no. Qui autem in me 
peccaverit, laedet ani­
mam suam: Omnes qui 
me oderunt, diligunt 
mortem. * Qui me. Glo­
ria Patri. Qui me.
IN III NO CTURNO .
A ña. 1 . U n d e h o c  
m ihi, ut veniat Mater 
Domini mei ad me?
2. Misericordia ejus 
a progenie in progenies 
timentibus eum.
3 . Suscepit Is ra e l 
puerum suum , recorda­
tus misericordiae suae.
V. Ego dilecto meo. 
R. Et ad me conversio 
ejus.
Lectio vii.
Lectio sancti Evangelii
secundum Lucam.
In illo tempore: Dixit Mater Jesu ad illum: 
Fili, quid fecisti nobis 
sic? Ecce Pater tuus et 
ego dolentes quaereba­
mus te. Et reliqua.
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De Hom. Ven. Bedae 
Presbyteri.
In H om il. Hiem.de temp.
Dom. I . post Epiph.
Ma te r  e ju s , in q u it  Evangelista, conser­
vabat omnia verba haec 
in Corde suo. Omnia quae 
de Domino vel a Domino 
dicta sive acta cognove­
rat Mater Virgo diligen­
tius in Corde retinebat, 
sollicite cuncta memoriae 
commendabat, ut cum 
demum tempus praedi­
candae sive scribendae in­
carnationis ejus adveni­
ret, sufficienter univer­
sa, prout essent gesta, 
posset explicare quaeren­
tibus. Imitemur et nos, 
fratres mei, piam Domi­
ni M atrem , ipsi quoque
omnia verba et facta Do­
mini ac Salvatoris nostri 
fixa m Corde conservan­
do.
R .  Aquae multae non 
potuerunt extinguere cha­
ritatem: * Neque flumi­
na obruent eam. V. Si 
dederit homo omnem 
substantiam domus suae 
pro dilectione, quasi nihil 
despiciet eam. Neque.
Lectio viii.
H o ru m  Domini verbo­
rum et actorum me­
ditatione diurna et noc­
turna importunos ina­
nium nocentiumque co­
gitationum repellamus 
incursus: horum crebra 
collatione et nos et pro­
ximos nostros a fabulis 
supervacuis, et male dul­
coratis detractionum col­
loquiis castigare, atque 
ad divinae frequentiam 
laudis accendere cure­
mus. * Si enim, fratres 
charissimi, in futuri bea­
titudine saeculi habitare 
in domo Domini, ac per­
petuo illum laudare desi­
deramus, oportet nimi­
rum et in hoc saeculo, 
quod in futuro quaeramus, 
sollicite praemonstremus: 
frequentando videlicet 
Ecclesiae limina, et non 
solum in ea laudes Domi­
nicas canendo, sed et in 
omni loco dominationis 
ejus ea quae ad laudem 
gloriamque C o n d ito r is  
nostri proficiant, verbis 
pariter ac factis osten­
dendo. 
R. Spiritus meus su­
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per mei dulcis, et here­
ditas mea super mei et fa­
vum. Qui audit me, non 
confundetur. * Et qui 
operantur in me, non 
peccabunt. V .  Qui elu­
cidant m e, vitam aeter­
nam habebunt. E t qui. 
Gloria Patri. * E t qui.
Lectio IX  de Hom. 
Dom. occ, sed si trans­
fertur, Lect. IX  incipiet 
ab * Si enimin Lect. viii.
AD L A U D E S  E T  P E R  H O R A S .
A ña. 1 . Trahe me post 
te, curremus in odorem 
unguentorum tuorum.
2. Dilectus meus lo­
quitur mihi: surge, pro­
c e r a ,  amica mea.
3 . Fulcite me flori­
bus, stipate me malis: 
quia amore langueo.
4. Adjuro vos, filiae 
Jerusalem , ne suscitetis 
dilectam quoadusque ip­
sa velit.
5 . Ego dormio, et 
cor meum vigilat.
Capitul. Cant. c. 8.
P one me ut signaculum super Cor tuum, ut 
signaculum super bra­
chium tuum , quia fortis 
est ut mors dilectio, dura
sicut infernus aemulatio. 
Lampades ejus lampades 
ignis atque flammarum. 
Hymn. O  gloriosa p. 18. 
V .  Qui me invenerit, 
inveniet vitam. R. Et 
hauriet salutem a Do­
mino.
Ad Benedictus, A ña. 
Extollens vocem quae­
dam mulier de turba, di­
xit i l l i : beatus venter qui 
te portavit, et ubera quae 
suxisti.
Oratio.
O mnipotens sempiterne Deus, qui in Corde 
beatae Mariae Virginis 
dignum Spiritus Sancti 
habitaculum praeparasti; 
concede propitius, ut 
ejusdem purissimi Cordis 
festivitatem devota men­
te recolentes, secundum 
Cor tuum vivere valea­
mus. Per Dominum... 
in unitate ejusdem...
AD T E R T I A M .
Cap. Pone meut supra, 
R. br. Anima mea * 
Liquefacta est. Anima. 
V .  Ut locutus est dilec­
tus * Liquefacta est. G lo ­
ria Patri. Anima mea. 
■V . Fortis est ut mors di­
Dom. III. post Pont.
lectio. R. Dura sicut in­
fernus aemulatio.
AD SEXTAM.
Capitulum Eccli. 24.
Ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita 
ante omnem creaturam: 
ego feci in coelis, ut ori­
retur lumen indeficiens, 
et sicut nebula texi om­
nem terram.
R. br. Fortis e st * Ut 
mors dilectio. Fortis, 
V . Dura sicut infernus 
aemulatio. *  Ut m ors. 
Gloria Patri. Fortis est.
V .  Ego dilecto meo. 
R .  Et ad me conversio 
ejus.
AD NONAM.
Capitulum Eccli. 24.
I n  omni terra steti, et in 
omni populo, et in om­
nibus requiem quaesivi, 
et in haereditate Domini 
morabor.
R. br. * Dilecto 
meo. Ego V .  Et ad me 
conversio ejus. Dilec­
to. Gloria Patri. Ego. 
t- Qui me invenerit, in­
veniet vitam. Et hau­
riet salutem a Domino.
In ii. vesp. omnia ut in
i. praet. seq.
V .  Viam mandatorum 
tuorum cucurri. Cum 
dilatasti Cor meum.
Ad Magnificat A ña.
Exultavit Cor meum 
in Deo salutari m e o : 
quia fecit mihi magna 
qui potens est.
FESTA JUNII.
DIE I.
In festo S. Angelae Meri­
ciae, Virg. Duplex. 
Omn. de cñi. praeter seq . 
Oratio.
D eus, qui novum per beatam Angelam sa­
crarum Virginum Colle­
gium in Ecclesia tua flo­
rescere voluisti: da no­
bis ejus intercessione an­
gelicis moribus vivere: 
ut terrenis omnibus ab­
dicatis, gaudiis perfrui 
mereamur aeternis. Per 
Dominum.
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In i Noct. II. de Script. 
occ.
IN II N O C T U R N O .
Lectio iv.
A ngela Mericia, Decen­tiani, Veronensis dioe­
cesis oppido ad lacum 
Benacum in ditione Ve­
neta, piis orta parenti­
bus, a prima aetate, vir­
ginitatis lilium, quod per­
petuo servare statuerat, 
sedula sepsit. Ab omni 
muliebri ornatu abhor­
rens, egregiam vultus 
formam pul ch ra m q u e  
caesariem studiose foeda­
vit, ut coelesti dumtaxat 
animarum Sponso place­
ret. In ipso autem ado­
lescentiae flore parenti­
bus orbata, austerioris 
vitee desiderio, in deser­
tum locum aufugere ten­
tavit; sed ab avunculo 
prohibita, novit praestare 
domi quod in solitudi­
ne non licuit. Cilicio ac 
flagellis frequenter usa, 
carnem nonnisi infirma 
valetudine, vinum in Na­
tivitatis et Resurrectionis 
Dominicae tantum cele­
britate, complures vero 
dies nihil omnino degus­
tavit. Orationi dedita, 
brevissimum humi car­
pebat somnum, daemo­
nem vero sub lucentis 
Angeli forma sibi illudere 
conantem, agnovit pro­
tinus, et conjecit in fu­
gam. Tandem paternis 
bonis abdicatis, et habi­
tum ac regulam tertii or­
dinis Sancti Francisci 
am plexa, evangelicam 
paupertatem virginitatis 
laudi conjunxit.
R. Propter v e r ita ­
tem.
Lectio v.
Nullum pietatis officium erga proximos omit­
tens, pauperibus quid­
quid sibi ex mendicato 
victu superesset, largie­
batur; libenter ministra­
bat aegrotis, pluraque 
cum magna sanctitatis 
fama peragravit loca, ut 
vel solatio esset afflictis, 
vel reis veniam impetra­
ret, vel infensos invicem 
reconciliaret animos, vel 
e vitiorum coeno scele­
stos revocaret. Angelo­
rum pane, quem unice 
esuriebat, frequentissime 
refecta, tanta charitatis
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vi ferebatur in Deum, ut 
s a epius extra sensus rape­
retur. Sacrae Palaestina 
loca summa cum religio­
ne o b iv it: quo in itinere 
et visum , quem ad Cy­
donias appulsa oras ami­
serat, eodem regressa 
recuperavit, et barbaro­
rum captivitatem ac nau­
fragium imminens divini­
tus evasit. Romam deni­
que firmam Ecclesia  pe­
tram veneratura, et am­
plissim a Ju b ila i venia 
percupida, sedente Cle­
mente Septimo, accessit: 
quam Summus Pontifex 
allocutus, ejusdem sanc­
timoniam suspexit, et 
commendavit summope­
re; nec ab Urbe ipsam 
abire ante p e rm is it , 
quam alio coelitus voca­
tam agnovit.
R .  Dilexisti justitiam.
Lectio vi,
B r ix ia m  itaque, ubi do­
mum ad sancta A phra 
templum conduxit, re­
versa, novam ibi Virgi­
num societatem, sicut 
coelesti voce ac visione 
mandatum sibi fuerat, 
sub certa d is c ip l in a ,
sanctisque vivendi regu­
lis constituit, quam san­
cta  U rsula, invictae vir­
ginum ducis, patrocinio 
ac nomine insignivit: 
eam vero perennem futu­
ram morti proxima p ra e­
dixit. Tandem prope sep­
tuagenaria dives meritis 
evolavit in coelum, sexto 
Kalendas Februarii anni 
millesimi quingentesimi 
et quadragesim i, cujus 
cadaver per ipsos trigin­
ta dies inhum atum, fle­
xibile, ac vivo similli­
mum perseveravit. De­
mum in sancta A phra 
templo inter ceteras, qui­
bus illud abundat, San­
ctorum reliquias reposi­
to, plurima ad ejus se­
pulchrum agi statim coe­
pere miracula: quorum 
lama late diffusa, non 
B rixia  modo et Decentia­
n i, sed alibi etiam vulgo 
coepit nuncupari Beata, 
ejusque imago aris impo­
ni: imo sanctus ipse Ca­
rolus Borrom aeus non 
multis post annis dig­
nam, qua ab Apostolica 
Sede in sanctarum V ir­
ginum album referretur,
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Brixiae palam asseruit. 
Cultum vero illi jamdiu 
a populis exhibitum , et 
tum locorum Ordinariis 
probatum, tum pluribus 
etiam Summorum Ponti­
ficum induitis munitum, 
Clemens Papa decimus 
tertius solemni decreto 
ratum habuit, ac confir­
mavit. Eam  tamdem, 
novis miraculis rite pro­
batis insignem, Pius Pa­
pa Septimus, solemni 
Canonizatione in Vatica­
na Basilica peracta, die 
vigesima quarta Maii, 
anno millesimo octingen­
tesimo septimo, sancta­
rum Virginum catalogo 
adscripsit..
R .  Afferentur Regi.
In III Noct. Homilia 
in Evang. Simile erit 
virginibus, de Cñi.
D IE  V.
In festo S. Bonifacii Ep. 
et Mart. Duplex.
Omnia de communi 
unius martyris praeter 
sequentia.
Oratio.
Deus, qui multitudinem populorum Beati Bo­
nifacii Martyris tui atque 
Pontificis zelo ad agni­
tionem tui nominis vo­
care dignatus es: conce­
de propitius; ut cujus 
solemnia colimus etiam 
patrocinia sen tiam u s. 
Per Dominum...
IN I N O C T U R N O .
Lectiones de Scriptura 
occurrente.
IN II N O C T U R N O .
Lectio iv.
B on ifacius antea W in­
fridus appellatus apud 
Anglos natus est exeunte 
saeculo septimo, et ab 
ipsa infantia mundum 
aversatus vitam monas­
ticam in votis habuit. 
Cum ejus pater animum 
saeculi illecebris permu­
tare frustra tentasset, 
Monasterium ingreditur, 
et sub beati Wolphardi 
disciplina omnium virtu­
tum, ac scientiarum ge­
nere imbuitur. Agnum 
agens trigesimum Sacer­
dotio insignitur ac verbi 
divini praedicator assi­
duus, magno animarum 
lucro hoc in munere ver­
satur. Attamen regnum 
Christi adaugere deside­
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rans, continuo flebat in­
gentem m u ltitu d in e m  
barbarorum, qui igno­
rantia? tenebris immersi 
daemoni famulabantur. 
Qui quidem animarum 
zelus cum in dies inex­
tinguibili ardore accres­
ceret, divino Numine 
per lacrymas et orationes 
explorato, facultatem a 
Monasterii praeposito ob­
tinuit ad G e r m a n ic a s  
oras proficiscendi.
R. H o n e stu m  fecit 
illum Dominus, et custo­
divit eum ab inimicis, et 
a seductoribus tutavit 
illum, * Et dedit illi cla­
ritatem aeternam.
V .  Descenditque cum
illo in foveam: et in vin­
culis non dereliquit eum, 
Et dedit...
(Temp. Pasch.) R. Lux 
perpetua...
Lectio v.
Ex Anglia duobus cum sociis navim solvens, 
Dorestadium in Frisiae 
oppidum venit. Cum au­
tem bellum gravissimum 
inter Frisonum regem 
Radbodum , et Carolum 
Martellum exarsisset si­
ne fructu Evangelium 
praedicavit; quapropter 
in Angliam reversus, ad 
suum redivit Monaste­
rium cui invitus praefici­
tur: post elapsum bien­
nium ex consensu Epis­
copi Vintoniensis munus 
abdicavit, et Romam 
profectus est, ut Apos­
tolica auctoritate ad gen­
tilium conversionem de­
legaretur. Cum ad Urbem 
pervenisset a Gregorio 
Secundo benigne excipi­
tur, pro Winfrido Bonifa­
cius a Pontifice nomina­
tur. In Germaniam dire­
ctus Thuringiae Saxoniae­
que populis Christum an­
nuntiavit. Cum interea 
Radbodus Frisiae rex ac 
infestissimus Christiani 
nominis hostis occubuis­
set, Bonifacius ad Friso­
nes rediit, ubisancti W il­
lebrordi socius per trien­
nium tanto cum fructu 
Evangelium praedicavit, 
ut destructis idolorum 
simulacris innum erae 
vero Deo Ecclesiae exci­
tarentur.
R .  Desiderium ani­
mae ejus tribuisti ei Do­
S . B o n if acii E p .  et M art.
mine: Et voluntate la­
biorum ejus non fraudas­
ti eum.
V .  Quoniam praeve­
nisti eum in benedictio­
nibus dulcedinis: posuis­
ti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. Et 
voluntate.
(Temp. Pasch.) Inservis 
suis.
Lectio vi.
A Sancto Willebrordo 
jad Episcopale munus 
expetitus, illud detrecta­
vit ut promptius infide­
lium saluti instaret. In 
Germaniam profectus 
plura Hassorum millia a 
daemonis superstitione 
avocavit. A Gregorio 
Pontifice Romam evoca­
tus, post insignem fidei 
professionem Episcopus 
consecratur. Exinde ad 
Germanos redux, H as­
siam, et Thuringiam ab 
idololatrias reliquiis pe­
nitus expurgavit. Tanta 
propter merita Bonifa- 
cius a Gregorio Tertio ad 
dignitatem Archiepisco­
palem evehitur, et tertio 
Romam profectus a Sum ­
mo Pontifice Sedis Apos­
tolicae Legatus constitui­
tur, qua insignitus au­
ctoritate quatuor Episco­
patus instituit, et varias 
Synodos celebravit, inter 
quas Concilium Lepti­
nense memorabile est 
apud Belgas in Camera­
censi Dioecesi celebra­
tum, quo quidem tem­
pore ad fidem in Belgio 
adaugendam egregie con­
tulit. A Zacharia Papa 
creatus Moguntinus A r­
chiepiscopus, ipso Pon­
tifice jubente Pipinum in 
Regem Francorum un­
xit. Post mortem Sancti 
Willebrordi Ultrajecten­
sem Ecclesiam guber­
nandam suscepit, primo 
per Eobanum , deinde 
per seipsum dum ab E c ­
clesia Moguntina absolu­
tus, Ultrajecti resedit. 
Frisonibus ad idolola­
triam relapsis Evange­
lium praedicare rursus 
aggreditur, cumque offi­
cio pastorali occupare­
tur, a barbaris et impiis 
hominibus juxta Bornam 
fluvium cum Eobano 
Coepiscopo, multisque 
aliis cruenta caede per­
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emptus martyrii palma 
condecoratur. Corpus 
Sancti Bonifacii Mogun­
tiam translatum, et, ut 
ipse vivens petierat, in 
Fuldensi M o n a s te r io  
quod extruxerat recondi­
tum fuit, ubi multis mi­
raculis inclaruit. Pius au­
tem Nonus Pontifex M a­
ximus ejus Officium et 
Missam ad universam 
Ecclesiam extendit.
R .  Stola jucunditatis 
induit eum Dominus: *
Et coronam pulchritudi­
nis posuit super caput 
ejus.
V .  Cibavit illum Do­
minus pane vitae et intel­
lectus: et aqua sapientias 
salutaris potavit illum.
Et coronam. Gloria 
Patri. Et coronam.
(Temp. Pasch.) Filias 
Jerusalem.
IN I I I .  N O C T U R N O .
Lectio sancti Evangelii 
secundum Matthaeum.
Lectio vii. Cap. 5 .
I n  illo tempore: Videns 
Jesus turbas, ascendit 
in montem; et cum se­
disset; accesserunt a d
eum discipuli ejus. Et 
reliqua.
De Homilia Sancti A u­
gustini Episcopi.
Lib. I . de serm. Domini 
in monte, c. 2. et 3 .
Beati mundo co rd e : quoniam ipsi Deum 
videbunt. Quam ergo 
stulti sunt, qui Deum 
istis exterioribus oculis 
quaerunt, cum corde v i­
deatur, sicut alibi scrip­
tum e st : E t in simplici­
tate cordis quaerite illuni. 
Hoc est enim mundum 
cor, quod est simplex 
cor. Et quemadmodum 
lumen hoc videri non po­
test, nisi oculis mundis 
ita nec Deus videtur, 
nisi mundum sit illud, 
quo videri potest. Beati 
pacifici: quoniam ipsi fi­
lii Dei vocabuntur. In 
pace perfectio est, ubi 
nihil repugnat, et ideo 
filii Dei pacifici, quo­
niam nihil in his resistit 
Deo, et utique filii simi­
litudinem patris habere 
debent.
R. Corona aurea su­
per caput ejus. ♦* Expres­
sa signo sanctitatis, glo­
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ria honoris, et opus for­
titudinis.
V .  Quoniam praeve­
nisti eum in benedictio­
nibus dulcedinis, posuis­
ti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso. E x ­
pressa.
(Temp. Pasch.) Ego 
sum vitis.
Lectio viii.
Pacifici autem in se­metipsis sunt, qui om­
nes animi sui motus com­
ponentes, et subjicien­
tes rationi, id est, menti, 
et spiritui; carnalesque 
concupiscentias haben­
tes edomitas, fiunt reg­
num Dei. In quo ita sunt 
ordinata omnia, ut id 
quod est in homine prae­
cipuum, et excellens, 
hoc imperet, ceteris non 
reluctantibus, quae sunt 
nobis, bestiisque com­
munia: atque idipsum 
quod excellit in homine, 
id est, mens, et ratio, 
subjiciatur potiori, quod 
est ipsa veritas, Unige­
nitus Filius Dei. Neque 
enim imperare inferiori­
bus potest, nisi superiori 
se ipse subjiciat. E t haec
est pax, quae datur in 
terra hominibus bonae 
voluntatis: haec vita con­
summati perfectique sa­
pientis.
R. Hic est vere m ar­
tyr, qui pro Christi no­
mine sanguinem suum 
fud it: * Qui minas judi­
cum non timuit, nec ter­
renae dignitatis gloriam 
quaesivit, sed ad coeles­
tia regna pervenit. V. Ju s ­
tum deduxit Dominus 
per vias rectas , et osten­
dit illi regnum Dei. Qui. 
G lo r ia  P a t r i .  Q u i.
(Temp. Pasch.) Can­
didi facti sunt.
Lectio ix.
De hujusmodi regno pa­catissimo et ordinatis­
simo missus est foras 
princeps hujus saeculi, 
qui perversis, inordina­
tisque dominatur. Hac 
pace intrinsecus consti­
tuta atque firmata, quas­
cumque persecutiones 
ille, qui foras missus est, 
forinsecus concitaverit, 
auget gloriam, quae se­
cundum Deum e s t : non 
aliquid in illo aedificio 
labefactans, sed deficien­
tibus machinis suis in­
notescere faciens, quan­
ta firmitas intus extru­
cta sit. Ideo sequitur: 
Beati, qui persecutionem 
patiuntur propter justi­
tiam, quoniam ipsorum 
est regnum coelorum.
, DI E  XVI  J UNI I .
In festo B. M. V. de 
Guadalupe Mexicanae.
Dup. maj.
Omn. ut in fest. B. M. V. 
praeter sequentia. Ad 
Magnificat. Ana. 
Elegi et sanctificavi 
locum istum, ut sit ibi 
nomen meum, et perma­
neant oculi m ei, et cor 
meum ibi cunctis diebus.
Oratio.
Deus, qui sub Beatissi­
mae Virginis Mariae 
singulari patrocinio con­
stitutos perpetuis benefi­
ciis nos cumulari volui­
sti: praesta supplicibus 
tuis, ut cujus hodie com­
memoratione laetamur in 
terris, ejus conspectu 
perfruamur in coelis. Per 
Dominum.
L ects. I Noct. ut in 
F esto B. M. V. Regin. 
San ct. omn. pag. 34.
I  R .  Vidi speciosam 
sicut colum bam , ascen­
dentem desuper rivos 
aquarum: cujus inaesti­
mabilis odor erat nimis 
in vestimentis ejus. Et 
sicut dies verni circum­
dabant eam flores rosa­
rum, et lilia convallium, 
V .  Quae est ista , quae as­
cendit per desertum sicut 
virgula fumi, ex aroma­
tibus myrrhae, et thuris? 
Et sicut dies verni.
II  R . Quae est ista, 
quse ascendit sicut auro­
ra consurgens, pulchra 
ut luna, electa ut sol? 
Terribilis, ut castrorum 
acies ordinata? V. Filia 
Sion tota form osa, et 
suavis es, pulchra ut 
luna, electa ut sol. T er­
ribilis.
III R. Quae est ista, 
quae processit sicut sol, 
et formosa tamquam Je ­
rusalem? * Viderunt eam 
filiae S ion , et beatam di­
xerunt, et reginae lauda­
verunt eam. V. Et sicut
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dies verni circumdabant 
eam flores rosarum, et 
lilia convallium. Vide­
runt. Gloria Patri. Vide­
runt.
IN II N O C T U R N O .
Sermo S. Bernardi 
Abbatis.
De verbis Apocalypsis. 
Cap. 12 .
Lectio iv.
F idelis plane, et prae­potens mediator Dei 
et hominum homo Chri­
stus Jesus. Nec ipsa mu­
lier benedicta in mulieri­
bus videbitur otiosa: in­
venietur equidem locus 
ejus in hac reconciliatio­
ne. Opus est enim me­
diatore ad mediatorem 
istum, nec alter nobis 
utilior quam  M aria . 
Quid ad Mariam accede­
re trepidet humana fra­
gilitas? Nihil austerum 
in e a , nihil terribile. 
Quod si (ut vere sunt) 
plena omnia pietatis et 
gratias, plena mansuetu­
dinis et misericordias, 
quas ad eam pertinent, 
inveneris: age gratias ei, 
qui talem tibi mediatri­
cem benignissima mise­
| ratione providit. Omni­
bus omnia facta est, om­
nibus misericordiae si­
num aperit, ut de pleni­
tudine ejus accipiant uni­
versi: Captivus redem­
ptionem, aeger curatio­
nem, tristis consolatio­
nem, peccator veniam, 
justus gratiam, Angelus 
laetitiam, denique tota 
Trinitas gloriam.
R. Signum magnum 
apparuit in coelo, Mulier 
amicta sole, et luna sub 
pedibus ejus. * Et in ca­
pite ejus corona duode­
cim stellarum. V . Fun­
damenta ejus in monti­
bus sanctis, diligit Do­
minus portas Sion super 
omnia tabernacula Ja ­
cob. Et in capite.
Lectio vi.
N im iru m  ea est, quae 
velut alterum solem 
induit sibi. Quemadmo­
dum enim ille super bo­
nos et malos indiferenter 
oritur: sic ipsa quoque 
praeterita non discutit 
merita; sed omnibus sese 
exorabilem, o m n ib u s  
clementissimam praebet; 
omnium denique neces­
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sitates amplissimo quo­
dam miseratur affectu. 
Nam et defectus omnis 
sub ea, et quidquid fragi­
litatis seu corruptionis 
est, excellentissima qua­
dam sublimitate prae ce­
teris omnibus excedit et 
supergreditur creaturis, 
ut merito sub ejus pedi­
bus luna esse dicatur. 
Amplectamur M aria ; 
vestigia, fratres mei, et 
devotissima supplicatio­
ne beatis illius pedibus 
provolvamur. Teneamus 
eam, nec dimittamus, 
donec benedixerit nobis. 
Virtus Altissimi obum­
brabit tibi. Nihil itaque 
m irum , si sub tali obum­
braculo talis etiam a mu­
liere sustineatur am ic­
tus. Mulier amicta sole. 
Induimini Dominum Je ­
sum Christum. Quam 
familiaris ei facta es Do­
mina! quam proxima, 
imo, quam intima fieri 
meruisti! Quantam in­
venisti g r a t ia m  a p u d  
Deum! In te manet, et 
tu in eo; et vestis eum, 
et vestiris ab eo: ves­
tis eum substantia car­
nis, et vestiris ab eo 
gloria suse majestatis.
R. Quae est ista, quae 
progreditur, quasi auro­
ra consurgens: * Pul­
chra ut luna, electa ut 
V. Quasi arcus re­
fulgens inter nebulas glo­
rias, et quasi flos rosa­
rum in diebus vernis. 
Pulchra ut luna.
Lectio vi.
I n  capite (inquit) ejus 
corona stellarum duo­
decim. Dignum plane 
stellis coronari caput, 
quod et ipsis longe cla­
rius micans, ornet eas 
potius quam ornetur ab 
eis. Quidni coronent si­
dera, quam sol vestit? 
Sicut dies verni circum­
dabant eam flores rosa­
rum , et lilia convallium. 
Quis illas aestimet gem­
mas? Quis stellas nomi­
net, quibus Mariae re­
gium diadema compac­
tum est? Supra hominem 
est coronae hujus ratio­
nem exponere, indicare 
compositionem. In ea 
fere specie anno millesi­
mo, quingentesimo tri­
gesimo primo, mirabili­
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ter picta Deiparae Imago 
Mexici apparuisse fertur, 
quae inibi loci prope ur­
bem, ubi pio Neophyto 
aedem sibi sacram prodi­
gio dicitur designasse, 
magnifico excepta tem­
plo ingenti colitur popu­
lorum , ac miraculorum 
frequentia. Quam prop­
terea uti praesentissimum 
adversus publicas, pri­
vatasque c a la m ita te s  
praesidium, Archiepisco­
pus Mexicanus, ut reli­
qui etiam illarum par­
tium Antistites, omnium 
ordinum consensione, in 
primariam adlegit novae 
Hispania Patronam , ri­
teque electam Benedi­
ctus decimus quartus 
auctoritate Apostolica 
declaravit, atque Offi­
cium proprium , et Mis­
sam sub titulo Beatae 
Virginis Mariae Guadalu­
pensis recitari concessit.
R .  E le g i, et sanctifi­
cavi locum istum: Ut 
sit ibi nomen meum, et 
permaneant oculi mei, 
et cor meum ibi cunctis 
diebus. V .  Non fecit ta­
liter omni nationi, et ju­
dicia sua non manifesta­
vit eis. Ut sit ibi. Gloria 
Patri. Ut sit ibi.
IN III NOCTURNO.
Lectio S. Evangelii se­
cundum Lucam . 
Cap. 1 .
I n illo tempore: Exsur­
gens Maria abiit in 
montana cum festinatio­
ne in civitatem Juda. Et 
intravit in domum Za­
chariae, et salutavit E li­
sabeth. Et reliqu a. Lectio vii.
Homilia S. Bernardi Ab­
batis.
De verbis Apocalypsis, 
cap. 1 2. circa finem.
Mirabatur E lisa b e th  personam venientis, 
dicens: Unde hoc mihi, 
ut veniat Mater Domini 
mei ad me? Commenda­
bat et vocem salutantis, 
adjiciens: Ut facta est 
vox salutationis tuas in 
auribus meis, exultavit 
in gaudio infans in utero 
meo. Et beatificabat fi­
dem credentis: Beata, 
inquiens, quae credidisti. 
Magna quidem praeco­
nia; sed et devota humi­
litas nihil sibi passa reti­
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nere, in eum magis uni­
versa refudit, cujus in se 
beneficia laudabantur.
R. Felix namque es, 
sacra Virgo M aria, et 
omni laude dignissima:
* Quia ex te ortus est sol 
justitias Christus Deus 
noster. V .  Ora pro po­
pulo, interveni pro cle­
ro, intercede pro devoto 
femineo sexu: sentiant 
omnes tuum juvamen, 
quicumque c e l e b r a n t  
tuam sanctam festivita­
tem. Quia ex te.
Lectio viii.
T u , inquit, magnificas Matrem Domini; sed 
magnificat anima mea 
Dominum. In voce mea 
filium perhibes exultas­
se in gaudio; sed exul­
tavit spiritus meus in 
Deo salutari meo: et ipse 
quoque tamquam ami­
cus sponsi gaudet ad vo­
cem sponsi. Beatam esse 
dicis, quas credidi; sed 
credulitatis, et beatitu­
dinis causa respectus est 
supernas pietatis, ut ex 
hoc magis beatam me 
dicant omnes generatio­
nes: quia ancillam humi­
lem et exiguam respexit 
Deus. Verumtamen nun­
quid putamus, fratres, 
Elisabeth sanctam in eo, 
quod per spiritum utique 
loquebatur, errasse? A b­
sit. Beata plane quam 
respexit Deus, et beata 
quae credidit. Hic enim 
magnus divinas respec­
tionis extitit fructus.
R. Beatam me dicent 
omnes generationes: * 
Quia fecit mihi Dominus 
magna, qui potens est, 
et sanctum nomen ejus.
V. E t misericordia ejus 
a progenie in progenies 
timentibus eum. Quia 
fecit. Gloria Patri. Quia.
Lectio ix.
I neffabili siquidem arti­ficio Spiritus superve­
niens tantas humilitati, 
magnanimitas tanta in 
secretario virginei cordis 
accessit, ut quod vide­
licet nec humilitas tanta 
minuit magnanimitatem, 
nec magnanimitas tanta 
humilitatem. Sed cum 
in sua aestimatione tam 
humilis esset, nihilomi­
nus et in promissionis 
credulitate magnanimis;
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ut quas nihil aliud quam 
exiguam sese reputabat 
ancillam, ad inscrutabile 
Sacramentum nullate­
nus se dubitaret electam, 
et veram Dei et hominis 
Genitricem crederet mox 
futuram. Jam  te, Mater 
misericordias, per ipsum 
sincerissimae tuse mentis 
afectum , tuis jacens pro­
voluta pedibus luna, 
mediatricem sibi apud 
solem justitiae constitu­
tam devotis supplicatio­
nibus interpellat: ut in 
lumine tuo videat lu­
men, et solis gratiam tuo 
mereatur obtentu, quam
vere amavit prae omni­
bus, et ornavit stola glo­
riae induens, et coronam 
pulchritudinis ponens in 
capite tuo.
Ad Benedictus, A ña.
Non fecit taliter omni 
nationi, et judicia sua 
non manifestavit eis.
In secundis Vesperis 
omnia ut in primis, ex­
cepta Ana. Ad Magni­
ficat.
Leva in circuitu ocu­
los tuos, et vide: Omnes 
isti congregati sunt, v e ­
nerunt tibi: filii tui de 
longe venient, et filiae 
tuas de latere surgent.
FESTA JULII.
DOM. I. JU L II.
In fest. Pretiosiss. 
Sanguin. D. N . J .  C. 
Omnia ut in Fer. VI post 
Dom. IV . Quadrag.
DIE V JU L II.
In festo S . Michaelis a 
Sanctis Confessoris. 
Duplex.
Omnia de Comm. Conf.
non Pont, praet. sequen­
tia.
Oratio.
Misericors D eus, qui Sanctum Michaelem 
Confessorem tuum mo­
rum innocentia et mira­
bili charitate praestare 
voluisti; concede, quae­
sumus, ut igne tui amo­
ris succensi ad te perve­
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nire mereamur. Per Do­
minum.
In I Nocturno Lect. de 
Script. occ.
IN II NOCTURNO.
Lectio iv. 
M ichael de Sanctis, Vici 
in Hispania citeriore 
piis et honestis parenti­
bus natus mundum antea 
contempsisse quam ag­
novisse visus est. Pene 
infans perpetuam virgi­
nitatem Deo vo v it; cum­
que rei conscius Pater 
nuptias illi per jocum 
proponeret, in lacrymas 
effusus puer, atque ad 
Deiparae Virginis aram 
confugiens emissum vo­
tum ferventius renova­
vit. Sexennis ad sancto­
rum vestigia sectanda in 
Monsenii speluncam se­
cessit, in qua, dum pa­
tientis Christi mysteria 
in genua provolutus piis 
sensibus la c ry m isq u e  
prosequitur, a patre re­
pertus, domum redire 
coactus est. Neque ta­
men de praeconcepto se­
verioris vitae proposito 
quidquam remisit. Uni­
cum illi erat coelestium
desiderium, p e r p e t u a  
cum Deo consuetudo, in­
nocentis vero carnis ma­
ceratio major quam ut 
tenera illa aetas ferre pos­
se videretur. Nam ter in 
unaquaque hebdomada 
jejunans, somnum super 
sarmentorum fascibus, 
saxo capiti supp6sito, 
carpens, flagellis in se 
ipsum saevire, et etiam 
aliquando corpusculum, 
Sancti Francisci exem­
plo, in spinarum acervum 
conjicere et cruentan­
dum volutare non dubi­
tavit, quin tamen singu­
lari Dei beneficio spinae 
illae purissima membra 
attingerent atque in mi­
nimo offenderent. Qui­
bus, aliisque cruciatibus 
admirabili illi poenitentiae 
proludebat, quam postea 
ad hominum stuporem 
tantopere adauxit.
R. Honestum.
Lectio v .
A nno aetatis duodecimo nondum expleto solus 
et pedes egrediens de 
domo et cognatione sua 
Barcinonem contendit, 
ibique Sanctissimae T ri­
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nitatis R e d e m p t ion is  
Captivorum Ordinem in­
ter Calceatos amplexus, 
quamprimum per aeta­
tem licuit solemnia vota 
nuncupavit. Paucis inde 
post mensibus ad stri­
ctiorem Discalceatorum 
eiusdem Ordinis Fam i­
liam se transtulit. In hac 
nova Regularis discipli­
nae palestra mirum est 
quot quantisque virtu­
tum incrementis, etiam 
inter continuas studio­
rum exercitationes, an­
teactae vitae sanctitatem 
cumulaverit. Tanto enim 
studio singulas Instituti 
leges observabat, ut nul­
lam ex iis praeteriisse 
compertum fuerit. Vir­
ginitatem, quam quin­
quennis Deo voverat, 
non modo inviolatam 
servavit, verum etiam 
praeclarissimo Dei mu­
nere numquam carnis 
illecebris allectus est, ne­
que in mente cogitatio­
nem ullam minus hones­
tam habuit. Arctissima 
praeditus paupertate per 
plures annos neque cu­
biculum habuit, neque
pulvinar, ubi caput re­
clinaret. Christi mansue­
tudine indutus, cum om­
nibus patiens fuit et m i­
sericors; i is , qui sibi 
contumelias aut dam­
num intulerant, semper 
pro malo bonum reddidit. 
Invicta in adversis enituit 
fortitudine. Prudentissi­
m us in aliorum regimine, 
sibi se judicem acerri­
mum, reliquis vero huma­
nissimum patrem exhibuit
R. Amavit.
Lectio vi.
Cum Deum totis viribus diligeret, ab ipso ma­
ximis locupletari meruit 
charismatibus. Nam cre­
bris et mirificis rapieba­
tur extasibus, quibus vel 
in sublime toto assurge­
bat corpore, vel coelum 
ascendere v id e b a tu r , 
cum aut de Dei bonitate 
loqueretur, aut sacris
operans Calicem eleva­
ret. Nec minori erga pro­
ximos charitate flagra­
bat, quos et privatis con­
siliis et publicis concio­
nibus et assidua sacra­
menti Poenitentiae admi­
nistratione juvare nun­
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quam praetermisit. Cum 
vero virtutes eius non 
populi modo, sed viri 
principes admirarentur, 
ea tamen erat animi de­
missione ut se daemoni­
bus ipsis deteriorem af­
firmaret. At humani ge­
neris Redemptor, cui 
exaltare humiles in deli­
ciis e s t , hunc servum 
suum fidelem peculiari 
voluit illustrare prodigio, 
quo ipse divini sui cordis 
misticam commutatio­
nem cum corde illius ini­
re dignatus est. Hoc ita­
que charitatis incendio 
decumbens spiritum Deo 
reddidit Vallisoleti die 
decima Aprilis anno mil­
lesimo sexcentesimo v i­
gesimo quarto, statis 
suae trigesimo tertio. 
Quem multis ante et post 
obitum miraculis clarum 
Summus Pontifex Pius 
Sextus Beatorum fastis 
adscripsit. Pius vero No­
nus Pontifex Maximus 
sacro Cardinalium alio­
rumque fere tercentorum 
Antistitum Ecclesiae et 
Apostolicae Sedis jura 
strenue contra insidian­
tes hostes propugnan­
tium Senatu circumda­
tus, recurrente plausu 
Urbis et Orbis sacro Pen­
tecostes die octava Ju ­
nii, anni millesimi octin­
gentesimi sexagesimi se­
cundi, in Vaticana Basi­
lica illum novis fulgen­
tem signis Sanctorum 
cathalogo solemni ritu 
accensuit.
R. Iste est.
IN III N O C T U R N O .
Lect. ut in Fest. S. Aloys. 
Gonz. 21 Jun. in Brev.
D IE  IX.
In festo Sanctorum Cy­
rilli et Methodii Pontifi­
cum et Confessorum. 
Duplex. Omnia de Com­
muni Confessoris Ponti­
ficis praeter sequentia.
i n  i. V E S P E R I S .
Hymnus.
Sedibus coeli nitidis rece­
ptos
Dicite athletas geminos, 
Fideles;
Slavicae duplex columen, 
decusque
Dicite gentis. 
Hos amor fratres sociavit 
unus,
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Unaque abduxit pietas 
eremo,
Ferre quo multis celerent 
beatae
Pignora vitae. 
Lu ce, quae templis supe­
ris renidet,
Bulgaros complent, Mo­
ravos, Bohemos;
Mox feras turmas nume­
rosa Petro
Agmina ducunt. 
Debitam cincti meritis 
coronam 
Pergite, o flecti lacrimis 
precantum;
Prisca vos Slavis opus 
est datores
Dona tueri. 
Quaeque vos clamat ge­
nerosa tellus 
Servet aeternae fidei nito­
rem;
Quae dedit princeps, da­
bit ipsa semper
Roma salutem. 
Gentis humanae Sator et 
Redemptor,
Qui bonus nobis bona 
cuncta praebes,
Sint Tibi grates, Tibi sit 
per omne 
Gloria saeclum. Amen.
V. Sacerdotes tui in­
duantur justitiam.
R .  Et Sancti tui exul­
tent.
Ad Magnificat. Antiph.
O quam speciosi pedes 
evangelizantium pacem, 
evangelizantium bona, 
dicentium Sion : regna­
bit Deus tuus.
Oratio.
Omnipotens sempiterne D eus, qui Slavoniae 
gentes per Beatos Con­
fessores tuos atque Pon­
tifices Cyrillum et Me­
thodium ad agnitionem 
tui nominis venire tri­
buisti: praesta; ut quorum 
festivitate gloriamur, eo­
rum consortio copule­
mur. Per Dominum.
AD M A TU TIN U M .
Hymnus uti supra.
In i. Nocturno Lects. de 
Scrip. occurr.
IN II . NO CT URN O .
Lectio iv.
(E x  Litteris Encyclicis 
Leonis P P . X I I I ) .
Cyrillus et Methodius fratres germani, Thes­
salonicae amplissimo loco 
nati, Constantinopolim
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mature concesserunt ut 
ipsa urbe Orientis princi­
pe humanitatis artes ad­
discerent. Uterque pluri­
mum brevi profecerunt; 
sed maxime Cyrillus, qui 
tantam scientiarum lau­
dem adeptus est, ut sin­
gularis honoris causa 
Philosophus appellare­
tur. Deinde monachum 
agere Methodius coepit: 
Cyrillus autem dignus 
est habitus, cui Theodo­
ra imperatrix , auctore 
lgnatio Patriarcha, ne­
gotium daret erudiendi 
ad fidem christianam 
Chazaros trans Cherso­
nesum incolentes; quos 
praeceptis suis edoctos et 
Dei numine instinctos, 
multiplici superstitione 
deleta, ad Jesum Chris­
tum adjunxit. Recenti 
Christianorum communi­
tate optime constituta, 
Constantinopolim rediit 
alacer, atque in monas­
terium Polychronis, quo 
se jam Methodius rece­
perat, Cyrillus ipse se­
cessit. Interim cum res 
trans Chersonesum pros­
pere gestas ad Rastilaum
Moraviae principem fa­
ma detulisset, is de ali­
quot operariis evangeli­
cis ConstantinOpoli ar­
cessendis cum Imperato­
re Michaele tertio egit. 
Igitur Cyrillus et Metho­
dius illi expeditioni des­
tinati, et in Moraviam 
celebri laetitia excepti, 
animos Christianis insti­
tutionibus tanta v i, tam­
que operosa industria ex­
colendos aggrediuntur, 
ut non longo intervallo 
ea gens nomen Jesu 
Christo libentissime de­
derit. Ad eam rem non 
parum scientia valuit 
d ic t io n is  S l a v o nicae, 
quam Cyrillus ante per­
ceperat, multumque po­
tuerunt sacrae utriusque 
Testamenti Litterae, quas 
proprio populi sermone 
reddiderat: nam Cyrillus 
et Methodius principes 
inveniendi fuerunt ipsas 
litteras, quibus et ser­
mo ipsorum Slavorum 
signatus et expressus, 
eaque de causa ejus­
dem sermonis auctores 
non immerito habentur.
R. Juveni David.
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Lectio v.
Cum rerum gestarum gloriam secundus ru­
mor Romam nuntiasset, 
Sanctus Nicolaus primus 
P ontifex Maximus fra­
tres optimos Romam 
contendere jussit. Illi ro­
manum iter ingressi, re­
liquias Sancti Clementis 
primi Pontificis Maximi, 
quas Cyrillus Chersonae 
repererat, secum adve­
hunt. Quo nuntio, Ha­
drianus secundus, qui 
Nicolao demortuo fuerat 
suffectus, Clero populo­
que comitante, obviam 
eis magna cum honoris 
significatione progredi­
tur. Deinde Cyrillus et 
Methodius de munere 
apostolico in quo essent 
sancte laborioseque ver­
sati ad Pontificem M a­
ximum, assidente Clero, 
referunt; cum autem eo 
nomine ab invidis accu­
sarentur, quod sermo­
nem slavonicum in per­
functione munerum sa­
crorum usurpavissent, 
causam dixere rationibus 
tam certis tamque illus­
tribus, ut Pontifex et Cle­
rus et laudarint homines 
et probarint. Tum ambo 
jurati se in fide beati P e­
tri et Pontificum Rom a­
norum  p e rm a n su ro s , 
episcopi ab Hadriano 
consecrati sunt. Sed erat 
provisum divinitus, ut 
Cyrillus vita; cursum Ro­
mae conderet, virtute 
magis quam aetate matu­
rus. Itaque defuncti cor­
pus elatum funere publi­
co, in ipso sepulcro quod 
sibi Hadrianus extruxe­
rat compositum fuit; tum 
ad Sancti Clementis de­
ductum, et hujus prope 
cineres conditum. Cum­
que veheretur per urbem 
inter festos psalmorum 
cantus, non tam funeris 
quam triumphi pompa, 
visus est populus roma­
nus libamenta honorum 
coelestium viro sanctis­
simo detulisse. Metho­
dius vero in Moraviam 
regressus, ibique factus 
forma gregis ex animo, 
rei catholicae inservire 
majore in dies studio ins­
titit. Quin etiam Panno­
nios, Bulgaros, Dalma­
tas in fide christiani no­
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minis confirm avit; in  
C a r in th iis  au tem  ad 
unius veri Dei cultum  
traducendis plurimum  
elaboravit.
Posui adjutorium.
Lectio vi.
A p u d  Joannem Octa­
vum , qui Hadriano 
successerat, iterum de 
suspecta fide violatoque 
more majorum accusa­
tus, ad Romam venire 
jussus, coram Joanne, et 
Episcopis aliquot Clero­
que Urbano, facile vicit 
catholicam prorsus fi­
dem et se retinuisse cons­
tanter et ceteros diligen­
ter edocuisse; quod vero 
ad linguam slavonicam 
in sacris peragendis usur­
patam, se certis de cau­
sis ex venia Hadriani 
Pontificis, nec Sacris 
Litteris repugnantibus, 
jure fecisse. Quapropter 
in re praesenti complexus 
Methodium Pontifex, po­
testatem ejus archiepis­
copalem , expeditionem­
que slavonicam , datis 
etiam litteris, ratam esse 
jussit. Quare Methodius 
in Moraviam reversus
adsignatum sibi munus 
explere vigilantius perse­
veravit, pro quo et exi­
lium libenter passus est. 
Bohemorum Principem 
ejusque uxorem ad fidem 
perduxit, et in ea gente 
christianum nomen lon­
ge la t e q u e  v u lg a v it .  
Evangelii lumen in Polo­
niam invexit, et, ut non­
nulli Scriptores tradunt, 
sede episcopali Leopoli 
fundata, in Moscoviam 
proprii nominis digres­
sus,  thronum pontifica­
lem Kiowensem consti­
tuit. Demum in Mora­
viam reversus est ad 
suos; jamque sese abripi 
ad humanum exitum sen­
tiens, ipsemet sibi suc­
cessorem designavit, Cle­
rumque et populum su­
premis praeceptis ad vir­
tutem c o h o r ta tu s , ea 
vita, quae sibi via in coe­
lum fuit, placidissime 
defunctus est. Uti Cyril­
lum Rom a, sic Metho­
dium Moravia deceden­
tem summo honore pro­
sequuta est. Illorum vero 
festum, quod apud Sla­
voniae populos jamdiu
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Mutatur horror veprium
In sanctitatis flosculos. 
Et nunc serena Coelitum 
Locati in aula, supplici 
Adeste v o to ; Slavicas 
Servate gentes Numini.
Errore mersos unicum 
Ovile Christi congreget; 
Factis avitis aemula 
Fides virescat pulchrior.
Tu nos, beata Trinitas, 
Coelesti am6re concita, 
Patrumque natos inclyta 
Da persequi vestigia.
Amen.
V .  Sapientiam San­
ctorum narrent populi.
R. Et laudem eorum 
nuntiet Ecclesia.
servierunt Domino om­
nibus diebus suis: ideo 
stolam gloriae induit Do­
minus Deus Israel.
In ii Vesperis. 
Hymnus et V . ut in i.
Isti sunt viri sancti, facti
amici Dei, divinae veri­
tatis praeconio gloriosi: 
lingua; eorum claves coe­
li factae sunt.
celebrari consueverat, 
Leo decimus tertius Pon­
tifex Maximus cum Offi­
cio ac Missa propria in 
Universa Ecclesia quo­
tannis agi praecepit.
In iii. Nocturno TT Ho­
milia S . Grego rii P ap a e  
D o m i n u s ,de Communi 
Evangelistarum.
A d  L a u d e s .
Lux o decora patriae, 
Slavisque amica genti­
bus,
Salvete, F ratres; annuo 
Vos efferemus cantico;
Quos Roma plaudens 
excipit,
Complexa mater filios, 
Auget corona Praesulum,
Novoque firmat r6bore. 
Terras ad usque barba­
ras
Inferre Christum pergi­
tis;
Quot vanus error luse­
rat,
Alma repletis lumine. 
Noxis soluta pectora 
Ardor supernus abrip it;
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FESTA OCTOBRIS. 
D IE  X II.
In Commemoratione 
B. M. V . de Columna. 
Ad Vesp. A ñae, et Cap. 
de Laud. Ps. ut in fest. 
B. M . V.
V .  Ora pro nobis, 
sancta Maria, advocata 
nostra. Ut digni effi­
ciamur prom issionibus 
Christi.
E legi, etsancifvlo­
cum istum praesentia 
m ea, ut sit ibi nomen 
m eum , et permaneant 
oculi m ei, et cor meum 
ibi cunctis diebus.
Omnipotens sem p itern e 
Deus, qui per glorio­
sissimam Filii tui M a­
trem coeleste presidium 
nobis mirabiliter praepa­
rasti; concede propitius, 
ut quam peculiari titulo 
de Columna pia devotio­
ne veneram ur, ejus per­
petuo protegamur auxi­
lio. Per eumdem.Sanctm resiv
Beatae Mariae Virginis 
cum gaudio celebremus:
Christum ejus Filium 
adoremus Dominum.
J ubilo  dulci canimus 
Mariam,
Flumen aeternae pietatis, 
unde
Hauriunt omnes, quibus 
ardet alto
Pectore virtus. 
Cujus est primo fidei sub 
ortu
Noster expertus populus 
favorem,
Cum per Hispanas mi­
cuisset oras
Stemma salutis. 
Longa quod plausu ceci­
nit vetustas,
Quod patres olim colue­
re festum.
Praedicent sancte, cele­
brentque grata 
Mente nepotes. 
F e rtu r, ut quondam mo­
nitus Jacobus 
Caesaraugustae posuisse 
templum.
Nostra sic aedes nitidas 
Mariae 
Corda dicemus.
In  C om m . B. M. V . de C olum na.
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Virginis laudes celebrans 
Iberus 
Civis exultet, memor et 
receptae 
Gratiae, festo redeunte, 
vota 
Debita solvat.
Sit decus summum tibi, 
C hriste, Mater 
Pura quem virgo genera­
vit, aequa 
Laude dicatur Pater, ac 
perenni 
Spiritus aevo. Amen.
IN I N O CTU RN O .
A ña. ,Columnam du­
cem habuimus ignotae 
viae, et solem sine laesu­
ra boni hospitii praesti­
Ps. Off. Imm. Conc. 
p. 3.
A ñ a . Non fecit taliter 
omni nationi, et judicia 
sua non manifestavit eis.
Aña. Sapientia aedifi­
cavit sibi dom um , et 
mensam suam proposuit.
V .  Specie tua et 
pulchritudine tua. R. In­
tende, prospere procede, 
et regna.
De Parabolis Salom onis.
Lect. 1.
E g o  sapientia habito in 
consilio, et eruditis in­
tersum cogitationibus. 
Tim or Domini odit ma­
lum: arrogantiam, et 
superbiam et viam pra­
vam , et os bilingue de­
testor. Meum est consi­
lium , et aequitas, mea 
est prudentia, mea est 
fortitudo. Per me reges 
regnant, et legum condi­
tores justa decernunt. 
Per me principes impe­
rant, et potentes decer­
nunt justitiam. Ego dili­
gentes me diligo: et qui 
mane vigilant ad m e, in­
venient me.
R. Vidi speciosam, 
sicut columbam, ascen­
dentem desuper rivos 
aquarum cujus inaestima­
bilis odor erat nimis in 
vestimentis ejus: Et si­
cut dies verni circumda­
bant eam flores rosarum, 
et l i l i a  c o n v a l l i u m.
Quae est ista quae as­
cendit per desertum, si­
cut virgula fum i, ex aro­
matibus myrrhae et thu­
ris? Et sicut.
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Lectio ii.
M ecum sunt divitiae, et 
g loria , opes superbae 
et justitia. Melior est 
enim fructus meus auro, 
et lapide pretioso, et ge­
nimina mea argento ele­
cto. In viis justitiae ambu­
lo, in medio semitarum 
judicii ut ditem diligen­
tes m e, et thesauros eo­
rum repleam. Dominus 
possedit me in initio v ia ­
rum suarum, antequam 
quidquam faceret a prin­
cipio. Ab aeterno ordina­
ta sum , et ex antiquis 
antequam terra fieret. 
Nondum erant abyssi, et 
ego jam concepta eram : 
necdum fontes aquarum 
eruperant, necdum mon­
tes gravi mole constite­
rant: ante colles ego par­
turiebar.
R. Beatissima Virgo 
sancto Jacobo Aposto­
lo ad Iberi fluminis ri­
pam oranti apparuit: 
Ibique ut sacellum ex­
trueret, eidem injunxit.
V. Ecce locus signatus, 
et honori Deiparas depu­
tatus. Ibique.
Beatus homo, qui audit 
m e, et qui vigilat ad 
fores mea quotidie, et 
observat ad postes ostii 
mei. Qui me invenerit, 
inveniet v ita m , et hau­
riet salutem a Domino: 
qui autem in me pecca­
v e r i t ,  laedet a n i m a m  
suam. Omnes, qui me 
oderunt, diligunt mor­
tem. Sapientia aedificavit 
sibi domum, excidit co­
lumnas septem. Immola­
vit victimas suas, mis­
cuit vinum , et proposuit 
mensam suam. Missit 
ancillas suas ut vocarent 
ad arcem et ad moenia 
civitatis. Si quis est par­
vulus veniat ad me. Et 
insipientibus locuta est: 
Venite, comedite panem 
meum, et bibite v i­
num, quod miscui vobis.
R. Jacobus A posto­
lus aediculam extruxit.
Quae antiqua populo­
rum religione, et maxi­
ma frequentia celebra­
tur. Auribus nostris 
audivimus: patres nos­
tri annuntiaverunt nobis. 
Quae. Gloria Patri. Quae.
7 6 Lectio iii
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Aña. Tulit Jacob la­
pidem unum , et vocavit 
nomen loci illius: Lapis 
adjuto rii.
Aña. F u n d a m e n ta  
ejus in montibus sanctis; 
diligit Dominus portas 
Sion super omnia taber­
nacula Jacob.
Aña. Ecce ego mit­
tam in fundamentis Sion 
lapidem probatum, an­
gularem, pretiosum.
V. Adjuvabit. R. eam 
Deus vultu suo. Deus 
in medio ejus non com­
movebitur.
Sermo S. Augustini Ep.
Serm. 18 de sa n ctis.
A d est nobis, dilectissi­
mi, optatus dies Com­
memorationis beatae ac 
venerabilis semper Vir­
ginis Mariae: ideo cum 
summa exultatione gau­
deat terra nostra, tantae 
Virginis illustrata solem­
nitate. Haec est enim flos 
campi, de qua ortum est 
pretiosum lillium conval­
lium: per cujus partum 
mutatur natura proto­
plastorum, deletur et
culpa. Praecisum est in 
ea illud Hevae infelicita­
tis elogium, quo dicitur: 
In dolore paries filios 
tuos: quia ista in laetitia 
Dominum peperit. Heva 
lacrymas, Maria gau­
dium in ventre portavit; 
quia illa peccatorem, 
ista edidit innocentem.
V. Haec est domus 
Domini firmiter aedifica­
ta, Ecclesia Dei vivi: 
Columna fidei, et firma­
mentum veritatis. R. Ve­
re non est hic aliud nisi 
domus Dei, et porta 
coeli. Colum na fidei.
O  beata mater, quis tibi 
digna valeat jura gra­
tiarum, ac laudum prae­
conia rependere, quae 
singulari tuo assensu 
mundo succurristi perdi­
to? Accipe itaque quas­
cumque exiles, quas­
cumque meritis tuis im­
pares gratiarum actiones, 
et cum susceperis vota, 
culpas nostras orando 
excusa. Admitte nostras 
preces intra sacrarium 
exauditionis, et reporta 
nobis antidotum reconci­
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liationis. Accipe quod 
offerimus, redona quod 
rogam us, excusa quod 
timemus; quia tu es spes 
unica peccatorum. Per 
te speramus veniam de­
lictorum et in te, Beatis­
sima, nostrorum est ex­
pectatio praemiorum.
R. Ad simulacrum 
Virginis pilae e marmore 
superstans pie veneran­
dum, populi de longin­
quo veniunt. Vota sua 
humili corde offerunt, et 
uberes gratias a Deo im­
petrant. V .  Leva in cir­
cuitu oculos tuos, et v i­
de: Omnes isti congre­
gati sunt venerunt tibi. 
Vota.
Lectio v i.
Et profecto sperandum ac praecipue laetandum 
est, quibus insigni bene­
ficio peculiarem suimet 
obtinendi patrocinii fidu­
ciam clementissima Vir­
go concessit. Ut enim pia 
et antiqua traditio habet, 
cum Jacobus Apostolus, 
Major nuncupatus, divi­
no consilio in Hispaniam 
appulisset, et aliquam­
diu Caesaraugustae sub­
stitisset, ipsi cum aliquot 
discipulis noctu ad Iberi 
fluminis ripam oranti, 
beata Virgo, dum adhuc 
in humanis ageret, appa­
ruit, ibique ut sacellum 
extrueret, eidem injun­
xit. Quare nihil cuncta­
tus Apostolus, discipulis 
opem ferentibus, aedicu­
lam Deo in ipsius Virgi­
nis honorem dicavit. 
Huic autem, procedenti­
bus saeculis amplius, et 
a u g u s t iu s  tem p lu m  
accessit, quod a simula­
cro Deiparae pilae e mar­
more superstante, atque 
ibidem maxima totius 
regni pietate ac frequen­
tia venerato, a Columna 
olim acceptum nomen, 
hisce quoque temporibus 
retinet. Utque debitus 
Deo cultus ac fervens 
jam erga Virginem popu­
li devotio uberius in dies 
incrementum accipiat, 
Clemens duodecimus, 
Pontifex Maximus, per 
universas Regi Catholico 
subjectas ditiones ejus­
dem Commemorationis 
Officium die duode­
cima Octobris celebrari
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indulsit. Postea vero 
Summus Pontifex Pius 
septimus hanc festivita­
tem ad ritum primae clas­
sis cum octava elevavit, 
officiumque proprium in 
ea recitari posse conces­
sit, sed pro toto regno 
Aragoniae tantum; ac no­
vissime Pius nonus P on­
tifex Maximus clementer 
deferens fervidis votis 
quamplurium Antisti­
tum Hispanicae ditionis, 
qui anno millesimo oc­
tingentesimo sexagesimo 
secundo Romae mora­
bantur occasione solem­
nis canonizationis San­
ctorum martyrum Japo­
nensium et S. Michaelis 
de Sanctis confessoris, 
indulsit, ut idem officium 
cum Missa Deiparae ab
omnibus in tota Hispa­
nia ad horas canonicas 
recitandas adstrictis per­
solveretur.
R .  Vox turturis au­
dita* est in terra nostra: 
signum magnum appa­
ruit in coelo. Mulier 
amicta sole, et luna sub 
pedibus ejus. V. Et in 
capite ejus corona duo­
decim stellarum, Mulier. 
Gloria Patri. Mulier.
IN III N O C T U R N O .
A ña Dedit nobis Do­
minus civitatem muni­
tam , et columnam fer­
ream.
A ña. Dum anxiaretur 
cor nostrum, in petra 
exaltasti nos.
A ña. En ego stabo ibi 
coram te super petram, 
et exibit ex ea aqua, ut 
bibat populus meus.
V. Elegit eam Deus, 
et prae elegit eam. In 
tabernaculo suo habitare 
facit eam.
Lectio santi Evangelii 
secundum Lucam.
L e c t i o  vii .Cap. i i .
In illo tempore: Lo­quente Jesu ad turbas, 
extollens vocem quae­
dam mulier de turba, 
dixit illi: beatus venter, 
qui te portavit. E t re­
liqua.
Homilia venerabilis 
Bedae Presbyteri.
Lib. 4. cap. 49. in 
L u c a e  1 1 .
M agnae devotionis et fi­
dei haec mulier osten­
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ditur, quae Scribis et 
Pharisaeis Dominum ten­
tantibus, simul et blas­
phemantibus, tanta, ejus 
incarnationem prae omni­
bus sinceritate cognoscit, 
tanta fiducia confitetur,  
ut et praesentium proce­
rum calumniam, et futu­
rorum confundat haereti­
corum perfidiam. Nam 
sicut tunc Judaei, Sancti 
Spiritus opera blasphe­
mando, verum consubs­
tantialemque Patri Dei 
Filium negabant; sic hae­
retici postea negando, 
Mariam semper virgi­
nem, Sancti Spiritus ope­
rante virtute, nascituro 
cum humanis membris 
Unigenito Dei, carnis 
suae materiam ministras­
se, verum consubstan­
tialemque matri filium 
hominis fateri non debe­
re dixerunt.
R .  Insigni beneficio 
peculiarem sui obtinendi 
patrocinii fiduciam cle­
mentissima Virgo nobis 
concessit: * Quae hunc 
locum elegit, in quo pre­
ces undique confluen­
tium benigne exciperet.
V . Filii tui de longe ve­
nient, et filiae tuae de la­
tere surgent. Quae hunc.
Lectio v i i i .  S ed si caro verbi Dei
secundum carnem nas­
centis a carne Virginis 
matris pronuntiatur ex­
tranea, sine causa venter 
qui eam portasset, ubera 
quae lactassent, beatifi­
ca n tu r. D ic it  a u te m  
Apostolus: Quia misit 
Deus Filium suum fac­
tum ex muliere, factum 
sub lege. Neque audien­
di sunt qui legendum pu­
tant: Natum ex muliere, 
factum sub lege, quia 
conceptus ex utero virgi­
nali, carnem non de ni­
hilo, non aliunde, sed 
materna traxit ex carne: 
alioquin nec vere Filius 
hominis diceretur, qui 
originem non haberet ex 
homine. Et nos igitur, 
his contra Eutychen dic­
tis extollamus vocem 
cum Ecclesia catholica, 
cujus haec mulier typum 
gessit, extollam us, et 
mentem de medio turba­
rum, dicamusque Salva­
tori: Beatus venter, qui
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te portavit, et ubera, 
quae suxisti. Vere enim 
beata parens, quae sicut 
quidam ait, enixa est 
puerpera Regem, qui 
coelum terramque tenet 
per saecula.
R .  Tu gloria Jeru sa­
lem, tu laetitia Israel: * 
Tu honorificentia populi 
nostri.  V .  Cum summa 
exultatione gaudeat terra 
nostra tantae Virginis 
illustrata visitatione. Tu 
honorificentia. Gloria 
Patri. Tu honorificentia. 
Lectio ix.
Quinimo beati qui au­diunt verbum Dei, 
et custodiunt. Pulchre 
Salvator attestationi mu­
lieris annuit non eam 
tantummodo quae Ver­
bum Dei corporaliter 
generare meruerat, sed 
et omnes qui idem Ver­
bum spiritaliter auditu 
fidei concipere, et boni 
operis custodia vel in 
suo , vel in proximorum 
corde parere, et quasi 
alere studuerint, asseve­
rans esse beatos: quia et 
eadem Dei Genitrix, et 
inde quidem beata, quia
Verbi incarnandi minis­
tra facta est temporalis; 
sed inde multo beatior, 
quia ejusdem semper 
amandi custos manebat 
aeterna.
Te Deum Laudamus.
AD LAUDES ET PER HORAS.
A ña 1 . Sapientia aedi­
ficavit sibi domum, et 
proposuit mensam suam .
Psalm. de Dominica.
2. In altissimis habi­
tavi, et thronus meus in 
columna nubis.
3 . Erexit Jacob lapi­
dem in titulum: vere lo­
cus iste sanctus est, et 
ego nesciebam.
4. Fundata est do­
mus Domini secus de­
cursus aquarum, et flu­
mina non obruent illam.
5
. Fundabo te in sa­
hiris: ponam jaspidem 
propugnacula tua.
Cap. Eccl. 24.
In omnibus requiem quaesivi, et in haeredi­
tate Domini morabor, et 
dixit mihi Creator om­
nium: In Jacob inhabita, 
et 111 Israel haereditare, 
et in electis meis mitte 
radices.
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Hymnus.
Grata Virgini Mariae, Praesidi dulcissim a, 
Gaudeat sublime donum 
Concinens Hispania, 
Occupet nec ulla mentes, 
Impudens oblivio.
Virgo stans super co­
lumnam
Fulget aede m axim a, 
Excubantes hinc et inde 
Lampades pulcherrimae, 
Nocte certatim dieque 
Dulce lumen offerunt. 
Quae patres coepere 
prim i,
Tecta cultu simplici, 
Posteri maj ore sumptu 
Promoventes extruunt, 
Prisca paupertas place­
bat,
Nec novus mos displicet. 
Nempe devotas ad 
aras
Supplices se conferunt, 
E  remotis dona terris 
Consecrantur aedibus, 
Spargit unde Virgo cle­
mens 
Gratias uberrimas.
Sit tibi virtus, decus­
que
Christe nate Virgine,
Sit Patri laus, et Datori 
Gratiarum Flamini,
Una jugiter canatur 
In tribus divinitas.
Amen.
V .  Ora pro nobis 
sancta Maria advocata 
nostra.
R .  Ut digni efficia­
mur p ro m iss i6 n ib u s  
C h risti.
AD B E N E D I C T U S  A ÑA .
Sanctificavit Dominus 
tabernaculum suum : be­
nedicta gloria Deiparae 
de loco sancto suo.
Oratio.
O mnipotens sempiterne Deus, qui per glorio­
sissimam Filii tui M a­
trem coeleste praesidium 
nobis mirabiliter prepa­
rasti; concede propitius, 
ut quam peculiari titulo 
de Columna pia devotio­
ne veneram ur, ejus per­
petuo protegamur auxi­
lio: Per eumdem.
Ad Horas A ñae. et Cap. 
Tertiae de Laud. reliq. ut 
in festis B . M. V . In II 
Vesp. omn. ut in I. praet. 
A ña. ad Magnificat.
Respice de coelo, et 
vide et visita vineam is­
tam quam plantavit dex­
tera tua et perfice eam.
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D IE X V .
In festo S. Teresiae 
Virginis.
Duplex secundae classis.
AD I. V E S P E R A S .
Ant. 1. Zelo zelata sum 
pro honore sponsi mei 
Jesu Christi, qui dixit 
mihi: ut vera sponsa 
meum zelabis honorem. 
Psalm. Dixit D6minus 
cum reliq. de comm. 
Virg.
2. V u ln e r a s t i  c o r  
meum, Domine, arden­
ti cuspide charitatis tuse.
3 . Clavo d exteras 
tuse subarrhasti me, Do­
mine: et tamquam spon­
sam decorasti me co- 
r6na.
4. Fulcite me flori­
bus, stipate me malis; 
quia amore langueo.
5 . Mihi absit gloria­
ri, nisi in cruce Domini 
nostri Jesu Christi, per 
quem mihi mundus cru­
cifixus est, et ego mundo.
Cap. Sap. 7.
O ptavi, et datus est 
mihi sensus: et invo­
cavi, et venit in me spi­
ritus sapientias: et pro­
posui illam regnis et se­
dibus, et divitias nihil 
esse duxi in comparatio­
ne illius.
Hymnus.
Regis Superni nuntia Domum paternam de­
seris
Terris, Teresa, barbaris 
Christum datura aut san­
guinem.
Sed te manet suavior 
Mors, poena poscit dul­
cior;
Divini amoris cuspide 
In vulnus icta concides.
O charitatis victima 
Tu corda nostra con­
crema,
Tibique gentes creditas 
Averni ab igne libera.
Sit laus Patri cum F i­
lio,
Et Spiritu Paraclito, 
Tibique, Sancta Trini­
tas,
Nunc et per omne saecu­
lum. Amen. 
V .  Obliviscere popu­
lum tuum, et domum 
patris tui.
R .  Et concupiscet 
Rex decorem tuum.
Ad Magnificat.
Ant. Quaesivi in spon­
sam mihi eam assumere.
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Doctrix enim est discipli­
nas D ei, et electrix ope­
rum illius.
Oratio.
E xaudi nos, Deus salu­taris noster: ut sicut 
de B. Teresiae Virginis 
tuas festivitate gaude­
mus, ita coelestis ejus 
doctrinas pabulo nutria­
mur; et pias devotionis 
erudiamur affectu. Per 
Dominum.
AD M A T U T IN U M .
Invitat, Regem Virgi­
num Dominum * Venite 
adoremus.
Hymnus.
Haec est dies qua can­didae
Instar columbas, coeli­
tum
Ad sacra templa spiritus 
Se transtulit Teresia. 
Sponsique voces audiit: 
Veni, soror, de vertice 
Carmeli ad Agni nuptias, 
Veni ad coronam glorias 
T e , sponse, Je su , V ir­
ginum 
Beati adorent ordines, 
Et nuptiali cantico 
Laudent per omne saecu­
lum. Amen.
IN I .  N O C T U R N O .
Ant. Quae est ista, quas 
ascendit per desertum, 
sicut virgula fum i, ex 
aromatibus myrrhas et 
thuris? Ps. de cñi. Virg.
Ant. En dilectus meus 
loquitur mihi: surge, 
propera amica mea, co­
lumba mea, et veni.
Ant. Revertere, rever­
tere Sunamitis: reverte­
re, revertere ut intuea­
mur te.
V .  Fiat cor meum 
immaculatum in justifi­
cationibus tuis, 
R .  Ut non confundar. 
De libro Sapientiae 
Lect. i. Cap. vii et viii.
O ptavi, et datus est mihi sensus: et invo­
cavi, et venit in me spi­
ritus sapientiae: et prae­
posui illam regnis et se­
dibus, et divitias nihil 
esse duxi in comparatio­
ne illius. Nec comparavi
illi lapidem pretiosum: 
quoniam omne aurum in 
comparatione illius, are­
na est exigua, et tam­
quam lutum aestimabitur 
argentum in conspectu 
illius. Super salutem et
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speciem dilexi illam , et 
proposui pro luce habe­
re illam: quoniam inex­
tinguibilis est lumen 
illius. Venerunt autem 
mihi omnia bona pariter 
cum illa, et innumerabi­
lis honestas per manus 
illius, et laetatus sum in 
omnibus: quoniam ante­
cedebat me ista sapien­
tia et ignorabam quo­
niam horum omnium 
mater est. Quam sine 
fictione d id ici, et sine 
invidia communico, et 
honestatem illius non 
abscondo. Infinitus enim 
thesaurus est hominibus! 
quo qui usi sunt, parti­
cipes facti sunt amicitiae 
Dei , propter disciplinae 
dona commendati. Tu 
autem Dñe.
R. Habitabit in soli­
tudine judicium, et justi­
tia in Carmelo sedebit. 
Et erit opus justitiae, 
pax * Et cultus justitiae 
silentium, et securitas 
usque in sempiternum.
V .  Et sedebit popu­
lus meus in pulchritudine 
pacis, et in tabernaculis 
fiduciae... Et cultus.
Lectio ii.
O mnium enim artifex docuit me sapientia: 
est enim in illa spiritus 
intelligentiae, sanctus, 
unicus, multiplex, sub­
tilis, disertus, mobilis, 
incoinquinatus, certus, 
suavis, amans bonum, 
acutus, quem nihil, ve­
tat, benefaciens, hu­
manus, benignus, sta­
bilis, certus, securus, 
omnem habens virtutem, 
omnia prospiciens, et 
qui capiat omnes spiri­
tus, intelligibilis, mun­
dus, subtilis. Omnibus 
enim mobilibus mobilior 
est sapientia: attingit au­
tem ubique propter suam 
munditiam. Vapor est 
enim virtutis Dei, et 
emanatio quaedam est 
claritatis Omnipotentis 
Dei sincera: et ideo nibil 
inquinatum in eam in­
currit. Candor est enim 
lucis aeternae, et specu­
lum sine macula Dei ma­
jestatis, et imago boni­
tatis illius. Et cum sit 
una, omnia potest: et in 
se permanens, omnia in­
novat et per nationes in
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animas sanctas se trans­
fert, amicos Dei et pro­
phetas constituit.
R. Diffusa est gratia 
in labiis tuis. * Propterea 
benedixit te Deus in 
aeternum.
V .  Specie tua et pul­
chritudine tua, intende, 
prospere procede, et re­
gna... Propterea... 
Lectio iii.
N em in em  enim diligit 
Deus, nisi eum qui 
cum sapientia inhabitat. 
Est enim haec speciosior 
sole, et super omnem 
dispositionem stellarum, 
luce comparata inveni­
tur prior. Illi enim suc­
cedit nox, sapientiam 
autem non vincit malitia. 
Attingit ergo a fine usque 
ad finem fortiter, et dis­
ponit omnia suaviter. 
Hanc amavi et exquisivi 
a juventute mea, et quae­
sivi sponsam mihi eam 
assum ere, et amator fac­
tus sum formae illius. 
Generositatem illius glo­
rificat, contubernium ha­
bens D e i: sed et omnium 
Dominus dilexit illam: 
doctrix enim est discipli­
nae D ei, et electrix ope­
rum illius. Et si divitiae 
appetuntur in vita, quid 
sapientia lo c u p le t iu s , 
quae operatur omnia? Si 
autem sensus operatur; 
quis horum, quae sunt, 
magis quam illa est arti­
fex? Et si justitiam quis 
diliget: labores hujus 
magnas habent virtutes: 
sobrietatem enim et pru­
dentiam docet et justi­
tiam, et virtutem , qui­
bus utilius nihil est in 
vita hominibus.
R. Audi filia, et vide, 
et inclina aurem tuam:
* Quia deinceps ut vera 
sponsa meum zelabis ho­
norem.
V .  Sponsabo te mihi 
in justitia, et judicio, et 
in misericordia, et in mi­
serationibus. Quia... .. 
Gloria Patri... Quia...
IN II N O C T U R N O .
Ant. Vidi Dominum, 
qui dedit coronam deco­
ris in capite meo.
Ant. Induit me Geni­
trix Domini vestimentis 
salutis: et datum est 
m ihi, ut cooperiar byssi­
no splendenti et candido.
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Ant. Ego autem in Do­
mino gaudebo: et exul­
tabo in Deo Jesu meo.
V .  Sitivit in te anima 
mea. R. Quam multi­
pliciter tibi ca ro mea. 
Lectio iv.
Teresia virgo nata est 
Abulae in Hispania, 
parentibus tum genere, 
tum pietate praeclaris. 
Ab his divini timoris la­
cte educata, admiran­
dae futurae sanctitatis in 
tenerrima adhuc aetate 
specimen dedit. Nam 
cum Sanctorum M arty­
rum acta perlegeret, adeo 
in ejus meditatione Sanc­
ti Spiritus ignis exarsit, 
ut domo aufugiens, in 
Africam trajiceret, ubi 
vitam pro gloria Jesu 
Christi, etanimarum sa­
lute profunderet. A pa­
truo revocata, ardens 
martyrii desiderium ele­
emosynis, aliisque piis 
operibus compensavit, 
jugibus lacrymis deplo­
rans optimam sibi sor­
tem fuisse praereptam. 
Mortua matre, cum a 
Beatissima Virgine pete­
ret, ut se matrem esse
monstraret, pii voti com­
pos effecta est; semper 
perinde ac filia patroci­
nio Deiparae perfruens. 
Vigesimum aetatis an­
num agens, ad moniales 
Sanctae Mariae de Monte 
Carmelo se contulit: ibi 
per duodeviginti annos 
gravissimis m orbis, et 
variis tentationibus ve­
xata, constantissime me­
ruit in castris Christianae 
poenitentiae, nullo refec­
ta pabulo coelestium ea­
rum consolationum, qui­
bus solet etiam in terris 
sanctitas abundare.
R .  Dixit mihi Domi­
nus meus: ne timeas li­
lia: * Non rapiet te quis­
quam de manu mea.
V .  Neque mors, ne­
que v ita , neque creatura 
alia poterit me separare 
a charitate Dei. Non ra­
piet...
Lectio v .
Angelicis ditata virtuti­bus, non modo pro­
priam, sed publicam 
etiam salutem sollicita 
charitate curavit. Quare 
severiorem veterum Car­
melitarum regulam, Deo
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afflante et Pio Quarto 
approbante, p rim um  
mulieribus, deinde viris 
observandam proposuit. 
Effloruit in eo consilio 
omnipotens miserentis 
Domini benedictio: nam 
duo supra triginta mo­
nasteria inops virgo po­
tuit aedificare, omnibus 
humanis destituta auxi­
liis, quinimo adversanti­
bus plerumque s a eculi 
Principibus. Infidelium 
et haereticorum tenebras 
perpetuis deflebat lacry­
mis: atque ad placandam 
divinas ultionis iram , vo­
luntarios proprii corpo­
ris cruciatus Deo pro eo­
rum salute dicabat. Tan­
to autem divini amoris 
incendio cor ejus confla­
gravit, ut merito viderit 
Angelum ignito jaculo 
sibi praecordia transver­
berantem, et audierit 
Christum data dextera 
dicentem sibi: Deinceps 
ut vera sponsa meum ze­
labis honorem. Eo con­
siliante, maxime arduum 
votum em isit, efficiendi 
semper quidquid perfec­
tius esse in te llig e re t .
Multa coelestis, sapien­
tias documenta conscrip­
s i t , q u ib u s  fi del ium  
mentes ad supernas pa­
trias desiderium maxime 
excitantur.
R . G a u d e n s  gaudebo 
in Domino, et exultabit 
anima mea in Deo meo; 
quia induit me vestimen­
tis salutis: * Et indu­
mento justitiae circumde­
dit me.
V. Quasi sponsam de­
coratam corona, et qua­
si sponsam ornatam mo­
nilibus suis. E t indu­
mento. Lectio vi.
Cum autem assidua ede­ret exempla virtutum, 
tam anxio castigandi cor­
poris desiderio aestuabat, 
ut quamvis secus suade­
rent morbi, quibus afflic­
tabatur, corpus ciliciis, 
catenis, urticarum mani­
pulis, aliisque asperrimis 
flagellis saspe cruciaret, 
et aliquando inter spinas 
volutaret, sic Deum allo­
qui solita: Domine, aut 
pati, aut mori: se sem­
per miserrima morte pe­
re u n te m  e x is t im a n s , 
quamdiu a coelesti aster-
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na vitas fonte abesset. 
Prophetias dono excel­
luit, eamque divinis cha­
rismatibus tam liberali­
ter locupletabat Dom i­
nus, ut saepius excla­
mans peteret, beneficiis 
in se divinis modum im­
poni ; nec tam celeri obli­
vione culparum suarum 
memoriam aboleri. Intol­
lerabili igitur divini amo­
ris incendio potius quam 
vi m orb i, Albae cum de­
cumberet, praenuntiato 
suae mortis die, Eccle­
siasticis S a c r a m e n t is  
munita, alumnos ad pa­
cem , charitatem, et re­
gularem observantiam 
adhortata, sub columbae 
specie purissimam ani­
mam Deo reddidit, an­
nos nata sexaginta sep­
tem, anno millesimo 
quingentesimo octogesi­
mo secundo, idibus Oc- 
t6bris juxta Kalendarii 
Romani emendationem. 
E i morienti adesse visus 
est inter Angelorum ag­
mina Christus Jesus: et 
arbor arida cellae proxi­
ma statim effloruit. Ejus 
corpus usque ad hanc
diem incorruptum, odo­
rato liquore circumfu­
sum , pia veneratione co­
litur. Miraculis claruit 
ante et post obitum, 
eamque Gregorius Deci­
mus quintus in Sancta­
rum numerum retulit.
R. egnum mundi et 
omnem ornatum saeculi 
contempsi propter am o­
rem Domini mei Jesu 
Christi: * Quem vidi, 
quem am avi, in quem 
credidi, quem dilexi.
V. E r u c t a v i t  cor 
meum verbum bonum: 
dico ego opera mea R e ­
gi. Q uem ... Gloria Patri. 
Q uem ...
IN III NOCTURNO.
Ant. Gloria Libani data 
est e i , decor Carmeli et 
Saron, ipsi videbunt glo­
riam Domini, et decorem 
Dei nostri.
Ant. Domine, praeve­
nisti eam in benedictio­
nibus dulcedinis: posuis­
ti in capite ejus coronam 
de lapide pretioso.
Ant. Os suum aperuit 
sapientiae, et lex clemen­
tiae in lingua ejus.
V. Deus praecinxit
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me virtute. E t  posuit 
im m a c u la ta m  v ia m  
meam.
Lectio S. Evangelii 
secundum Matthaeum. 
Lectio vii. Cap. 1 1 .
In illo tempore: Respon­dens Jesus d ixit: Confi­
teor tibi, Pater, Domi­
ne coeli et terrae , quia 
abscondisti h ac a sa­
pientibus et prudentibus 
et revelasti ea parvulis. 
Et reliqua.
Homilia S. Ambrosii 
Episcopi.
( E x  libro 7 in Luc.
cap. 10  prope f in . ) 
A peritur coeleste my­
sterium, quod placue­
rit Deo, ut parvulis ma­
gis quam prudentibus is ­
tius mundi suam gratiam 
revelaret. Quod Aposto­
lus Paulus stylo pleniore 
digessit, dicens: Nonne 
stultam fecit Deus sa­
pientiam hujus mundi? 
Nam quoniam in Dei sa­
pientia non cognovit hic 
mundus per sapientiam 
Deum; placuit Deo per 
stultitiam p ra edicationis 
salvos facere credentes. 
Parvulum ergo accipia­
mus, qui se exaltare non 
noverit, et phaleratis 
serm6nibus artem suae 
jactare prudentiae: quod 
philosophi plerique fa­
ciunt.
R. Habitare fecit eam 
Deus sterilem in domo:
* Matrem filiorum la ­
tentem.
V. Cibavit eam pane 
v ita  et intellectus, et 
aqua sapientia salutaris 
potavit illam. M atrem ...
Lectio vili.
Parvulus erat qui dixit: Domine, non est exal­
tatum cor meum, neque 
elati sunt oculi m e i; ne­
que ambulavi in magnis, 
neque in mirabilibus su­
per me. Et ut scires par­
vulum hunc non a etate, 
non sensu fuisse, sed hu­
militate su a , et quadam 
declinatione jactantia, 
addidit: Sed exaltavi ani­
mam meam. Vides quam 
excelsus fuerit hic parvu­
lus, quanto virtutum su­
blimis vertice? Tales nos 
parvulos vult esse Apos­
tolus, cum dicit, Si quis 
videtur sapiens esse inter 
vos in hoc s a eculo, stul­
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tus fiat, ut sit sapiens. 
Sapientia enim hujus 
mundi stultitia est apud 
Deum.
R. Tu gloria Jerusa­
lem , tu laetitia Israel, tu 
honorificentia p o p u li 
n o stri: quia fecisti virili­
ter, et confortatum est 
cor tuum: ideo et ma­
nus Domini confortabit 
te: * Et eris benedicta in 
atqrnum.
V .  Surrexerunt filii 
e jus, et beatissimam prae­
dicaverunt. E t eris...
Gloria Patri. E t  eris...Lectio ix.
Pulcherrimus connecti­tur de fide locus, 
quando omnia sibi tradi­
ta dicit a Patre suo. Cum 
omnia legis, omnipoten­
tem agnoscis: non deco­
lorem, non degenerem 
Patris. Cum tradita legis, 
Filium confiteris, cui per 
naturam omnia unius 
substantiae jure sunt pro­
pria, non dono collata 
per gratiam. Addidit: N e­
mo scit, quis est Filius, 
nisi Pater: et quis est P a­
ter, nisi Filius, et cui vo­
luerit Filius revelare. Ut
scias autem, quia sicut 
Filius Patrem , quibus 
vult revelat, etiam Pater 
revelat, quibus vult, F i ­
lium: audi dicentem ip­
sum Dominum Jesum, 
cum laudaret Petrum, 
quod eum Filium Dei 
esse confessus s i t : Bea­
tus es Simon Bar-Jona: 
quia non caro et sanguis 
revelavit tibi, sed Pater 
meus, qui in coelis est. 
Te Deum laudamus.
AD L A U D E S E T  P K R  H O R A S.
A nt. Haec est virgo sa­
piens, et una de numero 
prudentum.
Ant. Date ei de fructu 
manuum suarum, et lau­
dent eam in portis opera 
ejus.
Ant. Sitivit in te , Do­
mine, anima sponsa 
tua, et l a etata est in his, 
qua dicta sunt illi.
A nt. Trahe me: post 
te curremus in odorem 
unguentorum tuorum, 
oleum effusum nomen 
tuum.
Ant. La etare T eresia  in 
eo, qui te fecit, quoniam 
benedixit Dominus Filiis,
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AD SEXTAM.
Ant. Sitivit. 
Capital. Sap. vii.
tuis, et adipe frumenti 
satiat te.
Capitul. Optavi ut in 
Vesp.
Hymn. Regis super­
ni ut in Vesp.
V .  Adjuvabit eam 
Deus vultu suo.
R .  Deus in medio 
ejus non commovebitur.
Ad Benedictus.
Ant. pone me ut signa­
culum super cor tuum, 
quia fortis est ut mors 
dilectio: dura sicut in­
fernus aemulatio: lam­
pades ejus, lampades 
ignis atque flammarum.
Oratio. Exaudi, ut in 
Vesp.
AD TERTIAM.
Ant. Date ei... Capi­
tul. Optavi...
R . br. Tibi dixit cor 
m eum , * Exquisivit te 
facies mea. Tibi dixit, 
V .  Faciem tuam, Domi­
ne, requiram. Exquisi­
vit. Gloria Patri. Tibi 
dixit.
*  Anima mea exultabit 
in Domino. Et dele­
ctabitur super salutari 
suo.
Super salutem et spe­ciem dilexi illam , et 
proposui pro luce habere 
illam: quoniam inextin­
guibile est lumen illius.
R. br. Anima m ea. * 
Exultabit in Domino. 
Anim a... V. * Et delecta­
bitur super salutari suo. 
Exultabit. Gloria Patri. 
Anima mea.
V .  Apud me oratio 
Deo vitas meas.
R .  Dicam Deo: sus­
ceptor meus es.
AD NONAM.
Ant. Laetare.
Capitul. Sap. pii.
V enerunt autem mihi omnia bona pariter 
cum illa, et innumerabi­
lis honestas per manus 
illius, et laetata sum in 
omnibus: quoniam an­
tecedebat me ista sa­
pientia.
R. br. Apud me ora­
tio * D eo vitae meas. 
Apud. V .  Dicam Deo: 
susceptor meus es. Deo 
vitae. Gloria Patri. Apud 
me.
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V .  Passer invenit sibi 
domum.
R. E t turtur nidum 
sibi, ubi ponat filios 
suos.
IN II V E S P E R I S .
Ant. Filiae Jerusalem, 
nuntiate dilecto meo, 
quia amore langueo.
Ant. Dilectus meus 
mihi, et ego illi, qui pas­
citur inter lilia.
Ant. Florete flores 
quasi lilium, et date odo­
rem et frondete in gra­
tiam.
Ant. Fiat cor meum 
immaculatum in justifi­
cationibus tuis, ut non 
confundar.
Ant. Gaudeamus, et 
exultemus, et demus glo­
riam ei, quia venerunt 
nuptiae Agni.
Cap. et Hymn. ut in
1  Vesp.
V .  Elegit eam Deus, 
et praelegit eam.
R. In tabernaculo suo 
habitare facit eam.
Ad Magnificat.
Ant. Sapientiam ejus 
enarrabunt gentes, et 
laudem ejus enuntiabit 
Ecclesia.
Oratio. Exaudi nos... 
ut in 1 . Vesp.
D IE X IX . 
Octava B. M. V . de Co­
lumna.
Duplex.
Omn. ut in die praet. lect.
In I Noct. ut in festo 
Reginae SS . Omn. p. 35.
IN II N O C T U R N O .
Sermo sancti C y r i l l i  
Episcopi Alexandrini.
Lectio iv.
H . cont. Nestor.
H ila re m  video coetum 
Sanctorum omnium 
qui convenerunt prom­
ptis animis a sancta Dei 
Matre Maria semper V ir­
gine convocati. Laus et 
gloria sit tibi, sancta T ri­
nitas, quae omnes nos ad 
hanc celebritatem con­
vocasti. Sit etiam tibi, 
sancta Dei Mater, laus. 
Tu enim es pretiosa mar­
garita orbis terrarum: tu 
lampas inextinguibilis, 
corona virginitatis, scep­
trum orthodoxae fidei, 
templum indissolubile, 
continens eum qui nus­
quam contineri potest; 
Mater, et Virgo, per quam
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benedictus, qui venit in 
nomine Domini, in sanc­
tis Evangeliis nominatur.
R. H a ec est domus.
Lectio v .
Per te Trinitas sanctifi­catur, per te crux pre- 
ti6sa celebratur, et ado­
ratur in toto orbe terra­
rum. Per te exultat coe­
lum, laetantur Angeli et 
Archangeli, fugantur dae­
mones, et homo ipse ad 
coelum revocatur. Per te 
omnis creatura idolorum 
err6re detenta, conver­
sa est ad agnitionem ve­
ritatis, et fideles homi­
nes ad sanctum baptis­
ma pervenerunt, atque 
in toto orbe terrarum 
constructae sunt Eccle­
siae.
R .  Ad simulacrum.
Lectio vi.
T e adjutrice gentes ve­n iu n t ad poeniten­
tiam. Quid plura? Per te 
unigenitus Dei Filius ve­
ra illa lux effulsit seden­
tibus in tenebris et um­
bra mortis. Per te Pro­
phetae praenuntiarunt, 
per te Apostoli salutem 
gentibus. praedicarunt.
Quisnam poterit tuarum 
laudum praeconia expli­
care, Maria mater et vir­
go? H anc, fratres dilec­
tissimi, celebremus, ejus 
Filium Ecclesiae spon­
sum immaculatum ado­
rantes: cui honor et glo­
ria in saecula saeculorum. 
Amen.
R .  Vox turturis.
IN III NOCTURNO.
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam.
Lectio vii. Cap. 1 1 .
In illo tempore: Lo­quente Jesu ad turbas, 
extollens vocem quadam  
mulier de turba, dixit
illi: Beatus venter qui te 
portavit. Et reliqua. 
Homilia S. Joannis 
Chrysost.
H . 20. I n  Joann. Cap. 2.
C u m  audieris mulierem 
illam, dicentem: Bea­
tus venter, qui te porta­
vit, et ubera quae suxisti: 
deinde Dominum res­
pondentem: Quinimmo 
beati, qui audiunt ver­
bum Dei, et custodiunt 
illud: ea sententia dic­
tum existima, non quod 
matrem negligeret, sed
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nihil ei utilitatis matris 
nomen allaturum osten­
deret, nisi bonitate, et 
fide praestaret. Quod si 
Mariae nihil sine virtute 
materna charitas erat 
profutura, longe minus 
nobis patris, fratris, m a­
tris, filii bonitas, nisi ali­
quid nostrum afferamus.
R. Insigni.
Lectio v iii.
In nullo namque alio nisi in solius sui ipsius vir­
tutibus post divinam gra­
tiam de salute cuipiam 
sperandum est. Nam si 
id profuturum erat per se 
Mariae, profuisset etiam 
Judaeis, quorum consan­
guineus erat Christus se­
cundum carnem: pro­
fuisset civitati in qua na­
tus est, profuisset fratri­
bus: atque dum fratres 
rerum suarum curam ha­
buerunt nihil eis propin­
quitatis nomen profuit, 
sed cum reliquo mundo 
damnandi erant.
R .  Tu gloria Jerusa­
lem.
Lectio ix.
T
unc autem admiratio­
ni e s se  coeperunt, 
quando propria clarue­
runt virtute, patria vero 
nihil inde consecuta ceci­
dit, et incendio absum­
pta est: concives misere 
interempti periere; con­
sanguinei secundum car­
nem nihil ad salutem 
lucrati sunt, deficiente 
virtutis patrocinio. V e­
rum Apostoli ante om­
nes clarissimi evase­
runt, cum se ad veram 
et expetendam ejus fami­
liaritatem consuetudi­
nemque per obedientiam 
contulerunt. Hic intelli­
gim us, fide semper nobis 
opus esse, et v ita , quae 
virtutibus lu ceat: haec 
dumtaxat salvos nos fa­
cere poterit.
Te Deum laudamus.
9 6 Die XVIII Novembris
FESTA NOVEMBRIS.
D IE X V III
In dedicatione Basilica­
rum Sanctorum App. Pe­
tri et Pauli. Duplex. 
Omnia ut in Breviario 
Rom ano, praeter Lectio­
nes in secundo Noctur­
no, quae recitandae erunt 
prout sequitur.
IN II NO CTURNO .
Lectio iv.
Ex locis sacris, quae olim apud Christianos 
venerationem habue­
runt, illa celeberrima et 
frequentissima fuerunt, 
in quibus condita San­
ctorum corpora, vel ali­
quod Martyrum vesti­
gium, aut monumentum 
esset. In quorum numero 
sanctorum locorum in 
primis semper fuit insig­
nis ea Vaticani pars, 
quam Sancti Petri Con­
fessionem appellabant. 
Nam eo Christiani ex 
omnibus orbis terra par­
tibus, tamquam ad fidei 
petram, et Ecclesia  fun­
damentum convenien­
tes, locum P r in c ip is
Apostolorum sepulchro 
consecratum summa re­
ligione ac pietate venera­
bantur.
R. Orantibus in loco 
isto, * Dimitte peccata 
populi tu i, Deus, et os­
tende eis viam bonam, 
per quam ambulent, et 
da gloriam in loco isto.
V. Qui regis Israel 
intende, qui deducis ve­
lut ovem Joseph, qui se­
des super Cherubim.— 
Dimitte peccata.
Lectio v .
Illuc Constantinus M ag­nus Imperator octavo 
die post susceptum bap­
tismum venit, deposito­
que diademate et humi 
jacens, vim lacrymarum 
profudit: mox sumpto 
ligone, ac bidente ter­
ram eruit; indeque duo­
decim terra cophinis, 
honoris causa duodecim 
Apostolorum, ablatis, 
ac loco Basilicae Princi­
pis Apostolorum desig­
nato, Ecclesiam a edifica­
vit. Quam Sanctus Sil­
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vester Papa decimo 
quarto Kalendas Decem­
bris eo modo quo Late­
ranensem E c c l e s i a m  
quinto idus Novembris 
consecraverat, dedica­
vi t ,  et in ea altare lapi­
deum chrismate delibu­
tum erexit: atque ex eo 
tempore sancivit, ne 
deinceps altaria nisi ex 
lapide fierent. Idem bea­
tus Silvester Basilicam 
Sancti Pauli Apostoli in 
via Ostiensi ab eodem 
Constantino Imperatore 
magnificentissime aedifi­
catam dedicavit. Quas 
Basilicas idem Imperator 
multis praediis attributis 
locupletavit, ac muneri­
bus amplissimis exor­
navit.
R .  O quam metuen­
dus est locus iste! * Vere 
non est hic aliud nisi Do­
mus Dei, et porta Coeli.
V .  Haec est Domus 
Domini firmiter aedifica­
ta: bene fundata est su­
pra firmam petram. Vere 
non est hic aliud.
L e c t io  v i .
Porro Vaticanam Basi­licam vetustate jam-
pridem collabentem, ac 
p r o p t e r e a  m u lto ru m  
Pontificum pietate la­
tius, ac magnificentius a 
fundamentis erectam Ur­
banus Octavus hac ea­
dem recurrente die anni 
millesimi sexcentesimi 
vigesimi sexti solemni 
ritu consecravit. Basili­
cam vero Ostiensem cum 
dira incendii vis anno mil­
lesimo octingentesimo 
vigesimo tertio penitus 
consumpsisset, indefessa 
quatuor Pontificum cura 
splendidius quam antea 
erectam, et ab interitu 
veluti vindicatam Pius 
Nonus, auspicatissimam 
nactus occassionem, qua 
Dogma de Immaculata 
Beatae M ariae Virginis 
Conceptione nuper ab 
ipso proclamatum, in­
gentem Cardinalium et 
Episcoporum numerum 
ex dissitis etiam catho­
lici orbis regionibus Ro­
mam attraxerat, die de­
cima Decembris anni 
millesimi octingentesimi 
quinquagesimi q uar t i  
tanta circumdatus Pur­
puratorum Patrum, et
Antistitum corona so­
lemniter dedicavit, ejus­
que celebritatis memo­
riam hac die recolendam 
decrevit.
Mane surgens J a ­
cob erigebat lapidem in 
titulum, fundens oleum 
desuper, votum vovit
Domino: Vere locus 
iste sanctus est, et ego 
nesciebam.
Cumque evigilas­
set Jacob de somno ait. 
— Vere locus iste.— G lo­
ria Patri et Filio, et Spi­
ritui Sancto.— Vere lo­
cus iste.
F IN IS.
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